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Page 311 - Tableau de dl!!bits de la RAM:tNA ~ AMBODUdANGA en Janvier
Lire au lieu de
13- 156 11,0
14 - 156 11,0
15 - 152 9,5
16 - 152 9,5
ERRATA 1953
Page 111 - Bassin du LOGONE, Deuxième alinl!!a, 1ère ligne
Lire "de Lar' au lieu de "du Lar'.
Page 113 - Fleuves côtiers de Côte-d'Ivoire, Deuxième alinl!!a, première ligne:
Lire "Tout" au lieu de "Tant".
Page 124 - Lire "Dia1akore" au lieu de "Dié1akoro".
Page 125 - Lir~~ "Banikoara" au lieu de "Baniko-ara" •
Page 126 - Lire "Rte Banfora-Bobo" au Heu de "Rte Banfora-Bodo".
Page 131 - La valeur de 7 .610 km2 donnl!!e pour le M'BAM ~ BAFIA est fausse.
Page 145 - Lire "Pont-Desgrotfes" au lieu de "Saut-Desgrottes".
Page 152 - La Station de KOULIKORO est situl!!e au Soudan et non au Sénégal.
Page 199 - Débits moyens mensuels :
Lire "Période 1915-53" au lieu de "Période 1951-53".
Page 201 - Cote du zéro de l'échelle:
Lire "290,083 m" au lieu de "316,348 m".
Page 203 - Même correction que page 201.
Page 2 19 - Crue ~imum observée : .
Lire "1360 m 3/sec" au lieu de "1460 m 3/sec".
Page 240 - Carte du Bassin du N'ZI ~ ZIÉNOA :
Lire "DIMBOKRO" au lieu de "DIMBOKAO".
Page 363 - Lire "Station en service depuis 1933" au lieu de "1953".
Page 385 - Cote du zéro de l'échelle :
Lire "351,31 m" au lieu de 351,81 m" •
•
Page 387 - Même correction que page 385.
Page 389 - Garactérietiques de la ·Station :
Bllier la phrase: "D'autre part, la ëiernière campagne de jaugeage a
mis en I!!vidence etc .•. "
Page 423 - Pluviométrie en 1953-54 11. BOKO :
En Novembre: lire "195" au lieu de "19".
Total annuel : lire "1033" au lieu de "857".
Pages 439
et 441 - Cote du zéro de l'échelle:
Lire" 1243,09" au lieu de "1243,06".
Page 451 - Cote du zl!!ro de l'échelle:
Lire "0,988" au lieu de "0,981".
Pagee 467
et 469 - Cote du zéro de l'échelle:
Lire "67,523" au lieu de "72,866".
,Page 473 - Du 7 au 9 Novembre, lire 7,4 m 3/sec au lieu de 200, 174, 145 mS/sec.
D6bit moyen du mois: 18,4 m 3/sec au lieu de 35,0 m 3 / sec.

INTRODUCTION
L'édition 1954 de l'Annuaire Hydrologique de la France d'Outre-Mer contient
les relevés de 92 stations au lieu de 89 pour l'édition 1953.
Les régions naturelles non représentées par cet Annuaire sont peu nombreuses:
ce sont les petites îles du Pacifique, le Gabon, la région soudanaise qui s'étend de
l'Est du Soudan à l'Est de la Haute-Volta •..
Les nouvelles stations sont les suivantes'
10 Le NIGER à KOUROUSSA .
Cette station représente bien le régime de la partie occidentale du bassin du
NIGER supérieur où les précipitations sont beaucoup moins abondantes que dans le
Sud (bassins du NIANDAN et du MILO). L'étalonnage a progressé depuis quelques
années grâce aux mesures d'Electricité de France et du Service de l'Hydraulique de
l'A.O.F., de sorte qu'il a été possible d'obtenir une traduction correcte des hau-
teur s en débits.
2 0 Le BADI au Bac de BADI .
Le régime à cette station se distingue de celui du KONKOURÉ par une influence
maritime plus directe donnant lieu à un module spécüique plus élevé et des crues
encore plus violentes. Cette station est assez bien représentative des régimes hy-
drologiques des cours d'eau du rebord occidental du FOUTA DJALLON.
3 0 Le M'BAM au bac de GOURA:
Les Annuaires précédents présentaient les débits d'une des deux grandes bran-
ches formatrices de la SANAGA : le LOM. Il a semblé intéressant de publier les
données du second grand affluent : le M'BAM dont le régime est très voisin de
celui du LOM. Il a cependant un module légèrement plus élevé et des crues plus
fortes. Les étiages semblent plus faibles. Faut-il voir sur le régime d'étiage du
LOM l'influence des basaltes de l'ADAMAOUA?
4 0 La LOBÉ au bac de la route KRIBI-CAMPO :
Cette station avait été supprimée dans les éditions précédentes. L'échelle avait
été emportée par les crues sans qu'il reste un repère de correspondance avec l'ins-
tallation suivante. Il a été procédé à un nouvel étalonnage permettant de traduire les
lectures récentes et de poursuivre la publication des débits d'une des rares stations
représentant le régime équatorial pur.
5° La TSANAGA à MAROUA:
Cette station, représentative du régime sahélien avec relief, est plus intéres-
sante que celle de BOGO qu'elle remplace. En effet, les crues y sont beaucoup moins
amorties et il n'y a pas de défluent à l'amont de MAROUA alors qu'il y en avait déjà
entre MAROUA et BOGO.
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6° Le M'BOMOU à ZEMIO :
Comme la station suivante, le M'BOMOU représente le régime de l'OUBANGUI
supérieur. On constate un diagramme relativement "mou" et des valeurs de crues
très faibles comme on les observe sur presque tout le bassin de l'OUBANGUI. Faut-
il attribuer cette propriété à la couverture végétale assez épaisse ? Il semble que
les formations de quartzite très décomposé et perméable en soient en grande partie
responsable s, d'autant plus que les débits d'étiage sont assez soutenus.
7 ° Le CHINKO à RAFAÏ .
Représente avec la KOTTO le régime des grands affluents rive droite de l'OU-
BANGUI. Les caractéristiques du régime sont assezvoisines de celles du M'BOMOU,
bien que le s crues y soient un peu plus fortes.
8° Le BAHR-AZOUM à AM-TIMAM :
Le BAHR-AZOUM est un des rares cours d'eau sahéliens de grande importance.
L'étalonnage est à peine commencé car AM-TIMAM est pratiquement inaccessible
en saison des pluies. Nous avons tenu, cependant, à présenter un premier tableau
de débits. On notera la brutalité de la crue, la brièveté de l'écoulement. A noter
que la superficie du bassin. versant n'a pas grande signification. Des étendues im-
menses ne donnent en fait aucun écoulement.
9° Le LOGONE à LOGONE-BIRNI :
Station remplaçant celle de KATOA dont le régime était, à notre avis, trop voi-
sin de celui de BONGOR, déjà dans l'Annuaire.
10° L'EL-BEID à GAMBAROU :
Cette station, comme les précédentes, montre un des aspects caractéristiques
de l'hydrologie en zone sahélienne. La station du BAHR -AZOUM montre les varia-
tions de débit d'un cours d'eau alimenté exclusivement par des bassins sahéliens.
La station de LOGONE-BIR NI nous présente les déformations des caractéristiques
hydrologiques d'un cours d'eau tropical de transition après passage en zone sahé-
lienne (on remarquera certaines ressemblances avec le NIL BLANC).
L'EL-BEID est un drain d'alimentation mixte:
1 - écoulement provenant des précipitations sur le "bassin" lui-même très plat mais
imperméable (le terme de bassin convient fort mal);
2 - écoulement provenant des pertes du LOGONE. D'où un hydrogramme curieux à
deux pointes.
11° La LIKOUALA-MOSSAKA à ÉTOUMBI
La LOBÉ à KRIBI représente mal l'aspect général du régime équatorial pur.
Nous avons tenu à présenter une seconde station. Malheureusement, le régime de la
LIKOUALA-MOSSAKA a un caractère assez particulier : l'abondance des étiages
dûe à la perméabilité des terrains dans la partie Sud du bassin. On notera également
une légère tendance australe: l'étiage de Juillet-Août-Septembre est nettement plus
sévèrp que celui de Janvier -Février. En fait, le bassin est situé au Sud de l'équa-
teur thermique.
12°-13° L'ALIMA è TCHIKAPIKA et le N'KENI à GAMBOMA
Pour montrer l'homogénéité du régime des plateaux BATÉKÉS, nous avons tenu
à présenter à la place des relevés de la LÉFINI ~ BOÉMBÉ, ceux de l' ALIMA et du
N'KÉNI. On voit que la régularisation naturelle est au moins aussi forte et que la
dUférence de latitude n'introduit pratiquement pas de dUférence.
14° Le KOUILOU à KAKAMOÈKA :
Cette station remplace le NIARI au Pont de KIBANGOU. Etalonnée récemment
et surveillée de très près, elle donne très sensiblement les débits arrivant au bar-
rage éventuel de SOUNDA.
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15" La NYANGA au Pont de la route du GABON:
n nous a semblé intéressant d'ajouter une station à tendances équatoriales pu-
res à la liste bien courte des stations représentatives de ce régime.
16" L'IKOPA à ANTSATRANA .
L'IKOPA n'était représentée jusqu'ici dans l'Annuaire que par les petits bas-
sins du cours supérieur. L'étalonnage particulièrement difficile de la station d'ANT-
SATRANA, dans le cour s inférieur, était insuffisant pour permettre la traduction
des hauteurs en débits. Les dernières mesures ont été en nombre suffiàant pour que
l'on puisse publier les données relatives à cette station.
17" Le MANGOKY au BANIAN:
Remplace la station de VONDROVE située quelques kilomètres plus à l'aval.
C'est au BANIAN qu'ont été effectués tous les jaugeages récents du MANGOKY.
lS" L'IHOSY à IHOSY :
n a semblé intéressant de présenter les données de ce bassin dont le régime
est assez différent de celui des branches Nord du MANGOKY telles que la MANA-
NANTANANA.
19" L'APPROUAGUE à ARATAYE
Nous avons présenté les données d'un second bassin de moyenne dimension. Le
régime est à comparer à celui de l'OYAPOCK à CAMOPI.
ZO° La TONTOUTA à la MINE LYLIANE :
Rivière de la côte Sud de la Nouvelle-Calédonie.
Afin de ne pas augmenter le volume de l'Annuaire nous avons dû nous montrer
particulièrement sévères et éliminer des stations souvent bien étalonnées, bien ob-
servées et relativement anciennes, mais dont l'intérêt était médiocre car, prati-
quement, elles en doublaient d'autres de r~gime presque identique.
Les stations suivantes, dont les relevés ont été publiés dans l'Annuaire 1953,
n'ont pas été reprises dans la présente édition.
1° Le NIGER à SIGUIRI :
Cette station permettait d'obtenir indirectement des renseignements sur les ré-
gimes du TINKISSO et du HAUT-NIGER. La publication des relevés de la station de
KOUROUSSA diminue fortement l'intérêt de la station de SIGUIRI.
ZO Le MILO à KANKAN:
Régime presque identiqlle à celui du NIANDAN.
3° SAMOU à GRANDES-CHUTES:
Observations présentant de nombreuses la.::unes; fait un peu double emploi avec
la station de la SALA.
4" L'OUÉMÉ au Pont de BÉTÉROU
Régime assez voisin de celui de l'OUÉMlt au Pont de SAVÊ.
5° Le FARO à SAFEÏ : observations interrompues en basses eaux.
6" Le MAYO-KÉBI à FAMOU : observations interrompues en basses eaux.
7° L'OUBANGUI à MOBAYE :
Cette station, comprise entre celles de BANGUI et de BANGAS50U, n'apporte
pas de renseignements de premier ordre maintenant que les données des affluents
rive droite de l'OUBANGUI sont publiées.
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SOLa PENOÉ ~ BÉGOULADGÉ : régime assez voisin de la M'BÉRÉ ~ M'BÉRÉ.
9" Le N'GOU ~ YAMBA : lacunes importantes dans les observations.
10" La SANGA ~ OUESSO :
Le régime à cette station est si complexe que les données ne peuvent fournir
aucun renseignement valable sur les régimes des branches constituantes. La SANGA
intéressant surtout la navigation, nous avons estimé qu'il suffisait de publier les
relevés de hauteurs d'eau dans la partie de l'Annuaire réservée à ce genre de
relevés.
lI" La LÉFINI ail bac de BOÈMBÉ : station remplacée par l'ALIMA et le N'KÉNI.
lZ" Le NlARI ail pont de KIBANGOU : station remplacée par le KOUILOU à KAKA-
MOt:KA.
l3" La Rivière BANANIER:
Alimentation assez particulière par le GRAND -ÉTANG. Il ne semble pas utile
de publier tous les ans le s relevés ~ cette station.
Certaines courbes d'étalonnage ont été modifiées depuis la parution de l'An-
nuaire 1953, de nouveaux jaugeages permettant de préciser certaines régions de la
courbe ou des modifications du lit donnant lieu ~ un décalage; c'est le cas des cours
d'eau suivants :
- SÉNÉGAL ~ BAKEL (double courbe remplacée par une courbe unique)
- SÉNÉGAL à GOUINA (légères retouches)
- FALÉMÉ à KIDIRA (retollches notables en basses eaux, extrapolation de la partie
supérieure de la courbe)
- NIGER à. DIRÉ (légères retouches)
- NIGER ~ MOPTI ( - dO - )
- NIANDAN à BARO (courbe rectifiée pour les très hautes eaux)
- KONKOURÉ à TÉLIMÉLÉ ( - dO _ )
- SASSANDRA à GUÉSSABO (retouches notables en basses eaux)
- WINA du SUD à LAHORÉ (légères rectifications en moyennes et hautes eaux)
- LOKOUNDJÉ ~ LOLODORF (retouches en basses eaux)
- BÉNOUÉ à GAROUA (une courbe moyenne a remplacé l'ancien réseau de courbes)
- BÉNOUÉ à RlAO (modifications importantes en hautes eaux)
- CHARI à FOR T-LAMY (très légères retouches sur toute la courbe de tarage)
- CHARI ~ FOR T-ARCHAMBAULT (retouches pour les hautes eaux)
- LOGONE à LAÏ (légères retouches)
- PENOÉ à DOBA (retouches notables en basses eaux)
- FOULAKARY à KlMPANZOU (courbe modifiée pour les très hautes eaux)
- lKOPA à BÉVOMANGA (modifications de la courbe de tarage en basses eaux)
- VARAHlNA-SUD à TSIAZOMPANIR y (modification générale de la courbe)
- VOHITRA ~ ROGEZ (légères retouches)
- MA NANANTANA NA à TSITONDROfNA (retouches notables en basses eaux)
- MÊNARANORA à TRANOROA (retouches en basses eaux, valables uniquement
pour 1954-1955)
- MANANARA à BÉVlA (courbe entièrement refaite, valable uniquement pour 1954-
1955)
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- Rivière des ROCHES à GRAND-BRAS (retouches en moyennes eaux)
- GRANDE-GOYAVE à la PRISE d'EAU (modüication de la courbe de basses eaux
valable uniquement pour 1954)
- GRAND-CARBET à MARQUISAT
- VIEUX-HABITANTS au BOURG
- CAPOT au SAUT-BABIN
( - dO _ )
( - dO _ )
( - dO _ )
- Rivière pmOGUE au Pont E. DESGROTTES (modüications de la courbe de basses
eaux)
- MARONI à LANGA-TABIKI (légères retouches en hautes eaux)
- OYAPOCK à CAMOPI (légères retouches)
Pour la plupart de ces cours d'eau, les moyennes mensuelles interannuelles
indiquées dans le présent Annuaire sont düférentes de celles que l'on obtiendrait en
utilisant les moyennes interannuelles de l'Annuaire 1953 et celles de l'année 1954.
Nous précisons que, d'autre part, de nombreuses moyennes pluviométriques et
certaines cartes de bassins ont été revues à la suite d'études critiques des relevés
originaux ou après la parution de nouvelles cartes. Il en résulte quelques divergen-
ces entre moyennes pluviométriques, réseaux d'isohyètes et cartes de bassins ver-
sants des Annuaires 1953 et 1954.
L'édition 1954 de l'Annuaire Hydrologique de la France d'Outre-Mer comprend,
outre les notes, cartes, graphiques et tableaux présentant les données de 9Z sta-
tions hydrométriques :
1° Un article sur l'organisation et le fonctionnement du Service d'Annonce des
crues de la BÉNOUÉ par M. Marius ALDEGHERL
ZO Une étude sur les coefficients d'écoulement des crues en savane guinéenne
par M. Marcel ROCJ:iE.
3° Un article sur les caractéristiques hydrologiques de l'année 1954 dans les
Territoires et Départements d'Outre-Mer:
a) Etude des précipitations par MM. SURAUD (Afrique Noire) et CAMPAN (Mada-
gascar)
b) Etude des débits par M. Marcel ROCHE
4° Un tableau de toutes les échelles limnitnétriques installées dans l'Union
Française (Afrique du Nord, Indochine non comprises) jusqu'au 1er Janvier 1955.
5° Un tableau des températures moyennes mensuelles pour quelques stations
climatologiques des Territoires et Départements d'Outre-Mer.
6° Un ensemble de cartes précisant la situation des 9Z stations de l'Annuaire.
7° Une série de tableaux donnant les hauteurs limnimétriques à 14 stations si-
tuées sur des fleuves navigables
- SÉNÉGAL à BAKEL
- NIGER à KOULIKORO
- NIGER à DmÉ
- BÉNOUÉ à GAROUA
- CHARI à FORT-LAMY
- CHARI à FORT-ARCHAMBAULT
- BAHR-SARA à MOÏSSALA
- LOGONE à BONGOR
- CONGO à BRAZZAVILLE
- OUBANGUI à BANGUI
- SANGA à OUÉSSO
- KOUILOU à KAKAMOÉKA
- OGOOUÉ à LAMBARÉNÉ





ANNONCE DES CRUES DE LA BÉNOUÉ
par
M. Marius ALDEGHERI
Ingénieur 1. E. T., Chargé de Recherches
il l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
1. CARACTt:RES PRINCIPAUX DE LA NAVIGATION SUR LA BllNOull
Comme la majeure partie des pays de l'AFRIQUE CENTRALE, le NORD CAME-
ROUN et le TCHAD situés à environ 1800 km de la côte atlantique voient leur déve-
loppement économique entravé par le manque de communications appropriées avec
les ports de mer.
A l'heure actuelle ces moyens de communication sont de tr.ois sortes:
- L'avion, moyen onéreux et qui ne peut être utilisé que pour les denrées péris-
sables (viandes du TCHAD) dirigées ainsi vers les Grands Centres de BRAZZAVIL-
LE et DOUALA.
- La route (l500 km de GAROUA à DOUALA et 2000 de FORT-LAMY à DOUA-
LA) qui, bien entretenue et constamment améliorée. est de plus en plus utilisée par
les camions de gros tonnage (lD et 15 tonnes).
- La BÉNOUÉ, affluent de la rive gauche du NIGER, belle voie naturelle, relie
le Nord-Cameroun à l'Atlantique à travers le territoire nigérien. C'est le moyen de
communication le plus économique, mais les conditions de navigation très difficiles
et la période très courte d'utilisation de cette rivière en réduisent considérablement
l'intérêt.
- Un autre moyen de transport est le chemin de fer nigérien, qui ne peut être
utilisé que pour l'importation.
Le développement et l'amélioration de ces voies d'accès ont été étudiés de très
près.
Pour adapter la route au trafic demandé par l'économie du Nord-Cameroun et
du Tchad (importations et exportations) il sera nécessaire d'investir de très gros
capitaux de l'ordre de plusieurs milliards.
L'aménagement d'une voie ferrée partant de DOUALA et aboutissant à MOUN-
DOU coûtera en première approximation une vingtaine de milliards de Frs C.F.A.
La BÉNOUÉ apparaîl: comme le moyen de transport pouvant être amélioré rapi-
dement et avec relativement peu de frais. C'est pour cette raison qu'en 1949 le
Sous-Secrétaire d'Etat à la France d'Outre-Mer avait demandé à la Commission
Scientifique du Logone et du Tchad de rechercher les moyens susceptibles d'amé-
liorer les conditions de navigation sur la HAUTE-BÉNOUÉ à l'aval du Port de
GAROUA.
Ces études, terminées en 1952, ont montré qu'il était possible d'augmenter
dans de notables proportions le tonnage grâce à une régularisation partielle, par
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D'EVACUATION DU NORD CAMEROUN
ET DU TCHAD















la construction d'un barrage à LAGDO dont les caractéristiques seraient les
suivantes:
hauteur .•.••.••...••..•..•.
longueur en crête ••...•..•..
volume de la retenue ..••.•.•
prix 1953 .••....•.••.••••.•
26 m au-dessus du lit
145 m
5 milliards de m 3
2 milliards de francs CFA
En 1954 de nouvelles études ont été entreprises par des techniciens de la Direc-
tion des Travaux Publics du CAMEROUN, d'Electricité de France et de l'O.R .S.
T.O.M. en vue d'examiner les conditions de navigation sur la MOYENNE BENOUE
en territoire nigérien et de préciser les avantages et les répercussions du change-
ment de régime dû à la régularisation.
Parallèlement à ces études ayant essentiellement un caractère hydrologique,
hydrographique et topographique, le Service des Ports et Voies Navigables, en ac-
cord avec le Délégué du Haut Commissaire pour le NORD CAMEROUN, a décidé
l'organisation d'un Service d'Annonce des Crues, dont le but serait de permettre
une première augmentation du tonnage transité en assurant une utilisation intégrale
de la période théorique de navigation grâce à la prévision du début de la crue et
surtout de la décrue, qui surprenait souvent les bateaux à quai à GAROUA et provo-
quait une retraite précipitée de la flottille alors qu'un tonnage assez important de
marchandises restait encore entassé dans les hangars.
Avant d'entreprendre l'examen de l'organisation et du fonctionnement du Service
d'Annonce des Crues il nous a semblé utile de donner quelques indications sommai-
res sur le régime hydrologique de la BENOUE et sur le trafic du Port de GAROUA.
Régime de la B13NOUÉ à l'aval du confluent du FARO
La BÉNOUÉ et son affluent rive gauche le FARO sont soumis au régime tropical
(tropical pur et tropical de transition). Les caractéristiques principales de ce régi-
me sont les suivantes.
- Étiage long: du 15 Novembre au 15 Avril environ avec des débits pouvant être
inférieurs à 0,1 1/ sec/km2 •
- Hautes eaux en Juillet, Août, Septembre et Octobre relativement brèves et
précédées en Mai et Juin d'une série de petites crues isolées dûes à l'établisse-
ment de la saison des pluies.
Précisons que la période de hautes eaux peut donner lieu à des fluctuations très'
importantes du débit:
Si, en 1955, les débits ont augmenté d'une façon assez régulière jusqu'au maxi-
mum, se maintenant pendant plus d'un mois au voisinage de ce maximum. il n'en a
pas été de même en 1953 et 1954 où une diminution très appréciable des débits a été
observée au début du mois d'Août, ce qui a entraîné de graves perturbations dans la
navigation qui, en général, commence ver s la fin du mois de Juillet.
La décrue s'amorce au début du mois d'Octobre et les débits diminuent rapide-
ment suivant une courbe de taris sement très raide et très régulière.
Ces crues et décrues brutales et les décrues intermédiaire s, signalées plus
haut, jointes à des caractéristiques hydrographiques peu favorables à l'aval de la
frontière nigérienne, rendent la navigation souvent très délicate.
Trafic du port de GAROUA
Les produits évacués par le port de GAROUA sont:
- le coton provenant du Tchad et du Nord-Cameroun. En 1955, 11.500 tonnes de co-
ton ont été transportées par la BÉNOUÉ.
- les arachides, cultivées dans les régions de la BÉNOUÉ et de MAROUA 5.200
tonnes en 1955.
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A l'importation nous trouvons :
- du ciment (5.600 tonnes en 1955), du fer ~ béton, des profilés, des tôles.
- des machines et du matériel divers.
- des produits alimentaires (sel 1. 984 tonnes).
- du carburant, en vrac et en fûts, -pour Papprovisionnement des aérodromes et le
transport routier : 8.000 tonnes en 1955.
La répartition du trafic en 1954 et 1955 a été la suivante :
1954 1955
Import. Export. Total Import. Export. Total
Vrac Z.467 Z.467 3.868 3.868
U.A.C. 15.955 15.Z77 31,Z3Z 17.073 15.511 3Z.584
J.H. Z.963 Z.963 Z.Z81 Z96 Z.577
36.66Z 39.0Z9
U .A. C. : United Africa Company.
J.H. : John HoIt.
En 1954, 3Z convois ont touché GAROUA, il n'yen a eu que Z8 en 1955. Mais le
tonnage transporté a été plus fort du fait que la capacité des bateaux a été mieux uti-
lisée par suite d'une plus forte hydraulicité.
En 1953 du fait de conditions hydrologiques par~iculièrementdéfavorables seuls
19 convois étaient arrivés ~ GAROUA.
La durée effective de navigation en 1954 a été de 60 jours, du Z5 Juillet au 14
Octobre avec une interruption du Z Août au Z3 Août par suite d'une décrue qui immo-
bilisa 3 convois sur la BÉNOUÉ, en aval de GAROUA et retarda le départ de cer-
tains bateaux qui ne quittèrent BURUTU qu'après le début de la crue principale ~
GAROUA.
En 1955, le 1er bateau est arrivé ~ GAROUA le Z7 Juillet, le dernier est parti
le lZ Octobre, ce qui donne une période de navigation de 78 Jours.
il faut noter que le chômage sur le Port pendant la période de navigabilité a été
de Z5 jours en 1955 contre 14 en 1954.
Le caractère imprévu de la crue et de la décrue conduit fréquemment ~ ne pas
utiliser ~ fond la période de navigation théorique de sorte que la durée effective de
navigation est encore plus réduite.
C'est pour essayer de supprimer l'incertitude quant aux débuts de la crue et de
la décrue que le Service d'Annonce des Crues a été mis sur pieds.
Il. LE SERVICE D'ANNONCE DES CRUES DE LA B~NOU~
il a commencé ~ fonctionner le 18 Juillet 1954. L'installation des stations d'ob-
servations avait débuté le ZO Juin 1954. Au cours de la saison sèche 1955 le nombre
des stations a été augmenté; il est ~ peu près suffisant dans les conditions actuelles.
a) Réseau d'Observations et de transmission.
il comprend essentiellement une série de stations recueillant les renpeigne-
ments limnimétriques et pluviométriques et les transmettant par radio ~ un poste
centralisateur, installé ~ GAROUA, où sont établis, ~ partir de ces données, les
éléments de prévisions communiquées ~ GAROUA même, ~ la compagnie de naviga-
tion. Cette dernière se charge de la transmission des renseignements recueillis ~
ses agences en territoire nigérien. Les stations d'observations peuvent être clas-
sées en 4 catégories:
_ LE BASSIN VERSANT DE LA BENaJE_
~ 5tatiorl R.dio








I} Stations uniquement pluviométriques
Il s'agit de postes pluviométriques du service météorologique pour lesquels
toutes dispositions ont été prises en vue d'une transmission rapide des relevés d'a-
verses.
Théoriquement, ces stations devraient être des stations d'alerte mais par suite
de leur mauvaise répartition elles ne sont pas susceptibles de fournir des rensei-
gnements suffisants. L'ensemble des stations de cette catégorie et de la catégorie
suivante permet de donner l'alerte.
Z} Stations limnimétriques d'alerte
Situées sur la HAUTE BÉNOUÉ au Campement du BUFFLE NOIR et sur le Haut
FARO au campement CORON. Leurs renseignements utilisés conjointement à ceux
des stations pluviométriques pour les prévisions à longue échéance (2 à 3 jours) ne
donneront toutefois qu'une précision toute relative sur la hauteur prévue.
3} Sta.tions principales
Placées sur la BENOUE à RIAO. sur le Mayo-KÉBI à COSSI et sur le FARO à
SAFAÏE, elles permettent de prévoir les hauteurs atteinteS 1 à 2 jours à l'avance à
GAROUA et à OURO BOKI à l'entrée du territoire nigérien.
4} Stations centrales
Ce sont:
- GAROUA qui utilise les renseignements de RIAO et COSS!.
- 0 URO - BOKI où les hauteur s seront calculées à partir de celles existant à GARO UA
et SAFAÏE.
Chaque station des 3 dernières catégories possède une échelle de crue en métal
émaillé montée sur fers en T et un pluviomètre, ainsi qu'un poste émetteur-récep-
teur. Les échelles sont étalonnées de façon à permettre indifféremment l'utilisation
des hauteurs d'eau ou des débits pour les prévisions.
bJ Personnel
A GAROUA
- Un ingénieur hydrologue chargé de la centralisation des renseignements et de
l'établissement des prévisions.
- Un agent technique radio chargé de la mise en place du matériel radio. de son
entretien et du dépannage.
- Un opérateur radio africain.
- Un lecteur africain pour l'échelle de crue.
Aux autres stations :
- Un opérateur africain.
- Un lecteur africain d'échelle.
Deux agents sont indispensables, les stations étant très isolées en général.
Ils doivent lire l'échelle 1 fois par heure de 6h à "18h. Lorsque le plan d'eau
monte encore à 18h, les lectures sont poursuivies pendant la nuit 1 fois toutes les
2 heures.
Pour assurer le fonctionnement des stationS le personnel africain a été recruté
et formé sur place. Cette formation a été assez pénible car il n'était pas possible
de trouver à GAROUA des gens ayant déjà des connaissances en mécanique et radio
électricité. Les opérateurs que nous avons formés étaient le plus souvent originai-
res du Sud et avaient leur certilicat d'études mais n'avaient jamais vu de poste
émetteur -récepteur.
Au début nous avons eu quelques incidents pas trop graves dûs au fait que ces
opérateurs étaient un peu désorientés par le nombre de manoeuvres à réaliser et.
2
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aussi parce qu'ils ne savaient pas mettre en application les consignes qui leur
avaient été données.
A la fin, la manipulation des appareils leur était devenue beaucoup plus aisée,
les manœuvres ~ effectuer étant pour eux quasi automatiques.
c) Matériel de transmission utilisé.
Toutes les stations sont équipées de postes radio émetteurs-récepteurs fabri-
qués par les Ateliers de Construction Radio Electriques Modernes. La puissance
émise par ces appareils est de 100 W. Les émissions se font uniquement en phonie.
Les stations sont alimentées par des groupes électrogènes de Z KVA (Seule la sta-
tion de COSSI possède un poste de 60 watt.).
La fréquence de 4.400 Kcs a été utilisée au cours de la campagne 1955. Les
émissions ont lieu deux fois par jour ~ 6h 30 et 16h.
A SAFAÏE et COSSI les postes sont installés dans des abris en dur couverts en
tôle, apécialement construits pour les stations d'Annonce des Crues. Ailleurs, on a
utilisé des constructions existant déjà ("boukarous") ou bien des abris de fortune en
"poto-poto" .
En 1955, l'ensemble du réseau a fonctionné du 1er JuUlet au 15 Octobre.
Nous n'avons eu que très peu d'arrêts dûs aux postes radio, les principales
pannes ont été provoquées par les groupes électrogènes ayant déjà servi en 1954 et
par certains opérateurs qui, au début, pensaient qu'il fallait ajouter de l'huile dans
le carter chaque fois qu'ilS mettaient de l'essence dans le réservoir. Les liaisons
entre GAROUA et les différentes stations pour le dépannage sont réalisées à l'aide
d'un véhicule automobile (pick-up Willys) ou avec un canot à moteur hors-bord.
d) Transmission des renseignements.
Echelles de crues : Les hauteurs SORt transmises à GAROUA aux émissions de
6h30 et l8h.
Pluviomèt:res Les hauteurs des précipitations recueillies aux pluviomètres des
stations du service sont transmises avec les renseignements relatifs aux échelles
de crues.
Les stations météorologiques transmettaient leurs observations de la façon sui-
vante:
Pour les précipitations supérieures à 10 mm les stations joignent au message
synoptique suivant immédiatement la fin de la pluie les hauteurs tombées en mm et
1/10 et les heures de début et de fin.
Au synoptique de l8h et 06h les stations donnent le total des précipitations pro-
duites dans la nuit et la journée.
Ces messages sont centralisés au bureau PTT de GAROUA et transmis par
planton au Service d'Annonce des Crues.
L'emploi des renseignements pluviométriques pour l'annonce des crues est ex-
trêmement délicat, la relation entre les précipitations et les variations de hauteurs
étant difficiles à obtenir. Ils donnent néanmoins une idée assez précise de la répar-
tition des pluies sur l'ensemble du bas sin.
III. PRaVISION DES CRUES
a) Temps de propagation de l'onde de crue,
La détermination de ces temps n'a pu être faite, dans la majorité des cas, que
de manière empirique à partir des courbes de variation de l)a.uteurs d'eau de 1954 et
1955. Les relevés antérieurs n'ont pas 'pu être utilisés car les échelles n'étaient
lues qu'une ou deux fois par jour le plus souvent à des heures différentes. Pour dé-
terminer ces temps par une méthode de calcul statistique, il faudrait avoir au moins
10 graphiques de variations annuelles·de hauteurs d'eau.
Z· Entre RIAo et GAROUA:
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D'aprl!.s le graphique obtenu en 1955 et en étudiant diverses pointes de crues,
nous avonlJ admis que l'onde de crue mettait environ 62 h pour parcourir la distance
séparant le BUFFLE NOIR de RIAO, lorsque la hauteur l l'échelle de RIAO était
supérieure l 4,00 m. .
180La vitesse de propagation est égale l 6Z = 2,9 km/h.
Au début de la crue (Juin, Juillet) la durée de propagation semble vois'w.e de
38 h, ce qui donne une vitesse de propagation de 4,75 km/ho
Ces chiffres devront être vérifiés et recalculés d'après les observations des
prochaines campagnes.
"
"lPour les hauteurs inférieures l 4,00 m l RMO la durée de propagation a été
trouvée de la façon suivante.
L'observation des courbes de. hauteurs d'eau a montré que ce temps est com-
pris entre 16 et ZZ heures. Nous avons tracé des graphiques en portant en abscisses·
les hauteurs lues ~ GAROUA ll'instant T et en ordonnée" les haute~rs l RIAO aux
instants T - l6h, T ;. l7h, T - l8h ...... T - ZZh.
Nous avons obtenu pour chaque graphique un nuage de points. La courbe de cor-
rélation entre les hauteurs l RIAO et GAROUA a été tracée en adoptant la méthode
des moindres carréIJ.
Pour chaque valeur supposée de la durée moyenne de propagation nous avons
déterminé la grancl,eur de l'erreur entre la hauteur ~ GAROUA calculée l l'aide de
courbes ci-dessus et la hauteur réelle. Ensuite pour chaque hypothèse nous avons
calculé la valeur de l'erreur quadratique moyenne donnée par la formule •
.œ; - e écart
1'] = V----n- - n nombre d'observations
Nous avons tracé le graphique donnant la variation de l'erreur quadratique mo-
yenne en fonction de la durée de propagation. Ce graphique montre que'lJerreur qua-
dratique moyenne est minimum pour une durée égale ~ 19 heures.
C'est le chiHre que noUS avons adopté comme temps de propagation entre RIAO
et GAROUA pour des hauteurs à. lréchelle de RIAO inférieure ~ 4,00 m. La vitesse
55de propagation est donc égale à. ï9 = Z,75 km/ho
Pour des hauteurs IJUpérieures à. 4, OOm à. RIAO la durée de propagation est de
. 55
46 h, ce qui donne une vitelJSe de propagation de 46 = l, Z km/h.
Ce ralentissement de l'onde de crue dans ce secteur à. l'aval de RIAO s'expli-
que facilement par l'éten!Iue trl!.s importante des plaines d'inondation 'entre RI,AO et
GARO UA, alors qu 'au co~8.ire le secteur immédiatement l l'aval du BUFFLE NOIR
a une pente plus forte.
Entre GAROUA et le BUFFLE NO~ l'onde de crue semble donc se propager,
235pour des hauteur. supérieures .. 4,00 m ~ RIAO ~ la vitesse moyenne de 108;:
Z~Z k~/h.
3° Entre cossr et GAROUA (Mavo-KEBI)
La duré'e de propagation a ét' plu. difficile ~ déterminer, lèS pointes de crues
de cossr n'étant paB' trl!.s visibles" GAROpA •
Nous avons adopté, pour déterminer cette durée de propagation, la méthode
sll1vanto. '
Nous avons trac' la courbe de corrélation des hauteurs de RIAO et GAROUA en
prenant 19h pour la durée de propagation de la crue entre ceB deux stations.
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A chaque hauteur à RIAO correspond une hauteur à GAROUA détertninée avec la
courbe ci-contre.
Cette hauteur ainsi calculée peut ne pas être égale à la hauteur effectivetnent
observée à GAROUA. Nous avons adtnis que l'erreur ,était dfie au MAYO-KE,BI. Ce
tnode de calcul se justifie par le fait que les crues du Mayo-KEBI ont des débits 3
ou 4 fois plus faibles que celles de la BÉNOUÉ à RIAO.
Ensuite nous avons tracé sur le graphique de variations de hauteurs d'eau la
courbe de l'erreur cotntnise à chaque instant, en calculant la hauteur à GAROUA
uniquetnent à partir des hauteurs à RIAO, en cotnptant cotntne erreur positive le
supplétnent que représente la prévision par rapport à la cote réel1etnent observée.
Cette courbe est en gros symétrique de la courbe de variations des hauteurs
d'eau du MAYO-KEBI par rapport à l'axe des temps au ciècalagel près correspondant
au temps de propagation entre GOSSI et GAROUA (variant entre 26 et 38 heures).
Nous avons admis que la durée de propagation entre COSSI et GAROUA était
égale à 32 h. Ge qui donne pour le MAYO-KEBI une vitesse de l'onde de crue égale
90à 32 = 2, 8 ktn/h.
4° Entre le campetnent CORON et SAFAÏE
Le régime du FARO au campetnent CORON et celui du FARO à SAFAÏE sont
presque identiques. Les courbes de variation de hauteurs d'eau à ces deux statidns
ont pratiquement la tnêtne forme, ce qui tnontre que le régime du DEO, affluent
principal, est identique à celui du FARO, circonstance favorable à la prévision des
crues.
La forte pente du FARO donne une durée de propagation très courte: 18 h.
La vitesse de propagation est de l;~ = 8,4 km/ho
5° Entre SAFAÏE et OURO-BOKI :
Pour les faibles crues, l'onde setnble mettre Z4 h. pour aller de SAFAIE à
OURO-BOKI. En période de très hautes eaux, la durée de propagation setnble voisi-
ne de 56 h, soit une vitesse de l'onde de crue de 1,9 km/ho
La vitesse de propagation diminue considérablement à l'aval de SAFAÏE du fait
que la pente devient plus faible et que les eaux s'étalent dans un lit détnesurément
large.
6° Retnar!l~.
Les vitesses des ondes de crue ne sont que des.ordres de grandeur, les distan-
ces ayant été mesurées pour le FARO sur le croquis au l/ZOO.OOO, pour la BÉNOUÉ
sur la carte au 1/100.000.
Entre GAROUA et OURO-BOKI la durée de propagation semble voisine de Z4h au
début de la crue. Au [ur et à mesure que la crue se développe le temps de propaga-
tion devient plus difficile à déterminer.
En vue de faciliter la détermination de ces temps de propagation nous avons
installé, sur le FARO et la BÉNOUÉ, en atnont du confluent,deux limnigraphes WU-
ka OTT. Le dépouillement des enregistretnents doit donner de précieuses indica-
tions sur la composition et la propagation des crues sur les deux rivières.
Deux autres limnigraphes du tnêtne type ont été installés sur le MAYO-REI et
le MAYO-TCHINA affluents ltnportants de la rive! droite cie la BENOUE se jetant en
amont de RIAO. Ces appareils seront utiles pour l'étude du régime de ces deux
cours d'eau.
fi) trransmission des renseignements, aux 'Compagnies de Navigation
Durant la campagne de hautes eaux le Service d'Annonce des Grues envoie aux
différents services' intéressés et aux Cotnpagnies de Navigation des bulletins qui
donnent:
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1" Les cotes aux 7 stations du réseau ~ l8h, la veille,et 6 heures pour celui ré-
digé après l'émission de 6h30 j ~ lZh et l6h pour celui rédigé apr~s Ilémission de
l6h.
Z" La prévision des crues (en se basant sur les temps de propagation détermi-
nés ci-dessus) ~ GAROUA et OURO-BaKI. Le bulletin de 6h30 donne la hauteur pré-
vue pour le même jour ~ l8h, celui de l6h donne la hauteur prévue pour le lende-
main ~ 6h.
La valeur du point de vue pratique de ces prévisions ~ si courte échéance est
évidemment assez faible surtout si on consid~re que les bateaux se déplacent sur la
BtNOUt très lentement (5 ~ 6 km ~ l'heure ~ la montée).
3° D'apr~s les renseignements fournis par la station du BUFFLE NOIR et du
Campement CORON on indiquait également les tendances ~ plus longue échéance 3
ou 4 jours avant environ.
Les prévisions faites ~ GAROUA sont plus précises que celles faites Il OURO
BOKI, le probl~me devient en effet de plus en plus complexe au fur et à mesure que
le nombre d'affluentlJ augmente.
Le nombre faible d'observations ne nous a pas permis de mettre au point une
méthode rationnelle de prévisions. Au cours des prochaines campagnes des essais
de mise en application de la méthode de BACHET seront effectués entre GAROUA et
RIAO. Il semble peu probable que cette méthode soit utilisable plus à l'aval.
IV. CONCLUSION
Les deux campagnes 1954 et 1955 ont montré que le Service d'Annonce des crues
de la BÉNOUÉ pouvait fonctionner d'une façon acceptable avec le matériel et le per-
sonnel dont nous disposions.
A titre d'exemple, le tableau ci-apr~s donne les hauteurs prévues et les hau-
teurs atteintes durant la période correspondant au début de la navigation.
PRÉVISION DES CR UES de LA BÉNOUÉ ~ GAROUA et OURO-BaKI
du Z9 Juillet au 10 Août 1955
STATIONS pour COTES COTESlesquelles les pré- JOURS HEURES PREVUES ATTEINTES
visions sont faites
BÉNOUÉ A GAROUA Z9 Juillet 06 360 348
" " 30 " 18 435 437
" " 31 " 06 450 45Z
" " " "
18 465 470
" " 1er Août 18 515 513
" " Z " 06 530 530
" " Z " 18 548 547
" " 3 " 06 555 560
•BÉNOUÉ A GAROUA 4 " 18 568 566
BÉNOUÉ A OURO-BOKI " " 18 435 438
BÉNOUÉ A GAROUA 5
" 06 570 563
" A OURO-BOKI " " 06 437 451






STATIONS pOllr COTES COTESlesquelles les pré- JOURS HEURES PREVUES ATTEINTES
visions sont faite s









A OURO-BOKI " " 18 458 464
BÉNOUÉ A GAROUA 7
" 06 580 580
" . A OURO-BOKI "
If 06 463 465
BÉNOUÉ A GAROUA 7 " 18 583 583
" A OURO-BOKI " " 18 465 471
BÉNOUÉ A GAROUA 8 " 18 588 590
" A OURO-BOKI " " 18 477 477


















Sur le bulletin du 10 Août 1955, la tendance suivante était annoncée :
"La BENOUÉ à GAROUA continuera à baisser les 10 et Il Août. Le niveau
pourra rester étale ou remonter légèrement le 12. Il est probable que cette année il
n'y aura pas de décrue brutale en Août, analogue à celle de l'an dernier".
Les résultats obtenus sont relativement précis. Cela est dû au fait que l'échéan-
ce de prévision est courte et que, évidemment, durant cette période, la variation du
niveau est assez faible.
Avec une·plus grande expérience et un nombre plus important d'années d'obser-
vations, il sera certainement possible d'obtenir des prévisions de crues un jour, ou
peut-être même deux jours, à l'avance avec une précision à peu près égale à celle
obtenue en 1955 pour des prévisions faites seulement à 12 h d'échéance.




Ingéllieur dipldmé E. C. L.
Ingénieur Hydrologue à l'Electricité de France
Inspection Générale pour l'Ullion Française et l'Etranger
Parmi les différents probl'èmes hydrologiques que pose la construction d'un
grand ouvrage, la détermination des crues exceptionnelles, auxquelles il doit résis-
ter, est cer tainement le plus délicat.
Dans le cas d'un pont ou d'un barrage créant une faible retenue, il faut connaître
les débits de pointe de probabilité donnée ou, tout au moins, essayer de fixer une
limite supéri!!,ure de ces débits: le problème est souvent difficile ~ résoudre, sur-
tou~ dans les Territoires d'Outre-Mer où les observations hydrologiques portent gé-
néralement sur de très courtes périodes et où l'on ne dispose pas toujours d.'un
réseau de pluviomètres suffisant pour mener ~ bien une étude analytique.
Dans le cas d'un barrage créant une grande retenue où les possibilités de lami-
nage des crues sont considérables, le problème se trouve simplifié du fait qu'on
peut se contenter, pour le calcul des ouvrages d'évacuation, de la connaissance des
volum'es globaux évacués par les crues exceptionnelles. Lorsque la période d'obser-
vations hydrologiques est courte, il est indispensable de procéder ~ une étude analy-
tique'préalable, puis ~ uné étude statistique des observations pluviométriques effec-
tuées en général depuis plus longtemps.
On voit tout l'intérêt que présente, dans ce cas, l'étude des coefficients d'écou-
lement de crues. C'est cette étude, effectuée pour le bassin du KONKOURE ~ l'oc-
casion de la mise au point du projet de barrage de SOUAPITI (11 milliards de m 3),
que nous présentons dans cette note. Nous ferons état également de quelques résul-
tats obtenus sur le SAMOU, affluent du BADI, qui se jette lui-même dans le cours
inférieur du KO.NKOURÈ.
1.) APERÇU DES CONDITIONS CLIMATIQ!!ES
D'une façon générale, et en né'gligeant certaines influences locales telles que le
relief et la végétation, on pe.ut dire que les précipitations en Afrique Noire sont ré-
gies par les déplacements saisonniers du Front Intertropical (F.1. T.). Ce front est
défini comme la surface de discontinuité entre l'Harmattan, vent du N-E sec et
chaud, issu du continent africain, et la mousson, 'vent frais et humide du secteur
S-O, qui n'est autre qU!il l'alizé austral dévié ~ son passage ~ l'équateur par l'accé-
lération de Coriolis dûe ~ la rotation de la terre. On donne également le nom de
F.1. T. ~ la trace au sol de cette surface de discontinuité: c'est dans ce dernier
sens que nous l'utiliserons.
Le F .1. T. suit, avec un léger retard, les déplacements apparents du soleil en
latitade au cours de l'année. .
En Guinée sa position extrême vers le Sud se situe un peu au Nord de CONAKR y •
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Au début de l'année, lorsque le F.I.T. progresse vers le Nord, on observe
d'abord, sur le bassin du KONKOURÉ, des averses se déplaçant grossièrement
d'Est en Ouest, réparties sur des "lignes de grains" perpendiculaires au F .1. T.
Ce sont les "tornades" du début de la saison des pluies (Avril à Juin). Elles donnent
souvent des pluies intenses mais leurs zones d'influence sont de faible étendue.
En Juillet etAoût, les tornades font place à ce qu'on appelle les pluies de mous-
son; quasi stationnaires, elles durent, en général, assez longtemps et intéressent
des zones de superficie parfois considérable. Les tornades 'reprennent à partir de
Septembre avec la période des "Orages de fin de saison". L'activité orageuse y est
particulièrement intense. C'est l'époque de prédilection des coupures de courant.
Cet exposé est évidemment très schématique.
La période des pluies de mousson, notamment, peut être très longue comme en
1954, ou courte comme en 1955. Il serait possible, pour chaque année, de détermi-
ner avec précision ces limites en exploitant sur les minutes d'observations pluvio-
métriques les notes marginales concernant l'activité orageuse. Notons, enfin, que
des poussées d'alizé survenant à une date tardive peuvent rétablir temporairement
le régime de pluies de mousson, mais toujours pour une durée n'excédant pas quel-
ques jours.
II.) MISE EN OEUVRE DES ~LJ3MENTS D'INFORMATION
Pour les crues étudiées dans le présent article, nous disposons des débits
journaliers au pont et parfois même de relevés effectués toutes les trois heures ou
toutes les quatre heures. La crue de 1955 a été observée par nos soins.
On peut considérer que les débits de très hautes eaux sont connus avec une bon-
ne précision. Sept jaugeages, effectués avec deux moulinets différents, dépassent
1.500 m 3 / sec alor s que le maximum moyen annuel est de 2.000 m 3/ sec environ.
L'extrapolation pour les fortes crues est insignifiante: maximum mesuré 2.650 m 3 /
sec, maximum atteint 2.890 m 3 /sec; la dispersion des points de mesures, très
faible, est d'ailleurs indécelable si l'on tient compte des plages de variation de la
hauteur d'eau pendant les jaugeages (voir figure 1).
Les données pluviométriques ont été recueillies à CONAKR y sur les minutes
originales des observateurs. Une étude critique sévère a été effectuée et nous sa-
vons à peu près quel degré de confiance on peut accorder aux différentes observa-
tions.
, " ,Nous disposons, en général, de cinq postes: TELIME LE , LABE, PITA, DALA-
BA et KINDIA. Il existe une sixième station: MAMOU, nous n'avons malheureJ,lse-
ment que deux années d'observations pour ce poste.
La très forte crue de 1955 a bénéficié d'une documentation pluviométrique plus
étendue comportant les résultats des pluviomètres installés depuis le début de l'an-
née par la Mission du Konkouré. Cette crue, étudiée plus en détail, fera l'objet
d'un chapitre spécial.
Pour chaque crue, nous avons calculé le volume total écoulé et le volume total
de pluie tom.bé sur le bassin. Le point délicat est la détermination du volume d'écou-
lement à attribuer à une pluie ou un ensemble de pluies donné. Pour cela nous nous
sommes efforcés de découper dans l'hydrogramme général de l'année des tranches
telles que la position des réserves soit à peu près la même au début et à la fin de la
période considérée. Nous ne pensons pas être parvenus de façon parfaite, mais nous
croyons nous en être approchés en choisissant des débits égaux avant et après la
crue, tout en ayant soin de prendre les dates extrêmes dans des "trous pluviomé-
triques". Lorsqu'il a été impossible d'atteindre en fin de crue le débit initial, par
suite 'd'une pluie perturbatrice, nous avons estimé une courbe de tarissem.ent d'a-
près les décrues que nous connaissons.
Nous avons ensuite essayé, après avoir fait le bilan de chacune des crues, de
lier les variables caractéristiqùes de ce bilan, en l'occurrence le déficit d'écoule-
ment de la période (soit, en fait, l'évapotranspiration) et le coefficient d'écoulement,
à la pluviométrie.
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Cette tentative demande quelques explications. Suppo sons, par exemple, que
nous voulions lier l'évapotranspiration, déduite des observations hydrométriques et
pluviométriques, à l'intensité de pluie moyenne en mm/ jour pour une crue donnée.
Il est bien évident que cette intensité n'est pas le seul facteur qui va régir l'évapo-
transpiration. Mais elle lui est liée indirectement par son influence sur l'humidité,
la température, etc ..• Il est donc normal de s'attendre à ce qu'il existe une certai-
ne corrélation entre les deux phénom~nes. Les facteurs conditionnels de l'évapo-
transpiration qui ne sont pas inclus dans l'intensité de la l'luie ou dans les facteurs
conséquents à cette intensité vont créer une certaine dispersion, de sorte que même
si l'on connaissait exactement les vraies valeurs des deJX variables proposées, il
ne serait pas possible de représenter leurs variations simultanées par une fonction
univoque. Il faudra donc adopter une "bande représentative ll dont la largeur donne
précisément une mesure des écarts dûs aux facteurs étrangers ou faiblement liés à
la pluie moyenne journali~re•
Les résultats obtenus sont, comme nous le verrons, suffisamment intéressants
pour justifier le procédé que nous venons d 'expo ser.
































III.) llTUDE DES DIFFllRENTES CRUES
Nous étudions dans ce chapitre la plus forte crue observée chaque année pour
1948, 1949, 1950, 1952, 1953 et 1954. Nous n'avons pas tenu compte de la crue de
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1951; elle n'offre que peu d'intérêt et, par ailleurs, l'établissement de son bilan
présente deS' incertitudes difficiles à éliminer. La crue de 1955 fera l'objet d'un
chapitre spécial.
Les réseaux d'isohy~tes que nous avo.ns tracés ne sauraient représenter fid~le­
ment la répartition spatiale de la pluie pendant la curée des crues. Mais l'influence
d'une erreur de détail sur la pluviométrie moyenne calculée à partir de ces ré~eaux
reste faible tant que le gradient pluviométrique n'est pas exagéré. Cette condition
est, en général, bien réalisée, sauf pour la crue de 1952 dont la pluviométrie mo-
yenne calculée sera donnée avec les plus grandes réserves.
Nous appelohs coefficient d'écoulement d'une crue le rapport entre le volume
d'écoulement total recueilli à l'eXlltoire et le volume total des pluies tombées sur le
bassin pendant la durée de la crue. Nous le désignons dans ce rapport par la lettre
Ke . Les précautions prises pour la détermination des volumes écoulés ont été expo-
sées au paragraphe II.
La lame d'eau équivalente est le volume écoulé total rapporté à la superficie du
bassin. On la désigne par la lettre He :
H _ Volume écoulé en m'e mm - 1 000 S kmi
Le déficit d'écoulement (D) eat la différence entre la pluie et la lame d'eau ex-
primées en mm. Lorsque l'état des nappes est supposé le même avant et apr~s la
période sur laquelle po'rte le bilan, le déficit est égal à la lame d'eau évaporée par
le sol et transpirée par les 'végétaux (.). Il prend alors le nom d'Evapotranspiration
(abréviation: Evpt -, symbole: E).
Au risque d'alourdir le présent texte, nous avons cru nécessaire de donner, ci-
apr~s, les caractéristiques principales des différentes crues annuelles pour mieux
montrer le type des répartitions des averses et comment "réagit" le bassin.
- Année 1948 :
CR UE du 12 au 25 AOUT
DÉBITS OBSERVÉS
Dates Q m 3 /sec. Dates Q m 3/sec.
12 860 19 1 •.650
13 870 20 1.830
14 970 21 1.510
15 1.080 22 1.140
16 1.210 23 970
17 1.350 24 860
18 1.500 25 840
Cette crue est tout-à-fait moY":lnne. Elle est dûe à de fortes précipitation!! loca·
lisées sur le bassin au HAUT-KONKOURÉ, la zone des pluies étant centrée approxi-
mativement sur DALABA. Il s'agit donc d'une crue non généralisée à l'ensemble du
bassin, avec quelques apports du KOKOULO. [Jne seule pointe, crue et décrue uniques.
Précipitation journali~remaximum: 99 mm à DALABA le 10 Août.
Le gradient pluviométrique dans l'espace. très fort, n'est guère favorablè à
une estimation correcte de la hauteur moyenne des précipitations tombées pendant
cette période sur le bassin. Le planimétrage des isohyètes donne Hm = 194 mm,
soit ün volume total de : 1,99)( 10 9 m 3 (voir figure 2).
C·) Les pertes d~finitives par infiltration sont pratiquement DIlUes pour le bassin du KONKOURÉ
au Pont de TELIMÉLÉ •
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Le volume ~coulé, obtenu par sommation arithmétique, est de 1,44 X 10 9 m 3 ,
soit une lame d'eau He de 140 mm.
Coefficient d'écoulement: 7Z '10.
Évapotr;mspiration : 54 mm, soit 3,86 mm/jour.
- Année 1949 •
CR UE du 9 AOUT au 4 SEPTEMBRE
DÉBITS o BSER VÉS
Dates Q m·/sec. Dates Q m 3 /sec.
9 Août no 23 1.040
10 780 24 1.010
11 820 25 960
12 870 26 890
13 1.040 27 960
14 1.100 28 980
15 400 29 960
16 1.840 30 1.000
.
17 1.760 31 1.000
18 1.840 1 Sept. 1.020
19 1.780 2 960
20 1.690 3 800
21 1.510 4 740
22 1.270
Pluie de mousson relativement uniforme. Les maxima journaliers observés aux
différentes stations sont du même ordre. Le plus fort est enregistré à PITA avec
69.0 mm le 9 Août et le plus faible à LABÉ avec 40.6 mm le 13 Août.
Le planimétrage des i~ohyètes, figure 3, donne Hm =415 mm, d'où le volume
total de pluie de 4,25 X 10 9 m 5 • Volume écoulé obtenu par sommation arithmétique:
2,66 X 109 m 5 , soit une lame d'eau de 259 mm.
Coefficient d'écoulement: 61 '10.
Évapotranspiratiori: 156 mm en 27 jours, soit 5,8 mm/jour.
- Année 1950 :
CRUE du 29 JUILLET au 30 AOUT
Les débits sont donnés par l'hydrogramme ci-joint (figure 4). Cette crue est
complexe, formée de toute une série d'hydrogrammes élémentaires (au moins qua-
tre) qu'il n'a pas été possible de dissocier. Les deux pointes principales, séparées
par une décrue très nette. ont dû elles-mêmes être considérées dans leur ensemble.
De plus, par suite de pluies perturbatrices survenant à la fin de la deuxième
pointe et amorçant une nouvelle crue secondaire, il a été nécessaire de se donn'er
une courbe de tarissement de façon à retomber, pour l'évaluation du volume écoulé,
sur le débit initial.
La crue complexe ainsi définie est la plus forte observée apr'ès celle de 1955,
tout au moins en ce qui concerne les débits de pointe évalués à 2.780 m 3 / sec.
Le volume écoulé, déterminé par planimétrage de l'hydrogramme est de
2;30 X 10 9 m 3 •
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Le maximum journalier s'est produit ~ LABÉ le 3 Septembre avec 63,6 mm.
Les précipitations sont assez homogènes bien que leur activité se soit davantage
manifestée dans le bassin du KONKOURÉ MOYEN; ce qui concourt du reste ~ l'ex-
cellent rendement de cette pluie.
ISOHYETES




























La pluie totale Hm, déterminée par planimétrage des isohyètes (figure 5) est de
Z75 mm. On a:
- volume de pluie....................... Z,8Z X 10' m'
- laine d'eau équivalente ~ l'écoulement... ZZ5 mm
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- évapotranspiration ........••••.•.•..•• 50 mm en 14 jours, soit 3,56 mm/jour
- coefficient d'écoulement ••••.•..•.•..•• 82 %.
BASSIN DU KONKOURE
Crue du 9 Aoûr. lU .. Septembre 1949
Koraflndl
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CR UE du 18 au 26 AOUT
C'est une crue tout-à-fait modérée, dûe à des précipitations fortement centrées
sur DALABA. Donc, crue partielle du HA UT-KONKOURÉ. Le nombre de pluviomè-
tres existants est insuffisant, étant donné le fort gradient pluviométrique, pour dé-
terminer la pluie moyenne sur le bassin avec quelque précision. Nous avons tracé
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n~anrnoins un réseau d'isohyètes (figure 7) dont le planim~tragedonne Hm = 170 mm.
Il est fort possible que ce r~sultat soit surestim~ et que les très fortes pr~cipita­
tions de·'la bordure Est Boient beaucoup' plus localis~es que ne l'indique le trac~
adopt~. .
Le volume ~coul~, d~duit de l
'
hydrogramme que nous donnons ci-joint (figure 6)
est de 1,02 X 109 m 5 (He = 100 mm).
- Volume de pr~cipitations •••••••••.••• 1,74 X 109 m '1
- Coefficient d'~coulement 59 %
- Évapotranspiration •••.•••••••••••••• 70 mm en 9 jours, soit 7,8 mm/jour
Ce dernier chiHre paran ~nortne pour une saison oll 1'~vaporation sur nappe
d'eau libre n'excède pas 2 ~ 3 mm par jour.
- Ann~e 1953 :
CRUE du 2 AOUT au 7 SEPTEMBRE
. DEBITS OBSERVÉS
Dates Q m 3/sec. Dates Q m~/sec. Dates Q m~/ sec.
2 Aoiît 990 15 Août 1.620 28 Aoiit 1.300
3
" 1.040 16 " 1.770 29 " 1.100
4
" 960 17 " 1.760 30 " 1.200
5 " 860 18 " 1.460 31 " 1.100
6 980 19 Il 1.190
7 960 20 " 1.140 1 Sept. 1.040
8 890 21
"
990 2 " 930
9 950 22 " 1 !040 3 " 930
10 1.200 23
" 1.340 4 " 1.120
11 1.600 24 " 1.400 5 " 1.010
12 1.740 25 " 1.480 6 " 890
13 1.650 26
"
1.470 7 " 840
14 1.450 27 " 1.420
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"Pluie de mousson" bien caractéristique, les zones les plus arrosées étant
l'Ouest et le Sud du bas1Jin. Le maximum journalier obaervé pendant cette période




















, • Kindia, ,
FiS. 5
est fort, avec 106,2 mm, le 1er Août à KINDIA. L'hydrogramme est compliqué, les
débits de pointe jamais tr~s forts. Il faut s'attendre à un rendement assez faible des
précipitations.
Le volume écoulé est de 3,87 X 10 9 m 3 (Hm = 378 mm).
Pluviométrie moyenne : 580 mm. D'où un volume de' pluie de 5,95 X 1O~ m 5.
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Évapotranspiration : 202 mm en 37 jours, soit 5,45 mm/jour.
Coefficient d'écoulement: 65 %.
KONKOURE AU PONT _ (C,.ut! d'Août IS5Z)
~
r f"'\ r\.
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AOÛT
- Année 1954 :
Fig. (,
CR UE du S AOUT au 15 SEPTEMBRE
DÉBITS OBSERVÉS
Dates Q m J / sec. Dates Q m3/ sec. Dates Q m 3 / sec.
S Août 900 22 Août 1.740 4 Sept. 1.5S0
9 " 1.000 23
1/ 1.6S0 5 " 1.520
10
"





1.340 7 " 2.140
12
"





2.000 9 " 1.920
14 " 2.160 2S " 1. 910 10 " (1.750)
15 " 2.2S0 29 " 1.S00 11 " 1.440
16
"
2.070 30 " 2.060 12 " 1.340
17 " 1.9S0 31 " 2.370 13 " 1.3S0
lS " 1.920 14 " 1.240
19 " 2.320 1 Sept. 2.420 15 " 1.0S0
20
" 2.1S0 2 " 2.140
21
"
2.150 3 Il 1.S70
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Les régions les plus arrosées sont le MOYEN et le HAUT KONKOURÉ. On peut
considérer la répartition pluviométrique COlYlme assez bolYlog~ne (figure 9).
BASSIN DU KONKOURE










L'hydrogramme met en évidence plusieurs pointes de crue nettelYlent =arquées
dont les débits maxima sont forts. Il n1est guère possible, cependant, de les diffé-
rencier dans l'établisselYlent du bilan sans risquer des erreurs importantes. Il nous
a paru plus raisonnable d'établir le bilan global de cette série de crues. Signalons
enfin le lYlaxilYlum journalier très fort observé à TÉLIMÉLÉ : 127,8 le 24 Août.
3
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Le volume écoulé est de 6,02 X 109 m 3 (He = 587 mm).
Le volume de pluie est de 7 X 109 m 5 (Hm =680 mm).
Ce qui conduit ~ un coefficient d'écoulement de 86 %et à une évapotranspiration
de 93 mm en 39 jours, soit 2,38 mtn/ jour.
BASSIN DU KONKOURE
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IV.) ~TUDE PARTICULI:aRE· DE LA CRUE DE 1955
DU 27 JUILLET AU 7 AOUT
1· Obse.rvations :
a) Débits
Nous étions en pleine campagne de jaugeages au Pont de TÉLlMÉLÉ lorsque
cette crue est arrivée. Le Z5 Juillet au soir la cote 10,70 m ~ l'échelle était attein-
BASSIN DU KONKOURE
















te. Cette cote ae maintint dana la journée du Z6 où un jaugeage noua donna 1. 000 m 3/
sec pour 10,68 m. Le 27, la situation n lavait gu~re évolué, une lég~re décrue fut
mame enregistrée pendant le jaugeage du matin.
A p~tir du Z8, l'eau ne cNaa de monter jusqu'au matin du Samedi 30. Cinq
jaugeagea furent effectuéa durant cea trois jours. Il nous sembla le Samedi matin
avoir atteint avec 14,10 m la co\e maximum. Le niveau se mit, en effet. ~ descen-
dre et le soir il n'y avait plus que 14 m. Nous aviona cependant décidé de rester ~
tout hasard. Le Dimanche matin l'eau avait dépassé 15 m ~ l'échelle.
Le jaugeage exécuté tandis que le niveau continuait ~ monter. entre les cotes
15,50 m et 15,75 m. fut particuli~rementacrobatique. Le câble installé ~ la section
de jaugeage était noyé ~ ses deux extrémités et la poussée du courant sur les corps
morta accrochéa au filin avait déraciné le palmier sur lequel était installé le treuil
de manoeuvre. Fort heureuaement. le câble lui-même n'avait pas cédé. Par mesure
de sécurité et malgré la pluie fine et persistante. nous avions enlevé l'abri bâché
inatallé sur la porti~re faite de deux canoêa légers. Le dégagement par Z ml sec de
vitesse dea corps flottants accrochéa au câble nolis donna beaucoup de mal. Un ar-
bre entier, en particulier, nous prit une vingtaine de minutes; la porti~re embar-
quait ~ chaque instant et il fut plusieurs foia question d'abandonner. Le dépouille-
ment, effectué aur le champ. nous donna Z. 650 m 3 / sec.
Noua continuâmes noua-mêmes de relever la cote de l'eau d'heure en heure,
jour et nuit, juaqu'au Lundi 14 h. l'eau atteignit rapidement les poutres métalliques
du tabl}er puis les dépaaaa. On apprit ?oue la route de KINDIA était coupée. Le KON-
KOURE refluait ·':ma le MAYONKOURE, lui-même aoumis pour son propre compte
~ une crue sévèz
La cote Il1li.JCimum, mesurée ~ 17 h 15, fut de 16,16 m ~ l'échelle, 3Z cm sous
la tête du macaron I.G. N. aitué sur la culée rive gauche, soit en cote absolue
169,66 m dans les ayst~mes de nivellement I.G.N. Elle se maintint pendant une
demi-heure environ.
TABLEAU 1
CRUE DE JUILLET - AOUT 1955 - Pluies journali~res en mm.
Dates LABÉ PITA DALABA MAMOU LINSAN KINDIA PONT TÉLl- SOUA- AMARIA KORO-MÉLÉ PITI FINDI
22/7 20.6 0 2.4 2.3 } 3.7 8,8 15,5 44.3 33,3 3,615.023 13.9 7,7 17.7 53.8 9.0 8,3 0,5 27.0 17,3 32,3
24 39.3 22,4 28.0 16.1 ] 42.3 119,4 60,6 226.4 23,5 37,'l25 14,6 16,1 11,8 8.7 80.0 20,9 8,5 3.5 56.0 75,0 21.226 3,6 4,3 6,2 6,8 0,3 22,9 0 12,5 31,5 8,1
27 73,4 69,0 40,6 7,7 30,0 2,0 28,0 91,0 30.5 16,2 29.9
28 27,5 32.1 49,1 42.4 ) 23.8 6,6 0 16,8 38,8 59,252.029 0 0 7,1 3.2 0 52,4 115,5 29,8 37,S 15,5
30 34,9 40,8 23,1 44,3
1
3,9 0 25,0 27,1 6,8 58,3
56,0
31 0 47,2 25,7 7,2 0 109,6 0 154,0 139,3 ·82,8
1/8 7,3 17.0 14.8
- } 22,3 32,3 24,0 49,9 44,0 -30,02 0 0 12,1
-
15,0 8,2 5,4 7,0 40,3 l;
3 0.7 15.5 47,0
-
0 23,0 8.9 10,3 5.2 6,0
-
4 3,3 o· 0,4
-
15,0 0,2 0 0,3 31,3 25,2
-
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Au cours de la d"écrue qui suivit, quatre jaugeages furent encore effectués par
un autre opérateur du 2 au 5 Août. Leurs résultats concordent parfaitement avec
ceux des jaugeages exécutés ~ la crue, sauf pour celui du 4 Août au cours duquel
nous savons que le moulinet s'est ensablé ~ plusieurs reprises.
Les débits, tels qu'ils résultent de la nouvelle courbe d'étalonnage mise au
point après ces mesures, sont donnés sous forme de diagramme sur la figure 10.
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b) Pluies:
Nous avons relevé les observations pluviométriques jour par jour du 24 Juillet
au 4 Août, ~ tous les postes que nous avons pu atteiIJch<e.
En plus des stations exyloitées par le Service Météorologique (LABÉ, PITA,
DALABA, MAMOU, TÉLIMÉLÉ , KINDIA) nous disposons de cinq stations installées
et suivieé par la Mission du KONKOURÉ. Deux sont placées dans le bassin qui nous
intéresse (LINSAN et Pont du KONKOURÉ). Les trois autres, SOUAPITI, AMARIA
et KORAFINDI, bien que nettement en dehors, sont utiles pour préciser la forme
des isohyètes aux limites. Le pluviomètre de LINSAN n'a pas été relevé tous les
jours et nous n'avons pu utiliser ses observations que pour l'évaluation des précipi-
tations globales pendant la durée de la crue.
Nous donnons, ci-contre, le tableau 1 des observations.
Ce tableau nous a servi ~ établir les cartes d'isohyètes jour par jour dont nous
tirons les conclusions suivantes (tableau II).
PLUIE MOYENNE SUR LE B.V. DU KONKOURÉ AU PONT
DU 24 JUILLET AU 4 AOUT 1955
Pluies PluiesDates journa-
cumulées Observationslières
24 Juil. 46,5 46,5 Pluie de mousson centrée sur SOUAPITI (KONKOU-
RÉ MOYEN). Relativement homogène. Axe SOUA-
PITI-DALABA, SOUAPITI : 276,4, DALABA : 28,0


























Centrée sur TÉLIMÉLÉ, intéresse surtout MOYEN
KONKOURÉ
Centrée sur TÉ LIMÉLÉ , intéresse surtout le bassin
de la KAKRIMA. Précipitations également impor-
tantes sur bassin du KOKOULO. Gradient positü du
Sud au Nord
Centrée sur DALABA. Intéresse surtout HAUT KON-
KOURÉ. Pas de pluie ~ TÉ LIMÉLÉ • Axe des mini-
/ "
ma TELIMELE-KINDIA. Gradient positü d'Est en
Ouest.
Centrée S\lr TÉ LIMÉLÉ • Pluies intenses dans la
région de TÉ LIMÉLÉ , nulles dans le Nord du bas-
sin et dans le Sud. Intéresse la Basse KAKRIMA.
Pôles: PITA et MAMOU. Pluie nulle sur MAYON-
KO URÉ . Intére s se surtout HAUT - KONKO URÉ,
HAUT-KOKOULO, HAUTE-KAKRIMA.
Centrée sur SOUAPITI. Axe SOUAPITI-PITA. Inté-
resse surtout MOYEN-KONKOURE et Vallée du
KOKOULO.
Centrée sur SOUAPITI. Gradient négatü de SWen
NE. Intéresse surtout les bassins bas et moyens des
divers affluents.
Gradient positü du NW au SE
Centrée sur DALABA
4 Août Pluie faible, infér~eure en moyenne ~ l mm.
2 0 Essai d'interprétation de l'hydrogramme:
L'hydrogramme complet se présente manüestement comme une somme d'hy-
drogrammes élémentaires dûs ~ des crues qui ne proviennent pas toutes des mêmes
régions du bassin.
La pluie du 24 Juillet a servi, en quelque sorte, ~ "préparer le terra~", rem-
plir les réserves, gonfler les nappes. Elle a porté le débit du KONKOURE ~ 1.000
m 3 / sec et son action a été soutenue les 25 et 26 Juillet par des pluies faibles, mais
réparties sur tout le bassin, dont le rôle a consisté surtout ~ maintenir un degré
hydrométrique élevé, freinant ainsi l'évaporation.
Les pluies importantes du 27 Juillet tombant sur un sol non ressuyé, ont achevé
de le saturer et amorcé la crue de la KAKRIMA tandis que le 28 Juillet la m9usson
s'établissait dans l'Est du bassin, amorçant les crues du HAUT-KONKOURE et du
KOKOULO.
, , /
Le 29 Juillet, de fortes précipitations centrées sur TELIMELE fournissent
abondamment le moyen bassin du KONKOURÉ: un maximum est atteint le 30 au ma-
tin. On peut considérer que l'ensemble des pluies décrites du 27 au 29 a donné lieu
~ une crue individualisée.
Dans la journée du 3D, les pluies reco~mencent dans le haut des bassins de la
KAKRIMA, du KOKOULO et du KONKOURE. Les crues partielles engendrées par
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ces pluies arrivent dans le bassin moyen le 31 au matin, alors qu'il a plu toute la
nuit sur le KOKOULO moyen et inférieur. Toutes ces crues partielles se superpo-
sent pour donner Phydrogramme de la plus grande crue qu'on ait observée au pont.
La décrue est légèrement retardée par les pluies du 1er Août qui, dans la par-
tie inférieure du bassin, donnent un 3ème hydrogramme, peu important, et par les
pluies du 3 centrées sur DALABA qui donnent un 4ème hydrogramme.
On peut donc dire que l'hydrogramme de la crue étudiée résulte de la superpo-
sition d'au moins quatre hydrogrammes dont la différenciation est possible, mais
qui sont probablement eux-mêmes des hydrogrammes complexes. On voit tout l'in-
térêt qu'il y aurait ~ atteindre la forme et les caractéristiques de véritables hydro-
grammes élémentaires; ce sera, entre autres, le but d'une campagne d'essais sur
des petits bassins situés dans la vallée du MAYONKOURÉ (.). Ce n'est qu'après des
études détaillées dans ce sens, comportant l'analyse des formes élémentaires que
l'on pourra réaliser raisonnablement la synthèse des crues exceptionnelles à l'aide
des éléments climatologiques les plus défavorables dégagés statistiquement des ar-
chives météorologiques.
3" Établissement d'un bilan hydrologique
Nous avons considéré la période qui s'étend du 27 Juillet (matin) au soir du
7 Aolît.
Nous avons supposé qu'au début et ~ la fin de ce cycle, l'état des réserves était
le même; la partie de l'hydrogramme relative à cette période étant limitée par deux
paliers de mêmes débits, ce qui implique une certaine stabilisation temporaire des
nappes, on peut admettre cette hypothèse.
En totalisant les pluies moyennes, déterminées jour par jour par le planimé-
trage des réseaux journaliers d'isohyètes, on trouve 200 mm pour la période adop-
tée. Pour llétablissement du bilan, nous avons préféré recalculer la pluviométrie
globale en traçant directement les isohyètes se rapportant à cette période (figure Il).
Le planimétrage des isohyètes donne une précipitation moyenne de 215 mm.
D'où il résulte:
- volume total de pluie : 215 X 10,25 X 10 6 =2,20 X 10 9 m 3
- volume écoulé (obtenu par planimétrage de Ilhydrogramme) 1,80 X 109 ma
- lame d'eau équivalente : 175 mm
- coefficient d'écoulement: 82 %
- évapotranspiration :40mm, soit4,45mm/j.
V.) ~TUDE SOMMAIRE DE Q!.1ELQUES CRUES DU SAMOU
Durant l'hivernage 1953, des relevés détaillés ont été effectués sur le SAMOU à
l'échelle située près de la gare de GRANDES CHUTES. Le bassin de ce sous-affluent
du KONKOURÉ, limité à cette station, est de 964 km •
Le tarage de lléchelle, bien que provisoire, est suffisant pour donner les débits
avec une bonne approximation. Malheureusement, les pluies sont assez mal connues,
les seuls pluviomètres disponibles étant ceux de GRANDES CHUTES et de KINDIA.
, ,
Néanmoins, Y. MOUNE, hydrologue à la Mission du KONKOURE jusqu'en 1954,
a tenté de dresser un bilan hydrologique des trois crues les plus intéressantes du
mois d'Août 1953. C'est de son étude que nous avons tiré les renseignements sui-
vants.
La première crue envisagée commence le 1er Août à midi et se termine prati-
quement le 7 Août ~ la même heure, soit une durée totale de 6 jours. Le débit ma-
ximum observé aurait été un peu supérieur à 500 ma/sec le 3 Août à 6 h.
(.) Cette camnagne est actuellement en cours.
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BASSIN DU KONKOURE
Crut de Juillet-Août 19S5






















Le volume total passé à l'exutoire durant cette crue est de 132 X 106 m 3 •
Le volume total des précipitations a été évalué à 207 X 106 m 3 • ce qui donnerait
un coefficient d'écoulement de 64 %.
Une deuxième crue notable commence le 10 Août à 6 h pour se terminer le 17
Août à 12 h. soit une durée totale de 7 jours 1/4.
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Le volume écoulé total est de 120 millions de m 3 pour un volume précipité de
151 millionlJ de m 3 • soit un coefficient d'écoulement voisin de 80'10. Débit maximum:
370 m 3 /sec.
La troisi~me crue étudiée commence le 2Z ~ 0 h et se termine le 29 ~ 6 h. soit
une durée de 7 jour s 1/4. Pour le calcul des précipitations. il a été tenu compte de
la pluie tombée le 21, entre 18 et Z4 h. Le débit maximum correspond ~ un palier
au voisinage de 220 m JI sec.
Le volume total écoulé est de 105 millions de m 3 pour un volume précipité de
175 millions de m 3 • Le coefficient d'écoulement est de 60 '10.
Nous avons ré sumé dans le tableau li les ré sultats de cette étude. Il nous sem-
ble que les précipitations moyennes adoptées soient trop fortes. Elles conduisent en
effet ~ des évapotranspirations moyennes journali~res bien supérieures ~ celles que
nous trO\1Vons sur le bassin du MOYEN-KONKOURÉ et supposeraient. par ailleurs,
pour l'évaporation sur nappe d'eau libre des valeurs que rien, jusqu'ici. ne permet
d'envisager. Seuls les chiffres proposés pour la deuxi~me crue semblent vraisem-
blables.
Ces études confirment néanmoins qu'on ne saurait adopter pour une crue im-
portante dans cette région de la zone guinéenne un coefficient d'écoulement inférieur
~60%.
TABLEAU m - CRUES DU SAMOU
Volume Goef. ]i;"vpt , Pluie Lame DllbitPluies Volume Lame Evpt d'eauDates totales pluie ~cou11l d'eau Ileou • moyenne moyenne max.
10" m' lOir m' mm % mm/j mm/i 1 moy. mI/s.mm mm mm/j
du 1/8
1Z h au Z15 Z07 13Z 137 78 64 13 34,5 ZZ,8 5007/8 1Z h
6 jours
du 10/8
6 h au 157 151 1Z0 1Z4 33 80 4,55 Zl,6 16,5 37017~ 1Z h
7 j. 1/4
du 22/8
Oh au 18Z 175 105 109 73 60 10 Z5,l n,5 Z2029/8 6.h
7 j. 1/4
VI.) RmSULTATS
Nous avons réuni, dans le tableau IV, les différents éléments obtenus directe-
ment par déduction au cours de cette étude.
Nous avons introduit comme élément de comparaison l'intensité de pluie ou pluie
moyenne en mml j. C'est ~ cette variable que nous rapporterons la principale gran-
deur physique étudiée ici: l'évapotranspiration journali~remoyenne et le coefficient
d'écoulement.
Notons que les valeurs trouvées pour l'évapotranspiration sont tr~s vraisem-
blables. Nous connaissons un ordre de grandeur de l'évaporation sur nappe d'eau
libre ~ KINDIA en saison des pluies. Celle-ci varie de 2 ~ 7 mm par jour, suivant
l'état hygrométrique de l'air ambiant, les jours sans pluie ou de petite pluie (. ).
Elle est probablement inférieure ~ ce chiffre les jours tr~s pluvieux.
ce) Ces chiffres r~sultent des mesures effectu~es sur deux bacs Colorado, dont un au sol et l'autre
sur~lev~ pendant l'hivernage 1955.
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Etant donné l'état de saturation du sol pendant les périodes de crues, on peut
dire que l'évapotranspiration y est du même ordre, sinon légèrement supérieure à.
l'évaporation d'une nappe d'eau libre. La concordance entre les chiffres trouvés par
ces deux méthodes très différentes constitue une excellente vérification des hypo-
thèses faites au départ de nos calculs.
L'introduction d'un rapport fonctionnel entre la pluie, d'une part, l'évapotrans-
piration et le coefficient d'écoulement, d'autre part, a été discutée au premier cha-
pitre de çette note. Nous nous contenterons donc de faire ici l'application numérique.
Les points correspondant aux chiffres du tableau ont été portés sur la figure lZ:
en abscisses, les pluies moyennes journalières, en ordonnées coefficients d'écoule-
ment (échelle de gauche) et évapotranspirations moyennes journalières en mm/ j
(échelle de droite).
Nous avons hachuré en traits verticaux une zone possible pour la fonction évapo-
transpiration. Il n'a pas été tenu compte du point aberrant de 195Z.
La fonction évapotranspirationE serait alors représentée par la double inégalité:
la - 0,45 P mm/j < E mm/j < 13,8 - 0,51 p mm/j (1)
p désignant la pluie journalière moyenne pendant la crue.
TABLEAU IV - CR UES DU KONKOURÉ
Pluie VollDne Volume Lame Evpt Coef. Evpt Pluie Lame Débitécoule- d'eauAnnée Du:rée totale pluie écoulé d'eau totale moyenne moyenne maximnm
109 m' 109 m' ment mm/J mm/J
moyenne
m'/s.mm mm mm % mm/J
1948 10 au 24/8 194 1,99 1.44 140 54 72 3.86 13.9 10,0 1.830
14 J.
1949 9/8 au 4/9 415 4,25 2,66 259 156 61 5,80 15,4 9,8 1.840
27 J.
1950 30/7 au 275 2,82 2,36 225 50 82 3,56 19,6 16,0 2.780
12/8, 14 J.
1952 18 au 26/8 1707 1,747 1,02 100 70 597 7,807 18,97 11,3 1.750
9 J.
1953 2/8 au 7/9 580 5,95 3,87 378 202 65 5,45 15,7 10,2 1.770
37 J.
1954 8/8 au 680 7,00 6,02 587 93 86 2,38 17,4 15,0 2.420
15/9, 39 J.
1955 27/7 au 215 2,20 1,80 175 40 82 3,34 17,9 15,0 2.890
7/8, 12 J.
Il faudrait bien se garder d'appliquer la relation (1) à. n'importe quel écoulement
dû à. n'importe quelle 'pluie; une relation linéaire n'est acceptable que dans un do-
maine restreint, limité aux fortes crues pour lesquelles la relation a été établie.
Il faudra donc une crue assez forte provoquée par une pluie moyenne supérieure 'à
lZ mm/j. et d'assez longue durée (plus de 8 jours). Ceci n'a du reste que peu d'im-
portance pour la prédétermination des fortes crues car ces conditions sont toujours
·remplies.
Les coefficients d'écoulement se déduisent des évapotranspirations par une
transformation hyperbolique et leur bande représentative aura pour équation
1 45 -~ > R > 1 51 _ 13,8
, P , P
Le domaine correspondant est hachuré horizontalement sur la figure.
L'analyse qui précède constitue un instrument de synthèse suffisant pour déter-
miner les écoulements globaux de crues. C'est ce qui a été fait en vue de préciser
les crues exceptionnelles à. prévoir pour les projets d'aménagement du bassin du
KONKOURÉ. Mais la reconstitution de la forme exacte des crues et des débits de
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pointe demandera dea études détaillée a sur bassins élémentaires, c'est pourquoi
une campagne d'observations est actuellement en cours ~ ce sujet.
La présente étude a permis de mettre en évidence un ruissellement beaucoup
plus intense qu'on ne le penaait jusqu'ici dana cette région de 1'Afrique. Le coeffi-
cient d'écoulement, en savane guinéenne du FOUTA DJALLON,.peut dépasser, assez
fréquemment, 80 %, probablement 90 % en cas de crue exceptionnelle, pour des
baasina de plus de 10.000 km2 '. Mais il serait imprudent de généraliser ce fait ~
l'ensemble de la zone guinéenne. Ces valeurs doivent correspondre ~ des régions
tr~s arrosées, ~ sol relativement imperméable et surtout ~ forte pente.
Le KqNKOgR~, avec un maximum moyen annuel de pr~s Pl" 200 1l.sec/km2 au
Pont de TELIMELE (10.250 km2 ), probablement 300 l/sec/km'" ~ AMARIA (16.000
km2 ), arrive en tête des rivi~res connues de la zone guinéenne. Il est suivi par le
WOURI, fleuve camerounais, avec 1201/ sec/km2 , dont le bassin de 8.250 km2
présente lea mêmes caractéristiques. Mais, par contre, d~s que la pente devient
plus faible et le terrain plus perméable, le coefficient d'écoulement diminue rapide-
ment. C'est ainsi que dans la région de BANGUI on a mesuré, sur le petit bassin de
la N'GOLA, des coefficients d'écoulement qui ne dépassen,t gu~re 15-20 % (10 à 15%
pour le coefficient de ruissellement).
On voit donc tout l'intérêt qu'il y a ~ analyser ~ fond les facteurs conditionnels
de l'écoulement avant'de se fixer une valeur limite du coefficient d'écoulement.
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DE L'ANNÉE 1954 DANS LES TERRITOIRES
ET LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
par
MM. SURAUD, CAMPAN et ROCHE
1. Étude des précipitations
II. Étude des débits

1. :ÉTUDE DES PRÉCIPITATIONS
ÉTUDE DES PllCIPITATIONS
DE L'AFRIQ!IE NOIRE FRANÇAISE PAR BASSIN
par
P. SURAun
Ingénieur. de la MétbJrologie
L'étude sur les précipitations par bassin en Afrique Française Noire comprend:
1· Une note succincte décrivant les anomalies marquantes de l'année 1954 pour
chacun delJ 47 bassins'.
Z· Des tableaux donnant, pour chacun d'entre eux, les hauteurs moyennes en
1954 et les hauteurs normal~s.
En raison de l'étendue des territoires étudiés et de la diversité des régimes, il
n'est pas possible de donner-une vue d'ensemble relative ~ la totalité de l'A.O.F.,
de l'A.E.F., du TOGO et du CAMEROUN.
Le phénom~ne le plulJ remarquable a été l'invasion d'air polaire du 5 au 7 Fé-
vrier 1954 qui a donné sur la MAURITANIE, le StNÉGAL et l'Ouest du SOUDAN des
pluies ablJolument exceptionnelles pour la saison.
A. - LE FLEUVE NIGER
1) Bassin du Haut Niger et de ses affluents en amont de KOULIKORO
En Janvier, la sécheresse est extrême presqu'en toutes régions. de sorte que
le total mensuel est inférieur ~ la moitié de la normale.
Février, au contraire, tr~s arrosé sur le versant NE du FOUTA-DJALON
(MACENTA l63mm, normale 45mm) est trh excédentaire (190%). -
Mars.~, .M!!:! sont ~ peu pr~s normaux, ainsi que Juillet, Aoiît, Septembre.
Juin elJt lég~rement excédentaire (MACENTA 407mm. normale Z5Zmm) ainsi
qu'octobre (MACENTA 419mm, normale Z50mm).
Novembre et Décembre reçoivent des hauteurs de pluie doubles de la normale.
Le versant NW du FOUTA-DJALON est copieusement arrosé, (GUÉCKÉDOU. ZI6mm
en novembre, 115mm en Décembre; normales 147mm et 34mm) tandis que la séche-
resse, assez forte en Novembre aux confins Guinée-Soudan. y est absolue en Dé-
cembre.
L'année 1954 a reçu un total égal ~ III %de la normale en raison des excédents
- de Février, Juin et ~ovembre.
Z) Banin du BANI et du BAGOÉ
Janvier est absolument sec. D'abondantes précipitations sur le nord de la Côte
d'Ivoire (BOUNDIALI 54mm. normale 14mm) font de Février un mois fortement
excédentaire.
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Mars reçoit une hauteur d'eau faiblement supérieure ~ la normale, tand~s
qu'Avril est tr'èB pluvieux (258% de la normale).
Mâi est voisin de la normale.
Juin est faiblement excédentaire (GOUALALA 242mm, normale l66mm) et
~ faiblement déficitaire (KOUTIALA l67mm, normale 2l9mm).
Les excédents du mois d'Août et les déficits de Sep.tembre, peu marqués, s'é-
quilibrent sensiblement.
Pluies abondantes sur le nord de la Côte d'Ivoire en Octobre (BOUNDIALI 255mm
normale l27mm). Ce mois reçoit 195% du total mensuel moyen.
Novembre est également bien arrosé (ODIENNÉ 105mm, normale 49mm) tandis
que Décembre est sec, comme il se doit.
1954 reçoit 113% du total moyen annuel, en raison'particu1i~rementdes excé-
dents d'Avril, Juin, Octobre et Novembre.
3) Bassin du NIGER SOUDANAIS de KOULIKORO ~ KABARA (y compris le BANI
inférieur)
La sécheresse, extrême comme en année normale, en Janvier, Février, Mars,
se prolonge en Avril et, ~ un degré moindre, en Mai (Nyamina Omm, normales 9mm
et 2lmm).
Ces 2 derniers mois sont donc tr~s déficitaires.
Au contraire, Juin, 'Juillet et Août surtout sont excédentaires.
Septembre est peu arrosé (EL OUALADJI 8mm, normale 54mm).
Octobre est un mois normal.
Novembre reçoit une hauteur d'eau triple de ·la hauteur moyenne. (BANDIAGA-
RA 27mm, normale 3mm).
Décembre, comme de coutume, est absolument sec.
L'année 1954 recueille un total égal ~ 109% de la normale, par suite des excé-
dents de Juin ~ Août.
4) Bassin du NIGER MOYEN (de KABARA l. TILLABÉRI)
La sécheresse est absolue de Janvier l. Avril, sauf pendant une courte période
du 26 au 31 Mars, Mars et Avril sont faiblement déficitaires:
Mai reçoit seulement 60% de la hauteur totale moyenne, malgré quelques pluies
localement excédentaires, en particulier dans la boucre- du NIGER (HOMBORI l6mm,
normale 7mm).
Juin est l. peu pr~s normal,· ainsi que Sep'tembre.
~ et Août recueillent respectivement 171 % et 157% du total mensuel moyen
(MÉNAKA l44mm en Juillet, 25lmm en Août, normales: 59mm et 103mm);
Octobre enregistre une hauteur de pluie supérieure· au doubl.e de la normale
(ANSONGO 37mm, normale 5mm).
Novembre et surtout Décembre sont tr'ès secs.
Par suite des excédents de Juillet, Août et Octobre, 1954 est une année tr'ès
pluvieuse (145% de la normale).
5) Bassin du NIGER MOYEN et de ses affluents (de TILLABÉRI ~ GAYA)
La sécheresse est extrême en Janvier, Février et Mars. Au cours de ce der-
nier mois, se~s le nord du Dahomey et le S.E .de la Haute Volta reçoivent des pré-
cipitations notables pendant la dernihe décade. Le déficit est dEi 70%.
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Avril est normal.
En Mai. les pluies sont excédentaires. surtout dans les régions limitrophes de
la Nigéria (FADAN'GOURMA lZ8mm, normale 77mm).
A la sécheresse relative de Juin, succ~dent les précipitations abondantes de
Juillet et Août qui reçoivent respectivement lZ9'1o et 119'10 de la hauteur normale
(DOGONDOUTCHI 3Zlmm et 387mm, normale l51mm et Z36mm).
Sep.tembre faiblement excédentaire et Octobre faiblement déficitaire. s'écartent
peu de la moyenne.
On observe en Novembre. quelques pluies fortes pour la saison sur le cours
inférieur du fleuve (KANDI l7mm. normale 3mm), tandis que Décembre est enti~re­
ment sec. comme de coutume.
En raison des excédents de Mai. Juillet et Acût. l'année 1954 reçoit une tranche
d'eau égale ~ 110'10 de la normale.
B. - LE PLEUVE S~N~GAL
1) Bassin du HAUT-StNtGAL (R. FALt~, BAFING, BAKOY)
Comme en année normale, Janvier est absolument sec.
Février est marqué par des précipitations hors saison, absolument exception-
nelles sur le Sénégal, la Mauritanie, l'W du Soudan.
Une masse d'air polaire envahit ces territoires du 5.au 7 et provoque, outre un
aba1Ssement remarquable de la température. des pluies tr~s abondantes (BAFOU-
LABt, Z7mm, normale Omm, KAYES 17mm, normale Omm). Il en résulte que ce
mois recueille un total de pluie égal ~ 6 fois la normale.
En Mars, le nord de la Guinée reçoit de fortes pluies, tandis que la sécheresse
est totale ailleurs (TOLO 65mm, normale 18mm).
Comme Mars. Avril est excédentaire (TOLO Z34mm. normale 90mm).
Mai. Juin. Juillet, Août sont presque normaux.
S!rntembre et Octobre sont relativement secs, surtout sur le cours inférieur de
la FALtMt (KIDIRA 60mm, normale l84mm en Septembre. GOUDIRY 14mm, nor-
male 43mm en Octobre).
Novembre reçoit 436'10 de la hauteur normale (TOUGU:S: l79mm. normale
30mm).
Les l6mm recueillis dans la premi~re décade de Décembre ~ TOLO (normale
50mm) rendent ce mois excédentaire malgré la aécheresse absolue des autres ré-
gions.
1954 reçoit 104'10 du total annuel moyen.
Z) Bassin du BAOULÉ et du KOLOMBINÉ
La période de sécheresse absolue ,qui est normale de Janvier ~ Mars,est inter-
rompue du 5 au 7 Février par l'invasion d'air froid mentionnée précédemment.
YELIMANE reçoit l6mm de pluie (normale Omm). BAFOULABÉ Z7mm, dont l8mm
le 5,.(normale Omm). Au total. la tranche d'eau recueillie par le bassin est de
10mm, alors que la valeur moyenne est ·Omm.
Avril est normal. Mai peu arrosé, surtout dans la moitié orientale du bassin.
Juin et Juillet sont marqué s par de fortes pluies (143'10 et 137'10 de la normale).
Parmi les localités les plus arrosées, citons: KAYES l87mm, normale 9lmm en
Juin; YELIMANE 398mm, normale l47mm en Juillet.
4
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Août reçoit exactement la hauteur mensuelle moyenne, bien que les précipita-
tions soient fort inégalement réparties.
Sep.tembre et Octobre sont déficitaires (81'10 et 59'10 de la normale) (BAKEL
45mm, normale 106mm en Septembre, KOLOKANI 2mm,normale 39mm en Octobre).
Par suite d'un déplacement rapide du front intertropical vers le nord au cours
de la l~re décade, Novembre recueille un total égal à. près de 6 fois la hauteur mo-
yenne (KAYES 83mm dont 47mm le 2, normale Imm).
Décembre est absolument sec, comme en année normale.
Le total de 1954 est égal à. 113 '10 de la moyenne.
3) Bassin du S1:NtGAL moyen et inférieur du BONNOUM et du FERLO
Janvier est très sec, malgré quelques averses éparses du 28 au 30.
Février reçoit, lors de l'invasion polaire du 5 au 7, des précipitations excep-
tionnelles pour la saison: YANG-YANG 53mm, dont 34mm le 5 (normale O,5mm),
LINGUtRE 35mm, dont 19mm le 6 (normale O,4mm), ALEG 26mm, dont l7mm le 6
(normale O,3mm). La tranche d'eau reçue sur l'ensemble du bassin est de 18mm,
alors que le mois est d 'habitude enti~rement sec.
Mars et Avril n'observent aucune chute de pluie.
C'est seulement au Nord du 15° parallèle que Mai recueille quelques averses.
Ce mois est très déficitaire.
Juin, Juillet, Août, Septembre sont normaux.
Octobre reçoit à. peine la moitié de sa hauteur mensuelle moyenne.
Au contraire, une poussée exceptionnellement tardive de la mousson vers le
nord au cours des premiers jours de Novembre, donne de fortes précipitations
(BAKEL 50mm, dont 48mm le 2, normale 2mm). Ce mois reçoit une hauteur d'eau
vingt fois plus forte que la normale.
Décembre est entièrement sec.
Les excédents et déficits des divers mois se compensant presque exactement,
l'année 1954 dUfère très peu de la moyenne.
C. - PR.INCIPAUX BASSINS DU S~N~GALET DE LA GUINeE OCCIDENTALE
1) Bassin du SINt et du SALOUM
Janvier est entièrement sec, comme en année normale.
Du 5 au 7 Février, les précipitations sont exceptionnelles pour la saison, au
cours de l'invasion d'air polaire déjà. signalée. Le bassin reçoit en moyenne 16mm
de pluie pour une normale de Omm.





34mm (dont 32mm le 6), normale O,4mm
30mm (dont l8mm le 6), normale O,4mm
30mm (dont 2lmm le 6), normale O,5mm
28mm (dont 18mm le 6), normale O,9mm.
La sécheresse est totale en Mars, Avril, Mai. Ce dernier mois est donc défici-
taire ainsi que Juin qui reçoit 88'10 de la hauteur moyenne.
Juillet et Août, ce dernier mois surtout, sont excédentaires (125'10 et 144'10 de
la normale) (DIOURBEL 567mm, normale 233mm en Août).
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Septembre et Octobre sont très secs (69% et 44% de la normale). A FATICK on
recueille 38mm en Septembre, 20mm en Octobre (normales: 207mm et 64mm).
Novembre et Décembre sont normaux.
L'année 1954 reçoit une hauteur de pluie égale à 109 % de la normale, les excé-
dents de Juillet et Août ayant une influence prépondérante sur le total annuel,
2) Bassin de la CASAMANCE et du SONKONDOU
Janvier est. comme de coutume, absolument sec.
Du 5 au 7 Février, l'invasion polaire mentionnée précédemment atteint le bas-
sin, mais l'air est déjà fortement réchauffé et les pluies qu'eUe provoque, bien
qu'exceptionnelles pour la saison, sont plus faibles que dans les territoires situés
plus au nord (DIOULOULOU 10mm, normale Imm).
La sécheresse est totale en Mars, Avril, très forte en Mai; tous ces mois sont
déficitaires.
Juin et Août sont normaux, Juillet faiblement excédentaire (112 % de la normale).
Septembre et Octobre sont peu arrosés (77% et 56% de la normale) (LINKERING:
158mm en Septembre, 13mm en Octobre, normales: 286mm et 95mm).
Fortes pluies sur l'estuaire de la Casamance en Novembre (ZIGUINCHOR 43mm,
normale 4mm) donnant un total mensuel triple de la moyenne.
Décembre est entièrement sec,comme en année normale,
En raison des déficits de Septembre et d'Octobre, 1954 recueille seulement 93%
du total annuel moyen.
3) Bassin de la HAUTE-GAMBIE
Janvier et Mars, entièrement secs, ainsi qu'Avril, faiblement arrosé et uni-
quement sur le nord de la Guinée, Sont déficitaires.
Février, Mai et même Juin sont à peu près normaux.
Juillet l'lt Août recueillent des précipitations légèrement supérieures à la mo-
yenne (114% et 122%), mais tandis que les pluies d'Août sont bien réparties sur
l'ensemble du bassin, en Juillet, les excédents du bassin supérieur (KÉDOUGOU
501mm, normale 250mm) l'emportent sur les déficits du bassin inférieur (VÉLIN-
GARA 141mm, normale 206mm).
Septembre est normal.
Octobre est peu arrosé (58 % de la hauteur mensuelle moyenne). (LINKERING
13mm, normale 95mm).
Au contraire, Novembre est très excédentaire, avec un total supérieur à Il fois
la normale, en raison des pluies violentes tombées sur les confins du Sénégal et de
la Guinée (MALI 240mm, normale 16mm),
Décembre est entièrement sec,
1954 est faiblement excédentaire (1r:J5% de la moyenne).
4) Bassin de la HAUTE-TOMINÉ
Janvier, Février et Mars surtout sont très déficitaires. Ce dernier mois reçoit
seulement un sixième de la hauteur moyenne (TELIMÉLÉ 4mm, normale 13mm).
Avril, au contraire, est bien arrosé (TELIMÉLÉ 124mm, normale 67mm).
Mai est normal, ainsi que Juillet, Août et Septembre.
Juin recueille 140% du total mensuel moyen (TELIMÉLlf: 475mm, normale
253mm).
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Octobre est relativement sec (LABÉ l54mm, normale l86mm).
Novembre est très pluvieux (GAOUAL 194mm, normale 44mm).
Décembre est presqu'entièrement sec.
En raison des excédents de Juin et Novembre, 1954 reçoit 108 % de la hauteur
normale.
5) Bassin côtier Nord GUINÉE (R. CAGON. R. de BOKÉ, R. FATALA)
Janvier. Février. Mars sont très secs, ce dernier mois est donc déficitaire.
Avril reçoit 256 % de la hauteur normale (BOFFA 85mm. normile l4mm).
Mai. JuU!. Août sont faiblement excédentaires.
Juillet reçoit des pluies torrentielles (134% de la moyenne). BOFFA, avec
13l7mm (normale 90Smm) approche de son record: l550mm en 1942.
Septembre et Octobre sont relativement peu arrosés (BOFFA 297mm. normale
505mm en Septembre. BOKÉ l83mm, normale 406mm en Octobre).
Au contraire. Novembre recueille 3 fois 1/2 la hauteur normale et Décembre
près de 6 fois (BOFFA 383mm. normale 69mm. en Novembre; 73mm. normale 8mm
en Décembre).
1954 est une année très pluvieuse (119% de la moyenne).
En particulier. BOFFA recueille 443lmm (normale 3300mm). C'est le plus fort
total depuis 1921. après celui de 1936 : 4545mm.
6) Bassin du KONKOURÉ et de ses affluents
Après la sécheresse extrême de Janvier. tous les mois sont excédentaires jus-
qu'~ Août inclus.
Sont particulièrement arrosés:
Avril (177% de la normale) (DALABA l75mm. normale 82mm).
Juin (127%) (PITA 338mm. normale 242mm).
Juillet (146%) (KINDIA 686mm. normale 279mm).
Les totaux de Sep.tembre et Décembre sont voisins de la moyenne.
Octobre est assez sec (77% de la normale) (PITA 52mm. moyenne l70mm).
Novembre recueille une hauteur de pluis égale ~ 245% de la normale (MAMOU
l85mm. moyenne 53mm).
En raiSon ~es pluies abondantes d'Avril ~ Août et de Novembre. 1954 est forte-
ment excédentaire (122 % de la normale).
D. - PR.INCIPAUX BASSINS DE LA COTE D'IVOIR.E
1) Bassin du CAVALLY
Janvier reçoit une hauteur d'eau double de la normale. en raison des fortes
précipitations de TABOU (253mm. normale 42mm), et malgré la sécheresse relati-
ve des autres régions.
Février (179%), Mars (127%) et Avril (169%) sont également excédentaires.
Parmi les stations les plus arrosées.. citons:
En Février. N'ZÉRÉKORÉ : 204mm, normale 4lmm.
En M!!.§. TABOU: 302mm. normale 8lmm.
En Avril. GRABO. 253mm. normale l80mm.
Mai. Juin, et surtout Juillet (56%) sont déficitaires. (GRABO l6mm. normale
6lmm en Juillet).
Août et Septembre sont normaux.
Octobre (159% de la normale) et Noyembre (124%) sont très pluvi'3ux (TABOU
534mm. normale 206mm en Octobre; 289mm. normale 197mm en Novembre).
Décembre est ~ peu près normal.
En 1954. les excédents du 1° trimestre et ceux d'Octobre et Novembre l'em-
portent sur les déficits de Mai. Juin. Juillet. Le total annuel est égal ~ 106% de la
moyenne.
2) Bassin de la SASSANDRA
a) SASSANDRA inférieure
Janvier reçoit un total supérieur au double de la normale. les fortes précipita-
tions étant surtout localisées dans le bassin supérieur (GAGNOA 110mm. moyenne
27mm).
Après Février et Mars qui ne se distinguent de la normale que par une inégale
répartition des pluies. Avril est trh excédentaire (169% de la normale) (DALOA
3l2mm. moyenne l53mm).
M!:! reçoit seulement 78 % de la normale (SASSANDRA l32mm, moyenne 283mm).
Juin et Juillet sont presque normaux. Août faiblement excédentaire.
Sep.tembre est relativement sec (SOUBRt 90mm. normale 243mm).
Octobre recueille un total double de la normale (GAGNOA 348mm. moyenne
l40mm).
La forte pluviosité per siste en Novembre. mais moins marquée que le mois
précédent.
Décembre est normal.
Les excédents de Janvier. Avril. Octobre et Novembre se manifestent en faisant
de 1954 une année trh pluvieuse (119% de la moyenne).
2) Bassin de la SASSANDRA sUp'érieure et R. N'ZO
Quelques faibles averses locales entre le 25 et 27 (stGutLA 7Zmm. normale
l8mm) rendent Janvier très excédentaire (210%). malgré la sécheresse sur la ma-
Jeure partie du bassin.
Février reçoit des pluies inégalement réparties. mais donnant un total voisin
de la moyenne.
Mars est plutôt sec (81 %). surtout dans la région d'ODIENNÉ (22mm. normale
34mm).
Avril est très pluvieux (157%) (GUlGLO 248mm. normale l37mm).
De Mai ~ Août. tous les mois sont déficitaires.
Notons en Juillet le total exceptionnellement bas de stGUÉLA, l3mm (normale
l16mm).
Sep.tembre et Octobre sont. au contraire. abondamment arrosés (MAN: 432mm
en Septembre. ~66mm en 0 ctobre. normales : 3l6mm et 161mm) •
Novembre est normal. mais Décembre est très sec (ODIENNÉ Imm. moyenne
10mm).
Au cours de l'année 1954, les déficits et les excédents se compensent et le total
qiffère peu de la normale.
3) Bassin de la BANDAMA
a) BANDAMA inférieure
Les 4 premiers mois de l'année sont très pluvieux.
Janvier reçoit 142% de la hauteur normale, Février 233%, Mars 136% et Avril
166%.
Mai est relativement sec (81 %).
Juin est marqué par des pluies torrentielles sur le littoral. GRAND-LAHOU
recueille l249mm (normale 41 Omm). Le plus fort total observé depuis 1921 était de
1086mm en 1947.
Juin e st donc fortement excédentaire (174 %) .
Juillet et surtout Août (48%) sont déficitaires (DIMBOKRO 7mm, normale 59mm
en Août).
La sécheresse relative persiste en Sep.tembre (62%) (GRAND-LAHOU 27mm,
normale 5lmm).
Octobre et Novembre sont copieusement arrosés (193% et 169%). C'est encore
GRAND-LAHOU qui remporte la palme avec 428 mm et 304mm (normales 107 et
l64mm).
Décembre est sec (DIMBOKRO 6mm, normale l5mm).
1954 est une année très pluvieuse (131% de la norma.le) en raison des excédents
de Janvier à Avril, de Juin, d'Octobre et Novembre. En particulier, GRAND-LAHOU
recueille 305lmm, alors que sa hauteur annuelle moyenne est de l523mm et que son
"record" depuis 1921 était de 2826mm en 1923.
2) BANDAMA supérieure et R. MARAHONÉ
En Janvier, seule la rive gauche de la BANDAMA reçoit des pluies apprécia-
bles. Le total mensuel est par suite égal à la moitié de la normale.
Février est très excédentaire (170%de la moyenne) (FER KESSÉDOUGO U l08mm.
normale 57mm).
Puis tous les mois de Mars à Août sont proches de la normale. Les faibles dé-
ficits de Sep.tembre et les faibles excédents d'Octobre se compensent sensiblement.
Novembre est très pluvieux (138% de la moyenne) (FERKESSÉDOUGOU 83mm,
normale 32mm).
Décembre qui ne recueille que des averses éparses, est très déficitaire.
L'année 1954, marquée par une alternance de mois secs et pluvieux ne s'écarte
pas sensiblement de la moyenne.
1) Bassin de la COMOÉ
a) COMOÉ inférieure et R. AGNÉBY
Pendant le premier semestre, tous les mois sont excédentaires:
Janvier recueille 150% de la moyenne (AZAGUIÉ 84mm, normale 26mm).
Février 175% (LAMÉ 25lmm, normale 53mm).
Mars 158% (AZAGUIÉ 32lmm, normale 119mm).
Avril 161% (ADZOPÉ 293mm, normale l28mm).
Mai 114% (LAMÉ 322mm, normale 265mm).
Juin 127% (AGNIBÉLÉKROU 642mm. normale l42mm).
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Au contraire, Juillet, Août, Sep.tembre sont peu arrosés.
Octobre reçoit 177% du total mensuel moyen(AGNIB~LtKROU562mm, normale
157mm).
Novembre et Décembre sont normaux.
En raison des excédents du 1er semestre et d'Octobre, le total de 1954 est égal
~ 125% de la normale.
En particulier AZAGUIÉ recueille 2109mm (normale 1601mm). Il approche de
son "record" : 2158mm en 1944.
b) COMOÉ supérieure et R. N'ZI et M'BÉ
A part quelques faibles averses éparses, Janvier est ~ès sec.
La pluviosité est forte de Février ~ Avril.
Février (179% de la moyenne) (FERKESSÉDOUGOU 108mm, normale 57mm).
Mars (119%) (BONDOUKOU 201mm, normale 62mm).
Avril (129%).
Mai, Juin, ~p.tembre sont normaux.
Les déficits de Juillet, peu importants, compensent exactement les excédents
du mois d'Août.
Après les faibles excédents d'Octobre et Novembre, Décembre est peu arrosé.
Dans le total de 1954, ce sont les pluies de Février ~ Avril qui ont le rôle ma-
jeur. 1954 recueille 106% de la normale.
E. - BASSINS DE LA HAUTE VOLTA
1) HAUTE-VOLTA noire
La sécheresse est totale en Janvier, qui est de ce fait légèrement déficitaire.
Quelques fortes averses le 18, en bordure de la NIGÉRIA permettent ~ Février
de recueillir un total presque triple de la moyenne (BATIÉ 79mm, normale 18mm).
De Mars ~ Juillet, on remarque une alternance d'excédents et de déficits peu
importants qui se compensent ~ peu près.
Août est très pluvieux (129% de la normale) (BOBO DIOULASSO 609mm. normale
294mm).
SeEtembre et Novembre sont normaux, Octobre faiblement excédentaire (138%)
(GAOUA 125mm, normale 98mm).
La sécheresse est absolue en Décembre.
1954 recueille un total un peu plus élevé que la normale (111%).
2) Bassin de la HAUTE-VOLTA rouge et de la HAUTE-VOLTA blanche
L'année 1954 se distingue par la régularité de son régime pluviométrique.





Au total, 1954 recueille 82 % de la hauteur moyenne, en raison des déficits de
Juin, Septembre, Novembre qui ne sont pas compensés par les excédents d'Octobre.
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F. - PRINCIPAUX BASSINS DU TOGO ET DU DAHOMEY.
1) Bassin du SIO et HALLOLILY
Ail courS' du premier trimestre, les pluies sont abondantes, mais inégaletnent
réparties sur l'ensemble du bassin.
Janvier recueille 133% de la normale (MISSION-TOVÉ 76mm, normale l2mm).
Février 132 % (TABLIGBO l87mm, 39mm).
Mars 130% (GLÉKOVÉ 295mm, normale l20mm).
Avril et Mai sont normaux, Juin excédentair.e (130%).
Juillet (48%), Août (48%) et même Sep.tembre (73%) sont très peu arrosés.
Sont particulièrement secs:
En Juillet, TABLIGBO 3mm, normale 76mm.
En Août, ANÉCHO lmm, normale 9mm.
En Septembre, ASSAHOUN 58rnm, normale 12 7mm.
Octobre recueille 157% du total tnoyen (NUATJA 297mm, normale l37mm).
Novembre et Décembre sont faiblement excédentaires.
1954 reçoit 105% de la hauteur normale.
2) Bassin du MONO
a) MONO inférieur
Malgré quelques fortes averses le 16 et le 17, Janvier est très sec (41 % de la
tnoyenne) .
Par contre, toute la période de Février ~ Avril est pluvieuse
Février (181%) (ATHIÉMÉ 107mm, normale 30mm).
Mars (126%) (PARAHOUt 242mm, normale 89mm).
Avril (115%) (AKLAKOU l8lmm, normale 10Smm).
Les déficits de Mai et les excédents de Juin se compensent.
Juillet (27%), Août (53%) et, ~ un degré moindre, Septembre (S3%) sont peu
arrosés.
Notons en Juillet, ALLADA : Omm, normale S4mm, ATITOGON 5mm, normale
22mm, en Août, 39mm, normale 10Smm, en Septembre.
Pluies abondantes en Octobre (16S%) et- en Novembre (141 %) avec 343mm ~
ATAKPAMÉ en Octobre (normale l4lmm).
Décembre est déficitaire.
En 1954 les excédents et déficits des divers mois se compensent et le total est
proche de sa valeur moyenne.
b) Bassin du MONO Sup-érieur et R . ANŒ et OGOU
Janvier et Avril sont des IllOis normaux.
Février (152%> et Mars (147%) sont excédentaires (BLITTA 43mm, normale
20mm en Février; l68mm, normale 52mm en Mars).
Mai reçoit une hauteur de pluie moitié de la normale.
Juin est très pluvieUJ!: (132% de la tnoyenne) (KOUGNOHOU 340mm, normale
23lmm).
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De Juillet ~ fu!P.tembre, tous les mois sont déficitaires (Juillet 65%, Août 61 %,
Septembre 67%).
Octobre (151 %) et surtout Novembre (217%) sont très arrosés (ATAKPAMÉ
343mm, normale 141mm en Octobre; SOKODÉ 58mm, normale 21mm en Novembre).
Malgré les 52mm recueillis ~ KOUGNOHOU (normale 2mm), Décembre reçoit
seulement la moitié de l~ normale, en raison de la sécheresse sur le reste du bas-
sin.
1954 est relativement sec (90% de la normale).
3) Bassin du COUFFO
Janvier et Février sont proches de la normale, Mai et Juin s'en écartent peu.
Février (i42% de la moyenne) et Mars (131%) sont excédentaires (ABOMEY
78mm, normale 30mm en Février, PARAHOUÉ 242mm, normale 89mm en Mars).
Juillet reçoit moins du tiers du total mensuel moyen (OUIDAH 3mm, normale
97mm).
La sécheresse persiste en Août (COTONOU 6mm, normale 30mm).
Sep.tembre est normal.
Octobre est abondamment arrosé (167%) (ABOMEY 268mm, normale 189mm).
Les déficits de Novembre et les excédents de Décembre se compensent sensi-
blement.
Au total, l'année 1954 s'écarte peu de la normale.
4) Bassin de l'OUËMt:
a) OUÉMt inférieur et R!ZOU
En Janvier, seul le littoral du goUe de Guinée reçoit des précipitations nota-
bles. Ce mois est très déficitaire (58% de la moyenne).
Février (163%) et Mars (126%) sont, au contraire, très plUVIeux. (POBt
162mm, normale 32mm en Février, POR TO-NOVO 184mm, normale 75mm en Mars).
Avril et Mai sont faiblement déficitaires, Juin très excédentaire (131 %)(PORTO-
NOVO 427mm, normale 299mm).
En Juillet, Août et même Sep'tembre, la sécheresse est extrême.
Juillet reçoit 14% de la moyenne, Août 49%, Sep.tembre 81%.
Comme hauteurs remarquables, citons :
En Juillet, SAKtTt 3mm, normale 102mm.
En Août, PORTO-NOVO 5mm, normale 34mm.
Octobre est fortement excédentaire (140%) (ABOMEY 268mm, normale 12 Omm) •
Novembre et Décembre sont normaux.
En raison des déficits de Juillet, Août, Septembre, l'année 1954 recueille seu-
lement 94 % de la moyenne.
b) outMt: su~rieur et R. OKPARA
Quelques fortes averses le 16, en aval du bassin, rendent Janvier fortement
exc'dentaire (SAVt 32mm, normale 5mm).
Février, arrosé uniqllement sur la région citée plus haut, recueille moins de la
moitié de la normale.
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Mar s, Avril, Mai, Juin, Août, Sep-tembre, Novembre et Décembre sont voisins
de la moyenne.
Juillet est déficitaire (57%) (SAVÉ Z8mm, normale lZ8mm).
Octobre est excédentaire (171 %) (BANTÉ Z88mm, normale 115mm).
1954 recueille un total faiblement inférieur à. la moyenne annuelle (97%).
5) Bassin de l'OTI-PENDJARY
La sécheresse e st presque totale en Janvier, qui est faiblement déficitaire,
ainsi que Février, Mar s et Mai.
Avril est bien arrosé (145% de la moyenne) (NATITINGOU ZOOmm, normale
69mm).
Juin est faiblement excédentaire.




La pluviosité est forte en Octobre (I5l %) (MANGO l86mm, normale 84mm) et
Novembre (ZZO%), (MANGO 73mm, normale 7mm), 'tandis que la sécheresse est
absolue en Décembre.
L'année 1954 reçoit 94% du total annuel moyen.
G. - BASSIN DU WOURI
Janvier reçoit à. peine le quart de la normale.
Février est très excédentaire (ZZ3% de la moyenne) (BONAB1:RI Z04mm, nor-
male 64mm).
De Mars à. Juillet, tous les mois sont excédentaires, particulièrement Juin
(1Z0% de la moyenne).
Aoiît est relativement sec (74%) (BONAB1:RI 305mm, normale 65Zmm).
Sep-tembre est normal.
La pluviosité du dernier triMestre est, chaque mois, plus forte que la moyenne.
En raison du grand nombre de mois excédentaires, 1954 recueille 104% de la
hauteur normale.
H' - BASSIN DE LA SANAGA
En Janvier, la sécheresse est totale sur le bassin supérieur. Ce mois est donc
très déficitaire (50% de la moyenne).
De Février à. Juillet, tous les mois sont excédentaires.
Février reçoit Z68% de la normale (BAFIA 11lmm, normale 39mm).
Mars (134%) (BANYO 145mm, normale 77mm).
Avril (138%) (BATSCHENGA 336mm, normale ZI5mm).
Mai (IZZ%) (BANYO 3Z0mm, normale Z03mm).
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Juin (111%) (YAOUND1: 285mm, normale l5lmm).
Juillet (121 %) (BANYO 439mm, normale 266mm).
Août est voisin de la moyenne.
De nouveau, les pluies sont abondantes de Septembre à Novembre.
SeEtembre (126%) (BANYO 468mm, normale 297mm).
Octobre (134%) (BETAR1:-0YA 432mm, normale 234mm).
Novembre (143%) (YAOUND1: 2l5mm, normale l30mm).
Décembre, au contraire, est très sec.
L'année 1954 a été particulièrement pluvieuse, puisqu1elle reçoit 123 % de la
bauteur moyenne.
J. - BASSIN DU NYONG
Janvier reçoit seulement 7Z % de la hauteur moyenne (SANGMÉLIMA 3mm,
normale 79mm).
De Février à Juin, tous les mois sont excédentaires (sauf Mai qui est normal):
Février (298% de la moyenne) (KRIBI 350mm, normale l38mm).
Mars (125%) (NGOULtMAKONG 2l3mm, normale l42mm).
Avril (126%) (YAOUNDt 246mm, normale l76mm).
Juin (139%) (KRIBI 405mm, normale 268mm).
Juillet est très sec (24%) (SANGMÉLIMA lmm, normale 76mrt:l).
Août, SeEtembre, 0 ctobre sont à peu près normaux.
Novembre est copieusement arrosé (164%) (ABONG-MBANG 288mm, normale
l16mm).
Décembre est déficitaire.
Au total, l'année 1954 recueille 114% de la hauteur moyenne.
J. - BASSIN DE L'OGOOU~ ET DE SES AFFLUENTS
Janvier est un mois normal, ainsi que Mars, Avril, Mai.
Février est excédentaire (142% de la moyenne), bien que les pluies soient iné-
galement réparties (MAKOKOU 223mm, normale 109mm).
Juin, Juillet, Août sont très secs:
Juin (32 % de la moyenne) (FRANCEVILLE Omm, normale 32mm).
Juillet (5%) (OYEM Omm, normale 4lmm).
Août (37%) (FRANCEVILLE lOmm, normale 67mm).
Les faibles excédents de SeEtembre et d'Octobre compensent sensiblement les
faibles déficits de Novembre et Décembre.
li résulte de la sécheresse de Juin à Août que l'année 1954 recueille un total un
. peu inférieur à la moyenne (94%).
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K. - BASSIN DU KOUIWU ET DU NIARI
Janvier, très sec, reçoit seulement 29 % de la hauteur moyenne (SIBITI l7mm.
normale l58mm).
Février, Mars, Avril sont proches de la normale.
La sécheresse est extrême de Mai ~ Septembre.
Mai reçoit 73 % de la normale, Septembre Il %, Juin, Juillet, Août n'observent
pas une S'eule chute de pluie.
Octobre est excédentaire (144%) (SIBITI 2l0mm. normale l39mm).
Novembre est normal et Décembre peu arrosé (40%) (DOLISIE l45mm. normale
226mm) .
En raison de la prédominance des mois déficitaires, 1954 recueille seulement
86 % de la hauteur moyenne.
L. - BASSIN DE LA SANGA
1) Bassin de la SANGA inférieure et des LIKOUALA
Janvier est fortement déficitaire (53% de la moyenne) (OUESSO 19mm. normale
6 Omm) •
Février est copieusement arrosé (216%) (FORT-ROUSSET 37Zmm. normale
111mm) .
Mars, Avril. Mai et Juin s'écartent peu de la moyenne, dans un sens ou dans
l'autr,e.
Juillet est très sec (41 %) (FOR T-ROUSSET Omm. normale 25mm).
Août. Septembre, Octobre recueillent une hauteur de pluie proche de la moyen-
ne. tandiS' que Novembre et Décembre sont faiblement excédentaires.
L'année 1954 est légèrement plus arrosée qu'une année normale (109%).
2) Bassin de la SANGA supérieure et de ses affluents en amont d'OUESSO
Janvier est très sec. particulièrement ~ la frontière du CAMERO UN et de
l'A.E.F. Il recueille 56% de la hauteur moyenne (CARNOT Omm, normale 15mm).
En Février, la pluviosité est forte (Z16% de la moyenne) (ABONG MBANG
123mm, normale 56mm).
~ et Avril sont également excédentaires. Mai et Juin sont normaux ainsi
que Sep.tembre.
Juillet et Août sont relativement secs.
Octobre et surtout Novembre (166%) sont excédentaires (LOMŒ 223mm. nor-
male 123mm en Novembre).
Décembre ne recueille pas la moitié de la hauteur mensuelle moyenne (BERBÉ-
RATI Imm, normale 20mm).
Au total. 1954 est excédentaire (108% de la moyenne).
M. - BASSIN DE LA LOBAYE ET DE LA M'BALI
1) Bassin de la LOBAYE
En Janvier, les pluies sont très inégalement réparties sur l'ensemble du bas-
sin, mais. au total. le mois est déficitaire (64% de la moyenne).
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Février présente un caract~re analogue; mais les fortes précipitations de la
région BODA-M'BAÏKI rendent ce mois excédentaire (205%) (BODA lS4mm, norma-
le 38mm).
M!:!:!, Avril, Mai sont tous faiblement excédentaires, Juin est normal ainsi que
le mois d'Août.
Le faible déficit de Juillet compense le faible excédent de Sep'tembre.Octobre
(121 %) et Novembre (178 %) sont trh pluvieux.
Citons, parmi les stations les plus arrosées:
En Octobre, YALOKt, 359mm, normale l88mm.
En Novembre, BODA, 273mm, normale 65mm.
Décembre recueille un peu plus de la moitié de la hauteur normale.
1954 est excédentaire (118% de la moyenne annuelle).
2) Bassin de la M' BALI
A part quelques averses éparses le 1er, Janvier est absolument sec.
Février est tr~s pluvieux (238% de la moyenne) (BANGUI 101mm, normale
40mm).
De Mar s ~ Sep'tembre, tous les mois sont voisins de la normale.
Octobre et Novembre sont fortement excédentaires.
Octobre (151 % de la moyenne) (BOZOUM 292mm, normale 2l4mm).
Novembre ("135%) (BANGUI l33mm, normale 99mm).
Décembre ne reçoit que des pluies éparses.
1954 recueille 112 % de la moyenne annuelle.
N. - BASSIN DE L'OUBANGUI EN AMONT DE BANGUI
Malgré quelques averses sur la partie orientale du bassin,Janvier est tr~s sec.
Février est, au contraire, trh pluvieux (187% de la moyenne) (BANGASSQU
l20mm, normale 44mm) .
De Mars ~ Octobre, aucun mois ne s'écarte beaucoup de la normale.
Novembre est excédentaire et Décembre tr~s sec.
L'année 1954 reçoit un total tr~s voisin de la moyenne annuelle.
O. - BASSIN DU CHARI SUpmRIEUR
1) Bassin du BAHR-SARA et de l'OUHAM
Janvier est absolument sec comme en année normale.
Février et Mars sont excédentaires.
Février (325% de la moyenne) (BOSSANGOA 25mm, normale 8mm).
Mars (212%) (BOSSANGOA 100mm, normale 45mm).
D'Avril ~ ~tembre, tous les mois sont proches de la normale.
Octobre et Novembre sont excédentaires.
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Octobre (152% de la moyenne) (FORT CRAMPEL 371mm, normale 166mm).
Novembre (260%) (FORT CRAMPEL 49mm, normale 17mm).
Décembre est entièrement sec.
L'année 1954 est excédentaire (Ill % du total moyen).
2) Bassin du GRIBINGUI et de ses affluents
Janvier est, comme de coutume, extrêmement sec.
Février, pluvieux sur le sud au bassin, est fortement excédentaire (350 % de la
moyenne) (FORT CRAMPEL 26mm, normale 5mm).
Mars est déficitaire (54%) (FOR T-ARCHAMBAULT O,2mm, normale 11mm).
Avril, Juin, Juillet, Août sont normaux.
Mai est relativement sec (68 %) (BIRAO 58mm, normale 95mm).
Septembre est légèrement déficitaire.
Octobre et Novembre sont pluvieux.
Octobre reçoit 137% de la moyenne (NDÉLl!: 218mm, normale 15bmm).
Novembre 180% (FORT-CRAMPEL 49mm, normale 18mm).
Déc:embre est absolument sec.
1954 est légèrement déficitaire (92% de la moyenne).
3) Bassin du BAHR-AOUK, BAHR-KAMER et BAHR-SALAMAT
Janvier et Février sont absolument secs. Ce dernier mois est donc déficitaire.
Mars est normal ainsi que Juin et Juillet.
Avril est bien arrosé (179% de la moyenne) (AM-TlMAM 30mm, normale Omm).
Mai est déficitaire (53%) (GOZ BEIDA 13mm, normale 51mm).
Les pluies d'Août sont exceptionnellement abondantes (180%), en raison de la
position très septentrionale du front intertropical (AM TlMAM 494mm, normale
257mm).
Septembre est déficitaire (72 %) et Octobre normal.
Novembre et Décembre sont absolument secs.
Ce sont les excédents du mois d'Août qui jouent unrôle essentiel dans le bilan
de 1954. Cette année est donc très pluvieuse (116 % de la moyenne).
P. - BASSIN DU LOGONE SUPJ!RIEUR
La sécheresse est absolue en Janvier, comme en année normale.
Février, Mars, Avril, Juin, Juillet, Octobre recueillent une hauteur d'eau voi-
sine de la moyenne.
Mai est excédentaire (136 %) (DOBA 163mm, normale 79mm); Août également
(114%) (BÉBEÏDA 417mm, normale 288mm).
Sep.tembre est relativement sec (82 %).
Novembre est très pluvieux (275%) (MOUNDOU 35mm, normale 4mm).
Décembre, comme en année normale, n'observe aucune précipitation.
En 1954, les précipitations sont légèrement excédentaires (106%dela moyenne).
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Q. - BASSIN DE LA B~NOU~
1) Bassin de la B~NOUÉ sUp'érieure
Janvier et Février sont très secs.
Les précipitations reculilillies en Mars sont supérieures au double de la normale
(N'GAOUND~R:t 161mm, normale 42mm).
D'Avril ~.§!œtembre, tous les mois s'écartent de la moyenne d'~ peine 15'10.
Octobre (122'10) et Novembre (333'10) sont excédentaires (POLI 245mm, normale
120mm en Octobre, 41mm, normale 6mm en Novembre).
Décembre est absolument sec.
L'année 1954 est faiblement déficitaire (96'10 du total annuel moyen).
2) Bassin des affluents rive droite entre B~NOU:t et LOGONE
La sécheres se est totale en Janvier et Février, comme en année normale.
Mars est très pluvieux (450'10 de la moyenne) (MOKOLO 42mm, normale 5mm).
Avril, Mai, Juin, Juillet, ~tembre, Novembre sont voisins de la normale.
Août est déficitaire (83 '10).
Octobre est très pluvieux (153'10) (REÏ BOUBA 44mm, normale 19mm).
Décembr e ne reçoit aucune précipitation.
L'année 1954 est déficitaire (93'10 du total annuel moyen).
3) Bassin du FARO
Janvier ne reçoit que des averses éparses.
Février (400'10), Mars (283'10), Avril (114'10), Mai (140'10) sont excédentaires.
Parmi les totaux remarquables, citons:
en Février, KOUNDEN 56mm, normale Omm.
en Mars, N'GAOUND~~ 161mm. normale 44mm.
en Avril, TIBATI 201mm, normale 125mm.
en Mai, BANYO 320mm, normale 206mm.
Juin, Juillet, Août, Septembre sont voisins de la normale.
Octobre (175'10) et Novembre (200'10) sont fortement arrosés (BANYO 473mm,
normale 206mm en Octobre, 68mm en Novembre. normale 3 Omm) .
La sécheresse est totale en Décembre.
En raison du grand nombre de mois excédentaires, 1954 reçoit une hauteur
d'eau égale ~ 122'10 de la moyenne.
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PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES EN MM SUR LES DIFnRENTS BASSINS
A - LE FLEUVE NIGER
1) Bassin du Haut Niger et de ses affluents
en amont de Koulikoro
Période (12) 5 20 58 91 156 224 286 360 309 180 66 12 1767
1954 2 38 57 95 164 267 316 373 285 210 125 24 1956
2) Bassin du Bani et du Bagoll
Période (8) 6 18 40 102 148 301 347 250 "85 21 1320
1954 0 12 22 103 110 188 258 387 211 165 35 1492
3) Bassin du Niger Soudanais
de Koulikoro à Kabara (y compris le Bani inférieur)
Période (18) 0 0 1
1
7 25 64 157 206 110 19 3 0 592
1954 0 0 1 2 17 80 187 254 79 19 9 0 648
4) Bassin du Niger moyen
(de Kabara à. Tillabêri)
Période (9) 0 0 2 10 27 69 110 42 4 0 0 265
1954 0 0 0 6 29 118 173 46 9 0 383
5) Bassin du Niger moyen et de ses affluents
(de Tillabêri à Gaya)
Période (17) 0 2 10 17 64 101 165 228. 136 23 3 0 749
1954 0 3 16 90 87 213 271 III 29 6 0 827
B - LE FLEUVE StNÉGAL
1) Bassin du Haut-Sénégal
(R. Fa1emé. Bafing. Bakoy)
Période (10) 0 4 19 61, 162 246 335 244 95 14 1187
1954 0 6 Il 34 72 193 258 331 199 63 61 2 12~0
2) Bassin du Baoulé et du Ko1ombiné
Période (81 0 0 0 7 29 93 178 257 156 39 5 0 764
1954 0 10 0 8 21 133 244 257 126 23 29 0 861
3) Bassin du Sénégal moyen et inférieur
du Bonnoum et du Fer10
Période (11) 0 0 2 0 7 39 100 191 106 28 2 0 475
1954 0 18 0 0 3 34 92 193 107 13 20 0 480
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C - PRINCIPAUX BASSINS DU SÉNÉGAL ET DE LA GUINÉE OCCIDENTALE
1} Bassin du Siné et du SaloUIn
Période (12) 0 0 0 0 6 65 155 Z91 200 61 4 0 78Z
1954 0 16 0 0 0 57 194 4Z0 138 Z7 4 0 856
Z) Bassin de la Casamance et du Sonkondou
Période (7) 0 0 3 5 19 151 332 487 324 141 8 0 1470
1954 0 3 0 0 4 151 372 483 251 79 24 0 1367
3) Bassin de la. Haute-Gambie
Période (9) 3 3 5 4 50 173 249 342 284 117 5 3 1Z38
1954 0 4 0 46 154 284 416 267 68 56 0 1Z96
4} Bassin de la Haute-ToIniné
Période (3) 2 3 12 48 157 292 415 501 352 Z41 69 9 Z101
1954 0 2 58 164 410 396 490 381 183 185 ZZ71
5} Bassin Côtier Nord Guinée
Période (4) 5 27 132 347 683 937 455 3Î4 85 4 Z990
1954 0 0 69 156 384 918 1100 388 228 299 23 3564
6) Bassin du Konkouré et de ses affluents
Période (6) 3 3 19 73 156 245 370 475 340 213 55 11 1963
1954 0 5 24 129 170 310 539 557 346 165 135 11 Z391
D - PRINCIPAUX BASSINS DE LA COTE D'IVOIRE
1) Bassin du Cavally
Période (6) 28 62 121 150 279 334 183 166 288 215 148 70 2044
1954 60 111 154 23Z 223 253 102 162 27l 328 183 77 2161
2} Bassin de La Sas sandra
a) Sassandra inférieure
Période (4) 26 49 119 142 200 260 107 78 180 156 104 43 1464
1954 54 47 L32 240 156 299 96 99 126 311 141 47 1748
b} Sassandra supérieure et R .N'Zo
Période (6) 11 46 LOO 122 166 ml Z40 1zaz 315 175 79 21
1
1772
11954 23 52 81 191 128 190 163 218 359 285 87 8 1785
.5
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3) Bassin de la Bandama
a) Bandama inférieure
Période (5) 19 43 105 143 208 235 95 62 135 137 91 41 1314
1954 27 100 143 237 169 409 83 30 77 265 154 28 1722
b) Bandama supérieure et Marahoné
PériodE (7) 6 30 76 132 150 149 145 231 277 127 39 14 1376
1954 3 51 84 154 145 157 134 261 213 160 54 7 1423
4) Bassin de la COMOÉ
a) Comoé inférieure et R. Agnéby
Période (9) 24 44 106 147 209 276 141 63 125 185 124 45 1489
1954 36 77 168 236 238 351 118 47 90 328 125 51 1865
b) Comoé supérieure et R .N'Zi et M'Bé
Période (6) 13 28 68 116 147 146 145 207 219 128 46 14 1277
1954 4 50 81 150 148 142 113 240 214 144 54 8 1348
E - BASSIN DE LA HAUTE-VOLTA
1) Haute Volta Noire
Période (11) 6 23 52 108 130 197 260 213 63 18 2 1073
1954 0 16 19 75 116 155 158 336 199 89 22 0 1195
2) Hautes Volta rouge et blanche
Période (8) 0 2 16 18 77 117 183 245 154 33 8 0 853
1954 0 0 14 18 68 83 182 224 109 49 5 0 752
F - PRINCIPAUX BASSINS DU TOGO ET DU DAHOMEY
1) Bassin du Sio et Hallolily
Période (16) 21 47 93 127 170 181 112 82 147 136 60 22 1198
1954 28 62 121 133 164 235 54 39 108 214 71 32 1261
2) Bassin du Mono
a) Mono inférieur
Période (11) 17 32 97 108 164 182 86 55 103 117 61 20 1042
1954 7 58. 122 124 122 212 23 29 86 196 86 11 1076
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b) Mono supérieur et R. Anié et Ogou
Période (6) 13 23 64 III 153 170 201 212 227 123 29 13 1339
1954 10 35 94 III 77 214 130 129 153 185 63 6 1207
3) Bassin du Couffo
Période (5) 24 36 97 116 186 237 90 48 104 122 59 17 1136
1954 24 51 127 114 167 270 27 32 96 204 44 25 1181
4) Bassin de l'Ouémé
a) Ouémé inférieur et R . Zou
Période (10) 19 35 100 137 190 227 141 84 141 152 67 18 1311
1954 11 57 126 117 157 298 20 41 115 213 62 17 1234
b) Ouémé supérieur et R. Okpara
Période (9) 2 14 44 85 144 163 181 206 241 102 17 3 1202
1954 7 6 47 92 137 162 104 194 224 173 18 2 1166
5) Bassin de l' Oti-Pendjary
Période (12) 2 10 37 67 122 149 189 240 264 III 20 4 1215
1954 0 7 31 97 102 187 105 177 233 168 44 0 1151







Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. No\r. Déc. Année
33 60 135 190 241 315 435 462 464 324 III 30 2800
9 134 150 235 256 377 454 343 457 350 125 34 2924
H - BASSIN DE LA SANAGA
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
16 25 82 145 187 190 161 194 266 234 66 14 1580
8 67 110 200 228 210 195 183 336 314 94 3 1948
1 - BASSIN DU NYONG
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
40 52 135 203 234 157 66 108 260 295 144 44 1738






J - BASSIN DE L'OGOout
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
109 142 208 207 181 66 20 31 133 334 264 191 1886
101 l'Ol 201 192 163 21 1 12 141 354 230 161 1778
K - BASSIN DU KOQILOU ET DU mARI
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
153 160 197 232 124 8 2 6 19 119 236 214 1470
45 147 232 189 90 0 0 0 2 171 245 149 1270
L - BASSIN DE LA SANGA
1) Bassin de la Sanga inférieure et des Likouala
Période (7) 92 96 138 151 179 98 66 99 205 233 172 114 1643
1954 53 207 166 135 216 87 27 119 190 225 221 142 1788
2) Bassin de la Sanga et de ses affluents
en amont d'Ouesso
Période (19) 32 49 99 142 171 142 105 155 227 241 93 41 1497
1954 18 106 122 176 181 149 75 121 215 270 154 20 1617
M - BASSIN DE LA LOBAYE ET DE LA M'BALI
1) Bassin de la !pbaye
Période (10) 22 43 76 110 153 150 169 208 212 177 81 29 1430
1954 14 88 110 137 185 151 137 207 230 214 144 17 1684
2) Bassin de la M'Bali
Période (7) 14 29 76 110 154 154 210 234 203 180 68 24 1456
1954 3 69 81 122 160 180 208 263 183 272 92 3 1636
N - BASSIN DE L'OUBANGUI EN AMONT DE BANGUI
Période (17)
1954
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
13 31 77 113 172 176 199 235 222 194 56 18 1506
5 58 87 88 156 194 180 241 209 227 72 4 1521
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0- BASSIN DU CHARI SUPtRIEUR
1) Bassin du Bahr-Sara et de l'Ouham
Période (8) 0 4 26 59 126 152 237 2721228 141 10 1255
1954 0 13 55 57 129 188 221 262 228 215 26 0 1394
2) Bassin du Gribingui et de ses affluents
Période (4) 0 2 24 41 131 148 214 266 248 133 10 3 1220
1954 0 7 13 44 89 133 197 263 182 182 18 0 1128
3) Bassin Bahr-Aouk. Bahr-Kamer et Bahr-Salamat
Période (4) 0 4 3 14 78 97 205 217 141 42 4 0 810
1954 0 0 4 25 41 98 235 391 101 44 0 0 939
P - BASSIN DU LOGONE SUP1f:RIEUR
Période (10)
1954
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
0 5 19 55 117 172 249 298 244 118 8 0 '1285
0 4 17 47 159 168 274 340 201 125 22 0 1357
Q - BASSIN DE LA BÉNOUÉ
1) Bassin de la Bénoué supérieure et du Rei-Maroum
Période (6) 2 19 69 156 182 259 279 240 108 6 1322
1954 0 41 60 171 155 239 231 217 132 20 0 1267
2) Bassin des affluents de la rive droite entre Bénoué et Logone
Période (11) 0 0 4 30 90 138 234 287 175 57 11 0 1026
1954 0 0 18 36 108 126 204 216 152 87 9 0 956
3) Bas sin du Faro
Période (6) 4 7 41 III 179 219 268 290 283 155 19 4 1580
1954 28 116 126 250 207 294 271 319 271 38 0 1921





Ingénieur de la Météorologie
Dans les régions de PIle constituées par t'ensemble des bassins étudiés cf-
dessous, l'année pluviométrique juillet 1954 - juin 1955 est légèrement déficitaire
au total (environ 92% de la normale), et seuls les bassins de l'extrême-sud, ainsi
que ceux du lac Alaotra et du cours inférieur du Mangoky, ont un total annuel de
précipitations légèrement excédentaire. Les déficits annuels les plus marqués se
rencontrent dans les bassins côtiers situés de la Tsiribihina au Maharivo à l'Ouest
et de la Manampatra à la Sakaléona à PEst, bassins dans lesquels les pluies n'at-
teignent que les trois-quarts de leur valeur normale.
De juillet à octobre, les précipitations sont partout déficitaires (y compris sur
la côte Est), par suite notamment de la faiblesse de Palizé. La sécheresse eet par-
fois complète et, hormis quelques foyers orageux locaux, les seules pluies notables
ne se produisent qulen juillet dans le sud de l'ne (par passages de couloirs déprel.'-
sionnaires mé!'idionaux) et en octobre dans les régions du nord-ouest (en relation
avec une dépression tropicale se formant le 16 à proximité d IAgalega) •
De novembre à janvier, les précipitations sont au total légèrement excédentai-
res et atteignent environ 110% de la normale, car les déficits qui existent dans les
régions septentrionales de 111118, par suite de l'absence de formations cycloniques.
sont plus que compensés par des pluies excédentaires dans les régions du sud. dûes
à une instabilité orageuse plus forte que d'habitude; de plus, ·une dépres sion secon-
daire (consécutive à une onde de nord en altitude) se situe le 25 novembre au sud de
Tuléar et provoque dans les régions sud-ouest et sud de l'Ile de fortes précipitations.
En février, les pluies, très déficitaires dans l'ensemble des régions étudiées.
sont de l'ordre de 65 % de leur valeur normale. Les déficits les plus graves se ren-
contrent dans les parties sud de l'Ile à p<trtir du 22ème parallèle; les pluies nlattei-
gnent dans cea régions.que 30% en moyenne de leur valeur normale et. cette situa-
tion persistant en mars. des essais et opérations de pluie provoquée sont tentés .en
certaines régions particulièrement éprouvées par la sécheresse: à Morondavadu
25 au 27 février. à Fianarantsoa du 18 au 20mars et à Ambovombé du 26 au29 mars.
Cette sécheresse anormale du mois de février semble dûe. dlune part. à la persis-
tance des courants aériens de sud à sud-est qui ont intéressé presque constamment
le sud de Madagascar. et d'autre part à l'absence de toute formation cyclonique.
En mars, les précipitations sont excédentaires dans l'ensemble. et atteignent
environ 113 % de la normale. malgré certains déficits d;"'ns les régions côtières du
sud-ouest. La zone intertropicale de convergence est en effet suffisamment active
pour provoquer la formation de perturbations à caractère cyclonique atténué; l'une
de ces perturbations (bien que n'intéressant pas directement Madagascar) détermine.
du 9 au 12. la formation de précipitations groupées le long d'une ligne de convergen-
ce de Majunga à Fort-Dauphin; une autre perturbation, née le 22 sur le nord du ca-
nal de Mozambique. suit une trajectoire WNW -ESE. traverse llile (pas sant à Main-
tirano le 27. à l'ouest de Tananarive le 28 et atteignant les Mascareignes le 29). et
donne lieu sur son parcours à des précipitations importantes.
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D'avril ~ juin, les précipitations sont déficitaires (moitié de la normale dans
l'ensemble) sauf en avril dans l'extrême-sud o~, ~ cause d'une discontinuité dans la
circulation en altitude, on constate quelques excédents; de même, en mai et juin
dans les régions orientales, les pluies sont supérieures ~ la normale par suite d'une
recrudescence d'activité de l'alizé.
1. LE FLEUVE BETSIBOKA (Plateau central et versant nord.Ouest)
1° BASSIN DE L'IKOPA SUPÉRIEUR et DE SES AFFLUENTS JUSQU'AU CON-
FLUENT AVEC L'ANDROMBA
De Juillet ~ Octobre, de petites précipitations (pluies d'inter saison) , le plus
souvent déficitaires, intéressent tout le bassin; toutefois. on rencontre localement
quelques excédents : FIHASINANA (Juillet 36mm, normale 19mm, Août 36mm,
normale l4mm), MAHITSY (Septembre 34mm, normale 7mm) et ANTÉLOMITA
(Octobre l56mm, normale 65mm).
En Noyembre et Décembre, la saison des pluies s'établit avec des précipita-
tions voisines de la normale ou, en général, légèrement excédentaires: ANDRIAM-
BlLANY (Novembre 266mm, normale l53mm), SOAMANJAKA (Décembre 545mm,
normale 243mm) et ANDRAMASINA (Décembre 38lmm, normale 266mm).
En Janyier, les précipitations sont dans l'ensemble un peu déficitaires malgré
quelques excédents locaux: AMBOHIDRATRIMO (429mm, normale 327mm), ALA-
ROBIA-T.S.F. (4l6mm., normale 3l3mm) et MIADANIMÉRINA (409mm, normale
295mm).
En Février, les précipitations sont très fortement déficitaires sur tout le bas-
sin, en particulier ~: ANTANAMALAZA (45mm, normale 27Omm), MAHITSY (54mm,
normale 292mm), AMBOHIMIADANA (55mm, normale 273mm) et MANGABÉ (59mm,
normale 275mm); elles n'atteignent dans l'ensemble que 45% de leur valeur norma-
le. Le total moyen des pluies depuis le début de la saison (légèrement excédentaire
fin Janvier: 3lmm), accuse, fin Février, un fort déficit de lllmm.
Ce déficit n'est plus, fin Mars, que de 27mm par suite des pluies abondantes
qui se manifestent durant le mois dans tout le bassin: MANJAKATOMPO (823mm,
normale 320mm),AMBOHIPANDRANO (457mm, normale 2l9mm), MIADANIMÉRINA
(405mm., normale 203mm), BÉHENJY (382mm, normale 207mm) et NATO-AÉRO-
DROME (313mm, norm.ale 207mm).
D'Avril ~ Juin, de petites pluies d'intersaison, le plus souvent déficitaires, se
manifestent.
L'année est déficitaire (93 % de la normale).
2° BASSIN DE L'IKOPA DU CONFLUENT AVEC L'ANDROMBA AU CONFLUENT
AVEC LA BETSlBOKA, ET DES AFFLUENTS REÇUS APRl!:S L'ANDROMBA
De Juillet ~ Sep.tembre, la sécheresse est presque complète, mais dans les
partiel' élevées du bassin se produisent des orages locaux: MAHITSY (Septembre
34mm, normale 7mm).
En Octobre, les petites pluies de début de saison sont déficitaires, en particu-
lier dans les plateaux des régions voisines du confluent avec l'ISANDRANO: MAHA T-
SINJO (13mm, normale 80mm) et ANDRIBA (llmm, normale 56mm).
De Novembre ~ Février, le gros de la saison des pluies se manifeste, avec des
précipitations chaque mois un peu déficitaires dans l'ensemble, de sorte que fù;l
Février, le total des pluies enregistrées dans le bassin depuis Juillet n'atteint que
85% de sa valeur normale. Toutefois, ces précipitations sont irrégulièrement ré-
parties et il existe de notable s déficit s et excédents locaux: Novembre, MAHA T-
SINJO (58mm, normale l70mm) et MAHITSY (2l4mm, normale l4lmm); Décembre,
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ANKAZOBÊ (l8lmm, normale 3Z9mm) et MAHATSINJO (454mm, normale Z9lmm);
Janvier, FÊNOARIVO (ZSZmm, normale 4l9mm) et MAÉVATANANA (5Z8mm, nor-
male 4l0mm); Février, MAHITSY (54mm, normale Z9Zmm) et FÊNOARIVO (4l4mm,
normale 346mm).
En Mars, on note de grosses pluies de fin de saison, et le déficit constaté fin
Février dans le total des précipitations disparait fin Mars. Les hauteurs d'eau les
plus remarquables recueillies pendant ce mois se rencontrent à: ANDRIBA (683mm,
normale 3ZZmm), MAHATSINJO (5l8mm, normale ZZZmm) et FÊNOARIVO (530mm,
normale 30Smm). .
En Avril et Mai, les petites pluies d'intersaison sont déficitaires et en Juin, la
sécheresse est complète.
L'année est déficitaire (96 % de la normale).
3° BASSIN DES COURS SUPÉRIEUR ET MOYEN DE LA BETSIBOKA (JUSQU'A SON
CONFLm:NT AVEC L'IKOPA) ET DES TRIBUTAIRES REÇUS EN AMONT DE CE
CONFLUENT
De Juillet à Sep'tembre. la sécheresse est complète, sauf dans les hauts-
plateaux du bassin supérieur où se produisent de petites pluies déficitaires.
En Octobre, les petites pluies d'intersaison sont plus généralisées, mais res-
tent déficitaires.
En Novembre, les précipitations de début de saison sont déficitaires : ANDRIA-
MENA (59mm, normale l43mm) et MAHATSINJO (58mm, normale l70mm).
En Décembre. les pluies sont voisines de la normale.
En Janvier, malgré quelques excédents sur les contreforts des plateaux (MAÊ-
VATANANA 5Z8mm, normale 4l0mm), les précipitations sont nettement déficitaires
et n'atteignent dans l'ensemble que 73% de la normale: ANDRIAMÉNA (178mm.
normale 5ZZmm), AMBOHIDRONY (ZZlmm. normale 338mm) et ANDRIBA (363mm.
normale 565mm).
En Février, un déficit du même ordre persiste: AMBOHIDRAmBY (60mm,
normale Z7Zmm) , ANJOZOROBÊ (13lmm, normale Z66mm) et AMBOHIDRONY
(l7Zmm, normaleZZ7mm). Le total des précipitations depuis Juillet n'atteint, àla
fin du mois, que 77% de sa valeur normale.
En Mar s, les précipitations sont nettement excédentaires (161 % de la normale).
en particulier à ANDRIBA (683mm, normale 3ZZmm), MAHATSINJO (5l8mm, nor-
male 3ZZmm) et ANKAZOBÊ (4l6mm, normale Z46mm).
En Avril et Mai, les petites pluies d'intersaison sont déficitaires et en Juin, la
sécheresse est souvent complète.
L'année est déficitaire (880/. de la normale).
4° BASSIN DU KAMORO ET DE SES AFFLUENTS
En Juillet et Août, la sécheresse est complète dans tout le bassin et persiste en
Septembre et Octobre, sauf dans les collines du Borna où se manifestent de petites
pluies voisines de la normale.
En Novembre et Décembre, le début de la saison des pluies est nettement défi-
citaire et les précipitations 'sont moitié de la normale : ANDRIAMÊNA (Novembre
59mm, normale l43mm) et TSARAMANDROSO (Décembre l4Zmm, normale Z74mm).
En Janvier, le déficit est encore aggravé et le total des pluies depuis Juillet
n'atteint, en fin de mois, que 4Z% de sa valeur normale: AMBATO-BOÊNI (157mm.
normale 64Zmm) et ANDRIAMÉNA (l78mm, normale 5ZZmm).
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En Février et Mars, les pluies sont assez voisines de la normale dans lIen-
semble, malgré quelques excédents sur les contreforts des plateaux: TSARATANA-
NA (Mars 566mm, normale 281mm).
En Avril et Mai, les petites pluies d'intersaison sont déficitaires.
En Juin, la sécheresse est complète.
L'année est déficitaire (61 % de la normale).
50 BASSIN DU COURS INFÉRIEUR DE LA BETSIBOKA (A PAR TIR DU CONFLUENT
AVEC L'IKOPA) ET DES AFFLUENTS REÇUS APRÈS CE DERNIER (KAMORO
EXCEPTÉ)
En Juillet et Août,la sécheres se est complète.
En Sep.tembre et Octobre, les petites pluies d'intersaison se manifestent dans
presque tout le bassin, mais sont, le plus souvent,déficitaires : MARAVOAY-
MADIROKÉLY (Septembre: 3mm, normale 10mm) et MAJUNGA (Octobre 18mm,
normale 27mm).
En Novembre, la saison des pluies s'établit avec des précipitations déficitai-
res, en particulier sur l'estuaire de la BETSIBOKA : MAJUNGA (41mm, normale
112mm).
En Décembre, les précipitations sont nettement déficitaires (58% de la normale)
dans tout le bassin, et d'une façon d'autant plus marquée que l'on se rapproche de la
côte : AMBATO-BOÉNI (15lmm, normale 172mm), MAROVOAY-MADIROKÉLY
(137mm, normale 243mm) et MAJUNGA (96mm, normale 256mm).
En Janvier, le déficit per siste, mais est relativement moins accusé qu'en Dé-
cembre : MAROVOAY-MADIROKÉLY (349mm. normale 393mm) et MAJUNGA
(210mm, normale 461mm). Le total des pluies depuis Juillet atteint en fin Janvier
69 % de sa valeur normale.
En Février et Mars, les pluies sont voisines de la normale.
En Avril, les petites pluies de fin de saison sont déficitaires: AMBATO-BOÉNI
(14mm, normale 70mm) et MAJUNGA (25mm, normale 59mm).
En Mai, on note de petits orages épars et en Juin, la sécheresse est complète
sauf sur la côte.
L'année est déficitaire (80% de la normale).
II. LES AUTRES BASSINS DU NORD-OUEST
1 0 BASSINS DES TRIBUTAIRES DE LA LOZA (MAÉVARANO en }>articulier), de la
SOFIA ET DE LEURS AFFLUENTS
En Juillet, la sécheresse sévit dans les régions les moins élevées du bassin,
tandis que se produisent des petites pluies, parfois excédentaires, sur les Monts de
la SOFIA et le versant méridional du Massif du TSARATANANA :
BÉFANDRIANA-NORD (5mm, normale 4mm), ANTSAKABARY (77mm), BEA-
LANANA-BÉTAINKANKANA (15mm, normale 5mm) et MANGINDRANO (lOmm,
normale l6mm).
D'Août l Octobre. les petites pluies d'intersaison sont déficitaires, sauf dans
les régions situées au pied des premiers contreforts dll TSARATANANA : ANALA-
LAVA (Octobre 84mm, normale 53mm) et MAROMANDIA (Octobre 83mm, normale
63mm).
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En Novembre et Décembre, les pluies de début de saison sont normales ou lé-
gèrement excédentaires dans l'ensemble, malgré quelques déficits locaux: BÉFAN-
DRIANA-NORD (Novembre 213mm, normale 113mm), PORT-BERG:t (Décembre
423mm, normale 2l2mm), MAROMANDIA (Décembre 463mm, normale 265mm) et
MAMPIKONY (Novembre l6mm, normale 195mm).
En Janvier, les pluies sont déficitaires sur l'ensemble du bassin (76% de la
normale) malgré des excédents locaux: MAROMANDIA (109mm, nortnale 509mm),
BÉALANANA - BÉTAINKANKANA (145 mm, normale 3l4mm), MANDRITSARA
(187mm, normale 325mm), ANALALAVA (537mm, normale 522mm) et ANTSOHIHY
(420mm, normale 40lmm).
En Février. les précipitations sont voisines de la normale ou légèrement excé-
dentaires, malgré d'assez importants déficits et excédents locaux: MAROTANDRA-
NO (167mm, normale 328mm), MANDRITSARA (228mm, normale 345mm), MAM-
PIKONY (634mm, normale 404mm) et PORT-BERGt (567mm, normale 42lmm).
En Mars, les pluies de fin de saison sont excédentaires (152 % de la normale),
en particulier dans les Monts de la SOFIA, les plateaux d'AMALAMAITSO et le
BONGO LAVA: BÉFANDRIANA-NORD (627mm, normale 257mm), MANDRITSARA
(377mm, normale 206mm). MAROTANDRANO (400mm, normale 195mm), MAMPI-
KONY (372mm, normale 296mm) et PORT-BERGÉ (500mm, normale 238mm).
D'Avril ~ Juin, les petites pluies d'intersaison sont déficitaires, en particulier
en Avril.
L'année est faiblement excédentaire (101% de la normale).
2° BASSINS DES PETITS FLEUVES QUI COULENT A L'OUEST DE LA BETSlBOKA
(MAHAVAVY, ANDRANOMAVO, MANOMBO. SAMBAO, MANANGOZA, RANOBÉ
et MANAMBAO).
En Juillet, la sécheresse est totale dans tout le bassin; il en est de même en
Août, sauf dans les Collines d'AMBOGO ol) se produisent de petites précipitations
orageuses : ANDRANOMAVO (7mm) et BÊKODOKA (5mm, normale 7mm).
En Sep.tembre et Octobre. les petites pluies d'intersaison sont voisines de la
normale, bien que des excédents locaux se rencontrent en certaines régions, no-
tamment au pied des plateaux : KANDRÉHO (Octobre l78mm, normale 49mm),
MORAFÉNOBÉ (Octobre 94mm, normale 69mm) et SITAMPIKY (Septembre 15mm,
normale 5mm; Octobre 45mm, normale 29mm).
De Novembre ~ Janvier, la saison des pluies a des précipitations voisines de la
normale malgré de notables excédents ou déficits locaux: BÉKODOKA (Novembre
184mm, normale 137mm) , SITAMPIKY (Novembre 63mm, normale 132mm),
MAINTIRANO (Décembre 80mm, normale l69mm), AMBATOMAINTY (Décembre
464mm. normale 27~mm), SOALALA (Janvier 117mm, normale 374mm) et KAN-
DRÉHO (Janvier 904mm, normale 39Imm).
En Février, les pluies sont déficitaires (77% de la normale) dans l'ensemble du
bassin et en particulier sur les côtes: MAINTIRANO (36mm, nortnale 2l0mm) et
SOALALA (114mm, normale 325mm).
En Mars, les précipitations sont excédentaires (127% de la nortnale), en parti-
culier dans les régions situées aux alentours des plateaux du MAGARAINGA : AM-
BATOMAINTY (334mm, normale 252mm), KANDRÉHO (4l4mm, nortnale 232mm)
et MORAF:tNOBÉ (337mm. normale 282mm).
En Avril; les petites pluies de fin de saison sont irrégulières, tnais déficitai-
res dans l'ensemble du bassin.
En Mai, les petites pluies d'intersaison sont normales, et en Juin, la sécheres-
se s'étend sur la plus grande partie du bassin.
L'année est déficitaire (97 % de la normale).
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m. LES PRINCIPAUX FLEUVES DU CENTRE-OUEST
1 0 BASSIN DE LA MANAMBOLO ET DE SES AFFLUENTS
En Juillet, la sécheresse est complHe dans l'ensemble du bassin; il en est de
même en Août, sauf sur les plateaux élevés du cour s supérieur où se manifestent de
faibles précipitations déficitaires : TSIROANOMANDIDY (lmm, normale 7mm) et
KIRANOMÉNA (4mm).
Les petites pluies d'intersaison sont voisines de la normale en Sep.tembre et
déficitaires en Octobre: ANKAVANDRA (30mm, normale 73mm) et ANTSALOVA
(45mm, normale 85mm).
De Novembre à Mar s, la saison des pluies a des précipitations assez voisines
de la normale, car les excédents des plateaux de la moitié supérieure du bassin
compensent au total les déficits dans les collines et les pIailles côtières; Noyembre :
ANTSALOVA (75mm, normale 149mm) et TSIORANOMANDIDY (148mm, normale
167mm), Décembre: ANKAVANDRA (212mm, normale 239mm) et TSIORANOMAN-
DIDY (426mm, normale 304mm), Janvier: ANKAVANDRA(285mm, normale 302mm)
et TSIORANOMANDIDY (418mm, normale 393mm), Février : ANKAVANDRA
(194mm, normale 316mm) et TSIORANOMANDIDY (388mm, normale 364mm), Mars:
ANKAVANDRA (204mm, normale 220mm) et TSIORANOMANDIDY (231mm, normale
258mm).
En Avril, les petites pluies de fin de saison sont très déficitaires: ANKAVAN-
DRA (8mm, normale 78mm), TSIORANOMANDIDY (16mm, normale 80mm) et ANT-
SALOVA (30mm. normale 7lmm).
En Mai et Juin, la sécheresse est totale, sauf en Mai dans les hauts plateaux:
KIRANO~NA(22mm).
L'année est déficitaire (95% de la normale).
2 0 BASSINS DES BRANCHES SUPÉRIEURES de la TSIRIBIHINA (MAHAJILO et MA-
NIA) ET DE LEURS TRIBUTAIRES
En Juillet et Août, la sécheresse est complète dans l'ensemble du bassin, sauf
en Août en haute montagne dans le Massif de l'ANKARATRA où se produisent quel-
ques orages locaux: NANOKÉLY (8mm, normale 9mm).
En Sep.tembre, on note de petites pluies déficitaires, en particulier dans les
parties élevées (FARATSIHO lmm, normale 3lmm), et quelques précipitations ex-
cédentaires dans l'OBONGO : MALAIMBANDY (23mm, normale 6mm) et AMBATO-
LAHY (1 7mm, normale 3mm).
En Octobre, les petites pluies de début de saison sont un peu déficitaires et as-
sez irrégulièrement réparties: MIAND1UVAZO (IOmm, normale 76mm), AMBATO-
LAHY (IOmm, normale 29mm), ANTSIRABÉ-ÉCOLE (88mm, normale 76mm) et
KIANJASOA (l04mm).
De Novembre à Janvier, les précipitations sont voisines de la normale, malgré
des déficits et des excédents assez marqués; Novembre: MALAIMBANDY (19mm,
normale lorlmm) et FARATSIHO (238mm, normale 192mm), Décembre: .MALAIM-
BANDY (190mm, normale 228mm) et MIARINARIVO (461mm, normale 279mm),
Janvier: AMBATOFINANDRAHANA (202mm, normale 315mm) et SOAVINANDRTANA
(647mm, normale 449mm).
Les pluies de fin de saison sont, au total, déficitaires en Février (80% de la
normale) et excédentairés en Mars (122%) et, comme au début, irrégulièrement ré-
parties; Février: AMBATOLAHY (130mm, normale 265mm) et FÉNOARIVO (414mm,
normale 346mm), Mars: MALAIMBANDY (164mm, normale 228mm) et FARATSIHO
(440mm, normale 234mm).
Les petites pluies d1intersaison sont déficitaires en Avril et Mai, et voisines de
la normale en Juin.
L'année est déficitaire (94 % de la normale).
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3" BASSIN DE LA TSIRIBlHINA C!...p'artir du confluent de la MAHAJILO et de la
MANIA) et de ses affluents
De Juillet à Sep'tembre, la sécheresse est complète dans l'ensemble du bassin,
sauf de petites pluies déficitaires qui se manüestent en Juillet dans les plaines de la
TSIRIBlHINA et en Août au pied des plateaux.
En Octobre, les petites pluies de début de saison sont déficitaires: BELO sur
TSIRIBmINA (4mm, normale 14mm) et MIANDRIVÀZQ (lOmm, normale 44mm).
De Novembre à Février, les précipitations de la saison des pluies sont défici-
taires, en particulier en Février où elles ne sont que de la moitié de la normale. Le
total des pluies recueillies depuis Juillet n'atteint, fin Février, que 65 % de sa va-
leur normale; Novembre : BÉRÉVO (49mm, normale 75mm) et MIANDRIVAZQ
(70mm, normale 137mm); Décembre: BÉLO sur TSIRIBlHINA (136mm, normale
160mm) et MIANDRIVAZO (193mm, normale 262mm), Janvier: BELO sur TSIRIBI-
HINA (198mm, normale 306mm) et MIANDRIVAZO (299mm, normale 339mm), Fé-
vrier: BELO sur TSIRIBlHINA (99mm, normale 169mm) et MIANDRIVAZO (189mm,
normale 210mm).
En Mars, les pluies de fin de saison sont, au total, un peu excédentaires:
MIANDRIVAZO (338mm, normale 173mm) et BtLO sur TSIRIBIHINA (l34mm, nor-
male 139mm).
En Avril, les petites pluies d'intersaison sont déficitaires: BÉLO sur TSIRIBI-
HINA (3mm, normale 27mm) et BÉRÉVQ (12mm, normale 27mm).
En Mai, la sécheresse est totale et en Juin, des précipitations orageuses don-
nent des excédents locaux: BÉRÉVO (44mm, normale 4mm).
L'année est déficitaire (71 % de la normale).
4" BASSIN DE LA MORONDAVA
En Juillet et Août, la sécheresse est complète dans l'ensemble du bassin, sauf
en Juillet dans la plaine côtière: MORONDAVA (2mm, normale 2mm).
~p.tembreet Octobre, les petites pluies d'inter saison sont déficitaires.
En Novembre et Décembre, les précipitations du début de la saison des pluies
sont très déficitaires: MALAIMBANDY (Novembre 19mm, normale IOOmm) et MQ-
RONDAVA (Décembre 26mm, normale 139mm). Le total des pluies depuis Juillet
n'atteint, fin Décembre, que 44 % de sa valeur normale.
En Janvier, les précipitations sont au total excédentaires (144 % de la normale)
bien que des déficits existent dans le Massü du MAKA : MAHABO (447mm, normale
256mm) et MANDABÉ (195mm, normale 279mm).
En Février, les pluies sont très déficitaires (48 % de leur valeur normale pour
l'ensemble du bassin). En certaines régions la sécheresse est très grave: à MO-
RONDAVA, contre une normale de 211mm, on enregistre pour le mois 22mm seule-
ment, dont près de la moitié proviennent d'essais de pluie artüicielle qui provoquent
le 27 une chute de IOmm sur cette ville.
En Mars, les pluies de fin de saison sont, dans l'ensemble du bassin, voisines
de la normale.
En Avril, les petites précipitations d'intersaison sont 'déficitaires, et en Mai et
Juin la sécheresse est complète, sauf quelques pluies éparses (MORONDAVA, Juin:
IOmm, normale 7mm).
L'année est déficitaire (76% de la normale).
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IV. LES PRINCIPAUX FLEUVES DU SUD·OUEST
1· BASSINS DES BRANCHES SUPÉRIEURES DU MANGOKY (MATSIATRA, MANA-
NANTANANA et ZOMANDAO) ET DE LEURS TRIBUTAIRES
De Juillet à Octobre, les petites pluies d'intersaison sont déficitaires dans tout
le bassin, en particulier en Octobre: IHOSY (2mm, normale 29mm) , AMBOHIMA-
HASOA (llmm, normale 36mm), RANOHIRA (19mm, normale 36mm)-et AMBATO-
FINANDRAHANA (23mm, normale 50mm).
De Novembre à Décembre, les pluies de début de saison sont voisines de la
normale.
En Janvier, les précipitations sont excédentaires (165% de la-normale): RANO-
HmA (426mm, normale 209mm), AMBALAVAO-SUD (358mm, normale 248mm),
AMBOHIMAHASOA (357mm, normale 223mm) et FIANARANTSOA(305mm, normale
271mm) .
En Février, les pluies sont très déficitaires (37 % de la normale) : AMBALA-
VAO-SUD (42mm, normale 178mm), IHOSY (49mm, normale 153mm), BÉROROHA
(52mm, normale 178mm), RANOHIRA (55mm, normale 160mm) , FIANARANTSOA
(71mm, normale 237mm) et des expériences de pluie artificielle seront entreprises
en Mars dans la région pour tenter de remédier à cette sécheresse.
En Mars, les précipitations sont au total légèrement déficitaires malgré quel-
ques excédents locaux : AMBATOFINANDRAHANA (277mm, normale 192mm) et
AMBOHIMAHASOA (316mm, normale l81mm).
Les petites pluies d'intersaison sont déficitaires en Avril et Mai et excédentai-
res en Juin; Avril: RANOHIRA (3mm, normale 22mm) et AMBALAVAO-SUD (3mm,
normale 46mm), Mai: AMBALAVAO-SUD (O,2mm, normale 10mm)etFIANARANT-
SOA (4mm, normale 32mm), Juin: FIANARANTSOA (26mm, normale 22mm) et
AMBALAVAO-SUD (16mm, normale Ilmm).
L'année est déficitaire (94% de la normale).
2· BASSIN DU MANGOKY (~partir du confluent de la MATSIATRA et de la MANA-
NANTANANA) et des affluents reçus après la ZOMANDAO
En Juillet et Août, la sécheresse est totale dans l'ensemble du bassin et, en
Septembre et Octobre, persiste dans les plaines côtières, tandis que les régions de
l'intérieur reçoivent quelques précipitations d'inter saison: MANJA (Septembre 30mm,
normale 5mm), BÉFANDRIANA-SUD (Octobre 40mm, normale 36mm) et ANKA-
ZOABO-SUD (Octobre 24mm. normale 26mm).
De Novembre à Janvier, les précipitations de la saison des pluies sont excéden-
taires en général et le total des pluies depuis Juillet atteint, fin Février, 156 % de
sa valeur normale; Novembre: MANJA (172mm, normale 52mm) et BÉFANDRIANA-
SUD (172mm, normale 83mm), Décembre: MANJA (395mm, normale 107mm) et
Janvier: MANJA (499mm, normale 234mm), ANKAZOABO-SUD (254mm, normale
181mm) et MOROMBÉ (168mm, normale 113mm).
En Février, les pluies sont déficitaires et n'atteignent, pour l'ensemble du bas-
sin, que 51% de leur valeur normale: MOROMBÉ (lmm, normale 152mm), BtFAN-
DRIANA-SUD (83mm, normale 212mm) et ANKAZOABO-SUD (96mm, normale
197mm) .
En Mars, les pluies de fin de saison sont, au total, excédentaires (165% de la
normale), malgré des déficits dans les régions côtières: MANJA (414mm, normale
117mm), ANKAZOABO-SUD (95mm, normale 74mm), BÉFANDRIANA-SUD (86mm,
normale 108mm) et MOROMBÉ (l8mm, normale 48mm).
Les petites pluies d'intersaison sont déficitaires en Avril et excédentaires en
Mai et Juin: ANKAZOABO-SUD (Mai 26mm, normale 9mm) et MANJA (Juin 22mm,
normale 3mm).
L'année est excédentaire (131 % de la normale).
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3 0 BASSIN DU FŒIÉRÉNANA ET DE SES AFFLUENTS
En Juillet, la sécheresse est complète, sauf dans la Plaine de Tuléar: TULÉAR
(15mm, normale 4mm).
D'Août ~ Octobre, les petites pluies d'intersaison sont déficitaires: SAKARAHA
(Août lmm, normale 5mm et Octobre lOmm, normale 29mm) et RANOHIRA (Sep-
tembre lmm, normale l3mm).
En Novembre, le début de la saison des pluies a des précipitations doubles de
la normale: ANKAZOABO-SUD (106mm, normale 63mm) et SAKARAHA (134mm,
normale 33mm).
En Décembre, les pluies sont légèrement déficitaires: SAKARAHA (123mm,
normale 170mm) .
En Janvier, on note un fort excédent dans les précipitations qui atteignent 161 %
de leur valeur normale: RANOHIRA (426mm, normale 209mm).
En Février, existe un déficit extrêmement sévère dans les pluies qui atteignent
seulement 22 % de la normale : TULÉAR (6mm, normale 75mm) et SAKARAHA
(lOmm, normale l52mm).
En Mars, les pluies de fin de saison sont encore très déficitaires (46% de la
normale): TULÉAR (12mm, normale 35mm) et SAKARAHA (37mm, normale lOOmm).
D'Avril ~ Juin, les petites pluies d'intersaison sont déficitaires: RANOHIRA
(Avril 3mm, normale 22mm), TULÉAR (Mai 2mm, normale l6mm) et ANKAZOABO-
SUD (Juin 5mm, -normale 7mm).
L'année est déficitaire (93% de la normale).
4 0 BASSINS DES COURS SUPÉRIEUR ET MOYEN DE L'ONILAHY (jusllu'~ BÉNÊNI-
TRA) ET DES TRIBUTAIRES REÇUS EN AMONT DE CETTE LOCALITÉ, IMA-
LOTO COMPRISE
En Juillet, la sécheresse est complète dans l'ensemble du bassin.
Les petites pluies d'intersaison sont excédentaires en Août, et déficitaires en
Sep.tembre et Octobre: BÉNÉNITRA (Août l3mm, normale Bmm) et RANOHIRA (Sep-
tembre lmm, normale 2lmm, et Octobre 19mm, normale 36mm).
En Novembre, les pluies de début de saison sont, au total, légèrement excéden-
taires, mais dans les hauts plateaux des parties orientales du bassin les excédents
sont plus marqués: BÉTROKA (126mm, normale 96mm).
En Décembre, les précipitations sont déficitaires dans l'ensemble du bassin et,
en particulier, dans les plaines du cours moyen du fleuve: BÉNÉNITRA (Blmm,
normale l4Bmm).
En Janvier, on note de très gros excédents dans les pluies qui atteignent au to-
tal 173 % de leur valeur normale et, en particulier, dans les régions des hauts-
plateaux du bassin supérieur: BÉTROKA (525mm, normale 2l0mm) et RANOHIRA
(426mm, normale 209mm).
En Février et Mars, la fin de la saison des pluies connaît des déficits impor-
tants, et les précipitations n'atteignent respectivement que 27% et 51% de leur va-
leur normale: BÉNÉNITRA (Février l3mm, normale l2lmm) et RANOHIRA (Mars
54mm, normale l17mm).
D'Avril ~ Juin, les petites pluies d'intersaison sont déficitaires: RANOHIRA
(Avril 3mm, normale 22mIll), BÉNÊNITRA (Mai 4mm, normale l7mm) et BÊTROKA
(Juin 2mm, normale l4mm).
L'année est déficitaire (B7% de la normale).
50 BASSIN DU COURS INFÉRIEUR DE L'ONIHALY (A PAR TIR DE BÉNÉNITRA) ET
DES AFFLUENTS REÇUS EN AVAL DE CETTE LOCALITÉ
En Juillet, les petites pluies d'intersaison sont excédentd.ires dans les bas pla-
teaux du versant sud du bassin: SOANOMANGA (17mIll) et BÉTIOKY -SUD (9mm,
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normale 3mm), tandis que, en 'Août, les plaines de la vallée sont les régions les
plus arrosées du bassin: BtNtNITRA (Z3mm, normale 8mm).
En Septembre, la sécheresse est complète sur le bassin du cours inférieur.
En Octobre, on note de faibles pluies légèrement déficitaires.
En Novembre, les pluies de début de saison sont très excédentaires et attei-
gnent le triple de la normale: BÊTIOKY-SUD (173mm. normale 60mm).
En Décembre et Janvier, les précipitations se maintiennent excédentaires et
atteignent respectivement 135% et lZO% de leur valeur normale: BÉTIOKY-SUD
(Décembre l88mm, normale l43mm) et TULÉAR (Janvier lZOmm, normale 68mm).
En Février et Mars, les pluies de fin de saison sont déficitaires et n'atteignent
que 38% de leur valeur normale: BÉNÉNITRA (Février 13mm, normale lZlmm) et
BÊTIOKY-SUD (Mars 47mm, normale 63mm).
Les petites pluies d1intersaiBon sont déficitaires en Avril et Mai, et excédentai-
res en Juin: °BÊNÉNITRA (Avril 10mm, normale ZOmm) et BÊTIOKY-SUD (Mai
3mm, normale llmm et Juin 3lmm, normale l3mm).
L'année est excédentaire (101% de la normale).
V. LFS PRINqIPAUX FLEUVES DE L'EXTRnME-SUD
1 0 BASSIN DU MANDRARÉ ET DE SES TRIBUTAIRES
En Juillet, la sécheres se est complète, sauf de petites précipitations déficitai-
res qui se produiBent sur la côte et dans les hauts plateaux: AMBOVOMBÉ (6mm,
normale Z7mm) et RAMONAFANA (ZZmm, normale 54mm).
D'Août ~ Octobre, on note de petites précipitations voisines de la normale dans
l'ensemble: Août, TSIVORY (lOmm, normale l4mm) et AMBOVOMBÉ (46mm, nor-
male Z7mm); Septembre, TSIVORY (7mm, normale l6mm) et RAMONAFANA
(43mm, normale 4Zmm); Octobre: BÉHARA (Z9mm, normale Z6mm) et RAMONA-
FANA (35mm, normale 4Zmm).
De Novembre ~ Janvier, les précipitations sont très excédentaires, en particu-
lier dans les hauts plateaux, et atteignant au total le triple de la normale en Novem-
bre et presque le double de la normale en Janvier: TSIVORY (Novembre Z45mm,
normale 9Zmm, Décembre Z89mm, normale Z19mm, Janvier 308mm, normale
Z34mm) et RAMONAFANA (Janvier 475mm, normale 3llmm).
En Février, les précipitations sont très déficitaires et n'atteignent au total que
39% de leur valeur normale. En particulier dans les plaines côtières la sécheresse
est très grave: BÉHARA (13mm, normale 85mm), AMBOVOMBÉ (7mm, normale
88mm) et dans cette région, des opérations de pluie provoquée auront lieu du z6 au
Z9 Mars (chute de pluie de l3mm le Z7 Mars ~ AMBOVOMBÉ).
En Mars, les pluies sont voisines de la normale : BÊHARA (46mm, normale
65mm) et AMBOVOMBÉ (70mm, normale 56mm).
En Avril, on note des excédents (TSIVORY 9Zmm, normale 35mm) et, en Mai
et Juin, des déficits.
L'année est excédentaire (IZ5 % de la normale).
zo BASSINS DE LA MANAMBOVO, DE LA MÊNARANDRA, DE LA LINTA ET DE
LEURS AFFLUENTS
De Juillet ~ Octobre, de petites pluies déficitaires se manüestent sur l'ensem-
ble du bassin: Juillet, BÉKILY (Imm, normale Z9mm) et AMPANIHY-OUEST (5mm,
normale 8mm); Août, ÉJÉDA (Zmm, normale 4mm) et BÉLOHA (3mm, normale
8mm); Septembre, AMP4NIHY-OUEST (3mm, normale l3mm) et ÉJÉDA (Zmm,
normale lmm); Octobre, AMPANIHY -OUEST (llmm, normale ZOm.m).
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De Novembre à Janvier, les précipitations· sont excédentaires, en particulier
~n Janvier oà elles dépassent le double de la normale : Novembre, AMPANIHY-
OUEST (83mm, normale 60mm) et ÉJÉDA (79mm, normale 44mm); Décembre,
BÉLOHA (Z19mm, normale 8Smm), TRANOROA (Z17mm, normale l37mm) et ÉJÉ-
DA (lZ8mm, normale lZZmm); Janvier, BÉKILY (377mm, normale 34Smm), TRA-
NOROA (Z77mm, normale 93mm), BÉLOHA (ZlSmm, normale 7lmm) et AMPANI-
HY -OUEST (173mm, normale lZZmm).
En Février, un gros déficit existe dans les précipitations qui n'atteignent pas le
quart de leur valeur normale. La sécheresse est particulièrement sévère dans la
Pénéplaine de llANDROY : TRANOROA (Smm, normale 107mm), ANDROKA (lmm),
AMPANIHY-OUEST (18mm. normale 97mm) et BÉLOHA (ZOmm, normale 89mm).
En Mars, les pluies sont encore déficitaires et n1atteignent que 41% de leur va-
leur normale: ÉJÉDA (6mm, normale S7mm), TRANOROA (39mm, normale Slmm)
et BÉLOHA (40mm, normale 49mm).
DIAvril à Juin, les petites pluies qui se manifestent sont le plus souvent défici-
taires: Avril, TRANOROA (6mm, normale 1Omm); Mai, AMPANIHY-OUEST (Zmm,
normale l4mm); Juin, TRANOROA (4mm, normale 7mm) et ÉJÉDA (18mm, norma-
le Smm).
L'année est excédentaire (108% de la normale).
VI. LES PRINCIPAUX FLEUVES DU CENTRE-EST
1 0 BASSIN DU LAC ALAOTRA ET DE SES TRIBUTAIRES
De Juillet à Octobre, les pluies (faibles en général) qui se manifestent sont dé-
ficitaires : Juillet, ANDRAMOSABÉ (Zmm, normale 9mm) et DIDY (46mm, normale
69mm); Août, AMBATONDRAZAKA (lmm, normale Smm)' et ANTOKAZO (ZZmm,
normale l4mm); Sep'tembre, ANDRAMOSABÉ (lmm, normale 4mm) et DIDY (47mm,
normale 36mm); Octobre, VOHIDIALA (lmm, normale 39mm).
De Novembre à Janvier, les précipitations sont, dans l'ensemble du bassin, en
léger excédent malgré quelques déficits locaux: Novembre, ANDILAMÊNA (Z7lmm,
normale 86mm). MANAKAMBAHINY -EST (60mm, normale 80mm) et ANTOKAZO
(68mm, normale 77mm); Décembre, ANDRAMOSABÉ (3Z9mm, normale l89mm),
DIDY (Z74mm, normale ZlSmm), MANAKAMBAHINY-E5T (lOZmm, normale
lS9mm) et ANTOKAZO (lSlmm, normale l83mm); Janvier, VOHIDIALA (37Zmm,
normale ZSlmm). ANDILAMÉNA (30lmm, normale Z44mm), AMBATONDRAZAKA
(19Smm, normale Z40mm) et AMBOHIDRONY (ZZlmm, normale 336mm).
En Février, les déficits sont sévères (moitié de la normale) : MANAKAMBAHI-
NY-E5T (78mm, normale ZS7mm), DIDY (84mm, normale Z97mm) et AMBATON-
DRAZAKA (9Zmm, normale 193mm) ..
En Mars, les pluies sont très fortement excédentaires et atteignent, au total,
Z64% de la valeur normale: AMBOHIT5ILAOZANA (79lmm, normale 16Zmm),
AMBATONDRAZAKA (644mm, normale lS9mm), ANTOKAZO (S70mm, normale
l61mm) et VOHIDIALA (474mm, normale l7lmm).
D'Avril à Juin, se produisent de petites pluies déficitaires; les déficits sont im-
portants en Avril: ANDRAM05ABÉ (Smm, normale Z3mm), AMBOHIT5ILAOZANA
(6mm, normale 4Zmm), VOHIDIALA (6mm, normale 37mm) et ANTOKAZO (6mm,
normale 3lmm).
L'année est excédentaire (116% de la normale).
Z· BASSIN5 DE LA MANlNGORY (Déversoir du lac ALAOTRA), de la MANAT5A-
TRANA et de l'ONIBÉ
En Juillet, les pluies sont déficitaires dans l'ensemble du bassin et n'atteignent
au total que 6Z% de la normale: ANTOKAZO (9mm, normale Z4mm), MANAKAM-
BAHINY-E5T (16mm, normale 4Zmm) et TAMATAVE (134mm, normale Z93mm).
6
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D'Août ~ Novembre, les précipitations sont voisines de la normale: TAMATAVE
(Août l68mm, normale 203mm, Septembre 102mm, normale l35mm, Octobre
55mm, normale 98mm, Novembre l82mm, normale 135mm) et AMBODIFOTOTRA
(Août l76mm, normale 207mm, Sep.tembre 9lmm, normale 98mm, Octobre 64mm,
normale 9lmm, Novembre 104mm, normale l40mm).
De Décembre ~ Février, les déficits sont importants dans l'ensemble du bas-
sin, et en particulier en Décembre et en Féyrier les précipitations n'atteignent res-
pectivement que 60% et 57% de leur valeur normale; MANAKAMBAHINY-EST (Dé-
cembre 102mm, normale l59mm, Janvier 2l3mm, normale 2l4mm, Février 78mm,
normale 257mm), ANTOKAZO (Décembre l5lmm, normale l83mm, Janvier 284mm,
normale 23lmm, Février 101mm, normale 29lmm), AMBODIFOTOTRA (Décembre
l77mm, normale 297mm, Janvier 284mm, normale 23lmm, Février 101mm. nor-
male 29lmm) et TA~TAVE (Décembre 202mm, normale 257mm, Janvier 28lmm,
normale 365mm, Février 3l7mm, normale 385mm).
En Mars, les pluies sont, au total, voisines de la normale ANDILAMÉNA
323mm, normale l36mm) et TAMATAVE (300mm, normale 458mm).
D'Avril ~ Juin. les précipitations sont dans l'ensemble assez voisines de la
normale, malgré quelques excédents et déficits marqués; Avril, ANTOKAZO (6mm,
normale 3lmm) et MANAKAMBAHINY-EST (7mm, normale 54mm); Mai, AMBODI-
FOTOTRA(404mm. normale 330mm) et Juin, TAMATAVE (36lmm. normale 275mm).
L'année est déficitaire (85'% de la normale).
3° BASSIN DE LA VOHITRA ET DE SES AFFLUENTS
De Juillet ~ Octobre, les précipitations sont déficitaires dans l'ensemble du
bassin, malgré quelques excédents locaux en particulier en Août; les déficits les
plus marqués se rencontrent en Octobre (période du minimum annuel dans les pré-
cipitations) et les pluies enregistrées pendant ce mois sont moitié de la normale;
Juillet: ANALAMAZAOTRA (50mm. normale 8lmm), AMBALAHORAKA (98mm,
normale l44mm), MOUNEY-RES (lOOmm, normale l57mm), Août: AMBATOVOLA
(84mm, normale l46mm), LA BOURDONNAIS (18lmm. normale 133mm) et ANIVO-
RANO-EST (169mm, normale l54mm), Sep.tembre : AMBATOVOLA (84mm, norma-
le 134mm), LA BOURDONNAIS (92mm, normale 108mm), TANANALA (94mm, nor-
male l6lmm) et BRICKAVILLE (96mm, normale l28mm), Octobre: ANALAMAZAO-
TRA (15mm, normale 49mm) , ANIVORANO-EST (2lmm, normale 7lmm), TANA-
LALA (23mm, normale 86mm), GltRAUD (29mm, normale 7lmm), BRICKAVILLE
(3lmm, normale 77mm) et AMBALAHORAKA (37mm, normale 79mm).
En Novembre, les pluies sont excédentaires et atteignent 144% de leur valeur
normale: FANOVANA (243mm, normale l47mm), BRICKAVILLE (238mm, normale
l22mm), LA BOURDONNAIS (213mm, normale l27rnm), LA FORÊT (194mm, nor-
male l34mm) et ANIVORANO-EST (193mm, normale l29mm).
De Décémbre ~ Mai, les précipitations sont déficitaires, malgré quelques excé-
dents locaux notamment en Mars et en Mai : TANALALA (Mars 606mm. normale
490mm), BRICKAVILLE (Mars 527mm, normale 507mm), LA FORÊT (Mars 411mm,
normale 358mm), ANALAMAZAOTRA (Mars 3l2mm, normale 233mm et Mai 72mm,
normale 57mm) , FANOVANA (129mm, normale l20mm). Les déficits les plus ac-
cusé s se produisent en Février et en Avril, mois pendant lesquels les précipita-
tions n'atteignent respectivement que 66% et49% de leur valeur normale: AMBALA-
HORAKA (Février l87mm, normale 533mm et Ayril 42mm, normale 2l6mm), GE-
RAUD (Février 239mm, normale 43lmm), JUNCK (Février 237mm. normale 488mm
et Avril 60mm, normale 2l8mm), ANAMALAZAOTRA (Février 26lmm, normale
347mm et Avril 29mm, normale 102mm), BRICKAVILLE (Avril 19mm, normale
267mm), et MOUNEYRES (Avril 6lmm, normale 22lmm).
En Juin, les précipitations sont excédentaires et atteignent 159% de la normale:
TAMATAVE (36lmm, normale 275mm), TANALALA (34lmm, normale 229mm),
LA BOURDONNAIS (292mm, normale l69mm) et BRICKAVILLE (278mm, normale
2l5mm) .
L'année est déficitaire (86% de la normale).
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4 0 BASSIN DES COURS SUPÉRIEUR ET MOYEN DU MANGORO (JUSQU'A SON
CONFLUENT AVEC VONIVE) ET DES TRIBUTAIRES REÇUS AVANT CE DER-
NIER
De Juillet ~ Octobre, les p-etites pluies qui se manifestent sont déficitaires; en
Octobre, en particulier, elles n'atteignent que 17% de leur valeur normale: Juillet,
MORAMANGA (24mm, normale 42mm), AMBATOLAONA (30mm, normale 7lmm)
et LE MANGORO (30mm, normale 48mm); Août. AMBATOLAONA (13mm, normale
63mm), LE MANGORO (14mm, normale 30mm) et AMBODINIFODY (18mm, nor-
male 25mm); seEtembre, LE MANGORO (12mm, normale 2 Omm) , AMBATOLAONA
(19mm, normale 39mm) et AMBODINIFODY (20mm, normale 2lmm), Octobre,
ANJIRO (6mm, normale 65mm) , LE MANGORO (9mm, normale 6lmm) et AMBODI-
NIFODY. (lOmm, normale 57mm).
En Novembre, les pluies sont légèrement excédentaires au total et atteignent
131 % de la normale: ANJmO (229mm. normale l5lmm), MASSÉ (195mm, normale
104mm) et AMBATOLAONA (180mm. normale l47mm).
En Décembre et Janvier, les précipitations sont voisines de la normale, malgré
quelques excédents et déficits locaux assez marqués: Décembre, ANJIRO (495mm,
normale 367mm), LE MANGORO (387mm, normale 284mm), AMBOHIMANJAKA
(15lmm, normale 36lmm) et MASSÉ (18lmm, normale 233mm); Janvier, AMBODI-
NIFODY (459mm, normale 309mm), LE MANGORO (348mm, normale 260mm) et
AMBOHIMANJAKA (292mm, normale 426mm).
En Février, les déficits sont importants et les pluies n'atteignent que 48 % de
la normale: ANTANAMALOZA (45mm, normale 270mm), LE MANGORO (89mm,
normale 324mm) et MORAMANGA (98mm, normale 28lmm).
En Mars, on observe des excédents marqués, et les précipitations atteignent
141 % de leur valeur normale : AMBODINIFODY (536mm, normale 257mm, LE
MANGORO (499mm, normale 274mm) et ANJmO (400mm, normale 325mm).
En Avril, les pluies sont ~ nouveau très déficitaires et n'atteignent que 21 % de
la normale: LE MANGORO (8mm, normale 77mm) , ANTANAMALAZA (9mm, nor-
male 45mm) , AMBATOLAONA (16mm, normale 94mm) et MORAMANGA (17mm,
normale 72mm).
En Mai et Juin, les pluies sont, en général, un peu supérieures ~ la normale;
Mai, AMBOHIMANJAKA (108mm, normale 49mm) et MASSÉ (77mm, normale 47mm);
Juin, MASSÉ (87mm, normale 45mm) , AMBATOLAONA (89mm, normale 55mm) et
ANJmO (78mm, normale 38mm).
Vannée est déficitaire (81 % de la normale).
50 BASSIN DE VONIVE ET DE SES AFFLUENTS
De Juillet à Octobre, on observe de petites pluies très déficitaires; pendant les
deux premiers mois, les précipitations n'atteignent que le cinquième de la normale:
Juillet, AMBOHIBAR Y (2mm, normale l7mm) et SOANINDRARINY (4mm, normale
8mm), Août, AMBATO LAMPY (2mm, normale 22mm) et AMBOHIBARY (3mm, nor-
male 21mm); SeEtembre, TSINJOARIVO (4mm, normale 23mm) et AMBOHIBAR Y
(lOmm, normale 21mm); Octobre," TSINJOARIVO (7mm, normale 52mm) et ANOSIBÉ
(12mm, normale 63mm).
En Novembre, les pluies sont un peu excédentaires : TSINJOARIVO (224mm,
normale 148mm) et AMBATOLAMPY (221mm, normale 185mm).
De Décembre à Février, on note quelques déficits et en Février en particulier
les précipitations n'atteignent que 74% de la normale: Décembre, AMBATOLAMPY
(247mm, normale 274mm), Janvier, AMBATO LAMPY (227mm, normale 322mm) et
AMBOHIBARY (237mm, normale 310mm); Février, TSINJOARIVO (164mm, norma-
le 249mm), AMBATOLAMPY (156mm, normale 294mm) et ANOSIBÉ (200mm, nor-
male 416mm).
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En Mars, les pluies sont assez excédentaires et atteignent 156 % de leur valeur
normale: MANJAKATOMPO (8Z3mm, normale 3Z0mm) et ANOSIBÉ (413mm, nor-
male Z55mm).
D'Avril à Juin, on rencontre des déficits particulièrement importants en Avril
(moitié de la normale) : Avril, TSINJOARIVO (l5mm, normale 88mm) et ANOSIBÉ
(48mm, normale l68mm); Mai, AMBATO LAMPY (Zlmm, normale 53mm); TSIN-
JOARIVO (Zlmm, normale 34mm) et MANJAKATOMPO (4Zmm, normale 64mm);
Juin, AMBATOLAMPY (5mm, normale l8mm) et AMBOHIBARY (9mm, normale
4Zmm).
L'année est déficitaire (91 % de la normale).
6° BASSIN DU COURS INFÉRIEUR DU MANGORO (A PAR TIR DU CONFLUENT
AVEC L'ONIVE) ET DES AFFLUENTS REÇUS APR:tS CE DERNIER
En Juillet, les pluies sont' très déficitaires et n'atteignent que 45 % de leur va-
leur normale: MAROLAMBO (4lmm, normale 119mm).
D'Août à Décembre, existent des déficits qui sont importants en Octobre, mois
durant lequel les précipitations n'atteignent que 16 % de leur valeur normale: ANO-
SIBÉ (Août 59mm, normale 85mm) , MAROLAMBO (Sep.tembre 45mm, normale
64mm), MANAHORO (Octobre l6mm, normale 86mm, Novembre 78mm, normale
138mm, Décembre l5lmm, normale Z54mm) et ANOSIBÉ (Décembre Z96mm, nor-
male 334mm).
En Janvier, on rencontre quelque-s excédents: MAROLAMBQ (6Z3mm, normale
355mm).
En Février, les déficits sont assez importants et les pluies n'atteignent que
65% de leur valeur normale: ANOSIBÉ (ZOOmm, normale 4l6mm).
En Mars, on observe des excédents et les précipitations atteignent 133% de
leur valeur normale: MAHANORO (8l6mm, normale 455mm).
En Avril, les déficits sont, à nouveau, importants et les pluies n'atteignent que
55% de leur valeur normale; MAROLAMBO (3Zmm, normale l88mm).
En Mai, on note de gros excédents et les précipitations atteignent 160% de la
normale: MANAHORO (374mm, normale Z5lmm).
En Juin, les pluies sont voisines de la normale: ANOSIBÉ (9Omm, normale
84mm) et MAROLAMBO (95mm, normale 107mm).
L'année est déficitaire (9Z% de la normale).
VII. LES PRINCIPAUX FLEUVES' DU SUD·EST
1° BASSINS DE LA SAKALÊONA, DE LA MANANJARY, DU FARAONY, DE LA
MATITANANA ET DE LEURS AFFLUENTS
En Juillet, les précipitations sont déficitaires et n'atteignent que le tiers de la
normale: MANAKARA (l3mm, normale l74mm) et MIZILO-DUGOMMIER (ZOmm,
normale lZ5mm).
D'Août à Janvier, les pluies sont, au total, voisines de la normale, malgré des
excédents et déficits locaux : Août, TOLONGOINA (ZZ5mm, normale 114mm) et
SAHAMBAVY (55nim, normale 34mm); Sep.tembre, AMBOANJOBÉ (4mm, normale
96mm) et FÉNOMBY (Z3mm, normale 84mm); Octobre, MANAKARA (15mm, nor-
male 83mm) et SAHAMBAVY (17mm, normale 50mm); Novembre, RANOMÉNA
(305mm, normale Z34mni) et MIZILO-DUGOMMIER (l7Zmm, normale l4Zmm);
SAHAMBAVY (Décembre l83mm,' normale ZZ9mm et Janvier Z30mm, normale
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235mm) et MANAKARA (Décembre 188mm, normale 232mm et Janvier 247mm,
normale 390mm).
En Février, les précipitations sont déficitaires et n'atteignent que 52 % de leur
valeur normale: AMBOANJOBÉ (43mm, normale 687mm), SAHAMBAVY (91mm,
normale 331mm), SAHASINAKA (l62mm, normale 367mm), MIZILO-DUGOMMlER
(182mm, normale 467mm) et RANOMÉNA (190mm, normale nOmm).
De Mars à Mai, on rencontre des déficits, en particulier en Avril oh les pluies
n'atteignent que 57% de leur valeur normale: Mars, RANOMÉNA (54mm, normale
470mm) et SAHAMBAVY (145mm, normale 256mm); Avril, AMBOANJOBÉ (23mm,
normale 225mm), FÉNOMBY (49mm, normale 191mm) et SAHASINAKA (53mm,
normale 164mm); Mai, SAHAMBAVY (28mm, normale 5Omm) et SAHASINAKA
(30mm, normale 117mm).
En Juin, les précipitations sont excédentaires et atteignent 143% de leur valeur
normale malgré quelques déficits locaux: RANOMÉNA (292mm, normale 118mm),
ANDRAMBOVATO (204mm, normale l02mm) et MANAKARA (199mm, normale
215mm).
L'année est déficitaire (77 %) de la normale.
2° BASSINS DE LA MANAMPATRA, DE LA MANANARA-SUD ET DE LEURS AF-
FLUENTS
En Juillet, les pluies, très déficitaires, n'atteignent que 22 % de leur valeur
normale: IVOHIBÉ (4mm, normale 28mm) et MIDONGY du SUD (6mm, normale
53mm).
D'Août à Janvier. les pluies sont, en général, un peu déficitaires, sauf en Août
et Novembre où existent quelques excédents: Août, VAGAINDRANO (140mm, nor-
male l09mm) et VONDROZO (131mm, normale 74mm); Sep'tembre, VONDROZO
(21mm, normale 53mm) et MIDONGY du SUD (23mm, normale 68mm); Octobre,
IVOHIBÉ (8mm, normale 30mm) et FARAFANGANA (22mm, normale 51mm); &.-
vembre, MIDONGY du SUD (247mm, normale 133mm) et IVOHIBÉ (141mm, normale
73mm)i Décembre, FA;RAFANGANA (175mm, normale 233mm) et IVOHlBÉ (13lmm,
normale 153mm); Janvier, FARAFANGANA (255mm, normale 340mm).
En Février, les précipitations sont très déficitaires et n'atteignent que 37% de
la normale: IVOHIBÉ (49mm. normale 230mm), VONDROZO (207mm, normale
419mm) et FARAFANGANA (209mm, normale 3l5~m).
De Mars à Mai, on rencontre des déficits (importants dans la région côtière).
en particulier en Avril oh les pluies n'atteignent que 46% de leur valeur normale;
Mars, VONDROZO (268mm, normale 419mm) et FARAFANGANA (215mm, normale
371mm)i Avril, VAGAINDRANO (86mm, normale 216"mm). FARAFANGANA (161mm,
normale 254mm) et VONDROZO (85mm, normale 160mm); Mai, IVOHIBÉ (9mm,
normale 26mm) , VAGAINDRANO (63mm, normale 142mm) et FARAFANGANA
(139mm, normale 192mm).
En Juin, les précipitations sont un peu excédentaires au total, malgré quelques
déficits locaux: FARAFANGANA (297mm, normale 188mm), VONDROZO (129mm,
normale 99mm) et VAGAINDRANO (151mm, normale 193mm).
L'année est déficitaire 73 % de la normale.
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PRÉCIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES EN MM SUR LES DIFFÉRENTS BASSINS
1 - LE FLEUVE BÉTSIBOKA
1° Bassin de l'Ikopa supt!!rieur et de ses affluents jusqu'au confluent avec
l'Andromba
Pt!!riode 13 14 11 58 150 248 308 262 200 52 18 12 1346
1954-1955 9 5 II 13 188 312 295 120 284 21 18 II 1287
2° Bassin de l'Ikopa du confluent avec l'Andromba au confluent avec la Betsiboka
et des affluents reçus après l'Andromba
Pt!!riode 6 7 9 53 165 313 471 364 303 62 9 3 1765
1'954-1955 4 22 133 294 398 323 490 21 5 0 1692
3° Bassin des Cours supt!!rieur et moyen de la Betsiboka (jusqu'au confluent avec
l'Ikopa) et des tributaires reçus avant ce dernier
Pt!!riode 9 5 5 31 160 280 454 326 231 47 10 6 1564
1954-1955 3 2 4 II 110 274 331 250 372 15 7 5 1384
4° Bassin du Kamoro et de ses affluents









1954-1955 0 0 4 3 69 161 227 368 307 9 3 0 1151
5° Bassin du Cours inft!!rieur de la Betsiboka (à partir du confluent avec l'Ikopa)























II - LES BASSINS DU NORD-OUEST
I ° Bassins des tributaires de la Loza (Maevarano en particulier). de la Sofia























2' Bassins des petits fleuves qui coulent à l'Ouest de la Betsiboka








1lI - LES BASSINS DU CENTRE OUEST





















2 ° Bassins des branches supérieures de la Tsiribihina





















3° Bassin de la Tsiribihina (à partir du confluent de la Mahajilo









































IV - LES BASSINS DU SUD-OUEST
1° Bassins des branches supérieures du Mangoky (Matsiatra





























2 ° Bassin du Mangoky (à partir du confluent de la Matsiatra et
de la Mananantanana) et des affluents reçus après la Zomandao
1 : 1 : 1·: 1:: l,:: 1;:: 1::: l':: 1::: 1:: 1 ~ 1: 1::: 1
3° Bassin du Fihérénana et de ses affluents
5 5 8 27 54 149 175 140 1 97 17 12 11 700
3 2 2 12 115 127 281 31 1 45 10 10 13 651
4° Bassins des Cours supérieur et moyen de l'Onilahy (Jusqu'à Bénénitra)



























5° Bassin du Cours inférieur de l'Onilahy (à partir de Bénénitra) et des

























v - LES BASSINS DE L'EXTRÊME-SUD
1° Bassin du Mandrare et de ses tributaires
Période 29 18 18 27 64 144 149 128 92 25 27 36 757
1954-1955 3 26 12 26 191 189 262 50 99 64 13 14 949
2° Bassins de la Manambovo. de la Ménarandra
de la Linta et de leurs affluents
Période 12 9 12 24 43 118 111 102 68 23 16 20 558
1954-1955 8 7 2 19 72 165 237 23 28 16 11 15 603
VI - LES BASSINS DU CENTRE EST























1954-1955 12 11 8 6 136 228 266 127 468 8 16 1295
2° Bassins de la Maningory (déversoir du Lac A1aotra)
de la Manatsatrana et de l'Onibé
Période 175 138 90 84 127 282 362 420 434 200 118 130 2560
1954-1955 108 137 110 54 148 169 284 239 440 127 143 213 2172
3 ° Bassin de la Vohitra et de ses affluents
Période 164 132 110 77 130 293 368 444 451 213 125 138 2645
1954-1955 127 129 99 36 186 220 335 296 421 100 117 219 2285
4° Bassin des Cours supérieur et moyen du Mangoro (jusqu'à son confluent
avec l'Onive) et des tributaires reçus avant ce dernier
Période 58 47 36 57 130 329 344 355 269 103 50 52 1830
1954-1955 38 31 24 10 170 303 362 169 380 22 64 58 1631
5 ° Bassin de l'Onive et de ses ai!luents
Période 35 31 35 65 163 295 325 270 232 107 48 37 1643
1954-1955 7 6 13 36 215 278 269 199 363 47 38 25 1496
6° Bassin du Cours inférieur du Mangoro (à partir du confluent
avec l'Onïve) et des affluents reçus après ce dernier
Période 162 128 108 73 134 295 370 432 440 231 143 144 2660
1954-1955 73 88 84 12 128 243 453 279 586 127 230 141 2444
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Vil - LES BASSINS DU.SUD-EST
1° Bassins de la Sakaléona, de la Mananjary, du Faraony,















439 222 145 122 2823
410 128 105 174 2177
Période
1954-1955
2° Bassins de la Manampatra et de la Mananara-Sud
et de leurs affluents
1 :~ 1 :: 1 ~: 1 :: 1 ~:: 1 ::: 1 ::~ 1 ~:~ 1 ::: Il:: 1 :: 1 100119281113 1405

II. ÉTUDE DES DJ3BITS
par
M. ROCHE
Ingénieur dipldmé E. C.L.
Ingénieur Hydrologue à ~lectricité de France
Inspection Générale pour l'Union Française
et l'Etranger
La présente étude est destinée ~ fournir aux lecteurs de cet Annuaire tous ren-
seignements utiles sur l'hydraulicité de l'année 1954 dans les Territoires et Dépar-
tements d'Outre-Mer. Elle doit permettre, en particulier, pour les stations qui ne
sont observées que depuis très peu de temps, de faire les corrections d'hydraulicité
indispensables pour retrouver les caractéristiques d'une année moyenne.
1. - AFRIQ!.!E NOIRE'
A - RÉGIMES SOUDANIENS ET GUINÊENS
Régime tropical ou tropical de transition caractérisé par une période de crues
unique et une longue saison sèche.
1. Bassin du SÉNÊGAL :
Les basses eaux n'ont pas été observées.
Le mois de Juin bénéficie de pluies anormales qui engendrent des débits excep-
tionnels pour cette saison (hydraulicité : 490 % ~ BAKEL, 900 % sur la FALÉMÉ et
277 % sur le SÉNÊGAL ~ GOUINA).
De Juillet à Septembre, on enregistre de trè s forts excédents.
SÉNÉGAL à BAKEL ..•.........••....••.
FALÉMÉ ~ KIDIRA .•..•.................













Les débits maxima de l'année sont respectivement:
- à GOUINA .•.....................•.... 5.040 m 3/ sec le 24 Août
- à KIDIRA ...••...•...............•.... 3.126 " le 4 Septembre
- ~ BAKEL .....•.......•.....•......... 6.390 " le 6 Septembre
Les dates de passage de ces crues sont ~ peu près normales, mais les débits
sont élevés. A BAKEL, en particulier, le débit maximum se classe 4ème sur la
liste des crues observées depuis 1931.
Octobre, voisin de la normale aux deux stations du SÉNÉGAL, est notablement
déficitaire sur la FALÉMt.
Les hydraulicités croissent ~ nouveau dans les deux derniers r lois, grâce aux
pluies relativement fortes de Novembre.
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Ail total, l'année 1954 est très largement excédentaire
- hydralllicité ~ BAKEL •.•.•.••..•..•.••.•
" ~ KIDIRA •••••..••..•••.••••




Les caractéristiques hydrologiques de l'année sont très homogènes sur l'en-
.semble du bassin sénégalais. Il est ~ noter, d'ailleurs, que cette homogénéité appa-
raftraitbeaucoup mieux si nous comparions des bassins versants de même superfi-
cie, les écarts par rapport ~ la normale étant beaucoup plus grands pour des bas-
sins plus petit.s.
Z. Bas sin du NIGER
Station de base: KOULIKORO (47 ans d'observations).
En 1953, les débits des derniers mois avaient été forts. Aussi la décrue est-
elle peu avancée au 1er Janvier 1954. L'étiage absolu est atteint prématurément le
5 Avril avec la valeur anormalement élevée de 130 m' / sec. La décrue est alors
stoppée par une pluviosité anormale qui maintient un débit permanent supérieur ~
150 m 3/sec jusqu'au début des hautes eaux.
Tous les mois de basses eaux sont très fortement excédentaires par suite de la
décrue tardive et de la pluviosité exceptionnelle des mois de Février ~ Mai. Ce der-
nier phénomène se manifeste par des pourcentages ~ la moyenne croissant de Jan-









Les deux mois suivants sont également très excédentaires (Mai: ZOO %, Juin :
160 %l.
Une première montée des eaux en Juin aboutit ~ un palier, tandis que sur les
baslJins dll MILO et du NIANDAN la période des hautes eaux s'installe définitivement.
Les· crues commencent début Juillet ~ la station de KOULIKORO. Les hydro-
gramme.s des affluents supérieurs sont très dentelés, ce qui conduit ~ des déficits
d'écoulement annuel relativement importants (1.3l7mm sur le NIANDAN, 1.255 mm
sur le NIGER ~ KOULIKORO).
Juillet et Août accusent un fort excédent (165 % et 128 %l.
Le débit maximum de l'année se produit ~ KOULIKORO le 21 Septembre avec
6.480 m'/sec. Sur l'ensemble des 47 années d'observation il n'arrive qu'en l5ème
position, mais le débit moyen en Septembre se classe 7ème avec une hydraulicité de
117 %.
En rai.son des fortes pluies d'Octobre et Novembre dans le haut du bassin, l'hy-
draulicité ne fait que
c
' croftre jusqu'~ la fin de l'année où elle atteint 203 % en Dé-
cembre.
Le module (2.061 m'/sec) est très' excédentaire (hydraulicité de l'année:
134 %), un peu moins cependant qu'en 1951 (2.100 m'/sec). Il se classe 5ème sur
la liste des modules observés en 47 ans.
On trouve des hydraulicités analogues ~ MOPTI (l20 %l et à DIRÉ (135 %l.
n est difficile de déterminer l'hydraulicité du BANI d'après les seules observa-
tions hydrologiques. Cette station n'est obsl;!rvée que depuis 1950, pendant une pé-
riode ne comportant que des années fortes ou moyennes. On peut estimer, en s'ai-
dant de la pluviométrie, que son module en 1954 représente au moins 120 % du mo-
dule moyen.
Dans son bassin supérieur, le NIGER (~KOUROUSSAl semble accuser un excé-
dent moinlJ fort (Ill %). La période des crues est légèrement en retard et le débit
maximum. (891 m'/sec) inférieur ~ la normale. Sur le NIANDAN, on observe un
étiage fort (27 m'/sec) et, pour les premiers mois de l'année, une hydraulicité
comparable ~ celle que nous avions déterminée sur le NIGER ~ KOULIKORO. Com-
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ple pour cette dernière station, le maximum annuel n'est pa.s très IUevé (1.040 m 3/
sec). Les deux dernier s mois sont très excédentaire s (Novembre: 146 %, Décem-
bre : 198 '10). L'hydraulicité annuelle est de 121 %.
Comme en 1953, qui se rapproche de l'année 1954 du point de vue abondance
moyenne, il semble que les apports du SANKARANI aient été fortement excédentai-
res.
PROPAGATION de la CRUE du NIGER en 1954
Station Débit m 3 / sec. Date
NIANDAN ~ BARO .•.••.•.••... 1.040 4/9
NIGER ~ KOUROUSSA ...... ,. ...... 820 6/9 (1)
NIGER ~ KOULIKORO ................ 6.480 21/9
BANI ~ DOUNA ....................... 3.439 27/9
NIGER ~ MOPTI ..................... 2.850 28/10
NIGER ~ DIRÉ ............................ 2.608 31/12
NIGER ~ MALANVILLE (2) .•.•. 2.124 Du 16/2 au 20/3/1955
3. Bassin de la BÉNOUÉ
Les relevés du MAYO-KÉBI n'ont malheureusement pas pu être utilisés cette
année.
L'absence de tout phénomène de capture du LOGONE en 1953 conduit ~ des dé-
bits faibles dans les trois premiers mois de l'année. Puis la décrue suit normale-
ment son cours jusqu'au début du mois de Mai.
A GARO UA, l'étiage est sensiblement normal avec 1 m 3/ sec, peut-être un peu
supérieur ~ la moyenne. Il se produit fin Avril, début Mai, ~ une date normale. Le
léger excédent est dû, probablement, ~ la branche Sud (BÉNOUÉ à RIAO) où l'étiage
(0,71 m'/sec) est nourri par les fortes précipitations de Mars sur l'ADAMAOUA.
Le mois de Juin, normal sur la HAUTE-BÉNOUÉ, est sensiblement excéden-
taire à GARO UA.
En Juillet, une crue, dûe à de fortes précipitations sur l'ADAMAOUA, donne à
ce mois un excédent appréciable (153 % à RIAO et 145 % à GAROUA).
Par contre, Août accuse un déficit exceptionnel. A GAROUA, le débit moyen de
ce mois est le plus faible observé depuis 1930 (hydraulicité: 50 %). Cette remarque
intéresse également la HAUTE-BÉNOUÉ.
Durant la crue on a enregistré à RIAO quatre pointes principales en Septembre
et Octobre. Ces crues se retrouv~nt à GAROUA, amorties par les faibles débits du.
MAYO-KÉBI. Les pointes très aigües des 18 et 19 Septembre à RIAO se trouvent
confondues par laminage à GAROUA, donnant presque un palier du 20 Septembre au
2 Octobre.
Débit Date Débit Date Débit Date Débit Date
m 3/s. m 3/s. m'/s. m'/s.
RIAO 2875 31/8 1690 18/9 1745 29/9 1465 12/ 10
GAROUA 3310 3/9 palier aux environs de 1440 14/10
1550 du 20/9 au 2/10
Le débit maximum est un peu faible à GAROUA. A RIAO, c'est, au contraire,
le plus fort observé jusqu'en 1954, mais la période 1950-1954, sur laquelle portent
(1) Débit maximum ~ KOUROUSSA :891 mS/sec le 22 Octobre qui. avec la crue de 1.015m'/sec
du 18 Octobre sur leNIANDAN a donné ~ KOULIKORO lacrue secondaire de 5 D40 m"/sec le 26 Octobre
(2) La crue des affluents dahoméens du NIGER s'est manifestée ~ MALANVILLE le 14 Septembre
2.180 m'/sec.
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les observations. ne contient que des années faibles. Il n'est donc pas possible de
conclure.
Le débit moyen de Septembre est normal à GAROUA et celui d'Octobre excé-
dentaire (123 %). D'apr~s les résultats bruts des relevés hydrologiques, ces deux
mois seraient fortement excédentaires à RlAO . Mais nous ferons la même remarque
que pour le débit maximum.
En fin d'année, les débits déversés du LOGONE sont suffisamment importants
pour accuser à GAROUA de forts excédents en Novembre (143%) et en Décembre
(200 %). Pour ces mêmes mois, les débits sont sensiblement normaux sur la HAU-
TE-BÉNOUÉ, non soumise à l'influence de la capture.
L'hydraulicité de l'année est de 97 % pour la totalité du bassin, soit un léger
déficit.Retenons cependant le caract~re excédentaire de Juinde Juillet et d'Octobre,
à rapprocher des observations déjà faites sur le SÉNÉGAL et le NIGER. Par contre,
le déficit du mois d'Août sur la BÉNOUÉ est en opposition compl~te avec ce qui a
été observé en A.O.F.
4. Bassin du LOGONE :
Le LOGONE SUPERIEUR jusqu'à LAi:
Nous étudierons successivement les deux branches mères du LOGONE, obser-
vées à MOUNDOU (LOGONE) et à DOBA (PENDÉ), puis l'ensemble du bassin supé-
rieur observé à la station de LAi'.
a) LOGONE à MOUNDOU:
Les mois de basses eaux n'ont pas été observés à MOUNDOU. Mais les relevés
que nous possédons sur la M'BÉRÉ semblent indiquer une hydraulicité très défici-
taire. Il est cependant düficile de conclure étant donné le peu de renseignements
qui existent sur les étiages des années antérieures.
Une montée de l'eau, assez précoce, donne des excédents en Juin et Juillet
(respectivement 151 % et 155 %).
Mais le démarrage des crues est tardü et Août accuse un déficit exceptionnel
(73 %), moins prononcé cependant qu'en 1953. Nous retrouvons ici une caractéristi-
que du régime de la BÉ:NOUÉ: en 1954 (Juin-Juillet forts, déficit prononcé en Août).
La crue la plus importante, du point de vue écoulement, a son maximum le 8
Septembre avec 2.130 m'/sec, mais le débit est dépassé au cours d'une crue plus
brève survenue en Octobre (maximum 2.220 m 3 / sec le 14 Octobre). .
Ces deux mois de hautes eaux accusent un excédent appréciable (hydraulicités
respectives: 115 % et 126 %). Par suite du léger retard dans la décrue, Novembre
et D.écembre sont un peu excédentaires. Cet excédent semble plus fort dans le haut
du bassin (M'BÉRÉ).
L'hydraulicité de l'année est de 108 %'
b) PENDÉ à DOBA:
Jusqu'au mois d'Août, les remarques formulées dans le paragraphe précédent
sont applicables à la PENnÉ. Toutefois. le déficit d'Août est moins marqué (82 %).
Les deux crues de MOUNDOU Ile retrouvent à DOBA, mais sont plus tardives:
720 m 3 /sec, le 17 Septembre, et 744 m 3 /sec le 19 Octobre.









L'hydraulicité de l'année est de 121 %, tr~s nettement supérieure à celle du
LOGONE à MOUNDOU.
c) LOGONE à LAi:
Cette station contrôle la totalité de ce qu'il est convenu d'appeler le LOGONE
SUPÉRIEUR.
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L'hydrogramme, pour l'année 1954, a sensiblement la même forme que ceux de
la PENDÉ et du LOGONE à MOUNDOU. Les hydraulicités des différents mois se
rapprochent de celles de la PENDÉ.
Le déficit d'Août est moins marqué qu'aux stations situées à l'amont par suite
du décalage dû à la propagation de la petite crue de Juillet.
Comme à DOBA et à MOUNDOU, les mois de hautes eaux sont excédentaires
et, pour les mêmes raisons qu'à ces deux stations, les hydraulicités mensuelles









Le maximum à LAÏ, 2.780 m 3 / sec, est assez fort. Il doit se placer entre le
maximum quinquennal et le maximum décennal. Le maximum à DOBA semble avoir
la même fréquence.
Au total, l'année accuse un excédent très net (hydraulicité : 119 %).
Le LOGONE INFERIEUR:
La station de base est celle de BONGOR, suivie depuis 1948.
L'excédent du mois de Juin y est particulièrement sensible du fait que les dé-
bits y sont généralement très faibles à cette époque (171 %). Forte hydraulicité
également en Juillet: 158 %.
Du fait de l'étalement des crues, le déficit d'Août est moins prononcé que sur
le LOGONE SUPÉRIE,UR (hydraulicité : 94 %). Plus à l'aval, à LOGO NE-BIR NI, le
fléchissement observé en Août est totalement absorbé par le laminage et se traduit
seulement par un palier en Septembre.
A BONGOR, il ne subsiste plus que deux pointes de crues de hautes eaux contre
trois à LAt". La régularisation de l'hydrogramme s'accentne encore à l'aval et à
LOGONE-BIR NI on n'observe plus qu'une seule crue. Mêmes remarques que précé-









Le maximum, 2.200 m 3 / sec, est de fréquence sensiblement décennale.
Ces caractéristiques de l'année 1954, communes à toutes les stations du LOGO-
NE, sont l1indice de crues tardives et assez abondantes qui donnent lieu à des maxi-
ma assez élevés venant compenser, surtout pour les stations aval, le déficit d'Août.
L'hydraulicité de l'année à BONGOR est de 113 %'







Les caractéristiques hydrologiques du LOGONE en 1954 peuvent se résumer
ainsi:
- étiage probablement inUrieur ~ la moyenne
- Jilin et Juillet abondants
- déficit en août (surtout sur le HAUT-LOGONE)
- crues plutôt tardives, apportant des volumes abondants et des maxima assez
élevés.
- hydraulicité de l'année: 115-120 %.
5. Bassin du CHARI:
Nous retrouvo:c.s, en 1954, la dUférence de régime notée dans les annuaires
précédents entre la branche-mère AOUK, observée ~ FORT-ARCHAMBAULT, et la
branche-mère BAHR-SARA, observée ~ MOÏSSALA.
Les apports du BAHR-SARA étant plus importants que ceux de l'AOUK. malgré
un bassin beaucoup plus petit, cette rivière commande plus ou moins, avec le LOGO-
NE, le régime du CHARI ~ FORT-LAMY.
Pour les premiers mois de 1954, nous retrouvons, ~ MOÏSSALA et ~ FORT-
LAMY, les hydraulicités faibles du LOGONE, les déficits étant plus prononcés,
toutefois, sur le CHARI ~ FORT-LAMY que sur le BAHR-SARA.
Au contraire, l'AOUK bénéficie d'hydraulicités excédentaires et croissantes
jusqu'en Avril, comme le NIGER.
En Mai, hydraulicités minima de l'année pour le BAHR-SARA et le bas CHARI,
comme sur le LOGONE. A FORT-LAMY, l'hydraulicité du mois est la même qul~
BQNGOR: 68%. A MOÏSSALA, on atteint 74 %' VAOUK nia pas été observé en Mai.
En Juillet, forts excédents du BAHR-SARA et du bas CHARI, comparables ~
celui du LOGONE (MOÏSSALA : 166 %. FORT-LAMY: 154 %). A FORT-ARCHAM-
BAULT,l'hydraulicité est également excédentaire, mais ~ un moindre degré (1 20%).
Par contre, le déficit d'Août observé sur le LOGONE, qui se traduit sur le
BAHR-SARA et Le bas CHARI par un fléchissement de l'hydraulicité mensuelle (tou-
jours excédentaire cependant) en Août et Septembre, . ne se produit pas ~ FORT-
AR CHAMBAU L T. probablement par suite de l'hydraulicité abo"ndante de l'AO UK.
D 'Octobre ~ Décembre, on note de forts excédents ~ toutes les stations du CHA-
RI. Sur le BAHR-SARA, l'hydraulicité maximum est atteinte en Octobre avec 169%;
~ FORT-LAMY, en Décembre, avec 158%, et ~ FORT-ARCHAMBAULT, en Novem-
bre, avec 142 %' Durant ces trois derniers mois, les caractéristiques hydrologi-
ques du BAHR-SARA s'écartent légèrement de celles du LOGONE, accus.ant de pius
forts excédents. Le tableau ci-dessous donne les hydraulicités en % du dernier
trimestre.
Octobre Novembre Décembre
CHARI ~ FORT-LAMy ............•.• 120 133 158
CHARI ~ FORT-ARCHAMBAULT ...... 139 142 125
BAHR-SARA ~ MOÎ5sALA .•.•.•...... 169 167 150
Le tableau suivant schématise la propagation de la crue sur le CHARI:
BAHR -SARA ~ MoiSsALA






du 13 au 16/11
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A FORT-LAMY, le débit maximum de 4.452 mS/s est le plus fort observé de-
puis 1933. Il est supérieur à. celui des années 1938 et 1948 (4.250 mS/sec environ).
Il a été dépassé en 1955 (4.700 mS/sec). La fréquence est probablement comprise
entre 1/10· et 1/20·.
Le débit de 2.307 m 3/sec à. MOÏSSALA est le plus fort observé depuis 1951,
date de la mise en service de la station.
A FOR T-ARCHAMBAULT. la crue 1954 se classe 3~me de la période 1938-
1954, le maximum ayant été observé en 1950 (1.700 mS/sec).
L'hydraulicité annuelle du CHARI à. FORT-LAMY. avec 125 %. est exception_
nellement forte, compte-tenu de l'autorégularisation interannuelle dûe aux pertes
subies par le LOGONE dans ses zones d'inondation.
. A MoiSsALA. le BAHR-SARA est encore plus excédentaire que le LOGONE :
140 %' Quant à.l'hydraulidté 1954 du HAUT-CHARI, elle est tout à. fait comparable
à. celle du NIGER à. KOULIKORO : 133 %'
6. Bassin du KONKOURÉ:
La station dite du "PONT de TÉLIMÉ LÉ" • seule utilisée jusqu'ici dans l'an-
nuaire hydrologique, permettait de suivre le régime de la partie Nord du bassin.
Avec le BADI nous accédons au régime de la partie Sud. La station du BADI est ob-
servée depuis presque aUBsi longtemps que celle du KONKOURÉ.
Le BADI poss~de un régime tout à. fait analogue à. celui du KONKOURÉ. mais
avec une pluviométrie beaucoup plus abondante conduisant à. des débits spécüiques
plus élevés. Les crues y sont extrêmement brutales. En 1950, on a observé une
crue de 1.730 m 3/sec correspondant à. un débit spécüique de 5351/sec/km2 (con-
tre 282 1/ sec/km2 • débit maximum observé au Pont de TÉ LIMÉLÉ) •
En 1954 les basses eaux sont normales.
Apr~s une petite crue en Juin (Mai et Juin sont d'ailleurs relativement abon-
dants). la période de hautes eaux commence à. peu près à. la même date sur les deux
bassins (verB le Il Juillet). Après une période de montée continue. les débits attei-
gnent rapidement des valeurs importantes: 1.535 m s/ sec le 25 Juillet sur le BADI.
maximum de l'année et 2.190 ma/sec à. la même date sur le KONKOURÉ au Pont.
Ces pointes de crues sont particulièrement précoces et le mois de Juillet est
tr~s excédentaire sur les deux cours d'eau (BADI : 143 %. KONKOURÉ moyen:
181 %).
Apr~s cette premi~re période de crues, les débits diminuent jusqu'à. un mini-
mum bien marqué au cours de la premi~re quinzaine d'Août:
- BADI ........•.....•...•..••...••..•..•.....
- KONKOURÉ ...•.•...••••••.•••.....••.... , .•.
162 ms/sec le 9 Août
896 " le 8 Août
Une seconde période de hautes eaux commence le Il Août. Les crues se succè-
dent, généralement en phase. sur les deux bassins. Nous indiquons, ci-dessous,
les principaux maxima atteints :
- 19 Août ..•.•••..•..••••







Le débit de 2.420 m s/ sec est le maximum 1954 à. la station du Pont. Il se
classe 3~me sur la liste des maxima observé s jusqu'en 1955.
Malgré le fléchissement observé dans la premi~re quinzaine d'Août, ce mois
reste excédentaire. surtout sur le KONKOURÉ (136 %. BADI: 106 %).
Septembre bénéficie de la forte crue d'Août et d'une pluviométrie supérieure à.
la moyenne qui entretient des débits relativement élevés pendant la décrue (hydrau-
licité: 136 % au Pont, 110 % au BADI).
7
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Octobre, sensiblement moyen sur le BADI. est le seul mois de Pannée défici-
taire sur le KONKOURÉ (92 %). Les pluies tardives de Novembre entrament de
fortes hydraulicité s en Novembre et Décembre. On remarquera le s fortes précipita-
tions de fin Novembre donnant sur le KONKOURÉ un débit de 572 ms/sec le 30 No-
vembre et, sur le BADI, un débit de 296 m'/sec le 27 Novembre.
L'année 1954 a été particuli~rement abondante sur le bassin du MOYEN-KON-
KOURÉ (hydraulicité : 135 %). Le bas KONKOURÉ. représenté ici par le bassin du
BADI, bénéficie également d'une hydraulicité excédentaire: 119 %'
Cette année se présente donc, pour le KONKOURÉ, comme une année abondan-
te, aux crues précoces et ~ la décrue tardive.
7. Bassins de la Côte d'Ivoire ~ régime tropical de transition
De l'Ouest ~ l'Est, nous étudions successivement le SASSANDRA, le BANDAMA
et la COMOÉ; la BIA, ~ tendance équatoriale, fait l'objet d'une étude séparée.
L'étude de l'hydraulicité, pour ces différents cours d'eau, fait largement appel ~ la
pluviométrie, la période d'observation hydrologique étant tr~s courte.
a) Le SASSANDRA :
Durant la période de transition entre la saison s~che et l'hivernage (Avril ~
Juin), les pulsations du F.I. T. se traduisent par de petites crues qui dénotent une
influence équatoriale dans le Sud du bassin, insuffisante d'ailleurs pour attribuer ~
ce fleuve un régime mixte.
Les hautes eaux, tr~s étalées, comportent deux périodes de crues nettement
distinctes, séparées par un minimum en Octobre (11 Octobre: 715 m'/sec).
- 1ère période maximum 1.310 m 3 /sec le 3 Septembre
- 2~me période maximum 1.410 " le 25 Octobre
L'hydraulicité semble voisine de 110 % (d'après la pluviométrie et ce que l'on
sait du déficit d'écoulement).
b) Le BANDAMA :
Sur ce bassin on peut considérer que la période de transition s'étend d'Avril ~
Juillet et correspond ~ une activité équatoriale du Sud du bassin plus marquée que
sur le SASSANDRA. Le N' ZI, affluent du BANDAMA , accuse nettement cette tendan-
ce équatoriale, avec un minimum d'Août très marqué, plus marqué du reste qu'en
année normale, ce mois étant notablement déficitaire en 1954. Sur le BA~AMA, le
minimum d'Août est complètement absorbé par les apports "tropicaux" du Nord du
bassin.
Durant la période transitoire, deux maxima principaux ~ BRIMBO (BANDAMA) :
307 m 3/sec le 7 Mai et 315 m 3 /sec le 13 Juin. A ZIÉBOA (N'ZI), maximum de
102 m '/ sec le 11 Mai. Les débits minima qui suivent cette période sont respective-
ment de 95 m 3/ sec le 6 Juillet ~ BRIMBO et de 9,2 m 3/ sec le 23 Août ~ ZIÉNOA.
La montée des eaux se poursuit régulièrement sur le BANDAMA jusqu'au maxi-
mum annuel de 1.566 m 3/sec le 24 Septembre. Sur le N'ZI, on a un premier maxi-
mum de 266 m 3/sec le 27 Septembre, mais le débit maximum de l'année se produit
le 28 Octobre avec 383 m 3 / sec.
L'étude de la pluviométrie permet d'estimer que l'hydraulicité du BANDAMA en
1954 a dû être voisine de 110 %, ou tout au moins supérieure ~ 100 %.
c) La COMOÉ :
En raison de la position beaucoup plus septentrionale de la majeure partie de
son bassin, l'influence équatoriale est encore moins sensible sur la COMO~ que sur
les cours d'eau précédents. .
La crue a une allure très "tropicale" avec, comme seule influence méridionale,
un maximum tout ~ fait secondaire le 23 Octobre (l.108 m 3 / sec). Le maximum an-
nuel se produit le 29 Septembre avec 2.337 m 3 /sec.
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Dans le banin supérieur, ~ KARFIGUELA, on observe un maximum de 168 m 3/
sec le 24 Août.
L'hydraulicité de l'année semble également être de l'ordre de 110 %.
Pour tous ces cours d'eau, il n'est guère possible de déterminer, avec quelque
approximation, la grandeur relative des crues, ni si elles sont précoces ou tardi-
vea. Il semble, toutefois, qu'elles soient plutôt tardives.
Nous retiendrona provisoirement que l'hydraulicité de ces bassins, en 1954, a
été voisine de 110 %.
8. Fleuves côtiers de la Côte d'Ivoire :
Ces cours d'eau sont ~ régime équatorial de transition. Ils sont cependant trai-
tés avec les rivières tropicales de transition par suite de leur position géographique
et des influences tropicales exercées sur eux par les bassins tropicaux de transition
dans lesquels ils sont imbriqués.
Sur la BIA, la première période de hautes eaux e st de beaucoup la plus longue
et la plus importante. Après le premier étiage, peu sévère, l'activité pluviométri-
que est importante, dès le mois de Mar s . En Avril, une crue, forte pour cette ri-
vière, porte le débit ~ 278 m3/ sec et confère ~ ce mois une hydraulicité exception-
nelle : 255 %. Les mois suivants sont sensiblement normaux. Le débit tnaximum de
l'année se produit le 2 Juillet avec 369 m 3/sec.
Malgré une petite crue dans le milieu du mois, Août est sensiblement déficitai-
re. ainsi que Septembre. Le maximum du deuxième hivernage a lieu le 7 Octobre
avec 302 m 3/sec. Dans l'ensemble, cette deuxième saison des pluies présente un
très léger excédent dû ~ Novembre et ~ Décembre.
Au total, l'hydraulicité en 1954 est de 107 %, ce qui, pour cette rivière, re-
présente un excédent notable.
9. Fleuves côtiers du TOGO et du DAHOMEY:
Bien que cette rivière ne soit pas ~ proprement parler un fleuve côtier du Togo
ou du Dahomey, nous traiterons ici des caractéristiques hydrologiques de la PEND-
JARl dont le régime s'apparente ~ celui des cours d'eau étudiés dans ce paragraphe.
a) PENDJARI (cours supérieur de l'OTI, affluent de la VOLTA) :
Les mois de basses eaux sont normaux avec, peut-être, un léger excédent en
Février et en Mars.
Dès le mois de Mai, le déficit apparail: et se maintiendra jusqu'~ la fin de
l'année.
Juillet et Août accusent dea hydraulicités de l'ordre de 50 %.
La crue annuelle, qui arrive ~ une date précoce, le 15 Septembre, assure ~ ce
mois un débit moyen, moins déficitaire que celui des autres mois (80 %J. Mais le
débit maxim.um est très faible: 396 m 3/ sec.
En Octobre, l'hydraulicité est exceptionnellement basse: 38 %, ce qui est dû
précisément ~ la crue faible et précoce.
Au total, l'hydraulicité de l'année ne semble pas excéder 60 %, chiffre appro-
ximatif étant donné la brièveté de la période d'observations.
b) Le MONO:
Les très basses eaux se prolongent jusqu'~ la fin du mois de Mai.
Juin est sensiblement normal.
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De Juillet ~ Septembre, une série de petites crues ne donnent que de faibles
apports et l'hydraulicité de toute cette période est très déficitaire
- Juillet .••.•• • • • • • • • . • • • . • • • .• 60 %
- Août .•••••.•••••••••••••••.• 34 %
- Septembre .•••••••••••••••••• 32 %
La crue arrive le 14 Octobre, tardivement pour cette rivière. Malgré le débit
maximum relativement faible (583 m'/ s), il en résulte pour Octobre un excédent
appréciable : hydraulicité 122 %' Pour la même raison, Novembre et Décembre
sont excédentaires.
L'hydraulicité de l'année est de 67 %.
c) L'OUÉMÉ :
Seule la station du Pont de SAVÉ, observée depuis 1942, peut nous donner une
idée exacte de l'hydraulicité.
Dès les basses eaux, on enregistre sur cette rivière des débits déficitaires.
La sécheresse totale dure du 23 Mars au 24 Mai.
Les petites crues assez aigües que l'on observe d'ordinaire en Juin et Juillet
font totalement défaut dans l'Est du bassin, ainsi qu'en témoigne l'hydrogramme de
l'OKPARA ~ KABOUA. A l'Ouest on note une certaine activité durant ces deux mois:
sur le ZO U le mois de Juin présente même un excédent notable. Au Pont de SAVÉ,
contrôlant le bassin central, la résultante de ces deux tendances conduit ~ un déficit
(Juin : 40 %, Juillet : 33 %).
Août est faible partout, avec un minimum accusé vers le milieu du mois. Au
Pont de SAVÉ l'hydraulicité du mois atteint 42 % malgré un premier maximum qui
se produit le 28 Août avec 460 m' / sec.
L'existence de deux périodes de crues nettement séparées par un minimum fin
Septembre caractérise, en 1954, la partie centrale et la partie orientale du bas sin.
Au contraire, sur le ZOU et son affluent le KLOU s'affirme une tendance équatoriale
bien marquée, avec minimum en Août; cependant l'influence tropicale y est en géné-
ral, et de loin, prédominante.
Septembre est très déficitaire partout, mais surtout sur la partie centrale (45%
au Pont de SAVÉ) et le ZOU (hydraulicité inférieure ~ 40 %). Le déficit est moins
prononcé sur l'OKPARA.
Les débits maxima sont particulièrement tardifs, ce qui a pour effet de remon-
ter un peu la valeur de l 'hydraulicité en Octobre :
- ZO U 11 ATCHÉRIGBÉ .•••...••....• 340 m 3/ sec le 11 Octobre
- OUÉMÉ au Pont de SAVÉ .••••• " ••• 634 " le 19 "
- OKPARA ~ KABOUA ••.••....•.••• 267 " le 18 "
Cependant, la crue de 634 m' / sec sur l'OUÉMÉ est très faible et Octobre reste
notablement déficitaire (77%). Par contre, l'OKPARA et le ZOU bénéficient de crues
sensiblement normales, ce qui se traduit par une hydraulicité excédentaire sur le
ZOU et peu déficitaire sur l'OKPARA.
Les deux derniers mois de l'année sont déficitaires sur le centre du bassin.
L'hydraulicité de l'année 1954 est extrêmement faible: 53 %.
Au Togo et au Dahomey, l'année 1954 se caractérise donc par une hydraulicité
annuelle très faible (de 53 ~ 67 %) des mois d'Août et Septembre, particulièrement
déficitaires (sauf Septembre sur la PENDJARI) et des crues très en-dessous de la
moyenne et généralement tardives (sauf sur la PENDJARI).
10. Bassin de l'OUBANGUI:
De nouvelles stations, concernant le haut bassin de l'OUBANGUI, ont été intro-
duites dans l'Annuaire. La période d'observation est courte et, en l'abl:fence de don-
nées précises sur la pluviométrie, elles ne pourront être utUisées pour Pétude de
l'hydraulicité.
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Comme chaque année. notre station de base sera celle de BANGUI, observée
depuis 1910. L'hydraulicité de s affluents amont et du cour s supérieur de l'OUBAN-
GUI peut se déduire sans trop de risques de l'étude effectuée d'après les relevés de
BANGUI. Il n'en est pas de même ~ l'aval où les caractéristiques annuelles peuvent
être différentes.
Sauf Juillet, qui présente un léger excédent (102%) et Octobre, qui est normal,
tous les mois de l'année sont plus ou moins déficitaires.
La répartition des débits dans le temps est sensiblement normale et la crue,
plutôt faible avec 9.941 m'/sec, arrive ~ une date normale le 19 Octobre.
n nous a paru intéressant de suivre, dans le schéma suivant, le développement
















L'hydraulicité de l'année est de 92 %.
Sur la M'BALI, au contraire, on observe un léger excédent: hydraulicité :
107 %. La crue est d'importance moyenne avec 153 m'/sec le 12 Octobre. La dis-
tribution des débits dans l'année est tout~~-fait normale. L'année 1954 peut être, ~
peu de chose près, considérée comme une année type pour le régime de la M'BALI,
malgré son abondance légèrement supérieure ~ la moyenne.
Pour la LOBAYE, il est difficile de parler d'hydraulicité annuelle étant donné
l'autorégularisation interannuelle de cette rivière. Il semble qu'en 1954 le module
soit proche de la normale et la crue d'importance moyenne.
Il. Bassin de la SANAGA:
L'introduction, dans l'Annuaire, de la station de GOURA sur le M'BAM permet
de se rendre compte du régime de la partie Ouest du bassin de la SANAGA. Ce ré-
gime, d'ailleurs, ne diffère de celui de la partie Est que par une abondance spécifi-
que plus grande dûe aux fortes précipitations de cette région.
La station de base pour l'étude de l'hydraulicité est celle d'ÉDÉA sur la SANA-
GA, observée depuis 1943.
Les trois premiers ·mois présentent un léger excédent, mais dès Avril, s'annon-
cent de fortes hydraulicités mensuelles (Avril: 136 %).
Les mois de Juin et Juillet sont fortement excédentaires (149 et 130 %). Par
contre, Août subit un déficit notable (hydraulicité : 80 %) dû ~ un minimum bien
marqué au milieu du mois. Il ne faut pas voir dans ce minimum une influence équa-
toriale. Le phénomène est général en 1954 sur les bassins tropicaux du Tchad, du
Cameroun et du Nord-Oubangui. Nous l'avons rencontré sur le CHARI, le LOGONE'
et la BÉNOUÉ; nous le retrouvons sur les affluents franchement tropicaux de tran-
sition de la SANAGA: LOM et WINA, ainsi que sur le M'BAM et le bassin du WOURI.
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En Septembre, léger déficit à ÉDÉA, excédent sur la WINA et, semble-t-il,
sur le M'BAM.
Les derniers mois de l'année sont partout excédentaires. La crue est schémati-
sée dans le tableau suivant:
WINA du SUD
LOM à BÉTARÉ-OYA




Les valeurs des débits maxima sont légèrement supérieures à la moyenne; les
dates sont sensiblement normales, un peu tardives pour la partie Est, plutôt préco-
ces pour la partie Ouest du bas sin.
Les hydraulicités annuelles sont excédentaires
- SANAGA à ÉDÉA .•.•••••••..•.•..•.•••• 105 %







L'hydraulicité plus faible à ÉDÉA que pour les autres stations vient du choix de
l'année calendaire comme année hydrologique, qui reporte en 1955 une partie des
apports dûs aux pluies de 1954. Nous retiendrons pour le bassin le chüfre de 110%.
12. Bassin du WOURI :
Les caractéristiques hydrologiques de l'année 1954 sont sensiblement les mê-
mes que pour la SANAGA.
Avril, Mai, Juin et Juillet sont excédentaires (122% en Juin et 123% en Juillet).
Août accuse un déficit moins prononcé, toutefoÎ!3, que sur la SANAGA (94 %).
Les autres mois, de Septembre à Décembre, sont excédentaires.
Le débit maximum arrive à une date normale (14 Septembre) avec une valeur
légèrement supérieure à la moyenne (1.062 m 3/ sec).
L'hydraulicité de l'année est comprise entre 105 et 110 %.
Conclusion:
En dehors des rivières du Togo et du Dahomey, dont les caractéristiques hydro-
logiques en 1954 ne se rattachent à celles d'aucun autre bassin, on peut considérer
deux groupes principaux dont les composants présentent quelques analogies:
a) rivières tropicales ou tropicales de transition présentant en Août un fort dé-
ficit ou tout au moins un fléchissement important dans l'hydraulicité de ce mois;
Ce groupe forme un noyau englobant la totalité du Cameroun (en dehors de la
zone équatoriale) et les zones du Tchad et de l'Oubangui situées à l'Ouest du méri-
dien de FORT-ARCHAMBAULT.
b) rivières tropicales ou tropicales de transition ne présentant pas de fléchis-
sement important de l'hydraulicité en Août. Bassins de l'A.O.F., moins le Togo et
le Dahomey, bassins de l'Oubangui et du Chari, à l'Est du méridien de FORT-
ARCHAMBAULT.
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Pour les deux groupes on retiendra les caractéristiques générales suivantes:
L'ensemble de la crue est excédentaire et les maxima sont généralement très
au-dessus de la moyenne. Le fléchissement d'Août, très marqué cians le groupe A,
réduit cependant dans une large mesure l'excédent de la saison des pluies et, par
suite, l 'hydraulicité. Cette hydraulicité peut encore être diminuée pour d'autres
raisons comme sur la B:tNOUÉ (voir plus haut).
Classement des bassins par hydraulicités
- de 100 ~ Il 0 % •••••••••••••••
- de 110 ~ 130 % .
- de 130 ~ 150 % .
- de
- de
90 ~ 100 %
50 ~ 70 %
SÉNÉGAL
NIGER moyen et inférieur
HAUT-CHARI (AOUK et BAHR-SARA)
MOYEN-KONKO URÉ
LOGONE INFÉRIEUR - PENDÉ
CHARI INFÉRIEUR
NIGER SUPÉRIEUR - BANI
BAS-KONKOURÉ
LOGONE SUPÉRIEUR
Fleuves de CÔTE d'IVOIRE
SANAGA - WO URI
BÉNOUÉ - OUBANGUI
Fleuves côtiers du Togo et du Dahomey.
B - RÉGIME EQUATORIAL
Nous avons classé dans le régime tropical les bassins ~ régime mixte, équato-
riaux de transition et tropicaux de transi~ion ~ prédominance tropicale tels que les
fleuves côtiers du Togo et du Dahomey, le bassin de la SANAGA. Pour d'autres rai-
sons, nous avons classé parmi les régimes tropicaux les fleuves côtiers de la Côte
d'Ivoire dont certains, tels que la BIA, ont un régime équatorial typique. Nous avons
signalé, au cours des commentaires relatifs ~ .:es rivières, les manifestations de
la tendance équatoriale.
1. Bassin du NYONG :
Régime équatorial de transition.
En 1954, la tendance équatoriale se fait très nettement sentir. Ce phénomène se
traduit par une première période de hautes eaux très excédentaire et un minimum
d'Août bien marqué.
Dès le mois de Février, l'hydraulicité est supérieure ~ la moyenne. A la date
normale où se produit l'étiage de première saison sèche, une crue insolite vient in-
terrompre la décrue. Le débit minimum de cette période est enregistré le 30 Jan-
vier avec 33 m'/sec. C'est l'étiage le plus abondant observé depuis 1940.
Un premier maximum est atteint le 1er Mai (158 m'/s) et le débit le plus fort
du premier hivernage arrive ~ la station de M'BALMAYO le Z8 Février avec
177 m'/ sec.
Durant cette première saison des pluies, l'hydraulicité de chaque mois est for-
tement excédentaire (Avril : 164 %, Mai: 148 %, Juin: 137 %, Juillet: 130 %).
Bien qu'assez abondant (débit minimum de 6Zm 3 /sec le31Août),I'étiagede
petite saison sèche constitue une démarcation très nette entre les deux hivernages.
Son abondance relative est dûe ~ l'importance des débits évacués durant la première
saison des pluies.
Septembre et Octobre ont des débits moyens voisins de la normale. Novembre
accuse une hydraulicité déficitaire égale ~ 88 %compensée par un excédent en Dé-
cembre (11Z %).
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Au total, le second hivernage, avec son hydraulicité moyenne, reste plus abon-
dant que le premier (fortement excédentaire), comme il est normal en régime équa-
torial Nord de transition.
La crue de seconde saison des pluies (262 ms/sec le 27 Octobre, débit maxi-
mum de l'année) est précoce et faible.
Grâce ~ la forte hydraulicité du premier hivernage, l'année 1954 est excéden-
taire (hydralÙicité annuelle: 112 %).
2. Bassin de la LOKUNDJÉ :
Ce fleuve côtier est du type équatorial pur.
D'une année ~ l'autre, les étiages ont sensiblement les mêmes valeurs.
En 1954 le premier hivernage est excédentaire et beaucoup plus fort que le se-
cond, non seulement en abondance, mais aussi en débits instantané s de crues. Le
maximum de 213 m'/ sec le 3 Juin est le plus fort observé. D'Avril ~ Juillet tous
lell' mois sont excédentaires, surtout Juin (194 %).
Août, époque de la petite saison sèche, présente également un léger excédent,
bien que l'étiage correll'pondant (8,24 m'/sec) soit normal.
Le second hivernage, de Septembre ~ Novembre, présente des hydraulicités
mensuelles sensiblement moyennes. On y trouve deux maxima égaux: 89 m'/ sec
le 17 Octobre et le 4 Novembre. Ces débits de crues sont faibles pour cette période
de l'année.
L'hydraulicité annuelle est d'environ 120 %'
3. Bassin de la LOBÉ:
La LOBÉ est un fleuve côtier du Sud-Cameroun de type équatorial pur. Son ré-
gime s'apparente ~ celui de la LOKUNDJÉ, mais la position de son bassin, plus pro-
che de la côte, le soumet ~ des influences climatologiques qui, pour une année par-
ticulière' peuvent différer notablement de celles qui conditionnent les débits de la
LOKUNDJÉ. Enfin, il existe entre ces cours d'eau deux différences importantes
dans le régime hydrologique :
a) la LOBÉ est plull' arrosée,
b) alors que sur la LOKUNDJÉ on peut distinguer une grande et une petite sai-
son sèche (en Août), sur la LOBÉ, en année normal~, les deux saisons sèches sont
d'importance équivalente tant pour leur abondance que pour leur durée (environ deux
mois chacune).
En 1954, Il'ur la LOBÉ, le premier étiage s'étend du 14 Janvier au 14 Mars en-
viron.
Le premier hivernage semble accuser un léger déficit. Le débit maximum est
de 302 m'1sec le 14 Mai,
Le second étiage dure du 9 Juillet environ au 8 Septembre avec un débit mini-
mum de 14 m' Isec (13,5 m'Is pour là premier).
Le deuxième hivernage, plus abondant que le premier, est cependant plus défi-
citaire. Le débit maximum est de 330 m'/sec le 8 Octobre.
Au total, l'hydraulicité en 1954 doit être de l'ordre de 90 %.
C - RÉGIME ÉQUATORIAL DE L'HÉMISPHÈRE AUSTRAL (année hy'drologi9.~
1954-1955)
1, Bassin de la HAUTE-LIKOUALA
Ce bassin, étudié à la station d'ÉTOUMBI, est coupé par l'équateur en deux
parties sensiblement égales. Au Nord, le bassin du LtBANGO, au Sud celui du
LÉCONA, l'équateur représentant ~ peu de choses près la ligne de partage des eaux.
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Malgré la fraction notable du bassin occupée par les sables du KALAHARI (près
de 40 %), nous n1avons pas classé cette rivière avec celles des plateaux BATÉKÉS
en raison des différences introduites dans le régime par l'importance des surfaces
imperméables.
L'hydrogramme se présente comme une dentelle de crues superposée ~ un débit
de base important; On y décèle, en année normale, une période de débits nettement
plus faibles (Juillet ~ Septembre) et une période de fléchissement moins marquée en
Février.
En 1954-55 la première période de hautes eaux est très déficitaire, surtout en
Novembre et en Décembre (72 et 68 %). (A rapprocher de ce qui a été observé au
Sud-Cameroun) •
Au contraire, la seconde période de Mars ~ Mai présente des excédenta inté-
ressants (Avril: 130 %, Mai: 117 %) et contient, anormalement, le maximum de
l'année: 284 m'/sec le 30 Mars. Ce débit de crue est d'ailleurs faible.
Excédents et déficits ne ae compensent pas et l'hydraulicité de l'année est infé-
rieure ~ la moyenne (92 %).
2. Bassins des p'lateaux BATÉKÉS:
Les bassins du NIKÉNI et de l'ALIMA sont presque entièremen,t recouverts par
les sablea du KALAHARI. L1autorégularisation qui en résulte rend illusoire la no-
tion d'hydraulicité, les modules variant de quelques m'/ sec d'une année ~ l'autre.
il est intéressant, par contre, de noter ~ chaque station le rapport du débit ma-
ximum de l'année au débit minimum. En 1954-55, ces rapports sont respectivement
égaux :
- sur llALIMA ~ l,56
- sur le N'KÉNI ~ 1,39.
3. Bassin du DJOUÉ :
En 1954-55, la première saison des pluies, qui est normalement la plus faible,
eat déficitaire alora que la seconde présente des excédents notables. Il s'ensuit que
Q maximuml'irrégularité annuelle, représentée par le rapport : Q ini est assez forte
m mum
(2,35) pour cette rivière très régulière.
Le minimum de petite saison sèche est bien marqué (110 m 3/ sec le 11 Février).
L'hydraulicité de l'année est sensiblement normale.
4. Bassin du KOUILOU:
En 1954-55, les caractéristiques d'hydraulicité de ce bassin s'apparentent ~
celles du DJOUÉ. On y retrouve la faiblesse du premier hivernage et l'excédent du
second, le second étiage bien marqué entramant un mois de Février déficitaire.
L'étiage absolu est, avec 249 m'/sec ~ KAKAMOÉKA, le plus faible observé.
Les crues sont tardives tant pour le premier hivernage que pour le second. Le
premier maximum arrive ~ MOUKOUKOULOU sur la BOUENZA le 1er Janvier avec
188 m'/sec et ~ KAKAMOÉKA, sur le KOUILOU, le 4 Janvier avec 1.670 m'/s
alor s que la date normale se situe vers le 15 Décembre.
Le second maximum se produit ~ MOUKOUKOULOU le 25 Avril avec 324 m'/sec
(la Avril en année normale) et ~ KAKAMOÉKA le 29 Mai avec 3.000 m'/sec.
Au total, llannée est déficitaire avec une hydraulicité de l'ordre de 90 %par
suite de la faiblesse des débits pendant tout le second semestre 1954.
5. BaslJin de la FOULAKARY :
Durant le premier hivernage les crues sont tardives et surviennent après un
étiage relativement lJévère. De ce fait, Novembre et Décembre sont déficitaires
tandis que Janvier est fortement excédentaire (172 %). Le débit maximum est de
212 m'/sec le 31 Décembre.
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L'étiage de petite lJaison sèche ne présente pas de débits très faibles (30 m S/
sec minimum), mais sa durée est un peu supérieure à la moyenne et Février pré-
sente un léger déficit.
Le second hivernage, de Mars à Mai, est fortement excédentaire (Avril: 195%,
Mai: 180 %). Le débit maximum: 325 mS/sec, le 18 Avril, est voisin de la plus
forte crue observée (330 mS/sec en 1953).
La forte concentration des pluies dans le temps explique l'excellent rendement
hydrologique de l'année.
Hydraulicité annuelle : 130 %'
En conclusion, malgré des hydraulicités globales très différentes, les bassins
du DJOUÉ, de la FOULAKAR y et du NlARI présentent certains caractères communs
durant l'année 1954-55 :
- sévérité du premier étiage
- faiblesse du premier hivernage avec crue tardive
- étiage de petite saison sèche très marqué
- excédent du deuxième hivernage
6. Bassin de la NYANGA :
Bien que la station de jaugeage soit située au Moyen-Congo, la NYANGA doit
être considérée comme un fleuve du Gabon.
Les observations ayant débuté en Octobre 1954, les débits ne sont d'aucune uti-
lité pour l'étude de l'hydraulicité. Par ailleurs, la pluviométrie est mal connue:
les réseaux d'isohyètes que nous avons établis dans cette région' comportent une for-
te part d'estimation. D'après les chiffres obtenus et en adoptant pour les déficits
d'écoulement les valeurs qui nous semblent se rapprocher le plus de la réalité (en-
viron 900 mm), l'hydraulicité de l'année 1954-55 serait de l'ordre de 130 %. Nous
inclinons à croire que le chiffre réel serait notablement inférieur.
L'allure générale de l'hydrogramme rappelle celui du KOUILOU. Les caracté-
ristiques essentielles s'y retrouvent, tant pour les crues, qui semblent cofncider,
que pour l'étiage de Février. Par contre, l'abondance spécifique de la NYANGA est
certainement beaucoup plus forte que celle du KOUILOU par suite de la pluviométrie
plus élevée.
II. - MADAGASCAR
A - RÉGION DU NORD (Massif du TSARATANANA)
Le bassin de cette région étudié dans l'Annuaire hydrologique est celui du SAM-
BIRANO.
Le dernier semestre 1954 est déficitaire: étiage relativement faible de 24, 1 m S/
sec le 20 Octobre.
Janvier accuse un déficit important avec une hydraulicité de l'ordre de 50 %.
Ce phénomène est dû au fait que la crue arrive tardivement: débit maximum 964 m S/
sec. le 19 Février, valeur inférieure à la moyenne. Pour la même raison, Février
est, au contraire, excédentaire et Mar s normal malgré une tendance générale très
nette au déficit.
L'hydraulicité de l'année doit être assez inférieure à la normale: certainement
moins de 90 %.
B - BASSIN DE L'IKOPA
Les débits de basses eaux sont faibles, tant à BÉVOMANGA qu'àANTSATRANA.
Les crues commencent en Décembre et on distingue deux périodes de hautes
eaux nettement différenciées. La première va de début Décembre à fin Janvier:
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elle présente un excédent léger à ANTSATRANA, plus important à BÉVOMANGA où
une première pointe de crue pr4!1coce donne à D4!1cembre une hydraulicité de 165 %.
Les débits maxima sont respectivement de 307 m 3/sec le 15 Janvier à BÉVOMAN-
GA et de 2.009 m 3/sec le 13 Janvier à ANTSATRANA.
Février est très déficitaire sur le haut bassin de l'IKOPA (72 '1D) alors qu'il
doit être sensiblement normal dans le bassin inférieur: faible déficit à ANTSATRA-
NA. On note, cependant, deux crues assez importantes au début et à la fin de ce
mois.
A BÉVOMANGA, la seconde période de hautes eaux ne commence guère que
vers le 10 Mars, alors que les d4!1bits sont d4!1jà importants en F4!1vrier sur le bassin
inf4!1rieur. Le maximum est atteint le 1er Avril, avec un d4!1bit pratiquement égal à
celui de la première crue: 305 m 3 / sec.
A ANTSATRANA, la seconde crue est plus pr4!1coce et le maximum (2.492 m 3/
sec le 17 Mars) est le plus fort observé depuis 1948. Mars pr4!1sente donc un exc4!1-
dent appréciable (117 %).
C'est, au contraire, Avril qui est fortement excédentaire dans la partie haute
du bassin (134 %).
Les deux derniers mois sont normaux à BÉVOMANGA et déficitaires à ANTSA-
'l'RANA.
Malgré la ressemblance des deux hydrogrammes. il faut noter que, même en
année normale, le fléchissement observé en Février à BÉVOMANGA dans les débits
moyens mensuels n'a pas d'équivalent sur le bassin inférieur de l'IKOPA. Par ail-
leurs, la pluviométrie est beaucoup plus abondante sur ce bassin que sur celui de
l'IKOPA supérieure qui suit le régime septentrional des hauts plateaux; il en résulte
des débits spécifiques plus élevés.
L'hydraulicité de l'ann4!1e 1954-55 est à peu près normale, légèrement excéden-
taire dans le haut du bassin.
C - RIVIÈRES DE LA CÔTE EST ET DU VERSANT EST
n n'est pas possible' e connanre avec précision l'hydraulicité de l'année sur
ces rivières observées depl" is peu de temps. Même la VOHITRA, malgré la station
de ROGEZ mise en service en 1948, n'offre que des possibilités réduites par suite
de lacunes importantes dans les observations. Par ailleurs, la densité des pluvio-
mètres est insuffisante, vu le gradient spatial de la pluviométrie et l'hétérogénéité
climatique des ver sants et de la zone côtière, pour permettre un calcul exact des
précipitations.
Cependant, les divers éléments dont nous disposons montrent que l'année 1954-
55 a été assez déficitaire, sauf peut-être dans le bassin de l'IVONDRO où elle sem-
ble voisine de la moyenne. On peut, sous toutes réserves, adopter une hydraulicité
de 90 %pour la RIANILA et la NAMORONA.
Les crues sont d'importance moyenne avec des maxima plutôt faibles. Elles se
produisent en Mars sur l'IVONDRO et la RIANILA où ce mois est fortement excé-
dentaire (plus de 150 %):
- RIANILA •.•..•••.•...••••....•••.. 2.000 m 3 /sec le 6 Mars
- VOHITRA ..•.•••.•.•.•..••••.••.•• 214 " le 26 Mars
- IVONDRO ..•.••..•.•.••..•.••••.•. 485 " le 18 Mars
Sur la NAMORONA, la crue de Janvier (maximum: 46 m 3 / sec le 15) donne des
volumes plus abondants que celle de Mars (maximum: 47 m 3/sec le 29).
D - BASSIN DU MANGOKY
L'équipement actuel du bassin est suffisant pour permettre des études hydrolo-
giques assez détaillées, mais la période d'observations est encore trop courte pour
que l'on puisse déterminer avec précision l'hydraulicité d'une année donnée.
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En 1954-55, Juillet et Août présentent quelque excédent, puis l'hydraulicité est
sensiblement normale jusqu'~ Novembre malgré un débit d'étiage assez faible ho la
station du BANIAN (55 m 3/ sec fin Octobre). L'étiage est faible au~si sur l'IHOSY,
alors que la MANANANTANANA bénéficie de basses eaux relativement abondantes.
Les hautes eaux sont précoces et, bien que dans l'ensemble elles soient défici-
taires, elles donnent lieu cependant en Novembre, Décembre et Janvier à des excé-
dents appréciables dans la moitié Nord du bassin. A la station du BANIAN, qui con-
trôle la totalité du bassin, seul Janvier présente un léger excédent (hydraulicité.
probablement supérieure à 110 %).
Les débits maxima:
- 3.460 m'/sec le 14 Janvier au BANIAN
- 1.467 " le 15 " à TSITONDROÏNA
3Z5 " le 15 " à IHOSY
sont nettement inférieurs à la crue moyenne annuelle.
Signalons une faible crue en Mars qui semble provenir ~ peu près uniquement
de la partie Nord du bassin (MATSIATRA) .
L'année 1954-55 est probablement déficitaire, mais moins que ne l'indique le
rapport du module de l'année au module moyen de la période d'observation, les an-
nées précédentes ayant été fortes. Nous admettrons provisoirement pour cette année
une hydraulicité de 90 % en considérant ce chiHre comme un minimum.
E - RIVIÈRES DU SUD
L'hydraulicité de l'année semble être supérieure à la normale.
Des crues assez fortes sont observées en Janvier :
- MÉNARANDRA à TRANOROA •••••••.•.•••.• 1.584 m'/sec le 8 Janvier
- MANANARA à BÉVIA •.••• • • • • • • • • • • • • • . • • • 133 " le 7 "
L'hydraulicité de ce mois présente un assez fort excédent. Par contre, les
crues sont faibles en Mars qui accuse un déficit notable.
En résumé, l'année hydrologique 1954-55 est caractérisée par une hydraulicité
normale ou faiblement déficitaire, sauf dans le Sud où l'on trouve des excédents ap-
préciables.
III. - R13UNION, ANTILLES, GUYANE ET NOUVELLE CAL13DONIE
A - ILE DE LA RÉUNION (année hy'drologique : 1954-55)
Dans la région sous le vent, représentée par la rivière LANGEVIN, les mois
de Juillet 1954 à Janvier 1955 sont très sensiblement déficitaires. Janvier, en par-
ticulier, est affecté d'une hydraulicité voisine de 30 %' Les mois de Février à Juin,
grâce aux pluies exceptionnelles tombées au cours du premier semestre 1955, sont
très excédentaires. Le débit maximum de l'année est observé le Z8 Février avec
environ 190 m 3/sec. Ce maximum correspond à des pluies très violentes à CAP
BLANC que l'on ne peut chiffrer avec exactitude, le pluviomètre ayant débordé à
plusieurs reprises. Mars est également très arrosé (voir pluviométrie de CAP
BLANC et de GRAND-GALET) et les pluies de ce mois donnent lieu à trois crues de
plus de 30 mS/sec.
Au total, malgré les sept premiers mois très faibles, l'année 1954-55 est un
peu excédentaire.
Dans la région au vent (rivière des ROCHES et rivière des MARSOUINS) tous
les bassins sont affectés d'une hydraulicité déficitaire. en moyenne inférieure ~
90 %. A part le mois de Mars, excédentaire sur la rivière des MARSOUINS, tous
les mois de l'année sont plus ou moins déficitaires. On observe en Janvier les mê-
mes déficits que sur la rivière LANGEVIN. Les crues arrivent à. peu près aux mê-
mes dates que sur cette rivière. Notons, cependant, la crue de fin Mars, inconnue
sur la rivière LANGEVIN, qui donne un maximum de 258 m'/sec le 29 Mars sur la
rivière des ROCHES et 50 m 3/sec sur le GRAND-BRAS. Le maximum correspon-
dant est plus faible SI11" la :rivière des MARSOUINS: 24,7 m'/ sec. Le maximum an-
nuel sur le GRAND- BRAS est de 120 m 3/ sec le 28 Février et de 125 m'/ sec le
3 Mars sur la rivière des MARSOUINS.
B - ANTILLES (année 1954)
1. GUADELOUPE:
En Basse-Terre, on observe une forte hydraulicit~ sur la côte Est (135 %envi-
ron), tandis que l'abondance est normale sur la cote Ouest et d~ficitaire sur la côte
Nord (environ 85 %).
Les crues sont assez fortes, sauf sur la GOYAVE. Signalons, parmi les maxi-
ma observ~s :
- 42 m 3 / sec le 18 Mai sur le GRAND-CARBET (côte Est)
- 64 " le 28 Septembre sur la rivière des VIEUX-HABITANTS (côte Ouest)
- 32 " le 19 Août SI11" la GRANDE-GOYAVE (côte Nord)
Les ~tiages sont plutôt supérieurs à. la moyenne.
2° MARTINIQUE
Les stations étudiees dans l'annuaire n'intéressent que la région Nord-Est de
l'Ile.
Seuls les mois de Septembre et Octobre présentent des excédents appréciables.
L'hydraulicité de l'année est peu éloignée de la moyenne: elle augmente cependant
du Nord au Sud (11 0 % sur le GALION).
Les cru~s sont à. peu près simultan~es sur ces bassins très rapprochés, mais
leur importance relative varie d'un bassin à. l'autre. La crue la plus forte pour l'en-
semble de la région se produit le 9 Octobre avec:
- 27 m 3 / sec sur le GALION
- 14,5 " sur la CAPO T (débit moyen journalier)
- 4,8 " sur la pmOGUE
Dans l'ensemble, l'ann~e peut être considér~e comme faiblement exc~dentaire
aux Antilles. Les débits de crues sont plutôt ~levés, créant quelques fortes hydrau-
licit~s d'Août à. Octobre.
C - GUYANE (ann~e 1954)
L'hydraulicit~de cette année doit être sensiblement normale.
Le "petit ~té de Mars" est peu marqué dans les d~bits par un mlmmum de
1. 980 m 3/ sec le 6 Avril sur le MARONI et un minimum de 743 m 3/ sec le 3 Avril
sur l'OYAPOCK. Un autre minimum, secondaire sur le MARONI le 10 Mai, est au
contraire plus marqu~ que le premier sur l'OYAPOCK (6 Mai: 726 m'/sec). Ces
minima sont observ~s également sur l'APPROUAGUE (281 m'/sec le 4 Avril et
359 m 3/sec le 6 Mai).
La p~riode pr~c~dant le "petit ét~ de Mars" est plus abondante sur l'OYAPOCK
et sur l'APPROUAGUE que la période suivante. C'est le contraire qui se produit sur
le MARONI.
Maxima de Mars (première p~riode) :
- MARONI .•.•..•. 4.092 m 3 /sec le 22 Mars
- APPROUAGUE. • . 582 m 3 / sec le 17 Mars (maximum annuel)
- OYAPOCK •..•••. 1.740 m'/see le 20 Mars
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Maxima de Mai (deuxième période) :
- MARONI ••.••••• 5.090m'/sec le 20 Mai (maximum annuel)
- APPROUAGUE . • • 500 m 3/ sec le 14 Mai
- OYAPOCK •.••••. 2. III m 3/ sec le Il Mai (maximum annuel)
Ces maxima sont d'importance moyenne.
D - NOUVELLE-CALtDONIE (année 1954-55)
Le fait marquant de l'année hydrologique est la crue provoquée par le cyclone
de début Mars. Son action s'est manifestée tant sur la côte au vent que sur la côte
sous le vent. Sur la YATÉ (au vent) le débit maximum a atteint 2.286 m 3/ sec le
5 Mars et sur la TONTOUTA (sous le vent) on a observé une pointe estimée à
3.000 m 3/sec dans la nuit du 4 au 5 Mars.
De ce fait, Mars est fortement excédentaire.
Par contre, aucune crue importante n'a été enregistrée au Mois de Janvier qui
est déficitaire (environ 45 % sur la YATÉ).
Au total, l'année est déficitaire, tout au moins dans le Sud-Est de l'Ile. Hydrau-
licité : 82 %.
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'éau Noms des stations
en km"
Périodes ayant installé exploitant
les stations les stations
strœGAL Keur-Mollr 1951-54 U.H.E.A. M.A.S.
Dagana Z91.700 1908-54 M.S. ' "
Podor 1930-54 M.S. "
Sarépoli 1951-54 U.H.E .A. Il
Boghé 1930-54 M.S. "
Diouldé Diébé 1951-54 U.H.E.A. "




Baltel Z3Z.770 1930-54 M.S.
Kougani 1951-54 U .H.E .A.
Ségala 1951-54 "
Ambidédi 1950-54 Il








Bafoulabé 104.900 1940-54 D.N.
Marigot de Madina 195Z-54 U.H.E.A. Y.A.S.
Doué (em.) Guédé 1941-54 " Il
FALtMt Kidira Z8.180 1951-54 U.H.E.A. Il
Fadougou 195Z-54 Service Hydraulique Service Hydraulique
BAFING Dalta-Seidou 195Z-54 " "
Dégué.ré 1951-54 U .H.E .A. M.A.S.
Mahina 39.000 195Z-54 Service Hydraulique "
BAKOY Toukoto D.N. Service Hydraulique
Dioubéb.. "
Il
.Kalé 65.900 1951-54 U.H.E.A. "
Lac R'KIZ 1950-54 U.H.E.A. Il
Lac de
GUIERS 1950-54 " Il
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BASSIN DU NIGER
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km' Périodes
ayant installé exploitant
les stations les stations
NIGER Ma1anville (1) 1.000.000 1952-55 Service Hydraulique Service Hydraulique
Niamey 1951-54 Service Hydraulique
Ansongo 1949-54 T .P. GAO
Gao , 1946-54 T.P. GAO
Bourem 1954 T.P. GAO
Tossaye 1954 Service Hydraulique
Gourma-Rbarous 1954 "
Diré 330.000 1929-54 Office du Niger
Tinderma 1955 Service Hydraulique
Tonka (Issa- Ber) 1954 "
Tondifarma 1955 "
Niafunké 1922-53 Cie Générale des
Colonies
1954 Service Hydraulique If
Nantaka 1953-54 "
If




1943-54 Office du Niger Service Hydraulique
Kouakourou 1955 Service Hydraulique "
Tilembéya 1939-46 Office du Niger Office du Niger
1949-50 T .P. Soudan Service Hydraulique
1952-54 Service Hydraulique
"
Ké-Macina 1952-54 " If
Sama 1923-35 Cie Générale des Cie Générale des
Colonies Colonies
1953-54 Service Hydraulique Service Hydraulique
Markala 137.900 1926-30 Office du Niger Office du Niger
1949-54 T .P. Soudan Service Hydraulique
Ségou 1915-49 Office du Niger Office du Niger
1949-54 T .P. Soudan Service Hydraulique
Tamani 1952-54 Service Hydraulique Service Hydraulique
Koulikoro 120.000 1908-54 Cie Générale des Messageries
Colonies Africaines
Kénié 1951-54 E.D.F. Service Hydraulique





1953-54 Service Hydraulique Service Hydraulique
Bamako 1920-21 Messageries Messageries
Africaines Africaines
1941-48 " "
1949~54 T .P. Soudan Service Hydraulique
Kéniéroba 1953-54 Service Hydraulique "
Dialakoro 1954 " "
Tiguibiri 70.000 1922-23 Cie Générale des Cie Générale des
(Siguiri) Colonies Colonies
1952-54 E.D.F. Service Hydraulique
Noura-Souba 1955 Service Hydraulique Service Hydraulique
Kouroussa 18.000 1923-26 C.F.C.N. C.F.C.N.
1945-53 S'ervice Agriculture Service Hydraulique
1954 Service Hydraulique Service Hydraulique
Balandougou 1954 " "
Faranah 1954 " If
Bara-Issa Saraféré 1954 " "
(effl. )
(1) Station située au Dahomey'
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou serviceCours d'eau Noms des stations
en km"
Périodes ayant installé exploitant
les stations les stations
Diaka Dia-Kara 1952-54 Service Hydraulique Service Hydraulique
(em.) Kara 1952-54
" "
Marigot-de GOllDdam 1949-54 T.P. Soudan JI
Goundam
(em.)























MILO Kankan 9.900 1914-17 C.F.C.N. C.F.C.N.
1942-53
" T .P. Soudan
1954 Service Hydraulique Service Hydraulique
Konsankoro 1955 " "
NlANDAN Baro 12.600 1913-19-26 C.F .C.N •. C.F.C.N.
1947-54 Office du Niger Service Hydraulique
Molokoro 12.240 1949-54 E .D.F. E.D.F.
Kissidougou 1955 Service Hydraulique Service Hydraulique







ALlBORY (1) Rte Kandi-
Banikoara B.120 1952-54
" "



















































B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km' Périodes atant i.fi:itallé
exploitant
es statIons les stations
MONO Athi~m~ 21.200 1944-54 Service Hydraulique Service Hydraulique
T~t~tou 18.600 1952-54 O.R .S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Kolokop~ 1954 " "
Ani~ Anl~ 1953-54 " "
SIO Kp~dji 1953-54 " "
Aka Kpim~-Séva 1953-54 " "
SAZUt Zandji 1952-54 Service Hydraulique Service Hydraulique
COUFFO Lac Ah~m~ 1951-54 " "
Tchi-Ahonruadegb~ 3.250 1952-54 " "
Lahounta 2.500 1951-54 " "
outMt Dom~ 1952-54 Agriculture "
D~ounta 1952-54 " "
Ou'dom~ 46.000 1951-54 " "
H~tin-Sota 1948-54 " "
Adjohon 45.500 1948-54 " "
Affam~ 45.250 1948-54 " "
Bonou 45.000 1948-54 " "
Sagon 34.200 1951-54
" "
Pont de Sav~ 24.800 1948-54 R.B.N. "
B~t~rou 10.280 1952-54 Service Hydraulique
"
Zou Zoutchi 1953-54 "
.,
AtcMrigb~ 8.500 1951-54 R.B.N. "
Klou Logozoh~ 300 1952-54 Service Hydraulique
"
Agbado Savalou 1.200 1951-54 " "
Okpara Kaboua 9.600 1951-54 " "
Nanon 2.100 1952-54
" "
LHOTO Dassa-Zoum~ 1953-54 " "
BEFFA Vossa 1953-54 " "
50 So-Awa 2.100 1951-54 " "Quinto 1.900 1951-54
"
It
Toghota 1.300 1951-54 " "
LAGUNES Porto-Novo 1942-54 R.B.N. R .B.N.
Cotonou 1942-54 " "
(1) Les stations relatives aux affluents du NIGER figurent dans le Tableau "Bassin du Niger".
Les stations relatives aux affluents de la VOLTA figurent dans le Tableau "Côte-d'Ivoire-
Haute-VOLTA"
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FLEUVES COTIERS DE LA GUINf!E
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km"
Périodes ayant installé exploitant
les stations les stations
KONKOURt Yékémato 16.190 1953-54 E.D.F. E.D.F.
Amaria 1955 " "
Kaléta- Crique Il. 380 1921-22 Mission Péchiney
1952-54 E.D.F. E.D.F.
Kaléta-Bac IrJ.886 1954 " "
Souapiti 10.806 1954 " "
Pont de Télimélé 10.250 1921-22 Mission Péchiney
1944 E.D.F. E.D.F.
1948-54 " "
Linsan 409 1954 " "
Badi Bac du Badi 3.240 1949-54 " "
Samou Grandes Chutes 964 1944-54 E.D.F. E.E.G.
(Gare)
E.E.G.Barrage 837 1953-54 "
Baniéya 174 1954 E.D.F. E.D.F.
Kakrima Kondonboufou 5.802 1954 E.D.F. E.D.F.
Koussi 2.864 1949-54 " "
Kokoul0 Nianso 2.260 1953-54
" "
Pita 393 1952-54 " "
Sala Pont de Pellel 284 1948-53 " "
KOLENTÉ Médina-Oulah 2.747 1954 " "
FATALA Korafindi 1955
" "
COTE D'IVOIRE ET HAUTE VOLTA
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou Servi~eCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km" les stations les stations
BIA Aboisso 9.500 1949-54 E.D.F. O.R .S. T.O .M.
Ayamé 9.320 1952-54 " "
COMOÉ Alépé 73.80r) 1949-50 " E.D.F.




Karfiguéla (1) 812 1952-54 E.D.F. "
Confluent du
Dianou 1954 G.R. G.R.
Dianou Pont du chemin




Karfiguéla (1) 1954 G.R. G.R.
(1) Stations situées en Haute-Volta.
- lZl -
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km" les stations les stations
AGNEBY Rté Abidjan-Dabou 1953-54 O.R .S. T.O .M. C.R.S.T.O.M.
Agboville 1954 " "
BANDAMA Tamabo 1954 " "




Séguéla 1954 " "
N'Zi Ziénoa 34.001) 1953-54
" "








Soubré 1954 " "
Guéssabo 35.000 1953-54 " "
Sémien 1954 " "
N'zo Guigl0 1955 " "
Drou Man 1954 " "
GAVALLY Tai' 1955 " "
Flampleu 1955 " "
N'Gé Tai' 1955 " "
VOLTA
Volta Noire Boromo (1) 1955 O.R.S.T.O.M. C.R.S.T.O.M.
Samandéni (1) 1955 " "
Kou Badara (1) 1955 " "
OU Sansanoé-
Mango (2) 1954 11 "
Pendjari Porga (3) 20.300 1952-54 Service Hydraulique Service Hydraulique
Kara Lama-Kara (2) 1954 O.R.S.T.O.M. C.R.S.T.O.M.
(l) Stations situées en Haute-Volta.
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D.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km"
Périodes atant in~tallé exploitant
es stations les stations
WOURI Nono 10.550 1947 T.P. Cameroun abandonnée
YabaBsi 8.250 1947-54 " O.R .S.T.O .M.
Bafang 2.960 1939-40 " abandonnée
N'KAM Pt.Rte Bafang 3.0r)0 1951-54 O.R.S.T.O.M. C.R.S.T.O.M.
Ekom 2.560 1952-54 " "




D.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km"
Périodes ayant installé exploitant
les stations les stations
NYONG Déhane 26.400 1951-54 O.R.S.T.O.M. C.R.S.T.O.M.




N'Kolmaka 1955 O.R.S.T.O.M. "
Akonolinga 9.000 1940-45-46 T.P. Cameroun
1954 O.R.S.T.O.M. "
Ayos 7.01)0 1940-46 T.P. Cameroun "
1950-54 O.R.S.T.O.M.
"




Mopfou Yaoundé 1955 O.R.S.T.O.M. "




BASSIN DE LA SANAGA
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'nu Noms des stations
en km"
Périodes ayant installé exploitant
les stations les stations
SANAGA Ed'a 135.000 1944-54 T .P. Cameroun E .N.E .L.C.A.M.
Sakbay'm' 1955 O.R.S.T.O.M. O.R .S.T.O .M.
Nachtigall 79.700 1942-43-47 T.P. Cameroun
"1951-54 O.R.S.T.O.M.
"Nanga-Eboko 62.290 1951-54 O.R.S.T.O.M.
"
MIBAM Bac de Goura 41.000 1951-54 O.R.S.T.O.M.
"
Bafia Bac 1946-47 T .P. Cameroun Abandonn'e
Bafia-Ville 1946-47 " O.R.S.T.O.M.
1950-54
NolUl BafouBsam 4.100 1951-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Map6 Pont Magba 1953-54 " "
D.ŒREM
Meng Tibati (Bac) 4.600 1945-47 T •P. Cameroun
1951-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Willa Pont de la Route
de NIGaound'ré 1.690 1945-46 T .P. Cameroun O.R.S.T.O.M.
1951-54 O.R.S.T.O.M.
LOM ~taré-Oya 10.680 1946-54 T.P. Cameroun O.R.S.T.O.M.
FLEUVES COTIERS DU CAMEROUN
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km"
Périodes aI.ant in~taIlé exploitant
es stanons les stations






Campo 1.940 1950-52 E .N.E .L.C.A.M. "
1953-54 O.R.S.T.O.M. "
KIENKÉ Kribi 1.000 1945-46 T .P. Cameroun
"
1951-54 O.R.S.T.O.M.
LOKOUNDJÉ Lolodorf 1.177 1945-50 T •P. Cameroun "
1951-54 O.R.S.T.O.M.
MUNGO Mundam' 1951-54 " "
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BASSIN DE LA BllNOUll
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes arnt in~tallé exploitant
en km" es nanons les stations
B~NOU~ Garoua 64.000 1930-54 T .P. Cameroun O.R.S. T.O.M. P.V.N.
Riao 31.000 1951-54 O.R.S.T.O.M. " "
Buffle-Noir 1954 O.R.S.T.O.M. P.V.N.
" "









O.R.S. T.O.M. P. V.N.
Léré 19.250 1950-52 " O.R.S.T.O.M.
M'Bourao 9.000 1948-50 " "
Tikem 7.620 1948-50 " "
Fianga 2.480 1948-50
" "
Mayo-Rer Cholliré 1955 O.R.S. T.O.M. P. V.N. O.R.S.T.O.M. P. V.N.
Mayo -Gama. Gama. 1955 " " " "
Lok& (A.E.F.) Pogo 1948-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Kabia Pata1ao 5.100 1950-54
" "(A.E.F.) Gounou-Gaya 2.550
" "
Mayo-Ou1o Go1ombé 1.200 1951-52 T .P. Cameroun
"
1953 O.R .S.T.O.M. Abandonnée
Mayo - Binder Monbaroua 1.220 1950
"
Abandonnée
Faro Kou1awa 1955 O.R.S.T.O.M. P.V.N. O.R.S. T.O.M. P.V.N.
Tchamba 1947 T.P. Cameroun Abandonnée
Safer 25.400 1950-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T.O.M. P. V.N.
Campt-Coron 1955 O.R.S.T.O.M. P.V.N.
"
Il








GABON ET MOYEN CONGO
























B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant .
en km' les stations les stations
CONGO Brazzaville 3.475.000 T.P.
Liranga
"
OUBANGUI Djondau T.P. "
Boubangui
"






















Bangui 500.000 1911-54 Mission RoussUhe C.G.T.A.
Palambo C.G.T.A.
"
Fort de Posse1 1929-54 Mission Darnault "
Kouango 1929-54 " " "
Mobaye Aval 395.000 1952-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.





ouang 0 250.000 1914 .Mission RoussUàe disparue




1928-29 " Darnault disparue
1952-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Zémio 28.650 1914-16 Mission RoussUhe disparue
1928-29 " Darnault disparue
1952-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
M'Bakou Obo 5.700 1953-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
KeM"é Kerré 3.800 1953-54
" "
Ouarra Dembia 20.000 1953-54
" "






M'BARJ LoWlgouba 29.000 1952-54
" "
KOTTO KemW 75.200 1948 District District
1952-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Bria 59.000 1954 "
\1
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stattons Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les srations
BANGUI- Alindao 4.500 1952-54 O.R.S.T .O.M. O.R.S.T.O.M.
KETTlf:
OUAKA Bambari 31. 000 1912-18 Mission Roussilhe disparue
1928 " Darnault "
1952-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
TOM! Fort-Sibut 2.500 1910-12 Mission Roussilhe disparue
1951-54 O.R.S.T.O.M. O.R .S.T.O.M.
Klf:MO Fort de Possel Il. 000 1910-11 Mission Roussilhe disparue
Mission Darnault
N'Griko 5.300 1953-54 O.R.S.T.O.M. O.R .S.T .O.M.
OMBELLA Rte Fort-Sibut 3.380 1951-54 " "
M'POKO Bangui 26.500 1953-54 " "
M'BALI Bouali 4.905 1928-29 Mission Darnault "
1948-54 E.D.F. "
LOBAYE M'Bata 30.000 1951-54 S.E.F.I. O.R.S.T.O.M.
N'GO LA Bangui 27 1953-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
AFFLUENTS SECONDAIRES
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les starions
SANGA Pic0 unda 181. 000 1951-54 C.F .H.B.C. C.F.H.B.C.
Matali 177.700 1951-54 C.F.S. C.F.S.
Boussindé 176.700 1951-54 " "
Ouesso 165.500 1947 C.G.S.L. C.G.S.L.
1951-54
Salo 79.500 1951-54 C.F.S.O. C.F.S.O.
Nola 1953-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Dja Fort-Soufflay 1954 " "
Somalomo (1) 1955
" "
Doumé Doumé (1) 840 1946-54 T.P. Cameroun "
Kadéi' Kentzou (1) 1946-48
"
abandonnée
Batouri (1) 1946 " "
1954 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Mambéré Carnot 19.350 1953-54 " "
LIKOUALA Botouali 24.200 1948-55 District Mos saka "
aux HERBES
LIKOUALA Mossaka 1952-55 O.R.S.T.O.M. "
MOSSAKA N'Tokou 1951-55 C.F.H.B.C. C.F.H.B.C.
Makoua 13.300 1951-55 " "
Etoumbi 9.000 1951-55 " "
1
(1) Stations situées au Cameroun
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes atant in~tallé exploitant
en km' es staDons les stations
KOUYOU Linnègue 10.750 1952-55 O.R.S.T.O.M. "
ALlMA Tchikapica 20.350 1951-55 C.F.H.B.C. "
Okoyo 8.000 1951-55 " "
N'KÉNI Gamboma 6.250 1951-55 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
LÉFINI Bac de Boembé 12.300 1951-55 " "
DJOUÉ Kibossi 5.450 1947-55 E.D.F. "
FOULAKARY Kimpanzou 2.815 1928-29 Mission Darnault
1947-55 E.D.F. O.R .S. T .O.M.
OUENZÉ (2) Eboué 1954-55 O.R .S.T.O.M. "
M'FOA (2) Garroux 1954-55 " "
BASSIN DU KOUILOU
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km' Périodes ar,ant in~tallé exploitantes staDons les stations
KOUILOU- Kakamoeka 55.000 1952-55 O.R .S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.





Kayes 1953-55 " "
Bac de la Safel 1953-55 " "
Kissamba Madingou 1953-55 " "
Louvisi Kimbédi 1953-55 " "
Livoumba Kayes 1953-55 " "
M'Boua Pont du CFCO 1953-55 " "
Louadi Pont du CFCO 1953-55
" "
Loudima Pont du CFCO 1953-55 \1
"
I.F .A.C. 1953-55 " "
N'Konké P.K.288,7 1953-55 " "
Pouma P.K.275,30 1953-55
" "
Bouenza Bac de Makaka 1951-55
"
\1



































































B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km"
. les stations les stations
OGOou1: Lambaréné 1953-55 C.R.S.T.O.M. C.R.S.T.O.M.
N'Djo1é 1951-55 S.H.O. S.H.O.
Booué 1954-55 C.R.S.T.O.M. C.R.S.T.O.M.
Franceville 1953-55 " "
Ivindo Makokou 1954-55 " "
N'Gounié Mouna 1953-55 " "
Fougamou 1953-55 " "
NYANGA Tchibanga 1953-55 " "
Rte du Gabon 5.600 1954-55
" "
BASSIN DU LAC TCHAD
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes atant in~tallé exploitant
en km" es stanons les stations
CHARI Mani 1954 M.L.T. M.L.T.
Goulier 1953-54
" "
Douguia 1953-54 " "
Fort-Lamy 600.000 1933-54 T.P. - M.L.T. "
Mailaho (Djakao) 1953-54 M.L.T. "
Guelengdeng 1953-54 " "
8ou",,0 1952-54 " "
Fort- 193.000 1940-50 T.P. Ech.détruite
Archambault 1951-54 O.R.S.T.O.M. C.R.S.T.O.M.
Serbewel Maltam 1954 M.L.T. M.L.T.
(effl.)
Ba-liU-Sud Ba-IlU 1952-54 " "
Bahr-8alamat Tarangara 145.000 1952-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Ouh&m- Manda 79.600 1951-54 " "
Bahr-Sara Mornala 67.600 1951-54 " "
Batangafo 43.650 1951-54 " "
Bo""angoa 23.150 1951-54 " "




Bahr-Keita Pt. de Kyabé 25.000 1952-54 " "
Bahr-Azoum Am-Timam
" "
Aouk. N'Djoko 125.000 1952-54 O.R.S.T.O.M. "
Gribingui Fort-Crampel 3.420 1915-18 Minion Rou""ilhe détruite
Ft-Crampe1
(Cotonaf) 5.760 1952-54 O.R.S.T.O.M. C.R.S.T.O.M.
J;aangoran Bangoran 2.200 1952-54 " "
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D.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km" les stations les stations
Bamingui Yando 4.900 1952-54 " "
Koukourou Koukourou 5.700 1952-54 " "
LOGONE Fort-Foureau 1953-54 M.L.T. M.L.T.
















Lat 60.320 1948-54 "
Moundou 34.900 1935-47 T .P. T.P.
1948-54 M.L.T. M.L.T.
Baibokoum 22.000 1951-54 " "
Mayo-
Guerléou Golla 1953-54 M.L.T. M.L. T.
(effl. )
Logomatia Zina 1953-54 " "
Tandjilé Tchiré-Gogor 1955 " "
Tchoa 1954
" "
Bologo 7.424 1948-54 " "




Lim Ouli-Bangala 4.370 1951-54
" "
M'Béré M'Béré 7.100 1951-54 " "




Tsanaga Bogo 1.630 1953-54 M.L.T. M.L. T.
Maroua 932 1954 " "




































D.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km" les stations les stations
Nord
SAKARAMY- Foiculerie 17,8 1949-55 E.n.F. O.R.S.T.O.M. T.P.
BÉ Cassam-Chenaf
BtSOKATRA Piste JoffrevUle 1949-55
" "
Ambohivohibé
Riv.des MAKISI Rte Bartoli 40 1949-55 " "
Nord-Ouest
SAMBIRANO Ambanja 2.750 1952-55 O,R.S.T.O.M. Il
Ramèna Ambodimanga 1.050 1952-55 " "
MAHAVAVY AmbUobé 1952-55 T.P. Il
du NORD
bnkazinana
Maevarano Ambodisatrakély 1955 O.R.S.T.O.M. Il
Ambodivohitra 1955
" "
Ambatomainty Ambodisatrakély 1955 " Il
Hauts Plateaux
BE TSlBOKA Androva 10.050 1949-52 E.n.F. "
Ambodiroka 1951-55 O.R.S.T.O.M. "
!KOPA Antsatrana 18.950 1948-55 E.n.F. Il
Bévomanga 4.450 1949-55 Service Provincial "
Pont de Mahitsy 1.780 1948-55 " Il







Varahina-Sud Tsiazompaniry 283 1948-55 E.n.F.
"
Manandriana Tsiazompaniry 53 1951-55 O.R.S.T.O.M.
"
MAHAVAVY Sitarnpiky 12.250 1949-55 E.D.F. Il
de l'OUEST
TSIRIBIffiNA
Mania F:asimèna 1955 O.R.S.T.O.M. o.R.S.T.O.M. T.P.
Est
ONIBÉ Mitanonoka 1.300 1948-55 E.n.F. It
!VONDRO Mahatsara 1953-55 O.R.S.T.O.M. Il
Ringaringa 2.600 1952-55 Il
"
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km'
Périodes arant in~tallé exploitant
es stanons les stations
RIANILA BrickavUle 5.900 1951-55 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M. T.P.
Vohitra Rogez 1.950 Z8-37-48 Mission Candelier T .G.E.
1951-55 O.R .5. T .O.M. "
NAMORONA Vohiparara 380 1951-55 O.R.S.T.O.M. O.R .5. T.O .M. T.P.
FARAONY 5 ahasinaka 1955 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M. T.P.
MANANJARY Antsindra z.z60 1955 " "
Sud
MANDRARÉ Andetsa 41Z 1951-55 E.D.F. "
Andabolava 3.300 1951-55
" "




Mananara Bévia. l.13Z 1951-55 " "
MÉNARANDRA Lovokarivo 6.8Z0 1951-55 " "
Tranoroa 5.4Z5 1951-55 " "
LINTA Ejéda 1.575 1951-55
" "
Sud-Ouest
ONlLAHY Tongobory Z9.00'l 1951-55
" "





MANGOKY Nosy-Ambositra 1951-55 G.R.O.R.S.T.O.M. G.R.O.R.S.T.O.M.
Vondrové 1951-55 " "
Banian 53.900 1954-55 " "
Matsiatra Malakialina lZ.680 195Z-55 O.R.S.T.O.M. O.R .5. T.O .M. T.P.
Bédray 11.090 1953-55
" "
Mananantanana Tsitondrorna 6.530 195Z-55
" "
Zomandao Ankaramèna 6Z5 195Z-55
" "
Ihosy Ihosy 1.6Z5 195Z-55 " "
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCoun d'eau Noms des stations Périodes aI::~~~é exploiranreu km' les stations
RIVItRE DES Cascade Citron ZZ 1945-49 E.D.F. Abandonnée
MARSOU1N5 Cascade Gingem-
bre Z6 1951-55 C.R.S.T.O.M. C.R.S.T.O.M-.
Bethl/lem 81,5 1953-55 " "
RIVIÈRE des Grand-Bras ZO,5 1947-48 E.D.F. "
RCCHES 51-55 C.R.S.T.·Q.M.
Grand-Bras Grand-Bras 7;6 1951-55 ",
Bras de la Pont de l'Entre- 107 1948-55 E.D.F.
PLAINE Deux
Grand Bassin ZZ,5 1938 abandonn/le
Bras Sec
RIVIÈRE La Passerelle Z3 1950-55 Q.R .S. T .O.M. C.R.S.T.Q.M.
LANGEVIN
GUADELOUPE
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou Service
CoUD d'eau Noms des stations Périodes ayanr installé exploitant
en km' les stations les stations
GRAND- Prise Marquisat 11,8 1950-54 E.D.F. Q.R.S.T.O.M.
CARBET
GRANDE- Prise d1Eau 60 1950-54 C.R.S.T.Q.M. "
GCYAYE
Bras St-Jean Prise d'Eau 1950-54 " "




VIEUX HABl- Bourg Z6 1950-54 C.R.S.T.O.M. "
TANTS






B.V. Adminis. ou Semce Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km' Périodes ar:~t~d~~é exploitantles stations
Lt:ZARDE Pont Rte du 68 1951-54 O.R.S.T.O.M. Abandonn/le
François
Blanche Prise d'eau 1951-54 " a.R.S.T.O.M.
CAPOT Saut-Babln 34 1951-54
" "
Pirogue Pont Desgrottes 8,7Z 1951-54
" "
GRANDE- Bourg 17,5 1951-54
" "PILOTE
Petite Pilote 1951-54 " "



























B.V. Adminis. ou Service !\dminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploiranr
en km' les stations les stations




MARONI Langa - Tabiki 60.600 1950-54
"
.r
Tampoc D~grad-Roche 6.900 1950-54 " "
Inini Grand-Carbet 3.900 1950-54
" "






OYAPOCK Camopi 14.000· 1951-52 Gendarmerie
"1953-54 O.R.S.T.O.M. \1
Maripa 18.000 1951 Ponts et Chauss~es abandonn~e
1953-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Camopi Bienvenue 4.600 1953-54
" "
APPROUAGUE Grand-Canari 2.910 1953-54 E.D.F. "
Arataye 6.820 1953-54
" "
SINNAMARY Adieu-Vat 2.200 1953-54
" "Courdbo








• St.at.lon d. l'annuaire
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NOUVELLE CALÉDONIE
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
Côte Ouest
TONTOUTA Mine Lyliane 382 1954-55 T.P. E.D.F. O.R .S.T.O .M.
OUENGHI R te Coloniale 238 1955 O.R.S.T.O.M. "
BOGHEN Pte-Malmézac 117 1955 " E.D.F. "




FATtNAOut Pte Leconte 1954-55 O.R.S.T.O.M. "
E.D.F.
IOUNANGA Djao 190 1955 T.P.O.R.S.T.O.M. "
Côte Est
YATt Barrage Yaté 453 1925-55 Usine électrique Usine Electrique
THIO 1955 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
HO UAÏLOU Nidien 350 1954-55 E.D.F. "
PONÉRI- Tribu de Gorou 1954-55
" "
HOUEN
TCHAMBA 74 1955 O.R.S.T.O.M. "
POINDIMŒ 1955
" "
AMOA 1955 " "
TIWAKA Pombei 1955
" "
TIPINDJt Ouenkouté 245 1955
" "
HIENGHÈNE Pté Mitride 118 1954-55 E.D.F. "










DE 13 STATIONS SITUÉES
SUR DES FLEUVES NAVIGABLES
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HAUTEURS UMNIMJttlUQ!lES EN : 1954
TERRITOIRE: SIlNllGAL STATION, BAKEL
SllNllGAL
Janvier Février Mare Avrll Mal Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1 1,02 2,47 7,76 12,11 9,14 4,78 3,55
2 1,01 2,72 7,82 12,16 8,98 4,72 3,56
3 0,98 2,68 8,58 12,23 8,SD 4,65 3,73
4 1,12 Z,78 8,92 12,26 8,75 4,60 3,73
5 1,48 3,08 8,98 12,26 8,57 4,58 3,72'
6 1,70 3,29 9.15 12,32 _8,40 4.58 3,66
7 1.7Z 3,35 9,20 12,28. 8,35 4,57 3,62
8 1,74 3,53 9,23 12,18 7,BO 4,57 3.54
9 1,78 3,44 9,7Z 11.98 7,60 4,55 3,47
10 1,88 3.50 9,95 11,64 7,35 4,47 3,40
11 2,26 4,06 10,05 11,24 7,10 4,38 3.37
12 2,90 4,31 9,98 10,88 6,96 4,29 3.28
13 3,31 4,64- 9.90 10.58 6.65 4.19 3,20
14 3,46 5,04 10,05 10,32 6,50 4.11 3,19
15 3,35 5,05 10,13 10.16 6.30 4.04 3,13
16 5,00 10,06 10.06 6,12 3,95 3,08
17 4,86 9.75 9,80 6,04 3,88 3,00
18 4,86 9,46 9,75 5,91 3,82 3,03
19 5,15 9,20 9,45 5,86 3,25 3,06
20 5.44 9,43 9,34 5,71 3,70 2,94
21 5,22 10,05 9,25 S,50 3,65 2,90
22 5.35 10,70 9.20 5,49 3,62 2,87
23 5,47 Il,02 9.18 5,45 3.60 2,84
24 5,40 11,45 9.17 5.35 3,75 2,83
25 5.55 11,75 9,21 5.22 3,94 Z,SO
26 0,57 5,75 11,95 9,32 5, OZ 3.96 2,76
27 0,74 7.11 12,07 9,47 4,99 3.90 2.74
28 0.82 7.48 12,04 9,52 4,95 3,80 2,71
29 0.92 7,55 12,02 9,46 4,89 3,62 2,70
3D 0,98 7,65 12,06 9.32 4,87 3,40 2,69
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HAUTEURS LIMNIMllTRIQ!lES EN : m4
TERlUTOOlE : SOUDAN STATION: KOULIKORO
NIGER
'a.nvier Ffvrie'l" Mar. AvrU Mal Jmln Juillet Aoa. SepteJDb1'e Octobre Novembre D'combre
1 2.21 l,52 1,16 0,74 0,83 1,24 2.26 4,50 5,91 6.40 5,44 4,06
2 2 .. 24 l,50 1,17 0,74 0,81 1,33 2,46 4,58 5.90 6.35 5,40 4,06
l 2.20 l,50 1,17 0,73 0,81 1,40 2.66 4,70 5,96 6.32 5,30 4,04
4 2.16 1,48 1,14 0,72 0,82 1.38 2,82 4.82 6,06 6.30 S,.9 4,00
5 2.11 1,46 1,12 0,71 0,82 1,40 2,97 4,84 6,22 6,26 5,06 3,92
6 2,08 1.44 1,10 0.71 0,87 1,40 l,06 4.94 6,26 6,24 5,00 3,82
7 2.06 1,42 1,07 o,n 0,92 1,46 3,10 5,00 6.l0 6.20 4,92 l.n
8 2.02 1.40 1.03 0,76 0.94 1,62 l,I2 5,10 6.36 6.10 4.86 3,62
9 1.97 1.39 1.00 0,80 0,96 1,73 3,12 5,14 6,38 6.05 4,82 3.52
10 1,94 1,37 0,96 0,91 0,98 1,85 3,12 5.10 6,42 6,02 4,78 3,42
Il 1,91 1,34 0.95 1,04 1,00 1,96 3,14 4.99 6.46 5,94 4,70 3,34
12 1.88 1,33 0,95 1,11 1.02 2,06 3,18 4,93 6,50 5,86 4,62 3.26
13 1,86 1,30 0,97 1,14 1.04 2,15 3,27 4,82 6.54 5,77 4,50 3.20
14 1,85 1,29 0,96 1.15 1.03 2,19 3,30 4.86 6,57 5,67 4.28 3,12
15 1.82 1,28 0.96 1,15 1,03 2,24 3.34 4,84 6.54 5.52 4,26 3,06
16 1.80 1,26 0,95 1,15 1,03 2,24 l,l8 4,82 6.55 5,40 4,16 3,02
17 1,79 1,24 0.92 1,15 1,04 Z,ZZ 3,42 4.98 6.55 5,32 4.10 2,98
18 .,77 1,22 0.92 1,11 1.00 2,16 3,46 5,16 6,54 5,32 4.02 2,92
19 1,75 1,20 0.92 1,07 0,93 2,10 3.52 5,32 6,58 5,40 3,98 2,88
20 1,73 1,18 0,89 1,04 0,89 2,08 3.52 5,38 6,58 5,49 3,96 2,84
21 1,71 1,17 0,86 1,02 1,01 2,06 3,50 5,42 6,62 5,55 3,94 Z,SO
22 1,70 1,15 0,84 0,98 1,08 2.06 3,52 5,50 6.60 5,62 4.10 2,74
23 1,68 1,12 0.83 0,93 1,06 2,06 3,62 5,58 6,58 5,66 4,20 2,70
24 1,66 l,II 0,85 0,88 1,08 2,10 3.68 S,58 6.56 5,70 4,28 2,66
25 1,64 l,ID 0,85 0,86 1,03 2,06 3,74 5,65 6,56 5,n 4,32 2,62
26 1,62 1,09 0,85 0,84 1,01 2,01 3,84 5,62 6.56 5,74 4,32 2.58
27 1,60 1,09 0,83 0,82 1,04 1,96 4,06 5,70 6.56 5,72 4,30 2,56
28 l,59 1,12 0,82 0.81 l,ID 1.98 4,24 6,14 6.50 5,68 4,24 2,52
29 l,58 0,80 0,83 1,15 2,02 4,36 6,09 6,46 5.62 4,16 2,50
30 l,56 0.78 0,84 1,18 2,10 4,42 6,00 6.44 5.58 4,10 2.48
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HAUTEURS UMNIM1lTRIQ!lES EN 19'4
TERRITOIRE: SOUDAN STATION: DIRS
NIGER
Ja.ovter F'Vl'illr Mar. Avril Mal Jaln Jlli11et Aotlt Septembt'e Octobre Novembre D~ceMbre
1 6.04 5.81 5,26 4,11 2,50 1,36 1,85 3,14 4,43 5.08 5,56 5,90
2 6.04 5.80 5,23 4,12 2.46 1,34 1.90 3,16 4,45 5,09 5.58 5.92
3 6,03 5,19 5,20 4, OS 2,42 1.33 1.96 3,20 4.48 5,10 5.60 5.94
4 6.03 5.11 5,18 4.00 2,37 1.3Z Z. OZ 3.24 4,49 5,12 5.61 5,95
5 6,03 5,16 5.16 3,94 2,32 1.32 2,05 3.28 4, !:.2 5.16 5,62 5.96
6 6,03 5.15 5,13 3.88 2.21 l,3D 2,10 3,36 4,53 5,19 5.63 5.91
1 6.02 5,14 S,II 3.83 2,24 1.28 2.12 3,42 4.55 5,21 5,64 5,91
8 6,01 5.13 5,08 3,11 2,20 1,26 2.15 3.46 4, 5~ 5,22 5.65 5,91
9 6.00 5,12 5,04 3.12 2,15 1,29 2,18 3.52 4,58 5,23 5.66 5,98
10 6.00 5.68 4.98 3.68 2,11 1.29 2.20 3,51 4,62 5.24 5,61 5.98
11 6,00 5,65 4,94 3.62 2,08 1,29 2,22 3.60 4.64 5,25 5,68 5,98
12 6.00 5,63 4,90 3,58 2,02 1,28 2,24 3,64 4,66 5,21 5,69 5.99
13 6.00 5.62 4.86 3,53 1,98 1,28 2,26 3,68 4,70 5,28 5,10 6,00
14 6,00 5,61 4,83 3,48 1,94 1,30 2,29 3,14 4,14 5,31 5.12 6,02
15 5,99 5,60 4,81 3,44 1,90 1.31 2,34 3,18 4,16 5,33 5,74 6.02
16 5,98 5.56 4.18 3,36 1.82 1.35 2,39 3.81 4,18 5,35 5,16 6,03
11 5,91 5,53 4,16 3,31 1,18 1,32 2,43 3,85 4,81 5,36 5,11 6,04
18 5,96 S,51 4,14 3,25 1,72 1.34 2,45 3,88 4,84 5,31 5,78 6,04
19 5,94 5,48 4,70 3,19 1,68 1.34 2,50 3.93 4,86 5,39 5,79 6,06
20 5,94 5,46 4,66 3,15 1,64 1,36 2,55 3,97 4,90 5,40 5,80 6,01
21 5.94 5,44 4.62 3,10 1.60 1.40 2,56 4,01 4,93 5,41 5.81 6,08
22 5,92 5.42 4.58 3,04 l,56 1,40 2,65 4,05 4.95 5,42 5,82 6,08
23 5.91 5,40 4,54 2,91 1.53 1,42 2,11 4,10 4,91 5.44 5,83 6,08
24 5,90 5.38 4,50 2,90 l,50 l,50 2,16 4,13 4,98 5,45 5,84 6,10
25 5,89 5,36" 4,46 2,85 1,48 l,52 2,80 4,11 5,02 5,46 5,85 6,10
26 5,88 5,34 4,42 2,19 1.46 l,58 2,85 4,22 S,OS 5,47 5,86 6,10
21 5,81 5.31 4,38 2,14 1,45 1,63 2,90 4,26 5,05 5,48 5,86 6,10
28 5,86 5.29 4.35 2.69 1,42 l,7D 2,95 4.30 5,06 5,50 5,88 6,10
29 5,84 4,31 2,63 1.42 1,14 3. 00 4,35 5,06 S,52 5,88 6,10
30 5.83 4.21 2,51 1,40 l,BD 3,06 4.38 5,01 S,54 5.89 6,11
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HAUTEURS ~TRIQ!!IlS EN : 1954
TERRITOIRE: CAMEROUN STATION, GAROUA
sllNoUl!
Janvier F'vrier Mar. AvrU Mal J~1n Juillet Aoal Septembre Octobre Novembre Dil!lcembre
1 0,86 0,66 D,51 O,4Z 0,38 1,31 1,70 3,78 6, ll 6,06 Z,88 1,68
Z 0,85 0,65 0,51 O,4Z 0,38 1,70 1,81 3,37 6,73 6,00 Z,78 1,66
3 0,84 0,65 0,50 O,4Z 0,38 1,46 1,88 3,03 7,14 5,89 Z,69 1,66
4 0,83 0,65 0,50 0.4Z 0,38 1,35 2,27 2,72 7,10 5,80 Z,60 1,65
5 O,8Z 0,64 0,49 0,42 0,39 1,28 Z,03 2,48 7,06 5,70 Z,52 1,62
6 O,8Z 0,63 0,49 O,4Z 0,41 l,Z6 2,00 2,34 7, OZ 5,50 Z,46 1,60
7 0,81 0,63 0,49 O,4Z 0,41 1,87 Z,OZ Z,35 6,97 5,44 Z,39 l,58
8 0,81 0,62 0,48 O,4Z 0,41 1,63 2,60 2,62 6,9Z 5,46 Z,34 l,57
9 0,80 0,60 0,48 0,41 0,41 1,40 2,50 2,41 6,B2 S,56 2,30 l,56
10 0,80 0,60 0,47 0,41 0,41 1,33 Z,Z8 2,30 6,69 5,65 Z,Z5 l,55
11 0,79 0,59 0,47 0,41 0,45 1,41 2,28 3,01 6,51 5,66 Z,ZZ l,54
lZ 0,78 0,59 0,47 0,41 0.47 1,74 2,37 3,32 6,35 5,75 2,lB l,52
13 0,77 0,58 0,47 0,41 0,46 Z, oz 2,50 3,32 6,19 5,82 Z,16 l,51
14 0,76 0,58 0,46 0,41 0,46 1,75 Z,80 3,01 6, oz 5,84 Z,18 l,50
15 Q,75 0,58 0,46 0,41 0,46 1,55 3,30 Z,65 5,88 5,78 2,18 1,49
16 0,75 0,57 0,46 0,41 0,46 1,43 3,54 Z,46 5,78 5,60 Z,18 1,47
17 0,74 D,57 0,46 0,41 0,44 1,44 3,59 2,32 5,79 5,38 Z,12 1,47
18 0,74 0,57 0,45 0,41 0,43 1,37 3.08 2,15 5,88 5,11 2,07 l,olS
19 0,73 0,56 0,45 0,40 0,43 1,30 Z,95 Z,06 5,95 4,78 Z,03 1,45
ZO o,n 0,56 0,45 0,40 0,43 1,29 3,61 Z,39 6,00 4,59 1.98 1,45
ZI 0,71 0,56 0,45 0.40 D,Sa 1,28 3,30 3,61 6,01 4,46 1,95 1,42
ZZ 0,70 0,54 0,44 0,40 D,52 1,65 3,18 4,15 6.00 4,44 1,91 1,40
Z3 0,70 0,54 0,44 0,40 0,60 l,55 3,57 4,36 6,00 4,39 1,88 1,38
Z4 0,69 0,53 0,44 0,40 0,57 1,60 4,ZO 4,60 6,OZ 4,14 1,86 1,37
Z5 0,68 O,5Z 0,44 0,40 0,66 1,85 4,50 4,90 6,OZ 3,90 l,aZ 1,36
Z6 0,68 O,5Z 0,44 0,40 0,78 1,75 4,41 5,00 6,OZ 3,64 1,80 1,36
Z7 0,67 0,52 0,44 0,39 1,15 1,6Z 4,10 5,03 5,99 3,4Z 1,77 1,36
Z8 0,67 0,51 0,44 0,39 0,94 1,75 4,39 5,24 6,00 3,30 1,75 1~35
Z9 0,66 0,44 0,39 1,00 1,65 4,48 5,53 6,01 3,18 l,7Z 1,35
30 0,66 0,43 0,39 l,OS 1,60 4,50 5,77 6,05 3,11 1,70 1,35
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HAUTllURS LIMNIMIlTIlIQ!lJ3S EN : 1954-1955
TERRITOIRE: MOYllN-CONGO STATION: BRAZZAVILLE
CONGO
.Ju.1Uet ADût Septembre Octobre Novembre IJécembre .Janvier Février Man Avril Mai J"uln
1 1.00 0,10 1,36 3.34 Z,06 1,74 1.46 Z,30 Z,OZ
Z 0,96 0,15 0.15 1,38 Z.50 3.34 Z,04 1.60 1,48 Z.30 Z,OO
3 0.94 0,17 O,Z4 Z, 54 3.34 Z,78 Z,OZ 1.58 Z.34 1,98
4 0,18 0,30 1,40 Z.58 3.3Z Z, 74 Z,OO l,56 1,52 Z.40 1,95
5 0,90 0,18 1.40 Z.6Z Z,72 Z,OO 1.44 1.53 Z.44
6 0,88 0.16 0,46 1.4Z Z,67 3,3Z Z,70 l, S5 Z,46 1,93
7 0.87 0,14 0,50 1,43 l,30 2,70 1.98 1.40 1.58 1,90
8 0.86 D,54 1.46 Z,7Z 3.Z6 2,70 1,96 1,40 1,58 2,48 1,90
9 0,85 0,08 O,6Z 1,48 Z,76 l,ZZ 1.96 1,40 l,58 Z.5Z 1,89
10 0,85 0.06 0,68 Z,78 3,18 Z.74 1.95 1.40 Z,54 1,86
Il O.OZ 0.74 l,55 l.16 Z.75 1.95 1.40 2,52 1,84
IZ 0,85 0.00 l,58 Z.8Z Z,76 1.95 1.40 1.75 2,50
13 0.8Z -0,04 0,80 1,60 Z.86 3.IZ Z.7Z 1.76 2,48 1.78
14 -0.06 0.86 1.6Z 3,10 Z.70 1.94 1.4Z 1,79 1,74
15 0.96 0.90 1.66 Z.90 3,08 Z.60 1.9Z 1,4Z 1.90 1.70
16 0,76 -0.10 0.94 1.70 Z.94 3,06 1.90 1,4Z 1,90 Z.48 1,68
17 0.76 -0.13 0.96 Z.97 3. OZ Z,60 1,88 1,4Z Z.46 1,66
18 -0,15 1.00 1,76 3.00 Z.98 Z, 58 1,88 1.4Z Z.OO Z.40 1.50
19 0,70 -0,17 1.80 3,06 Z,56 1,88 1,4Z Z,04
ZO 0.66 -0,19 1,06 1,90 3,10 Z,94 Z,54 Z.06 2,36 1,48
ZI 0,44 -O.ZZ 1,08 1.96 Z.90 Z,46 1,86 1.38 Z,12 2,32 1.46
Zz 0.38 1.10 Z.OO 3.12 Z.88 2,40 1,86 1,34 2,20 1,30
Z3 0.Z8 -O,Z6 1.12 Z,OB 3.15 Z,86 1,84 1,32 Z,ZZ Z.30 1,36
Z4 O.ZO -0,29 1.18 3.18 Z,84 Z , 36 1,80 1,30 Z,Z8 1,20
Z5 ~O. 3Z I.ZO Z.15 3,20 Z.30 1,78 I,Z9 Z,Z6 Z.Z4 1,16
Z6 0.16 -0.28 Z,ZO 3.24 2,24 1,76 I.Z8 Z,z6 Z.ZO
Z7 0,14 -0.26 I.Z8 2,25 2.84 Z,20 Z,Z6 Z.18 1.10
Z8 0.14 1.30 Z.32 Z.86 Z,I8 1.76 1,22 2,28 Z.15 1,06
Z9 0,13 1,34 Z,34 3,30 Z,86 Z.14 1,30 Z.Z8 1.00
30 0,13 -0.21 1.34 Z,40 3.34 2.86 1,34 Z.Z8 0.96
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HAUTEURS LIMNIMliTRIQUES EN 1954
TERRITOIRE: OUBANGUI STATION: BANGUI
OUBANGUI
Janvier F4Svrier Mar. AvrU Mal J.ln J\liUet Aoa. Septembre Octobre Novembre D4Sc:embre
1 1,28 0,60 0,49 0,42 '0,68 1,12 3,02 3,67 5,4.!l 5,55 6,05 3,95
2 1,25' 0,58 0,50 0,40 0,68 1,10 3,12 3,64 5,45 5,60 6,05 3,86
3 1,25 0,56 0,53 0,38 0,64 1,12 3,16 3,64 5,40 5,78 6,00 3,78
4 1,23 0,52 0,56 0,34 0,62 1,16 3,16 3,68 5,38 5,85 3,66
5 1,28 D,50 0,55 0,36 0,62 1,28 3,08 3,72 5,35 5,90 5,98 3,58
6 0,48 0,52 0,38 0,62 1,42 3.02 3,72 5,28 5,95 5,96 3,50
7 0,46 0,50 0,38 0,66 1,60 2,98 3,68 5,25 6,00 5,90 3,40
8 1,28 0,47 0,47 0,40 0,68 1,68 2,90 3,64 5,30 6,05 3,30
9 1,26 0,44 0,42 0,40 0,70 1,68 2,88 3,58 5,35 6,10 3,22
10 1,24 0.40 0,42 0,39 0,72 1,70 2,98 3,50 5,45 6,15 3,18
Il 1,23 0,40 0,41 0,36 0,75 1,76 .3,OZ 3,46 5,4.!l 6,20 5,80 3,08
12 1,20 0,38 0,41 0,34 0,78 1,86 3,02 3,4.!l 5,50 6,25 5,73 3,00
13 1,18 0,36 0,41 0,32 0,78 1,90 2,98 3,50 5,53 6,35 5,65 2,94
14 1,16 0,36 0,42 0,34 0,82 1,96 2,88 3,50 5,50 6,40 S, SS 2,88
15 1,12 0,38 0,46 0,36 0,86 2,06 2,84 3,56 5,45 6,40 5,53 2,86
16 1,10 0,40 0,46 0,36 0,88 2,16 2,86 3,62 5,40 6,45 5,43 2,80
17 1,08 0,47 0,45 0,40 0,88 2,26 2,84 3,72 5,30 5,45 2,76
18 1,02 0,46 0,45 0,46 0,92 2,34 2,86 3,88 5,20 5,38 2,72
19 1,00 0,46 0,45 0,48 0,98 2,42 2,92 3,94 5, If 6,47 5,28 2,68
20 0,98 0,47 0,43 0,52 1,00 2,46 3,04 3,98 5,15 6,45 5,18 2,60
21 0,92 0,47 0,43 0,54 1,00 2,46 3,22 4,02 5,15. 6,43 5,05 2,52
22 0,90 0,48 0,41 0,56 1,06 2,40 3,40 4,05 5,20 6,36 4,92 2,46
23 0,86 0,48 0,41 0,56 1,12 2,38 3,56 4,10 5,30 .6,34 4,85 2,40
24 0,82 0,47 0,42 0,56 1,16 2,38 3,72 4,18 5,35 4.. 75 2,36
25 0,80 0,46 0,41 D,56 l,Il 2,44 3,75 4,22 5,38 4,65 2,32
26 0,78 0,48 0,41 0,56 l,ID 2,50 3,74 4,42 5,40 6,25 4,55 2,28
27 0,73 0,48 0,42 0,64 l,ID 2,54 3,72 4,55 5,42 6,25 4,40 Z,ZZ
28 0,71 0,48 0,46 0,68 1,06 2,60 3,68 4,75 5,45 6.20 4,28 2,18
29 0,68 0,46 0,68 1,04 2,70 3,68 4,96 5,47 6,22 4,15 2,12
30 0,66 0,47 0,70 1,02 2,86 3.68 5,15 5,50 6,15 4,03 2.08
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HAUTEURS UMNIM1JTRIQQES EN 1954
TERRITOIRE: MOYEN·CONGO STATION: OUESSO
SANGA
Janvier F'vrier Mare AvrU Mal Jmln JuWet Aoa. Septembre Octobre Novembre D'comhre
1 1,90 1,34 2,10 1,80 Z,IO Z , 75 l,74 1,88 Z,36 3,55 4,53 3,70
Z 1,95 1,39 2,OS 1,75 Z,l5 Z,7S 2,78 1,80 Z,46 3,70 4,46 3,70
3 1,98 1,48 1,96 1,66 Z,IZ 2,72 Z,80 1,75 Z,60 3,78 4,37 3,70
4 1.95 1,53 1,86 1,69 2,10 Z,75 Z,78 1,67 z,65 3,&7 4,20 3,68
5 2,07 l,56 1,86 1,75 Z,IO Z,70 2,70 1,60 2,70 3,95 4,20 3,60
6 Z,06 l,58 1,70 1,85 Z,I6 Z,70 Z,55 l,54 Z,75 4,08 4,15 3,58
7 2,00 l,58 1,65 1,85 Z,I4 z,n 2,40 1,45 Z,8Z 4,13 4,15 3,50
8 1,95 l,58 l,55 1,85 Z,IZ z,n Z,45 1,44 Z,8Z 4,17 4,20 3,50
9 1,93 l,58 l,50 1,85 Z,IO Z,78 Z,40 1,42 Z,78 4,20 4,20 3,46
10 1,90 1,60 1,45 1,85 2,17 Z,8Z Z,35 1,36 Z,70 4,ZO 4,30 3,25
11 1,80 1,60 1,43 1,90 2,25 2,88 2,35 1,34 Z,68 4,16 4,Z8 3,05
IZ 1,8Z 1,60 1,48 1,90 Z,Z5 2,90 Z,30 1,30 Z,68 4,15 4,25 3,05
13 1,70 1,59 l,50 1,93 2,27 2,86 2,30 1,30 z,68 4,10 4,Z3 Z,90
14 1,74 1,60 l,53 1,86 Z,Z7 2,80 Z,Z5 1,30 Z,64 4,08 4,15 z,86
15 1,76 1,65 1,94 1,8Z Z,30 Z,74 2,15 1,30 Z,60 4,05 4,10 2,78
16 1,75 1,75 2,00 1,78 2,35 Z,75 2,05 1,25 Z,65 4,20 4,00 2,70
17 1,67 1,86 Z,05 1,75 Z,35 2,60 Z,OO 1,25 2,70 4,37 4,00 Z,65
18 1,63 1,95 Z,I5 I,n 2,35 2,57 2,00 1,25 Z,76 4,40 3.97 Z,60
19 1,60 2,08 Z,09 1,70 Z,3Z Z,37 1,98 I,Z5 Z,80 4,55 3.97 Z,60
ZO l,59 2,15 Z,07 1,70 Z,28 2,30 1,96 I,Z6 2,75 4,65 3,93 2,55
ZI l,57 Z,I5 Z,05 1,75 Z,ZO 2,30 1,81 1,34 2,70 4,70 3.90 Z,55
2Z l,56 Z,I5 2,05 1,73 Z,ZO Z,30 1,75 1,38 z,n 4,75 3,87 Z,50
Z3 1,49 Z,09 Z,OO 1,73 Z,Z5 Z,34 1,70 1,40 Z,75 4,75 3,SO 2,45
Z4 1,45 Z,06 2,00 1,75 2,25 Z,40 1,80 1,47 2,77 4,80 3.75 2,40
Z5 1,40 Z,I5 Z,05 1.75 Z,Z7 Z,47 1,99 l,53 2,83 4,80 3,76 Z,39
Z6 1,40 Z,I9 2.15 1,77 Z,30 2,52 2,00 l,55 2,97 4,80 3,65 2,35
Z7 1,37 Z,ZO Z.Z7 1,80 2,45 Z,60 2,00 1,67 3,07 4,78 3,60 2,30
28 1,35 2,17 2,20 1,87 Z,46 Z,69 2,00 1,78 3,13 4,70 3,60 2,30
Z9 1,34 2,15 1,90 Z,58 2,78 2,00 1,85 3,Z5 4,60 3,60 Z,30
30 1,36 Z,05 1,95 2,60 Z,74 1,98 1,94 3,39 4,60 3,60 2,28
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HAUTEURS LIMNIMIlTRIQ!lES EN : 1954-1955
TERRITOIRE: MOYIlN·CONGO STATION: KAKAMOIlKA
KOUIWU
JlliUet Août Septembre Octobre Novembre DcScembre Janvier F6vrier Mar. AvrU Mai J~ID
1 0,55 O,IZ -0,04 -O,ZI I,ZO Z,70 Z,70 3,10 1,60 3,70 4,60 6,35
Z 0,55 0,\0 -0,06 -O,ZI I,ZO 3,50 3,00 3,00 1,70 3,90 4,60
3 0,50 0,10 -o,oa -0,19 1,20 3,30 3,50 Z,90 l,50 3,90 4,50
4 0,45 o,oa -0,10 -0,17 1,20 3, 00 4,30 z,ao 1,40 3,aO 5,30
5 0,45 0,06 -0,10 -0,17 0,90 Z,90 4,00 2.,70 1,20 3,60 4,40
6 0,40 0,05 -0,10 -0,14 0,90 2,70 3,70 2.50 l,la 4,00 4,30
7 0,40 0,05 -0,10 -0,14 1,00 Z,60 3,60 Z,IO 1,20 4, DO 4,40
a 0,40 0,05 -0,10 -0,10 1,40 Z,60 3,40 Z,OO l,3D 3,90 6,&0
9 0,40 0,05 -O,U 0,00 1,70 Z,30 l,DO 1,90 l,ID 3,70 6,50
la 0,40 0,05 -O,IZ O,Z5 1,70 Z,10 2, 00 I,ao I,ZO 4,10 4,&0
Il 0,40 0,04 -0,12 O,Z5 Z,40 2,90 3,00 1,60 1,20 4,00 4,90
IZ 0,40 0,04 -0,14 0,25 Z,90 Z,90 3,70 l,50 l,la 4,10 4,30
13 0,35 0,04 -0,14 0,30 2,10 Z,30 3,10 1,40 1,30 4,00 4,20
14 0,35 0,04 -0,14 0,35 1,90 2,50 Z,70 \,30 I,ZO 4,10 4,30
15 O,3Z 0,03 -0,16 0,40 I,ao Z,50 2,40 1,10 1,40 .,20 4,40
16 O,3Z D,OZ -0,16 o,ao l,50 1,90 z,ao 1,00 1,]0 4,10 4,30
17 O,3Z O,OZ -O,ZO O,SD 1,60 1,60 2,50 1,00 1,40 4,30 4,30
la 0,30 0,00 -O,ZZ o,ao 1,60 1,40 2,40 l,ID 1,60 4,60 4,50
19 0,30 0,01"1 -O,Z4 0,90 I,ao 1,40 2,30 l,ID 2,00 5,&0 6,00
ZO 0,30 0,00 -O,Z4 0,90 2,10 1,40 2,10 1,10 2,10 6,70 5,30
ZI 0,30 0,00 -O,Z4 1,00 z,ao 1,20 1,90 I,ZO I,ao 6,60 6,10
ZZ o,za 0,00 -O,Z4 1,00 2,10 1,20 Z,30 1,30 1,60 &,40 6,40
Z3 0,25 0,00 ~O.Z4 I,ZO Z,60 1,10 z,ao 1,20 1,40 6,00 6,20
Z4 O,ZZ 0,00 -0,25 l,3D 2,60 1,40 3, la 1,20 1,70 6,00 6,10
Z5 O,ZZ 0,00 -0,25 l,50 Z,40 1,40 3,40 1,20 Z,ZO 5,aO 5,90
Z6 O,ZZ -D,OZ -O,l5 l,3D z,60 1,40 3,30 1,10 l,3D 5,00 5,00
Z7 O,lO -O,OZ ~0,l5 l,50 z,ao 1,90 3.Z0 1,30 Z,60 4,60 7,00
za O,ZO • O,OZ -0.2• 1,10 Z,90 2,00 3,00 l,3D 3,00 4,70 '.ZO
Z9 0,15 -D,OZ -0.24 l,3D 3.70 3,50 3,10 3,50 4,SO 7,60
30 0,15 -D,OZ -0,23 l,3D 3,ZO Z.SO 3,30 3,90 4,70 7,50
31 0,12
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HAUTEURS LIMNIM~TRIQJlES EN 1954-19"
TllRRlTOIIUl : GABON STATION : LAMBAIUlNJ
OGooUll
Joilliet AoOt Septe'QIbre Octobre Novembre D~cembre JaDrier Fdvrier Mar. Avril Mal Jmln
1 l,OS 0,82 0.82 1,07 4.17 4,61 3.37 3,17 2.30 3,50 4,00 3.75
2 2,05 0.82 0.82 1,17 4,22 4.66 3,47 3.07 2.40 3,60 4,00 4,85
3 2.05 0.77 0.71 1,37 4,22 4.56 3,57 2.97 2,40 3.65 3.90 4.85
4 2, 00 0.77 0,77 1,47 4,46 3.67 2.92 2,45 3,65 3.90 4.80
5 2.00 0.7Z 0.7Z 1.62 4,06 4.36 3,67 2.87 2,50 3,70 3.80 4,70
6 2,00 0.7Z 0,67 1,72 4,06 4,26 3,67 2.82 2.50 3,75 3,85 4,60
7 1.95 0,67 0,67 1.67 4,06 4,21 3,67 Zr 77 2,55 3,75 3,85 4,40
8 1,95 0,67 0,62 1.7Z 4,11 4,16 3,62 2.87 2,55 3,SO 4,00 4,20
9 1.90 0.62. 0.67 1,87 4,11 4,06 3,57 2.92 2,60 3.85 4,20 4.00
10 1.90 0.62 0,67 1,97 4,16 4,22 3.47 2,92 2,65 3.90 4,30 3,80
11 1.85 0.62 0,67 2,22 4,21 4,17 3,42 2.92 2,75 4, 00 4,35 3.70
12 1,75 0,57 0,67 2,37 4,31 4,12 3,32 2,92 2.85 4.20 4.40 3,60
13 1.65 0,57 0.67 2.47 4,31 4,07 3,22 2,61 2.95 4,40 4,45 3,55
14 1.50 0,57 0,77 2,77 4,36 4,02 3,12 2,54 3,05 4,45 4.55 3.45
15 1.50 0.52 0.82 2,87 4,41 3,97 3,12 2,48 3,15 4,50 4,60 3,45
16 1,40 0,52 0,82 2,97 4,41 3,87 3,07 Z,15 3,25 4,50 4,60 3,40
17 1,40 D,52 0,87 3,07 4,41 3,77 2,92 2,25 3,30 4,45 4,50 3,40
18 1.30 0,47 0,87 3,17 4,31 3,67 2,82 2,25 3,40 4,40 4,45 3,30
19 1,25 0.47 0,92 3.27 4,16 3,52 2,77 2,25 3,50 4,50 4.40 3,20
20 1.20 0,47 0,92 3.37 4,11 3,42 2,7Z 2.25 3,60 4,50 4,40 3,10
21 1.20 0.42 0,87 3,37 4.22 3.32 2,97 3,55 4,55 4,45 3, 00
22 1,20 0,42 0.82 3.47 4,12 3,22 3,22 3.55 4,60 4,50 2.90
23 1,20 0.42 O,7Z 3,67 4.02 3,17 3,.32 3,55 4,60 4,50 2,85
24 1,10 0,37 0;67 3,67 4,02 3,17 3,42 3,45 4,60 4,55 2,80
25 1.05 0,37 0,67 3,67 4,07 3.17 3,42 3.40 4.65 4,55 2,75
26 1,00 0,37 0,62 3.67 4,17 3,17 3,42 3,55 4,55 4.65 2,65
27 1.00 0,32 0,57 3,77 4,06 3,17 3,47 3.35 4,45 4,70 2,60
28 1,00 0,32 0,62 3,87 4.16 3,17 3,52 3,30 4,30 4.75 2,60
29 0.95 0,32 0.77 3,97 4,31 3.27 3,52 3,30 4,10 4,80 2,55
30 0,90 0.32 0,97 4,07 4,46 3.32 3,37 3.30 4,00 4,80 2,50
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HAUTEURS LIMNIMBr1UQUES EN 1954
TERRITOIJUl : OUBANGUI STATION: MOISSALA
BAHR·SARA
J8.Dvler Février Mar. AnoU Mai JllÙ1 Jumet Aoa. Septembre Octobre Novembre D6cembre
1 1,14 0,74 0,43 0,14 0,16 0,36 1,&3 3,Z4 4,90 6.54 6,50 4,12
Z 1,14 0,73 0,43 0.16 0,17 0,40 1,77 3,29 4,90 6,55 6,46 4,00
3 1,13 0,73 O,4Z 0,18 0,18 0,42 1,78 3,32 5,ZO 6,58 6,43 3,90
4 l,Il 0,7D O,4Z 0,22 0.18 0,47 1,81 3,32 5,Z9 6,58 6,40 3,41
5 l,ID 0.70 O,4Z 0,22 0,18 0,49 1,90 3,39 5,33 6,78 6,36 3,74
6 1,10 0,70 O,4D O,Z5 0.17 D,55 Z,08 3,46 5.34 6,90 6,34 3,70
7 l,ID 0,68 0,40 0,23 0,18 0,59 2,15 3,53 5.33 7,00 6,22 3,70
8 l,ID 0,68 0.41 O,ZZ 0,17 0,61 2,21 3,60 5,39 6,17 3,66
9 l,DO 0,66 0.39 0,22 0.17 0,67 2,30 3,67 5,45 6,OZ 3,61
10 l,DO 0,64 0,37 O,ZZ 0,16 0.70 Z,39 3,79 5,52 6,00 3,53
Il 1, 00 0,65 0,37 O,ZZ 0,15 0,72 Z,47 3,88 5,61 6,00 3,45
IZ 0.90 0,64 0,35 0,23 0.15 0,73 2;55 4,00 5,68 7,66 5,83 3,38
13 0,90 0,63 0,36 0,22 0,14 0,78 Z,64 4,30 5,73 5,78 3,31
14 0,88 0,63 0,35 O,Z6 0,13 0,84 Z,69 4,39 5,80 5,67 3,Z3
15 0.86 0,60 0,35 O,ZO 0,15 0,91 2,75 4,51 5,86 5,56 3,16
16 0,85 0,60 0,31 O,ZO 0,13 1,00 Z.88 4,6Z 6,00 5,46 3,06
17 0,85 D,54 D,3D O,ZI D,Il 1,16 Z,94 4,13 6,11 5,39 Z,91
18 0.86 D,54 O,Z8 O,ZI O,IZ 1,22 Z,99 4.8Z 6,ZO 5,Z6 Z,95
19 0,86 D,56 'O,Z7 O,ZO 0,14 1,26 3,10 4,90 6.Z4 5,ZZ Z,90
ZO 0,85 0.55 0,24 O,ZI 0,16 1,28 3,00 5,10 6,31 6,88 5,16 Z,81
ZI 0,83 D,53 1),22 0,20 0,15 1,33 3,00 5,10 6,48 6,83 5,07 2,80
ZZ 0,81 D,50 O,ZZ 0,19 0.15 1,34 Z,99 5,00 6,53 6,80 4.90 2,74
Z3 O,8Z O,5Z O,ZZ 0,19 0,16 1,39 Z,94 4,87 6,59 6,76 4,88 Z,68
Z4 0,83 D,50 O,ZZ 0,18 0,19 1,44 2,92 4,85 6,65 6,71 4,8Z Z,61
Z5 0,80 0,47 O,ZO 0,19 O,Z4 1,48 Z,9Z 4.83 6,67 6,72 4,72 Z,54
Z6 0,80 0,48 0,17 0,18 0,24 1,52 Z,93 4.83 6,65 6,70 4,56 2,49
Z7 0,80 0,47 0,15 0,17 0.Z6 l,56 Z,97 4,85 6,63 6,70 4,51 Z,4Z
Z8 0.80 0,45 D,ID 0,18 O,Z7 1,6Z 3,00 4,86 6,58 6,65 4,4Z Z.36
Z9 0,78 0,08 0,18 O,Z9 1,60 3,08 4.86 6,53 6.6Z 4,35 Z,Z9
30 0,77 D,ID 0.16 0,33 1,61 3,10 4,85 6,50 6,58 4.Z4 2.,17
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HAUTEURS LIMNIM~TRiQUES EN : 1954
TERRITOIRE: TCHAD STATION, PORT.LAMY
CHAlU
Janvi"r Février Ma.. AvrU Mal Jula Juillet AoCit Septembre Octobre Novembre Décembre
1 288.22 286.7Z 2'1,12 293.06 2'14.40 294,04
2 17 287.12 288.22 289,32 22 14 41 294.00
3 289.15 17 73 286.98 25 42 32 26 42 293.96
4 10 07 74 99 42 42 43 87
5 05 02 7Z 287.00 3Z 42 36 44
6 02 288.00 70 06 36 57 57 46 45 71
7 288.99 70 23 38 62 62 56 47 64
8 94 287.98 69 31 42 67 62 48 52 -
9 89 97 34 47 77 74 68 49 42
10 97 71 36 48 82 82 50 31
11 82 92 69 41 92 92 84 51 24
12 79 92 70 45 57 290.02 89 51
13 77 90 7Z 48 62 03 Z9Z.lZ 94 2'14.52 292.92
14 73 73 52 07 17 96 52 79
15 68 82 74 65 7Z 22 2'14.01 52 68
16 66 77 7Z 77 32 03 52 52
17 75 75 82 18 42 07 50 40
18 63 74 75 78 290,22 52 11 49 22
19 58 7Z 70 80 92 22 13 48
20 53 70 286.66 82 97 32 58 16 47 291.92
21 51 65 92 97 4Z 67 20 45 80
22 48 66 66 288.02 97 70 23 43 62
23 45 04 289.02 52 7Z 25 41 50
24 286,78 63 07 06 54 77 294.27 38 37
25 43 65 08 62 79 29 35
26 41 79 69 08 289,07 62 31 31
27 37 78 74 12 74 86 33 28 290.92
28 32 78 82 06 24 292.91 35 24 81
29 27 77 90 12 22 96- 36 19 67
30 25 75 95 22 291,02 293,01 37 15 57
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HAUTEURS LIMNIM1lTRIQYES EN : 19Si
TERRITOIRE: TCHAD STATION 1 PORT·ARCHAMBAULT
CIIÀRI
JlUl'Tlor Février Mar. Avril Mal 1mln JuUlet Ao~t Septembre Octobre Navemb1'e Décembre
1 2,06 l, OZ 0,57 0,25 0,00 0,49 1,40 3,116 5,18 5,10 3,90
2 2,03 1,00 D,55 0,25 D,Dl 0,46 1,42 3,12 5,20 5,27 3,83
3 1,99 l,DO 0,53 0,24 D,DI 0,44 1,43 3 , ll 5,20 5,24 3,78
4 1,94 0,97 0,51 0,23 0,04 0,43 1,44 3,14 5,U 5,21 3,72
5 1,90 0,94 0,50 0,22 0,05 0,42 1,46 3,16 5,25 5,18 3,66
6 1,85 0,91 0,50 0,21 0,08 0,43 l,51 3,18 5,28 5,14 3,60
7 1,80 0,89 0,49 0,20 D,ID 0,45 l,55 3,18 5,29 S,li 3,55
8 1,76 0,87 0,48 0,18 0,11 0,48 l,57 3,21 5,31 5,08 3,50
9 I,n 0,84 0,48 0,17 0,15 D,50 l,59 3,25 5,n 5,04 3,45
10 1,68 0,82 0,47 0,18 0,52 1,62 3,28 5,n 5,00 3,40
Il 1,64 0,80 0,46 0,22 D,54 1,64 3,31 5,n 4,97 3,34
12 1,60 0,80 0,44 0,25 0,55 1,70 3,35 5,33 4,94 ),28
13 l,56 0,79 0,43 0,28 0,57 1,75 3,40 5,34 4.91 3,23
14 l,52 0,78 0,41 0,30 0,61 1,90 3,45 5,34 4,88 3,18
15 1,48 0,75 0,40 o,n 0,64 1,95 3,52 5,35 4,84 3,13
16 1,45 0,72 0,38 0,38 0,67 2,00 3,59 5,36 4,79 3,08
17 1,42 0,69 0,37 0,44 0,70 2,18 3,65 5,36 4,74 3,03
18 1,40 0,69 0,36 0,48 0,72 2,25 3,75 5,36 4,69 2,98
19 1,36 0,67 0,35 0,59 0,78 2,37 3,90 5,37 4,64 2,93
20 1,33 0,65 0,33 0,55 0,80 2,44 4,116 5,38 4,58 2,88
21 1,29 0,63 0,32 0,56 0,82 2,50 4,25 5,39 4,52 2,85
22 1,25 0,61 0,31 0,57 0,84 2,58 4,46 5,40 4,45 2,78
23 1,21 0,61 0,30 0,58 0,89 2,66 4,62 5,42 4,38 2,79
24 1,18 0,60 0,29 0,58 0,94 2,70 4,75 5,43 4,34 2,68
25 1,15 0,59 0,29 0,58 1,00 2,7Z 4,86 5,44 4,25 2,62
26 1,15 0,59 0,28 0,57 1,06 2,75 4,94 5,43 4,20 2,58
27 1,15 0,58 0,27 0,57 1,13 2,80 5,00 5,42 4,14 2,55
28 l,II 0,57 0,27 0,56 1,18 2,85 5,05 5,.39 4,10 2,48
29 1,07 0,26 D,54 1,24 2,90 S,la 5,38 4,03 2,45
30 l,OS 0,26 D,50 1,30 2,95 5,15 5,35 3,97 2,40
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HAUTEURS LIMNIM1lTRIQUES EN 19.54
TERRITOIRE: TCHAD STATION: BONGOR
LOGONE
Janvier Flivrier Mar. Avril Mal Juin JuWet Ao81 Septembre Octobre Novembre Décembre
1 D,58 0.36 0,21 0.11 O,IZ 0,38 1,10 2,30 Z , 78 3,ZZ 3,18 1,48
Z 0,58 0,36 0,21 0,11 0.11 0.50 I.ZO 2,30 2,aO 3,22 3,18 1.42
3 0,56 0.36 O.ZI 0.11 0.11 0,65 1,28 2,30 Z.84 3,ZZ 3,18 1.38
4 0,56 0,36 O,ZO 0,11 D,li 0,70 1,28 2,Z6 Z,88 3,ZO 3.16 1.38
S, 0,53 0,34 O,ZO 0,11 0,11 0,70 1,28 2,24 Z,90 3,ZO 3,16 1,35
6 0,53 0,34 O.ZO 0,11 0,11 0,70 1,28 2,09 Z,92 3,20 3,10 1,30
7 0,53 0,34 O.ZO 0,11 0,11 0.7Z I,Z8 1,98 Z,96 3,20 3,OZ 1,30
8 0,51 0,34 0,20 D,li 0,11 0,75 I,Z9 1,90 2,98 3,20 2.90 I,Z8
9 0,51 0,32 0.19 0,11 O,IZ 0.75 1,30 1,80 3,00 3,20 2.80 1,25
10 0,51 0,32 0.19 0,11 O,IZ 0.75 l,3D 1,80 3,OZ 3,20 2.6Z 1,20
11 0.50 O,3Z 0.18 0, J1 O,IZ 0,88 l,3D 1,90 3,<14 3,20 2,40 I.ZO
12 0,50 D,3D 0,18 0,11 0,12 O,9Z 1,35 1,90 3,06 3,18 2,30 1,20
13 0,50 0,30 0,15 0,11 O,IZ O,9Z 1,37 Z,OO 3,08 3,18 Z.ZO 1,18
14 0,48 D,3D 0.15 0.11 O,IZ 0.90 1,47 Z,OS 3.08 3,18 Z , 10 1,18
15 0.48 0.Z9 0.14 0.11 O,IZ 0,90 l,54 Z,05 3,12 3,18 2,00 1,12
16 0.47 0,29 0,14 0,11 O,IZ 0,88 1,80 2,10 3.16 3,18 2,00 1,12
17 0.47 O,Z9 O,IZ 0,11 O,IZ 0,84 1,83 2,10 3,18 3,18 2,00 1.08
18 0.47 O,Z9 O,IZ 0,11 0,14 0.93 1,86 2,10 3.18 3.16 1,90 1,08
19 0,45 0,27 0,12 0.11 0,14 1,00 1,88 Z, 15 3,ZO 3,16 1,90 1,<14
20 0.45 0,27 0,12 0,11 0,16 1,00 1.88 2,15 3,20 3.16 1.86 1,<14
ZI 0,43 O,Z5 O,IZ 0,11 0.16 0,95 1,90 Z.18 3,20 3,16 1,82 1.<14
2Z 0,43 0,25 0,11 0,13 O,ZI 0,95 1,90 2,24 3.2Z 3,16 1.75 I.OZ
Z3 0.4Z 0,25 0,11 0,13 0,25 0.90 2,03 Z.Z8 3,22 3.16 1.70 l,OZ
Z4 0,42 0,23 0,11 0,13 0,30 0,90 2,03 Z.36 3,Z4 3,16 1,68 1.00
Z5 0,40 0,23 0,11 0,13 0,35 0,95 2,03 2,40 3,24- 3,18 1,68 1,00
26 0.40 0,23 0,11 0,13 0,35 1,00 2.OJ Z,48 3.26 3,18 1,60 0.90
Z7 0.40 0,23 0,11 0,12 0,35 1,00 2,05 2,52 3,26 3,20 1,58 0.90
Z8 0,38 0,11 O.IZ 0,35 1,00 2,10 Z,60 3,24- 3.20 l,54 0.90
Z9 0,38 0,11 0,12 0,35 1,03 2,15 Z,66 3,22 3.20 1,.50 0,88
30 0,38 0.11 O,IZ 0,33 1,10 Z.20 Z,68 3,22 3,20 1.50 0,88
31 0,11 0,33 Z.Z8 2,7Z 3,ZO 0.88
o






HAUTEURS ~TRIQ!!ES EN : 1954
TEIUUTOIRE : TCHAD STATION: BOL
LAC TCHAD (zéro de J'échelle à 281.12 N. G. P. 19Uj










10 0,20 0,10 1,04 1,27
Il 0.32
12 0,48 0.38 0,88
13 0.65
14 0,40










25 0.16 0,12 1.11
26
27 0,47 0.90
28 0,70 0.60 0,75
29 0,30
30 0,14 1.18 1,30
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• Tx Période Z9,Z 30,4 31,8 32,0 33,8 33,S 31,4 3Z,2 33,9 3Z,9 31,6 28,4
1954 23,3 26,9 3Z,8 34,7 37,0 33,7 31,1 31,Z 34,S 37,6 31,6 29,1
• Tn Période 14,0 14,9 17,0 17,7 20,3 2Z,9 Z3,6 Z3,7 24,0 Z1,5 18,3 13,5
1954 lZ,7 14,2 16,5 17,7 21,1 Z2,1 23,8 Z4,7 Z4,3 22,2 19,8 16,3
PORT-ETIENNE
Tx Période Z6,3 27,9 27,4 Z7,3 Z8,Z 29,9 Z7,1 Z9,6 32,6 30,3 Z8,6 Z5,4
1954 Z3,7 22,3 25,1 24,9 Z7,7 Z7,3 26,Z Z6,5 30,4 30,8 Z6,Z Z3,7
Tn Période 12,2 lZ,6 14,0 14,4 14,9 15,9 17,6 19,8 ZO,7 18,5 16,4 14,5
1954 14,0 13,3 14,7 14,8 16,6 17,3 18,9 19,8 19,4 18,8 18,4 14,4
2· SltNltGAL
DAKAR HANN
Tx Période Z7,7 Z8,Z Z7,7 26,6 28,0 30,8 30,9 30,4 31,0 31,1 30,6 Z8,5
1954 Z7,5 Z3,O Z5,9 26,6 29,7 30,8 30,S 30,1 31,9 34,3 31,7 Z8,9
Tn Période 18,Z 17,9 18,2 18,3 ZO,O Z3,5 Z4,7 Z4,4 24,7 24,6 ZZ,7 20,0
1954 16,8 15.6 16,Z 17,3 19,4 2Z,9 Z3,8 Z3,O 23,8 Z3,6 Z3,4 19,7
TAMBA COUNDA
Tx Période 34,9 37,Z 38,9 41,0 39,6 36,1 3Z,2 30,7 31,S 33,Z 35,1 33,8
1954 31,9 33,8 39,6 40,7 40,0 35,3 31,6 30,4 31,8 34,Z 34,0 34,Z
Tn Période 14,9 16,1 19,5 ZI, Z Z4,2 23,1 Z1,9 Z1,9 22,3 Z1,9 17,4 15,Z
1954 13,1 16,4 19,0 ZZ,3 Z4,3 ZZ,I 20,7 ZO,6 ZO,I 19,7 19,5 14,6
ZIGUINCHOR
Tx Période 32,S 34,S 35,3 35,4 35,0 33,1 30,9 29,5 30,7 31,4 32,0 30,7
1954 31,6 30,8 36,8 36,7 35,7 33,1 30,0 29,2 31,7 33,0 32,0 31,1
Tn Période 16,7 17,3 19,Z 19,7 ZZ,2 Z4,1 23,4 23,3 23,2 Z3,3 Z1,4 18,3
1954 15,8 16,8 17,1 18,7 ZZ,2 22,9 2Z,4 22,3 Z2,4 Z2,4 2Z,5 17,7
3" SOUDAN
BAMAKO
Tx Période 33,3 36,0 38,S 39,6 38,2 34,6 30,9 Z9,8 31,2 33,3 34,4 32,7
1954 33,2 34,8 38,3 37,3 38,Z 33,0 30,4 Z9,4 31,2 33,4 34,0 33,8
Tn Période 17,Z 19,4 Z3,1 24,8 Z5,4 Z3,4 ZZ,Z 21,7 21,8 22,0 19,4 17,6
1954 16,6 20,7 Z3,6 24,8 Z5,Z 2Z,8 Z1,9 Z1,6 21,7 21,2 ZO,4 17,0
GAO
Tx Période 30,7 32,9 37,3 41,4 43,3 42,3 38,7 35,7 38,1 40,1 35,S 31,6
1954 31,0 3Z,O 36,1 39,4 41,7 40,6 36,9 33,0 37,0 37,7 36,1 3Z,1
Tn Période 14,7 16,1 20,7 Z3,1 Z6,5 Z7,6 25.6 Z4,3 25,3 Z4,8 21,8 16,5
1954 13,3 16,8 19,6 Z3,7 Z6,3 27,0 Z5,Z 23,Z Z4,3 Z3,8 20,0 14,9
KAYES
Tx Période 35,Z 38,Z 40,9 44,0 43,4 40,0 34,6 3Z,3 33,4 35,1 37,5 34,4
1954 34,Z 33,9 40,1 42,1 42,Z 35,9 3Z,3 30,7 3Z,9 37,0 :34,8 33,6
Tn Période 16,7 18,8 Z2,O Z5,O 27,6 Z5,9 Z3,9 Z2,8 22,9 Z3,3 ZO,Z 17,8
1954 17,1 19,4 2Z,9 Z6,5 Z8,Z Z4,7 ZZ,9 Z2,5 2Z,7 ZZ,O Z1,2 17,8
• Tx : moyenne dilU"J1e





Tx P~riode 34,3 37,2 40,6 43,1 41,7 39,1 35,3 33,0 34,S 38,6 38,6 35,7
1954 33,6 36,S 39,4 40,9 38,4 36,7 33,0 29,7 34,2 36,2 37,1 34,S
Tn Période 13,7 15,5 20,1 24,1 26,8 24,8 23,4 22,3 22,8 22,5 17,8 14,8
1954 14,0 18,2 22,2 26,4 26,7 25,0 23,5 22,2 23,4 23,4 20,2 15,8
ZINDER
Tx Période 31,S 35,3 39,4 42,6 42,4 40,0 34,9 32,6 35,6 39,2 36,1 32,9
1954 31,6 35,2 38,9 41,1 39,4 38,1 32,0 30,3 34,2 36,6 35,3 31,7
Tn Période 12,5 14,8 19,5 22,9 26,1 24,2 22,3 21,6 21,9 21,7 18,1 14,9
1954 14,6 18,7 22,9 25,9 25,0 24,4 22,5 21,1 22,7 21,7 19,6 15,3
5° GUINÉE
BEYLA
Tx Période 30,9 31,8 31,7 30,1 28,7 28,0 26,0 26,8 28,3 28,8 29,4 31,0
1954 31,3 30,9 31,9 31,4 31,0 30,0 30,1 29,6 30,3 30,4 30,9 30,6
Tn Période 14,9 18,5 19,5 19,5 19,0 18,6 18,0 18,2 18,7 18,7 18,3 15,0
1954 19,7 20,0 20,9 19,1 19,0 19,7 19,2 19,9 19,4 19,3 19,5
BOKi:
Tx Période 34,9 36,8 38,2 38,1 36,1 32,6 30,4 29,0 30,8 32,4 32,8 33,2
1954 33,9 33,9 36,3 35,S 33,3 31,0 27,9 27,0 30,9 32,1 31,4 32,8
Tn Période 16,5 17,9 19,8 21,7 22,5 21,9 21,8 22,0 21,9 21,1 20,5 17,8
1954 18,1 19,6 20,8 23,0 23,5 22,6 22,2 22,2 22,1 21,6 22,0 19,4
MAMOU
Tx Période 32,S 33,7 34,S 33,7 30,9 28,9 26,8 26,2 27,5 28,3 29,7 31,0
1954 30,4 31,3 33,1 30,2 28,9 26,5 24,7 23,6 27,0 27.6 27,3 29,3
Tn Période 12,4 14,9 17,9 18,9 19,5 18.2 18,5 18,4 18,4 17,9 16,5 13,3
1954 15,1 18,0 19.4 20,0 19,8 19,2 18,9 18,6 18,9 18,3 18,6 16,4
6° CÔTE D'IVOIRE
ABIDJAN URO
Tx P~riode 31,8 32,8 32,8 32,4 31,4 29,5 28,2 27,7 28,4 29,7 30,7 31,4
1954 30,S 31,3 31,7 31,S 31,2 28,4 27,9 27,7 26,9 28,0 30,1 30.2
Tn Période 22,6 23,8 24,1 24,0 23,6 22,8 22,2 21,8 22,5 23,2 23,1 23,1
1954 22,6 24.5 24.0 23,6 23,9 23,4 21,9 21,5 22., 0 23,3 23,7 23,8
FERKESSi:DOUGOU
Tx P~riode 35,3 37,1 37.4 37,0 35,1 33,1 31,7 30,3 31,3 33,1 34,6 34,7
1954 34,9 35,7 34,6 34,1 33,1 31,2 29,2 28,3 30,4 31,7 33.3 33,9
Tn Période 15,1 17,9 21,6 22,7 21,9 21,1 20,7 20,6 20,5 20,3 19.3 16,0
1954 15,8 20,0 22,5 22,5 22,1 21,6 21,2 21,2 20,9 20,8 20,6 16,6
GAGNOA
Tx Période 31,2 32,9 33,1 32,8 31,7 30,4 29,5 29,1 29,5 30,4 31,1 31,1
1954 32,8 34,1 33,9 33,7 32,6 30,0 27,8 27,7 31,4 31,9 33.5 30,6
Tn P~riode 20,6 21,9 22,4 22,4 22,2 21,7 20,8 20,8 21.7 22,0 21,7 21,5
1954 21,7 22,4 22,3 21,8 22,1 2 l, 6 20,3 20,7 21,7 21,7 21,8 21,4
7° HAUTE VOLTA
BOBO-OIOULASSO





1954 34,0 35,3 37,4 36,3 34,2 31,S 29,8 29,0 30,9 32,0 33,7 34,3
Tn Période 15,7 16,7 20,8 22,3 21,4 21,6 20,9 20,7 120,4 20,7 19,3 16,6




Tx Période 36,3 39,3 41,1 43,1 39,3 37,1 34,1 32,2 33,2 37,1 38,3 36,4
1954 35,8 37,8 40,0 40,2 37,2 34,8 32,2 30,3 32,5 35,4 38,0 36,7
Tn Période 16,0 17,8 22,0 25,0 24,0 22,4 21,5 20,8 20,7 21,1 19,7 18,0
1954 15,1 19,4 22,6 26,0 24,8 23,2 22,5 21,5 21,6 22,2 19,4 15,6
8° DAHOMEY
PORTO-NOVO
Tx Période 33,2 33,8 34,0 33,7 32,3 30,2 28,2 28,4 29,6 30,9 32,5 33,5
1954 27,1 28,2 26,2 26,4 28,8 29,5 31,2 31,9
Tn Période 22,5 23,6 23,8 23,1 22,6 21,8 22,2 21,6 24,3 22,6 22,7 22,8
1954 23,9 25,0 24,9 24,6 24,2 23,6 22,8 22,7 23,3 23,0 24,3 24,9
KANDI
Tx Période 35,6 38,0 39,3 40,6 36,4 33,2 31,2 30,4 31,9 34,7 36,5 36,'3
1954 34,6 36,9 38,7 37 3 33,4 29,1 28,0 30,3 32,8 35,2 34,7
Tn Période 18,1 19,0 23,1 24,6 24,0 22,8 22,0 22,1 21,8 21,9 19,3 17,9
1954 15,2 19,1 23,6 25,7 23,7 21,4 20,8 21,2 21,6 19,2 14,9
9° TOGO
LQM$;
Tx Période 30,8 31,1 31,5 31,3 30,6 29,0 27,4 26,9 28,0 29,5 30,7 30,9
1954 30,3 31,5 31,9 31,4 31,0 28,9 27,0 27,2 28,7 29,6 31,1 31,0
Tn Période 22,7 24,0 24,5 24,4 23,9 23,3 22,5 22,0 22,6 23,0 23,9 23,1
1954 22,9 24,2 23,8 23,6 23,2 22,9 21,9 21,8 22,3 22,0 23,1 23,3
SOKODÉ
Tx Période 34,1 34,8 33,8 34,3 32,9 29,9 28,6 27,9 21,1 31,3 33,3 33,9
1954 33,4 34,2 34,5 31,7 31,4 29,3 27,1 26,7 29,6 29,9 32,5 33,2
Tn Période 19,4 21,3 22,3 22,4 21,6 21,2 20,8 20,8 20,7 20,8 20,3 19,5




'Î'x Période 29,8 30,3 30,7 31,0 29,9 27,7 27,2 28,2 29,6 29,5 29,6 29,3
1954 30,1 29,2 30,5 30,5 29,5 27,3 27,6 28,5 29,7 29,6 29,0 29,1
Tn Période 20,0 19,8 19,9 20,2 20,1 19,0 18,2 18,9 19,5 19,6 19,8 19,9
1954 20,1 19,1 19,5 19,8 20,0 18,2 16,8 17,8 19,3 19,1 19,2 19,6
LIBREVILLE
Tx Période 30,5' 31,0 31,4 31,3 30,5 28,7 27,7 28,2 28,9 29,4 29,6 30,2
1954 30,0 29,6 30,8 30,8 29,9 28,0 25,8 26,3 27,8 28,1 28,7 29,1
Tn Période 23,6 23,5 23,4 23,4 23,5 22,8 21,6 22,1 22,9 23,4 23,3 23,6
1954 24,6 23,1 23,9 23,9 23,8 22,5 20,6 21,4 23,3 23,0 23,4 24,2
MOUÏLA
Tx Période 31,6 32,4 32,8 32,8 31,6 29,3 28,2 28,'6 30,3 31,8 31,7 31,5
1954 31,3 30,9 32,5 32,8 30,6 27,4 27,1 28,7 30,2 31,0 31,4 30,2
Tn Période 21,8 22,0 21,9 22,1 22,0 21,1 19,1 20,1 20,8 22,0 21,9 22,1





Tx Période 30,4 30,9 31,4 31,5 30,5 Za,l Z6,5 za,o Z9,9 30,5 30,3 30,Z
1954 30,Z 30,Z 31,6 31,4 Z9,5 Z7,7 Z6,4 Za,1 Z9,7 30,5 Z9,9 Z9,6
Tn Période ZI,I ZI,Z ZI,Z ZI,Z ZO,9 la,3 16,3 17.6 19,6 ZO,9 ZI,O Z1,1
1954 ZI,Z Z1,1 ZI,6 Z1,5 ZI,O 17,4 14,6 16,4 ZO,O ZI,O ZO,9 ZI,4
DOLISIE
Tx Période 30.6 31,Z 31,7 31,6 30,4 Za,1 Z6,3 Z6,a za,o 30,1 30,Z 30,1
1954 Z9,a 30,3 31,7 31.5 Z9,6 Za,3 Z5,5 Z6,3 Za,3 30,4 30,Z Z9,O
Tn Période Z1,4 ZI.Z Z1,3 ZI,4 Z1,0 19,Z 17,5 la,Z 19,3 ZI,Z ZI,4 Zl ,4
1954 Z1,5 Z1,3 ZZ,O ZI,a ZI,O la,1 15,9 17,3 19,a ZI,6 Z1,5 ZI,7
IMPFONDO
Tx Période 31,5 3Z,5 3Z,7 3Z,7 3Z,0 30,7 Z9,6 Z9.9 Z5,5 30.7 30,4 30,9
1954 30.9 30,0 31,4 30,7 30,6 Z9,5 Za,4 Z9,O za,a Z9,4 Z9,Z Z9,4
Tn Période ZO,Z ZO,3 zO,a ZO,9 17,0 ZO,5 ZO,I ZO,Z ZO,O ZO,Z ZO,I ZO,Z
1954 19,a ZO,5 Z1,3 Z1,1 Z1,3 zO,a ZO,Z ZO,5 ZO,4 ZO,4 ZO,4 ZO,6
3° OUBANGUI
BANGASSOU
Tx Période 34,3 35,Z 34,4 33,6 3Z,6 31,5 30,9 30,a 31,6 31,a 3Z,5 3Z,9
1954 34,0 33,4 33,3 33,4 31,3 30,4 Z9,3 Z9,7 30,5 30,1 30,7 31,6
Tn Période la,l la,a ZO,Z Z'l,a ZO,5 ZO,4 19,9 19,6 19,7 19,a 19,4 la,3
1954 la,l zO,a ZO,4 ZO, a ZO,6 19,a 19,7 19,1 19,Z 19,Z 19,3 17,5
BANGUl
Tx Période 3Z,6 34,0 33,6 33,0 31,9 30,9 Z9,9 Z9,9 30,a 30, 7 31,4 31,a
1954 33,S 3Z,Z 3Z,9 3Z,5 31,S 30,7 Z9,0 Z9,4 30,1 30,5 30,1 31,4
Tn Période 19,5 ZO,Z Z1,3 Z1,4 ZI,O ZO.5 ZO,3 ZI,I ZO,Z ZO,1 ZO,1 19,5
1954 19,5 Zl, 3 Z1,3 ZI,B Z1,6 ZI,Z zO,a ZO,6 ZO.5 ZO,Z ZO,5 ZO.1
BER BtRATI
Tx Période 31,9 3Z,4 3Z,7 31,9 31,3 30,Z Z9,O ZB,a Z9,4 Z9,9 30,7 31,4
1954 3Z,7 31,6 3Z,5 3Z,5 31,Z Z9,1 Z7,9 Z7,a Za,9 Z9,6 30,Z 30,6
Tn Période 17 ,9 la,4 19,5 19,7 19,3 19,0 IB,7 IB.7 la,7 la,5 la,3 17,Z
1954 17 ,6 19,3 19.9 19,7 19,7 19.4 19,1 la,7 19,0 19,0 la,6 18,0
4" TCHAD
ABÉCHER
Tx Période 39,Z 39,S 4Z,a 45,S 44,1 4Z,6 3a,3 33,6 37,7 41,1 39,7 37,6
1954 36.B 39,4 41,4 4Z,O 40,Z 3a,5 3Z,3 30,1 34,6 3a,O 37,1 35.Z
Tn Période 14,9 15,6 19,5 ZZ,Z Z3,9 Z3,Z ZO,5 ZO,Z ZO,1 19,5 la,o 15,1
1954 14.9 ZO,O ZZ,Z Z3,9 Z4,3 Z4,5 ZI,B ZO,6 ZO,I 19,9 ZO,Z 16,0
FOR T-AR CHAMBA ULT
Tx Période 36,6 3a,5 39,a 3a,9 36,0 33,S 31,0 30,Z 31,3 33,3 36.1 34,4
1954 37,Z 39,1 40,0 3a,7 36,a 3Z.7 30,5 30,4 31.Z 33,0 35,1 35,Z
Tn Période 16,6 la,6 ZI,9 Z4,Z Z3,7 ZZ,5 ZI,5 ZI,3 ZI,5 ZI,a 19,Z 16,4
1954 15,9 Z1,4 Z3,6 Z5,1 Z4,0 ZZ,1 ZI,3 ZI,4 Z1,6 ZI.7 zO,a 16,6
FORT-LAMY
Tx Période 33,7 35,6 39,Z 41,4 40.0 37,9 33,a 30,9 33,1 36,7 36,7 34,Z
1954 33,6 37,7 40,4 41,7 39,a 37,a 3Z,6 Z9,1 3Z,5 34,4 35,a 33,0
Tn Période 13.a 15,5 19,4 Z3,3 Z4,9 Z3,9 ZZ,9 ZZ,I ZZ.3 ZI,9 17,4 14,a





Tx P<'lriode 30,9 31,2 31,2 31,2 30,8 29,4 27,6 27,4 28,4 29,2 29,9 30,3
1954 31,4 31,4 31,3 31,2 30,6 28,6 25,9 26,6 28,1 29,4 30,3 31,0
Tn P<'lriode 23,0 23,2 23,0 22,9 23,0 22,8 22,3 22,2 22,4 22,2 22,7 23,0
1954 22.9 23,2 23,4 22,6 22,8 22,7 22,0 22,0 22,5 22,3 22,4 23,4
YAOUNDÉ
Tx P<'lriode 29,1 29,6 29,5 29,1 28,3 27,2 25,9 26,1 26,9 27,3 28,1 28,5
1954 29,2 28,2 29,1 29,0 27,8 26,5 24,4 25,1 27,1 27,3 28,3 28,3
Tn p<'lriode 19,0 19,4 19,3 19,2 19,2 19,0 18,7 18,6 18,7 18,6 18,9 19,1
1954 19,0 18,9 19,4 18,8 18,1 18,8 17,9 17,9 18,7 18,4 18,6 19,0
N'GAOUNDÉRÉ
Tx P<'lriode 30,2 31,0 31,7 30,2 28,3 26,9 25,8 25,3 26,0 27,7 29,5 29,9
1954 30,6 31,7 30,3 29,6 28,4 27,1 25,6 25,3 26,1 27,3 29,3 29,8
Tn P<'lriode 12,5 13,8 16,1 17,7 17,5 16.9 16,9 16,8 16,5 15,9 13,8 12,2
1954 13,2 16,7 16,8 17,0 16,9 16,3 16,6 16,7 16,4 15,8 14,8 12,8
GAROUA
Tx P<'lriode 35,3 37,0 39,6 39,5 35,9 33,6 31,1 30,4 31,2 33,2 36,2 35,6
1954 35,4 38,7 39,0 38,0 35,0 31,6 29,4 29,6 31,1 32,7 36,0 35,6
Tn P<'lriode 16,8 19,2 22,8 25,5 24,2 22,6 22,3 22,0 21,7 22,1 18,7 16,7




Tx P<'lriode 31,0 31,2 30,8 30,5 30,3 29,0 28,5 28,4 28,9 29,6 31,0 32,1
1954 30,7 30,9 30,9 31,2 31,5 30,8 29,7 29,9 30,1 30,3 30,7 31,9
Tn P<'lriode 23,8 24,0 24,1 23,9 23,3 21,8 21,2 2 1,1 21,5 22,4 23,6 24,2
1954 24,7 24,0 24,3 24,3 23,9 22,4 22,0 21,9 22,0 22,5 23.6 24.6
2' CÔTE EST
TAMATAVE
Tx P<'lriode 30,0 30,1 29,6 27,9 26,6 24,8 24,0 24,2 25,7 27,4 29,1 29,8
1954 30,3 31,0 29,8 27,9 26,9 24,7 24,3 24,5 25,5 27,9 29.6 29,9
Tn P<'lriode 23,0 23,2 23,0 21,8 20,2 18,7 17,9 17,7 18,6 19,6 21,2 22,4
1954 24,0 24,1 23,4 22,3 21,2 19,1 18,8 18,8 19,4 19,0 21,0 22,2
FOR T-DAUPHIN
Tx P<'lriode 28,3 28,4 27,6 26,3 25,0 23,3 22,8 22,8 23,9 25,5 26,6 27,9
1954 28,8 29,7 28,0 27,8 26,5 23,9 24,4 24,1 26,1 27,3 28,8 29,6
Tn P<'lriode 22,3 22,4 22,1 20,5 18,8 17,1 16,1 16,5 17,7 18,9 20,4 21,7
1954 23,3 23,0 21,5 20,7 19,1 15,4 14,8 16,0 16,6 18,2 20,3 21,8
3' VERSANT EST
MORAMANGA
Tx P<'lriode 27,5 27,5 26,9 24,9 23,6 21,0 20,6 20,6 22,9 26,4 28,3 28,9
1954 27;6 28,9 27,2 25,9 23,8 20,9 21,7 28,4
Tn P<'lriode 16,8 17,5 17,2 15,6 13,8 12,2 11,0 10,5 11,5 13,0 14,7 16,0






















29.3 29.1 29.5 27,6 26.2 23,8 23.7 24.3 25.9 28.3 29.7 30.8






19.9 20.2 20.0 18.8 17,0








26,7 26,4 26.5 25.2 23,1 20.9 19.8 20.8 23,5 26,5 27.3 26.7






















26.3 26.0 25.5 24.7 22,4 19,9 20.0 20.6 23,3 26,7 28,0



























29,8 29,7 29.4 28,6 26,6 24,0 23,7 24,9 27,4 30,6 30,9 30.0

















31,7 32.7 33,0 33.9 33,3 31,1 30.7 31,6 33.6 33,6 34.8 32.9
31.0 32,6 32,4 32.9 32.4 31,0 32,0 33,7 35.0 36.2 36.2
Tn Période
1954
21.3 21,4 21.3 20.7 18.9
21,8 21,6 21,4 20.6 19.5
16,6 15.9 16,9
18,8 18,4 17,4
19,1 20.8 21.6 21,4
17,7 19.1 20,6 21.6












33,3 34,4 33.4 35,8 33,3
32,0 33,7 33,4 35.1 33.9 31,1 31,1 33,2
22.6 22,6 22,6 20,6 17,1
22.4 22.3 21,0 19,8 16,4 14,1 13,1 15.3
22.3 21.8 21.3 20.8
21,6 20,6 18.3 16,4 12,3 11,2 13.3 12,0
34,8 34.0 37.0 34,0
35.2 36.8 36.7 35,5
19,2 20.4 22.5 22.4




.31.8 32,5 32.8 33,9 32.9 31.5 31.1 31,7 33.1 34.5 35,0 33.4






23,2 23. 1 22.9 21. 1 20.0 17 • 7 '16,8 17.4
23,0 23.4 21.8 22;1 19.4 17.3 16.7 17.3
19,5 21.4 23.0 23.2






33,6 33.3 33,2 33.0 31.3 29.7 29.4 30.1 31,3 32.1 33.3 33.6
30.2 31.4 31.0 31,2 29.6 27.2 26.8 27.9 28,8 30.0 31,3 31.8





Tx P~riode 32,6 32,6 31,8 30.6 28,8 27,4 26,4 27,3 28,7 29,4 30,6 31,7
1954 33,0 33,2 32,5 30,8 30,5 26,8 27,6 28,1 29,7 30,9 31,3 31,8
Tn P~riode 21,5 21,4 20,0 17,6 14,6 13,0 11,7 12,4 14,6 16,6 19,1 20,8
1954 23,5 23,1 20,8 19,3 16,4 13,7 12,7 15,3 16,5 18,8 21,0 22,3
7° VERSANT SUD
TSœOMBÉ
Tx P~riode 33,9 32,5 31,7 31,2 29,3 26,6 25,7 27,0 29,8 32,8 33,4 33,5
1954 30,7 32,9 33,2
Tn P~riode 2Z,O 22,1 20,6 18,1 14,8 l3,2 11,2 12,4 14,9 16,8 19,6 21,1
1954 19,7 19,6 20,4
LA RÉUNION
SAINT-DENIS
Tx P~riode 29,9 28,6 30,3 29,0 27,4 25,9 25,1 25,1 25,5 26,1 27,2 28,8
1954 30,1 30,8 29,4 28,7 27,2 25,6 25,0 25,5 26,2 26,6 28,2 28,6
Tn P~riode 24,3 23,6 23,7 23,6 21,8 ?O,6 19,6 19,1 19,7 20,6 21,5 22,8
1954 22,7 23,0 22,2 21,4 20,1 17,6 17,6 17,2 18,2 18,7 20,2 21,2
GUADELOUPE
POINTE-A-PITRE
Tx P~riode 27,7 27,8 28,3 29,6 30,1 30,3 30,6 30,6 30,5 30,2 29,7 28,5
1954 28,2 28,2 29,2 29,1 30,4 30,5 30,9 30,3 30,0 29,2 29,4 28,1
Tn P~riode 18,4 18,4 17,7 21,0 22,3 22,8 22,1 22,1 22,1 21,4 21,2 19,6
1954 18,4 18, 1 19,5 20,7 21,9 22,9 22,6 22,7 22,7 22,9 20.3 19,4
MARTINIQUE
FORT-DE-FRANCE
Tx P~riode 26,7 26,8 27,2 28,0 28,7 28,4 28,4 29,0 29,2 29,0 28,3 27,2
1954 26,8 27,0 28,0 27,5 28,7 28,6 28,7 29,1 28,7 28,1 27,8 26,8
Tn P~riode 21,3 21,3 21,4 22,0 23,0 23,4 23,4 23,5 23,6 23,5 22,9 22,3
1954 21,3 2 1,5 21,6 21,9 22,9 23,4 23,6 23,4 23,1 22,4 22,0 2 1,1
GUYANE
ROCHAMBEAU
Tx P~riode 28,8 28,8 29,2 29,5 29,0 29,9 30,6 31,4 32,3 32,9 32,3 30,3
1954 29,6 29,0 29,0 29,3 30,0 30,4 30,7 31,0 31,9 31,9 31,2 30,1
Tn P~riode 22,2 22,4 22,8 22,8 22,7 22,4 21,7 21,9 21,8 21,5 21,7 22,2
1954 22,2 22,8 22,7 22,8 22,5 22,0 27,4 21,5 21,7 2 l, 5 21,7 21, ï
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Tx P~riode 30,0 30,1 30,4 30,8 30,6 30,9 31,7 32,7 33,0 33,4 32,8 131 '0
1954 29,2 28,9. 29,2 29,1 29,8 30,5 31,1 31,5 33,3 31,9 30,8 30,4
Tn P~riode 21,9 22,1 21,6 22,1 22,4 22,0 21,6 22,0 21,9 21,9 21,9 /21,8
1954 22,1 22,1 22,5 22,8 22,5 21,8 21,7 21,7 21,7 21,7 22,1 21,7
NOUVELLE CALÉDONIE
NOUMÉA
Tx P~riode 28,9 29,3 28,2 26,7 25,6 24,2 23,3 23,1 23,7 26,0 27,5 28.1
1954 30,1 29,6 29,2 26,5 24,2 23,5 23,0 22,6 23,7 24,9 27,1 26,7
Tn P~riode 23,1 23,5 23,0 21,4 19,9 19,2 18,0 17,6 18,0 19,6 20,9 22,1
1954 23,6 23,4 22,8 20,9 20,0 18,5 17,7 16,7 17,9 18,4 20,9 21,0
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LE SÉNÉGAl A BAKEL (Sénégal)·
Superficie du bassin versant: 232.700 km"
1. Données géographiques
- Longltu:de •• • • • • • • • • • • • • • • lZ· Z7' W
- Latitude •••••••••••••••••• 14- 54' N
- Cote du zéro de l'échelle en lave émaUlée tt. partir du: 1er .Juin 195Z : 12,00 m.
1
Z7,5 % de 0 à ZOO m d'altitude
47,5 % de ZOO à -400m "
14,6 % de 400 à 600m "
- Hypeométrie du bassin..... 8,3 % de 600 tt. 800 m "
1,9 % de 800 tt. 1.000 m "
O,Z .".. au-dessus de 1.000 m "
Il. Répartition géologique- des terrains -:
- Terrains tertiaires •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 % environ
- Grès et schistes falémiens ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 %
- Quartzites ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 %
- Gr'èl!l orclovicie'nS ...• <I.e ss %
- Dolérites ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 %
- Gra:Dito-gnelss .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 %
III. Zones de végétation- :
- Savane H!gèrement boiso'!e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Z5 % environ
- Savane classique 45 %
- Savane comportant d'assez nombreux épineux •••••••••••••••••••••••••••••• 30 %
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle de BAKEL avait éto'! installée par les Servil:es de Navigation du s~roAL. Les
relevés sont utUisables à partir de l'année 1935.
Elle a été tarl!e par l'UnionHydroo'!lectriqueAfricafne au cours des années 1950-1951. 50 jau-
geages ont o'!té effectu:o'!s, de 7 m'Isec à 5.000 m'/sec.Comme pour la BÉNOUÉ et pour les mêmes
raisons, les courbes de tarage tt. la crue et à la décrue sont très diffo'!rentes. On a donc utiliso'!
pour transformer les hauteurs d'eau en débits un réseau de courbes tenaDt compte de la vitesse
de montée ou: de descente du plan d'eau. La transformation est très délicate, les résultats pou-
vant différer de 50 ms/sec suivant les opérateurs.
Une nouvelle échelle a éto'!placée parles soins de l'U.H.E.A. au do'!but de 195Z.Elleest
composée de 13 éléments verticaux de l m en lave émaillée. Cette échelle a éto'! rattachée au re-
père de nivellement général M.E.F .5. se trouvant sur la façade de la Ro'!sidence de BAKEL.
Altitude dudit repère: 35,560 m au-dessus du zo'!ro de SAINT-LOUlS.
Depuis le 1er .Juin 195Z les lectures faites par les services de l'Administration et centrali-
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Station N° 1
LE SÉNÉGAl A BAKEL (Sénégal)
Superficie du bassin versant: 232.700 km'
Cote du zéro de l'échelle: 12 m. Station en semee depuis 1931
Jour JANV. FllV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DllC.
1 40 250 2300 5970 3085 945 540
2 40 300 2340 6070 2990 935 540
3 35 300 2760 6210 2880 915 600
4 45 325 2940 6270 2850 900 600
5 83 405 3000 6270 2740 895 600
6 105 465 3090 6390 2650 895 575
7 110 480 3120 6310 2625 890 565 lË8 115 530 3130 6110 2330 890 535
"""' 2210 515 liSt: 9 120 510 3450 5730 885
~ 10 135 525 3620 5260 2075 660 495 5~ q::
11 200 725 3690 4780 1950 825 485 :::s~ 12 350 805 3650 4410 1880 805 455 .~t:i
..... 13 465 915 3580 4130 1725 770 435 'q,j
5 14 510 1020 3690 3910 1650 735 435 ~




~ 16 450 1000 3690 3690 1500 680 390 ~E: 17 405 970 3475 3510 1465 660 375
:::s !li
.~ 18 350 970 3280 3475 1410 640 385 ~
19 325 1070 3120 3270 1390 610 380 t~ 1320 595 360~ 20 315 1220 3260 3210 """'~Q
300 1095 3690 3150 1225 575 350 ~21
22 275 1160 4230 3120 1225 560 340 1;j
'-
23 400 1225 4520 3110 1200 560 335 Ü
24 520 1180 4990 3110 1150 610 330 1l
25 450 1250 5590 3120 1100 680 325 :::sl:::
~
26 10 400 1340 5680 3200 1020 690 315 q::
27 20 300 1950 5890 3290 1000 665 310 l:::
28 25 285 2150 5830 3320 990 630 300 5
29 30 265 2180 5790 3270 975 575 300 ~
30 35 230 2240 5790 3200 970 560 300 ~
31 40 2270 5819 950 295 l
Débit! meumels lm 270 1027 3960 4355 1745 738 425 1070 (1)
PLUVIOMflTRIE EN 1954 (en mlillmètres)
KAYES 0 17 0 0 7 187 212 228 131 11 83 0 876
TOLO 0 0 65 234 196 221 366 395 313 249 127 16 2182
. lITA 0 0 3 0 61 163 343 405 230 10 23 0 1238
Hauteur d'eau moyenne 0 0 5 10 25 170 270 290 150 20 60 0 1000sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 880
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
1Plrill!l 1931-54 1r--1-39--'1-7-9---r-36-"'1-6-~""'-::-24-:-::7:-"6""1"""""33""'1~1""1--:-:1'l::-6=-"'7~ 774
Dm. 775 mm.Déficit d'écoulement : 855 mm.
Coefficient d'écoulement: 14,5 %
(1) Module eAtimé.
Rm. 11,9 %
Crue maximum observée: 7.000 m3/A
Crue centenaire estimée ~
-- 180 -
_BAssiN VERSANT DU SÉNÉGAL A GOUiNA_
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LE SÉNÉGAL A GOUINA (Sénégal)-
Superficie du bassin versant : 108.310 km"
1. Données géographiques :
- Longitude .•••••.•••••••.•• 11 0 07' W
- Latitude •••••••.•••••••••• 13 0 58' N
9,5%de Oà 200md'altitude
47 %.de 200 à 400 m 1/
23 % de 400 à 600 m Il
16 % de 600 à 800 m Il
4 % de 800 à 1.000 m Il
, 0,5% au-dessus de 1.000 m Il
II. Répartition géologique des terrains
- Formations précambriennes •••.••••••••••••••••••••••••••••.••• 10% environ
- Cambrien et silurien non différenciés .••..•.••••••••••••••••••••• 60%
- Cambrien .••••.••••••••.••..•••.•• • • • • • . • • . . • • • • • • . • • • • . • • • • •• 15 %
- Granito-gneiss .••••••••••••.•••.••.•••.....••••••••••••.•••••• 5%
- Dolérites ..•••.•.•••••••.••..•••.••••••••...••••••••••••.•••••• 10%
III. Zones de végétation·:
- Au Nord du BAOULÉ, savane comportant d'ailBez nombreux épineux.
- Savane au centre du bassin.
- Savane légèrement boisée dans le cours supérieur du BAFING.





Deux lirnnigraphes ont été installée à GOUINA, le premier à 2.200 m eJ;l amont
de la chute, le second à 2.200 m en aval de la chute. Le s deux appareils ont été mis
en service le 12 Juillet 1950. De plus, trois échelles lirnnimétriques en fers profi-
lés, situées dans les biefs du StNÉGAL, ~ l'aval du seuil, ont été remises en état.
Les cotes respectives des Ilzéro" de ces échelles sont: 51,43; 48,44 et 48,43
(M.E.F.S.).
Ces cotes ont été obtenues par rattachement au repère.M;E.F.S. de la résiden-
ce de BAFOULABt.
61 jaugeages ont été effectués en amont des chutes', de 10 à 5.000 m 3 / sec.
- 18Z -
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Station N° 2
LE SÉNÉGAL A GOUINA (Sénégal)
Superficie du bassin versant: 108.310 km'
Cote du zéro de l'échelle: 48,43 m. (Nivellement M.E.F.S.) Station en service depuis 1926
Jour JANV. Fl!V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 47 250 2160 4270 2600 790 600
2 67 270 3115 4100 2460 750 570
3 80 310 2890 3850 2385 750 570
4 80 330 2740 3930 2040 790 540
5 80 395 2965 3930 2600 750 515
6 130 230 2815 3765 1855 710 515
7 130 395 3330 3765 1800 710 490 ~8 130 570 3590 3680 1670 710 490
...... 212 570 3330 3415 1615 710 465 E:~ 9
:::'Z 10 336 750 3260 3190 1505 670 465 5] i:l11 350 750 2965 3040 1390 670 440 :::s~ 12 395 1110 2965 2890 1330 635 440 .~0\ i:::
.... 13 395 920 3115 2815 1270 635 417 -t
5 14 310 875 2965 2670 1160 600 395 .~
15 290 830 2740 2530 1160 570 372 ::.:
.., :::s
b i5.~ 16 270 710 2600 2460 1210 540 372 ~
E; 17 250 1015 2460 2385 1210 540 350 :::sa:::s 18 230 920 2600 2530 1160 515 350 ~.~
19 212 967 3040 2670 1110 515 350 ....
tl 212 1015 3680 2600 1160 515 330 ~..... 20~ "BCl 250 1160 3920 2460 1110 515 330 ~21
22 330 1110 3765 2530 1060 540 310 ~......
23 250 1062 4762 2600 1075 710 310 i:l
24 195 1210 5040 2530 965 710 290 :;::'loi
25 195 1615 4760 2740 965 635 290 :::s1::
1::
ClI
26 195 2600 4510 3040 920 570 270 i:l
27 195 2100 3930 2965 920 540 270 1::
28 177 2160 4010 2890 875 540 270 5
29 177 2310 4270 2815 875 515 250 S
30 230 2040 4010 2740 830 540 250 ~
31 1735 4100 830 250 !
O/lrib mfllSlIds lm 213 1041 3433 3060 1391 631 391 875 (1
PLUVIOMIlTRIE EN 1954 (en millimètres)
BJFOlJIJll! 0 27 0 22 18 162 205 288 170 16 7 0 915
TOLD 0 0 65 234 196 221 366 395 313 249 127 16 2182
KIU 0 0 3 0 61 163 343 405 230 10 23 0 1238
Hauteur d'eau moyenne 0 0 5 25 40 160 300 360 240 50 30 0 1210sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1110
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
"'1P-himle-'-1:-:9"=26':"'-..".1'="95:-:4....1-12-5~1-72-....---3-7--,~ 10,9 1 77 1 513 11931 1 2392~ 618
Déficit d'écoulement : 954 mm.




Crue maximum observée : 6.000 m3jAec. (1950)
Crue centenaire estimée à
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_BASsiN VERSANT DE LA fALÈ MÉ A KiDiRA_













LA FALÉMÉ A KIDIRA (Sénégal)
Superficie du bassin versant 28.180 km1i•
1. Données géographiques :
- Longitude. . • • . • • • • . • . • •. •. 12 0 12' W
- Latitude .•.•..•.••..•.••.. 14 0 28' N
- Cote du zéro de l'échelle en lave émaillée, à partir du 1er Juin 1952 : 20,50 m.
1
27'O%de Oà 200md'altitude
43,9% de 200 à 400 m "
- Hypsom4!trie du bassin....... 20,9% de 400 à 600 m "
7,7%de600à 800m "
0,5% de 800 à 1.000 m "
11. Répartition géologique des terrains':
- Cambrien et silurien non différenciés •••...••..••••••.•••••••.••• 25 % environ
- Quartzites et schistes .••.•••••••.• , .•••••.•.•••••.••••.•.•••••• 50%
- Granito-gneiss ..••.••••.•••••••..•..................•••.••..•. 25%
III. Zones de végétation :
- Savane sur l'ensemble du bassin, légèrement boisée dans le sud.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle en lave émaillée a été installée par l'U.H.E.A. le 1er Jum 1952.
Un limnigraphe a été mis en service le 22 Avril 1951.
Depuis Juin 1952, les lectures sont effectuées sous le contrôle des Services de
l'Administration.
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Station N° 3
LA FALÉMÉ A KIDIRA (Sénégal)
Superficie du bassin versant : 28.180 km '
Cote du zéro de l'échelle: 20,50 m. ( M.E.F.S.) Station en service depuis 1936
Jour JANV. FtlV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D1!C.
1 0 85 726 2530 540 158 88
2 0 100 665 2792 510 150 100
3 0 89 575 3046 590 155 90
4 70 88 590 3126 540 152 105
5 40 85 600 2950 524 182 110
6 0 82 667 2625 477 185 100
7 0 78 635 2160 465 210 90 ~8 0 72 667 1595 380 210 85
~ 592 1210 350 200 85 ~cu 9 45 90
:::'Z 10 123 162 987 760 325 182 90 5~ q;
11 165 142 925 1257 287 160 83 :::s~ 12 128 185 862 850 275 145 80 .1:1'<i::
..... 119 217 920 825 287 134 81
...
13 ~
5 14 114 235 1030 760 250 135 80 .~
15 97 200 1072 750 227 130 80 ;:.;
~ :::s.~ "iS..
Cil 16 84 185 955 862 210 122 80 ~E: 17 82 205 770 812 205 120 78 ~:::s 18 70 250 635 700 210 120 78 ~.~
19 70 325 550 600 202 110 75 ...~ 925 580 185 110 75 cu~ 20 63 238 "BCl 72 268 1072 610 182 105 75 :;'Z21
22 80 316 1310 655 170 100 70 è'-
23 165 301 1595 710 160 100 70 q;
24 120 325 1730 740 159 100 70 ~
25 100 305 1910 835 154 100 70 :::sE::l
l:::
<li
26 85 380 1922 830 152 95 68 q;
27 80 610 1928 740 147 95 68 l:::
28 70 578 2035 680 147 90 66 5
29 70 556 2100 612 162 90 66 S
30 82 554 2160 560 167 88 66 ~
31 655 2280 170 64 1
Débits lIItIISIltli 1914 91 257 1142 1259 284 134 80 271 (1)
PLUVIOMflTRIE EN 1954 (en millimètres)
KIDIRA 0 10 0 0 0 124 160 274 60 33 3 0 664
KBNmBA 0 0 0 3 89 260 427 330 204 82 27 0 1422
SARAn 0 2 0 0 67 229 297 336 167 33 9 0 1140
IHaUteur d'~ moyenne 0 0 0 0 40 230 340 330 170 40 10 0 1160sur le D.V.
Pluviométrie moyenne probable 1140
1 PIriodf 1936-54 10,1
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mrsec.)
4,291 0,201 0,07 1 0,44 1 10,1 1 88 1 530 1,....-7-77---.-1-46-1-~ 171
Coefficient d'écoulement: 26 %
(1) Module BAtimê.
Dé1icit d'écoulement 860 mm. Dm. 950 mm.
Rm. 16,6 %
Crue maximum observée: 2.570 m3lA (1951)
Crue centenaire estimée à.







LE NIGER A MALANVILLE (Dahomey)
Superficie du bassin versant ~ 1.000.000 km1 environ
1. Données géographiques':
- Longituae •.••.•...•••....• 3 0 26' E
- Latitude ••.••••••••••••.•• 110 53' N
- Cote du zéro de l'échelle '" 154.76 m, (nivellement I.G.N.')
- Relief: le bassin du NIGER ~ MALANVILLE est extrêmement complexe: les DO-
tions d'hypsométrie et d'altitude moyenne n'y offrent aucun intérêt. li est bordé au
Nord par les massifs désertiques de l'ADRAR, de l'AHAGGAR (point culminant
2.920 m) et de l'ArR ou AZBINE (1.400 m). Signalons au Sud, près des sources du
NIGER. les montagnes très arrosées de Guinée et de Sierra Léone (Monts de
LOMA : 2.100 m). Le delta intérieur, zone de marécages et d'effluents, qui s'é-
tend approximativement de KÉ-MACINA ~ TOMBOUCTOU, absorbe par évapora-
tion une grande partie des apports du fleuve.
II. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable•••.••••••••••••• 12%
- Schistes et quartzites birrimiens recouverts de latérite.... •. • • . • • • ••••••• 35%
- Grès ordoviciens plus ou moins imperméables •••.••••.••••.••••••••••.•• 13%
- Grès argileux •••••.•.•••••.••••••~ ;'•.•••. , . • • • • . • • . . • • • . • • •• • • • • • • • •• 17 %
- Dolérites et phonolithes imperméables .••••••.••••.••.••••.••••••••••••.• 1%
- Dunes et ergs .•.••.••••.•..•••••••.•••••••••••••••.••••.••••••••••••• 12 %
- Alluvions diverses .•.•....••.•••.•••••••.•...•••••.••••..••••••••••••• 10%
III. Zones de végétation,:
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo-
steppe saharienne aux 'nots forestiers de la montagne guinéenne.
JV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée le 25 Juin 1952.
Un tarage provisoire a été obtenu en 1952-54 par la Section Hydraulique des
T.P. du Dahomey au moyen de 5 jaugeages entre 170 et 2.230 m 3 / sec.
La crue du NIGER supérieur arrive ~ la station avec cinq mols de retard. ce
qui DOUS conduit ~ adopter une année hydrologique différente de l'année calendaire
(juillet 1953-juin 1954); la pointe de crl1e enregistrée fin septembre, début octobre.
est diîe aux affluents dahoméens.
o- 190 -
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LE NIGER A MALANVILLE (Dahomey)
Superficie du bassin versant : 1.000.000 km' environ
Cote du zéro de J'échelle: 154,76 m. (1. G. N.) Station en service depuis 1952
1489
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV, Dllc. JANV. FIN. MARS AVR. MAI JUIN
1 256 675 1840 1970 1650 1704 1653 2054 2124 2054 1723 717
2 250 623 1892 1970 1650 1710 1866 2054 2124 2047 1698 695
3 250 607 1692 1970 1650 1710 1866 2075 2124 2040 1674 683
4 250 583 1905 1970 1650 1710 1872 2075 2124 2033 1650 675
5 256 563 1905 1970 1650 1710 1885 2075 2124 2026 1614 663
6 235 595 1918 1840 1650 1723 1885 2075 2124 2012 1590 695
7 235 619 1924 1840 1650 1723 1885 2082 2124 2005 1560 663 ~
"""' 8 235 647 1937 1827 1650 1723 1896 2082 2124 1998 1518 623~ E:
~ 9 235 695 1950 1814 1650 1723 1905 2082 2124 1984 1488 607E 10 235 776 2005 1801 1650 1723 1905 2089 2124 1970 1428 591 ~
......
l8 11 235 870 2075 1775 1650 1736 1918 2089 2124 1970 1399 563 Q3::s
~ 12 235 930 2110 1742 1650 1736 1918 2096 2124 1970 1366 555 .t:t<i::
..... 13 235 955 2166 1742 1662 1742 1931 2096 2124 1957 1327 543 -t
5 14
235 1080 2180 1723 1662 1742 1937 2110 2124 1937 1300 515 .~
15 235 1105 2180 1723 1662 1742 1937 2110 2124 1931 1245 503 ;..::s
.~ î$..16 235 1095 2145 1710 1662 1742 1937 2124 2124 1918 1209 503 ~~ 17 250 1095 2103 1710 1662 1749 1937 2124 2124 1905 1163 475 ::sE; ~
::s 18 265 1130 2075 1710 1662 1762 1937 2124 2124 1905 1130 463 ~
.g, 19 271 1185 2110 1710 1662 1768 1970 2124 2124 1885 1080 448 t
.~ 20 287 1327 2124 1710 1662 1775 1970 2124 2124 1879 1080 437
"""'~ '"Q.lQ 21 332 1590 2124. 1686 1882 1788 1970 2124 2117 1872 1040 420 ~
22 374 1742 2124 1680 1674 1788 1970 2124 2117 1866 1010 402 E
......
23 427 1775 2075 1680 1674 1801 1984 2124 2110 1853 980 395 Q3
24 437 1742 2040 1660 1680 1807 1991 2124 2110 1840 970 392 ~
25 437 1710 2026 1674 1660 1807 1991 2124 2110 1827 930 385 ::ss:::
s:::
"1
26 455 1723 2012 1862 1680 1807 1996 2124 2089 1801 900 385 ...
27 475 1892 2026 1662 1686 1840 2012 2124 2089 1788 870 367
Q.l
s:::
28 595 1680 2005 1662 1686 1840 2019 2124 2075 1775 830 367 5
29 643 1662 1984 1662 1692 1640 2026 2054 1762 785 357 ~
30 675 1723 1970 1682 1698 1853 2040 2054 1742 771 350 ~
31 875 1788 1650 1853 2047 2054 740 1
Débits mromels mH~ 337 1161 2027 1761 1664 1764 1944 2102 2112 1918 1227 515 1540
PLUVIOMIlTRIE EN 1954·55 (en millimètresl
1------ -6-5-0-
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.l





Crue maximum observée : 2,,488 m3/B (1952)
Crue centenaire estimée ~











LE NIGER A DIRÉ (Soudan)
Supemcie du bassin versant 330.000 km' 111
1. Données géographiques :
- Longitude ..•..•....•...... 3 0 24' W
- Latitude ....•.•.•........• 16 0 19' N
- Cote du zéro de l'échelle: 275,915 m (Nivellement plan de comparaison Sansanding)
- Altitude moyenne du bassin: environ 400 m.
n. Répartition géologique des terrains:
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable.
- Grès plus ou moins perméable ..•.....•.•....••.•............•••.•.•...
- Alluvions diverses





- Savane (savane armée dans le Nord)
.o .o .o '",'" .. 50%
- Savane boisée plus ou moins dense .•..•..•..•.••.•.••..•.•.•••••.••••. " 40 %
- Végétation aquatique dans les zones inondables du delta intérieur ••••.••.•• 10%
lV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en 1924. Son zéro était à la cote 275,915. Elle a été
réparée plusieurs fois, mais son calage est resté le même. Les observations ont
été faites régulièrement depuis 1924 (lacunes insignifiante s) .
Un tarage provisoire a été obtenu au moyen de Il jaugeages effectués pour des
débits variant de 120 à 2.640 m 3 / sec.
Les conditions d'écoulement dans le NIGER inférieur ne sont guère favorables
aux mesures de débits. En particulier. la pente est extrêmement faible et malgré la
lenteur de l'évolution de la crue, nous avons dû utiliser deux courbes différentes
pour la crue et la décrue.




Le NIGER à DIRI::
EN 1954






Courbes des débits mensuels d 'après leur fréquence
1924 -1954
JANV. FËV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT. OCT. NOV. Dl!:C.
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Station N° 5
LE NIGER A DIR13 (Soudan)
Superfide du bassin versant : 330.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 275,915 m. (Niv. Sansanding) Stadon en service depuis 1924
Jour JANV. fl3V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D1lC.
1 2480 2197 1693 1015 395 127 345 906 1576 1953 2241 2475
2 2480 2185 1669 990 383 123 365 917 1588 1959 2253 2489
3 2467 2175 1645 957 371 121 389 935 1604 1965 2265 2503
4 2467 2155 1630 935 357 119 413 953 1609 1977 2272 2510
5 2467 2145 1615 911 345 119 425 971 1626 2001 2279 2517
6 2467 2135 159? 887 333 115 445 1010 1632 2019 2286 2524
7 2455 2125 1577 867 325 113 463 1040 1642 2031 2293 2524 ~8 2442 2115 1555 843 315 111 465 1060 1648 2037 2300 2524
"B 9 2430 2105 1525 823 302 114 477 1090 1659 2043 2307 2531
~ 10 2430 2066 1482 807 293 114 485 1115 1,681 2049 2314 2531 B~ Q3
~ 11 2430 2038 1456 783 285 114 494 1130
1692 2055 2321 2531 :::s
12 2430 2018 1430 767 270 113 503 1150 1703 2067 2328 2538 .l::Io~ 13 2430 2009 1404 747 260 113 512 1170 1725 2073 2335 2545 ~
5 14 2430 2000 1384 727 250 155 525 1200 1749 2091 2349 2545 ~
15 2417 1990 137? 711 240 158 548 1220 1761 2103 2363 2545
.~
.., ~b I:l..~ 16 2404 1952 134? 671 220 170 571 1235 1773 2115 2377 2563 ~f: 17 2391 1923 1329 653 211 161 588 1258 1791 2121 2384 2569
:::s ~
.~ 18 2378 1905 1316 633 199 167 607 1274 1809 2127 2391 2569 e
19 2352 1878 1290 611 191 167 620 1301 1821 2139 2398 2581 t:i:l
~ 20 2352 1861 1?66 598 183 173 642 1324 1845 2146 2405 2587 .......y
Q 'I.l
21 2352 1844 124? 580 175 185 647 1346 1863 2152 2412 2593 ~
22 2326 1827 1?20 559 167 185 688 1367 1875 2157 2419 2593 ~"-
23 2313 1810 1200 536 161 191 714 1395 1887 2149 2426 2593 ..,
24 2300 1793 1180 515 155 215 737 1412 1893 2175 2433 2605 ~<u
25 2289 1779 1160 500 151 222 755 1433 1917 . 2181 2440 2605 :::s1:::
~
26 2277 1759 1140 482 147 243 777 1461 1935 2187 2447 2605 Q3
27 2265 1733 1120 467 145 260 800 1483 1935 2193 2447 2605 1:::
28 2254 1717 1105 452 139 285 823 1505 1941 2205 2461 2605 5
29 2231 1085 434 139 301 845 1532 1941 2217 2461 2605 S
30 2219 1065 416 135 325 872 1549 1947 2229 2468 2607 ~
31 2208 1040 131 890 1566 2235 2608 1
llébillll11f11S11tb 19;4 2375 1973 1350 696 238 169 594 1236 1769 2102 2362 2559 1451
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en miJUmmes)
nOGo , 0 0 7 2 10 5 0 R6 0 1954 141.8 32 2 2 6 n " n A'7A ..
HL OUAUDJl: 0 0 0 0 0 0 99 5 1142 8 2 35 8 0 0 2577
NIAFUNKn . 0 0 1) o 8 0 12,6 1324 208 7 21 6 9 1 0 0 385 2






Crue maximum observée : 2.710 m3/s (1953)
Crue centenaire estimée à
Nota : Dêflcit et coefficient dlêcoulement sans signification pratique
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LE NIGER A MOPTI (Soudan)
Superficie du bassin versant 281.600 km'
I. Données géographiques :
- Longitude .•••.•....••...••. 4 0 12' W
- Latitude ......•.•.••••...•. 14 0 30' N
- Cote du zéro de l'échelle .... 260,455 m (Nivellement LG.N.)
- Altitude moyenne du bassin .. environ 400 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'",rgile latéritique imperméable .•.••.•••••••.•• 37%
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable. 21%
- Grès plus ou moins perméable •..•..••••......••.•.•••••.•.•••••.••••••• 23%
- Alluvions diverses ..•.••..•..••...••..•..•...•••.....•...••.••••••••• , 17 %
- Dolérite imperméable .••.••....•.....•••.••..•.•..•.••••.•••.•.••.•••• 2 %
III. Zones de végétation :
- Savane ....••.....•.•.•.....•.•.•.•.••.•....••.•••.••.•.•..••• 50 % environ
- Savane boisée plus ou moins dense .•..•••.•..•..•..•.••.••.••.••• 45 %
- Végétation aquatique dans les zones inondables assez étendues des
cours inférieurs du NIGER et du BANI .•••..•.•.••.••.••.•.•••••• 5 %
IV. Caractéristiques de la station:
Cinq échelles ont été installées sucees sivement entre 1923 et 1952. Les cotes
des "zéros" correspondantes sont rapportées au nivellement de l'Office du Niger.
- en 1922 : 280,05 m.
- de 1923 à 1929 : 280,41 m.
- de 1934 au 31 Janvier 1935 : 280,25 m.
- du 1er Juin 1935 à fin 1936 : 279,60 m.
- L'échelle actuelle (cote 279,39) a été posée en 1943.
Dans le système de nivellement I.G. N., le zéro de cette dernière échelle est à
la cote 260,455 m(contre 279,39:-0ffice du Niger).
Six jaugeages, dont trois effectués à NIMITOGO, Il km à l'aval de MOPTI, et 3
à NANTAKA, par la Section de l'Hydraulique du SO UDAN, ont permis de tracer une
courbe de tarage provisoire. Les débits mesurés varient de 130 à 2.800 m 3 /sec.
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Station N° 6
LE NIGER A MOPTI (Soudan)
Superficie du bassin versant : 28L600 km'
Cote du zéro de l'échelle: 260,455 (1 .G. N.) Station en service depuis 1915
Jour JANV. FîlV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 1598 742 341 196 180 194 410 1483 2317 2659 2846 2626
2 1552 730 338 192 173 200 404 1521 2329 2671 2844
3 1510 718 338 188 165 203 395 1548 2329 2689 2842 2598
4 1468 702 335 180 163 205 420 1593 2341 2705 2841 2584
5 1430 690 329 176 160 208 440 1620 2347 2722 2841 2577
6 1400 679 326 173 157 212 460 1647 2357 2740 2841 2577
7 1372 669 320 170 155 216 500 1697 2369 2752 2841 2570 è8 1342 655 318 168 153 222 540 1730 2386 2764 2841 2570
"""' 306 165 151 225 592 1758 2398 2770 2841 2570 E:v 9 1311 638~
:::'Z 10 1297 630 294 163 150 228 660 1790 2415 2770 2841 2556 5
~ tJ
11 1278 616 282 161 149 234 745 1829 2431 2776 2841 2542 :::s~ 12 1255 600 276 160 147 240 805 1862 2443 2782 2838 2529 .l:3'o~ i::13 1226 580 270 160 144 246 854 1884 2455 2788 2838 2522 {j
5 14 1179 556 268 158 143 252 895 1906 2466 2788 :1838 2503 E:




t: I:l.,~ 16 1110 522 262 153 150 270 930 1961 2488 2794 2801 2469 ~t: 17 1072 510 260 150 165 290 980 2005 2500 2804 2788 2449
:::s 1038 486 253 176 175 320 990 2033 2518 2812 2776 2436
~
.~ 18 ~
19 1015 470 247 180 192 362 1020 2060 2534 2820 2762 2422 ....
·E 982 461 240 194 196 415 li25 2087 2551 2824 2736 2400 ~20~ "BQ 21 944 449 235 204 200 445 1169 2104 2563 2828 2736 2369 ~
22 926 437 232 210 203 480 1191 2115 2576 2828 2710 2341
1j
......
23 902 425 228 221 190 508 1218 2137 2585 2836 2710 2316 ~
24 883 410 224 229 162 510 1235 2159 2596 2843 2710 2288 ~
25 860 392 223 237 158 480 1263 2170 2602 2843 2710 2267 :::ss:::
~
26 838 380 220 240 155 440 1301 2227 2614 2848 2682 2235 tJ
27 830 365 218 240 153 425 1334 2249 2632 2846 2654 2221 s:::
818 353 214 206 151 415 1372 2260 2637 2850 2640 2199 s:::28 ~
29 798 210 196 150 410 1400 2272 2648 2849 2640 2174 Q
30 782 206 190 160 410 1433 2300 2653 2848 2633 2147 ~
31 762 200' 175 1455 2317 2847 2114 1
lltbiIJ menmels 1914 1126 550 267 186 163 317 917 1943 2486 2790 2776 2426 1334
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en mllllmêtres)
KISSIOOUGOU ' 0 76 72 69 246 362 222 283 347 285 176 8 2146
S1GUIRf ~ 0 2 43 45 129 273 283 303 228 113 48 0 1467
mou 0 0 0 6 15 92 277 271 103 21 18 0 803
Hauteur d'eau moyenne 1500IJW' le D.V.
.Pluviométrie moyenne probable 1260
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.}
I-::Péri-::'ode-:-:l-::9~15---54~1~9~24~1-4-17---r-21-7-1 127 1 113 1 168 1 581 1 1507 1 2283 1 26161 2491~ mo 1
Déficit d'écoulement : 1.350 mm.
Coefficient d'écoulement: 10 %
Dm. 1.135 mm.
Rm. 9,9 %
Crue maximum observée : 3.000 m3/e (1924)
Crue centenaire estimée à
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- Hypsométrie du bassin •...•.•
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LE NIGER A KOULIKORO (Soudan)
Superficie du bassin versant 120.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude. . . . . . . . . . . . . . . . .. 7° 33' W
- Latitude 12° 52' N
- Cote du zéro de l'échelle .•.. 290,083 m (nivellement du Service Géographique)
60% de 300 à 500 m d'altitude
25%de500à 750m "
15%de750àl.000m "
II. Répartition géologique des terrains:
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable
- Grès plus ou moins perméable .•...................••••.•..•.•....••••




- Savane .••.........•..•..•...•..•...•.•.....•.......•••.••••..••••.. 15%
- Savane boisée ....•......•..••....•.••.•.••...••..••••••.•...•••.••.• 75%
- Ilots forestiers...................................................... 10%
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée dans le port de KOULlKORO et observée de façon continue de-
puis 1908. Largeur du lit à cet endroit: 1.200 m environ. Fond sableux.
Le tarage de l'échelle a été effectué 'en 1922-23 par la "Compagnie Générale des
Colonies" (une trentaine de jaugeages entre 130 et 6.000 m'/ sec).
Pour les hautes eaux, ce tarage a été vérifié d'une façon satisfaisante, en 1948,
par la Mission E.D. F. En 1949, celle-ci a poursuivi le tarage de la partie infé-
rieure de l'échelle. jusque vers 65 m'/ sec, grâce aux jaugeages effectués en
amont, à SOTUBA (lit rocheux). Deux jaugeages effectués en 1938 et 1945 par l'Of-
fice du Niger permettent de prolonger la courbe de tarage jusque vers 35 m'/ sec.
Pour des débits légèrement inférieurs à cette valeur, le zéro de l'échelle émerge.
Deux jaugeages effectués en 1955 confirment la courbe de tarage.
La nature sableuse du lit, sans influence sensible sur l'écoulement des débits
importants, rend par contre précaire le tarage de l'échelle en étiage. Le tarage
établi en 1949 semble en particulier inapplicable aux étiages des premières années
d'observations. Toutefois, l'amplitude des variations du plan d'eau, pour un même
débit, ne paraft pas dépasser 10 cm pendant la période 1938-1949.
- zoz -
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Station N' 7
LE NIGER A KOULIKORO (Soudan)
Superficie du bassin versant : 120.000 Irnr
Cote du zéro de l'échelle: 290,083 m. (1. G. N.l Station en service depuis 1908
Jour JANV. FllV. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Ollc.
1 837 434 269 137 160 301 872 3250 5320 6070 4580 2680
2 858 424 273 137 155 339 1020 3355 5300 5990 4520 2680
3 830 424 273 135 155 374 1180 3520 5400 5940 4370 2655
4 802 414 261 132 157 364 1325 3685 5550 5910 4210 2605
5 767 404 253 130 157 374 1469 3715 5790 5850 4020 2505
6 746 394 245 130 170 374 1555 3855 5850 5820 3940 2375
7 732 364 233 132 183 404 1594 3940 5910 5760 3825 2255 ~8 708 374 218 142 189 484 1613 4080 6010 5610 3740 2140
....,
5530 E:v 9 675 369 207 152 195 542 1613 4140 6040 3685 2025q"
s:.. 10 656 359 195 181 201 605 1613 4080 6100 5490 3630 1916 5
~ qj
11 638 344 192 221 207 668 1632 3925 6170 5360 3520 1832 ::s~ 12 620 339 192 249 214 732 1671 3840 6240 5240 3410 1750 .I::l-;?:: El
13 610 325 198 261 221 795 1760 3685 6320 5090 3250 1690 'q"j
5 14 605 321 195 265 218 823 1790 3740 6380 4930 2955 1613 .~
15 590 317 195 265 218 858 1832 3715 6320 4700 2930 1555 :.:
l:; ~.~
O;j 16 580 309 192 265 218 858 1874 3685 6340 4520 2805 1517 ~~ 17 575 301 183 265 221 844 1916 3910 6340 4400 2730 1479
::s 4400 ~
.S; 18 563 293 183 249 207 802 1958 4170 6320 2630 1421 S
19 552 285 183 233 186 760 2025 4400 6400 4520 2580 1383 t~ 542 221 175 746 2025 4490 6400 4650 2555 1344..... 20 277 175~ ....,~Cl 529 273 167 214 210 732 2000 4550 6480 4740 2530 1306 ~21
22 525 265 162 201 237 732 2025 4670 6440 4850 2730 1248 E:......
23 514 253 160 186 229 732 2140 4790 6400 4920 2855 1210 qj
24 504 249 165 172 237 760 2210 4790 6360 4980 2955 1180 ~
25 494 245 165 167 218 732 2280 4900 6360 5010 3010 1150 ::sl:::
l:::
'1
26 484 241 165 162 210 702 2400 4850 6360 5040 3010 1118 qj
27 474 241 160 157 221 668 2680 4980 6360 5010 2980 1101 l:::
28 469 253 157 155 245 682 2905 5670 6240 4950 2905 1067 5
29 464 152 160 265 708 3065 5590 6170 4850 2805 1050 S
30 454 147 162 277 760 3145 5460 6140 4790 2730 1035 ~
31 444 142 289 3170 5380 4670 1020 l
Ilibiu ml'llSlltls 19j4 608 325 195 188 208 642 1947 4284 6127 5148 3280 1674 2061
PLUVlOMllTRIE EN 1954 (en millimètres)
BAMAKO 0 0 1 5 90 162 305 479 260 25 12 0 1339
KANKAN 0 58 41 47 195 220 419 465 308 113 150 0 2016
BElLA 3 57 97 76 60 247 214 130 462 311 82 24 1763
Hauteur d'eau moyenne 0 45 65 55 95 220 330 390 350 160 85 5 1800sur le B.V.
Pluvométrie moyenne sur 30 ans 1550
1 Phiodt 1908-54 404 204
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
108 1 69 1 104 1 394 1 1283 1 3354 1 5287 1 4373 1 1938~ 1535 1
Coefficient d'écoulement : 30 %
Déficit d'écoulement 1.255 mm. Dm. 1.145 mm.
Rm. 26 %
Crue maximum observée: 9.700 m3/s (1925)
Crue centenaire estimée t 12.000 m3/s
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- Hypsométrie du bassin .•.....
- 2.05 -
NIGER A KOUROUSSA (Guinée)
Superficie du bassin versant 18.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude..... • . . . . . . • .. .• 10· 53' W
- Latitude .•..•.......••..•• 10· 39' N
- Cote du zéro de l'échelle: 355.375 m (nivellement C. F. C.N.)
2% au-dessus de 800 m d'altitude




5% de 356 à 400 m "
- Altitude moyenne du bassin: 510 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle granito-gneissique imperméable dans la majeur] partie du bassin sauf aux
environs immédiats de KOUROUSSA. (Schistes birrimietS)
- Quelques plages de schistes birrimiens latéritisés et qu.elques intrusions dolériti-
ques dispersées (moins de 10%)
III. Zones de végétation:
- Savane boisée avec nots forestiers dans le sud du bassin.
IV. Caractéristiques de la station:
Une première échelle, graduée en cotes absolues par rattachement au nivelle-
ment C.F.C.N., a été posée en 1910. Ellé était fixée à une pile du pont du chemin
de fer et son extrémité inférieure était à la cote 356,00 m (Cote C.F.C.N.).
Des observations effectuées par le chemin de fer, il ne reste que quelques re-
levés fractionnaires en 1923. 1925 et 1926.
A partir de 1945, les observations ont été assurées par le Service de l'Agricul-
ture au-dessus de la cote 357 m.
En 1954, une nouvelle échelle a été installée par la Section Hydraulique des
Travaux Publics du Soudan. Son zéro correspond à la cote 355,375 m de l'ancienne
échelle.
Le tarage actuel est assuré par Il jaugeages, pour d~s débits compris entre 40
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Station N° 8
NIGER A KOUROUSSA (Guinée)
Superficie du bassin versant : 18.000 km-
Cote du zéro de l'échelle: 355,375 m. (Nivellement C.F.C.N.l Station en service depuis 1910
Jour JANV. F1JV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Olle.
1 22 46 157 438 674 755 655 630
2 23 49 159 435 685 745 644 622
3 25 54 172 469 690 722 638 608
4 27 75 174 463 710 710 637 585
5 27 95 177 435 742 674 636 588
6 28 95 177 351 820 654 635 477
7 32 94 182 292 815 639 632 432 ~8 32 94 182 266 810 620 630 393
...... 32 96 181 256 767 612 621 362 t:~ 9
:::'Z 10 29 92 184 260 765 593 611 337 ~è
'- q;
11 28 94 204 275 752 576 599 317 :::s~ 12 27 95 216 273 742 575 586 301 o~~ i::13 29 93 211 268 752 597 575 290 -t:
~ 14 29 89 213 277 747 632 536 282 t:Q
15 27 93 236 379 750 674 508 271 os:
~ -[.~
~ 16 29 93 245 443 770 700 480 261 ><
t:: 17 31 94 236 441 767 740 522 253 :::s
:::s 36 233 463 745 785 589 241 ~.~ 18 92 ~
19 32 89 236 455 715 823 631 233 ...
::l 33 87 229 449 682 855 646 226 cu~ 20 ......~Cl 45 82 213 424 695 877 650 221 ~21
22 49 80 219 396 695 891 651 214 è
'-
23 48 95 228 371 688 882 655 209 q;
24 47 120 243 345 685 886 650 204 :::::cu
25 46 134 251 407 690 826 638 198 :::sl:::
l:::
'II
26 44 149 261 424 715 775 634 193 q;
27 42 162 256 418 717 730 639 187 l:::
28 22 41 172 268 429 720 702 644 184 ~
29 23 41 174 345 502 722 685 644 177 S
30 22 41 166 421 595 740 684 638 174 ~
31 41 455 632 672 169 1
Débits mensuel! 1954 34 101 231 398 732 719 615 317 270 (1)
PLUVIOM13TRIE EN 1954 (en millimètres)
DABOt! 0 0 22 140 182 226 413 328 248 206 95 0 1860
KDIJRDUSSA 7 0 47 137 206 219 277 417 324 234 176 0 2044
PABABAH 0 140 49 81 222 266 328 433 183 259 158 0 2119
Hauteur d'eau moyenne 0 70 45 125 210 250 340 400 270 240 150 0 2100sur le B.V.
. Pluviométrie moyenne sur 30 ans 1670
(55)
DJ'lBITS MOYENS MENSUELS (en myseco)
(26) 1 (25) 1 (20) 1 34 1 101 1 232 1 420 1 816 673~
Déficit d'écoulement : 1.627 mm. (2) Dm. 1.245 mm" Crue maximum observée
Coefficient d'écoulement: 22,5 % Rm. 25,5 % Crue centenaire estimée à.
(1) Module calculé apres estimation des moill de basses eaux.
(2) Déficit anormal da au retard de la période deI! crues et il l'étalement des pluies.
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LE BANI A DOUNA
Superficie du bassin versant 102.600 km!
1. Données géographiques:
- Longitude •••••••••...•. 0 • •• 5° 57' W
- Latitude •• 0 ••• 0 0 ••••••••••• 13° Il' N
- Cote du z~ro de l'~chelle .••. 270.714 m (Nivellement I.G oN.)
- Altitude moyenne du bassin: 400 m environ.
II. R.épartition géologique des terrains
- Granito-gneiss parfois recouvert d'argile imperm~able .••••••••.•.••.•••• 45%
- Grès plus ou moins perm~able•••••••••••••.• 0 •••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 38 %
- Schistes birrimiens imperm~ables recouverts de lat~riteMgèrement perm~a-
ble o" o••.•••• 0 •• 0 ••••••••• o•••. o................................... 17%
III. ZOnes de végétation :
- Savane au Nord .•••.••• 0 ••• 0 ••••••••• o" •••.••.•.•• " • • • • • • • • •• ••• • .•• 60%
- Savane bois~e au Sud •.•••••••••.••.• 0 •••••• '0' ••• , ••••••••• " ••••••••• 40%
IV. Caractéristiques·de la station :
Une première ~chelle. pos~e en Mai 1949 par la Section hydraulique des Travaux
Publics du SOUDAN (z~ro ~ la cote 271,Z38). a ~t~ remplac~e le 16 Avril 1954. Le
z~ro a ~t~ abaiss~ ~ la cote Z70. 714 m (Nivellement I.G. N .).
Huit jaugeages. effeetu~s de 195Z ~ 1955 pour des d~bits compris entre ZO et
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Courbes des débits mensuels d'apres leur fréquence
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Station N° 9
LE BANI A DOUNA
Superficie du bassin versant : 102.600 km'
Cote du zéro de l'échelle: 270,714 m. (1. G. N.) Station en semce depuis 1949
Jour JANV. F.lJV. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 274 156 99 52 32 30 106 670 2691 3433 2273 1179
2 270 152 97 51 32 32 110 685 2794 3432 2235 1139
3 266 151 9<3 50 31 36 110 736 2850 3426 2208 1099
4 262 148 92 49 32 38 112 834 2892 3413 2185 1029
j 258 145 90 48 33 40 116 925 2946 3400 2164 984
6 254 142 88 47 33 41 120 973 2988 3380 2141 942
7 250 141 86 47 34 45 127 1015 3030 3355 2125 911 ~8 244 139 86 46 34 50 145 1075 3042 3335 2103 889
~ 9 240 136 85 46 34 58 169 1163 3060 3302 2070 844 ES
:::'Z 10 234 133 82 47 35 60 174 1219 3072 3264 2031 813 fi~ ...,
11 230 130 80 48 35 70 190 1283 3084 3216 2000 777
lU
::;,
~ 12 226 129 79 48 34 78 218 1331 3090 3168 1930 739 .~2l t::13 222 128 78 49 34 80 240 1347 3102 3132 1915 712 -t
fi 14 218 126 77 49 33 80 264 1427 3114 3102 1875 700 .~
B 214 124 75 50 32 79 280 1476 3126 3048 1825 694 ;:.;
...,
-[t:~ 16 210 120 74 49 31 78 286 1521 3150 2970 1775 652 ><
E 17 206 118 72 48 29 75 294 1566 3180 2910 1725 640 ::;,
::;, 202 117 70 47 29 63 296 1611 3204 2850 1684 634
n
.g, 18 S
19 198 114 038 45 28 69 322 1652 3240 2790 1647 595 ....
.~ 194 112 67 44 27 68 335 1697 3264 2742 1589 550 lU20~ ......I.l
Cl lU
21 190 110 6<3 42 26 68 348 1735 3302 2708 1508 544 ~
22 187 109 64 27 69 353 1780 3335 2664 1463 505
1j
'-
23 184 108 62 40 28 69 380 1605 3387 2620 1432 487 q;
24 181 106 61 39 29 69 393 1845 3394 2581 1400 466 ::::::lU
2S 178 104 60 37 29 76 410 1920 3413 2543 1359 455 ::;,1::::
1::::
C1I
26 175 102 59 36 29 84 430 1970 3426 2493 1327 440 q;
27 172 101 58 35 28 92 450 2026 3439 2460 1295 427 1::::
28 169 100 57 33 27 100 490 2070 3439 2433 1275 418 5
29 166 55 32 28 104 526 2163 3439 2400 1255 405 5-
30 163 53 33 29 107 535 2455 3439 2373 1215 397 ~
31 160 53 29 625 2587 2306 385 1
DEbits mfllBllels 1954 213 125 74 44 31 67 289 1502 3164 2944 1768 692 912
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millimètres)
-
OpIEBNII 0 31 22 172 188 189 366 582 263 270 104 1 2188
SIK.ISSll 0 12 6 89 122 156 174 476 238 161 5 0 1439
OlODJ 0 0 0 29 73 174 219 318 258 121 13 0 1205
HaUfC'ur d'èau moyenne 0 10 5 80 120 170 220 430 250 160 10 0 1455ur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1235
1Phiodt 1950-54 227 122
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)







Crue maximum observée : 3.439 m3/9 (1954)
Crue centenaire estimée à
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LE NIANDAN A BARD (Guinée)
Superficie du bassin versant 12.600 km2
1. Données géographiques.:
- Longitude................. 9· 42' W
- Latitude •••••••••••••.•.•. 10· 37' N
- Cote du z~ro de l'~chelle 356,01 (Nivellement Chemin de Fer)
~ 40% de 350 ~ 500 m d'altitude- Hypsom~trie du bassin .•.•••• 58% de 500 ~ 750 m "2%de750~1.000m "
II. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile lat~ritique imperm~able
- Schiste birrimien imperm~able r&Couvert de lat~rite l~gèrement perm~able .
- Dolérite imperm~able .•.••••••.•..•..•••.••.••••.•••••••••••••••.•••.•




- Savane bois~e •..••.••.•..•.••••.•..•.•...••••••••••••.••••.••••.••••• 70%
- Zone des nots forestiers .••.••.•••••••.••.•••.•••••.•••••••.•••••••••• 30%
IV. Caractéristiques de la station:
L'~chelle du Pont de BARO a ~t~ install~e en 1910 par le Chemin de Fer. La
plupart des relev~s ont ~t~ perdus: il ne reste que des relev~s fragmentaires rela-
tüs aux crues d'Octobre, Novembre et Décembre 1913 et d'Oètobre, Novembre et
D~cembre 1926. Depuis Mai 1947, des relev~s journaliers sont effectu~s r~gulière­
ment.
Le 25 Avril 1954 l'~chelle a ~t~ restaur~e, et le z~ro de l'~chelle actuelle cor-
respond ~ la cote 356,01 de l'ancienne.
L'~chelle a ~t~ tar~e en 1947-1948 par l'Office du Niger qui a ex~cut~ une tren-
taine de jaugeages pour des d~bits compris entre 18 et 972 m 3 / sec.
En 1949, la Mission E.D.F. a, en outre, pr~cis~ la courbe de tarage par un
jaug·eage de hautes eaux, effectu~ au Pont du Chemin de Fer CONAKRY-NIGER et
4 jaugeages de basses eaux. Ces derniers ont ~t~ effeètu~s ~ 7 km en amont de
BARO ~ proximit~ du site de FOMI où doit être implant~ le barrage-r~servoirpr~vu
pour la r~gularisationdu HAUT-NIGER.
Trois jaugeages de contrôle ont ~t~ effectu~s par le Service de l'Hydraulique
des T .P. en 1954 et 1955. Ils confirment l'ancienne courbe d'~talonnage.
En 1955 ~galement, un jaugeage de crue a provoqu~ une modüication assez l~­
gère de la partie haute de cette courbe. Le d~bit mesur~ au cours de ce jaugeage
(I490 m 3 / sec) est le plus fort enregistr~ jusqu'~ ce jour.
L'~talonnage peut être consid~r~ comme d~finitü.
- Z14 -
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Station N° 10
LE NIANDAN A BARO (Guinée)
Superficie du bassin versant : 12.600 km2
Cote du zéro de l'échelle: 356,01 m. (Nivellement C.F.C.N.) Stadon en service depuis 1947
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 223 71 46 41 64 69 494 606 940 684 543 569
2 196 71 46 39 69 78 498 547 1030 660 569 536
3 169 69 48 63 82 77 486 514 1015 660 591 398
4 152 67 52 129 87 78 445 525 1040 626 591 394
5 142 65 53 129 77 103 375 484 1000 538 565 356
6 136 63 53 117 71 107 311 423 991 514 565 356
7 136 61 50 106 60 125 309 392 922 484 551 333 ~8 129 61 46 95 54 130 337 365 898 496 318
~ 126 59 43 90 50 151 453 392 861 463 437 292 ~
'l.l 9
:::z 10 124 59 43 84 45 143 407 341 801 445 413 292 e
:§ \l11 122 59 43 82 45 147 329 169 801 445 403 285 ::s
;:Il; 12 117 57 41 78 47 130 331 175 804 443 402 277 .~~ b13 115 57 39 53 52 123 333 196 834 443 394 262 'q,J
e 14 113 55 38 52 66 130 333 492 861 476 :j79 249 ~




C; 16 95 55 34 43 56 180 329 580 817 922 394 242 ~~ 17 93 53 34 41 56 160 318 620 747 961 492 227
::s 41 57 174 293 611 817 1015 580 226 ~.~ 18 89 57 32 ~
19 89 61 32 39 70 194 318 624 812 997 720 223 ti~ 89 61 31 38 86 196 295 536 820 901 660 208.... 20~ ~
Q 'l.l
21 88 61 29 38 105 156 256 496 807 886 672 206 ~
22 84 63 27 38 129 152 253 494 826 826 634 203
)
......
23 83 59 27 38 129 156 253 457 744 631 200 \l
24 81 53 31 36 112 199 251 457 790 706 558 196 1l
25 78 52 36 32 96 249 265 498 782 638 514 193 ::s1:::
1:::
'li
26 78 50 34 30 86 286 265 425 737 670 492 190 \l
27 75 48 32 37 81 345 466 441 737 670 518 186 1:::
28 73 46 34 51 75 394 514 582 734 641 591 181 e
29 73 36 54 7l 445 536 665 734 591 604 178 S
30 73 36 52 71 474 636 739 734 547 549 174 ~
31 73 43 70 689 901 529 174 l
OébilJ mlllJlltls 19;4 110 59 39 60 74 185 378 493 846 661 530 270 309
PLUVIOMIlTRIE EN 1954 (en millimètresl
KISSIDOUCOU 0 76 72 69 244 362 222 282 347 285 176 8 2143
IOUROUSSA 7 0 47 137 206 219 277 417 324 234 176 0 2044
IANIAII 0 58 41 47 195 220 419 465 308 113 150 0 2016
Hauteur d'eau moyenne 2 45 50 100 210 250 310 410 320 220 170 3 2090sur le B.V.
Pluviométrie moyenne sur 30 ans 1940
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
1 PhiOOr 1947-54 1 57,1 1 31,4 1 28,5 1 25,7 1 50,0 1 134 1 309 1 528 1 800~ 256 1
Déficit d'écoulement : 1.317 mm.
Coefficient d'écoulement : 37 %
Dm. 1.298 lIlJD"
Rm. 33 %
Crue maximum observée : 1.500 m3/B (1955)
Crue centenaire estimée à
- Z16 -
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LE KONKOURÉ AU PONT·ROUTE KlNDIA·TÉLIMÉLÉ
(Guinée)
Superficie du bassin versant 10.250 km!
1. Données géographiques :
- Longitude.. . • • .. • • .. .. .. •• 12· 53' 49" W
- Latitude .••.•••..••••••.•• 10· 30' 23" N
- Cote du zéro de l'échelle 153,50 m (I.G.N.)
~ 40% de 100 ~ 500 m.d'altitude- Hypsométrie du bassin....... 50% de 500 ~ 1.000 m "10% de 1.000 ~ 1.500 m "
Il. Répartition géologique des terrains:
Le bassin versant se présente sous la forme d'une succession de tables hori-
zontales de gr~s siliceux. Les seuls accidents de terrain sont dûs h de vastes inclu-
sions de roches plus dures: granites, diabases, gabbros, gneiss, quartzites, ou de
roches plus tendres, éléments schisteux (gr~s métamorphisés).
III. Zones de végéta tion :
- Savane guinéenne .••••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 70%
- Prairie sur les plateaux du FOUTA-DJALLON .••••.••••••••••••••••••••• 30%
IV. Caractéristiques de la station· :
Ancienne échelle posée par la Mission ptCHINEY en 1942. n ne reste des rele-
vés que l'année 1944 incompl~te. Les éléments de basses eaux, ayant été détério-
rés, ont (!it(!i remis en (!itat en 1948.
La partie haute de l'(!ichelle a (!it(!i remplac(!ie en 1949, la partie basse en 1952 :
graduations tous les 5 cm, z(!iro cal(!i 5 cm plus bas que celui de l'(!ichelle PÉCHINEY •
Pendant les basses eaux 1954, une nouvelle (!ichelle a ét(!i placée ~ côté de l'an-
cienne (pile R.G. de la travée élargie du pont) : ses divisions sont centim(!itriques.
Le zéro a ét(!i conserv(!i.
L'étalonnage effectué au moyen de 7 jaugeages en 1948 a été repris de 1952 ~
1954 par la Mission du KONKOURÉ (I3 jaugeages de 9 h 1075 m 3 /sec).
En 1955, 32 jaugeages ont permis de tracer une courbe définitive. Le débit ma-
ximum mesur(!i a (!it(!i de 2.650 mS /sec. Au-dessus de 1.100 mS / sec, la courbe de
tarage se redresse de façon inattendue. Ce fait est dû h la pr(!isence d'un (!itrangle-
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
1944 -1954
JANV. l'tv. MAAS AYR. MAI JUIN JUIL AOÛT SEPt OCT. NOV. DEe.
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Station N° 11
LE KONKOURÉ AU PONT·ROUTE KINDIA·TÉLIMÉLÉ
(Guinée)
Superficie du bassin versant : 10.250 km'
Cote du zéro de l'échelle: 153,50 m. (1. G. N.) Station en service depuis 1944
Jour JANV. Ellv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D13C.
1 92 51 73 230 1805 2420 700 426 520
2 90 51 213 1395 2140 815 433 454
3 88 51 156 213 1465 1865 765 550 385
4 86 49 230 1340 1580 n5 693 353
5 84 48 28 647 206 1220 1520 647 640 329
6 82 48 27 440 241 1205 1435 595 550 318
7 78 45 28 312 453 1050 2140 625 490 329 ~8 76 43 28 280 649 896 2160 640 454 323
.......
75 42 25 280 685 1000 1915 625 405 307 E:~ 9
:::'Z 10 74 40 22 285 592 1355 655 379 296 5§ \l
11 73 42 26 288 625 1705 1435 685 366 285 :::1~ 12 72 42 26 266 no 1665 1340 677 366 266 ·Ë~ 13 70 40 24 239 no 2150 1380 625 379 237 ~
5 14 69 39 25 220 679 2160 1235 632 359 220 .~
15 68 38 33 157 775 2290 1075 587 379 212 ;:.;
l:: ~.~
~ 16 67 37 35 156 735 2070 932 990 398 203 >.=
~ 17 66 36 34 145 760 1980 1010 890 405 189 :::1~:::1 18 65 35 35 156 655 1915 1120 815 527 187 C:>.~ .....
19 62 35 34 160 677 2320 1085 725 497 180 .....
.~ 61 34 35 181 750 2180 995 662 475 170 lU
:l:l 20 .......~Cl 59 34 34 181 845 2150 914 610 405 164 ~21
22 57 33 35 212 915 1745 1020 595 340 161 E:'-
23 57 33 30 220 1285 1640 878 595 329 159 \l
24 56 31 82 222 1670 1380 950 610 340 156 ~
25 55 29 59 181 2190 1340 939 640 340 153 :::11:::
1:::
'1S
26 55 30 52 226 1840 2040 878 572 405 150 \l
27 54 30 182 1320 2005 950 535 535 147 1:::
28 53 59 222 1300 1910 914 497 565 145 5
29 52 75 228 1370 1805 878 447 520 142 S
30 52 220 1670 2060 936 419 572 139 ~
31 51 2100 2370 433 1~8 l
Ilibib mfllSlItls 1954 68 37 25 (I) 25 (1) 40 235 880 1729 1324 646 451 239 478
PLUVIOMl!TRIE EN 1954 (en millimètres)
MAMOU 0 10 58 195 129 239 478 668 353 240 185 24 2579
PlU 0 0 8 92 208 338 641 589 264 52 22 0 2214
TnIME1E 0 2 0 124 224 475 536 626 452 186 234 2 2861
Hauteur d'eau moyenne 0 5 31 137 185 337 586 580 411 178 154 16 2620sur le S.V.
Pluviométrie moyenne sur 30 ans 2100
Dl!BITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
...1 _Phi_·odt-,1;;.:9;.:,44.:..-...:4.:..8-...:541",--=6;,.=.9--1.---,4:.:,2--,--=2:.:,2--1.1--=1:.=.3---L1--=2:.=.9--1.I--=-14.:..:9:.......J1--=4~85~1-'1:.:2:.:.70::......L1---=9..:.:76~---'7=-00"-~ 354
Déficit d'écoulement 1.150 mm.
Coefficient d'écoulement 56 %
(1) Débits moyens estimés
Dm. 1.010 mm.
Rm. 52 %
Crue maximum observée : 2.890 m3/s (1955)
Crue centenaire estimée à



























- Hypsométrie du bassin ••••• 0 0
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LE BADI AU BAC DE BADI (Guinée)
Superficie du bassin versant : 3.240 kml
1. Données géographiques' :
- Longitude •• 0 .000000.0 •• 0 • 0 13° 24' W
- Latitude 0 •• 0 •• 00.00.0.00.0 10· 17' N
- Cote du zéro de l'échelle o. 0 43.82 m
0,5% au-dessus de 1.000 m d'altitude
3,5% de 800 ~ 1.000 m "
7 % de 600 ~ 800 m "
17 % de 400 ~ 600 m "
35 % de 200 ~ 400 m "
25 % de 100 ~ 200 m "
12 % de 44 ~ 100 m "
- Altitude moyenne du bassin: 320 m 0
II. R.épartition géologique des terrains' :
- Gr~s blancs ordoviciens assez imperméable ••
- 1:)Chlstes Gothlandiens.
- Peu de dolérites. Latéritisation fréquente sur les Bowés.
III. Zones de végétation·:
Savane guinéenne sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station:
Une premi~re échelle a été installée le 24 Décembre 1948 par la millllion
E.D oF. Elle était en éléments de duralumin gradués au moyen d'encoches tous les
5 cm Zéro li la cote 43, 8Z m d 'apr~s le nivellement MaHone.
Elle a été remplacée par une échelle centimétrique de tôle émaillée en Juin
1952. Le zéro a été conservé.
Un étalonnage satisfaisant a été obtenu de 1949 t1 1955 au moyen de 14 jaugea-
ges effectués pour des débits compris entre 8 et 1.260 m 3 / sec.
- zzz -
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LE BADI AU BAC DE BADI (Guinée)
Superficie du bassin versant : 3.240 km'
Cote du zéro de l'échelle: 43,82 m. (Nivellement E. D. F.) Station en service depuis 1949
Jour JANV. F13V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dilc.
1 6,4 66 109 208 716 1264 318 266 128
2 6,5 72 112 144 379 1127 292 288 120
3 6,5 66 115 180 530 1044 266 260 109
4 7,0 65 112 214 487 890 242 232 120
5 6,9 65 109 221 468 774 246 232 136
6 6,1 6,8 65 112 218 384 786 236 266 131
7 6,1 6,8 63 115 216 268 774 296 252 141 ~8 6,1 6,6 64 118 210 195 751 334 229 120 E:~ 9 5,9 6,5 66 125 218 162 610 368 208 112~ 5~ 10 5,9 6,5 68 128 162 218 548 316 214 105
E: ~.....
11 5,9 6,5 66 128 180 916 587 246 203 92 ::s~ 12 5,9 6,6 66 128 128 944 564 358 195 80 .~~ 13 5,9 6,6 68 128 386 864 575 308 208 74 -t
5 14 5,9 6,6 68 128 422 622 530 276 218 71 E:
15 5,9 6,9 70 128 476 838 552 422 203 66
.~
l:: ~.~ ~
~ 16 5,8 6,6 76 125 504 1318 498 520 194 62 :><
E 17 5,8 6,8 84 126 483 1193 455 444 197 59 ::s~::s 18 5,7 6,8 86 128 474 1334 401 422 186 59 S
.S;
19 5,7 6,8 84 128 530 1520 444 390 180 58 t:~ 444 296 195 55.... 20 5,5 6,8 82 128 692 1470~ ~
Cl ~21 5,5 6,6 80 128 763 1208 422 276 172 46 ~
22 5,4 6,6 81 128 833 1154 396 286 162 41 E:.....
23 5,4 6,6 81 128 1030 692 412 256 86 35 ~
24 5,4 6,6 84 128 1395 530 353 248 120 35 ~
25 5,4 6,1 86 207 1535 1178 345 246 76 33 ::s1:::
1:::
~
26 5,3 5,8 96 141 1030 1163 306 266 144 34 ~
27 5,3 6,9 96 141 548 1208 292 232 296 33 1:::
28 5,3 7,7 99 141 500 1233 306 240 128 32 5
29 5,3 9,4 99 199 636 838 412 248 190 31 ~30 5,3 11,8 107 232 646 739 336 246 128 28
31 5.3 552 1088 214 26 1
Mill mensuels 1954 16 (1) 7 (1) 5,8 6,9 78 133 508 834 573 302 198 73 230
PLUVIOMIlTRIE EN 1954 (en millimètres)
DUBRnKA 0 0 22 178 175 625 1239 1398 471 392 .25~ H' "'''''Q
mDIA 0 0 5 148 172 230 686 458 418 178 130 37 2462
Pluviométrie moyenne à DUBRtlKA 3783
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
I...:.Péri""·odt::;;....1_9_49_-_54.......,J1L...-2o....:.,_2....L1---:..8;,...,0........L_6 ,;,...9.......L.1_6;,.:.,,;,,,.5--l....1..:.2::..:.5,..:.3....L..1_1;",.2,;",.9...J1--=-35:..:5........L1---:..78:..4.......L.1_5=1:..9--l........:2:..:9..:..0_~ 193 1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement




Crue centenaire estimée à
1.730 m3/s (1950)
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LA SALA AU PONT DE PELLEL (Guinée)
Superficie du bassin versant 284 km'
I. Données géographiques :
- Longitude. .• • . . .. • . • •. . . •• 12" 27' W
- Latitude ......•.•••..••... Il" 18' N
- Altitude du z~ro de l'~chelle: 900 m environ
1
6 % au-dessus de 1.200 m d'altitude
18% entre 1.100 et 1.200 m "
- Hypsom~trie du bassin....... 62% entre 1.000 et 1.100 m "
14% au-dessous de 1.000 m "
- Altitude moyenne du bassin: 11 00 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Le baaain est situ~ tout entier dans le massif gr~seux du FOUTA-DJALLON.
- Terrain relativement imperméable.
III. Zones de végétation·:
Savane boisée avec quelques nots forestiers.
IV. Caractéristiques de la station:
L'~chelle a été pos~e en Mars 1950.
Neuf jaugeages, effectués de 1952 à 1954 par la Mission E.D.F. du KONKOURÉ,
pour ·des débits variant de 0,24 à 38 ml!sec, ont permis d'~talonner la station.
15
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Courbes des débits mensuels d'apres leur fréquence
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Station N° 13
LA SALA AU PONT DE PELLEL (Guinée)
Superficie du bassin versant : 2B4 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 900 m. environ Station en service depuis 1950
Jour JANV. F13V. MARS AYR. MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DlIé.
1 4,3 2,2 1,5 1,5 1,8 13,2 26,8 24,0 26,8 10,2 11,7
2 4,3 2,2 1,8 1,5 1,8 12,4 167 40,2 26,2 10,2 10,9
3 4 2,2 1,'8 1,5 1,2 11,7 24,0 26,8 26,2 9,8 10,9
4 4 2,2 1,9 1,5 14,0 10,9 36,0 26,8 25,4 9,8 10,2
5 4 2,1 1,9 1,8 14,7 10,6 134 93 24,0 9,5 10,2
6 4 2,1 1,9 1,8 15,5 10,6 134 93 9,2 9,5 8,8
7 3,9 2,1 1,9 1,8 15,9 10,2 56,4 134 22,9 9,5 8,4 ~8 3,9 2,1 1,9 1,8 16,8 10,2 142 134 23,6 9,5 8,4
...... 10,9 163 124 26,8 9,5 8,4 El~ 9 3,9 2,1 2,1 1,8 18,2Q.I
~ 10 3,9 2,1 2,1 1,9 19,3 11,2 138 120 26,8 9,2 8,1 l:i
,§ Q3
11 3,7 1,9 2,1 1,9 10,2 11,7 49,3 120 25,4 9,2 8,1 ::1~ 12 3,7 1,9 2,1 1,9 9,8 12,4 32,8 100 25,4 9,2 7,4 .~~ i::13 3,7 1,9 1,9 2,2 9,5 13,2 32,8 72 24,0 9,2 7,4 {j
l:i 14 3,5 1,9 1,9 2,1 9,5 13,2 29,6 65 24,0 9,2 7,4 .~
15 3,5 1,9 1,9 1,9 8,8 14,0 29,6 63,9 22,9 8,8 7,4 ;:.;
i:: ::1
.Q.I ~
iJ 16 3,5 1,9 1,9 1,9 8,8 14,9 29 42,4 21,8 8,8 7,3 ><
E: 17 3,5 1,9 1,9 1,8 8,1 14,9 29 30,2 19,7 8,8 7,3 ::1
::1 15,9 30,9 29,6 17,8 8,8 7,3 el.~ 18 3,5 1,9 1,9 1,8 7,4 ~
19 3,5 1,9 1,9 1,8 (l, 8 17,8 24,0 26,8 14,9 8,8 6,8 t:~ 20 3,3 1,9 1,5 1,8 5,1 20,7 21,4, 26,2 12,4 8,8 6,8~ ......~Q
21 3,3 1,9 1,5 1,8 5,1 20,7 23,6 26,2 12,4 8,1 ~
22 3,3 1,8 1,5 2,2 5,1 24,0 23,6 25,4 12,4 8,1 ~
'-
23 3,3 1,8 1,9 2,2 8,4 24,0 40,2 25,4 10,9 8,1 '"Q.I
24 3,3 1,8 1,9 2,2 11,7 21,8 36,0 25,4 10,9 8,1 11
25 3,3 1,8 1,9 2,2 10,9 17,8 24,0 24,0 10,9 8,1 ::1E:::
E:::
c,s
26 3,1 1,8 1,5 2,1 10,9 16,8 22,9 24,0 9,8 13,7 Q3
27 3,1 1,8 1,5 2,1 10,2 16,8 19,7 24,0 9,8 13,2 E:::
28 3,1 1,8 1,5 2,1 10,2 17,4 19,3 24,0 10,2 12,4 5
29 3,1 1,8 1,5 2,1 9,5 17,4 26,8 23,6 10,2 12,1 S
30 3 1,5 1,5 1,8 12,1 32,8 40,2 23,6 10,2 11,7 ~
31 3 1,5 1,8 29,6 121 10,2 1
Dtbib IIltIlJIIfls 1954 3,6 2,5 (1) 1,9 1,8 1,9 9,9 16,1 55,7 54,6 18,2 9,7 7,4 (l 15,3
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millimètres)
LAB~ 1 0 2 6 40 140 318 369 323 306 154 127 0 1785




(1) Débits moyens est1méfl
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 167 m3/s (1954)
Crue centenaire estiIpée à




















- Hypsométrie approximative o ••
- ZZ9 -
LE SASSANDRA A GUESSABO (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant 35.000 km1
1. Données géographiques :
- Longitude ....•..•...•••.•• 6 0 59' W
- Latitude .........•........ 6 0 45' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 190 m environ
27% de 200 à 400 m d'altitude
45 % de 400 à 600 m "
22%de60'là SOOm "
6% de SOO à 1.300 m "
- Altitude moyenne du B. V • 510 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Sur l'ensemble du bassin: granito-gneiss, recouvert d'argile latéritique imper-
méable.
- Au Sud. schistes quartzeux et micaschistes.
III. Zones de végétation:
- Forêt. " ...•.••..•.••••..•.• , . " .••••• " ....••..•..••.•.••.•••••••••• 25%
- Savane boisée ...•••..••.•..•.•••••.••••..•.•••••••••••••••.•••••••••• 75%
IV. Caractéristiques de la station·:
Echelle posée par l'O.R.S.T.O.M. le 5 Juillet 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est au droit des piliers soutenant le câble
du bac.
Le tarage de cette station est assuré par sept jaugeages effectués entre les dé-
bits 60 et 1.262 m 3 /sec.
La courbe d'étalonnage est provisoire.
~ ~ ~ .,e ., Le SASSANDRA à GUESSABO
., e









JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT NOV. oec.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_
-L..--...,...---,.--...,...---,.---r----,.--.,....---,.--.,....---r--.,....---r---"-O
JANV. FEV.·· MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEe.
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Station N° 14·
LE SASSANDRA A GUESSABO (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 35.000 kml
Altitude du zéro de l'échelle: 190 m. environ Stadon en service depuis 1953
Jour JANV. Ft!V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 100 58 76 169 66 208 461 1100 1100 1020 438
2 94 57 87 171 89 287 475 1220 1090 1030 417
3 84 55 105 1'/.6 99 385 500 1310 1030 1170 395
4 80 55 100 176 125 387 472 1290 980 1220 379
5 76 54 107 169 135 342 565 1280 895 1130 358
6 75 52 135 163 165 332 595 1240 785 1080 337
7 74 52 208 155 236 316 655 1200 740 1030 329 ë8 74 51 231 165 234 310 650 1220 730 10QO 321
...... E:~ 9 74 49 227 166 231 305 635 1240 740 950 305~ 10 73 48 243 155 229 243 550 1250 750 850 292 5~ ~11 73 47 267 122 222 238 545 1200 715 720 . 285 :::s~ 12 73 46 231 112 215 243 545 1170 740 645 275 .~~ E13 74 46 61 184 100 206 229 555 1130 755 605 275 ~
5 14 74 45 59 155 95 199 243 600 1100 780 565 262 .~
15 71 45 60 127 92 191 248 605 1030 830 550 255
~ :::s
.!::l ïa.
~ 16 69 62 112 84 182 255 610 1000 900 550 250 ~l:: 17 68 65 100 77 165 334 625 1030 1050 550 236
:::s El!
.~ 18 68 69 90 60 155 358 690 1070 1130 565 231 ~
19 68 77 78 86 143 332 695 1170 1180 595 227 t~ 660 1260 1220 605 220~ 20 68 68 83 87 137 308 ......~Cl 21 68 68 92 9Z 123 345 650 1190 1260 605 217 ~
22 67 68 92 78 131 390 630 1180 1280 685 213 ~
"-
23 66 67 99 89 143 332 620 1200 1300 660 208 ~
24 66 68 99 90 153 316 610 1200 1330 630 206 ~
25 64 68 95 92 167 353 630 1170 1410 580 201 :::ss::
fi
26 63 68 92 89 191 363 670 1070 1390 530 199 ~
27 62 66 86 86 206 379 700 1020 1210 505 197 s::
28 .60 64 95 80 206 385 740 1020 1100 481 195 5
29 60 64 100 81 197 395 770 1070 965 466 184 ~
30 59 63 103 84 193 385 900 1110 965 461 180 ~
31 58 67 84 398 980 1000 176 1
D&ib mtnmtIs lm 71 45 (1) 60 (1) 130 115 172 321 632 1158 1011 734 267 394
PLUVIOMt!TRIE EN 1954 (en millimètres)
on_ 0 31 22 172 188 189 366 582 2611 270 104 1 01<'0
HW 1 3 57 97 76 60 247 214 129 462 311 82 24 1762
SlGlIEU' , 72 50 66 212 106 151 13 202 229 267 74 7 1449
Haottmt d'eau moyënne 20 50 '/.0 170 100 190 200 290 320 280 90 10 1790sur 1. B.V.
.Pluviométrie moyenne probable 1665
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
l....p_IriDdI_1_9_53_-_54--J1L....-7_1 ---1'---,-(4..;,:5)'--1-1_60,---,-1_1..:..30'--J...1_11_5---,1_17;...2_'...J/----::43.:.:3---,1....;8;,;:;1.:..8--,-1..:.1.:.:00;.;:.9--'---=8.:..24"---'----=.5..:..05:........L-.:..19:..:7_O!O
Déficit d'écoulement : 1.435 mm.
Coefficient d'écoulement: 19,8 %

















































LE BANDAMA A BRIMBO (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant 59.500 km'
1. Données géographiques :
- Longitude. . • • •. . . • •. • • • . .• 4° Z5' 00" W
- Latitude .•.••••.••.••.•.•• 6° 00' 46" N
- Altitude du zéro de l'échelle : 30 m environ
1 % à moins de 100 m d'altitude
10% de 100 à ZOO m "
38% de ZOO à 300 m "
33% de 300 à 400 m "
lZ % de 400 à 500 m "
4% de 500 à 600 m "
Z% de 600 à 850 m "
- Altitude moyenne du bassin 315 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Au Nord ~ schistes arkosiques •
- Au Centre: ensemble de granito-gneiss, recouvert d'argUe latéritique.
- Au Sud: formation de roches éruptives et métamorphiques (andésites. dolérites,
basaltes, schistes quartzeux).
III. Zones de végétation :
- Forêt....... .•••••••..•••• .•••••••••.••••• ••••••••••••••••••••••••••• 15%
- Savane boisée avec galeries forestières .••••••••••.••.•••••••••••••••••• 70%
- Savane • . • • . . • • • . • . . • . . . • • • . • . • • • . • • • • • • • • • • • • • . . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • •• 15 %
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle posée par l'O.R .S. T.O .M. le Z4 Juin 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 50 m en amont de l'échelle;
elle est à Z km en amont pour les jaugeages d'étiage.
Le tarage de cette station est assuré par 7 jaugeages bien répartis, effectués
entre les débits ZZ et 1. Z75 m 3 / sec, il est délicat pour les faibles débits.
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.JANV. FEv. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. NJfJr SEPT. OCT. NOV. Dte.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_
OI-L..---r-----.---r--""T'"--..,....--T"""--T"""---.---,.-.;....,""T'"--..,....--T"""---1-0 li
.JANV. Ftv. MARS AVR. MAI
.JUIN .JUIL AOÜT llD"t ocr. NOV. DEe.
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Station N° 15
LE BANDAMA A BRIMBO (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 59500 km'
Altitude du zéro de J'échelle: 30 m. environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. Fflv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dflc.
1 99 67 55 54 79 109 139 139 795 1348 1065 470
2 97 65 55 52 77 130 141 153 845 1348 1089 451
3 96 65 57 52 82 130 136 166 912 1355 1083 438
4 95 64 57 52 116 107 139 200 949 1355 1071 415
5 95 64 57 53 130 102 130 255 967 1400 1065 397
6 92 62 55 57 244 114 95 282 997 1316 1083 375
7 92 61 54 61 307 105 107 286 1034 1297 354 ej
8 90 61 53 66 303 139 188 275 1071 1284 967 324
--. E:
~ 9 89 60 52 112 278 251 204 267 1119 1284 943 311
~ 10 87 59 52 116 259 221 225 255 1150 1233 882 290 51; q;'-
11 86 59 55 116 255 200 204 271 1188 1201 828 275 :::t~ 12 85 58 53 121 240 311 197 290 1246 1163 767 255 .<::to~ i::13 84 58 53 127 217 315 175 307· 1316 1119 711 244 -t
5 14 84 58 52 127 204 290 153 315 1368 1065 711 236 E:
15 84 57 52 116 200 251 141 328 1374 1089 . 671 232
.~
~ ~~ 16 80 57 53 118 194 232 127 332 1387 1089 621 225 ~Cl!E: 17 80 57 53 107 204 217 118 341- 1361 1176 610 204 ~:::t
.~ 18 80 57 58 107 217 204 114 366 1316 1240 627 213 S
19 78 56 59 100 204 197 112 397 1310 1214 655 200 ....
::::l q"
~ 20 77 57 66 94 200 178 109 451 1355 1201 649 194 --.~Cl 77 71 90 197 181 107 505 1406 1214 643 181 ~21 61
22 77 58 68 85 213 169 107 ·555 1470 1182 627 172
1;
'-
23 76 55 65 82 185 175 107 593 1534 1132 621 166 q;
24 76 56 64 81 185 181 109 621 1566 1132 621 159 ~
25 75 57 62 80 169 185 114 638 1534 1132 610 150 :::tt:
t:
Cl!
26 74 57 60 79 150 169 116 649 1483 1132 593 143 q;
27 74 55 60 80 139 156 118 671 1457 1150 599 143 t:
28 73 55 58 77 130 150 116 688 1419 1113 621 141 5
29 71 58 76 121 143 118 705 1406 1065 565 139 S
30 70 57 81 116 145 121 727 1374 1016 505 134 ~
31 68 55 109 130 755 1010 130 l
Mm IIIfIISIItls 1954 83 59 57 87 185 182 136 412 1257 1195 771 250 390
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millimêtres)
1 FBRdSSEDOuGOU 0 108 74 . 93 160 '211 254 507 320 162 83 0 1972
i SlGW 72 50 66 212 105 151 13 202 229 267 73 6 1446
\ BOUAPIJ! 10 133 205 254 169 131 22 80 194 199 55 10 1462
~uteur d'eau moyenne 15 90 100 180 120 150 70 220 230 200 70 5 1450sor le B.V~_
IPluviométrie moyenne probable 131S
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
LI:..::Périndr:..::·:.:......::1..:..95:..:3'---54=-=----'-...:8..:..3----'_-=5::..9--1.........::..57:........11_::..87:.......J1---=.1;:::85:........L1.....:..:18~2----l1--=2..:..:78:...-1.....--8....:29.....,.1-1-2-52. . ..... 1-0-72.....,....1-5-7-7-~
Coefficient d'écoulement : 14,2 %
Déficit d'écoulement 1.244 mm. Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée ~
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Il al 50 7S IDI .....
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LE N'ZI A ZIÉNOA (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 34.000 km!
1. Données géographiques :
- Hypsométrie .•...•.••..••..•
- Longitude. . . . • •. . • . . . . . . •. 4" 48' 42" W
- Latitude .•.•....••••••..•. 6" 00' 40" N
- Altitude du z~ro de l'~chelle : 35 m.
7% à moins de 100 m
40% de 100 à 200 m
36% de 200 à 300 m
16% de 300 à 400 m






- Altitude moyenne du B. V • 215 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Au Nord: granito -gneiss.
- A l'Est: schistes arkosiques.
- A l'Ouest et au Centre: ensemble de roches ~ruptives et métamorphiques.
III. Zones de végétation, :
- Forêt •.......•.•.......•....••..•••••••••.••••••••••••.•••••.•••••• 20%
- Savane avec galeries forestïères .•••••••••••.•.••.•••••••••••••••••••• 80%
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle pos~e par l'O.R .S.T.O.M. le 24 Juin 1953.
La section uti1is~e pour les jaugeages est située à 600 m en amont du pont et à
100 m en aval pour les jaugeages d'étiage.
Le tarage de cette station est assuré par 7 jaugeages de 1,3 à 265 m 3 / sec.
La courbe d'~talonnage est provisoire.
15
- Z38 •








..JANV. FEv. MARS AVR• MAI ..JUIN ..JUIL.. AOCrr SEPT. OCT. NOV. DEc.
-e
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
-:.. -e~ 19_ -19_ Ë ...1 ......~
a a'-L-_-"'T"""-.....,...--r--"""T':"-"""""I--"T"""--r---r---...,.....--.--~-...,....-_.........'a a
,JANv. l'EV. MARS AYR. MAI ..JUIN ..JUIL. AOÛT SEPt OCT. NOV. DEc.
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Station N° 16
LE N'ZI A ZIÉNOA (Côte d'Ivoire)
Superfide du bassin versant: 34.000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 3S m. Stlldon en service depuis 1953
Jour JANV. FIJV. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DtlC.
1 6,49 2,62 3,02 3,16 18,6 37 49 17,9 49 218 311 127
2 6,28 2,48 3,15 4,13 22 38 49 16,5 54 211 294 110
3 5,85 2,21 3,16 5,85 24 39 58 16,1 58 218 288 84
4 5,42 2,08 2,89 5,85 23 49 68 14,7 68 215 285 75
5 5,20 1,94 2,48 5,85 27 69 64 13,7 70 227 285 63
6 4,99 1,94 2,21 5,85 49 71 58 14,0 70 221 269 58
7 4,99 1,81 1,81 21,0 60 75 55 13,3 70 226 250 54 ~8 5,20 1,81 1,67 18,6 70 77 49 12,7 76 221 242 49
....... E:~ 9 5,42 1,67 1,54 31 83 83 55 12,2 90 218 221 45~ 10 5,42 1,54 1,40 30 98 80 78 13,0 106 213 193 41 5
'-' ~
11 5,42 1,54 1,67 24 102 78 80 13,0 113 213 182 39 :::1~ 12 5,63 1,67 1,54 18,2 88 76 68 14,0 118 213 173 37 .~~
....... 13 5,63 2,62 1,54 17,2 80 74 54 13,0 130 205 123 34 '\j
5 14 5,63 3,29 1,54 16,5 77 63 49 12,7 145 187 116 30 E:
1.5 5,85 3,43 1,54 15,1 75 58 45 12,2 152 221 102 29
.~
~ ~.~ I:l..
~ 16 5,85 3,43 1,40 15,8 74 51 38 11,7 160 221 94 28 >'l
f: 17 5,42 3,29 6,28 16,1 72 35 11,5 170 227 88 27 :::1
:::1 82 33 11,2 181 231 80 26 ~.~ 18 5,85 3,16 5,85 21 ~
19 5,42 3,43 5,85 28 64 33 11,0 184 247 79 26 ....~ 5,20 3,16 6.28 21 78 58 27 10,7 182 263 75 24 'l.l~ 20 .......~Cl 4,99 4,56 7,14 17,9 77 63 25 10,5 187 282 73 24 :;z21
22 4,56 5,63 6,49 15,4 71 58 23 10,2 203 266 70 23 1j
'-'
23 4,13 6,06 5,85 13,3 66 56 21 9,2 218 292 69 22 t
24 3,91 4,99 5,85 12,2 60 54 20 9,2 231 308 93 21 ~
2S 3,43 3,91 6,28 12,0 64 55 18,6 10,2 245 306 90 20 :::11:::§
26 3,43 3,29 5,85 12,2 63 53 17,2 10,7 261 309 103 20 ~
27 3,29 3,16 4,99 12,2 57 55 16,5 11,2 266 364 116 20 1:::
28 3,16 3,02 4,13 12,0 50 52 18,2 11,7 264 383 119 19,6 5
29 3,02 4,13 13,7 51 49 18,2 16,5 253 381 123 18,6 S
30 2,89 3,70 15,8 49 54 21,0 24 245 348 125 17,5 ~
31 2,75 3,16 40 19,6 44 329 16,8 l
DihilB mtllSll<ls 19S4 4,86 2,99 3,70 15,4 62 60 41 14 154 258 157 39,6 67,9
PLUVIOMflTRIE EN 19'4 (en millimètres)
ODilO 18 84 63 326 161 121 32 7 47 144 111 6 1120
BOOm 3 83 61 176 172 93 36 100 252 102 29 0 1107
L!HO 8 17 77 150 72 131 21 211 150 172 48 0 1057
Haateur d'eau moyelUUl 10 65 70 235 145 125 30 115 1(10 150 65 0 1170sur Je B.V.
.Pluviométrie moyenne probablll. 1190
1Fbiodt 1953-54
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.,
4,861 2,991 3,70 115,4 1 62 1 60 ~L......::.19:..:8:....J.....:1:.:.01=--~
Déficit d'écoulement : 1.107 mm"
Coefficient d'écoulement: 5,4 %
Dm.
am.
Crue maximum observée 550 m3/B (1953)
Crue centenaire estimée l
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• Baba - Dlaulusa
( llliO ,
- Altitude moyenne du B. V •
- Hypsom~trie •.•.•...•...••.
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LA COMOÉ A ANIASSUÉ (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant 66.500 km1
1. Données géographiques·:
- Longitude •.•••.•••.••••.•• 3" 41' 12" W
- Latitude 6" 38' 42" N
- Altitude du z~ro de l'~chelle : 120 m environ
j





II. Répartition géologique des terrains
- Au Nord, massif gr~seux avec r~surgences locales.
- Au Centre et au Sud: ensemble de formation granito-gneissique et de birrimien
m~tamorphique•
III. Zones de végétation :
- Forêt •.••..•.•.••.••••.•••..•..••.••.••••.•.••..•.••.••••...••.•••• 20%
- Savane bois~e à galeries forestières... • •• • • • . • • • .•. • . • • • . • • • . • •• . • •• • . 30%
- Savane. . . •.• • • • • • •• ... •• •• • • . • • . • •• • •• • • • • • • . • • •.. • . •• • • • • • • • • • ••• •• •• 50%
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle pos~e par l'O.R.S.T.O.M. le 23 Juillet 1953.
La section utilis~e pour les jaugeages est situ~e à 800 m à l'aval du Pont. Le
tarage de cette station est assur~ par dix jaugeages effectu~s entre les d~bits 12 et
2.040 mi/sec.
L'~talonnage peut êtreconsid~r~comme presque d~finitü.
16
- Z4Z -






















.JANV. FI!:V. MARS AVR. MAl .JUIN .JUIl.. AOÜT SEPT. OCT. NOV. otc.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_
'4---""T"""---,--""T"""----r--""T"""---r--"'T""---r--.,....-"""T--.,....-"""T---~O0
.JANV. FI!:v. MARS AYR. "'A' .NIN .JUIL.. AOÛT SEP'[ OCT. NO\L DEC.
- Z41-
Station N° 11
LA COMO~ A ANlASSU~ (Côte d1voire)
Supedidc du bauln Yft'IaUt : 66.JOO km'
Altitude du zhu • l'fthelle: 120 m. enylron Station en semee depuis 1953
Jour JANV. ~. MAaS AVll. MAI JUIN Jun.. AOUT SEn. OCT. NOV. olle.
1 32,7 19,6 12,8 18,9 37,2 53,0 83,5 58,0 935 2321 726
2 31,8 18,9 14,0 17,5 42,6 48,0 101 62,0 995 2289 706
) 31,8 18,2 17,5 14,7 82,4 47,1 113 220 1061 2240 691
.. 32,7 17,5 22,8 13,4 83,5 46,2 138 236 1111 2208 657
, 31,8 16,8 25,5 12,2 76,8 52,0 167 218 1168 2047 619
6 30,9 16,1 27,3 11,0 77,9 58,0 182 200 1231 1880 589
7 30,9 15,4 24,6 12,8 88,0 60,0 187 195 1292 1663 556 ~8 30,9 14,7 21,0 15,4 62,0 57,0 197 196 1359 1522 497.......
l:: 9 33,6 14,0 19,6 14 55,0 58,0 179 200 1426 1330 472~ 10 32,7 14,0 18,2 12,2 53,0 76,8 167 204 1506 1187 436 ti] \l
~ 11 31,8 14,0 18,2 11,6 58,0 113 152 209 1616 1108
390 ::s
12 30,9 13,4 18,9 11,0 54,0 141 139 223 1660 1042 362 .~~ i::13 30,9 12,8 19,a 9,8 52,0 145 122 227 1709 998 336 {:
5 14 30,9 12,2 18,2 10,4 63,0 127 110 26'1 1787 9'19 310 .~
1.5 30,0 12,2 17,5 11,6 '19,0 115 96,9 1185 1849 935 304 :0.;
::: ..;J.~ I::l..
~ 16 29,1 11,6 18,9 12,8 68,0 114 90,0 304 1914 906 265 107 ~
E: 17 28,2 11,0 19,6 16,8 67,0 113 85,7 348 19'19 935 252 104 ::s
::s t!
.~ 18 28,2 12,2 21 23,7 '13,5 107 82,4 390 2033 1170 259 100 ~
19 27,3 12,8 22,8 21,0 62,0 95,8 79,0 426 2082 992 290 96,9 t::l~. 20 26,4 13,4 24,6 18,9 53 92,4 76,8 441 2127 9'19 294 92,4 .......~Cl 25,5 14,0 25,5 16,8 50 87,9 71,3 446 2160 966 300 87,9 ~21
22 24,6 15,4 22,8 14,0 54 90,0 67,0 443 2202 957 296 85,7 è'-
23 23,7 16,1 21,9 13,4 56 101 65,0 449 2240 1108 300 82,4 ti
24 22,8 16,8 20,3 13,4 65 106 62,0 466 2266 1061 290 79 ~
25 21,9 15,4 16,8 14,0 85,7 81,2 58,0 497 2289 1001 276 76,8 ::s1::
1::
<'li
26 21,9 14 14,0 16,8 79 68,0 56,0 543 2315 948 263 74,6 \l
27 21,0 13,4 22,8 18,9 82,4 66,0 59,0 589 2334 894 258 73,5 1::1::
28 21,0 12,8 21 25,5 68,0 64,0 68,0 657 2337 833 258 72,4 ~
29 21,0 26,4 30,0 53,0 66,0 63,0 741 2337 784 70,2 c
30 20,3 22,8 36,3 54,0 72,4 62,0 810 2331 761 68,0 ~
31 19,6 20,3 57,0 60,0 900 738 66,0 l
Mits_IsI'll4 27,6 14,6 20,5 16,3 63,6 84 104 369 1785 1245 390 (110) 352
PLUVIOMIlTRJE EN 19'4 (en millimètres)
rnNW1lIOU 8 46 123 . 199 215 169 80 37 61 230 54 16 1238
D!BJUll i 12 38 46 160 147 187 7 152 193 168 40 0 1150
FEUE.muOU&llU 0 108 74 93 160 211 254 507 320 162 83 0 1972
Hauteur d'eau moyeDlle 5 50 70 140 160 190 90 210 180 170 60 5 13305Dl' le B.V.
.P1uYiométrie moyenne probable 1215
Pm. 1953-54
Dtficit d'«ouJemcnt : 1.163 mm.
CocfIkient d'koWemeftt: 12,CI If,
Dm.
am.
Crue maximum observée : 2.337 m3js (1954)
Crue centenaire estimée à

































































































LA COMOÉ A KARFIGUÉLA (Haute-Volta)
Superficie du bassin versant 812 kmz
1. Données géographiques·:
- Longitude. . . • . .. . • . • • . . . • .. 4° 50' W
- Latitude 10° 44' N
- Cote du zéro de l'échelle n° 1 : 97,05 m dans le système de nivellement des plans
E.D.F.
- Altitude de la station: 300 m environ.
- Hypsométrie du bassin .•.••.•
- Altitude moyenne du bassin
0,2% de 300 à 350 m d'altitude
1 % de 350 à 400 m "
4,7% de 400 à 450 m "
27 % de 450 à 500 m "
45,4% de 500 à 550 m "
20 % de 550 à 600 m "
1,5% de 600 à 650 m "
O,2%de650à700m "
: 516 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
Le bassin est situé tout entier dans le massif gréseux de la falaise de BANFORA.
Roches généralement imperméables: il existe cependant des pertes et des résur-
gences.
III. Zones de végétation :
- Savane sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station:
Deux échelles ont été installées le 5 Mars 1952 par la Mission E.D.F. : échelle
n° 1 à l'aval de la chute principale et échelle nO 2 à l'amont de l'emplacement prévu
pour le barrage.
Neuf jaugeages effectués en 1952 et 1954 de 2,1 à 120 m 3 / sec, ont permis d'é-
talonner correctement la station.
Seule, l'échelle n° 2 contrôle la totalité du débit, un effluent quittant la rivière
à l'aval de cette échelle pour la rejoindre à l'aval de l'échelle n° 1.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Station N° 18
LA COMOÉ A KARFIGUÉLA (Haute-Volta)
Superficie du bassin versant : 812 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 300 m. environ Station en semee depuis 1952
Jour JANV, FÉV. MARS AYR. MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT, OCT, NOV. DIlC.
1 4,00 3,58 3,28 2,96 3,48 3,50 3,28 6,00 16,4 9,48 6,72 5,24
2 4,00 3,58 3,24 2,94 3,28 3,50 3,20 5,84 59 12,9 6,52 5,20
3 3,96 3,56 3,20 2,94 3,24 3,44 3,16 9,12 15,8 10,2 6,48 5,16
4 3,96 3,56 3,16 3,00 3,20 3,68 3,16 5,56 13,4 9,54 6,40 5,12
5 3,96 3,54 3,12 2,98 3,54 3,48 3,16 5,28 15,4 10,3 6,32 5,08
6 3,92 3,54 3,12 2,96 3,28 3,44 3,16 6,32 14,8 8,40 6,20 5,04
7 3,92 3,52 3,12 2,92 3,20 3,72 3,08 6,78 11,9 8,16 6,16 5,00 ~
""'"
8 3,92 3,50 3,12 3,08 3,60 3,58 3,50 5,40 10,7 8,40 6,08 5,00 E;
~ 9 3,88 3,50 3,08 3,00 3,40 3,52 3,80, 6,40 14,1 8,08 6,04 5,00
:::z 10 3,84 3,48 3,08 2,98 3,20 3,52 3,32 5,32 10,6 9,18 6,00 4,94 51::
'- \l
~ 11 3,84 3,48 3,08 2,98 3,12
3,40 10,5 7,92 9,84 9,12 5,92 4,88 :::s
U 3,84 3,46 3,08 2,98 4,08 13,54 4,70 10,0 9,30 8,28 5,92 4,82 .~t:::
...... 13 3,84 3,46 3,08 2,96 3,76 4,82 3,64 7,80 10,5 9,84 6.,04 4,76 ~
5 14 3,84 3,46 3,08 2,96 3,24 3,52 9,24 6,32 9,60 8,16 7,56 4,70 ~
15 3,84 3,44 3,04 3,20 3,20 3,54 3,54 5,72 13,1 9,60 6,44 4,70 ';:
..,
.E!b ~
:.::::: 16 3,84 3,44 3,00 3,16 16,80 3,48 6,16 8,52 9,96 9,30 5,96 4,64.,. ~
l::: 17 3,80 3,44 2,98 3,04 3,9:1 3,48 4,04 12,8 8,76 8,70 6,96 4,64 :::s~ ~
.!?. 18 3,76 3,44 2,98 2,98 3,68 3,44 3,54 44 29,1 8,00 6,66 4,58 ~
~ 19
3,68 3,44 3,00 2,96 3,60 3,76 6,20 07,5 14,7 8,08 6,00 4,58 ......




21 3,68 3,40 2,96 3,12 3,52 3,42 3,68 ~38 15,1 7,56 5,76 4,52 ~
22 3,68 3,36 2,94 4,70 17,80 3,50 8,12 51 10,9 7,48 5,64 4,46 1::'-
23 3,68 3,32 2,92 3,60 3,60 3,42 7,68 ~84 16,0 8,40 5,64 4,46 \l
24 3,68 3,32 2,92 3,56 3,48 3,36 5,20 168 11,0 10,0 5,60 4,40 ~
25 3,64 3,32 2,92 3,20 3,42 3,44 5,00 85 9,68 7,76 5,56 4,40 :::sl:::
l:::
.,.
26 3,64 3,32 3,68 3,24 3,36 3,80 13,00 28,8 9,12 7,32 5,52 4,40 \l
27 3,64 3,28 3,42 3,16 3,32 3,44 20,1 20,4 12,0 7,20 5,44 4,40 l:::
28 3,60 3,28 3,12 3,12 3,24 3,42 66,00 20,3 11,8 7,02 5,44 4,36 5
29 3,60 3,16 3,08 3,42 3,40 20,7 36,0 10,9 6,84 5,32 4,32 S
30 3,58 3,04 9,12 3,40 3,36 7,68 20,9 9,30 6,66 5,28 4,28 ~
31 3,58 3,04 3,32 6,90 29,1 7,20 4,24 l
Débit! mmilltls 1954 3,78 3,44 3,09 3,33 4,33 3,88 8,14 33,8 14,1 8,54 6,05 4,71 8,10
PLUVIOMÉTRIE EN 1954 (en millimètres)
BOBO·DIOUlASSO 0 1 9 55 138 119 247 609 155 104 2 0 1439
BANFilU 0 0 5 120 138 95 237 578 164 57 39 0 1433
Hauteur d'eau moyenne 0 0 5 80 140 110 240 590 160 80 25 0 1430sur le D.V.








Crue maximum observée: 168 m3/B (1954)
Crue centenaire estimée à
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LA BIA A AYAMÉ (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant 9.320 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 3° 11' W
- Latitude .•..•.••••.••••••• 5° 36' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 70 m environ
- Hypsométrie du bassin .••••.•
1
4 % de 70 à 100 m d'altitude
47,5%delOOà200m "
45 % de 200 à 300 m "
3,5% de 300 à 550 m "
- Altitude moyenne du bassin: 200 m environ.
II. Répartition géologique· des terrains:
- Formations métamorphiques birrimiennes (schistes et quartzites). . • • • • . . .• 67 %
- Antécambriens (granito -gneis s J• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 33 %
Terrains fréquemment décomposés en surface, le rocher sain étant alors recou-
vert d'une couche d'argile latéritique ou d'arènes granitiques pouvant atteindre
une épaisseur de 20 m. Certaines possibilités de rétention.
III. Zones de végétation :
Forêt sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée en Février 1952 par la Mission E.D.F. au bac d'AYAME,
20 km environ en amont de l'échelle d'ABOISSO.
En raison de la faible étendue du bassin ver sant intermédiaire. les résultats
obtenus à ABOISSO ont pu être utilisés sans corrections pour le calcul des moyennes
interannuelles. Dans ce s conditions, la période d'observations commence en 1949
avec. malheureusement, des lacunes importantes en 1949 et 1950.
Un étalonnage provisoire avait été obtenu par la Mis sion E .D •F. 1949 : 6 jau-
geages effectués à AYAME et KRINJABO, généralement aux flotteurs.
Le tarage définitif a été assuré par la Mission E.D.F .1952 au moyen de 16 jau-
geages réguliers, effectués soit à AYAME, soit à A BOISSO , pour des débits variant
de 2,4 à 480 m 3 /sec.
4 jaugeages de contrôle effectués par l'O.R.S.T.O.M. en 1954 ont amené à
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Station N° 19
LA BIA A AYAM~ (Côte d'Ivoire)
Iuperfide du bassin venant : 9.320 km'
Cau du dro de l'fthdk: 7• .6) .lNivelkmmt Il. D. F.) Staôon en senice depuis 1949
JGur lANV. Filv. MARS AR MAI lUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DfJe.
1 8,68 4,32 11, , 40,0 94 138 316 64 23,7 93 212 104
2 8,10 8,88 10,4 35,0 90 149 369 42,8 22,7 91 200 97
) 6,94 11,0 15,2 28,0 71 147 342 35,2 19,9 85 202 74
4 6,36 12,4 14,5 34,0 48,4 144 320 31,6 18,0 77 217 61
, 5,78 11,0 13,8 68,0 30,4 170 304 28,0 16,6 107 250 57
6 5,20 7,52 15,2 96 25,6 165 288 25,6 18,0 267 217 51
7 5,78 5,20 13,1 90 67 224 263 22,7 23.7 302 212 60 ~8 11,0 4,98 9,8 82 78 261 246 21,8 250 202 57
....... E:
... 9 18,0 4,00 9,3 78 71 250 233 19,9 34,0 246 182 47~ 10 19,9 3,40 9,8 78 68 300 217 19,9 41,4 254 163 38,8 5
~ ~
11 17,3 3,10 10,4 91 65 284 207 19,9 40,0 235 144 35,2 ::l~ U 14,5 2,50 13,1 90 93 210 198 20,8 54 242 147 29,2 .~t::... 13 16,6 2,80 23,7 212 125 160 183 22,7 67 ln 143 24,6 ~
5 14 20,8 2,50 32,8 . 190 82 131 170 35,2 96 133 105 23,7 E:




:.::: 16 19,9 3,10 22,7 147 78 154 139 42,8 90 163 112 38,8 ~"l1:: 17 18,9 11,0 18 177 85 157 124 40,0 91 151 103 40,0... i!::l 18 10,9 8,68 13,8 226 114 117 108 38,8 78 141 82 58 c.g, ....
19 26,5 8,68 26,5 278 152 98 97 36,4 68 125 68 75 ....
tl Q,;
.... 20 19,9 15,9 14,5 267 163 90 87 32,8 55 124 62 n~ .......a::Q 18,0 13,8 14,5 248 139 81 68 30,4 55 141 n 7b ~21 1i12 15,9 30,4 25,13 175 97 111 55 28,0 62 141 85 71
'-
23 11,7 28,0 48,4 121 85 119 51 26,5 54 147 88 58 ~
24 9,26 24,6 77 119 78 131 42,8 24,6 52 177 74 48,4 ~
n 8,68 22,7 72 130 74 141 38,8 23,7 47,0 182 57 44,2 ::l1::
1::
C1l
26 7,52 22,7 72 103 157 173 35,2 23,7 75 182 48 42,8 ~
27 6,36 58 85 173 183 37,6 23,7 72 180 61 34,0 1::
28 5,78 12,4 38,8 91 141 197 93 22,7 B4 200 77 25,6 5
29 5,20 42,8 75 254 214 121 22,7 77 200 lm 21,8 S
30 4,98 36,4 68 257 265 125 23,7 80 204 112 10,0 ~
31 4,76 52 187 103 23,7 210 18,9 l
D&iu IIIfIISlIth lm 12,52 10,89 27,6 122 107 169 166 29,5 54,3 174 131 49,4 87,7
PLUVIOM1JTRIE EN 19'14 (en millimètresl
lBOISSO 77 99 214 301 282 475 138 22 136 376 146 107 ?~'7~
ABEliGOIJROU 9 46 123 199 216 170 80 37 61 230 54 16 1241
BONUOUKOU 6 16 202 169 161 117 38 18 154 202 69 31 1183
Hauteur d'eau moyenne 30 54 180 223 220 254 85 26 117 270 90 51 1600sur le D.V.
Pluviométrie moyenne sur 2'1 ans 1550
D1JBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
Ipériodl1949-54 110,201 9,52124,8148,5190,51185,71164,6139,71 70,21184,1~ 81,9
Coefficient d'écoulement : 18,5 %
Dm. 1.280 mm.Déficit d'écoulement 1.304 mm.
Rm. 18 %
Crue maximum observée: 500 m3/s
Crue centenaire estimée à
- Z5Z -
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LA PENDJARI A PORGA (Dahomey)
Superficie du bassin versant : 20.300 km'
I. Données géographiques' :
- Longitude.. •• .. . . . •• . • . . • • O· 58' E
- Latitude .•.•.••••••••••.•• Il· 03' N
!36 %au-dessous de 200 m d'altitude.- Hypsom~trie du bassin .•...•. 61% entre 200 et 500 m "3 %au-dessus de 500 m "
- Altitude moyenne du bassin: 250 m.
II. Répartition géologique des terrains :
Par bandes parallèles. du Sud-Est au Nord-Ouest
- roches s~dimentaires. non m~tamorphiques ••••••••••••••••••••••••••••• 30%
- silurien et cambrien. non diff~renci~s . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • . • • • .• 40 %
- granites anciens .•••.•.•.•..••••••..••.•.••.••••.•••••••.•••.•••.••••• 30%
III. Zones de végétation·:
Savane l~gèrement bois~e avec quelques ilots de forêt sèche dans les monts de
l'ATAKORA.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle install~e par l'O.R.S.T.O.M. en 1952.
Etalonnage semi-d~finitif obtenu au moyen de 7 jaugeages effectu~s pour des
d~bits compris entre 2 et 180 m'3 / sec.
- ZM -
































Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Station N° 10
LA PENDJARI A PORGA (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 20.100 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station m semee depuis 1952
Jour JANV. FÉV. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DllC.
1 5,97 2,88 1,56 0,89 0,67 34,5 26,0 7,10 169 250
2 5,97 2,60 1,56 0,89 0,67 33 16 7,85 182 232 8,97
3 5,97 2,80 1,50 0,89 0;i62 31,6 14,0 9,10 207 224 8,85
4 5,86 2,73 1,44 0,89 0,51 26,3 12,7 10,5 236 212 8,72
5 5,76 2,67 1,39 0,84 0,40 23,2 17,0 11,6 268 209 29,6 8,22
6 5,55 2,60 1,39 0,84 0,40 20,4 21,5 12,9 279 209 29,1 7,97
7 5,44 2,47 1,39 0,84 0,40 17,0 18,2 14,0 296 206 2911 7,72 è8 5,23 2,47 1,39 0,78 0,40 15,4 16,2 15,0 313 204 29,1 7,47
~ 9 5,02 2,41 1,39 0,89 0,40 14,6 14,6 14,0 327 193 26,0 7,22 E:
~ 10 5,02 2,41 1,33 0,84 0,40 14,0 16,0 13,1 337 193 24,3 7,10 5E
'-- \l
~ 11 4,92 2,34 1,28
0,84 0,40 18,6 11,6 347 187 22,4 6,72 ::l
12 4,71 2,28 1,22 0,84 0,40 23,2 9,10 354 181 20,7 6,39 .~~ i:::13 4,71 2,28 1,22 0,84 0,40 19 8,47 374 176 19,3 6,07 -t
5 14 4,50 2,21 1,17 0,78 0,89 12,7 18,2 8,85 387 173 18,6 5,76 E:
15 4,41 2,15 1,17 1 l,50 14,6 15,2 10,1 396 172 18,0 5,76
.~
.., it~ 16 4,33 2,15 1,17 0,89 2,15 13,1 13,4 14,0 396 166 17,2 5,76 ><
E 17 4,16 2,15 1,11 0,89 2,47 11,1 23,2 382 160 16,2 5,55 ::l
::l 4,07 2,15 1,11 0,89 3,65 7,85 10,1 28,8 373 137 16,2 5,34
f!
.~ 18 ~
19 3,99 2,08 1,11 0,56 2,47 7,72 9,89 36 360 111 '16,0 5,23 ....
:l 3,82 2,02 1,11 0,51 2,15 7,35 8,97 43,5 346 92;1 15,8 5,13
q"
~ 20Q ~
21 3,73 1,95 1,11 0,45 1,82 7,22 8,22 56,1 333 82,9 15,0 5,02 :(Z
22 3,65 1,89 1,11 0,40 1,63 7,72 7,85 65,9 318 78,7 14,6 4,81 E"--
23 3,65 1,76 1,06 0,40 1,63 7,72 7,47 77,3 298 73,6 14,4 4,60 \l
24 3,56 1,76 1,06 0,40 1,63 8,47 6,85 85,2 283 68,2 13,6 4,50 11
25 3,31 1,69 1 0,40 1,63 8,22 6,07 95,1 272 62,3 13,4 4,24 ::l1:::
1:::
C1I
26 3,31 1,63 1 0,40 1,63 7,97 6,07 105 56,1 13,4 4,07 \l
27 3,22 1,63 0,95 0,40 1,69 13,1 6,60 107 50,2 12,9 4,07 1:::
28 3,05 1,63 0,95 0,40 1,82 25,7 7,22 109 46,5 12,5 3,99 5
29 3,05 0,95 0,40 23,2 26,8 7,72 128 12,3 3,90 5-
30 3,05 0,89 0,45 50,7 27,4 7,85 139 258 11,4 3,65 ~
31 2,97 0,89 37,5 7,47 152 3,65 l
MilJ IImnels 1954 4,39 2,21 1,19 0,69 4,72 16 12,9 46,1 305 140 20,7 6,02 466
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millimttres)
JlKGUIm'A
°
1 5 56 33 116 67 165 238 206 36 n Il?.Jl
PIMA
°










1 18 40 86 133 129 245 181 87 23 943sur te B.V.
°
.'Pluviométrie moyenne probable 965
nllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
ri::-:'Péritdr"':"·:--:'1~95:-:2--54:-:---r~4:-,""4""""'~2:-,""07'---'-0-,-8:-5""1-0-,""7-'~1 24,9 1 81, 5 1-3-83-""-3-68---'~
Coefficient d'écoulement: 7,6 %
Déficit d'écoulement 871 mm. Dm.
llm.
Crue muimum observée : 776 m3/s (1952)
Crue centenaire estimée l
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LE MONO A ATHIÉMÉ (Frontière Togo-Dahomey)
Superficie du bassin versant : 21.200 km2
1. Données géographiques :
- Longitude ••••••.•••••••••• 2 0 E
- Latitude ••••••••••.••••••. 6 0 5' N
- Altitude du zéro de l'échelle : 50 m environ
1
10% de 800 à 500 m.d'altitude
55% de 500 à zoo m. "
35 % en-dessous de-Z-OO-m~
II. Répartition géologique' des terrains' :
- Au Nord-Est, atacorien constitué de quartzite (Monts TOGO).
- Dans la majeure partie du bassin: granite-gneiss dahoméens, imperméables, lé-
g~rement altérés en surface. Ces terrains sont injectés de granite et, par place,
de basalte.
- A l'extrême Sud du bassin, terrain tertiaire, argile, marne et sable.
lU. Zones de végétation :
- Savane boisée au Nord-Est (I/ 3 du bassin).
- Savane sur le reste du bas sin.
- Galer ie foresti~re, as sez étroite par endroit, le long du MONO et de ses princi-
paux affluents.
- Zone marécageuse le long de la rive galiche dans la section aval.
IV. Caractéristiques de 'la station:
La pr emi~re échelle a été installée le 1er juillet 1944 par le Service des Tra-
vaux pubiïcs du Dahomey. Cette premi~re échelle a été remplacée le 4 avril 1951,
par le Service de l'Hydraulique de l'A.O.F. Le rattachement des deux échelles est
assez incertain.
La nouvelle échelle a été tarée par 15 jaugeages de 0,392 à 630 m 3 / sec de 1951
à 1953 (Service de l'Hydraulique de l'A.O.F.) Dispersion assez faible.
Cependant, le lit, au droit de la station, est sinueux et sa stabilité n'est pas
parfaite. En 6iitre, pour les très forts débits. une partie du débit peut échapper aux
mesures. C'est pourquoi cette station sera remplacée par celle de Tt:Tll':TOU, plus
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Station N° 21
LE MONO A ATHIÉMÉ (Frontière Togo-Dahomey)
Soperncïe du bassin versant : 21.200 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 50 m. environ, Station en service depuis 1944
Jour JANV. Fllv. MAJ.S AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dilc.
1 3,32 3,00 1,80 3,72 2,58 8 137 111 63 85 165 35
2 3,32 3,00 1,80 3,72 2,58 8 128 III 78 89 165 31
3 3,32 3,00 1,64 4,12 2,58 6,8 141 III 169 89 156 24
4 3,32 3,00 1,64 4,12 3,32 8 141 102 218 93 146 22
5 3,32 3,00 1,64 4,12 3,32 14 137 102 174 93 120 22
6 3,32 2,58 1,64 3,72 4,12 22 137 97 137 93 106 22
7 3,32 2,58 1,64 2,93 4,12 26 120 89 78 106 93 22 È8 3,32 2,58 1,48 3,32 3,32 22 45 85 89 193 85 22
~ 3,32 2,58 1,48 3,32 4,12 22 45 85 169 203 85 22 El9
:::'Z 10 3,32 2,58 1,48 3,16 4,12 26 44 85 146 208 85 17 5~ ~
11 3,32 2,58 1,48 3,32 4,12 33 40 85 III 432 66 17 :::l~ 12 3,32 2,58 1,48 3,32 3,32 63 56 85 85 516 56 17 .~~ t::13 3,32 2,58 1,48 3,72 3,32 120 59 93 72 545 45 17 -t
5 14 3,32 2,58 1,48 3,72 3,32 78 56 93 81 583 45 17 El
15 3,32 2,58 1,48 3,32 4,12 70 56 93 89 552 45 17
.~
.., oS!t: I:l.,~ 16 3,32 2,58 1,64 3,32 4,12 56 56 106 85 521 47 14 l<i
f:: 17 3,32 2,58 1,64 3,32 4,12 31 56 120 89 508 50 14 :::l
:::l 1,64 2,93 4,52 19 66 128 93 575 59 12 a
.s; 18 3,32 2,58 ~
19 3,32 2,20 1,64 2,93 4,52 19 73 128 102 521 59 10 t.., 1,64 2,93 4,12. 17 78 115 102 530 70 10.1:;: 20 3,32 2,20~ ~Cl 3,16 2,20 1,64 2,93 3,32 17 97 102 78 516 74 10 ~21
22 3,16 2,20 1,64 2,93 3,32 33 75 93 ·81 501 78 8 ~
'-
23 3,16 2,20 1,80 1,40 2,58 40 107 70 81 501 70 8 ~
24 3,16 2,20 1,80 1,40 2,20 35 93 63 78 487 53 8 ~
25 3,00 1,96 1,80 1,40 2,20 35 111 59 93 364 45 8 :::ll;:§
26 3,00 1,96 1,80 1,40 2,20 31 85 56 102 266 40 8 ~
27 3,00 1,96 1,80 1,40 2,20 III 72 50 102 174 35 8 l;:
28 3,00 1,96 2,58 1,40 2,20 128 63 40 78 174 35 8 5
29 3,00 3,24 2,58 2,72 93 56 63 81 254 35 8 ~
30 3,00 3,32 2,58 2,72 93 50 70 85 169 35 8 ~
31 3,00 3,32 2,72 45 81 165 5,6 !
Oébiu_lslm 3,23 2,48 1,82 2,96 3,30 42,8 81 89 103 326 75 16,2 62,8
PLUVIOMIlTRIE EN 1954 (en millimètres)
SIIIOOS 1 0 16 33 136 68 228 236 125 94 132 68 1 1116
ATAIPAMB 0 43 102 68 78 142 83 III 130 343 19 0 1109
PARAHOll1 .1 8 62 242 140 104 212 30 43 167 261 23 0 1282
Hauteur d'eau moyenne 5 45 130 115 80 200 120 95 130 245 35 0 1200sur Jo B.V.
'Pluviométrie moyenne probable 1300
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mrsec.)
1 PériJJdc 1944-54 1 3,181 2,691 6,7112,11 14,64 1 42,6 1134,71 262 1 325~
Dm. 1.160 mm"Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
1.107 mm.
7,7 % Rm. 11%
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée ~
738 m3/s (1949)
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L'OUÉMÉ AU PONT DE SAVÉ (Dahomey)
Superficie du b;usin versant 24.800 km!
1. Données géographiques:
- Longitl1de ••••.•..•..•••••• Z· Z5' E
- Latitl1de .•••••••...••••.•• 8· N
- Cote dl1 zéro de l'échelle .•• 94,878 m. (nivellement I.G.N.)
1
5% de 100 à 200 m d'altitl1de
. . 30%deZOOà300m"
- Hypsométne dl1 bassID .•.•••• 40% de 300 à 400 m "
Z5%de400à500m "
- Altitude moyenne : 330 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneis s imperméable. COl1vertl1re latéritiql1e Sl1r I1ne très faible partie dl1
bassin versant dans la région de DJOUGOU.
III. Zones de végétation.:
Savane et savane boisée claire avec faibles cordons forestiers
IV. Caractéristiques de" la station:
Echelle installée par la Régie BtNIN-NIGER en 194Z. Relevés hebdomadaires
pel1 sûrs, relatifs allX Ml1tes eallX pol1r la période 194Z-1950.
Seconde échelle installée par la Section Hydrawiql1e des T.P.,le 13 avril 1951,
calée à la même cote ql1e l'ancienne. Lit rochel1X stable.
Tarage asnré par 13 jal1geages de 1,14 m'Isec à 8Z9 m'Isec (195l-1953).
Etalonnage définitif sall! pOl1r les débits sl1périel1r& à 900 m' 1sec.
L'échelle étant installée dans I1ne fosse, les hal1tel1rs d'eal1 continl1ent à décrof-
tre même après ql1e le débit apparent se soit annl11é.
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Courbes des débIts mensuels d'après leur fréquence
1942 -1954
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Station N° 22
L'OUÉM~ AU PONT DE SAVÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant : 24.800 km'
Cote du zéro de l'échelle: 94,878 . (1. G. N.) Stadon en service d~uJs 1951
~.
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dilc.
1 4,56 0,43 0,10 D,DO D,DO 0,07 38 40 354 520 211 24
2 4,56 0,43 0,10 D,DO D,DO 0,07 26 93 372 540 195 24
3 4,56 0,43 0,088 0,00 D,DO 0,15 38 81 412 460 163 21
4 4,13 0,43 0,070 D,DO D,DO 0,25 37 58 390 420 152 16,5
5 4,13 0,43 0,062 0,00 D,DO 0,21 27 63 369 400 132 16,5
6 3,70 0,43 0,05 D,DO 0,00 0,21 24 71 347 384 120 15
7 3,70 0,43 0,05 D,DO D,DO 0,25 19 54 386 340 110 15 E18 3,4 0,43 0,05 D,DO 0,00 D,3D 16,5 40 426 312 95 14
~ 9 3,4 0,43 0,04 0,00 0,00 5,85 15,0 37 444 331 90 13 ES~ 10 3,2 0,43 0,04 0,00 0,00 5,85 14,5 31 408 406 85 12 eE
'- q::;
11 2,7 0,43 0,03 D,DO 0,00 25 14,0 28 390 450 67 12 :::t~ 12 2,4 0,43 0,03 D,DO 0,00 25 23 27 418 416 72 10 .~~ ~13 2,2 0,36 0,02 0,00 0,00 19 37 26 310 450 69 9,2
'"5 14 1,9 0,30 0,02 D,DO D,DO 15 37 26 288 410 58 9,2 ES
15 1,4 0,23 D,Dl 0,00 , D,DO 14,5 31 90 268 440 '58 7,57
.~
... ~t: Et,~ 16 1,09 0,23 0,05 D,DO 0,00 14,0 26 125 250 400 58 5,85 ~f: 17 1,02 0,21 0,05 D,DO 0,00 13,6 26 120 238 312 76 5,85
:::s 110 217 500 95 5,85
r!
.~ 18 0,96 0,19 0,03 D,DO 0,00 18,8 47 ~
19 0,84 0,19 0,02 0,00 D,DO 11,2 70 130 204 634 87 4,99 ...
.~ 0,84 0,19 D,Dl D,DO D,DO 3,7 72 174 199 500 88 4,99 ...
~ 20 ......
Q ~
21 0,84 0,17 0,05 0,00 D,DO 14,5 58 245 180 344 70 4,99 ~
22 0,78 0,17 0,05 0,00 D,DO 24 48 312 170 280 57 5,85 E'-
23 0,72 0,15 D,DO D,DO 0,00 19 90 328 176 280 54 4,99 \j
24 0,66 0,15 D,DO 0,00 D,DO 14,5 89 339 155 238 42 4,99 ~
'25 0,61 0,14 D,DO D,DO D,Dl 14,5 72 332 176 238 40 4,99 :::t~
26 0,61 0,14 D,DO D,DO 0,02 37 58 353 211 211 38 4,99 q::;
27 D,55 0,13 0,00 0,00 0,03 46 50 430 198 195 32 4,99 J::
28 0,49 0,13 0,00 0,00 0,05 38 46 460 198 204 31 4,56 5
29 0,49 D,DO 0,00 0,05 34 40 450 304 280 27 4,56 ~
30 0,43 0,00 0,00 0,05 31 37 420 490 266 28 3,70 ~
31 0,43 D,DO 0,062 34 380 312 3,70 1
Débit! IIItImItli 19~ 1,98 0,29 0,033 0 0,009 14,8 41 176 298 370 83 9,64 83,5
PLUVIOMIlTlUE EN 1954 (en milllm~tres)
DJOUCOU 0 15 26 168 113 264 107 239 278 86 0 0 1298
BmRoU 9 0 48 64 99 148 87 143 142 193 29 0 962
sm 32 9 86 103 111 157 28 34 152 263 28 0 1003
Hauteur d'eau moyenne 15 10 50 120 115 195 80 150 200 190 20 0 1145BUt le B.V.
Pluviométrie moyenne probable: 1225
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
1 Phiodt 1942-54 1 2,6 1 0,34 1 0,1310,02 10,56 1 36,8 1 126 1 419 1-8~6-8-r"1-:'4-78--'-1-1-5-2""'~
Déficit d'écoulement : 1.039 mm,
Coetli.cient d'écoulement : 9,3 %
Dm. 1.025 mm,
Rm. 13,3 %
Crue maximum observée : 2.530 m3js (1949)
Crue centenain: estimée à
Ni
i 1






4% de 50 à 100 m d'altitude
9%delOOà200m "
43 % de 200 à 300 m "
44 % de 300 à 350 m "
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LE ZOU A ATCHERIGBE (Dahomey)
Superficie du bassin vet"sant : 8.500 km2
1. Données géographiques·:
- Longitude •.•••..•••••••••• 2 0 02 ' E
- Latitude 7 0 32' N
- Cote du zéro de l'échelle ••• 52,458 m (nivellement I.G.N.)
- Hyp.omé<ri. du ba..1n .......1
- Altitude moyenne: 275 m.
U. Répartition géologique des terrains :
• Granita-gneiss imperméable sur la totalité du baBBin.
lU. Zones de végétation :
Savane et savane boisée claire avec quelques cordons forestiers.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par le R.B.N. (Chemin de Fer BENIN-NIGER) en 1942. On
possède, pour la période 42-50, des relevés hebdomadaires peu sûrs, relatüs aux
hautes eaux.
Seconde échelle installée par la Section Hydraulique des T.P. le 23 Mars 1951,
calée à la même cote que la précédente. Lit rocheux stable. Il existe à l'aval un
barrage rocheux naturel. Pour les débits inférieurs à 80-60 1/ sec., la totalité du
débit filtre à travers ce barrage, d'où une brutale discontinuité dans la courbe de
tarage.
Tarage aBBuré par 10 jaugeages entre les débits 0,01 à 170 m 3/sec(l951-1953).





e .. Le ZOU au pont. d"ATCHËRIGBË .. :~ E E
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JANV. Fev. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT NOV. DEC.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_
JANV. FEV.-· MARS AYR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEe.
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~Station N° 23
LE ZOU A ATCHÉRIGBÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant : 8.500 km'
Cote du zéro de l'échelle: 52,458.11. G. N.' Station en service depuis 1951
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN mIT.. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 D,DO D,DO D,DO 0,06 D,50 9,8 41 4,10 9,80 22,3 101 2,58
2 0,00 D,DO D,DO 0,09 0,92 84 31 4,78 27,2 19,7 69 2,20
3 D,DO D,DO 0,00 0,06 1,56 51 33 4,27 14,4 14,4 39 1,88
4 0,00 D,DO D,DO 0,04 D,55 15 12 3,34 14,4 61 41 1,88
5 0,00 D,DO 0,00 0,02 0,40 9,8 6,8 2,96 7,8 33 28,6 1,24
6 D,DO D,DO 0,00 l,56 0,10 12 5,8 2,39 5,8 25 23,6 0,92
7 D,DO D,DO 0,00 9,80 0,08 14,4 3,72 2,20 5,8 74 22,3 0,92 S8 0,00 0,00 0,00 3,34 0,08 17,3 1,40 l,56 5,8 88 21,6 0,60 S~ 9 D,DO D,DO D,DO 0,92 0,06 18,8 0,60 1,40 5,46 189 17,9 D,50
:::z 10 D,DO D,DO 0,00 0,40 0,04 30,8 3,15 1,24 5,46 319 14.4 D,3D 51;
'- i:3
11 0,00 D,DO 0,00 0,10 0,04 16,7 30,1 0,92 15,6 340 14,4 0,30 :::l~ 12 D,DO D,DO 0,00 0,08 0,09 23,6 1,56 23,6 4,44 228 13 0,20 .i;)oo~ t::13 D,DO D,DO 0,00 0,06 0,06 36 27,2 9,40 4,10 276 12,0 0,20 -t
5 14 D,DO D,DO D,DO 0,07 0,03 12,0 27,2 6,20 4,61 180 10,7 0,20 S
15 D,DO 0,00 0,00 0,20 0,10 65 21,9 4,78 4,78 125 10,2 0,09 .~
i:: .E!
.!:! ~
'èil 16 D,DO D,DO D,DO 0,08 0,08 42 18,8 5,80 7,80 162 9,8 0,09 ><i
E 17 0,00 D,DO D,DO 0,06 0,06 23,6 14,4 4,78 8,20 161 10,7 0,08 :::l
:::l 15,3 3,34 9,00 144 21,6 0,08 i!.~ 18 D,DO D,DO 0,00 0,08 0,03 9,0 ~
19 0,00 D,DO D,DO 0,05 0,03 10,2 7,4 2,96 9,00 173 19,7 0,07 .....~ D,DO 0,00 0,06 0,03 7,8 18,5 2,77 7,00 222 13,4 0,07 ~~ 20 D,DO ~Cl 0,00 D,DO D,DO D,3D 0,03 7,4 14 2,77 5,80 228 10,2 ::z21
22 0,00 D,DO 0,00 0,06 0,02 80 10,7 2,96 15,6 208 8,2 0,06 1;
'-
23 0,00 D,DO 0,06 1,88 D,Dl 23,6 7,8 3,34 16,7 173 7,4 0,04 ..,~
24 D,DO D,DO 0,40 2,20 D,DO 9,8 6,8 2,77 15,0 107 6,6 0,03 '\:
25 D,DO D,DO 5,80 3,15 0,05 9,4 5,46 3,53 12,5 93 5,8 0,02 :::l1::::
~
26 0,00 D,DO 1,24 1,40 0,05 20,3 7,8 2,58 10,2 69 5,8 0,02 i:3
27 D,DO D,DO 0,20 0,35 0,04 17,3 7 2,39 12,5 62 5,46 0,02 1::::
28 D,DO D,DO 0,09 0,60 0,06 71 27,2 2,58 93 48 4,78 0,02 5
29 D,DO 0,06 0,10 2,20 71 8,2 4,10 31 50 4,44 D,Dl ~30 D,DO 0,06 1,40 0,40 27,2 7,8 3,72 46 101 4,10 D,Dl
31 0,00 0,03 9,80 5,8 3,91 137 D,DO l
D&i1J mmntlJ l'lU 0 0 0,26 0,95 D,58 28,4 13,65 4,11 14,5 133 19,2 0,47 18,12
PLUVIOMIlTRIE EN 1954 (en millimètres)
BASSIll 2 0 41 98 141 132 96 106 81 153 22 n R72
.B.mB 9 25 89 77 151 157 148 142 217 288 12 21 1336
SAVM.OU 6 4 96 70 76 175 23 66 168 267 93 0 1044
Hauteur d'eau moyelUl:e 6 10 80 85 130 165 95 115 165 250 45 9 1155sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable' 1100
Période 1951-54
Déficit d'écoulement : 1.088 mm.
Coefficient d'écoulement : 5,8 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 480 m3/s (1947)
Crue centenaire estimée à
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_BASSIN VERSANT DU KlOU A lOGOZOHÉ._
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LE KLOU A LOGOZOHÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant : 300 km!
I. Données géographiques·:
- Longitude •••.•••.•.••••••• Z0 07' E
- Latitude .••••••••••••••••• 7 0 53' N
- Altitude moyenne du bassin: Z50 m environ.
II. Répartition géologique des terrains :
- Granita-gneiss imperm~able sur la totalit~ du bassin.
m. Zones de végétation· :
Savane bois~e claire.
IV. Caractéristiques de la ·station :
L'échelle a ~t~ install~e le 9 avril 195Z par la Section de l'Hydraulique des
Travaux Publics du DAHOMEY.
Etalonnage provisoire assur~ en 1953 par 7 jaugeages de O. ZO li. 16. Z m' / sec.
L'extrapolation de la courbe de tarage vers les hautes eaux est forte. Les poin-
tes de crues sont diHiciles li. saisir et li. mesurer en raison de leur brièveté.
- 270 -
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.JANV. ftv. MARS AV't MAI .JUIN .JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DtC•
Courbes des débIts mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_
.JANV. l'tv. MARS AVR. MAI .JUIN .JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DtC.
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Station N° 24
LE KLOU A LOGOZOHÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant : 300 km'
AJtitude du zéro de J'échelle: Station en service depuis 1952
Jour JANV. FlJV. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 0.76 0,00 3,20 0,04 0,00 0.87 2,00 0,01
2 0.09 2,96 1.76 0,04 0,00 0.87 1,28
3 0,03 0.32 0,87 0,03 0.07 1,40 0.76
4 0.02 0,12 0.70 0.01 0,05 1.28 0,50
5 0.00 0,08 0.45 0,01 0.03 0.82 0,37
6 0,00 0,05 0,40 0.00 0,02 0.47 0.30
7 0.00 0.04 0.37 0.00 0.01 1.76 0,20 ~8 0,00 0.03 0.32 0.00 0.82 0.87 0.16~ 0,00 0,20 0.32 0.00 0,19 14.9 0.13cu 9~ 10 0.00 0.40 0.25 0.00 0,12 11,1 0.12 5~ tl
11 0.00 0,30 0,19 0.00 0.08 11 0.11 :::1~ 12 0.00 0.13 0.16 0.00 0.07 5.48 0,10 .1:1<~ S13 0,00 0.11 0.15 0.00 0,05 11 0,08 'CU
5 14 0.00 0.09 0.14 0.00 0.50 6.08 0.07 E:
15 0.00 0.63 0,13 0.00 0.25 5,94 0.37
.~
::: ~.~ I::l..
Cil 16 0.00 0.87 0.13 0.00 0.16 3.32 0,18 ~E: 17 0,00 0,20 0.12 0.00 4.57 2.72 0.15
:::1 0,13 0.12 0.00 1,28 4.02 0.14
a
.~ 18 0.00 S
19 0.00 0.09 0.16 0.00 0.42 23.2 0,13 ....~ 0,00 0,05 0.18 0,00 0.40 7.16 0,12 cu~ 20 "'1.>
Q cu
21 0.00 0.08 0,22 0.00 0,76 4.24 0.07 ~
22 0.00 0.70 0.12 0,00 0.45 2.72 0.05 li'-
23 0.00 0.32 0.10 0.00 0,37 12,3 0.04 tl
24 0.00 0.16 0,08 0,00 0.30 4,46 0.03 ~
25 0.00 0.11 0.05 0.00 0.25 2.48 0.02 :::1r::
r::
C1I
26 0.00 0.08 0.07 0,00 0,22 8.92 0.02 tl
27 0.00 3.68 0.11 0.00 0.37 2.48 0.01 r::
28 0,00 12 0,10 0.00 4.13 1.52 0.01 5
29 0.00 1.76 0,07 0.00 1.52 l,52 0,01 S
30 0.00 60 (1) 0.05 0.00 1.40 13.9 0.02 ~
31 0.00 0.05 0.00 3.44 !
Il&ilIlIltJl5IJtIs l'lU 0 0 0 0 0.03 2,88 0,36 0.004 0.63 5.49 0.25 0 0,81
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millimètres)
SlVROU 8 4 98 70 78 175 23 66 168 287 93 0 1044
IPluviométrie moyenne sur 13 an~, 1290
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.l
"'1p-/ritl!t-'1-95-2-_54-T"1-0-....--0-,0-03.....,1....--0-.0-2"'T1-0.-08-~ 1,38 13.53 10.741 3.01~
Déficit d'écoulement :. 960 mm.
Coefficient d'écoulement : 8.1 %
(1) Valeur peu dre, forte extrapolatiOn
Dm.
Ibn.
Crue maximum observée 80? m3/e (19M)
Crue centenaire estimée ~
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- Hypsométrie approximative du bassin
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L'OKPARA A KABOUA (Dahomey)
Superficie du bassin versant 9.600 km1
1. Données géographiques ':
- Longitude. •• • • • . • • . . . • •••• 2 0 43' E
- Latitude ..•••••.•••••.•.•• 8 0 15' N
3% au-dessous de 200 m d'altitude
18 % de 200 à 300 m "
56%de300à400m "
23% au-dessus de 400 m "
- Altitude moyenne du bassin: 380 m environ.
Il. Répartition géologique' des terrains' :
- Granite-gneiss imperméable sur l'ensemble du bassin.
III. Zones de végétation :
- Savane et savane boisée claire avec de faibles cordons forestier s.
- Quelques zones marécageuses, notamment sur le cours inférieur du SOUI.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée le 26 Mars 1951 par la Section de l'Hydraulique des Travaux
Public s du Dahomey.
La cote du zéro correspond approximativement à la fin de l'écoulement appa-
rent. L'abaissement du plan d'eau au-dessous du zéro est dû à l'évaporation.
Le tarage de cette station est assuré par neuf jaugeages effectués de 1951 à
1953 pour des débits variant de 0,05 à 290 m 3 / sec.
18
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Station N° 25
L'OKPARA A KABOUA (Dahomey)
Superficie du bassin versant : 9.600 km'
Altitude du zéro de l'échelle : Station en service depuis 1951
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 4,2 1,93 0,20 0,04 0,01 0,80 0,43 1,73 82 123 143 21
2 4,0 1,80 0,16 0,04 D,Dl 0,99 0,54 1,66 85 130 124 19
3 3,5 1,66 0,12 0,035 D,Dl 0,99 D,50 1,33 87 149 107 18
4 3,5 1,53 0,09 0,03 0,005 0,95 0,46 1,33 90 179 93 17
5 3,2 1,33 0,12 0,025 D,DO 0,95 0,69 1,86 92 190 85 16
6 3,0 1,19 0,09 0,02 D,DO l,59 0,76 1,06 100 182 80 15
7 4,0 1,06 0,09 0,02 D,DO 1,86 0,84 0,99 92 183 73 14,6 ë8 3,7 0,95 0,05 0,015 D,DO 1,46 1,06 8,00 91 185 67 13,6
..... e:~ 9 4,2 0,88 0,045 0,015 0,00 3,00 1,19 9,8 92 183 61 12,9
:::z 10 5,0 0,84 0,16 D,Dl D,DO 1.59 1,33 9,0 89 266 57 12,2 5] qj
11 5,0 0,80 0,09 D,Dl D,DO 0,80 1,33 8,3 85 223 54 11,5 :::s~ 12 3,5 0,76 0,05 0,005 D,DO 0,99 1,33 8,0 83 238 52 11,1 .~t:::13 3,0 0,69 0,05 0,005 D,DO 0,99 1,33 9,8 76 227 49 10,4 -t
5 14 3,2 0,61 0,045 D,DO D,DO 0,95 1,33 8,0 70 238 46 9,8 .~
15 3,5 0,80 0,12 D,DO 0,00 1,19 1,33 7,8 69 239 48 9,0 ;.;
~ oS!.~ ~
~ 16 3,7 0,69 0,05 0,00 0,00 1,06 1,33 7,2 61 226 48 8,3 ~E; 17 4,2 0,65 0,05 D,DO D,DO 0,99 1,33 7,0 58 207 48 8,0
:::s ~
.~ 18 4,2 0,61 0,045 0,00 D,DO 0,95 1,33 6,7 55 267 46 7,8 lO:l.....
19 3,2 D,58 0,04 D,DO D,DO 0,88 1,33 12,2 51 248 42 7,5 tt3 20 2,9 0,54 0,035 0,00 D,DO 0,84 1,33 12,2 47 235 40 7,0....~ .....~Cl 2,7 0,43 0,045 0,00 D,DO 0,88 1,33 12,2 44 216 38 7,0 ~21
22 2,5 0,43 0,09 D,DO 0,00 0,84 1,33 24 42 206 36 6,7
1j
'-
23 2,4 0,43 0,045 0,02 0,00 0,80 1,33 32 46 182 33 6,5 qj
24 2,4 0,39 0,05 0,015 0,00 0,76 1,80 37 51 162 31 6,2 ~
25 2,3 0,35 0,045 0,02 0,00 0,27 2,00 42 45 146 29 5,8 :::s1:::
1:::
C1I
26 2,3 0,31 0,045 0,005 D,DO 0,61 2,5 45 46 130 28 5,5 qj
27 2,3 0,28 0,04 D,DO D,DO D,58 2,2 46 73 129 27 5,2 1:::
28 2,2 0,24 0,04 D,DO D,DO D,54 2,1 48 72 153 25 4,8 5
29 2,2 0,035 0,01 0,00 D,50 2,0 50 78 154 23 4,5 ~
30 2,1 0,03 0,015 D,DO 0,46 1,93 55 117 212 22 4,2 ~
31 2,1 0,05 0,35 1,86 78 166 3,7 l
Débib IIItlIS1Iels 1'»4 3,2 0,81 0,071 0,012 D,OU 1,00 1,34 19,1 72 193 55 10,0 29,9
PLUVIOMSTRIE EN 1954 (en millimêtres}
PARAKOU 0 0 32 43 121 138 108 154 249 161 2 0 1008
TtIL!OUROU 14 0 47 97 119 132 65 72 229 198 18 0 991
TOOI 4 0 50 175 67 182 47 112 216 281 35 0 1169
Hauteur d'eau !DOyenne 5 0 45 105 105 150 75 115 230 210 20 0 1060sor Je B.V.
.Pluviométrie moyenne probable 1200
DSBITS MOYENS MENSUELS len mysec.)
1PIriode 1951-54 1 3,271 0,76 2,51 1 0,0321 0,2771 23,2 126,9 1 63,7~ 41,8
Déficit d'écoulement : 962 mm.
Coefficient d'écoulement: 9,3 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 370 m3/8 (l95~
















LE WOURI A YABASSI (Cameroun)
Superficie du bassin versant 8.250 km'
1. Données géographiques :
- Longitude •.•..•.•••••••••. 9° 58' E
. Latitude .••••.•.•.•••••••• 4° 28' N
- Hypsométrie du bassin •••••••
- Altitude moyenne du bas sin
21 % au-dessous de 200 m d'altitude
22 % de 200 à 500 m "
14 % de 500 à 750 m "
21% de 750 à 1.000 m "
17% de 1.000 à 1.500 m "
4%del.500à2.000m "
1% de 2.000 à 2.500 m "
830 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Gneiss •. " ...•••••.•••••••.••••.••••••.••..••••.••.•••••••.••••.•••••





- Terrains généralement imperméables offrant peu de capacité de rétention, sauf
certains terrains volcaniques récents.
III. Zones de végétation·:
- Jusqu'à la cote 1000 m environ, forêt plus ou moins dégradée par les cultures
(80% du bassin).
- Au-dessus, la forêt va en s'éclaircissant avec l'altitude et fait place progressive-
ment à la savane de hauts plateaux.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. en Janvier 1951.
Assez bon étalonnage obtenu de 1951 à 1955 au moyen de 8 jaugeages effectués
pour des débits variant de 40 à 560 m 3 / sec. Forte extrapolation jusqu'à 940 m' /
sec, facilitée d'ailleurs par la régularité de la courbe et l'absence de zones d'inon-
dation.
- Z80-
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Courbes des débits mensuels d 'après leur fréquence
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Station N° 26
LE WOURI A YABASSI (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 8.250 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JANV. FiJV. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dflc.
1 145 62 55 107 118 489 281 394 759 847 465 202
2 137 63 56 86 III 414 261 364 728 787 627 198
3 114 76 56 129 101 278 276 364 665 671 627 193
4 105 64 53 124 92 231 283 349 698 1037 507 202
5 102 63 56 89 96 193 269 325 740 973 507 193
6 99 64 55 121 134 284 286 306 676 687 384 175
7 96 62 53 137 142 247 283 286 810 775 394 184 ~8 95 60 50 105 131 262 364 296 789 683 364 170
~ 98 82 50 99 104 485 398 278 897 847 384 166 E:<u 9
:::'Z 10 112 76 56 89 98 364 649 374 787 638 465 170 ti
,§ tl
11 99 134 96 81 98 261 517 345 834 638 445 166 :::s~ 12 90 118 63 72 101 262 445 335 660 728 364 155 .l;)o~ 1:::13 89 79 82 104 126 249 424 414 787 627 335 163 -t
ti 14 86 68 85 98 150 266 380 374 1062 571 364 163 E:
15 85 72 75 98 118 315 349 345 717 645 325 158
.~
'"' ~t:l ~~ 16 82 89 104 88 118 236 528 296 834 571 315 155 ~S 17 80 77 72 76 114 394 507 315 705 561 302 158
:::s ~
.~ 18 77 92 62 81 166 374 740 364 587 638 302 158 ~
19 76 86 118 76 118 296 834 364 822 947 325 148 t
.:::l 71 281 638 561 593 296 142~ 20 75 79 101 120 660 ~
Cl <u
"J. 73 84 101 89 117 262 633 507 627 571 296 134 ~
22 72 72 121 84 184 283 965 615 615 638 311 134 E:'-
23 72 67 93 126 150 481 799 571 587 678 278 131 tl
24 71 64 102 99 204 374 649 689 582 799 262 126 ~
25 69 63 84 142 147 329 571 909 799 550 244 124 :::sE:::
E:::
<li
26 68 63 63 198 261 298 615 775 649 694 236 118 tl
27 67 63 58 137 259 550 766 671 593 872 236 118 E:::
28 66 58 53 104 173 319 604 604 561 571 219 121 ti
29 64 59 131 184 359 507 660 991 550 219 121 ~
30 63 71 142 345 296 455 638 761 475 210 118 ~
31 62 III 335 434 752 445 115 1
MJib lIIflISlIfls 1914 87 75 75 106 152 324 508 468 729 687 354 154 311
PLUVIOMflTRIE EN 1954 (en millimètres)
DSfllANG 0 69 148 172 173 320 213 300 404 264 45 12 2120
Y4B.lSSI 4 107 124 264 201 291 547 413 465 449 109 2 2976
NDIKINMKI 40 50 125 200 169 150 59 100 237 312 95 0 1537
Hauteur d'eau moyenne' 5 80 130 220 180 290 320 320 420 340 80 5 2390sur le B.V. 1
,Pluviométrie moyenne probable, 2160
1 Plriodt 1951-54 87 76
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
75 1 88 1 120 1 265 1 413 1 499 1 699~ 286
Déficit d'écoulement 1.200 mm.
Coefficient d'écoulement 50 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 1.075 m3/B (1953)
Crue centenaire estimée ~
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LA SANAGA A ÉDÉA (Cameroun)
Superficie du bassin versant 135.000 km2
1. Données géographiques :.
- Longituc1e •.•.••.•..•...... 10 0 04' E
- Latitude .•..•••.•••••••..• 3 0 46' N
- Altitude du zéro de l'échelle: environ 25 m.
~ 7,5 % de 0 à 500 m d'altitude- Hypsométrie du bas sin .•..•.• 75 % de 500 à 1.000 m "17, 5 % de 1.000 à 2 . 000 m "
Il. Répartition géologique des terrains :
- Roches volcaniques dans le bassin supérieur (ADAMAOUA et régions montagneu-
ses occidentales)
- Granite .et gneiss dans la majeure partie du reste du bassin, latéritisés au Nord de
la zone forestière .
. III. Zones de végétation ;
- Forêt ••.••.••.• , . • . • • • • . • . .••• . . • • • • • • •••••••• •. • • • • • • •.• . •• • • • • • • . •• 5%
- Forêt galerie. • . . • • . • • • • . • • . • . . • • • • • • • • • . • . . • • . • . • • . • • • • . • • . • • • • • • • • •• 25%
- Savane de hauts plateaux .•..•....•••••••.••.•••••••••••••..•••••.••.•• 70'10
IV. Caractéristiques de ·la station:
Les chutes d'ltOlf:A sont franchies par la SANAGA en une multitude de bras qui
s'écoulent en cascade. Le bras de la Gare rejoint le Bras Central pour former le
Bras Principal immédiatement en amont du pont de chemin de fer d'EOEA sur lequel
a été installée (en aval, côté droit) l'échelle limnimétrique de base observée régu-
lièrement depuis 1944. Plus en aval, le Bras Principal conflue avec le Bras Mort et
l'échelle du Pont d'lf:OÉA a été tarée par addition des courbes de tarage des deux
bras, la courbe du Bras Central étant elle -même éventuellement obtenue par addi-
tion des débits de plusieurs bras. On a ainsi effectué une quinzaine de jaugeages à
partir des deux ponts du Chemin de Fer, emplacements peu favorables. Sur le Bras
Central, la proximité des chutes provoque des pulsations plus ou moins régulières
et la violence du courant ne permet pas des mesures de profondeur alors que le fond
est à 15 ou 20 m. Sur le Bras Mort, on ne peut éviter les zones de tourbillons
créées par les piles et, de plus, une partie de la section d'écoulement est encom-
brée par une travée de pont métallique effondrée.
Lors de l'installation du chantier ENELCAM, il a été procédé à la pose d'une
série d'échelles. l'échelle du Pont Central étant en particulier remplacée par une
échelle dite "Echelle n 0 2", placée en amont du Pont, rive droite, échelle actuelle.
Une courbe de correspondance a été établie entre les deux échelles. ce qui a
permis de ramener à la nouvelle échelle tous les relevés antérieurs, en même
temps que l'étalonnage était repris et précisé par une vingtaine de nouveaux jaugea-
ges. Ceux-ci furent effectués dans de meilleures conditions hydrauliques, à partir
de 2 câbles tendus l'un à 500 m, en aval du Pont Central et l'autre à 250 m, en
amont du Pont du Bras Mort. La dispersion de la courbe de tarage finalement obte-
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Station N° 27'
LA SANAGA A ÉDÉA (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 135,000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 6,40 m. (Niv. llNIlLCAM) Station en service depuis 1943
Jour JANV. F~. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. ollc.
1 986 599 588 571 1057 1155 2392 2837 3566 6520 6280 2202
2 975 599 571 548 1068 1313 2412 2690 3734 6460 5920 2165
3 963 588 562 538 952 1456 2334 2510 3662 6520 6190 2093
4 941 588 562 553 920 1725 2334 2373 3602 6280 5770 2003
5 941 588 538 562 952 1865 2184 2239 3662 6130 5830 1961
6 931 588 529 628 887 2093 2102 3794 5980 5500 1913
7 909 583 515 828 819 1986 2003 3902 6070 5026 1849 ~8 887 594 508 920 774 2027 1889 4164 6100 4630 1809
~ 9 887 604 497 1021 2060 1849 4630 6730 4369 1762 E:q,.
~ 10 855 588 490 975 2093 1785 4798 7000 4124 1725 e~ qj
~ 11 846 588 503 941
2011 1725 4615 6850 4151 1680 :::s
12 846 578 501 887 2175 1665 4672 6820 3902 1635
.l:)oo
~ i::13 837 571 529 832 1881 2353 1680 4770 6610 3662 1605 {;
~ 14 828 615 522 796 1945 2470 1650 4826 6610 3614 1567 .~
U 810 672 548 814 2044 2540 1635 4854 6340 3590 1545 ::.:;:: :::s
.~ ~
~ 16 801 703 553 846 837 2085 2610 1635 4968 6430 3470 1515 :><:
E; 17 787 679 578 823 801 1978 2690 1725 4770 6490 3470 1485 :::s
:::s 18 774 715 610 801 832 1818 2795 1725 4630 6445 3458 1456
~
.g, ~
19 748 699 655 783 837 1913 2711 1770 4572 6340 3350 1456 ....~ 20 740 699 655 814 801 2044 2610 1865 4485 6310 3410 1434 '"~ "BQ
21 732 711 669 774 893 1986 2510 1913 4742 6310 3152 1398 ~
22 707 723 690 732 846 1929 2490 2027 4910 6310 3038 1398 è'-
23 694 707 665 728 909 1833 2510 2202 4205 6580 2946 1354 qj
24 672 682 699 732 963 1785 2590 2314 5680 6550 2858 1340 ~
2S 655 675 732 765 936 1994 2670 2392 6100 6550 2732 1299 :::st::
t::
l'li
26 642 672 707 792 1010 2230 2816 2690 6280 6640 2670 1272 qj
27 635 648 690 846 998 2110 2858 2826 6190 6670 2590 1259 t::
28 622 615 648 1142 1045 2202 2868 2969 6340 7030 2470 1259 e
29 618 635 1080 1068 2202 2858 3196 6670 6670 2353 1245 ~
30 615 604 1045 1167 2334 2900 3398 6670 6550 2295 1245 ~
31 607 588 1155 2879 3590 6460 1218 1
D&iIJ IIIfIISIItlB 1954 790 638 592 804 910 1900 2478 2222 4815 6495 3894 1585 2266
PLUVIOMIlTRIE EN 1954 (en millimètres)
IDllJ 31 72 88 .244 337 . 154 236 151 504 422 179 3 2421
BlF()1JSillJ 0 49 92 268 231 . 267 87 203 340 304 88 12 1941
Bnm·On 0 27 79 144 138 269 173 81 396 432 76 0 1815
Hauteur d'eau moyenne 5 40 80 220 230 240 120 130 390 370 90 5 1920flII' le B.V.
'Pluviométrie moyenne probable 1650
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
1Pérlodt 1943-54 1 864 1 625 1 536 1 591 1 834 11272 11908~ 1437 2162
Déficit d'écoulement : 1.390 mm.
Coefficient d'écoulement : 27,6 %
Dm. 1.140 lIlIII.
Rm. 31 %
Crue maximum observée 8.500 m3js (1943)
Crue centenaire estimée l
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LE M'BAM AU BAC DE GOURA (Cameroun)
Superficie du bassin versant 41.000 km2
1. Données géographiques :
- Longitude. . . . . . . . • . . . . . . .• 11° 22' E
- Latitude .........•.••.•.•. 4° 34' N
- "yp.o=étr1. do b... in ......• 1
1 % au-dessus de 2.000 m d'altitude
7%del.500à2.000m "
25%del.000àl.500m "
32% de 750 à 1.000 m "
31%de 500à 750m "
4% de 400 m environ à 500 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin 920 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Gneiss avec, au sud, faibles plages de quartzites ..••.•.•.••.•••••.••••••• 59%
- Roches intrusives et éruptives anciennes (granites et syénites), surtout à
l'Ouest et au Nord du bassin. Nombreuses intrusions granitiques au centre. 29%
- Roches éruptives récentes à l'Ouest (surtout basaltes et trachytes) •••••••• 12%
III. Zones de végétation :
- Forêt galerie à l'extrême sud du bassin .•.••.••.•.••.••••••.•••.••••••• 15%
- Savane de Hauts-Plateaux ..••..•. " ...••..•••.• , . •• • . • • • . • . •• •. • . •. • • • •• 85%
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O. R .S. T .0. M. le 7 Juillet 1951.
Etalonnage provisoire assuré par 5 jaugeages effectués de 1951 à 1955 pour des
débits compris entre 135 et 1165 m 3 / sec. Ces jaugeages sont bien répartis pour les
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Courbes des débits mensuels d 'après leur fréquence
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Station N° 28
LE M'BAM AU BAC DE GOURA (Cameroun)
Superficie du ba&ùn versant : 41.000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JANV. FlJV. MARS AVR MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 255 159 148 155 345 600 951 970 1650 2750 1940 678
2 264 162 144 159 336 736 853 824 1710 2850 1910 678
3 273 155 140 181 336 756 834 775 1630 2720 1840 639
4 273 155 137 202 282 834 775 726 1550 2510 1860 619
5 273 155 137 255 282 697 814 678 1620 2470 1840 609
6 264 155 129 309 228 775 775 627 1760 2540 1720 600
7 255 155 129 195 246 814 853 658 1910 2490 1710 580 ~8 237 155 122 255 273 736 912 678 1960 2750 1490 561
~ 237 151 122 228 282 678 960 658 2010 2810 1260 523 E:9
::'Z 10 228 151 118 202 336 697 912 600 2070 2750 1250 504 5~
....... tl
11 228 155 118 192 336 707 1180 658 2010 2680 1200 485 :::t~ 12 228 173 137 192 345 717 1230 639 1960 2550 1260 485 .~Oi E
.... 13 228 173 137 202 354 912 1240 639 1980 2490 1180 466 'qj
5 14 219 173 159 219 354 902 1230 678 2000 2380 1160 457 E:




~ 16 202 177 173 228 345 775 1400 726 1960 2320 1210 428 ~
E 17 199 188 188 210 354 775 1430 639 1940 2300 1230 428 :::t
:::t 199 192 184 246 372 736 1340 639 1750 2170 1210 409
~
.~ 18 a
19 195 199 192 202 381 873 1300 648 1630 2190 1200 372 ...
tl 188 210 192 188 390 814 1240 795 1930 2170 1110 354 cu.... 20~ .......Q ~
21 181 210 192 188 390 775 1140 912 2170 2210 1040 336 ~
22 181 199 206 188 390 658 1120 921 2470 2190 1020 300 ~'-
23 177 199 210 192 409 639 1150 951 2540 2060 1010 300 tl
24 173 184 237 196 428 814 1260 1020 2760 2030 970 255 ~
25 173 177 206 202 447 775 1250 1110 2800 2010 892 300 :::ts:::
s:::
"26 170 170 202 206 428 775 1160 1240 2880 2030 853 300 tl
27 170 159 188 291 381 951 1110 1250 2860 2650 795 300 s:::
28 166 155 177 300 381 824 1040 1400 2880 2200 775 300 5
29 166 173 273 372 1110 1060 1450 2930 2150 756 300. S
30 162 173 354 390 970 1030 1490 2750 2080 717 300 ~
31 162 159 400 990 1500 2050 300 l
DébilJ lIItnSlltIs lm 211 172 165 221 353 792 1092 876 2138 2384 1249 439 844
PLUVIOMIlTRIE EN 1954 (en miIlimètres)
MAyo..nARU 19 54 167 179 213 . 280 252 330 544 261 49 0 2348
B.lFII1JSSAM 0 49 92 268 231 267 87 203 340 304 88 12 1941
UllA 0 111 111 230 222 252 42 95 376 323 90 0 1852
Hauteur d'eau moyenne 5 60 12/) 230 220 270 140 220 430 310 80 5 2090au Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1750
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
1PhitMle 1951-54~ 540 1 901 1 968 11747 1 2092 1 1141~
Déficit d'écoulement : 1.440 mm.















LE LaM A BÉTARÉ·OYA (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 10.680 kmJ
I. Données géographiques·:
- Longitude..... . • • . . . . • .. •• 14° 08'· E
- Latitude .••.....•••••••..• 5° 35' N
- Le zéro de l'échelle est à 6,025 au-dessous du repère fixé sur un poteau suppor-
tant la traille du bac.
- L'altitude de la station est voisine de 750 m.






- Altitude moyenne. • • . • • . • . •. 935 m.
II. Répartition géologique·des' terrains :
750 env. à 800 m d'altitude
800 à 900 m "
900àl.000m "
1,000 à 1.100 m "
1.100 à 1.200 m "
- Bande de schistes dans la partie médiane du bassin (lit du LaM)
- Gneiss ..........•...•.........•.•••......•...•••••..•.•.•• " ••••••..•
- Granite ancien •..•.••••..............•..•...•.••.••.••.•••.•••••••••••
III. Zones de végétation :
Savane à karités avec galeries forestières.




Echelle installée en 1946 par les Travaux Publics du Cameroun. Remplacée par
l'O.R .S. T.O .M. le 1er Avril 1951. La nouvelle échelle est située sur la rive gau-
che du LaM, en amont du bac.
Le tarage de cette station est assuré par 12 jaugeages effectués entre les dé-
bits de 39 et 560 m 3/ sec. On peut le considérer comme semi-définitü.
- zn -
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Courbes des débits mensuels d 'après leur fréquence
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:station N° 29
LE LOM A BÉTAR13·0YA (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 10.680 km'
Altitude du zéro de l'éc:heJle : 750 m. environ Station en service depoJs 1946
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DIlC.
1 119 74 55 63 68 160 205 185 258 490 211
2 118 74 54 87 56 167 177 . 173 261 485 207
3 116 76 52 100 54 166 165 174 293 477 205
4 113 74 52 103 49 166 171 178 335 460 203
5 111 73 50 111 49 169 172 172 361 434 201
6 109 79 50 94 55 171 168 171 363 387 195
7 106 72 50 85 60 192 181 169 352 353 192 ~8 104 69 50 83 63 193 202 165 328 556 331 185
......
, 183 Ell:: 9 102 69 48 89 . 60 182 235 161 363 560 319
:::z 10 101 69 51 77 60 171 192 155 393 605 310 179 5è l:l'--
11 100 68 52 76 53 175 211 150 ~90 608 311 175 :::s~ U 99 70 52 64 49 168 208 151 388 621 310 172 .l::to~ i::13 96 69 55 6l 52 184 238 149 386 674 316 171 -t
5 14 94 71 56 71 53 220 176 141 418 663 313 170 El.~
15 93 72 57 78 72 239 172 141 648 309 169 :::s!:: ~
.IU~ 16 90 79 60 71 75 232 160 139 605 305 169 ~
l:: 17 88 75 62 68 81 241 157 138 605 295 168 :::s~:::s 18 85 87 64 62 74 201 178 137 541 284 166 ~.~
19 85 89 67 60 68 209 177 150 502 276 161 t:~ 20 84 85 69 58 64 175 174 181 563 269 158~ ......l::Cl 82 79 96 63 63 171 171 193 608 267 157 :;'Z21
22 81 72 91 60 56 169 246 200 615 254 154 è'-
23 80 68 89 59 67 177 295 202 600 247 153 l:l
24 79 66 82 57 84 184 285 237 595 241 151 ~
25 77 63 92 58 103 210 288 232 575 234 150 :::s1:::
~
26 77 60 81 53 139 220 306 227 515 231 149 l:l
27 77 58 69 58 148 240 280 223 478 227 148 1:::
28 76 56 60 83 138 254 245 256 485 225 146 5
29 76 52 84 148 298 235 254 497 217 143 ~
30 75 56 71 164 259 217 252 489 214 139 ~
31 75 62 198 198 250 492 137 l
D&itI _18 1954 92 72 62 74 81 199 209 184 410 (1) 560 (1) 313 170 203
PLUVIOMllTRlE EN 1954 (en millimètres)
BJlIOUA 0 28 90 109 224 ·288 117 223 295 413 47 0 1834
BDTARlI.oYA 0 27 79 144 138 269 173 81 396 432 76 0 1815
MEICAIlGA 0 33 . 79 61 258 220 318 286 416 246 39 0 1956
Hauteur d'eau moyenne 0 30 80 110 210 260 200 200 370 380 60 0 1900sur te B.V. ,
Pluviométrie moyenne probable' 1500
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysee.)
...1 P_Iriodr_..;;;,19,-,5,-1-,-54_.L...-9_2_,--7_5---,~ 54 1 83 1 118 1 180 1 247 1 414 453 272~
Déficit d'écoulement : 1.300 mm.
Coefficient d'écoulement: 31,5' %.
(1) Dêbits moyens esUmês
Dm.
Rm.
Crue maximum. observée 674 m3/s (1954)
Cruê centenaire estimée à
- Z94 -
_BASsiN VERSANT DE LA \AlINA AU PONT
- 295 -
LA WINA AU PONT (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 1.690 km2
10 Données géographiques·:
- Longitude 0 •• 0 •••••• 0...... 13· 34' E
- Latitude 7° 13' N
- Cote du zéro de l'échelle .• 0 1048,408 (I.G.N.)
- Altitude moyenne du ba s sin: 1. 350 m .
II. Répartiti<.>n géologique des terrains:
- Roches granitiques. o ••• 0 •• 0 •••••••• 0' ••• 0 • 0 •• 0 ••••••••••••• 0. • • • • • • ••• 30%
- Basaltes plus ou moins perméables , . 0 •• o •••••••••• 0 •• 0 ••••••••• 0 70%
III. Zones de végétation :
- Prairie s de hauts plateaux.
- Arbres rares.
IV. Caractéristiques de la station:
Une échelle avait été installée en 1945 par les T.P. sur le pont de la route de
N'GAOUNDtRt. Nous possédons des relevés portant sur une partie de l'année 1946.
Les lectures ont été reprises par l'O.R.S. T.O .M o en 1952.
Une autre échelle a été posée par l'O.R.5. T.O .M. en Avril 1951 à la station
d'agriculture du LAHORt (zéro 1i la cote 1056,320).
L'échelle actuellement utilisée pour l'étude des débits est celle du pont remise
en état en Avril 1952.
L'étalonnage a été obtenu au moyen de 13 jaugeages dont deux aux flotteurs, de
1951 1i 1955, pour des débits variant entre 6 et lZ8 m) / sec. Les trois derniers jau-
geages, effectués en 1955, permettent de traduire avec une bonne approximation
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Station N° 30
LA WINA AU PONT (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 1.690 km'
Cote du zéro de l'échelle: 1048,468. (1. G. N.) Station en service depuis 1946
Iour IANV. Fllv. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DllC.
1 19,3 12,3 8,4 13,9 28,5 51 62 109 89 67 36,0
2 18,7 11,9 17,0 30,0 49 59 102 88 65 35,3
3 18,7 11,9 13,1 32,2 46 57 103 88 64 34,5
4 18,1 11,9 7,8 11,1 33,8 45 54 106 89 63 33,8
5 18,1 11,5 7,8 9,7 34,5 43 53 108 89 62 33,8
6 17,5 11,5 7,5 9,0 33,~ 53 52 106 90 61 33,0
7 17,5 11,1 7,2 8,7 33,0 54 53 105 120 59 31,5 ~8 17,0 11,1 7,5 8,4 31,5 55 51 109 136 58 31,5
~ 16,6 10,7 8,1 8,4 30,0 53 55 109 149 55 30,7 E:9
:::z 10 16,6 10,7 8,7 8,1 34,5 62 54 109 146 52 30,7 5~ i:.l11 16,1 10,7 9,3 8,1 10,0 37,6 64 54 108 139 53 30,0 :::s~ 12 16,1 10,4 9,3 9,0 10,7 45 63 55 106 133 52 29,2 .l::ro~ i:::13 15,7 10,4 10,0 9,7 12,3 48 64 54 106 127 52 29,2 ...~
5 14 15,7 10,4 10,7 9,0 13,9 53 67 55 106 121 51 28,5 E:
15 15,2 10,0 10,7 8,7 21,0 51 76 55 105 118 50 28,5
.~
~ .;'!.~ l:l,
"ë; 16 15,2 10,0 10,4 8,4 18,1 51 74 59 105 115 50 27,8 ~~ 17 14,8 10,0 10,0 8,4 14,4 59 73 61 105 112 49 27,8 ~
.~ 18 14.8 9,7 9,7 8,7 15,2 64 69 63 102 109 48 27,8 ~
19 14,4 9,7 9,3 9,0 18,7 65 67 67 100 103 47 27,1 t:
·E 20 14,4 9,7 9,0 9,3 18,1 68 64 71 99 97 45 27,1~ ~Q 13,9 9,3 9,3 9,0 17,0 71 63 76 99 93 44 27,1 ~21
22 13,9 9,3 9,7 8,4 15,7 70 64 74 97 91 43 26,4 ES
"-
23 13,5 9,0 14,4 8,4 14,8 69 67 73 97 90 42 26,4 i:.l
24 13,5 9,0 13,5 8,1 15,2 5~ 64 77 96 84 41 25,6 ~
25 13.5 8,7 11,1 8,4 15,7 67' 71 79 93 81 40 25,6 :::s1:::
~
26 13,1 8,7 9,0 8,4 18,1 67 69 81 91 81 39,4 24,9 i:.l
27 13,1 8,4 11,9 9,7 17,5 71 76 82 90 79 39,4 24,2 1:::
28 12,7 8,4 13,1 12,3 21,6 70 79 88 90 76 38,5 23,5 5
29 12,7 10,7 12,3 23,5 65 81 91 89 73 37,6 22,8 S
30 12,3 9,3 10,4 24,9 63 73 89 89 69 36,8 22,8 ~
31 12,3 9,0 28,5 73 86 69 22,2 1
DBrits IIltIISlltls Jln4 15,3 10,2 9,6 9,7 15,1 51,1 64 66 101 101 50,2 28,6 43,7
PLUVIOM1!TRIE EN 1954 (en millimètres)
N'GAOUNDERJl (AgrkoIture) 0 0 194 142 243 151 277 244 210 161 11 0 1633
Pluviométrie moyenne à la station de N'GOUNDIiRJl 1500
D1!BITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
ri:::"P/riode7"·:-:-:19:-:4-=-6_-:57"1_-:5~T""--16-rl -1-1-..--8-.....r:--8-....1-1-5.....,~r--6....;2~1-8-9-~9-0-..--44-....,~
Déficit d'écoulement : environ 820 mm.
Coefficient d'écoulement : environ 50 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée 149 m3/fJ (1954)
Crue centenaire estimée à
_BAssiN VERSANT DU NYONG A M"BALMAYO







LE NYONG A M'BALMAYO (Cameroun)
Superficie du bassin versant 14.300 km'
1. Données géographiques·:
- Longitude •••.......•••.•.. 11 0 30' E
- Latitude ....•••.••.•..•.•• 3 0 30' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 636 m environ.
- Hypsométrie du bassin: La presque totalité du bassin est comprise entre les cotes
750 et 636.
II. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique assez imperméable.
(II. Zones de végétation :
100% forêt tropicale (primaire et secondaire).
IV. Caractéristiques de la station·:
Ancienne échelle (1940-1947) sur la culée R.n. du pont en béton armé: côté
amont le pied de l'échelle reposait sur la partie supérieure de la semelle de la culée
(deux éléments de 2,50 m chacun; un petit élément de 0 à 50 cm était placé sous
cette échelle jusqu'à 1945).
La nouvelle échelle, installée par l'O.R.B.T.O.M •• a été placée 35 cm plus
bas le 17 Mars 1951.
La station de jaugeage est à une trentaine de mètres en amont du pont.
Fond rocheux et régulier en rive gauche. Fond sablonneux en rive droite. Ber-
ges franches.
Assez bonne section au point de vue hydraulique malgré un coude situé à peu de
distance à l'amont.
L'échelle a été étalonnée par Il jaugeage s pour des débits variant de 28 à
310 m 3 /sec.
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LE NYONG A M'BALMAYO (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 14.300 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 636 m. Station en service depuis 1940
Jour JANV. Fllv. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 114 33 41 56 158 126 171 96 64 112 256 225
2 114 41 46 56 155 127 166 95 68 114 250 232
3 108 46 49 64 154 128 161 92 73 114 250 234
4 106 47 49 75 150 1~6 155 91 81 111 250 235
5 104 50 46 77 142 127 147 90 87 110 247 235
6 104 46 48 83 142 133 142 88 87 107 244 234
7 99 40 46 9(1 133 147 138 87 81 107 241 227 58 97 33 47 112 133 155 135 85 79 118 237 221
""' 46 119 133 162 131 84 77 128 232 216 E:\.1 9 92 39cu ~:::z 10 90 42 46 118 134 164 129 81 81 140 223 210~ i1
11 90 40 54 112 133 162 127 81 81 158 218 204 :::t;,; 12 84 40 64 105 128 174 124 78 84 174 215 199 .~~ t::13 83 39 78 90 122 171 122 77 87 186 211 192 'CU
5 14 85 39 85 83 119 169 119 75 86 193 209 187 E:
13 76 54 90 75 114 169 118 74 79 195 207 181
.~
~ ~.~
~ 16 75 68 94 70 112 167 118 73 73 202 210 178 :0:
~ 17 73 78 92 78 112 165 117 70 77 210 209 176 :::tt!:::t 18 70 93 90 77 107 158 116 69 77 216 209 174 ~.~
19 68 97 77 76 105 149 114 67 80 220 213 171 ...~ 67 90 72 93 105 147 110 67 80 231 211 167 cu~ 20 ""'\.1
Cl cu21 64 83 68 92 108 138 108 66 95 236 211 162 ~
22 55 68 63 97 105 135 107 67 109 239 210 158 li.....
23 54 el 64 105 105 133 107 66 119 244 209 155 i1
24 51 56 88 112 99 135 107 66 121 253 206 151 ~
2j 48 54 68 126 99 140 107 66 117 258 202 147 :::t1:::
1:::
C'II
26 44 50 70 143 107 153 107 63 114 261 208 145 i1
27 41 46 71 150 126 170 107 63 110 262 209 142 1:::
28 40 46 68 155 128 177 106 63 106 261 211 138 5
29 39 63 155 127 177 103 63 107 261 216 136 S
30 33 56 155 126 175 102 63 110 262 220 133 ~
31 33 56 124 98 62 260 130 1
Débits IIItJ!SIItls 1954 74 54 64 100 124 152 123 75 90 192 221 184 121
PLUVIOMETRIE EN 1954 (en millimêtres)
l80NG M'BANG 23 123 168 185 229 95 17 146 287 181 288 3 1745
ms 44 66 186 280 145 72 56 70 347 107 187 32 1592
M'BillIAYO I.T.F. 49 127 127 316 100 146 5 15 168 318 236 24 1631
Haut~ d'eau moyenne 30 80 140 250 130 100 30 80 290 190 210 20 1550sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1480
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
,r-p-/rj-·odt----,--7-8---r-44--r---41----r'-6-1---T'"1-B4-1 111 1 95 1 74 1 98 191 1 251 1~16::,,5~_1!.!:0œ.8_1
Coefficient d'écoulement: 17,3 %
Dm. 1.240 mm.Déficit d'écoulement 1.283 mm.
Rm. 16 %
Crue maximum observée : 370 m3/s (1945)
Crue centenaire estimée fi
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LA LOKOUNDJÉ A LOLOnORF (Cameroun)
Superticle du bassin versant 1.171 kml
I. Données géographiques':
- Longitude................. 10· 44' E
- Latitude .••••••.•.•••••.•• 3· 14' N
- Hyp.ométd. d. ha..;" \
Z4% de 450 à 550 m.d'altitude
45% de 550 à 650 m. "
ZZ% de 650 à 750 m. "
9 % au-dessus de 750m."
- Altitude moyenne du bassin: 600 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Granit ancien .•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 85 %
- Gneiss.............................................................. 15%
Terrains imperm~ables.
III. Zones de végétation .:
Forêt ~quatoriale sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station':
Une ancienne ~chelle existait d~s l'ann~e 1945. Malheureusement, d'une part,
nous n'avons pas encore pu rattacher son z~ro à celui de l'~chelle actuelle et, d'au-
tre part. les relev~s jusqu'à la fin de l'ann~e 1950 paraissent suspects. Nous n'a-
vons donc pas tenu compte des lectures anciennes pour le calcul des d~bits moyens
interannuels.
L'~chelle actuelle a ~t~ install~e par l'O.R.S.T.O.M. le 15 Mars 1951.
La section de mesure semble correcte.
La station a ~t~ tar~e de 1951 à 1955 au moyen de 11 jaugeages entre 5,1 et 63
m 3! sec. La courbe est assez bonne, mais l'extrapolation jusqu'à 100 m 3 ! sec est
trop importante pour qu'on puisse consid~rer l'~talonnage comme d~finitif. Des jau-
geages de hautes eaux seront n~cessaires.
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JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÙT SEPT. OCT. NOV. DtC.
o
Courbes des débits mensuels d'apres leur fréquence
19__ -19_ "Ë
.......__-..,.---_.....,..__.......__-.-__......__..---_---,.---_-'T__.....,..__-.-__-r-__,-- J-O
JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOÛT SEP"!: OCT. NOV. DEC.
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Station N° 32
LA LOKOUNDJÉ A LOLODORF (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 1.ln km'
Altitude du zéro de l'échelle: Stadon en service depuis 1951
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. ollc.
1 8,24 9,88 4,3 8,60 40,7 58 47,3 14,6 18,44 48,6 58,4 49,3
2 7,88 8,24 4,8 7,52 37,7 58,8 43,2 15,08 23,4 53,0 56,8 55,3
3 8,98 9,68 6,3 6,30 38,3 41,9 44,8 13,78 35,9 45,9 83,2 43,9
4 10,04 5,55 4,8 6,30 41,3 38,9 39,5 14,8 34,8 41,3 89 34,8
5 10,40 5,30 6,8 13,76 39,5 37,1 34,8 14,18 23,4 34,1 87 35,9
6 10,04 4,12 5,55 20,9 37,1 43,2 32,9 13,78 18,92 34,1 75,2 30
7 9,32 5,30 5,05 21,4 48,6 110,0 31,2 13,34 23,4 28,9 64 22,4 è8 8,96 19,90 9,94 21,9 47,3 212 31,2 12,08 20,4 53,0 50,1 25,5
....... 43,2 219 23,4 58,0 47,3 24,4 ~~ 9 6,55 16,04 2,50 26,6 30,0 10,4
'l.l
~ 10 6,8 15,56 2,20 23,4 30,0 127 28,9 11,24 26,1 56,0 41,9 21,4 5
~
'- ~11 8,60 12,92 5,30 12,92 21,4 72 27,2 10,4 23,4 48,6 50,8 23,4 ::s~ 12 8,96 11,24 8,96 9,68 30,0 89,6 28,9 9,68 23,9 46,6 57,6 25,5 .l::ro~ !::13 6,30 16,52 12,92 12,92 45,2 71,2 23,4 9,32 22,4 50,1 49,3 20,4 -t
5 14 6,55 14,18 24,4 20,9 60,0 95 22,4 8,60 23,4 48,6 50,1 20,4 ~
15 6,55 11,66 15,6 27,8 49,3 99 23,4 10,82 14,16 57,6 56,0 21,4 .~~ ::s
.\i "Q,~ 16 6,30 14,60 12,08 25,5 30,0 88 22,4 10,04 17,96 57,6 50,1 20,4 ><
E: 17 6,30 14,60 9,68 30,0 27,2 70,4 21,9 9,68 23,4 89 50,1 19,4 ::s
::s 8,55 25,5 48,6 20,9 8,96 18,92 73,6 44,6 18,44
f!
.~ 18 19,90 18,44 48,6 e
19 6,05 15,56 29,4 40,7 27,2 41,9 20,9 8,24 17,96 72,8 50,1 18,44 ttl 5,55 12,92 30,0 27,2 26,1 39,5 20,4 8,60 15,08 65,6 48,6 18,92~ 20 .......~~ 3,94 10,4 27,2 30,0 32,4 37,1 19,4 10,04 19,4 57,6 53,0 19,4 ~21
22 3,40 6,55 30,0 28,9 31,2 42,6 19,9 10,82 45,2 70,4 47,3 19,4 1S
'-
23 3,76 6,30 28,9 24,4 30,0 49,3 18,92 9,68 36,5 65,6 44,6 17,48 ~
24 3,40 6,55 23,4 30,0 24,4 64 18,44 10,4 28,9 73,6 40,7 16,52 ~
25 3,04 10,4 20,4 32,4 23,4 64 19,4 9,68 26,6 69,6 37,1 14,6 ::ss:::
s:::
"26 3,40 8,96 10,4 41,9 27,8 64 19,4 10,4 23,4 60,8 46,6 16,04 ~
27 3,22 6,30 9,32 67,2 25,0 68 19,9 25,5 30,0 68,0 44,6 15,08 s:::
3,04 6,30 9,68 72 24,4 72 18,92 26,6 27,8 71,2 40,1 15,56 s:::28 ~
29 2,86 9,68 72 25,5 63,2 17,96 18,44 45,9 69,6 35,9 14,18 ~
30 2,5 8,96 60,8 43,2 49,3 18,44 13,76 44,6 71,2 40,1 13,76 ~
31 2,68 9,68 56 17,48 18,92 65,6 13,34 1
ll&itJ DItIl!Dd.l 1954 6,33 10,9 13,12 29,08 35,22 73,69 25,92 12,63 25,90 58,20 52,34 23,39 30,56
PLUVIOMflTRIE EN 1954 (en millimètresl
MWK 52 120 204 237 259 250 15 39 228 310 236 2n tO'7n
WLODOn 17 135 141 268 315 272 7 54 378 428 284 12 2311
EBoWIVA 11 170 147 281 107 173 8 80 162 391 177 18 1725
Hauteur d'eau moyenne 20 140 160 270 230 230 10 60 250 380 230 20 2000sw Je JI.Y.
Pluviométrie moyenne probable 1860
OIlBITS MOYENS MENSUELS (en mrsec.l
" ~-hi-·odt---:-19""'5:-:1-_""54""""T""""7-,""'7"""T-8,-7---"r-1-5-r-1 2-5-~ 25,7 1
Coefficient d'écoulement : 41 %
Déficit d'écoulement 1.180 mm. Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 219 m3/s (1954)
Crue centenaire estimée à
20
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LA LOBÉ AU LAC DE KRIBI (Cameroun)
Superficie du bassin versant 1.940 km2
I. Données géographiques :
- Longitude. . • • • •. • • • • • • • • • • 9 0 53' E
- Latitude .•••••..••......•• 2 0 52' N
- Altitude du z~ro de l'~chene 7 m environ
- Hypsom~trie : La partie Est du bassin versant se limite sur des plateaux à la cote
500. Quelques mamelons au Nord et au Sud.
n. Répartition géologique des terrains :
- Socle de granito-gneiss plus ou moins lat~ritis~.
[II. Zones de végétation :
La forêt primaire couvre toute la surface du bassin. La v~g~tation est assez
r~gulière•
IV. Caractéristiques de la station :
Une première ~chelle. po s~e à la hauteur de l'ancien bac de la route KRIBI-
CAMPO. a ~t~ observ~e du 15 Janvier 1950 au 10 Mai 1952. date à laquelle elle a
~t~ arrach~e. EUe ~tait tar~e grâce à 5 jaugeages bien r~partis (23 à 405 m 3 / sec)
ce qui a permis de conserver les r~sultats.
Il n'a pas ~t~ possible de rattacher exactement son zéro à celui de l'~chelle ins-
tall~e le 12 avril 1953 par l'O.R.S.T.O.M. Il semble cependant que la cote 1 m de
l'~chelle actuelle corresponde à la cote 6 m 64 de l'ancienne ~chelle.
Le tarage de l'~chel1e actuelle est as sur~ par 5 jaugeages effectu~s de 1953 à
1955 pour des d~bits compris entre 45 et 259 m 3 / sec. Il est insuffisant. tant pour
les basses eaux que pour les hautes eaux. mais les jaugeages de 1950 et 1951 ont pu
être utilis~s pour pr~ciser la courbe de tarage.
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JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN . JUIL. AOùT SEPT. OCT. NOV. ote.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_
o O-l.---....,..--"'T""--.---.....,.---r--.,...----,r---....,..--..,....--.---.....,.--...,....---....O o
JAtN. l'EV. MARS AVA. MAI JUIN .JUIL AOÛT SEPT. OCT. Nov. OEc.
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Station N° 33
LA LOBÉ AU LAC DE KRIBI (Cameroun)
Superficie du bassin versant: L940 km'
Altimde du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1950
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. ocr. NOV. nllc.
1 28 14 17 89 134 224 35 19 16,5 176 273 200
2 23 14 16,5 66 153 200 48 19 18 236 273 176
3 23 13,5 16,5 63 145 176 48 18 16,5 273 261 166
4 23 13,5 15 57 166 145 35 17 18 273 249 155
5 22 13 15 48 145 155 48 16,5 18 287 249 134
6 21 14 14 138 125 176 42 16,5 18 316 224 125
7 21 15 15 116 106 166 48 18 19 302 210 116 È8 21 17 15 72 89 145 35 17 19 330 176 97
~ 21 20 16 77 80 123 28 17 42 302 155 94 E:9
~ 10 21 19 16,5 63 80 116 23 18 89 273 176 89 ë
E:
..... ~
11 22 18 17 48 83 134 28 17 48 249 200 80 :::s~ 12 21 16,5 18 35 97 155 28 17 35 224 224 72 .1:3<~ i::13 19 16,5 18 42 155 176 23 16,5 32 200 212 63 ~
ë 14 19 18 19 48 166 145 26 16 35 200 219 63 E:
15 18 18 22 63 155 134 26 16 32 224 236 60
.~
.., :::s
t:l 'i$.~ 16 18 18 32 80 155 116 26 15 28 249 224 54 ~E; 17 17 17 40 97 188 106 23 15 28 273 224 48
:::s 127 200 90 26 15 19 273 224 48 !!
.g, 18 16,5 17 35 ~
19 16,5 16,5 42 134 224 80 23 14 32 273 200 45 ....
:::l 16 16 48 125 224 63 22 14 40 249 176 48 '".... 20
:f) ~I::l 15 16,5 63 11d 200 101 23 15 48 249 166 45 ~21
22 15 18 57 134 176 80 23 15 72 224 176 40 li'-
23 15 19 48 145 200 97 23 16 89 236 200 45 ~
24 14 21 57 155 200 176 21 18 125 249 224 43 ~
25 14 19 63 142 249 134 22 18 155 249 249 35 :::s1:::
1:::
....
26 14 18 72 155 302 106 21 20 176 273 224 32 ~
27 14 16,5 63 16d 249 80 19 18 200 273 200 35 1:::
28 14 16 72 16d 224 63 19 18 224 261 212 34 ë
29 14 48 125 176 63 19 18 176 273 236 35 S
30 14 80 155 224 48 19 17 155 261 224 32 ~
31 14 89 249 19 16,5 261 35 !
D&ib_lsl'm 18 16,7 37,4 102 172 126 28 17,0 67 258 217 76 94,7
PLUVIOMETRIE EN 1954 (en millimètres)
IRIBI 50 345 202 175· 367 405 32 177 434 349 260 125 2921
NYABmAIl 25 188 195 240 190 17 2 17 155 389 257 31 1706
CAMPO 44 106 202 268 515 187 13 33 280 586 314 99 2647
Hauteur d'eau moyelU'œ 40 190 200 220 370 150 10 40 320 390 270 100 2300sur le B.Y.
Pluviométrie moyenne probable 2450
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec:.)
'1"""pm-:-·ode':--:1:-:9"':"50:'"_"':"54:--1r--:2":"4--,r-:2:":"9-r-:3-:-9--'1r-:1""'0"""2--'1..,.1-:-80:--Q!O,....-3:-1--,1-27....:-.....1---,9,....,4---,,.......,,.3..,...,12,.......,---23-4-~
Coefficient d'écoulement : 67 %
Déficit d'écoulement 760 mm. Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée à
546 m3/s (l950)
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LA BÉNOUÉ A GAROUA (Cameroun)
Superfide du bassin versant 64.000 kmB
1. Données géographiques.·;
- Longitude ••••••••••••••••• 13° Z3' E
- Latitude ••••••••••••••••• • 9" 18' N
- Cote du zéro de l'échelle: 8,40 m au-dessus du sommet du grand mur de quai.
~ 0,5 % au-dessus de 1.000 m d'altitude- Hypsométrie du bassin Z5 % entre 500 et 1.000 m "74,S % au-dessous de 500 m "
II. Répartition géologique des terrains
- Grlls et conglomérats
- Schistes de PALA
- Granites et granito-gneiss
Ill. Zones de végétation :
- Savane •••••••••••••••• fi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Savane boisée •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Prairie de hauts plateaux ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••




Largeur du lit ; ZOO m environ.
Nature des berges et du fond; berges raides argllo-sableuses, fond de sable fin.
Instabllité : lit de basses eaux légè~ement instable.
Observations: depuis 1930.
Anciennes échelles (toutes installées au port de GAROUA)
- une premillre échelle (échelle haute) de 4 m 'de haut était installée Il l'extrémité du wharf;
cote 0 au pied du wharf ; .
- une seconde échelle de Zmdehaut était, en 1945.1l l'aval du wharf (rive droite), cote 0 Il l,9à
sous le pied de l'échelle haute. Cette échelle a été supprimée le 31 Octobre 1945 l
- une troisillme échelle (échelle basse) a été placée sur la rive gauche. Son zéro était ll 3,98
sous le zéro de l'échelle haute.
Le 1er Mai 1948, à la fin de la construction de murs de quai de GAROUA, ces trois échel-
les ont été remplacées par une nouvelle échelle de 8 m en deux éléments, installée surIe mur
de quai le plus élevé.
A la suite d'une laborieuse étude des éléments en notre possession, nous avcms été conduIts
à admettre que le zéro de l'ancienne échelle haute était 14,lO m au-dessus du zéro de l'échelle
actuelle, le zéro de l'échelle basse étant ll O,lZ m au-dessus du zéro de l'échelle actuelle.
Jusqu'en 1953 la section de jaugeage était située à 4 km en amont du Port.
En 1954 l'échelle a été placée sur un tube supportant le Wharf de la Socony.
L'élément de basses eaux (0 à Z m) a été scellé le 9 Mai 1955 "ur une pUe du radier dela
route de N'GAOUNDtRÉ. Calage du zéro conservé. La station de jaugeage se trouve immédia-
tement à l'aval du Port. Une section de jaugeage sur la fuite rive gauche permet de mesurer les
débits de fuite avec précision jusqu'à H = 7,00 m.
En plus des jaugeages eHectués par la Mission LOGONE-TCHAD jusqu'en 1953, le Service.
d'Annonce des Crues a fait Zl jaugeages de 41 Il 3.515 m'/sec.
La courbe est ainsi déterminée pour des valeurs de débit allant de 0,9 ll 3.515 m'/sec.
De nouveaux jaugeages devront Gtre eHectués au cours des prochaines campagnes de hautes
eaux pour déceler les variations possibles du lit.
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Station N° 34
LE BÉNOUÉ A GAROUA (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 64.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 174,22 m. (1 .G. N.I Station en service depuis 1930
Jour JANV. FlJV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DtlC.
1 22 8 2,5 1,3 1 74 132 610 1720 1590 380 128
2 21 8 2,5 1,3 1 132 150 500 2500 1540 350 125
3 20 8 2,2 1,3 1 93 162 410 3310 1470 330 125
4 19 8 2,2 1,3 1 79 240 340 3230 1410 310 123
5 19 7 2,1 1,3 1 70 188 280 3140 1350 290 118
6 19 7 2,1 1,3 1,2 68 182 250 3050 1240 280 115
7 i8 7 2,1 1,3 1,2 160 186 260 2950 1210 270 111 ~8 18 6 2 1,3 1,2 120 310 320 2850 1220 250 110
...... E:~ 9 17 5,5 2 1,2 1,2 85 290 270 2660 1270 250 108~ 10 17 5,5 1,9 1,2 1,2 77 240 250 2420 1320 230 106 5
E:
"- \l
11 16 5,2 1,9 1,2 1,6 87 240 410 2120 1330 230 105
.§.~ 12 15 5,2 1,9 1,2 1,9 138 260 480 1900 1380 220 101~ ~13 15 4,8 1,9 1,2 1,8 186 290 480 1700 1420 220 100 'q.j
5 14 14 4,8 1,8 1,2 1,8 140 360 410 1560 1440 220 98 E:
15 13 4,8 1,8 1,2 1,8 106 480 320 1460 1400 220 97
.~
~ ~.~ l::l.,~ 16 13 4,5 1,8 1,2 1,8 89 540 280 1400 1290 220 94 >c:~ 17 13 4,5 1,8 1,2 1,5 90 550 250 1400 1180 210 94 ::s
::s 92 ~.~ 18 13 4,5 1,6 1,2 1,4 82 420 210 1460 1060 197 ~
19 12 4,2 1,6 1,1 1,4 73 390 195 1510 930 188 92 ...~ ~20 12 4,2 1,6 1,1 1,4 72 560 380 1540 850 179 92~ ~Q ~
21 11 4,2 1,6 1,1 2,2 70 480 560 1550 810 174 88 :;'Z
22 10 3,5 1,5 1,1 2,9 123 450 710 1540 800 167 85 13'-
23 10 3,5 1,5 1,1 5,5 106 550 780 1540 790 162 83 \l
24 9 3,2 1,5 1,1 4,5 115 730 860 1560 710 158 82 ~
25 9 2,9 1,5 1,1 8 157 820 970 1560 640 152 80 ::ss:::
s:::
'Il
26 9 2,9 1,5 1,1 15 140 790 1010 1560 570 148 80 \l
27 9 2,9 1,5 1 54 118 700 1020 1530 510 143 80 s:::
28 9 2,5 1,5 1 29 140 790 1120 1540 480 140 79 5
29 8 1,5 1 35 123 810 1250 1550 450 135 79 S
30 8 1,4 1 41 115 820 1390 1580 430 132 79 ~
31 8 1,3 49 820 1530 410 78 1
00ri1S mmsuels 1954 14 5,1 1,8 1,2 8,8 108 449 584 1980 1048 218 98 377
PLUVIOMETRIE EN 1954 (en millimètres)
GAROU! 0 0 13 48 207 85 157 134 261 100 1 0 1006
mu 0 0 18 58 61 97 176 199 104 109 9 0 831
N'CAUIINDEIlB AGiO 0 0 161 109 221 195 333 358 178 132 7 0 1694
Hauteur d'eau mnyennt 0 0 20 70 160 130 230 250 200 110 5 0 1175sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1080
DllOITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
1 Ptriode 1930-55 1 16,51 6,6 1 2,1 1 0,9 1 16,3 1 7t 1 311 1 11691 1999\ 851~
Coefficient d'écoulement: 15,8 %
Dm. 890 mm.Déficit d'écoulement 990 mm.
Rm. 17,7 %
Crue maximum observée : 6.700 m3/B (1948)
Crue centenaire estimée il.
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BASSIN VERSANT DE LA BENOUE A RI AO
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LA BÉNOUÉ A RIAO (Cameroun)
Superficie du bassin versant 31.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ...••••.••.•.•.•• 13 0 41'
- Latitude .•....•..•....•... 9 0 03'
- Cote du zéro de l'échelle 185,80 (I.G.N.)
~ 2 % au-dessus de 1.000 m d'altitude- Hypsométrie du bassin....... 35% entre 500 et 1.000 m "63% au-dessous de 500 m "
II. Répartition géologique des terrains·:
- Pénéplaine précambrielU?-e (granito-gneiss) recouverte par grès de GAROUA.
- Grès et schiste de LAMB.
- A l'extrême Sud, vieille croûte latéritique.
- Imperméable dans l'ensemble.
III. Zones de végétation.:
- Savane ....••.•.••.•..•....••.•••..•..•.•....••••••••••.•.•.••••••••• 16 %
- Savane boisée .•..•.••.•.••.•••......•.•....••.••••••••.•••••••••••••• 78 %
- Prairie de Hauts -Plateaux. . . • • • • . • . . • . . • . . . . • • • . • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • 6 %
IV. Caractéristiques de la station'
Largeur du lit : 200 m.
Nature des berges et du fond: berges rive droite : verticales, argileuses; rive
gauche: rive basse argilo-aableuse.
Instabilité: lit d'étiage divagant. En hautes eaux, la rivière érode la berge
verticale.
L'échelle installée en Avril 1950 par la Mission LOGONE-TCHAD ne résista
pas à la crue violente. Une seconde échelle, posée en Février 1951, observée régu-
lièrement, a été emportée en Septembre 1952. L'échelle actuelle a été établie en
Janvier 1953.
Nouvelle échelle installée le 6 Mai 1955 par le Service d'Annonce des Crues de
la BÉNOUt.
Vingt-trois jaugeages réguliers de 0,2 à 2.210 m3/sec assurent un étalonnage
définitif .
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19,---- - 19 _






LA BÉNOUÉ A RIAO (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 3LOOO km'
Cote du zéro de l'échelle: 185,80 m. (1 .G. N.) Station en service depuis 1950
Jour JANV. FllV. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DllC.
1 1,92 1,05 0.71 8.2 55 316 2710 1150 201 43
2 1.77 1.05 0.71 8,2 68 255 2390 1040 184 42
3 1,77 1.05 0.71 8,2 82 213 2220 1145 171 40
4 1,77 1,05 0,71 9 79 178 2270 1135 157 39
5 1,77 1,05 0.92 18,2 75 153 2240 920 146 37
6 1.77 1.05 0.92 23 98 144 2220 895 137 36
7 1.63 1.05 0,71 18.2 226 180 2140 875 126 34 ~8 1.63 1.05 0.71 19.3 182 159 1860 1065 120 32
---
0,71 21 133 135 1440 1255 112 31 fi:~ 9 1,63 1,05~ 10 1,63 1.05 0.78 17.2 124 133 1115 1105 105 29 5
,§ i3
11 1.48 0.98 1.05 15,1 142 199 1090 1230 100 28 :::l~ 12 3,02 1.48 0,98 1,77 13 151 292 1050 1465 97 27 .~
..... 13 3.02 1.48 0,92 1,77 15.1 161 238 960 1465 95 26 -t:
5 14 3.02 1,48 0.92 1,63 16 287 182 960 1255 102 23 fi:
15 2,50 1,48 0.92 1.63 31 385 147 930 976 108 22
.~
~ ~.~ ~
~ 16 2.50 1,34 0,92 1,48 26 465 149 1105 841 98 21 ~E: 17 2,50 1,34 0.92 1,77 29 258 122 1490 766 90 20.3 ~
:::l 18 2.35 1.34 0.92 2.06 27 215 332 1690 614 85 19,3 a.~
19 2.35 1,34 0.78 2,50 26 340 124 1505 571 79 18.2 t:::l 20 2.21 1,19 0.78 2.50 27 308 340 1280 541 75 17,2~ ---...
Cl 1,19 0,78 2.50 28 240 587 1080 591 71 15,1 ~21 2,21 :K
22 2,21 1,19 0.78 2.50 31 316 587 1130 568 67 15,1 fi:'-
23 2.06 1.19 0.71 2.50 44 492 579 1135 496 62 14 l:l
24 2.06 1,19 0,71 2,50 82 650 803 1245 416 60 13 1:
25 2.06 1,19 0,71 3,54 75 598 789 1270 355 56 12,7 :::lt:
t:
C1I
26 1.92 1,05 0,71 5,10 78 449 745 1135 313 54 12.5 i3
27 1.92 1.05 0.71 5,10 62 583 875 1385 295 52 12.2 t:
28 1.92 1.05 0.71 5.10 62 646 1300 1705 272 50 11.9 5
29 1,05 0,71 5.62 55 654 1505 1745 265 49 11.7 S
30 1,05 0,71 10.3 52 591 2090 1490 243 46 11,7 ~
31 1.05 9 413 2875 219 11.4 1
Dibiu IIIl'IISDfls lm 6 (1) 2.5 1,40 0,89 2.56 31,5 305 540 1533 785 98 23.4 278
PLUVIOMllTRlE EN 1954 (en millimètres)
REI·BOUDA 0 4 8 33 128 185 356 265 183 144 44 0 1350
POLI 0 10 45 52 229 205 180 135 328 245 41 0 1470
N'UOllMlBiB ACRO 0 0 194 142 243 151 277 244 210 161 11 0 1633
Hauteur dioau moyenne 0 5 40 50 210 180 280 210 200 170 25 0 1370sur Jo B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1220
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
'-1p-m-·odr-1-9-50---54--'''--8-.0--'-3.-3-1'''1-.-12--'1''--0-.5-4""'1"--5-.7-5134,3 1199 1 691~
Déficit d'écoulement : 1.090 mm.
Coefficient d'écoulement: 20.6 %
(1) Débit moyen eetlmê
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 2.875 m3/e (t954)
Crue centenaire estimée il









10 18 20 km
- Hypsométrie du bassin .•....•
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LA TSANAGA A MAROUA (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 932 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ...•....•....•.•.. 14" 36' E
- Latitude ., .'.....•.•......•. 10° 44° N
- Altitude du zéro de l'échelle 330 m environ
1
37 % de 380 à 500 m d'altitude
39% de 500 à 750 m Il
21%de750àl.OOOm Il
3 % au-dessus de 1.000 mil
- Altitude moyenne du bassin: 600 m environ.
Il. Répartition géologique des terrains :
Il
- Dans la partie basse du bassin, alluvions quaternaires plus ou moins
perméables ...•.••..•••..•.••••••.••••..•••••••••••.••••••.••• 20% environ
- Dane le bassin moyen, gneiss avec importantes intrusions de basaltes
et plage's amphibolitiques •••.••••.••.•.••••••••••••••••••••••••• 50%
- Dans la partie supérieure, granits anciens .••.••••••••••••••••••• 30%
III. Zones de végétation:
- Savane avec épineux dans la plaine.
- Savane avec nombreux arbres feuillus sur les pentes et les hauts plateaux.
IV. Caractéristiques de la station,:
Il
L'échelle a été posée en 1954 par la mission Logone-Tchad.
Tarage provisoire satisfaisant obtenu en 1954 au moyen de 7 jaugeages dont 3-
aux flotteurs pour des débite compris entre 2,30 et 115 m 3 /sec.
• ]ZO •
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Station N° 36
LA TSANAGA A MAROUA (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 932 km'
Cote du zéro de l'échelle: 411,13 Station en service depuis 1954
Jour JANV. FÏlV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÏlC.
1 0 0,0 21,0 34,9 10,2
2 7,5 10,2 13,8 42,7 11,1
3 0 6,1 14,7 38,2 10,2
4 0 3,4 11,1 26,0 9,3
5 0 19,2 12,9 28,0 15,6
6 0,20 15,6 40,1 22,0 11,1
7 1,00 3,4 24 16,5 10,2 È8 10,20 8,4 16,5 13,8 9,3
...... 4,70 26 22 11,1 8.. 4 E:~ 9Q.l fi~ 10 2,80 7,5 33,6 12,0 11,113 tl'-
11 2,20 19,2 14,7 13,8 10,2 :::l~ 12 0,40 4,7 15,6 12,0 9,3 .I::roEl~ 13 0 19,2 18,3 10,2 8,4 'Q.l
fi 14 0 16,5 14,7 11,1 6,1 E:
15 0 16,5 13,8 18,3 6,8
.~
:::: ~~ 16 0 10,2 14,7 16,5 6,8 lo<'"Il
E 0 6,1 14,7 12,9 6,1 :::l17 i!:::l 18 0 19,2 16,5 17,4 6,8 Q.~ ....
19 26,0 17,4 122,0 12,9 8,4 ....
~ 4,0 10,2 34,9 60,2 11,1 Q.l
:§ 20 ......~Cl 0,4 94 27,0 92,0 7,5 ~21
22 5,4 92 42,7 28 6,1 1:'-
23 2,8 16,5 33,6 21 6,1 ..,
,.!::l
24 1,0 20,1 26,0 20,1 4,7 "qj
25 3,4 13,8 23,0 18,5 4,0 :::la::::
a::::
'"Il
26 2,2 10,2 29,0 13,8 4,0 tl
27 0,4 27 88,0 14,7 3,4 a::::
28 23,0 21 88,0 12,9 3,4 ~29 23,0 18,3 64,0 12,0 2,8
30 7,5 82 31,0 11,1 2,2 ~
31 12,9 40,1 1,6 l
DébiD lIICII5IIds lm 0 0 0 0 0 6,40 20,9 30,9 22,35 7,17 0 0 7,31
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millimètres)
mou! 0 0 4 7 137 72 148 277 72 30 0 0 747
MOKOW 0 0 42 14 185 103 273 234 140 91 0 0 1062
MOKA 0 0 0 55 194 32 264 308 92 63 0 0 1008
. Pluviométrie moyenne snr ans
1.
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.J
































L'OUBANGUI A BANGUI (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 500.000 km!
1. Données géographiques
- Longitude •.••....••...•... 18° 35' E
- Latitude .•..•••.....•••..• 4° 22' N
- Cote du zéro de l'échelle: 349,858 m (nivellement du Service Géographique)
- Hypsométrie: Au Sud, plaine d'une altitude voisine de 500 m; au Nord, plateaux
sans relief de 700 m d'altitude avec, vers 6°30'de latitude Nord, une chaîne de
sommets atteignant 800 m à 900 m (région de BAKOUMA).
II. Répartition géologique des terrains :
- Formations précambriennes (quartz-schisteux et granito-gneiss) avec cou-
verture importante d'argile latéritique. • • • • • • •. . . . . • . • • • . • . • • .• • . . . • • • • 70'10
- Sédiments anciens (schisto-gréseux) peu perméables.................... 15'10
- Sédiments tertiaires peu perméables. • . • . . . • • . • • • . . . • • • • . . . . • . • . • . • • • • . 15'10
III. Zones de végétation :
- Savane boisée avec nombreuses forêts galeries vers le Sud.
- Savane boisée plus dense et nots forestiers dans le massif de BAKOUMA.
IV. Caractéristiques de la station:
1 - Echelle de l'Intendance - Posée en 1928 par la Mission DARNAULT en rem-
placement de celle placée en 1911 par la Mission ROUSSILHE. Elle est située à
l'abri du petit promontoire rocheux de la rive droite, immédiatement à l'aval des
rapides de BANGUI.
2 - Echelle du Port - La correspondance en était réalisée avec l'échelle de l'In-
tendance jusqu'en Février 1950, date à laquelle elle a été décalée accidentellement
de 10 cm. Depuis, toutes les lectures sont faites sur l'échelle de l'Intendance.
Les débits figurant dans cet annuaire correspondent aux hauteurs d'eau r'elevées
en 1953 à l'échelle de l'Intendance, par l'Observateur de la C.G.T.A.
Après plusieurs tentatives, la meilleure section de jaugeage semble être située
à l'extrémité aval de l'ILE LONGUE. Cette section comporte deux bras de largeurs
respectives 250 et 800 m environ. Les mesures de profondeurs effectuées au cours
des jaugeages ont pu être comparées à celles de la_Mission ROUSSILHE en 1912 et
montrent que le lit a peu varié.
De 1951 à 1954, 12 jaugeages ont été effectués entre 920 et 10.200 m 3 /sec, as-
surant un bon étalonnage de l'échelle. Cependant, le tracé de la courbe demanderait












JANV. FEV.- MARS AYR.
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Station N° 37
L'OUBANGID A BANGID (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant : 500.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 349,858 Station en service depuis 1910
Jour JANV. FlN. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. n1!c.
1 1755 1070 992 942 1126 1565 4011 4977 6039 6169 9115 5412
2 1720 1056 1000 930 1126 1540 4157 4931 7985 8263 9115 5273
3 1720 1042 1021 916 1098 1565 4216 4931 7694 8602 9016 5148
4 1695 1014 1042 668 1084 1610 4216 4993 7858 8734 4962
5 1755 1000 1035 902 1064 1755 4099 5055 7804 8828 6976 4837
6 1755 984 1014 916 1084 1925 4011 5055 7678 8922 6941 4713
7 1755 966 1000 916 1112 2140 3955 4993 7624 9016 6828 4567 ~8 1755 976 976 930 1126 2236 3845 4931 7714 9115 4421
ï:) 9 1730 954 942 930 1140 2236 3818 4837 7604 9213 4304 E:1.1
::'Z 10 1710 930 942 923 1154 2260 3955 4713 7985 9311 4245 5là
'- iJ
11 1695 930 936 902 1175 2333 4011 4655 8039 9410 6640 4099 ::s~ 12 1660 916 936 886 1202 2464 4011 4684 6075 9508 6508 3982 .~~ E13 1635 902 936 874 1202 2520 3955 4713 8131 9705 6357 3900 '1J
5 14 1610 902 942 888 1240 2590 3816 4713 8075 9803 6169 3818 E:




ëii 16 1540 930 966 902 1300 2887 3790 4900 7694 9902 7949 3706 >0:
f: 17 1516 976 960 930 1300 2993 3763 5055 7714 7965 3654 ::s
::s 1452 968 960 968 1342 3095 3790 5304 7533 7856 3599
:!
.~ 18 ~
19 1430 968 960 984 1408 3197 3872 5397 7425 9941 7676 3544 t::: 1406 976 948 1014 1430 3247 4040 5459 7443 9902 7497 3435~ 20 ï:)
I::l 1.1
21 1342 976 948 1028 1430 3247 4304 5523 7443 9862 7262 3325 :K
22 1320 984 936 1042 1496 3171 4567 5572 7533 9725 7034 3247 là'-
23 1280 984 936 1042 1565 3146 4806 5654 7714 9685 6914 3171 iJ
24 1240 976 942 1042 1610 3146 5055 5785 7804 6741 3120 ~
25 1220 968 936 1042 1550 3222 5102 5651 7858 6569 3070 ::s1:::
1:::
"26 1202 984 936 1042 1540 3296 5086 6179 7694 9506 6396 3019 iJ
27 1161 984 942 1098 1540 3353 5055 6396 7931 9506 6146 2943 1:::
28 1147 984 966 1126 1496 3435 4993 6741 7985 9410 5949 2892 5
29 1126 968 1126 1474 3572 4993 7103 6021 9449 5736 2816 ~
30 1112 976 1140 1452 3790 4993 7443 8075 9311 5539 2765 ~
31 1084 968 1452 4993 7714 9252 2715 !
ll&its llIfIISIltIs 1954 1467 972 966 972 1310 2675 4292 5454 7832 9384 7608 3822 3929
PLUVIOM1!TRIE EN 1954 (en millimêtres)
R1KT-sIBUT 12 115 34 49 208 206 136 78 168 354 41 0 14nll
BRU 0 21 184 110 196 234 236 230 242 275 100 0 1808
BUTA (Coup bdsel 29 55 151 163 145 39 229 211 143 226 102 33 1526
Hauteur d'eau moyenne 1570sur le av.
'Pluviométrie moyenne probable 1560
D1!BITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
I-=P::-hiDdt:-:'"""I:-:9::-10---=5-:"4---'I'2-2-1-1""""-1-2-84---r-l-0-2""""3~ 1786 1 2996 1 4180 1 6196~
Déficit d'écoulement : 1.3'2ll mm..
Coefficient d'écoulement: 16 %
Dm: 1.290 mm.
Rm. 17%
Crue maximum observée: 14.500 m3/s (1916)
Crue centenaire estimée' il : 18.000 m3/s
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o 20 ~o 60 80 km
- Hypsom~trie approximative du bassin
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LA LOBAYE A M'BATA (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 30.000 km2
1. Données géographiques :
- Longitude ..•...•.•.••••..• 18° 18' E
- Latitude.................. 3° 39' N
- Altitude du z~ro de l'~chelle : 3S0 m environ.
20% entre 3S0 et SOO m d'altitude
60% entre SOO et 750 m "
18 % entre 7S0 et 1.000 m "
2 % au-dessus de 1.000 m "
- Altitude moyenne du bassin 600 m environ.
Il. Répartition géologique des terrains
Le bassin est situ~ presque entièrement dans la zone des grès du KARROO.
Le substratum gneissique apparaît souvent le long du lit de la LOBA YE et du
cours inférieur de quelques-uns de ses affluents (superficie très faible).
Le bassin inférieur est occupé par des formations m~tamorphiques de schiste
et de quartzite (moins de 101. de la superficie totale du bassin).
La pr~dominancedes grès, souvent décomposés sous de fortes épaisseurs, con-
fère au bassin une importante capacité de rétention.
III. Zones de végétation·:
- Forêt dans le Sud. • . • . • • . . • . • . . . . . • . . . • . • . • • . • • •. •• •• • • • • •• . • . environ 30%
- Savane boisée comportant des galeries forestières le long des cours
d'eau dans le bassin moyen •.••.•.•..•••...•.••••.•..••••.••••. 30%
- Appauvrissement progressif de la végétation arbustive à mesure que
l'on gagne en altitude vers le Nord du bassin (BOUAR) •••••••••••. 40%
IV. Caractéristiques· de la station :
LI~chelle, posée par la S.E.F .1. probablement en 1947 ou 1948, a été modifiée
en Juillet 1952 (z~ro calé 60 cm plus bas).
Les relevés antérieurs à 19S0 ont ét~ d~truits. En Octobre 1950, les observa-
tions ont ét~ reprises par l'O.R.S.T.O.M. et contrôlées depuis par cet organisme.
L'~chelle a été tarée par 5 jaugeages entre 233 et 392 m 3/ sec, ce qui, étant
donné la faible amplitude des variations de débits, a ~t~ jugé suffisant pour un éta-
lonnage provisoire.
1- 330 -




.JANv. FEV. MARS AVR. MAI JUIN .JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C •
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_
O-l-__...,...._.......,__...,...._--,-__..,......_.....,..__..,......_.....,..__,.-_...,..__,-_...,..__~'
.JANv. FEv. MARS AVR. MAI .JUIN .ML. AOÛT SEP't OCT. NOV. DEC.
Station ND 38
LA LOBAYE A M'BATA (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant: 30.000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 350 m. environ Station en service depuis 1950
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 268 240 254 244 248 277 282 348 363 455 4'54 377
2 272 243 258 251 244 285 279 328 363 454 460 384
3 272 245 255 254 244 282 279 314 367 447 461 384
4 268 245 251 258 244 277 279 301 370 446 455 380
5 265 243 247 258 244 282 276 296 370 444 454 377
6 264 243 241 258 244 300 273 290 374 444 453 371
7 262 244 240 257 254 310 273 286 377 444 453 370 ~8 259 247 237 251 279 324 275 285 384 441 451 366
...... 391 441 363 fi:~ 9 258 249 240 251 272 328 285 282 441
:::z 10 257 251 243 244 265 327 293 279 391 444 440 357 5] Q:l
11 257 251 244 241 259 324 289 300 384 447 440 356
"'"
::t
~ 12 258 248 247 237 258 321 286 300 384 441 440 349 .~i:::
..... 13 257 249 251 234 268 314 293 301 385 440 440 343 -t
5 14 254 251 259 240 282 314 307 307 385 439 439 340 fi:
15 254 255 262 237 272 293 321 307 391 441 439 335
.~
;::; ~
.eu ~~ 16 251 258 268 237 272 301 328 307 .412 439 434 329 ><:
S 17 248 275 268 240 272 290 328 307 433 429 433 328 ::t
:::1 248 286 265 237 282 279 332 300 443 429 427 328
~
.g, 18 S
19 248 293 266 234 282 279 335 299 447 427 425 328 t
.':l 245 286 259 237 282 282 340 307 444 427 419 328~ 20 ......
Cl ~21 244 283 254 244 272 290 338 314 430 429 413 324 ~
22 243 275 248 251 265 300 342 321 430 430 411 320 ~'-
23 241 265 248 251 265 304 363 327 440 430 405 315 Q:l
24 240 254 248 248 264 304 363 338 440 433 398 314 ~
25 237 251 251 245 262 300 360 342 447 433 395 313 ::tr.::
r.::
<\1
26 237 251 255 237 258 301 360 350 447 433 391 310 Q:l
27 237 251 254 240 258 300 363 356 450 439 384 308 r.::
28 237 254 251 254 265 299 363 360 454 440 381 308 5
29 237 244 254 272 296 356 363 455 440 377 307 S
30 238 243 254 276 293 355 363 461 441 374 304 ~
31 238 277 352 369 444 301 1
Ilibiu mtllSlltls 1954 251 257 251 246 265 299 318 318 410 439 426 339 319
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en Ïnillimètres)
M'BAIKI IMiBsionl ·1 30 112 116 181 217 75 73 212 157 124 64 9 1370
TALOd 1 17 111 81 122 195 191 300 241 271 359 181 0 2069
DOm 1 0 65 48 150 199 248 167 276 154 280 30 0 1617
Hauteurm:;e:~r:.oyennel 16 96 82 151 204 170 180 241 193 252 92 3 1680
,Pluviométrie moyenne probablei 1480
nllBITS MOYENS MENSUELS len mrsec.)
I-::P/ri7":'ode-=--17":9:':'50:"""_:':'54:-"11r-::2-=-=67---r\-25--0---"1-2-5-9---r1-2-4-2--r"1-2-5-71 282 1 311 1"""'3""'4"";'7'---T1-39--8---r-42-:-:-4 ~ 314
Déficit d'écoulement : 1.345 mm.
Coefficient d'écoulement: 20 %
Dm. l.150 mm.
Rm. 22 %
Crue maximum observée : 500 (1) m3/s (1950
Cme centenaire estimée l
(1) Débit connu avec peu de précision, l'échelle ayant été noyée au cours de la crue.
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LA M'BALI A BOUALI (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 4.905 km!
1. Données géographiques :
- Longitude . • . . • . . • . • . .. 18 0 7' E
- Latitude 4 0 46' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 400 m environ
- Altitude moyenne du bassin : 600 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Gabbros et gneis s avec argile latéritique imperméable en surface dans la partie
supérieure du bassin versant.
- Dans la partie infé.rieure : schistes métamorphiques, quartzites et grès ferrugi-
neux.
III. Zones de végétation:
Zone de la galerie forestière.
IV. Caractéristiques de la station:
La Mission DARNAULT avait posé une échelle à BOUALI et avait effectué deux
jaugeages.
Une nouvelle échelle a été installée en 1948, à 15 km à l'aval des chutes. Elle
est lue assez régulièrement depuis Août 1948. L'échelle a été tarée par 14 jaugea-





AVR. MAI JUIN JUIl.. AOÜT OCT. NOV. DEc.
Courbes des débits mensuels d' .
19






LA M'BALI A BOUALI (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant: 4.905 km'
Altitude du zéro de J'échelle: 400 m. environ Station en service depuis 1948
Jour JANV. FlJV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D13C.
1 49,5 36,6 33,7 21 21,0 22,3 49,5 62 88 122 132 84
2 49,5 36,6 32,2 22,3 21,0 35,1 47 61 90 115 134 82
3 49,5 36,6 30,8 26,5 21,0 36,6 47 60 91 115 137 80
4 49,5 36,6 29,4 26,1 20,7 41,0 45,5 57 83 117 . 134 79
5 47 36,6 29,4 24,5 21,0 42,5 45,5 61 99 120 132 77
6 47 36,6 27,9 26,5 22,3 45,5 44 66 107 137 130 75
7 47 36,6 27,9 27,9 22,3 44 49,5 75 108 144 129 73 è8 45,5 38 27,9 27,9 23,7 38 47,0 73 108 137 126 73
~ E:
lU 9 44 35,1 27;9 26,5 22,3 36,6 41,0 79 112 141 124 73~ ID 44 35,1 27,9 26,1 22,3 32,2 39,5 88 113 149 129 72 5
E:
..... Q:l
11 44 38 27,9 23,7 22,3 30,8 39,5 91 112 151 129 70 :::s
;::t, 12 42,5 36,6 29,4 23,7 26,5 29,4 41,0 88 113 153 129 70 .~0\ E
.....
-13_ 41,0 39,5 3'),8 26,5 26,5 27,9 39,5 88 137 141 115 68 ~
5 14 'l!.0 38 32,2 26,1 26,1 27,9 -39,5 91 149 132 115 68 E:
15 41,0 41 32,2 23,7 23,7 29,4 36,6 84 149 129 113 66
.~
i::: ~.~ l:l.,
'?d 16 41,0 39,5 3'),8 22,3 26,1 30,8 41,0 84 146 129 112 66 ~E: 17 41,0 41,0 29,4 21,0 26,5 38 53 88 144 132 108 65
:::s i!
.~ 18 41,0 42,5 27,9 21,0 29,4 42,5 55 88 142 137 105 .65 S
19 39,5 41,0 27,9 26,1 26,1 39,5 62 82 130 137 103 63 ...~ lU
:ë:; 20 39,5 39,5 29,4 23,7 23,7 41,0 62 90 129 141 103 63
'"""~ ~Q
38 38 29,4 23,7 23,7 39,5 65 80 130 142 101 62 ~21
22 38 36,6 3'),8 22,3 23,7 38 73 79 130 141 103 62 1j.....
23 36,6 38 32,2 23,7 23,7 36,6 77 80 130 139 98 61 Q:l
24 36,6 38 3'),8 23,7 29,4 42,5 79 80 129 137 95 61 =t:
25 36,6 35,1 3'),8 22,3 30,8 44 72 86 129 137 90 60 :::sr.:::
r.:::
..
26 36,6 33,7 27,9 22,3 32,2 42,5 66 88 132 146 88 60 q::
27 36,6 32,2 27,9. 23,7 33,7 41,0 65 90 129 144 86 60 r.:::
28 35,1 36,6 27,9 23,7 35,1 41,0 65 90 130 141 86 60 5
29 35,1 23,7 22,3 36,6 39,5 63 90 126 139 82 60 S
3D 35,1 22,3 22,3 36,6 38 63 86 124 141 57 ~
31 35,1 35,1 63 84 137 57 l
Débib mmsutb J~ 41,4 37,5 29,2 24,1 26,3 37,1 54 80 121 136 112 67 63,9
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millimêtres)
BOum 0 102 48 89 137 156 255 257 198 252 121 0 1615
moKl! 17 III 81 122 195 191 300 241 271 359 181 0 2069
BOSSEMB~Lli 0 87 85 119 229 306 155 283 142 297 94 0 1797
Hauteur d'eau moyenne 5 90 60 110 200 220 250 250 200 300 110. 0 1795sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1500
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
1L.P_Iri-'-·ode-'-"'19:.:4:.::.8-=-54:.:--'-..:.42:.z,...:.7....11--=3""2,L::8~1L.......::2..:..z7,~5....L1--=2::.<3,~5:-1L.....:.22:.z,.::.0....L1---:::29:..z.,.::.6....11~4:.z2,.::.3....11~78!L,.::,6...L1~11~9'---~1~33~~10~2'---~
Dm. 1.120 mm.Déficit d'écoulement : 1.383 mm.
Coefficient d'écoulement : 23'~ Rm. 25 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée à
210 m3/s. (1954)
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LA TOMI A FORT·SIBUT (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant 2.500 km"
J. Données géographiques :
- Longitude. .• • . • . . • .• • . • • •• 19· 04' E
- Latitude .•.•.••.•••••••.•• 5· 43 1 N
- Altitude du zéro de l'échelle: 430 m environ
- Hypsométrie du bassin: le bassin est entièrement situé entre les altitudes 430 et
650 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Quartzite s • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 75%
- Gneiss dans la partie ouest du bassin •••••.••••••..•••••••••••••••••••• 25%
III. Zones de végétation
- Savane -boisée.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle scellée le 19 Août 1951 sur le pont de la route allant ~ BAMBARI.
Elément d'étiage provisoire dans le lit de la rivière ~ 30 m en aval du pOnt; élément
de 6 ~ 7 m fixé sur un support métallique sur la rive droite ~ proximité du pont..
Le tarage de cette station est assuré par 6 jaugeages dont 3 à l'étiage assurant
un bon étalonnage provisoire pour des débits compris entre 1 et 60 m '/ sec.














JANV. FEv. MARS AYR. MAI JUIN JUR.. AOC1r SEPT. OCT. NOV. Dte.
o
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_
-l...__..,....----.--..,....----.--..,....-~--..,....-~--.,......_~--..._-.....,...---J,..'O0
JANv. l'Ev. MARS AYR. MAI JUIN JU1l.. AOÛT SEP1: OCT. NOV. Dte.
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.Station N° 40
LA TOMI A FORT·SIBUT (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant: 2500 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JANV. F13V. MARS AYR. MAI WIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 2,80 1,67 1,30 2,68 14,7 10,0 17,6 8,0 12,8
2 2,68 1,64 1,32 2,56 17,6 10,4 12,8 20,3 11,6
3 2,56 1,64 1,36 1,90 12,1 15,2 18,6 25,2 10,4
4 2,44 l,58 1,38 l,58 11,8 12,8 10,2 31,4 10,4
5 2,38 1,46 1,40 l,55 11,6 10,4 8,4 25,2 8,4
6 2,32 1,40 l,52 l,52 12,6 10,2 8,0 16,2 8,3
7 2,26 1,38 l,52 1,40 12,3 10,0 11,4 22,4 8,1 ~8 2,20 1,32 l,58 1,58 12,3 8,4 9,2 39,5 7,9
..... 11,8 7,2 32,7 7,8 E:~ 9 2,15 1,30 1,61 1,58 7,2
~ 10 2,10 1,28 1,64 1,46 10,4 8,0 8,2 22,9 7,6 e
:§ ~
11 2,00 1,26 l,52 1,40 5,0 5,2 8,0 16,9 7,5 ::s~ 12 2,00 2,00 1,28 1,46 1,36 4,6 4,2 11,1 21,3 7,4 .1i::I'o0\ !:::
.... 13 1,95 1,95 1,30 1,40 1,32 3,5 10,9 8,2 20,5 7,2 -t
e 14 1,95 1,90 1,30 1,36 1,32 2,8 9,0 6,0 17,8 6,9 .~
15 1,95 1,80 1,32 1,32 1,30 1,7 10,2 8,4 15,0 6,8 :.;
.., ~t: ~
~ 16 1,90 1,70 1,28 1,28 1,80 16,4 11,1 20,3 11,6 6,6 ~
~ 17 1,85 1,90 1,30 1,32 2,20 15,9 15,0 22,6 30,1 6,5 ::s~
.~ 18 1,70 2,00 1,32 1,36 2,00 15,2 25,2 16,6 36,9 6,4 ~
19 1,70 1,95 1,36 1,40 4,40 14,2 19,5 21,0 39,5 6,2 .....
t; 1,52 l,52 2,56 12,1 25,4 22,4 23,6 6,1 cu~ 20 1,67 1,90 .....~Q
21 1,64 1,85 1,58 1,55 2,80 11,1 14,2 24,0 24,7 5,9 ~
22 1,61 1,80 1,70 1,52 2,10 11,8 8,0 21,0 28,8 5,8 li'-
23 l,58 1,70 1,90 1,49 2,00 12,3 8,4 12,6 26,5 5,7 ~
24 1,52 1,75 1,80 1,46 2,32 11,6 10,4 19,8 33,3 5,6 ~
25 1,52 1,95 1,64 l,52 17,4 8,0 17,6 8,2 38,5 5,5 ::sr:::
r:::
'1\
26 1,80 1,46 l,55 24,0 8,2 14,0 11,4 31,4 5,4 ~
27 1,70 1,43 1,58 25,4 8,4 8,0 18,6 24,0 5,3 r:::
28 1,67 1,38 1,64 26,0 9,4 6,2 15,2 17,6 5,2 e
29 1,32 7,40 23,6 11,4 3,7 8,2 21,3 4,9 S
30 1,28 2,80 21,3 12,8 5,2 8,4 17,1 4,8 ~
31 1,28 14,0 2,2 6,2 l
DélJitBIlltldlldsI'l» 1,9(1) 1,8(1) 1,44 1,70 6,40 10,8 10,8 13,2 24,7 7,2
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millimètres)
1'OK'l·SlBDl 12 115 34 49 208 208 136 78 168 354 41 0 1403
Périll!t 1951-54
Coefficient d'écoulement Rm.
(1) Débit moyen estimé
(2) Crue probablement dépassée en Octobre 1954 (non observé),
Déficit d'écoulement Dm. Crue maximum observée: 65 (2) m3/s (1952)
Crue centenaire estimée à
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LA KOTTO A KEMBÉ (Oubangui·Chari
Superficie du bassin versant : 75.200 km'
I. Données géographiques :
- Longitude •.••••.•........• 21° 55' E
- Latitude ••.••••.•..••...•• 4° 37' N
- Altitude du zéro de l'échelle environ 400 m
- Altitude moyenne du bassin aux environs de 750 m
II. Répartition géologique des terrains :
- Roches métamorphiques, (quartzites et gneiss) ~ l'Est et au Sud-Ouest ••.•• 30%
- Roches sédimentaires :
Schisto-gréseux au Sud
Grès du KARROO au Centre et au Nord
- Décomposition latéritique fréquente.
III. Zones de végétation :
- Savane boisée avec quelques îlots forestiers au Sud.
IV. Caractéristiques de la station:
20%
50%
L'échelle a été installée en 1948 par les Travaux Publics. On a pu retrouver
des relevés effectués de Mai 1948 ~ Février 1949.
Elle a été modüiée en 1952 (zéro calé 32 cm plus bas que celui de l'échelle an-
cienne), et les observations reprises sous le contrôle de l'O.R.S. T.O .M.
Etalonnage satisfaisant obtenu sans dispersion notable au moyen de 7 jaugeages














JANV. FËV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÜT SEPT. OCT. NOV. DËC.
Courbes des débits mensuels d 'après leur fréquence
19_ -19_ dË
-"------r--,----,------,----,---"T"'""--r-----,---...,....--,------,--...,...---.......O 0
JANV. FËV. MARS AYR. MAI JUIN .JUIL AOÛT SEPT. OCT. NOV. DËC.
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Station N° 41
LA KOTTO A KEMBÉ (Oubangui.Chari
Superficie du bassin versant : 75.200 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 400 m. environ Station en service depuis 1948
Jour JANV. Fllv. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 160 113 113 126 169 362 427 713 794 794 427
2 160 106 119 129 169 367 420 682 863 777 415
3 160 106 113 126 160 367 391 667 863 698 391
4 157 113 106 119 169 372 379 754 898 682 379
5 157 100 106 113 197 355 355 744 950 673 367
6 153 106 106 119 216 343 332 738 947 704 355
7 150 113 106 119 257 343 332 710 1005 667 343 ej
8 143 106 106 119 278 321 321 698 987 642 339
"B 143 106 106 116 289 311 332 741 1093 636 332 e:9
:::'Z 10 140 113 95 106 300 300 367 729 1097 651 321 5~ q;
11 136 106 106 106 300 278 379 729 1093 667 311 :::t~ 12 129 106 100 103 311 300 379 698 1086 682 300 .1:)0~ i::13 140 106 100 119 321 321 391 667 1078 692 289 {;
t 14 138 106 100 113 321 289 415 692 1060 636 283 .~
15 136 106 96 1~6 311 278 427 713 1042 620 289 :.;
.., :::t
t: ~~ 16 126 106 100 151 278 304 432 767 1005 605 287 >c
f: 17 126 113 100 157 289 321 422 829 976 599 283 :::t
::s 911 278 f!
.S; 18 123 100 96 146 278 367 415 863 582 ~
19 123 106 91 143 300 403 427 880 898 577 274 ....
.~ 106 95 129 289 439 415 867 863 577 270 '"20 122~ "BCl 121 113 96 119 283 451 491 863 777 571 267 ~21
22 121 113 91 113 311 477 591 822 769 548 257 Ej'-
23 119 119 96 116 321 483 620 794 794 520 257 q;
24 118 119 100 119 355 491 605 770 880 514 261 ~
25 117 106 100 126 355 506 591 729 877 506 252 :::ts:::
s:::
....
26 114 113 105 134 367 520 738 704 870 463 248 q;
27 113 113 119 128 384 534 744 710 883 458 244 s:::
28 113 113 133 134 377 534 713 701 843 451 248 5
29 110 106 129 134 367 506 698 729 846 439 244 S
30 108 96 129 134 355 491 713 760 836 434 239 ~
31 100 106 134 427 707 812 225 l
DIbltB IIItIlSIItls lm 131 105 (1 108 105 125 289 392 483 749 925 602 299 361
PLUVIOMflTRIE EN 1954 (en millimètres)
TMGl 0 45 111 64 122 153 274 271 340 207 27 0 1614
BKIA 0 21 164 110 196 234 236 230 242 275 100 0 1808
lm 11 63 93 55 107 200 86 266 183 192 67 0 1323
Hauteur d'eau moyenne 145012sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1360 (2
1 PIrindr 1948, 52-541 163 127
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.l
113 1 107 1 128 1 231 1 391 1 576~ 363
Déficit d'écoulement: 1.300 mm. (2) Dm. 1.210 mm. (2) Crue maximum observée : 1.300 m3/s (1948)
Coefficient d'écoulement: 10,5 % (2) Rm. 11,5 % (2) Crue centenaire estimée à
(1) Débit moyen estimé
(2) Chiffres tres approximatifs étant donné le nombre tres faible de pluviometres.
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LE M'BOMOU A BANGASSOU (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 116.000 km!
1. Données géographiques :
- Longitude. . . . . . . . . . • • . . . .. 22 0 49' E
- Latitude .•...••.••.••••.•. 4 0 44' N
- Altitude du zéro de l'échelle 500 m environ
- Altitude moyenne du bassin aux environs de 750 m.
II. Répartition géologique des terrains
Du Sud au Nord .
- Schistes amphiboliques
- Roches sédimentaires (schisto-gréseux) .••..•....•.•..•..•..•...•..•••.
- Quartzites et gneiss
Décomposition latéritique fréquente.




Savane boisée avec nots forestiers dans la partie basse du bassin. Cordon fo-
restier le long du M'BOMOU.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O.R .S. T.O .M. le 17 Avril 1952.
L'étalonnage doit être considéré encore comme provisoire malgré 7 jaugeages
assez bien répartis s'échelonnant entre 108 et 2.650 m 3/ sec. Le haut d'e la courbe






















Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19 -19_
.JANV. l'tV. MARS AYR. MAI .JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C•
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Station N° 42
LE M'BOMOU A BANGASSOU (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant : 116.000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 500 m. environ Station en service depuis 1952
Jour JANV. FlJV. MAIlS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 312 117 99 105 129 320 847 1174 1711 2540 2325 1011
2 304 114 96 120 135 328 920 1118 1740 2580 2299 986
3 300 111 90 135 144 336 960 1078 1804 2282 945
4 280 108 82 141 114 360 996 986 1838 2570 2144 930
5 288 105 77 147 90 368 1047 996 1940 2590 2096 906
6 245 99 70 150 105 376 1037 986 2028 2590 2083 876
7 273 96 70 156 135 380 970 976 2069 2690 2062 818 È8 245 90 62 165 144 392 906 970 2042 2790 2022 783
""i:> 9 241 87 57 174 135 360 847 965 1974 2890 1988 769
El
q,.
~ 10 238 85 52 180 114 376 837 996 1940 2970 1960 720 5)
'-- tl
~ 11 231 82 50
195 111 392 920 1062 1954 3093 1920 705 :::l
12 224 77 52 210 120 408 986 1195 1974 3200 1838 691 .l::r<~ i::13 217 72 57 174 120 424 1006 1227 1994 3168 1740 669 -tl
5 14 210 70 60 165 126 440 1047 1288 2028 3115 1711 656 El
15 204 67 62 159 132 416 1139 1310 2042 3093 1676 638
.~
l:: ~.~ ~
~ 16 198 77 70 144 135 392 1222 1321 2083 3061 1646 625 ~~ 17 195 90 75 135 141 436 1337 1310 2153 3020 1546 616 tl!
.g, 18 192 120 80 129 144 460 1376 1282 2222 2980 1414 630 ~
19 186 126 99 120 150 546 1376 1255 2179 2960 1376 621 ttl 20 180 144 105 114 162 577 1392 1326 2144 2940 1348 612....
::3 ~
Q 174 150 135 108 174 634 1376 1365 2096 2920 1332 603 ~21 ~22 168 165 144 105 159 669 1365 1447 2062 2860 1310 594
'-
23 165 186 150 99 168 773 1211 1534 2062 2840 1293 564 tl
24 150 195 159 96 177 798 1310 1681 2063 2740 1271 550 13
25 14,7 159 135 87 204 847 1365 1752 2110 2680 1233 559 :::l1:::
1:::
'"26 141 150 129 77 234 920 1376 1740 2179 2620 1174 564 tl
27 138 141 126 90 245 996 1392 1723 2213 2560 1169 542 1:::
28 135 135 114 90 273 945 1211 1681 2282 2540 1129 524 5
29 132 108 85 276 920 1227 1605 2351 2497 1078 502 S
30 126 102 90 300 749 1244 1652 2394 2437 1032 480 ~
31 120 96 320 1255 1687 2351 460 l
MriIJ mensuels 19U 205 115 92 131 165 545 1145 1312 2056 2789 1650 682 912
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millimètres)
LILYlJBUl (SoD4an) 5 51 58 168 163 147 197 239 243 203 39 0 1513
ZIMlQ 0 60 83 130 212 325 278 163 181 188 47 1 1668
B!NCASSOU 1 120 98 110 199 254 266 280 115 284 148 0 1875
Hauteur d'eau moyenne 0 40 60 130 170 210 200 210 180 200 50 0 1450
. sut le B.V.
Pluviométrie moyenne probable' 1510
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.,
=1F=tmm==:19=5:::2-=54===::::2:4::9=::::=1:14~=::::=7:::3=1 83 1 146 1 436 1 856 1 1227 1 1856 1 2219 1 1298~
Déficit d'écoulement: 1.200 mm"
Coefficient d'écoulement: 17 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 3.200 m3/s (1954)





















M'BOMOU A ZÉMIO (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant 28.650 km"
1. Données géographiques :
- Longitude 25° 09' E
- Latitude .•...••.•..•..•.•. 5° 02' N
Il. Répartition géologique des terrains :
- Le long du M'BOMOU, jusqu'au parallèle d'OBO, schistes amphiboliques coupés
de formation schisto-gréseuse de l'Est Oubangui.
- Importantes formations de quartzites dans le bassin moyen remontant assez haut
vers la ligne de partage des eaux.
- Large bordure de gneiss au Nord Est et à l'Est.
- Nombreux Bills doléritiques et intrusions gneissiques dans la moitié Est du bassin.
- Décomposition latéritique fréquente.
III. Zones de végétation :
Savane boisée avec nots forestiers dans le sud.
IV. Caractéristiques de la station :
Deux échelles avaient été installées successivement en 1914 par la mission
Roussilhe et en 1928 par la mission Darnault. Elles ont disparu sans laisser de
traces et les relevés ont été perdus.
L'échelle actuelle a été placée le 22 Juillet 1952 par l'O.R.S.T.O.M. Les re-
levés effectués jusqu'à la fin de la même année ont été interrompus en basses eaux,
les éléments correspondants n'ayant pu être installés. Les observations ont été re-
prises en Juillet 1953 et poursuivies sans interruption depuis.
Un étalonnage provisoire satisfaisant a été obtenu au moyen de 5 jaugeages bien
répartis de 84 à 425 m 3/ sec. L'extrapolation est faible mais les débits de basses
eaux demandent à être précisés.
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.JANV. F~v' MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV, ote.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquenc~
19_ -19_
-L-_-...,..--or--"""T--"'T""-.....,r---...,..--or--"""T--"'T""-.....,--...,..--or---~,OO
.JAH!I. l'EV. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOÛT SEPt OCT. NOV, DEc.
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Station N° 43
M'BOMOU A ZÉMIO (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant: 28.650 km'
Altitude du zéro de J'échelle: Stadon en senice depuis 1952
Jour JANV. FfJV. MARS AVll MAI JUIN .JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dilc.
1 69 36 33 30 46 90 215 215 391 512 491 236
2 65 33 33 26 46 86 204 215 403 515 485 235
3 85 33 33 39 46 77 193 215 414 522 470 229
4 65 33 33 46 46 77 182 210 419 530 472 224
5 60 30 33 46 52 77 182 210 419 535 459 223
6 60 30 33 46 52 77 176 210 422 537 465 204
7 60 30 30 46 49 86 171 210 422 453 203 ej
8 60 26 30 52 46 94 171 215 423 436 195] 60 26 26 52 46 105 171 221 424 425 185 El9
::z 10 60 26 26 52 42 105 182 226 427 414 175 5li
'-- \J11 56 26 26 46 39 116 182 232 431 381 171 :::s~ 12 52 26 26 39 42 127 193 237 436 537 370 169 .\:tofi.... 13 52 26 30 39 46 138 204 241 445 359 160 '\l
5 14 52 36 33 33 46 149 215 244 445 368 158 .~




~ 16 52 33 39 33 46 160 237 255 444 537 ~E: 17 49 33 39 33 46 160 248 262 443 536 339 148
:::s 46 38 39 33 46 182 260 269 442 538 338 147 a.~ 18 a
19 46 39 39 33 52 182 271 282 445 535 326 142 t~ 46 36 39 33 52 182 271 304 446 535 331 138~ 20 .......~Cl 48 33 36 33 49 193 271 317 447 535 315 137 ~21
22 48 33 33 33 48 204 271 325 447 534 138 li
'--
23 46 33 33 33 46 215 284 326 449 534 313 132 \J
24 42 39 33 39 52 228 248 327 450 533 304 127 ~
25 42 39 33 39 80 226 237 328 451 531 295 128 :::s1:::
1:::
515 282 124 CIl26 42 39 33 39 77 228 237 329 452
39 39 33 39 86 221 228 337 453 524 278 119 \J27 1:::
28 39 36 33 39 90 215 221 347 457 520 260 116 5
29 36 33 39 94 215 221 348 487 508 254 114 ~
30 36 33 39 94 215 221 359 503 492 245 110 ~
31 36 33 94 221 375 494 107 1
1libi1B1IICIIIIlt1s1ll'4 51 33 33 39 55 153 219 272 439 528 548 181 198
PLUVIOMJlTRIE EN 1954 (en ml1lim~tres)
7.lM1n 0 80 Il! 1lI0 212 !26 2'711 'A~ 1111 1liA 4~ 1 lAAA
080 0 42 77 98 148 178 138 184 202 97 11 0 1155
IdtYUBU (Soudan) 5 51 58 188 183 . 147 197 239 243 203 39 0 1513
Hauteur d'eau moyeJUlCt 0 45 70 130 180 210 200 180 200 150 30 0 1375lUI' le B.V.
'Pluviométrie moyenne probable 1550
1f&fœe 1952-54 51 33
DJlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
33 1 39 1 55 1 153 1 200 D!!Jr--35-7---"1-4-17-~
CoefficieDt d'écoulement : 15,7 %
~cit d'écoulement 1.180 mm. Dm.
Rm.
Crue maximum observée :,. 540 m3/11 (1954)
Crue centenaire esdmée à
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LE CHINKO A RAFAI (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 48.000 kmZ
1. Données géographiques :
- Longitude •.••••.••.••••.•• Z3° 57' E
- Latitude •••••••.•••••••••• 4° 58' N
II. Répartition géologique des terrains
Du Sud au Nord :
- Schistes amphiboliques .•••••••••.••.••••••••••••.•••••••.•••••
- Formation schisto-gr~seusede l'Est Oubangui •••••••••••••••••••
- Quartzites et gneis s ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••
- D~compo sition lat~ritique notable.
III. Zones de végétation :
- Lambeaux forestiers dans le Sud.
- Savane bois~e au centre.
- Savane clairsem~e et prairie dans les montagnes du Nord.




L'échelle a ~té install~e par l'O.R.S.T.O.M. le ZZ Juillet 195Z.
Les observations se sont pour suivies depuis. avec une interruption·d'Octobre
195Z ~ Juin 1953.
Tarage provisoire acceptable obtenu au moyen de 6 jaugeages bien r~partis ef-
fectu's pour des débits compris entre 99 et 1.070 m 3/ sec. Faible dispersion.














.JANV. FEV. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOCIT SEPT. OCT. NOV. DI!:C•
Courbes des débits mensuels d'après leur Fréquence
19_ -19_
a'~_-'"T""--'--'"T""-"""--'"T""---r--.....---r--'T"""---r--'T"""-"""T-__~a a
.JAHoI. l'tV. MARS AYR. MAI .JUIN .JlJlL AOÜT SEPl: OCT. NOV. DEC.
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Station N° 44
LE CHINKO A RAFAÏ (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant 48 .000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1952
Jour JANV. Fflv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DtlC.
1 97 65 72 70 66 109 198 519 840 1180
2 97 65 72 70 67 109 554 481 830 1180
3 97 65 62 68 70 174 681 385 914 1180
4 95 65 59 72 70 155 649 359 953 1190
5 94 63 58 72 70 120 637 376 1050 1240
6 91 62 58 120 62 146 522 608 1060 1270
7 90 62 58 114 59 161 522 554 976 1370 Ei8 89 61 57 111 58 176 443 491 907 1390
~ 56 189 420 513 891 1510 r:9 87 61 57 101~ 10 85 59 58 95 59 198 382 522 878 1580 5~ tl11 84 58 56 87 65 271 379 529 953 1580 ::s~ 12 81 58 56 85 64 258 356 554 953 1510 .l::I'o0- t:::
..... 13 80 59 55 85 65 176 341 564 960 1480 -t:
5 14 78 60 57 84 65 159 507 548 989 1450 r:
1.5 77 61 57 82 65 137 554 535 1080 1470
.~
~ ..E!
.l.l I::l..~ 16 75 68 57 80 65 129 570 532 1100 1430 ~l:: 17 72 75 57 75 65 129 760 522 1080 1420
::s ::!
.~ 18 72 77 80 70 69 176 760 554 1040 1450 S
19 72 81 75 68 101 298 602 640 1020 1350 ...~ 1320 q"~ 20 72 81 75 62 114 312 665 662 1010 ]
Cl 72 80 72 62 112 370 634 713 1010 1320 ~21
22 72 68 72 56 91 428 634 840 936 1070 1j'-.
23 71 72 68 56 90 491 618 875 953 1050 ~
24 70 72 68 55 87 459 618 888 950 1040 1:
25 68 72 68 55 88 370 634 888 960 1040 ::s1:::
.1:::
'II
26 68 72 68 55 105 312 634 824 986 1010 tl
27 68 71 70 62 106 298 627 760 1~30 1020 1:::
28 65 71 70 77 107 1: 586 805 1080 999 ~29 64 72 75 101 538 782 1150 98630 65 80 65 107 198 538 808 1170 966 ~
31 64 79 107
1
538 808 973 1
IlthilS mtlISDtlJ 1914 78 67 65 76 80 233 552 627 990 1259 420 (1)
PLUVIOMJlTRIE EN 1954 (en milllmètresl
Ul'AI 0 43 29 45 50 131 215 288 193 305 93 32 1424
lM&! 0 45 111 64 122 153 274 271 340 207 27 0 1614
KAGA (Soudanl 0 13 21 58 144 141 191 265 190 83 7 0 1113
Hautctur d'eau moyenne 0 30 50 60 130 140 250 280 250 200 40 10 1440mr Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1410
DJlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
~IP::-Iri::-·odt~1-:-:95:-2--5::-4~-7-8~-6-7---'-6-5---~1233 1443 1 577 1 909 11064l~
Déficit d'écoulement 1.165 mm. (2)





Crue maximum observée: 1.580 m3/s (1954)
Crue centenaire estimée à






LE CHARI A FORT·LAMY (Tchad)
Superficie du bassin versant 600.000 km1 lI)
1. Données géographiques
- Longitude •••••••••••••••••.• 15' 02.' E
- Latitude..................... 12.' 07' N
- Cote du dro de l'échelle ...... 2.86.61.(I.G.N.53)
- Relief
Le bassin du CHARI à FORT-LAMY est extr6mement complexe. La partie SE du bassln
(Bahr Sara) est de beaucoup la plus active.
n est bordé:
- au Nord-Est par les massifs de SIRBAKAL et DI MARRA (point culminant: 3.071 m) ;
- au Sud-Est par le massif des BONGOS (1,400 m) ;
• au Sud-Ouest, par l'extrémité des plateaux de l'ADAMAOUA et des Monts KAR1:,très arrosés.
Signalons la grande zone centrale de marécage du BAHR-AZOUM, la capture du LOOONE
par la BÉNOUÉ. les champs d'inondation du LOGONE et du CHARI en période de hautes eaux.
Ces zones absorbent par évaporation une grande partie des eaux des fleuves.
II. Répartition géologique des terrains
En bordure:
- Au Nord-Est: granite, roches métamorphiques (micaschistes et grès du Massalit).
- A l'Est et au Sud-Est: grès épais des falaises de N'DÉLÉ, granitiques. quartzites.
- Au Sud: ensemble métamorphique (gneiss, migmatites, quartzites, micaschistes).
- A l'Ouest: massif granitique de l'ADAMAOUA avec intrusion de basaltes, trachytes et syé-
nites.
- Au Centre: Formation d'alluvions quaternaires dans le bassininférieul' et moyen,IZ' et 13° P
quartz détritique, sable argUeux.
III. Zones de végétation :
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo - steppe à la
savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installt'!e en 1933 par les T. P., lue de 1933 à 1937 : elle a fait double emploi en
1936 et 1937 avec l'échelle placée à la météo et lue jusqu'en 1948.
L'échelle actuelle a été placée le 1er Juin 1953 par les T.P. Son zéro est à la cote Z86,61.
Une deuxième 'chelle est installée depuis 1954 à l'usine électrique de FORT-LAMY (cote
du 0 =Z85,n, I.G.N. 1953).
Le calage des zéros des autres échelles est très délicat (cote approximative Z86.Z0).
Quatorze jaugeages effectués de 1953 à 1955 entre lZS m'/sec et 4.500 m'/sec, assurent
un t'!talonnage satisfaisant de la station.
(1) Chiffre approximatif. La notion de bassin versant n'a pas grande significations dans la zone
deltaïque.
':-358 -
Le CHARI à FORT-LAMY
EN 1954-
JANV. AVR. MAI JUIN JUIL. SEPT. OCT. NOV. olôc.
Courbes des débits mensuels d' .
193
apres leur f .3 -1954- requence
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Station N° 45
LE CHARI A PORT·LAMY (Tchad)
Superficie du bassin versant : 600.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 286,61 m. (1. G. N. 1953) Station en service depuis 1933
Jour JANV. F1W. MARS AVR. MAI JUIN JUll.. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 528 133 1972 3262 4340 4034
2 508 197 528 1004 2032 3318 4348 4000
3 927 508 134 173 540 1050 2092 3405 4357 3966
4 905 468 135 174 1050 2153 4365 3889
5 882 448 133 176 568 1050 3480 4374
6 869 440 130 186 584 1125 2250 3558 4382 3758
7 855 130 218 592 1150 2283 3638 4399 3702
8 833 432 129 237 608 2315 3686 4408 3606
ej
...... E:~ 9 810 428 245 628 1225 2361 3734 4416 3526
::::;.. 10 428 131 250 632 1250 2413 4425 3442 5)
....... ~
11 779 408 129 262 1300 2478 3864 4438 3390~ ::s12 765 408 130 272 668 1350 3906 4438 .t)oc:l'I .s
.... 13 756 400 133 280 689 1355 2608 3949 4452 3164 ~
5 14 738 134 290 1375 2640 3966 4452 3073 .~
15 716 371 135 323 734 2674 4008 4452 2996;:; .$l
.~ 2744 4025 2884 ~~ 16 707 356 342 756 4452 ~~ 17 136 350 779 1430 2814 4059 4425 2800
::s 693 347 136 358 1451 2884 4093 4416 2674 i!.~ 18 <::l...
19 672 342 130 364 824 1451 4110 4408 ...
::l 20 652 336 125 371 846 1506 2926 4136 4399 2478
Q.l
~ ~Cl
21 644 124 408 846 1561 2989 4170 4382 2400 ~
22 632 326 125 448 846 3010 4195 4365 2283
1j
'-
23 620 456 869 1616 3024 4212 4348 2205 ~
24 140 122 468 887 1627 3059 4229 4323 2122 11
25 612 124 472 1672 3073 4236 4297 ::s1:::
1:::
4263 "26 604 142 129 472 891 1672 4263 ~
27 588 140 135 914 1744 3122 4280 4238 1852 1:::
28 568 140 146 464 968 3157 4297 4204 1786 5
29 548 139 159 488 959 3192 4306 4161 1702 S
30 540 136 167 959 1912 3227 4314 4127 1643 ~
31 169 981 1924 4323 1588 l
Il&iu _li 1'»4 709 370 260 (1) 170 (1 134 329 749 1422 2675 3944 4362 2858 1503
PLUVIOMllTRlE EN 1954 (en millimètres)
COZ-BElO! 0 0 2 2 13 61 227 294 85 45 0 0 729
F(JK!'·iRCBAMBAULT 0 0 0 42 65 168 285 423 103 114 0 0 1200
BAIBOKOUM 0 0 32 44 258 130 241 359 197 183 19 0 1463
Hauteur d'cau moyenne 1120sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 990
1 Pbiode 1933-55 747 414
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
247 1 176 1178 1 255 1487 11237~ 1207 1
Déficit d'écoulement 1.040 mm.
Coefficient d'écoulement 7 %
(1) Débit moyen estimé
Dm. 927 mm.
Rm. 6,4 %
Crue maximum observée : 4. 700 m3/s (1955)
















LE CHARI A FORT-ARCHAMBAULT (Tchad).
Superficie du bassin versant 193.000 km"
1. Données géographiques






- Cote du zéro de l'échelle actuelle
- Hypsométrie:
Altitude générale voisine de 400 m, sauf dans le Sud du bassin (chaine du DAR EL KOUTI :
SOO m), l'Est (Massif du DAR BANDA: 1.150 m), le Nord (DAR FONGORO : 1.100 ml.
Altitudes peu sOres étant donné le manque de cartes régulières.
- Hydrographie:
Très particulière. La majeure partie du bassin a peu d'écoulement vers les principaux
affluents du CHARI, mBme en hautes eaux, et la plus grande partie des précipitations est éva-
porée dans les marécages de l'AOUK, de l'OUANDJA et du BAHR-OULOU. Seul, le bassin du
GRIBINGUI donne un écoulement appréciable. Une vague communication peut litre établie en
hautes eaux avec le BAHR-AZOUM. Lasuperficie inondable peut litre évaluée à environ70. 0001tm}
soit approximativement le Ij3 du bassin.
II. R.épartition géologique des terrains :
- Formations d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen ••••••••••••
- Massif de quartzite sur les bords Sud et Sud-Est du bassin avec enclaves de dolérite
dans la partie Sud. Formation de micaschistes à l'Extrlime Nord •••••••••••••••••




III. Zones de végétation :
- Savane pauvre •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••
- Marécages caractéris és avec plantes aquatiques •••••••••••••••••••••••••••••••••




IV. Caractéristiques de la station
(Port des Travaux Publics)
Une première échelle a été installée par les T.P., sans doute en Septembre 1935.Cette
échelle a disparu sans laisser de traces. On a pu retrouver les relevés relatifs aux llJlnées
1939-40-43.
Une deuxième échelle a été installée à proximité de la première par lesT. P. Utilis4e uni-
quement pour la crue de 1950, son zéro est à la cote 370,000 m (système urbain). Des relevés
concernant cette période ont été recueillis sur des tlllégrammes adressés à FORT-LAMY.
La section utilisée pour les jaugeages est située au droit d'un magasin T .P. Elle est limi-
tée rive gauche par un mur de quai protégé par un perré en pierres sèches, apparent aux basses
et moyennes eaux. La rive droite, assez abrupte, forme dans sa partie supérieure lm plateau
herbeux inondé li partir de la cote Z m environ li l'échelle.
Un étalonnage satisfaisant a été obtenu au moyen de 10 jaugeages effectués de 1951 li 1955
pour des débits compris entre ZZ et 1.540 m'jsec. La dispersion est faible.
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JANV. FEY. MARS AYR. MAI JUIN JUIL AOÛT SEP't OCT. NOV. OEe.
Station N° 46
LE CHARI A FORT·ARCHAMBAULT (Tchad)
Superficie du bassin versant: 193.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 368,956 m. Station en service depuis 1938
Jour JANV. FlJV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dflc.
1 297 137 92 64 45 85 192 475 1425 1495 703
2 292 134 90 64 46 82 194 486 1435 1475 671
3 285 134 89 63 46 81 196 486 1435 1460 651
4 277 131 87 63 48 80 197 490 1445 1440 631
5 271 128 86 62 49 79 200 494 1465 1425 612
6 263 125 86 61 51 80 208 498 1485 1400 593
7 255 123 85 60 52 81 214 498 1490 1380 581 ti8 248 121 84 58 53 84 217 504 1500 1365 569
..... 513 1505 1340 557 E~ 9 242 118 84 58 56 86 221~ 10 235 116 83 58 88 225 519 1505 1315 545 5
E:
'- ~
11 229 114 82 62 90 229 526 1505 1300 532 :::l~ 12 222 114 81 64 90 238 534 1515 1280 519 .\)00~ i:::13 216 113 80 67 92 246 545 1520 1260 508 -t
5 14 209 112 78 68 96 271 557 1520 1245 498 .~




:.::: 16 199 106 75 75 102 287 591 1530 1190 479 ><~
E; 17 194 104 74 81 105 318 609 1530 1160 469 :::l
:::l a
.~ 18 192 104 74 84 106 329 641 1530 1130 459 ~
19 186 102 73 94 112 350 703 1540 1105 450 t~ 90 114 362 782 1545 1070 441~ 20 182 100 71 "BCl 176 98 70 91 116 372 885 1550 1030 436 :;'Z21
22 170 96 69 92 118 386 998 1555 993 423 1j
'-
23 164 96 68 93 123 401 1090 1565 955 425 ~
24 160 95 68 93 128 408 1170 1575 934 405 ::::Q.j
25 156 94 68 93 134 412 1230 1580 885 394 :::ls:::
s:::
C1I
26 156 94 67 92 143 417 1280 1575 858 386 ~
27 156 93 66 92 153 427 1315 1565 826 381 s:::
28 150 92 66 91 160 436 1345 1550 804 369 5
29 144 65 90 169 445 1375 1545 766 363 S
30 141 65 86 177 454 1405 1525 736 355 ~
31 140 64 189 463 1515 348 1
DlbiIJ lIItIIlllels 1954 207 111 76 45 (1) 30 (1) 72 111 309 771 1518 1161 492 409
PLUVIOMflTRIE EN 1954 (en millimètres)
FORT-ARf:ILlMBAULT 0 0 0 42 65 168 285 423 103 114 0 0 1200
AM·TJM!M 0 0 0 30 81 155 195 494 140 92 0 0 1187
N'DE/1 0 2 22 40 137 114 144 181 283 218 23 0 1164
Hauteour d'eau moyenne 0 0 5 35 80 140 200 360 160 115 5 0 1100sur Je B.V,
Pluviométrie moyenne probable 1070
1 Plriode 1938-54 192 93
D1~BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
61 1 39 1 28 1 58 1 94 1 238 1-:57-:-3.......,.I-I-09-5-~ 307
Déficit d'écoulement 1.033 mm. Dm. 1.020 mm. Crue maximum observée: 1.700 m3/9 (1950)
Coefficient d'écoulement: 6,1 %
(1) Débits moyenFl estiméFI.












VERSANT DU BAHR - SARAIj_











LE BAHR·SARA A MOÏSSALA (Tchad)
Superficie du bassin versant: 67.600 kmz
1. Données géographiques :
- Longitude....... • • • • • • • . •• 17 0 46' E
- Latitude ••.••.•••••••••.•• 8 0 ZO' N
~ Z7% au-dessous de 500 m d'altitude- Hypsom~trie du bas sin ••••••• 68 % de 500 ~ 1 .000 m "5 % au-dessus de 1.000 m "
- Altitude moyenne du bassin: 660 m environ.
II. Répartition géologique des terrains:
- Gneiss
- Granite
- Schi ste s et phyllade s ••..••..••••.••.••.•...•••.•••••••••.•••••••••••••
- Roches basiques (amphibolites) •.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••
Terrains imperm~ab1es. Couverture 1at~ritique. surtout dans le Sud.





- Savane plus ou moins bois~e, la densit~ des arbres d~croissant du Sud au Nord.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle install~e par l'O.R.S.T.O.M. le 7 Mai 1951 au droit de la case de
passage ~ proximit~ du bac.
Six jaugeages effectu~s de 1951 ~ 1954, pour des d~bits compris entre 46 et
1 .040 ml/sec, ont permis un ~ta1onnage provisoire de la station.
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.JANV. FeV. MARS AVR. MAI .JUIN .JUIl.. AOÜT SEPT. OCT. NOV. DeC•
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_ Ë
O-l....----,---.--.....,.--,...-- r--""ï--.----r--,...----r--""ï--r---....I-O
.JAtN. Ftv. MARS AVR. MAI .JUIN .JUil.. AOÛT SEPt OCT. NOV. DEC•
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Station N° 47
LE BAHR-SARA A MOÏSSALA (Tchad)
Superficie du bassin versant: 67.600 km'
A1dtude du zéro de l'échelle: Stadon en service deplÙs 1951
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 182 124 81 45 47 72 257 585 1137 1811 1794 850
2 182 122 81 47 48 77 280 598 1137 1816 1777 808
3 180 122 79 50 50 79 282 606 1255 1829 1764 776
4 177 117 79 54 50 86 287 606 1290 1829 1751 729
5 176 117 79 54 50 88 302 623 1306 1915 1734 726
6 176 117 77 58 48 96 339 643 1310 1969 1726 713
7 176 114 77 56 50 101 356 662 1306 2010 1674 713 È8 176 114 78 54 48 103 369 682 1330 1653 701] 9 161 111 76 'i4 48 113 382 704 1353 1589 685 E:
. ..,
108 73 54 47 117 395 742 1381 1580 662 5Y 10 161
..... ~
~ 11 161 110 73 54
46 121 411 770 1419 1580 640 ~
12 147 108 71 56 46 122 426 808 1448 2307 1510 621 .~t:j
...... 13 147 107 72 54 45 130 444 917 1468 1489 603 'q"
5 14 144 107 71 59 44 139 455 944 1497 1443 583 E:
15 141 102 71 52 46 148 467 987 1522 1398 565 .~
.., ~
b ~
~ 16 140 102 66 52 44 161 497 1029 1580 1357 540 ~E 17 140 94 64 53 41 185 511 1072 1627 1330 504
~ 141 94 62 53 42 194 523 1107 1666 1278 513
t!
.~ 18 ~
19 141 97 61 52 45 200 550 1137 1683 1263 501 t::l 20 140 96 57 53 47 203 525 1215 1713 1958 1239 480~ ~Q \1
21 137 93 54 52 46 210 525 1215 1785 1937 1203 478 :;'Z
22 134 89 54 51 46 211 523 1176 1807 1924 1137 465 li.....
23 136 92 54 51 47 219 511 1126 1833 1906 1130 453 tl
24 137 89 54 50 51 226 506 1118 1859 1885 1107 438 ~
25 133 86 52 51 57 233 506 1110 1867 1889 1068 424 ~c::
c::
111
26 133 87 48 50 57 239 509 1110 1859 1880 1006 415 tl
27 133 86 46 48 59 246 518 1118 1850 1880 987 401 c::
28 133 83 40 50 61 255 525 1122 1829 1859 955 391 5
29 130 38 50 63 252 545 1122 1807 1846 930 381 ~
30 128 40 47 68 254 550 1118 1794 1829 892 361 ~
31 127 44 72 570 1103 1807 339 1
D&itB lImI8IIds 1'1'4 150 103 64 52 50 163 447 931 1557 1989 1378 560 623
PLUVIOMIlTRIE EN 1954 (en millimètres)
B.lTANCAFO 0 16 120 59 166 260 327 253 338 311 54 0 1904
BllSSANOOI 0 25 100 60 191 202 161 272 207 194 30 0 1442
BllZOUM 0 6 94 128 163 275 175 317 239 292 17 0 1706
Hauteur d'eau moyenne 0 10 100 60 170 240 190 270 250 250 30 0 1&70sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1376
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
riP~éri~'ode:--1-95-1-_-54---''--1-6-2--r-1-1-7-r-73----'~68 1120 1~1 772 11323I~
Déficit d'écoulement 1.280 mm.
Coefficient d'écoulement: 18,6 %
Dm. 1.166 mm.
Rm. 16,1 %
Crue maximum observée: 2,307 m3/s (1964)













_ BASsiN VERSANT DE L·OUHAM A BOZOUM.
OU" " ~~
.'_II1II::'==:tI'_-.l'===:"
L'OUHAM A BOZOUM (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 8.200 km"
1. Données géographiques :
- Longitude •..•...•..••.•..• 16 0 21' E
- Latitude ...•..•..••••.•..• 6 0 20' N
Altitude du zéro de l'échelle 360 m environ
Altitude moyenne du bassin 800 m environ
II. Répartition géologique des terrains :
- Granites plus ou moins décomposés en surface, offrant certaines possibilités de
rétention. • •• • • • . • • ...• ••• • • . • • . . • •. . . . . •. • • . • • . •• . • . . • • • • • • • • • •••• • ••• 60%
- Gneiss imperméable .•••.••..••..••.•..••••••••••.••.••.•••.••••.••••• 30%
- Schistes .•.•••..•....•......•........•.....••.......••..•.•.•.•••••.. 10%
III. Zones de végétation' :
- Savane assez peu boisée, surtout à l'Ouest du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle posée le 8 Mars 1952 par l'O.R.S.T.O.M. à l'emplacement de l'ancien
bac.
Tarage provisoire ob~enu au moyen de 4 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 17 et 100 m 3 / sec.
La section peut être considérée comme stable grâce' à une zone de rapides si-
tuée à peu de distance en aval.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Station N° 48
L'OUHAM A BOZOUM (Oubangui.Chari) .
Superficie du bassin versant : 8.200 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 360 m. environ Station en service depuJs 1952
Jour JANV. FllV. MAIlS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ:lC.
1 50 31,9 24,9 32,6 63 116 106 582 436 308 110
2 49 31,9 24,9 30,5 60 124 102 526 361 326 . 108
3 46 31,9 24,2 28,4 54 120 98 436 343 308 106
4 47 31,9 23,5 25,6 52 125 92 496 343 308 102
5 47 31,2 22,8 23,5 61 120 102 594 352 274 102
6 46 31,2 22,1 21,4 64 116 107 530 676 242 97
7 45 31,2 21,4 22,1 61 148 106 502 750 234 93 ~8 44 30,5 20,7 24,9 61 174 97 487 750 226 91
"B E:9 43 30,5 20 24,9 69 176 91 474 879 196 91
';:'Z 10 43 29,8 20 24,9 58 170 98 485 946 182 91 5E
'- tl
~ 11 42 29,1 20,7 23,5 54 139 98
725 182 91 ::s
12 41 29,1 24,2 24,2 57 148 94 485 184 86 .~~ ;:::13 40 29,1 23,5 27,0 49 221 91 502 182 81 -t
5 14 39 29,1 23,5 40 48 167 83 539 182 81 E:
15 38 28.4 24,9 41 48 142 81 532 182 81
.~
..,
..elb I::l.~ 16 38 28,4 24,9 42 55 129 77 547 725 174 81 ~E 17 37 31,9 26,3 43 58 126 88 571 712 167 81
::s i!
.g, 18 36 31,2 36 43 54 119 91 513 775 174 ~
19 36 31,2 43 39 57 113 128 474 737 174 t~~ 20 35 35 47 34 67 102 156 453 560 160 "BQ 35 34 47 31,2 87 101 159 474 539 160 ::'Z21
22 35 31,9 52 30,5 86 120 197 648 528 153 E
'-
23 34 31,9 50 32,6 83 139 218 417 474 156 76 tl
24 34 30,5 43 34 114 184 218 539 417 153 76 :::::cu
25 34 29,1 40 40 104 345 343 700 379 160 74 ::sJ::
J::
"1
26 33,3 27,7 36 49 120 308 366 379 343 153 74 tl
27 33,3 25,6 34 55 153 212 255 290 343 139 73 J::
28 32,6 24,9 30,5 59 167 301 436 308 133 72 5
29 32,6 29,1 93 166 146 468 398 308 114 72 S
30 31,9 29,1 75 166 133 528 379 317 114 71 ~
31 31,9 28,4 68 119 556 308 70 1
DflritB IIIrJIllItlJ 1954 39,1 30,4 30,2 25 (1) 38,2 80 154 1BO 504 574 193 85 162
PLUVlOMJlTRIE EN 1954 (en millimètres)
BOZOlJ! 0 6 94 .128 163 275 175 317 239 292 17 0 1706
BOU AR 0 65 48 150 199 248 167 276 154 280 30 0 1617
sml 0 0 26 69 265 243 208 248 285 170 32 0 1546
Hauteur d'eau moyenne 0 30 50 120 210 260 180 280 220 270 30 0 1650BW' le D.V.
~Iuviométrie moyenne probable 1420
1 PIriDdt 1952-54
DJlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
45,3 36,0 1 29,7 1 23,5 1 31,8 1 50 1 125~
Déficit d'écoulement: 1.025 mm.
CoetIicient d'écoulement : 38 %
(1) Débit moyen elltimé
Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 950 m"/Il (1954)
Crue centenaire estimée à
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LE BAHR AZOUM A AM TIMAM
Superficie du bassin versant 76.000 km • (')
1. Données géographiques
- Longitude................... 20· 18~ E
- Latitude •••••••••••••••••••• 11· 4' N
- Altitude du zéro de l'échelle •• 432 m environ
Le haut bassin(situé presque entièrement dans le territoire du SOUDAN) présente de nom-
breux maBBifs dont l'altitude s'échelonne de 800 à 1.400 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Les bassin inférieur et moyen sont occupés par des gneiss dont on retrouve une formation assez
importante dans le Nord-Est.
- Micaschistes dans les parties hautes et moyennes.
- Mfleurement du socle granitique au Nord.
- On note, en outre, la présence, sur les gneiss et les micaschistes,de lambeaux de couverture
primaire.
- Terrains imperméables.
III. Zones de végétation :
Savane sahélienne avec prédominance d'épineux.
IV. Caractéristiques de la station :
Une échelle était installée en 1948 et 1949.Les lectures ont été conservées. Calage imprécis•.
Peut-être existe-t-il des lectures antérieures 7
L'échelle actuelle a été installée en Juillet 1953 par les soins de la RégionduSALAMAT sur
les indications de la Commissi.on Logone-Tchad. Cette échelle est située au droit de la case du
service de l'Elevage. Les observations sont continues depuis cette date.
Le bahr AZOUM présente, à la station, un lit bien marqué à berges abruptes, argilo-sableu-
ses, plantées d'épineux, en général. Le fonds est constitué par du sable.La largeur est de 70m,
la profondeur voisine de 5 m, la forme générale étant un U assez régulier.
A la décrue, l'Administration fait construire, chaque année, un petit barrage de retenue
lorsque le niveau des eaux arrive vers la cote 100, ce qui interrompt la courbe de tarissement.
Des débordements se produisent à l'amont, sur la rive droite, de sorte que la station ne
contr61e pas la totalité du débit du bahr AZOUM tel qu'on peut le mesurer aux gorges situées à
100 km à l'amont de AM TlMAM ob. des mesures seront effectuées en 1956.
Une dizaine de km.. à l'aval d'AM TlMAM, dans la région de AM DJELLA, le bahr AZOUM
se perd, par un delta. dans une vaste plaine herbeuse qui estencommunication avec les affluents
du bahr SALAMAT •
L'étalonnage de la station est rendu difficile, AM TlMAM étant inaccessible par voiture ou
par pirogue en saison des pluies. Un seul jaugeage régulier, effectué à la cote 405 en Septembre
1955, a exigé un déplacement de 600 km, dans les marécages, à pied ou sur boeufs porteurs,
dans des conditions extrêmement pénibles.
L'étude du lit et des conditions d'écoulement a permis d'établir une courbe d'étalonnage très
sommaire qui sera précisée en 1956.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_ ..Ë
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Station ND 49
LE BAHR AZOUM A AM TIMAM
Superficie du bassin versant: 76.000 km '
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1953
Jour JANV, F~, MARS AVIt MAl JUIN JUIL, AOUT SEPT, OCT. NOV, Dllc,
1 264 360 202 5,0
2 279 359 176 4
3 282 357 151 3,9
4 292 357 129 3,8
5 308 354 110 3,7
6 361 350 105 3,6
7 . 343 339 3,1 ~8 347 309 3,0
...... 364 282 2,6 E:~ 9
:::z 10 366 256 2 51:j
~"- 11 367 230 1,5 :::l~ 12 373 198 1 .l:)o~ i:;13 376 166 0,8 {:
5 14 375 144 43 0,5 .~
15 375 124 39 ~
::: .$!.~ - .. .. .. .. - I:l.... .. ..~ 16 c: .. .. .. .. .. , 375 117 37 c: ~E: 17 ... 375 112 29 ... ~:::l c: l::
.~ 18 .. 372 98 26 '" ~... .. .. .. .. 375 111 20 t..19 'Il .. 'II t~ ~ .. .. .. .. .. 369 112 18 Q..~ 20 'Il .} ......~Q ~ 367 115 18 ~ ~21 ~ .. ~ ~ .. .. oCll 1:j.. .. .. 366 189 18 ....22 l::l q .....
23 364 229 16 .~
24 364 300 15 ~
25 105 364 335 13 :::ls:::
l;j
26 148 363 343 13 ~
27 178 361 336 14 s:::s:::
28 198 360 318 12 ~
29 209 360 275 12 c::>
30 221 360 230 10 ~
31 243 360 8,0 1
00ri1J IIItII5IItls 1'»4 0 0 0 0 0 0 42 352 247 56 1,3 0 58,2
PLUVIOMflTRIE EN 1954 (en millimètres)
ZALINCIll ISoU) 0 0 0 0 37 99 307 263 83 16 0 0 805
COZ·SB/DA 0 0 2 2 13 61 227 294 85 45 0 0 729
GlJtBEDA 0 0 0 0 17 78 329 297 17 0 0 0 738
Pluviométrie moyenne sur ans
DflBITS MOYENS MENSUELS (en m;Ysec.)





































- Hypsométrie du bas sin .•.......
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LE LOGONE A LOGONE·BIRNI (Tchad)
Superficie du bassin versant 76.000 km' (1)
1. Données géographiques:
- Longitude................. 15° 06' E
- Latitude ...••••..•..•••..• 11° 47' N
- Cote du zéro de l'échelle: 292,57 (I.G.N. 1953)
10% au-dessus de 1.000 m
(point culminant 1.420 m)
25% entre 1.000 et 500 m d'altitude
65% entre 500 et 200 m "
II. Répartition géologique des terrains :
- Haut-Bassin: roches cristallines en majorité. .. ..•••.••.•.• .. •..•...••. 35.%
(granites antécambriens, quartz schisteux et granito-gneiss du précambrien)
- Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA.
- Cuvette tchadienne: formations sableuses et argileuses quaternaires...... 65%
III. Zones de végétation:
- Savane à épineux et à andropogons 3%
- Savane légèrement boisée dans le Sud .•.....•..•.•••..•.•...••••••.••.. 75%
- Savane boisée .•.........•..•.•.....•...............•.......•.•..•... Il %
- Marécages .•.•...•.••.........•.•....•..•.•••••.•..••.•.•••••••••••• 7 %
- Prairie des Hallts -Plateaux. . • • . • . . • . . . • • . • • . • • • • . • • . • • . •• . • • • • • • . • • • • 4 %
IV. Caractéristiques dç la station:
(Consulter le texte relatif à la statioINie BONGOR)
Une première échelle avait été installée en 1950. Son zéro étant à la cote
295.49 (IGN 53) elle ne pouvait être utilisée que pour les crue·s.
Deuxième échelle installée le 2 Juin 1953 par la mission Logone-Tchad. Zéro à
la cote 292,57 (IGN 53).
Les observations sont faites régulièrement depuis septembre 1952.
Etalonnage satisfaisant obtenu de 1952 à 1955 par Il jaugeages effectués pour
des débits compris entre 58 et 800 m 3/ sec.
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Station N° 50
LE LOGONE A LOGONE·BIRNI (Tchad)
Superficie du bassin versant : 76.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 292,57 m. (1. G. N. 1953) Station en ~rvice depuis 1952
Jour JANV. FlJV. MARS AVR. MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. ollc.
1 185 108 69 60 48 93 311 526 820 836 900 896
2 182 105 69 60 48 93 315 529 824 840 900 892
3 175 102 69 58 48 96 325 533 824 840 900 888
4 175 102 69 58 45 99 332 544 824 844 904 884
5 171 99 66 58 45 105 350 551 824 848 908 876
6 168 99 66 58 45 150 358 575 824 852 908 872
7 164 133 66 57 48 171 370 587 824 856 912 868
el8 157 96 66 57 48 179 384 595 824 860 912 860
\:1 157 96 66 57 51 182 388 607 824 860 912 848 e:
....
9
~ 10 153 93 66 57 51 185 388 615 824 864 916 840 5~ QJ
11 150 93 64 55 51 192 392 627 824 868 916 836 ::l;,; 12 150 90 64 55 54 203 392 651 820 872 916 820 .~0\ b
.... 13 147 90 64 55 54 206 396 655 820 876 916 801 'Q.I
5 14 144 90 64 55 54 223 399 659 820 880 920 793 e:
15 140 87 64 54 54 245 411 663 816 884 920 775
.~
~ ~
.\i ~~ 16 140 87 63 54 51 252 414 683 816 884 920 755 ~
S 17 175 87 63 54 57 255 425 691 820 884 920 735 ::l
::l 51 255 435 695 820 888 920 715 t!.~ 18 136 84 63 52 a
19 133 84 63 52 51 258 438 703 824 892 920 699 t~ 133 81 63 52 48 258 442 719 824 892 920 675..... 20:a ......ljQ
21 129 81 61 52 45 258 456 727 824 892 920 655 ~
22 122 78 61 51 45 276 468 731 824 892 920 615 li
'-
23 122 78 61 51 45 284 480 735 828 892 920 595 QJ
24 118 78 61 51 48 287 484 743 828 892 920 555 13
25 118 78 61 51 54 287 492 747 828 896 916 537 ::lE::
E::
<'li
26 115 75 60 49 69 276 496 735 828 896 912 504 QJ
27 115 75 60 49 78 273 500 759 828 912 484 E::
28 115 75 60 49 90 278 507 771 832 908 464 5
29 III 60 48 93 280 511 832 904 442 S
30 III 60 48 93 293 514 832 900 425 ~
31 III 93 518 407 1
D&itJ llItIIS1Ids I~ 143 90 64 54 57 216 422 669 824 876 913 710 422
PLUVIOMETRIE EN 1954 (en millimètres)
BONOOR 0 0 0 25 8 74 285 312 103 ·24 0 0 "'31
CAGAL 0 0 26 31 106 135 164 297 228 69 3 0 1059
N'CAOlJNDnR1 0 0 161 109 221 195 333 358 178 132 7 0 1694
Hauteur d'eau moyenne 1440sur Je B.V•.
·Pluviométrie moyenne probable 1300
1 Période 1952-55 205 119
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
77 1 63 1 89 1 i64 1 353 1 599 1 754~ 388
Déficit d'écoulement: 1.265 mm.
Coefficient d'écoulement: 12 %
Dm.
am.
Crue maximum observée: 920 m3/B (1954)
Crue centenaire estimée ~
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LE LOGONE A BONGOR (Tchad)
Superficie du bassin versant 73.700 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ••••••••••••••••••
- Latitude ..•••••••••.••.••••
- Cote du z~ro de l'~chelle ••••




l lO % au-dessus de 1.000 m (point culminant 1.420 m,)25 % entre 1.000 et 500 m65 % entre 500 et 200 m
II. Répartition géologique des terrains
- Haut-Bassin : roches ~ruptives anciennes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 %
(Granites ant~cambriens - quartz schisteux et granito-gneiss du Pr~cambrien)
Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA.
- Cuvette tchadienne : formations sableuses et argileuses quaternaires •••••••••••••• 65 '1,
III. Zones de végétation :
- Savane l~gèrement bois~e dans le sud •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Forêt gale rie .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Marécages ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••





IV. Caractéristiques de la station :
Largeur du lit : de 400 à 900 m.
Nature du fond et des berges: fond sable. berges sable très fin.
Observations depuis : 1948.
Nombre de jaugeages tarant la station: 15 de 40 à 2. 700 m~/sec.
Etalonnage définitif.
Les d~versements.Le r~gime du Logone à BONGOR. très diff~rent de celui de LAÏ. est da
à un ph~nomène très l'articulier : le fleuve coule au sommet d'un dos d'âne da à unalluvionne-
ment continu de la section LAI-BONGOR. En période de hautes eaux. le niveau du LOGONE est
supérieur aux plaines qui le bordent. Par suite. les d~versements sur les berges sont la règle:
les plus importants sont sur la rive gauche. celui d'ÉRÉ qui s '~coule dans le MAYO-KEBBI: et.
sur la rive droite. ceux de SATÉGUI. vers le BA-ILLl et ceux de DJOUMANE vers la BlSSlM.
Alors que les d~versements de gauche sont perdus pour le LOGONE. ceux de droite sont en par-
tie r~cup~rés.après un long parcours dans les plaines et les drains. entre HOLLOM et LOGONE-
GANA.
Le lit apparent a une largeur moyenne de 300 m et des valeurs extrêmes de 180 m (à MASSA.
23 km en· amont de BONGOR) et de 900 m (au droit du poste de BONGOR).La pente est assez r~­
gulière (1/6000), les divagations et les iles nombreuses. Le lit majeur, limit~ arbitrairement à
la zone où les eaux refluent en do'lcrue vers le lit principal, a une largeur moyenne de 4 km, et
constitue un r~servoir très import~~ expliquant la lente propagatfon de la pointe de crue et de's
d~bits plus forts à BONGOR qu'à LAI à la do'lcrue.
L'~chelle se trouve à l'usine d'o'lgrenage Cotonfran (plac~e en 1948). Une "o'lchelle existait
encore vers 1938 à la briqueterie: elle a ét~ emport~e et les lectures ont o'lt~ perdues.
• 38Z •
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. Station N° 51
LE LOGONE A BONGOR (Tchad)
Superficie du bassin versant: 73.700 km'
Cote du zéro de l'échelle: 322,436 Station en service depuis 1948
Jour JANV. FlJV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 174 106 63 49 50 112 360 998 1392 2050 1914 526
2 174 106 63 49 49 150 402 998 1410 2050 1914 499
3 168 106 63 49 49 197 436 998 1446 2050 1914 481
4 168 106 61 49 49 215 436 970 1482 1970 1858 481
, 159 100 61 49 49 215 436 956 1500 1970 1858 467
6 159 100 61 49 49 215 436 854 1520 1970 1740 445
7 159 100 61 49 49 222 436 788 1560 1970 1628 445 ~8 153 100 61 49 49 232 441 742 1580 1970 1500 436
....... la
~ 9 153 94 60 49 50 232 445 686 1600 1970 1410 423
::z 10 153 94 60 49 50 232 445 686 1628 1970 1256 402 5
"5
'- ~
~ 11 150 94 58 49 50 278
445 742 1656 1970 1072 402 ::l
12 150 88 58 49 50 292 467 742 1684 1914 928 402 .~b
...... 13 150 88 54 49 50 292 476 800 1712 1914 928 393 'q,i
5 14 144 88 54 49 50 285 521 830 1712 1914 860 393 §
1.5 144 85 53 49 50 285 553 830 1776 1914 800 368 'S:
::: ~.~ Q.,
~ 16 140 85 53 49 50 278 686 860 1858 1914 800 368 ~E 17 140 85 50 49 50 264 703 860 1914 1914 800 352 ~.~ 18 140 85 50 49 53 295 720 860 1914 1858 742 352 S
19 134 79 50 49 53 320 731 894 1970 1858 742 336 ...
tl 320 894 1970 1858 720 336 '".... 20 134 79 50 49 55 731~ "BQ 128 73 50 49 55 302 742 914 1970 1858 697 336 ~21
22 128 73 49 52 63 302 742 956 2050 1858 659 328 "5'-
23 124 73 49 52 73 285 818 984 2050 1858 633 328 ~
24 124 68 49 52 88 285 818 1042 2120 1858 623 320 ~
~ 118 68 49 52 103 302 818 1072 2120 1914 623 320 ::ls:::
s:::
'li
26 118 68 49 52 103 320 818 1133 2200 1914 583 285 ~
27 118 68 49 50 103 320 830 1176 2200 1970 573 285 s:::
28 112 49 50 103 320 860 1240 2120 1970 553 285 5
29 112 49 50 103 332 894 1288 2050 1970 535 278 S
30 112 49 50 97 360 928 1304 2050 1970 535 278 ~
31 49 97 984 1138 1970 278 l
ll8JilB JDrIISIlds 19J4 141 87 54 50 64 269 631 949 1807 1938 1049 375 620
PLUVIOMJlTRlE EN 1954 (en millimètres)
mo 0 0 1 .56 105 145 274 222 205 69 16 0 1093
BAIBOKODM 0 0 32 44 258 130 241 359 197 183 19 0 1463
N'GAOUNDM 0 0 161 109 221 195 333 358 178 132 7 0 1694
Hauteur d'eau moyenne 0 0 40 55 220 155 290 340 190 160 10 0 1460lUI' le D.V.
,Pluviométrie moyenne probable 1300
1PhUidr 1948-55 173 83
DJlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
74 1 59 1 94 1 157 1 399 ~r--16-9-6""""'1-1-77-6""~
Déficit d'écoulement 1.195 mm.




Crue centenaire estimée à
_BAssiN VERSANT DU LOGONE A LAl_
D lD iD " . 81 1. &.t' ' , , , ,
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LE LOGONE A LAÏ (Tchad)
Superficie du bassin versant 60.320 km!
1. Données géographiques :
- Hypsométrie du bassin .•.•••.
(point culminant
351,81 m. (altitude provisoire)
13% au-dessus de 1.000 m
1.420 m)
62 % entre 1.000 et 500 m
25% entre 500 et 340 m
- Longitude 16° 18' E
- Latitude ...••...••...••••. 9° 24' N
- Cote du 2:~ro de l'échelle .•.
II. Répartition géologique· des terrains :
- Haut bassin : roches éruptives anciennes (granito-gneiss antécambrien;
granitiques diverses, parfois recouvertes de grès; cuirasses latéritiques).




- Cuvette tchadienne, formations sableuses et argileuses quaternaires •..•••• 55%
III. Zones de végétation.:
- Savane l~gèrementboisée dans le Sud
- Savane boisée type ..••.•.••.••....•.••.•••...•.•••••••••••..••••.••.••
- Marécages .•....••..•.••••.•••.•••..•••..•.•.•••••.••••••.••.•••••.••





IV. Caractéristiques de la station.:
Des observations ont ~té faites entre 1903 et 1937. Le 2:~ro de ces échelles an-
ciennes n'a pas encore été retrouvé.
La Mission Logone-Tchad a posé une première échelle le 28 Mai 1948, près du
Bac. Les observations ont été continues. En Mai 1950, l'échelle a été remplacée,
son 2:éro a ~té décalé de 10 cm vers le bas par rapport au 2:éro de l'échelle précé-
dente. En 1953, cette dernière échelle a ét~ abandonn~e pour une autre installée à
la base de la Mission Logone-Tchad et dont le 2:éro est à la cote 351,31.
Les jaugeages soIrt effectu~s au droit du Bac, où le lit mineur a une largeur de
450 m. En crue, la rive gauche est inondée sur 6 km de largeur. En 1955, le débit
a atteint 3.750 m 3 /sec, dont le quart s'écoulait en dehors du lit apparent. 23 jau-
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Station N° 52
LE LOGONE A LAi (Tchad)
Superfide du bassin versant : 60.320 km'
Cote du zéro de l'échelle: 351,31 m. Station en semce depuis 1948
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DElC.
1 112 88 70 67 58 198 416 953 1580 2200 1374 390
2 110 88 70 65 55 186 462 911 1696 2120 1305 376
3 110 86 68 65 58 180 477 855 1760 2044 1241 362
4 109 86 68 64 61 177 448 807 1872 1960 1197 354
5 109 85 67 64 62 192 426 755 2016 1916 1159 340
6 107 83 67 62 62 192 416 715 2100 1861 1092 333
7 106 83 67 61 61 186 408 671 2240 1820 1022 322 ~8 106 82 65 61 59 201 437 655 2348 1790 966 312
"B 9 104 82 65 64 58 247 480 727 2468 1732 911 305~ 10 103 82 64 64 55 275 470 807 2516 1750 863 299 ~~ 4:l
11 101 80 64 64 58 268 466 811 2660 1760 815 290 :::s~ 12 101 80 62 64 55 257 498 839 2720 1790 767 281 .l::to~ !::13 100 80 61 64 55 261 591 855 2720 1810 727 275 -t
~ 14 98 79 59 61 55 243 735 871 2660 1883 695 268 ES
15 97 79 59 61 56 219 607 879 2630 1960 671 261 .~
~ .E:!
,Q.i s::s..
~ 16 97 79 59 62 58 268 791 863 2570 2120 667 254 ~S 17 95 77 59 61 59 312 751 859 2492 2260 667 247
:::s 2600 ~,~ 18 95 77 59 59 65 319 743 883 2444 659 240 a
19 94 76 61 59 71 293 767 895 2372 2780 639 234 t~ 94 268 936 2324 2750 595 231.... 20 76 61 61 80 799~ "BCl 92 74 61 62 92 261 807 978 2300 2600 564 228 ~21
22 91 74 64 61 94 261 847 1013 2372 2492 538 222 ).....
23 91 73 62 59 89 275 855 1097 2372 2396 513 216 4:l
24 91 73 61 59 86 305 823 1149 2444 2300 491 213 ~
25 91 71 61 58 88 305 815 1188 2444 2200 477 204 :::ss:::§
26 89 71 62 59 86 319 847 1226 2488 2072 462 204 4:l
27 89 71 62 59 88 319 895 1274 2420 1974 448 198 s:::
28 89 70 62 59 85 340 936 133'1 2396 1830 434 195 ~
29 89 64 59 85 347 966 1396 2372 1660 412 189 S
30 89 67 58 153 398 966 1462 2300 1474 401 186 ~
31 88 70 949 1531 1450 183 1
Il&itt lJItDJIItIs lm 98 79 64 62 75 262 680 974 2336 2044 759 265 644
PLUVIoMllTRIE EN 1954 (en milUmètresl
_ N'G!ODmlM 0 0 161 109 221 195 333 358 178 132 7 0 1694
MOUNDOU 0 0 0 34 122 168 248 310 142 106 35 0 1165
LAI 0 0 17 7 111 214 274 330 172 44 7 0 1176
Hauteur d'eau moyenne 0 0 75 80 190 220 300 350 180 150 15 0 1560wleB.V.
IPluviométrie moyenne probable 1340
DJlBITS MOYENS MENSUELS (en mrsec.,
1P&um 1948-55~ 450 1 1088 1 195§ 1 1635~ 541 1
Déficit d'écoulement : 1.220 mm.
Coetlicient d'écoulement: 22 %
Dm. 1.060 mm.
Rm. 21 %
Crue maximum observée : 3.750 m3/s (1955)





- Hypsométrie du bassin .•..•..
par rapport à la borne astroo'
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LE LOGONE A MOUNDOU (Tchad)
Superficie du bassin versant: 34.900 l{m2
1. Données géographiques.:
- Longitude. •. . . .. . . . • • . • . .• 16° 05' E
- Latitude .•.••••...•••...•. 8° 36' N
- Cote du zéro de l'échelle : 391, Il, repérée à partir de la borne astronomique dont
le sommet est à la cote 400,589 (I.G.N. 1953).
2,4% à 400 m d'altitude
27 % entre 400 et 600 m d'altitude
25 % entre 600 et 80'1 m "
24 % entre 800 et 1.000 m "
17,2% entre 1.000 et 1.200 m "
3,8% entre 1.200 et 1.400 m "
0,6% entre 1.400 et 1.501) m "
- Altitude moyenne du bassin versant: 790 m.
II. Répartition géologique. des terrains :
- Antécambriens granito -gneiss avec quelques coulées de basalte .••.•.•••.• 81 %
- Alluvions récentes (sables de KtLO, limon argileux) ••••••••••.•••••••••• 15%
- Crétacé moyen (grès) ••••••.••.••••.••.•.•.....•.•••••••.••••••••••.•• 4%
- Dans la moitié Sud du bassin versant, la décomposition latéritique est fréquente,
avec souvent présence de carapace latéritique.
- Bassin imperméable dans l'ensemble, les couches de roches décomposées et les
plaines alluviales à l'aval offrent des pos sibilités de rétention qui ne sont pas né-
gligeables.
III. Zones de végétation.:
- Savane boisée typique et savane.
- Prairies de hauts plateaux sur l'ADAMAOUA (haut bassin de la WINA).
IV. Caractéristiques de la station:
Une première échelle a été installée en 1935. On a pu en retrouver les lectu-
res, plus ou moins continues jusqu'en 1947. Son zéro était à la cote - 7,90 m par
rapport au sommèt de la borne astronomique.
En 1948 on a posé une nouvelle échelle dont le zéro est à - 7,30 m du même
repère.
Modüications successives
1949 zéro à - 6,90 m j
1950 zéro à - 7,90 m
2a/10/52 zéroà-7,75m
30/ 3/53 zéro à - 9,4a m
L'étalonnage est assuré par 2a jaugeages de 40 à 1.400 m 3 / sec. Malgré ce
nombre important de mesures, l'étalonnage n'est pas absolument sûr, par suite de
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Station N° 53
LE LOGONE A MOUNDOU (Tchad)
Supertide du bassin versant : 34.900 km'
Cote du zéro de l'échelle: 391,11 . (1. G. N. 1953) Station en service depuis 193~
Jour JANV. FllV. MARS A.VR. MM JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 110 42,5 140 316 440 1846 1206 695 248
2 110 4? 155 288 430 1830 11?4 688 242
3 110 50 159 2?6 420 1814 1222 681 240
4 110 48,5 143 268 350 1910 1246 660 234
5 102 34 140 280 329 1955 1182 600 228
6 102 2? 204 306 344 1955 1190 5?0 224
7 102 25 182 316 4?5 2100 1230 558 220 ~8 102 26 222 300 450 2130 1326 540 214
~ 2? 185 300 460 1946 1446 460 210 ~Il.l 9 95
:::'Z 10 95 2? 152 362 525 1830 11198 430 204 5 1~ tl
11 95 2? 200 540 525 In8 n98 415 200 :::l~ 12 95 36,5 185 612 535 1654 1919 390 198 .l::tl0\ i::
..... 13 95 41 192 564 500 1606 2145 390 194 -t:
5 14 95 48,5 240 495 15?4 2220 410 191 ~
15 95 53 256 465 510 1526 1910 420 188
.~
.., ~t: l:l..~ 16 80 10? 234 490 515 1510 n02 395 185 ~f: 17 80 114 19? 552 535 1558 1686 3?4 182 i!:::l 18 80 113 185 540 558 1630 1550 358 n9 S
.S;
19 80 102 191 612 5?6 n02 1430 338 n4 t:tl 20 80 93,5 201/ 540 ??9 n26 1334 326 n3~ .......~Cl 80 33 89 224 490 910 1590 1318 3U no ::'Z21
22 80 32 ?8,5 220 430 1086 15?4 1310 306 16?
Ej
'-
23 65 30 ?5,5 212 480 800 1510 12?8 300 164 tl
24 65 31 ?2 238 490 934 1486 11?4 292 162 ~
25 65 33 65 248 600 1046 1462 1046 284 161 :::ls::
s::
<li
26 65 33 ?? 240 660 1166 1390 9?4 280 159 tl
27 65 32 8?,5 2?2 688 1302 1294 934 2?2 158 s::
28 65 28 153 316 600 13?4 1302 894 266 155 5
29 65 28 218 312 624 14?0 12?0 856 260 153 S
30 65 32 no 320 588 1654 1262 ?65 256 ~
31 65 161 500 .1862 n6 1
DIbiII mmsuels 1954 86 55 (1) 40 (1)' 30 (1) ?5,4 212 4n ?53 1655 1348 418 192 445
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millimètresl
N'CAODNDM 0 0 161 109 221 195 333 358 n8 132 ? 0 1694
BAIBOKOUM 0 0 32 44 258 130 241 359 19? 183 19 0 1463
MODNDOU 0 0 0 34 122 168 248 310 142 106 36 0 1165
Hauteur d'eau moyenne 0 0 80 80 240 180 300 360 190 150 20 0 1600lJlU' Je u.v.
Pluviométrie moyenne probable 1440
1 Pfriodc 1935-55 1 112 89
DllOITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
56 1 42 1 95 1 140 1 303 1 1033 1-14-4-6--'---1-06-8--'--4-0-1-~
Déficit d'écoulement 1.200 mm. Dm. 1.06? mm. Crue maximum observée 3.610 m3/s. (1948)
Coefficient d'écoulement : 25 %
(1) DébIts moyens estimés
Rm. 26 % Crue centenaire estimée à
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LA PENDÉ A DOBA (Tchad)
Superficie du bassin versant : 15.600 km'
1. Données géographiques ;
- Longitude •.•..•.••..•..•.. 16° 50' E
- Latitude .•..•.•.••.••••..• 8· 40' N
- Cote du zéro de l'échelle: 376.800 m.: 9,902 m. au-dessous du repère du marché
coté 386.702 m. (I.G.N. 1954)
- Altitude moyenne du bassin: 60') m.environ.
II. Répartition géologique des terrains·
- Socle gnetssique imi>erméable dans la moitié amont du bassin, avec altération
latéritique par place.
- Dans la partie ayal, alluvions de la cuvette tchadienne, généralement assez imper-
méables.
III. Zones de végétation :
- Savane boisée classique jusqu'au niveau de PAOUA.
- Savane plus au Nord.
IV. Caractéristiques de. la station:
Une première échelle était déjà en place en 1947.
Une nouvelle échelle a été installée en Juillet 1950 par la Mission Logone-
Tchad. Un tronçon d'étiage a été ajouté le 28 Mai 1951.
Fond sablonneux et gravillonneux relativement stable, nombreux méandres,
lit majeur très étendu inondé pour H supérieure à 4 m.
Station étalonnée au moyen de 20 jaugeages effectués pour des débits variant de
5 à 570 m'l/sec.
L'étalonnage est sûr, sauf pour les très forts débits, par suite de l'insuffisance
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Station N° 54
LA PENDÉ A DOBA (Tchad.)
Superficie du bassin versant : 15.600 km'
Cote du zéro de l'échelle: 376,800 m .. (1. G. N. 19n). Station en semee depUis 1947
Jour JANV. F1!V. MARS An MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJlC.
1 27 7 16 190 495 605 445 89
2 27 8 21 168 537 601 415 87
3 26 8 27 239 573 577 380 84
4 26 9 29 147 605 540 350 80
5 26 9 32 154 612 546 338 78
6 25 10 31 136 622 555 319 76
7 22 9 29 138 636 549 297 73 ~8 21 9 27 172 652 543 263 72
~ 537 237 70 E:lU 9 21 8 26 186 668~ 10 21 8 27 188 660 540 208 67 5~ q:J
11 21 7 26 83 192 844 537 192 65 :::l~ 12 20 7 25 100 208 629 543 180 64 .~0\ E
..... 13 20 7 23 124 212 619 612 182 62 'q,j
5 14 20 7 19 136 232 615 660 187 60 E:
15 20 6 26 141 248 622 712 168 58
.~
..,
..Eltl I:l.,~ 16 19 7 36 129 249 633 720 170 57 ><
f; 17 19 7 35 128 248 640 744 166 56 :::l
:::l ~
.S; 18 18 7 32 126 239 672 728 153 55 ~
'19 18 6 27 137 248 700 680 141 52 t..,
:S 20 18 7 6 29 149 254 704 656 132 48
'\J ~
Cl lU
21 18 7 6 27 167 255 716 622 126 48 ~
22 17 7 9 26 182 263 720 605 120 46 "5'--
23 17 8 10 29 186 267 716 598 118 45 .'"
24 17 8 7 31 178 294 692 591 117 42 ~q,j
25 16 8 7 30 181 315 676 584 113 42 :::lJO::
JO::
<\1
26 16 8 9 29 186 332 652 577 110 41 q:J
27 8 9 34 198 354 844 564 104 40 JO::
28 7 10 40 205 395 640 546 100 39 5
29 7 11 208 420 633 522 96 38 ~
30 7 11 209 435 619 500 94 37 ~
31 10 205 464 485 36 1
D&itJ lIIfII!IlfIJ 1954 21 12 (1) 7 (1) 7 (1) 8 30 129 253 842 593 201 58 164
PLUVIOMIlTRIE EN 1954 (en millimètres)
1lOCWN&A 0 18 49 115 256 332 253 252 222
·B.IIBlJKOIJ!I· 0 0 32 44 258 130 241 359 197 183 19 0 1463
DOBA 0 0 0 40 179 213 282 451 154 123 23 0 1465
Hauteur d'eau moyenne 0 10 40 90 200 250 260 360 200 170 20 0 16008UI' le av.
!Pluviométrie moyenne probable. 1380
1Piriodr 1947-55 1 24 19
nllBITS MOYENS MENSUELS (en mysee.)
11 1 9 1 11 1 20 1 72 ~L....:4;..;39=--L......:1:..=23:.....JL....:4:..:.7_~
1.270 mm,Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement





Crue centenaire estimée il
900 m3/a. (1955)
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_BAssiN VERSANT DE LA M'BERÉ _
_ A M'BÉRÉ_
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LA M'BÉRÉ A M'BÉRÉ (Frontière Tchad-Cameroun)
Superficie du bassin versant: 7.100 km"
1. Données géographiques :
- Longitude. .. • • • • • .. . • . .... 15° 27' E
- Latitude .••.•••.••.•••...• 7° 25' N
- Altitude moyenne du bassin: 1. 015 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Gneiss •.••.••••.•••••.••.•••••••••••••.•.•..•••..•.•••.•••••••••••••• 50%
- Granite ancien plus ou moins décompo sé en surface (granite en boules) ••••• 40 %
- Aux environs du centre du bassin, deux failles importantes situées de part
et d'autre du lit de la rivière entourent une zone de crétacé moyen avec quel-
ques intrusions basaltiques. • . . • • • . • • . . • • • • • • . . • . • • . • . • • . • • • • . • • • • • • • • •• 10%
III. Zones de végétation :.
- Savane boisée sur la majeure partie du bassin, particulièrement dense dans le
bassin du N'GOU.
- Prairie de hauts plateaux sur l'ADAMAO UA.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en Juillet 1951 par la Mis sion Logone - Tchad.
Elle a été tarée de 1951 à 1955 par 12 jaugeages dont quelques-uns aux flotteurs.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
~ "e~ l 19_ -19_ 'E .........~ ~
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LA M'BÉRÉ A M'BÉRÉ (Frontière Tchad-Cameroun)
Superficie du bassin versant: 7.100 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Stadon en service depuis 1951
Jour JANV. m. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dile.
1 16 6 10 19 86 114 110 189 224 189 85
2 16 21 1.7 75 104 108 370 237 165 83
3 15 21 14 63 117 104 370 224 150 82
4 15 17 11 189 140 119 454 237 144 82
5 14 16 13 150 128 148 332 224 135 81
6 14 17 21 125 105 131 332 454 129 80
7 14 13 12 132 132 132 237 410 123 78 ~8 13 16 23 131 150 104 251 608 119 77~ 9 13 16 25 122 266 126 237 479 116 76~ 10 13 15 31 93 211 132 281 835 114 75 fi~ \l11 13 10 21 80 179 131 251 666 114 73 :::t~ 12 11 9 31 167- 152 103 224 479 122 72 .~13 10 9 37 200 131 111 237 370 125 71 ~
fi 14 10 17 61 145 134 150 266 370 126 71 .~
15 10 10 15 66 104 147 167 370 297 119 70~ ~.~ ~] 16 10 10 21 59 86 134 137 281 266 114 70 ~17 10 23 47 104 150 200 297 224 110 69 :!
.~ 18 9 17 37 111 145 159 266 200 107 67 a
19 9 10 36 111 116 179 211 281 104 67 ttl 96 104 189 410 266 117 66.... 20 9 11 34:e "'"~t::I 9 17 35 110 90 173 351 266 101 65 ~21
22 9 10 10 31 116 132 189 332 211 98 64 li
'-
23 9 10 21 29 107 179 251 281 200 97 64 \l
24 8 10 19 32 101 189 211 237 179 96 63 ~
25 8 17 15 66 125 237 297 237 171 94 63 :::t~
26 8 9 16 108 139 167 251 281 167 91 61 \l
27 6 31 113 156 189 211 332 171 90 61 l:::
28 6 33 78 134 165 189 266 179 89 60 fi
29 6 29 57 140 152 370 251 173 89 59 ~
30 6 23 104 119 156 297 237 165 86 59 ~
31 6 6 96 123 224 179 58 1
DéblU lIItII!Ilds 1954 10 . 4 (1) 6 (1) 17 44 121 150 174 289 304 116 70 108
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millim~tres)
BIIBOKOUM 0 0 32 44 258 130 241 359 197 183 19 0 1463
. MmJBCA 33 79 61 258 220 318 286 416 246 39 0 1956
Hauteur d eau moyenne 0 ]'ft ·60 50 260 180 290 340 330 . 220 30 0 1780me le B.V.
,~luviométrie moyenne sur ans1
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mrsec.,
r.1~::-érlndr:-:--:-19:-::5-:-1-::-5:-:4""'---:'2::-8.....---:'21~.,....-:-17~~111 1 213 1....".,27,.".0~1...,2""'3"..2...,~ 96
~cit d'écoulement 1.300 mm. Dm. Crue lJ!UÏDlum observée : 1.020 m3If', (1962)
Coe6icient d'écoulement: 27 % Km. Crue centenaire estimée l
(1) Dêblb1 moyenR eRtlmê...
Nota : EtalO11J1lLg1l InAuiflAant en baRReR eaux ne permettant pail 1eR b'aductlO11ll pour 1eR CoteA lDfêr1eureA l 0,8&
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BASSIN VERSANT DE L'EL BEïD A GAMBAROU
~YIl Y/ __
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L'EL-BEID A GAMBAROU (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 3.100 km~ environ (.)
1. Données géographiques' ~
- Longitude.... • 14 0 ZOI E
- Latitude .••••••••••••••••• IZ 0 Z5 1 N
- Altitude du z'ro de P'chelle: Z85 m. environ
- Tous les points du bassin sont compris entre les cotes 300 et Z85.
II. Répartition géologique des terrains :
- Formations quaternaires : argUeuses en majorit'.
III. Zones de végétation.:
- Savane l 'pineux dans le Nord.
- Savane avec arbres l feuilles caduques vers le Sud du bassin.
- Gramin'es de haute taUle dans la zone la plus mar'cageuse.
IV. Caractéristiques de la station:
LI'chelle a 'té installée au voisinage du Pont de la route de FORT-LAMY l
M.AlDUGARI le 7 Juin 1953 par la Commission Scientifique du Logone et du Tchad.
Les berges et le fond du lit sont argUeux. mais assez stables.
L1échelle a été 'talonn'e par 6 jaugeages. compris entre 5.5 et 350 m 3 / sec.
Les débits de basses eaux sont imprécis par suite des très faibles vitesses.'
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Station N° 56
L'EL-BEÏD A GAMBAROU (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 3.100 km' environ
Aldtude du zéro de l'échelle: 285 m. environ Stadon en semee depuis 1953
Jour JANV. FlJV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DlIc.
1 62 10,0 2,7 0,9 25 135 106 150 278
2 60 9,5 2,4 0,9 28 138 110 150 289
3 57 8,0 2,2 0,8 28 130 115 150 304
4 56 7.9 2,0 0,8 28 128 117 150 316
S 53 7.0 1,9 0,8 28 128 119 150 322
6 51 6.5 1,9 0,8 32 126 124 150
7 50 6,0 1,8 0,8 32 124 128 151 ~8 49 5,9 1,8 0,8 28 121 130 151
~ 48 5,5 1,7 0,8 25 119 134 153 E:~ 9~ 10 47 5,5 1,7 0,7 25 115 140 153 5
"-' tl
11 44 5,0 1,6 0,7 25 112 140 153 :::s~ 12 43 4,7 1,6 0.7 32 110 140 154 .~~ ;;::13 41 4,7 1,5 0,6 49 108 143 154 -t
5 14 39 4.5 1.5 0.6 6,0 52 106 147 168 E:
15 36 4.3 1.4 0.6 64 105 147 158
.~
~ .E:!.~ I::l.,~ 16 34 4,0 1,4 0.5 60 103 148 168 >'1
E: 17 32 4.0 1,4 0.5 66 101 151 158 :::s
:::s 72 101 154 158 t!.~ 18 31 3,7 1,4 0.5 a
19 28 3,5 1.4 0,5 75 99 154 161 t~ 20 26 3,4 1.4 0,8 78 95 154 182~ ~l::l 24 3,2 1.3 0.8 4,3 93 95 154 188 ~21
22 22 3,2 1,3 0.8 3,9 101 95 154 192
)
......
23 22 3.1 1.3 0.8 3,7 106 96 154 203 t
24 19 3.1 1,3 0,8 4.4 110 96 154 210 13
2S 19 3,1 1,3 0,7 5.0 124 99 141 219 :::s1:::
1:::
CIl
26 15 3,0 1,3 0,6 4,8 124 99 163 226 t
27 15 3,0 1,3 0,6 4,8 126 99 153 238 1:::
28 13 2,9 1,2 0,5 6.0 128 101 151 246 322 5
29 12 1,2 6,6 128 103 151 259 307 S
30 11 1,1 4,0 128 105 150 264 292 ~
31 11 1,0 22 128 160 276 l
D&i1i IIIfIISIJtls 1954 34 4,9 1,6 0,7 o (1) 1 (1) 6 (1) 69 110 141 178 325 (1) 73 (1)
PLUVIOMIITRIE EN 1954 (en millimètresl
FORT·FOIlillAU 0 0 0 6 38 55 247 203 62 56 0 0 656




(1) DébitA mOYenA eAtiméA.
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 330 m3lA (1964)
Crue centenaire estimée à
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LA LIKOUALA MOSSAKA A ÉTO.UMBI (Moyen.Congo)
Superficie du bassin versant 9.000 km'
1. Données géographiques':
- Longitude. • . • • • . • • • . . . •. .• 14 0 56' E
- Latitude ••.••.•••••••••••• 0 0 Equateur
- Altitude du z~ro de l'~chelle: environ 430 m
- Altitude moyenne du bassin estim~e à 500 m (très approximatü).
II. Répartition géologique dès terrains'
- Le Sud du bassin est constitué par le rebord septentrional des plateaux Batékés
(sable très perm~able provenant de la décomposition de grès rouge,formations du
Kalahari: environ 40%).
- Dans la partie basse (vallées inf~rieures du LEBANGO et de la LECONA) allu-
vions quaternaires parfois marécageuses, environ 10%.
- Entre LEBANGO et LECONA (cours inférieur et moyen) et dans la haute LECO NA
(pointe Sud-Ouest du bassin), précambrien su~rieur : environ 10%.
- Gneiss à l'Ouest et au Nord-Ouest: 40%.
A noter, en outre, quelques taches d 'amphibolites et de quartzites ferrugineuses.
La moitié au moins du bassin e st donc très perméable et le reste imperméable.
ce qui explique d'une part le d~bit de base important et les étiages nourris. d'autre
part l 'hydrogramme annuel très dentel~ .
III. Zones de végétation
- Forêt ~quatoriale
- Mar~cages dans la vall~e du LEBANGO.
IV. Caractéristiques' de la station:
Echelle nO 1 install~e en Janvier 1951.
Echelle nO 2 installée le 1er Août 1952 en remplacement de la première (zéro
cal~ 1 m 50 plus bas).
Echelle nO 3 install~e le 1er Août 1953 (zéro calé 0 m 95 plus haut que celui de
l'échelle nO 2).
Le z~ro de l'échelle actuelle (n 0 3) se trouve 7 m 20 au-dessous du haut du p.,-
lone soutenant le câble du bac.
Le tarage peut être considér~ comme presque d~finitü avec 5 jaugeages effec-

























Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Station N° 57
LA LIKOUALA MOSSAKA A ÉTOUMBI (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant : 9.000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1950
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DaC. JANV. Filv. MAIlS AYR. MAI JUIN
1 96 51 66 164 139 153 125 96 167 278 171 164
2 88 51 64 164 139 157 125 88 215 266 195 171
3 85 51 57 164 142 157 128 80 220 255 200 181
4 80 51 55 160 153 149 128 74 220 200 215 186
5 80 51 53 160 167 146 128 215 186 210 191
6 77 51 57 164 200 128 132 200 149 220 215
7 77 51 66 164 215 115 132 191 149 226 220 è
'""' 8 80 47 69 167 220 102 135 191 157 232 232~ E:
~ 9 80 47 69 171 210 99 135 186 160 210 243~ 10 77 47 64 181 205 91 149 181 164 200 232 t
~ 77 47 59 181 191 82 157 135 181 164 181 215 l:l11 :::s
~ 12 74 47 55 176 186 80 157 146 176 171 176 205 .~i::~ 13 47 51 176 186 85 160 149 176 171 171 181 -t:
14 47 47 181 181 91 167 164 164 181 186 164 E:
t 15 47 62 181 181 94 149 171 164 195 181 139 .~
..E!l:: ~.~ 16 47 69 186 176 96 146 186 160 191 186 135 ~c; 17 42 69 191 176 112 142 171 160 186 186 128
.i i!18 42 69 191 171 109 122 167 157 171 191 125 ~19 42 69 186 171 109 112 142 157 160 205 122 t
~ 20 42 71 171 164 102 115 132 153 149 220 115
'""'~ ~Q 21 42 71 160 164 96 115 109 149 135 232 115 ::z
22 47 118 139 157 91 122 99 146 135 243 109 1:j'-
23 47 118 128 153 85 135 91 135 149 249 109 l:l
24 47 122 112 153 85 135 88 171 157 226 105 ~
25 45 153 94 149 109 146 94 237 157 220 102 :::sE::
E::
ct
26 45 167 102 142 112 146 102 249 153 210 96 l:l
27 49 191 128 149 115 142 115 255 142 205 94 E::
28 55 200 135 142 118 132 139 266 135 191 91 fi
29 53 191 135 142 122 115 278 128 176 85 S
30 53 176 139 125 109 284 128 164 85 ~
31 57 125 102 284 164 1
lléIrio lIItII!lIds 1914·" 70 (1) 48 92 158 169 III 134 120 196 171 201 152 135
PLUVIOMIlTRIE EN 1954-" (en millimètres!
KEJJ.S 0 16 279 176 132 110 87 61 133 122 176 42 1334
!TOIJIIBI 0 16 252 131 157 55 112 115 384 155 176 87 1640
L!B.!NGO 0 68 141 170 227 90 121 230 154 87 234 61 1583
Hauteur d'eau moyenne 0 20 240 150 170 90 100 110 160 130 180 60 1410sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable environ 1800
1Phladr 1950-55 '85 72
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
106 1 196 1 233 1 164 1 145 1 128 1 161 '_1_3_1---'-_1_72_'--1_62---&1_14_6----'
Déficit d'écoulement 935 mm.
Coefficient d'écoulement 34 %
(1) Débit moyen estimé
Dm. 1.085 mm.
Rm. 32 %
Crue maximum observée: 374 m3/s (1952)
Crue centenaire estimée ~
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L'ALIMA A TCHIKAPIKA (Moyen-Congo)
Superficie du. bassin versant : 20.350 km2
1. Données géographiques:
- Longitude •.••••..••.•••.•• 16 0 Il' E
- Latitude .•..........•.•.•. 1 0 18' S
- Cote du zliro de l'lichelle : 1 m 90 sous un clou repère.
II. Répartition géologique des terrains :
- Sables très permliables du Kalahari (Plateaux Batliklis) sur la majeure partie du
bassin.
- Alluvions quaternaires dans le bassin inflirieur.
- Grès du KARROO dans les valllies. roche d'origine des sables du Kalahari.
Grande permliabilitli. Possibilités de rlitention exceptionnelles.
III. Zones de végétation :
- Forêt liquatoriale sur la zone alluvionnaire et dans les valllies.
- Savane herbeuse sur les plateaux.
IV. Caractéristiques de la station:
.Echelle installlie en Mars 1952.
Tarage. provisoire assurli au moyen de 4 jaugeages effectulis pour des dlibits
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Station N° 58
L/ALIMA A TCHIKAPIKA (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant: 20.350 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en serVice depuis 1952
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dflc. JANV. Fflv. MARS AYR. MAI JUiN
1 520 488 496 530 560 570 570 586 570 634 634 586
2 520 480 496 530 560 570 570 586 570 634 618 570
3 520 480 488 530 570 560 570 586 570 634 618 570
4 512 480 488 530 586 560 570 586 570 634 618 570
5 512 480 496 540 586 560 570 586 586 634 618 570
6 504 480 496 540 602 550 586 586 586 634 618 570
7 504 480 504 540 602 550 586 570 586 634 634 570
....... 8 504 480 504 540 618 550 586 570 586 634 634 570 Ë~ 9 504 480 504 540 618 550 586 570 586 634 650 586 1S~li 10 504 480 504 540 618 540 586 560 586 634 650 586 s;::lU
'"-
l8 11 496 480 504 540 618 540 586 560 602 650 650 586 ~:::J;,; 12 496 480 604 540 618 540 570 560 602 650 650 586 .~
~ 13 496 480 504 540 618 540 570 550 602 650 650 586 t::'lU
14 496 480 504 540 618 540 570 550 602 650 650 586 1S




.lU 16 496 480 504 540 618 550 602 540 618 750 650 586~ ><17 496 480 504 540 618 550 602 540 618 750 650 586 :::JE: 18 496 480 504 540 618 550 602 540 634 750 650 586 ~:::J E
.~ 19 488 488 512 540 618 550 586 540 634 725 650 570 ...




Cl 21 488 488 512 540 618 560 586 540 634 700 634 570 ~
22 488 488 512 540 618 560 570 540 634 650 634 560 1S
488 488 512 540 602 560 570 550 634 650 634 560
'"-
23 ~
24 488 488 512 550 602 560 570 550 634 650 634 550 ::::lU
25 488 488 512 550 602 560 570 550 634 650 634 550 :::Js;::
ro:::
550 550 634 650 634 550
'II
26 488 488 520 586 570 570
27 488 488 520 560 586 570 586 560 634 650 634 550
~
s;::
28 488 488 520 560 586 570 586 560 634 634 602 540
ro:::
lU
29 488 488 520 560 586 570 586 634 634 586
540 ;:...,c
30 488 488 520 560 586 570 586 634 634 586 540 ~
31 488 488 560 570 586 634 586 l
OébiIJ menmtls [9;4·" 497 484 506 543 602 556 581 559 610 661 631 569 567
PLUVIOMETRIE EN 1954-55 (en millimètresl
BOIJNI)JI 0 4 156 243 188 91 89 6 171 176 125 84 1333
LlliN.I 0 13 121 358 290 173 294 155 436 214 320 12 2386
G.IM8OM.I 0 29 161 275 268 158 185 134 115 275 99 3 1702
Hauteur d'eau moyenne 0 10 140 290 250 150 210 120 190sur le B.V. 200 190 15 1765
Pluviométrie moyenne probable 1840
1 Périodt 1952-55 518 498
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)









Crue maximum observée: 750 m3/s (1955)



















BASSIN VERSANT DU N'KENI A GAMBOMA
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N'KÉNI A GAMBOMA (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 6.250 km!
1. Données géographiques :
- Longitude ••••••.••.••..... 15 0 51' E
- Latitude .•..•.•••••••••••• 1 0 53 1 S
- Cote du zéro de l'échelle: - 3.97 m par rapport ~ un rep~re en béton.
II. Répartition géologique des terrains :
- Sables tr~s perméables du Kalahari (Plateaux Batékés) sur la majeure partie du
bassin.
- AlluvioBs quaternaires dans le bassin inférieur.
- Grès du Karroo dans les vallées. roche d'origine des sables du Kalahari.
Grande perméabilité. Possibilités de rétention exceptionnelles.
III. Zones de végétation :
- Savane herbeuse sur les plateaux.
- Cordons forestiers dans les vallées.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O.R .S.T.O.M. en Octobre 1951.
Tarage assuré par 5 jaugeages effectués de 1951 ~ 1954 pour des débits compris
entre 170 et 230 m 3 /sec.
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Station N° 59
N'KÉNI A GAMBOMA (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant : 6.250 km-
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JUll.. AOUT SEPT. OCT. NOV. DElC. JANV. pElV. MARS AVR. MAI JUIN
1 182 172 172 184 230 200 200 217 200 200 214 192
2 181 172 170 182 236 198 195 211 202 192 230 193
3 180 172 170 187 .228 195 192 202 207 187 225 192
4 179 172 170 190 225 192 189 198 213 198 230 192
5 178 172 176 188 221 190 198 193 213 198 241 192
6 178 172 175 187 215 187 201 192 214 203 236 192
7 178 172 174 191 210 185 203 192 203 211 230 198 Ej
....... 8 178 172 174 198 206 181 199 192 202 211 230 198l:: !S
~ 9 177 172 174 200 205 179 213 200 202 219 236 198~ 10 177 170 173 203 204 178 214 203 203 236 241 192 ~
~ 11 176 170 172 198 201 189 215 201 204 239 247 193 ~::s
~ 12 176 170 170 194 199 186 219 195 206 243 238 192 .1:\'<t::~ 13 176 170 172 192 206 184 222 190 206 241 230 192 -t
14 176 170 180 190 205 182 218 189 219 230 219 192 !S~ 15 176 170 194 188 204 186 219 188 217 214 219 190 .~::s
i:: ~
.lU 16 176 170 193 187 203 189 224 193 214 211 214 187~ lo<17 176 172 192 187 201 188 222 200 198 198 203 187 ::s~ ~
:::s 18 176 172 192 190 199 187 219 204 202 203 187 187 S.~ 19 175 172 191 200 200 188 215 204 201 198 198 187 t
~ 20 174 172 191 201 200 189 213 204 203 192 203 187~ ~lU
Cl 21 174 172 206 200 201 192 204 205 209 209 203 192 ~
22 174 173 209 202 200 192 199 209 204 205 202 192 1j
'-
23 173 173 211 200 199 193 199 206 198 203 200 192 ~
24 173 173 209 206 198 195 203 202 200 2011 198 187 1:
25 173 177 206 202 202 198 210 198 200 205 198 187 ::s&:::
&:::
C'I:I
26 173 176 203 204 199 200 203 195 202 203 195 187 ~
27 173 175 197 224 199 204 198 198 209 198 198 187 &:::
28 172 175 191 225 198 205 198 198 214 198 200 187 ~29 172 174 187 236 199 206 214 214 200 198 187
30 172 173 186 234 200 207 222 212 192 195 185 ~
31 172 173 230 204 221 203 193 l
D&i1l IIItlISIltls lm·" 176 172 186 200 206 192 208 199 206 208 215 191 196
PLUVIOMJlTRIE EN 1954-55 (en millimètresl
GAMBOMA 0 29 161 275 268 158 185 134 115 275 99 3 1702
ABW 0 36 55 170 134 162 125 95 314 39 159 24 1313
LW!lA 0 13 121 358 290 173 294 155 436 214 320 12 2386
Hauteur d'eau moyenne 0 25 115 280 240 170 200 130 300 180 190sur le B.V. 10 1840
Pluviométrie moyenne probable 1850
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
1 PIriod: 1951-55' 1 185 1 180~ 214 1 200 1 202 1 202~ 199 1
Dm. 850 mm,Déficit d'écoulement: 850 mm,
Coefficient d'écoulement : 64 % Rm. 64%
Crue maximum observée: 265 m3/s (1961)
Crue centenaire estimée à
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BASSIN VERSANT DU DJOUE A KIBOSSI
1











LE DJOUÉ A KIBOSSI (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 5.450 km"
1. Données géographiques :
- Longitude ...•.•••.••.••••.•• 15 0 DO' E
- Latitude 4 0 13' S
- Altitude moyenne du bassin: 400 m environ.
II. Répartition géologique des terrains :
- Sables tr~s fins et tr~s perméables (décomposition de grès rouges) ••••• 60% env.
- Gr~s Latéritisés peu perméables ••••••••••••.•••••.••• , •••.••• , ••••• 30%
- Calcaires fissurés assez perméables .••.••••••••••••.•••••••••••••• 10%
Grandes possibilités de rétention.
III. Zones de végétation :
- La surface des plateaux BATÉKÉS est stérile, avec seulement quelques arbres
rabougris.
- Galeries foresti~res dans le fond des vallées.
IV. Caractéristiques' de la station:
L'ancienne échelle, établie par Electricité de France et exploitée depuis 1948,
se trouve actuellement dans la retenue du barrage hydroélectrique mis en eau en
Août 1953.
Une nouvelle échelle a été installée, plus à l'amont, à KIBOSSI, par les soins
de l'O.R .S. T.O. M. et mise en service Le 1er Octobre 1953.
Les anciennes observations ont été utilisées, sous toutes réserves, après cor-
rection de bassin versant, pour le calcul des débits moyens interannuels •
Un tarage provisoire a été obtenu pour la nouvelle station au moyen de 3 jaugea-
ges effectués en 1954 et 1955.
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Station N° 60
LE DJOUÉ A KIBOSSI (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant: 5.450 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1949
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DIlC. JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN
1 107 116 III 134 134 118 120 118 143 146
2 107 116 107 III 153 134 119 120 116 143 140
3 113 107 116 107 III 134 133 119 120 115 160 139
4 113 106 116 107 114 131 131 120 120 114 178 134
5 113 106 113 107 120 131 130 118 125 131 182 133
6 113 106 113 108 116 128 129 118 125 134 182 132
7 113 106 113 120 118 128 128 116 125 153 134 131
...... 8 113 106 113 120 126 127 134 114 131 134 130 ~~ 9 113 106 113 120 182 134 133 113 131 131 212 128 ~~1: 10 113 106 113 121 143 134 133 III 134 131 182 127 E
'-
~ 11 113 106 116 121 123 134 125 110 135 158 197 l:l:::s
~ 12 113 106 116 125 123 131 124 116 158 189 .~~ 13 III 106 116 126 120 130 123 116 197 189 t::~
14 III 106 116 126 120 125 120 113 204 .~E 15 III 106 118 126 123 124 113 227 ;:.;
'"' ib 123 113 134 249 168 123~ 16 106 118 119 123 124 >-=17 III 106 118 110 125 123 120 113 134 242 189 123 :::s18 III 106 109 109 125 125 119 116 137 204 234 124 ~:::s ~
.g, 19 109 106 110 128 124 119 113 126 189 189 124 ...
~ 20 109 106 110 116 124 116 113 124 186 182
'U
~ ......~
Q 21 109 106 109 III 116 123 115 113 123 168 123 123 :,Z
22 109 106 113 III 116 121 125 113 123 146 120 123 1:
106 113 III 120 120 124 113 120 140 119 123
'-
23 109 l:l
24 109 106 113 III 120 119 120 116 120 137 ~
25 109 106 116 113 120 122 119 118 116 134 178 :::s1:::
1:::
134 122 118 118 116 134 189
l'\I
26 109 106 116 114
27 109 106 116 116 119 134 116 133 189
l:l
1:::
28 109 116 116 128 131 131 133 E
29 109 116 118 134 131 132 S
30 109 113 118 123 ~
31 120 1
Débiu IIItIISIIels 19;4-55 III 107 114. 115 125 128 125 115 126 166 170 127 127
PLUVIOMIlTRlE EN 1954-55 (en millimètres)
-
MAYW 0 8 20 176 317 120 209 58 229 355 403 0 1895
Hauteur d'eau moyeune 1820
. sur le B.V.
i'luviométrie moyenne probabI~ 1630
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
I~Pérl=odt==1:9=49=-:::55==I=::1::14==I=~11:0===:;10~5=~1~11;2~1~1 137 1 123~ 138 1 151~
Déficit d'écoulement : 1.085 mm.
Coefficient d'écoulement: 40 %
Dm. 905 mm.
Rm. 44 %
Crue maximum observée : 345 m3/A (1953)
(à l'ancienne staüon )
Crue centenaire estimée à
_ BASSIN VERSANT DE LA fOULAKARY A· KIMPANZOU _
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LA FOULAKARY AU BAC DE KIMPANZOU
(Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant : 2.813 kml
I. Données géographiques·:
- Longitude. . . . . •. . . . . • • • . •• 14° 56' E
- Latitude.................. 4° 36' S
- Altitude du zéro de l'échelle 380 m environ
- Altitude moyenne du bassin 500 m environ.
Il. Répartition géologique des terrains
- Le bassin est formé dans sa totalité par des grès rouges du système schisto-
gréseux (grès des cataractes) en grande partie latéritisés. Assez perméables.
III. Zones de végétation :
Zone de transition entre la forêt galerie et la savane légèrement boisée.
IV. Caractéristiques de la station:
En 1927. la Mission DARNAULT avait installé une échelle li. KIMPANZOU et
l'avait tarée. On en possède les relevés des années 1928 et 1929. Une nouvelle
échelle a été posée par la Mission E .D. F .; elle est observée de façon régulière de-
puis Novembre 1947.
Le fond est constitué par du gravier. La vitesse est insuffisante pour permettre
des mesures d'étiage, mais il existe, 100 m li. l'aval, une bonne station de mesures.
Les rives y sont rectilignes et 150 m à l'aval se trouve un seuil rocheux formant
déversoir naturel ce qui rend le débit, dans la section de contrôle, indépendant des
variations du lit (d'ailleurs très faibles).
Le tarage, obtenu grâce li. 8 jaugeages pour des débits variant de 10 à 150 m 3 /
sec, peut être considéré comme définitif.
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LA FOULAKARY AU BAC DE KIMPANZOU (Moyen Congo)
SuperBde du bassin versant : 2.813 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 380 m. Station en service depuis 1947
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. ollc. JANV. FaY. MARS AVIt MAI JUIN
1 20 16 12 11 30 74 148 74 201 148 74
2 20 16 12 11 34 74 200 65 40 170 159 69
3 20 16 12 11 48 65 170 55 40 148 180 65
4 20 16 12 11 44 65 159 55 40 180 170 59
5 20 16 11 11 48 65 130 55 37 180 201 59
6 20 14 11 11 51 55 159 59 37 256 190 59
7 20 14 12 12 59 51 159 59 44 300 201 ~...... 8 20 14 12 16 65 59 148 55 48 300 180 66~ E:
~ 9 20 14 11 16 59 51 139 51 48 234 212 66~ 10 22 14 11 16 59 40 114 61 93 234 190 69 e
~ 223 266 59 ti11 16 14 11 14 56 59 108 48 100 ;:::s
~ 12 16 14 11 12 65 59 108 48 108 201 246 61. .~~ 13 16 14 11 14 59 93 40 108 223 212 61 -t
14 16 14 14 65 87 40 100 212 51 E:1:::
-
.~lU 15 14 14 11 14 69 87 80 37 65 256 223 51
.;l
~ Q,.~ 16 14 14 12 14 69 74 74 37 69 289 180 61 ~'?à 17 16 12 12 16 65 69 74 34 80 300 148 611::: ~S 18 18 12 12 14 69 65 69 37 74 326 139 49 a.~ 19 18 12 12 14 80 55 66 37 74 300 130 49 t:
~ 20 18 12 12 12 74 85 100 34 114 245 130 49 .......... ~~Q 21 18 12 12 11 100 74 130 34 100 234 122 49 ~
22 14 12 12 48 87 69 74 34 87 223 87 44 ~.....
23 14 12 12 40 74 74 80 34 80 223 80 44 ti
24 16 12 12 48 59 69 87 30 80 170 80 44 ~




26 14 14 12 59 55 59 74 34 108 130 87 44 ti
27 16 14 12 37 55 74 69 44 122 170 74 44 1:::
28 16 12 12 48 55 190 65 40 130 170 87 40 5
29 16 12 12 48 59 201 80 159 148 100 40 S
30 16 12 11 51 74 170 74 170 139 87 40 ~
31 16 12 30 212 ·69 190 1
lléIJiIs llltlISllfb lm·" 17 13 12 24 61 82 105 45 86 219 151 62 73
PLUVIOM13TRIE EN 1954-55 (en millimètresl
lINKA1A 0 0 11 166 167 179 244 14 209 182 199 0 1371
8010 0 0 13 86 279 294 162 13 276 323 167 0 1602
IINDOULI 0 0 8 122 243 231 207 89 174 228 287 0 1689
Hauteur d'eau moyenne 0 0 10 120 210 220 190 20 200 250 190 0 1410B1ll' le tt.v.
'Pluviométrie moyenne probable' 1460
o13BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
1 PUiodf 1947-56 120,5 1 15,9 1 13,7 1 24,7 1 83 1 93 1 61 1 53 ~ 112 1 84~
Déficit d'écoulement : 590 mm"
Coefficient d'écoulement: 58 %
Dm. 830 mm.
Rm. 43 %
Crue maximum observée: 330 m3/s (1953)
Crue centenaire estimée à
- 4Z4-
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LE KOUILOU A KAKAMOÉKA (Moyen-Congo]
Superficie du bassin versant 55.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude •••••..•••••••••• lZ· 03' E
- Latitude .••••••..•.••.••••
- Cote du zéro de l'échelle •••




0,5% au-dessus de 900 m d'altitude
15,5%de600~900m "
48 % de 300 ~ 600 m "
36 % de 3 ~ 300 m "
- Altitude moyenne du bassin: environ 400 m.
II. Répartition géologique des terrains :
Trois séries principales découpent le bassin en trois bandes approximativement
parallèles.
- Au Sud, une bande sédimentaire schisto-calcaire couvre les bassins rive gauche
et la vallée du cours principal. De beaucoup la plus importante (presque 50 % du
bassin), elle donne lieu ~ des phénomènes karstiques (grande capacité de rétention).
- La bande centrale, également sédimentaire, est formée de précambrien supérieur
(bouenzien), environ Z0 %.
- Au Nord, socle granitique: environ 25 %.
- il convient d'ajouter une bande de tillite du Moyen-Congo intercalée entre le fadès
bouenzien et les sédiments schisto-calcaires.
- Enfin, ~ la partie supérieure des bassins de la BOUENZA et du NIARI, sables des
Plateaux BATÉKÉS (décomposition de grès du KARROO) ~ grande capacité de ré-
tention.
Une partie notable du bas sin est donc très perméable.
III. Zones de végétation :
- Savane ~ galeries torestières •
- Grands nots forestier s par place.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée par l'O.R.S.T.O.M. le 19 Mars 1953.
Etalonnage définitif assuré par 10 jaugeages effectués en 1954 et 1955 pour des
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Station N° 62
LE KOUILOU A KAKAMOÉKA (Moyen.Congo)
Superficie du bassin versant: 55.000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1952
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. FI3v. MARS AVR. MAI JUIN
1 453 341 300 259 635 1095 1095 1235 720 1450 2170 2484
2 453 336 295. 259 625 1380 1200 1200 740 1520 2170 2340
3 440 336 291 264 625 1310 1380 1165 695 1520 2130 2138
4 427 331 286 269 625 1200 1670 1130 670 1485 2050 1962
5 427 326 286 269 560 1165 1555 1095 625 1415 1705 1845
6 414 323 286 276 560 1095 1450 1020 605 1555 1670 1740
7 414 323 286 276 695 1055 1415 880 625 1555 1705 1662 ~
" 8 414 323 286 286 670 1067 1375 845 650 1520 2675 1555~ E:~ 9 414 323 281 310 775 950 1200 810 605 1520 2545 1485~ 10 414 323 281 375 740 1235 1200 775 625 1595 2255 1399 5
~ 11 414 320 281 375 985 1165 1200 720 625 1555 2130 1329 tl:::1
~ 12 414 320 276 .375 1165 1165 1450 695 830 1595 2050 1270 .I::looi:::~ 13 401 320 276 388 1055 950 1235 670 1315 1555 2010 1220 -t
14 401 320 276 401 810 1020 1095 650 1330 1595 2050 1173 E:5 15 393 318 271 414 790 1020 985 600 1320 1630 2090 1142 .~
, ~~
.Q,j 16 393 315 271 518 695 810 1130 570 1225 1595 2050 1087~ ><17 393 315 261 518 720 720 1020 570 1110 2030 2050 1024 :::1f: ~
:::1 18 388 310 257 518 720 810 985 600 1030 2170 2130 1014 S
.~ 19 388 310 252 544 775 845 950 600 1010 2255 2340 993 .....




Cl 21 388 310 252 570 1345 625 810 625 920 2590 2380 950 :K.
22 375 310 252 570 1235 625 950 650 870 2505 2505 927
1j
'-
23 375 310 252 625 1055 605 1130 625 1080 2340 2420 911 tl
24 367 310 249 650 1055 670 1235 625 915 2340 2380 889 ~
25 367 310 249 695 1165 670 1345 625 1120 2255 2295 880 :::1l:::
l:::
CIl
26 367 305 249 650 1055 670 1310 600 1210 1925 2170 860 tl
27 362 305 249 695 1130 810 1270 650 1260 1775 2755 845 l:::
28 362 305 252 625 1165 845a 1200 695 1200 1810 2840 825 5
29 349 305 252 650 1450 1380 1235 1380 1845 3000 810 S
30 349 305 254 650 1270 1130 1310 1520 2215 2960 784 ~
31 341 305 650 1200 1165 1485 2735 1
DibiII mmsutls lm·" 395 317 269 467 912 966 1210 769 980 1850 2273 1283 975
PLUVIOMaTRIE EN 1954·55 (en millimètresl
MOUfONDZI 0 0 10 114 183 85 60 18 230 195 319 0 1214
smm 1 0 6 207 186 181 163 52 312 334 308 0 1750
MOSSENDJO 0 0 0 273 437 124 294 214 258 269 380 0 2249
Hauteur dJeau moyenne 0 0 5 200 240 120 160 65 260 310 320 0 1680sur Je u.v.
'Pluviométrie moyenne probable 1510
1 PIriodt 1952-55 588 442
naBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
390 1 470 1 1161 1 1372 1 1071 1 1048 1 1314 1 1899~
Coefficient d'écoulement: 33 %
Dc!1icit d'écoulement 1.125 mm. Dm. 890 mm.
Rm. 41 %
Crue maximum observée: 3.330 m3/& (l1l53)
Crue centenaire estimée ~
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LA BOUENZA A MOUKOUKOULOU (Moyen.Congo)
Superficie du bassin versant S.800 kml
1. Données géographiques :
- Longitude................. 15° 39' E
- Latitude o................. 2· 54' S
- Altitude moyenne du bassin: 600 m environ.
II. Répartition géologique des terrains.:
- Roches granitiques •...•••••.•• ,....................................... 12%
- Précambrien supérieur imperméable (BOUENZIEN) ••..••••.••••••••••••• 41 %
- Sables tr~s perméables du KALAHARI (décomposition de grès rouge) ..•••• 41%
- Tillite du BAS CONGO.............. ..•••..••••••....•••..••..••••••••• 4%
- Schisto-calcaire .•...•.•.•.•••••.•..•.•...• ..••..•••••.•.•. ..•••...••• 2%
L'influence régularisatrice des sables du plateau BATÉKt, quoique moins sen-
sible que sur le bassin de la LEFINI est encore notable.
III. Zones de végétation :
- Forêt équatoriale. • . • . • . . • . . • . • • . . • •. •• •• •• • • • • •• • •. . •• • • • • • •• ••. •• ••• 60%
- Savane, sur les sables .•.••.••...••.•••..••••.•••••.••••.••••••••••••• 40%
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été posée par la Mission E.n. F. en Mars 1948 et lue, cette même
année, jusqu'à fin Septembre. Les lectl1res ont été reprises en Février 195Z.
L'étalonnage est assuré par 8 jaugeages effectués en 19411, 1952 à 1954, de 63 à
202 m 3/sec.
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Station N° 63
LA BOUENZA A MOUKOUKOULOU (Moyen·Congo)
Superficie du bassin versant : 5.800 km'
Altitude du zéro de J'échelle: Station en service depuis 1948
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. Filv. MARS AYR. MAI JUIN
1 66 60 58 57 66 117 188 106 78 129 203 238
2 66 60 58 57 67 118 171 105 80 134 203 228
3 65 60 58 57 68 121 176 104 83 139 196 220
4 65 59 58 57 69 116 181 103 87 144 181 218
5 65 59 58 57 70 111 170 101 91 150 179 201
6 65 59 58 59 71 106 161 99 95 155 177 189
7 65 59 58 59 72 102 142 97 99 159 176 170 e;
...... 8 65 59 58 60 73 100 142 95 103 159 174 164~ E:
~ 9 65 59 57 60 75 98 139 92 107 152 173 139~ 10 66 59 57 60 76 94 139 91 112 161 171 133 5
IR 11 63 59 57 59 77 92 138 90 117 169 170 127 \l:::l
~ 12 63 59 57 61 76 90 137 89 127 176 167 121 .t::roi:::13 62 59 57 63 75 88 135 88 122 184 163 113 {j
.... E:14 62 59 57 66 '13 87 124 87 117 191 161 1105 15 62 59 57 65 72 83 117 86 112 198 106 .~
.E:!~ I:î..
.u 16 62 59 57 66 66 80 110 85 107 196 193 103 ><:~ 17 62 59 57 67 72 77 104 84 103 191 203 101 :::l~ i!
:::l 18 61 59 57 69 81 72 98 83 99 228 213 99 ~.~ 19 61 59 57 68 89 69 92 81 94 252 233 97 t
tl 20 61 19 57 70 111 67 86 77 92 276 249 95~ ~
Q 21 61 59 57 73 107 70 83 75 90 285 265 93 ~
22 61 59 57 77 102 74 81 72 95 285 263 91 li
'-
23 61 58 57 81 97 77 83 71 100 293 262 90 \l
24 61 58 57 85 91 83 88 72 105 309 260 89 1i
25 61 58 57 90 86 88 93 73 113 324 265 88 :::ls::::
s::::
'11
26 61 58 57 86 83 94 98 75 121 309 271 86 \l
27 60 58 57 80 100 100 105 76 122 293 268 85 s::::
28 60 58 57 75 111 139 111 77 123 278 266 84 5
29 60 58 57 70 113 159 116 124 262 260 83 S
30 60 58 57 67 116 173 113 125 236 254 83 ~
31 60 58 67 111 127 247 l
lJ&itB _lB J954·" 62 59 57 67 83 101 124 87 105 214 214 128 109
PLUVIOMJlTRlE EN 1954·55 (en millimèrrcst
DJAMBALA 0 64 92 177 208 292 143 218 368 318 319 11 2200
IDMIlIa '. 0 0 6 229 188 269 144 49 126 237 192 0 1440
mm 1 0 6 207 186 181 163 52 312 334 308 0 1750
Hauteur d'eau moyenne 0 15 20 190 190 230 150 60 240 280 250 5 1630
.mr le B.V.
'Pluviométrie moyenne probable 1720
DI!BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
LI~:..::IriOOr=·::.....::1.:.,.94:..:8_-5:..;5--11---.,;7";'0--l--:6.,;.5---JL.......:6..:.8---J1L.......:6.,;.7---J1L.:.:1l:,:7---J1L..:1.::.;36=-~
Déficit d'écoulement 1~040 mm.
Coefficient d'écoulement : 36 %
Dm. 1.090 mm.
Rm. 36 %
Crue maximum observée : 340 m3/s (1953)
Crue centenaire estimée l
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BASSIN VERSANT DE LA NYANGA
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LA NYANGA AU PONT DE LA ROUTE DU GABON
(Moyen.Congo)
Superficie du bassin versant 5.600 km1
1. Données géographiques :
- Longitude ••...•..••.•... " 11° 58' E
- Latitude.................. Z· 5Z' S
- Altitude du zéro de l'échelle 150 m environ.
- Hypsométrie du bassin .....•.
10% de 150 ~ 300 m d'altitude
4Z%de300~600m "
43% de 600 ~ 90'1 m "
5% au-dessus de 900 m "
- Altitude moyenne du bassin: 580 m.
Il. Répartition géologique des terrains
Du Sud-Ouest au Nord-Ouest:
- Tillite du Bas Congo aux abords immédiats de la station.
- Précambrien supérieur (Bouenzien) ..••...••••••..•.......••.•• 40% environ
- Granit •..•••••..••.••••.••.••.•••••••....••••••••• " • • • • • • • •• 60% environ
III. Zones de végétation:
- Forêt ....•.•.••..•.•.....•.•••••.•.•••..••.••••..••••.••••.•••.•••••• 80%
- Savane boisée avec galeries forestières au sud .••...•...••.•.••••.•••.•• ZO%
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée par l'O.R .S. T .O.M. le 10 Octobre 1954.
Bon tarage provisoire obtenu au moyen de 4 jaugeages bien répartis effectué s
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Station N° 64
LA NYANGA AU PONT DE LA ROUTE DU GABON
(Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant: 5.600 km'
Altitude du zéro de J'échelle: 150 m. environ Station en service depuis 1954
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dlic. JANV. Fliv. MARS AYR. MAI JUIN
1 186 334 446 265 155 202 241 452
2 157 325 371 258 194 202 231 409
3 150 293 342 223 231 197 222 379
4 143 307 381 217 195 229 234 348
5 143 328 381 197 216 307 251 298
6 146 360 355 192 237 330 237 281
7 150 355 293 202 231 323 264 258 Ê~ 8 148 311 448 194 202 307 380 241192 272 418 183 188 332 384 237 e:~ 91j 10 209 233 351 171 244 342 342 230 5
'--
~ 11 239 247 311 155 290 316 353 223
q;
::s
~ 12 216 244 276 152 360 316 424 216 .~;::~ 13 255 230 258 150 328 307 392 209 {j
14 128 237 209 233 143 272 265 346 198 .~5 15 138 223 192 237 139 234 245 290 226 ::.c
t: i.~ 16 129 205 218 266 170 202 244 173 >0:~ 17 143 254 223 261 188 194 245 166 ::s~ t!18 150 320 199 244 162 181 272 366 160 ~
.!:?, 19 160 325 183 229 180 191 277 381 155 ....
157 334 188 216 195 229 290 379 150 cutl 20
~ ~cuQ 21 155 325 186 254 170 205 291 377 149 ~
22 143 290 171 305 182 201 323 360 146 e:'--
23 132 325 180 281 186 215 327 342 144 q;
24 149 307 281 257 186 202 286 348 143 1:
25 149 244 311 230 186 194 272 342 139 ::sl:::
l:::
139 "'126 171 202 290 215 182 197 251 401 q;
27 160 194 288 209 149 192 223 556 137 l:::
28 143 185 386 244 132 192 229 594 135 5
29 139 173 492 254 209 251 594 132 ~
30 142 176 428 231 195 243 556 130 ~
31 197 497 230 515 l
Débits jDfD!iIelJ 1954-55 149 221 282 291 180 218 275 345 213
PLUVIOMliTRIE EN 1954-55 (en millimètres)
-
DIVnm 0 1 0 343 282 143 140 102 184 168 329 7 1699
M'DIGOU 0 0 29 388 336 192 264 148 402 253 371 33 2416
Hauteur d'eau moyenne 0 0 15 370 320 170 210 130 300 210 360 25 2110sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable, 1800
OliBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
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LE SAMBIRANO A AMBANJA (Madagascar)
Superfi~e du bassin versant 2.750 km2
I. Données géographiques :
- Latitude 13° 41' S
- Longitude ..•.•......•.••.• 48° 27' E
- Cote du z~ro de l'échelle .•• 98,87 par rapport ~ un repère cote 100
8,1 % au-dessous de 200 m d'altitude
16,6%de 200~ 500m "
41 %de 500~1.000m "
17,3%del.000~1.500m "
8,4% de 1.500 ~ 2.000 m "
8,6% de 2.000 ~ 2.880 m "
II. Répartition géologique des terrains :
La région Est du bassin versant est assez mal connue. Elle int~resse le bassin
de la RAMÈNA.
Il semble que le socle granitique soit fortement d~composé en surface pour for-
mer de l'argile lat~ritique.
Dans le bassin du SAMBIRANO lui-même, on rencontre une zone d'alluvions
fertiles (cultures tropicales riches) en surimposition sur un groupe de l'ISALO et
sur un groupe du VOHlMÈNA. Ce dernier occupe la majeure partie du bassin ver-
sant perc~ par endroits de pointements volcaniques : trachites, basaltes.
Le Sud est bord~ de masses importantes de roches altérées avec formation
d'argile lat~ritique au pied du massif' du TSARATANANA dans lequel se trouve le
MOROMOKOTRO, point culminant de Madagascar (2.886 m).
III. Zones de végétation:
La partie aval du bassin est couverte par la forêt tropicale. Le massif du
TSARATANANA est couvert d'une savane l~gèrementboisée et de prairies avec pe-
tites galeries forestières le long des cours d'eau.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a ét~ installée le 2 Août 1952 par l'O.R .S. T.O .M.
Des relevés anciens ont été retrouvés. Ils avaient ét~ exécutés par un colon ha-
bitant AMBANJA. Ces relevés, malheureusement discontinus, intéressent plusieurs
décades. L'ancienne ~chelle, toujours existante, a été rattachée.
Un tarage provisoire a été obtenu au moyen de 5 jaugeages effectués par
l'O.R.S.T.O.M. de 1953 ~ 1955 pour des débits compris entre 28 et 224 m 3/sec.
L'extrapolation, très forte, n'intéresse heureusement qu'un nombre restreint de
débits journaliers.
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Station N° 65
LE SAMBlRANO A AMBANJA (Madagascar)
superficie du bassin versant : 2.150 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en n:rvJce depuis 1952
Jour ron.. AOUT SEPT. OCT. NOV.· Dflc. JANV. Fflv. MARS AVR. MAI JUIN
1 36,0 28,4 25,5 24,7 24,2 26,3 127 158 410 162 99 51
2 38,0 30,0 25,5 24,6 24,1 26,3 142 145 414 154 117 50
3 36,0 33,0 25,5 24,5 24,5 26,3 132 240 408 151 114 49
4 34,5 31,5 25,5 24,7 25,0 34 138 182 326 169 100 49
5 34,0 29,0 25,7 25,9 29,7 32 118 256 376 168 97 50
6 33,0 27,8 25,4 25,9 36 34 161 257 349 154 92 50
7 33,0 27,5 25,4 25,8 36 33 158 254 293 150 89 51 ~
--. 8 32,5 27,2 25,4 24,7 29,3 44 153 200 297 173 88 50~ li:~ 9 32,5 26,9 25,3 24,5 31,5 51 126 196 311 164 89 49l:j 10 32,0 26,8 25,7 24,4 28,8 36 127 177 275 159 85 48 t
'-
~ 11 31,5 26,6 26,3 24,3 26,3 42 109 191 358 161 82 47 ~::l
~ 12 31,0 26,5 25,9 24,3 25,5 74 110 148 320 158 78 46 .~~~ 13 30,5 26,5 25,8 24,2 28,6 79 178 153 277 145 75 48 'q",
14 30,0 26,5, 26,1 24,2 26,8 87 148 158 249 159 74 45 li:t 15 30,5 26,5 25,9 24,2 31 113 145 297 243 138 71 45 .~
!7:
.ElI::î..
.\i 16 30,0 26,3 25,8 24,3 29,3 78 130 268 222 142 69 44~ >.:11 29,7 26,3 25,4 24,4 30,5 88 118 393 302 143 68 44 ::lE: ~
::s 18 29,3 26,3 25,3 24,5 35 96 148 870 228 148 65 43 a
.~ 19 29,3 28,3 25,2 24,2 42 208 120 984 249 158 64 42 t:
~ 20 29,3 26,2 25,1 24,1 40 132 113 640 275 138 65 42
....
--.
~ ~Q 21 28,8 26,2 25,0 24,1 30,0 96 113 455 261 127 63 41 ~
22 28,8 26,1 25,9 24,7 26,9 82 116 379 273 158 63 40 li:'-
23 28,8 26,1 25,8 25,7 26,9 75 110 318 275 126 62 40 ~
24 28,4 26,1 24,7 25 26,2 107 107 358 228 121 60 43 11
25 29,3 25,9 24,6 24,5 25,8 99 95 304 222 116 56 40 ::lt:
t:
.,.
26 31 25,8 24,6 24,1 25,3 102 107 345 224 106 56 40
21 31 25,8 24,7 24,1 25,3 111 86 364 218 107 55 39
~
t:
28 29,3 25,7 24,5 24,2 25,1 109 103 405 214 100 55 38 t
29 28,8 25,5 24,5 24,7 25,1 100 148 204 97 54 38 ~
30 28,4 25,5 24,7 24,7 25,8 96 187 191 96 53 38 ~
31 27,2 25,4 24,5 89 177 177 52 1
D&its _II l'lM' 31,0 27,0 25,4 24,6 28,8 77 131 317 280 142 74 44 99
PLUVIOMIlTRIE EN 1954-55 (en millimètresl
AMIlANJA 15 3 11 32 194 282 264 907 342 107 9 12 2178
Hauteur d'nu moyenne 1740sur le B.V.
'Pluviométrie moyenne probable 2360
.---------r---__....,...__D_Il~B_I_T_S_MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
1 pir\t1de 1952-55 32 30 31 1 27~ 261 1 263 1 279~
Coetlicient d'écoulement: 65 %
Déficit d'écoulement 600 mm. Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 1.260 m3/e (1954)
Crue centenaire estimée ~
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L'IKOPA A BÉVOMANGA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 4.190 km"
1. Données géographiques :
- Longitude 47 0 19' E·
- Latitude .••••••••••••••••• 18 0 48' S
- Cote du zéro de l'échelle ••• 1.243,09 (N.G.M.)
I l % de 2 .200 ~ 2.000 m d'altitude. . 10%de2.000~1.600m"- Hypsométrie du bassm .•••••• 43% de 1.600 ~ 1.400 m "46% de 1.400 ~ 1.250 m "
II. Répartition géologique des terrains :
- Sous-sol en majeure partie gneissique recouvert de formations latéritiques.
- Formations alluvionnaires dans la plaine de TANANARIVE.
- Terrains volcaniques dans le massif de l'ANKARATRA bordant le bassin versant
au Sud-Ouest.
III. Zones de végétation· :
- La prairie dans la majeure partie du bassin.
- La forêt (dans le bassin de la VARAHINA-SUD) en bordure de la falaise de l'Est.
- Des rizières et marais dans la région de TANANARIVE.
IV. Caractéristiques de la station.:
Echelle installée le 20 juin 1948 par le Service Provincial des Travaux Publics
en liaison avec la Mission E.D.F. (zéro ~ la cote 1243,25 N.G.M.) au droit du
passage de la pirogue de BÉVOMANGA. Elle a été remplacée le 28 Septembre 1951;
le zéro a été abaissé de 19 cm. Echelle définitive placée le 29/5/53 par O.R.S.
T.O.M. .
La largeur du lit au droit de l'échelle est de 90 m environ.
Le fond du lit est constitué par du sable avec quelques affleurements rocheux;
les berges sont en argile latéritique. En aval de la station, l'IKOPA est endiguée
sur la rive droite.
La station a été tarée par 14 jaugeages entre 16 et 364 m 3 / sec effectués par la
Mission E.D.F. durant la saison 1948-49 et par l'O.R.S.T.O.M. en 1951-53.
Un jaugeage de l'O.R.S.T.O.M. en 1955 a permis de préciser. la courbe de
tarage pour les moyennes eaux. Faible dispersion. L'étalonnage peut être considé-
ré comme définitif.
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Station N° 66
L'IKOPA A BÉVOMANGA (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 4.190 km'
Cote du zéro de l'échelle: 1243,09 m. ( N. G. M.) Station en service depuis 1948
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. Fllv. MARS AVR. MAl JUIN
1 39 33 21 18 10 49 65 88 62 305 65 44
2 37 32 22 17 10 58 95 115 75 287 64 44
3 34,5 34 22 16 11,5 77 128 134 66 265 64 42
4 35 33 21,5 15,7 12,4 101 162 141 65 240 65 41
5 34,5 31,5 22 15,4 22 141 159 130 64 212 65 40
6 35 31,5 22 15,1 47 132 160 113 69 184 75 39
7 36,5 29 24,5 15,1 41 124 152 98 95 171 75 40
...... 8 37,5 29 22,5 14,8 35 106 155 85 83 165 66 40 ti~ t:
~ 9 37,5 30 21 14,8 37,5 72 173 75 95 157 62 41~ 10 37 30 22 15,1 35 58 234 66 99 142 62 41 5
l8 11 37,5 28 22,5 10 31 57 239 62 94 128 62 40 ~:li
~ 12 38 26 23 10 25,5 76 274 65 104 121 61 37,5 .~0\ 13 39 29 22,5 12,4 22 101 292 69 108 113 60 43 ~
.....
14 39 27 24 12,4 21 129 304 77 155 106 60 38 t:5 15 27 28 12,7 31 163 307 76 163 100 58 39,5 .~
~ ~~
.I.l 16 27 24,5 12,7 66 175 292 74 167 97 56 40~ 10C17 39 25,5 24,5 13 82 177 265 70 182 93 52 41 :liE ~
:li 18 35 24,5 25 13 62 177 239 66 189 90 51 43 ~
.g, 19 34 28 24,5 13,3 51 169 214 64 194 93 50 44 .....
33 27 23 13,6 50 227 183 65 204 97 46 41 I.l~ 20
~ "BQ 21 31 28,5 22,5 14,2 35 245 167 92 202 104 45 43 ~
22 35 25,5 22 14,8 25 223 145 104 189 102 47 43 ~......
23 34,5 25,5 21 16 22 177 128 108 172 85 47 41 ~
24 34 28 22 16,5 23 149 108 134 157 80 47 43 ::::I.l
25 34 27 21 17 26 115 100 132 172 77 48 42 :liE::
E::
41 CIl26 33 25 20 18 29 101 90 113 173 77 48
33,5 25,5 21 18 31 134 87 108 189 75 47 41 ~27 E::
28 33 25,5 20 15,4 31 128 83 94 189 74 45 41 5
29 33 23 19,5 12,7 33,5 113 78 247 72 48 40 S
30 33 21 18,5 10 53 90 77 304 68 48 41 ~
31 31,5 21 10 78 76 295 40 1
OélJill mtDSIItIs 1954-" 35,4 27,7 22,3 14,1 33,7 127 169 93 150 133 56 41 75,1
PLUVIOMllTRIE EN 1954·55 (en millimètresl
AMBOHlDRATRlMO 7 0 13 11 229 269 429 73 389 3 9 1 1433
MATASOA 28 13 20 8 205 320 243 183 249 15 16 30 1310
AMBATOLAMPY 8 2 17 68 221 247 227 158 339 89 21 5 1378
Hauteur d'eau moyenne 10 5 15 30 210 270 300 130 320 30 10 10 1340sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1380
1Périodt 1948-55 35,8
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
31,7 28,7 1 20,5 1 43,8 1 77,1 1 142 1 129 1 182 1 99 1 52,5~ 71,7 1
Déficit d'écoulement .: 780 mm.
Coefficient d'écoulement : 43 %
Dm. 840 mm.
Rm. 39 %
Crue maximum observée : 800 m3/5 (1992)
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L/IKOPA A ANTSATRANA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 18.645 km2
1. Données géographiques :
- Longitude ..••.•..•••.••••• 46· 53' E
- Latitude .•.••••.••.••••••• 17· 26' S
1% de 300 ~ 600 m d'altitude
14 % de 600 ~ 900 m "
23% de 900 ~ 1.200 m "
49% de 1.200~ 1.500 m Il
12%de1.500~1.800m "
1%de1.80/)~2.100m Il
- Point culminant.. . • . • • • . • •• 2638 m
II. Répartition géologique' des terrains:
- Granites et gneiss recouverts d'une couverture latéritique d'épaisseur variable.
A noter: 2 zones de volcanisme récent de très faible surface, l'ANKARATRA
et l'ITASY, présentant une plus grande perméabilité.
l zone alluvionnaire autour de TANANARIVE.
III. Zones de végétation :
- Prairie des hauts plateaux avec galeries forestières très réduites.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en 1948 et doublée d'un limnigraphe. Les lectures sont
suivies depuis Janvier 1951. La courbe de tarage est connue par Il jauge~ges dont
2 aux flotteurs effectués de 1951 ~ 1955 entre 84,4 et 1.755 m 3 /s et accusant une
assez forte disp-ersion vers les forts débits.
Le calage de l'échelle n'a pas varié depuis 1948.
Les jaugeages sont effectués ~ environ 5 km en amont de l'échelle, au droit du
village d'AMPOTAKA.
La section de mesure est située entre deux rapides dans une zone où l'écoule-
ment est très régulier. Le lit est sableux. La rive gauche assez basse donne lieu ~
une zone d'inondation en grosse crue (rizières). Elle semble bien fixée par la végé-
tation.
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Station N° 67
L'IKOPA A ANTSATRANA (Madagascar)
Superficie du bassin versant·: 18.645 km •
Altitude du zéro de l'écheJle: Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. Fllv. MARS AYR. MAI JUIN
1 200 170 121 107 105 170 436 1486 1717 1446 318 176
2 197 170 121 107 109 334 568 1027 1473 1196 303 176
3 197 168 119 107 109 318 543 1189 1394 1059 297 176
4 197 168 119 105 111 215 1116 1222 1288 977 324 173
5 197 168 117 105 111 230 958 1235 901 914 297 173
6 194 165 117 105 117 355 851 914 775 800 282 173
7 194 165 117 105 117 424 1354 1486 964 726 334 170 S
...... 8 194 163 115 105 117 418 1328 1209 1222 684 345 170~ E:
~ 9 191 160 115 104 125 324 1301 964 1123 714 324 170~ 10 191 160 115 104 133 240 1387 989 1059 726 282 168 t
'-
l::l 11 188 155 115 104 131 266 1631 888 1090 616 261 168 ~::l
~ 12 188 150 113 102 131 459 1960 807 1116 568 250 168 .~t::~ U 188 148 113 102 125 580 2009 1065 1354 531 245 165 ~
14 188 145 113 102 145 800 1750 1002 1618 494 235 165 E:
tJ 15 185 143 111 100 148 1040 1420 933 1631 482 230 165 .~
~ ..E!I:l..
.I.l 16 185 14~ 111 100 170 964 1176 895 1486 470 225 165 ><~ 17 182 141 111 100 200 989 989 933 21~ 441 225 163 ::l1::: n
.... 191 958 1123 714 22 430 220 163::l 18 182 141 111 100 ~.~ 19 179 141 109 109 191 1027 1116 610 2002 436 215 163 ....
176 137 109 125 188 1196 1014 876 1618 470 200 163 I.ltl 20
~ ~
Q 21 176 137 109 115 185 951 838 1321 1288 459 197 163 ~
22 176 133 107 107 176 702 677 1136 1202 436 194 160 E:
'-
23 173 131 107 105 158 580 592 958 901 413 194 160 ~
173 129 105 105 145 494 531 901 1090 395 194 160 -24 "i::
25 173 129 105 105 137 413 459 1486 1486 378 188 160 ::l1:::
J:::
C1I
26 173 127 105 104 129 519 436 1354 1014 355 185 160 ~
27 1'13 125 105 123 121 677 413 1347 1420 345 185 158 J:::
28 173 125 107 104 117 775 378 1618 1750 329 182 158 t
29 173 1)5 109 104 115 914 355 1848 324 179 158 ~
30 173 123 109 102 119 838 424 1697 324 179 115 ~
31 173 123 121 482 500 1834 176 !
Dé&iIJ IIItIISIItls 1'n4-" 184 145 112 106 139 602 954 1092 1409 598 241 164 476
PLUVIOMIlTRIE EN 1954·55 (en millimètresl
ANDHIB! 0 0 1 11 146 323 263 438 683 14 0 0 1879
mD.IRlVD 0 0 1 56 132 214 282 414 530 35 14 0 1678
TANANARm! 7 4 4 0 218 322 358 141 2"7 23 7 3 1314
Hauteur d'eau moyeune 0 0 0 20 170 280 300 330 480 20 10 0 1610sur le B.V.
;P1uviométrie moyenne probable 1610
DIiBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
r:1~:":"&i:-:odt---:-19-4-8--5""5""1-1-6-3""1r--:1-37--'-1-20--'1-13-8-~ 521 1 991 1 1163~ 478 1
Déficit d'écoulement : 800 mm.
Coefficient d'écoulement : 50 %
Dm. 800 mm.,
Rm. 50 %
Crue maximum observée : 2,,492 m3/s (1955)
Crue centenaire estimée il
Nota : Dêblb. JournaUerR moyanR tlrê" de" ob"ervatiOIll'I Umnlgraphlque,,-
(1) Dêblt maximum: 2,,490 m3/s. 29
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La VARAHINA-SUD à TSIAZOMPANIRY (Madagascar)
Superficie du bassin versant 283 km'
1. Données géographiques :
- Longitude •.••••••••••••••• 47° 50' ,E
- Ladtude 19° 15' 5
- Cote du zéro de l'échelle .•• 368,95 (levés E.D. F .)
- Hypsométrie: altitude de 1.700 à 1.500 m
altitude maximum: 1.708 m
II. R,épartition géologique des terrains :
- Socle gneissique avec couverture d'argile latéritique. En général, l'épaisseur de
cette couverture diminue progressivement sur le versant des collines pour laisser
apparaître des affleurements rocheux sur les sommets. Le gneiss est apparent au
droit des différentes chutes de la VARAHINA.
- Alluvions dans la vallée.
III. Zones de végétation
- Forêt •••••••••.••••••••••••••••••.••.••••.••••••••••••••••.•••••••• 30%
- Prairie .•••••••..•.•••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 70%
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée le 27 Août 1948 par la Mission E .D •F. à 200 m en aval de la
chute de la VARAHINA. Elle a été remplacée le 26 Septembre 1951 par une nouvelle
échelle dont le zéro a été abaissé de 11 cm par rapport à la première (cote 368,91).
Le cyclone du 18 Janvier 1954 a légèrement incliné l'échelle dont le nouveau zéro,
après redreBBement, est plus haut de 4 cm (cote 368,95).
La largeur du lit, d'environ 30 m au droit de l'échelle en basses eaux croît
assez rapidement avec la cote du plan d'eau et dépasse 40 m pour une cote à l'é-
chelle supérieure à 1,80 m.
Le fond du lit est constitué par du sable; les berges sont en argile latéritique.
L'échelle a été tarée au moyen de 21 jaugeages de 4 à 38 m 3 / sec, exécutés par
la Mission E.D.F. de Juin 1948 à Avril 1949 et par l'O.R .S. T.O .M. en 1951-53.
Deux jaugeages de contrôle, effectués par l'O.R.5. T.O.M. en 1954 et 1955,
confirment la courbe de tarage.
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La VARAHINA·SUD à TSIAZOMPANIRY (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 28J km'
Cote du zéro de l'échelle: J68,95 m. (Système E. D. f.1 Station en semee depuis 1948
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dflc. JANV. Pflv. MARS AVIt MAI JUIN
1 5,7 5,2 4,5 4,1 2,8 7,4 5,5 7,4 10,8 11,6 6,0 5,7
2 5,8 5,2 4,5 4,1 2,8 7,0 6,1 10,5 10,0 10,0 6,8 6,0
3 5,8 5,2 4,5 4,1 3,0 8,1 8,1 22,4 8,1 9,1 5,8 6,0
4 5,8 5,1 4,5 4,0 5,1 10,0 7,2 11,6 8,4 8,4 6,3 5,8
5 6,1 4,9 4,7 3,8 6,0 13,5 11,3 10,8 8,4 8,4 6,8 6,7
6 6,8 4,8 4,8 3,7 5,2 15,3 10,8 10,5 7,7 7,9 6,6 6,7
7 6,1 4,9 4,8 3,5 4,8 13,5 9,3 9,1 7,4 7,7 6,3 6,7 S...... 8 6,0 6,1 4,7 3,5 5,4 8,6 12,5 7,7· 7,4 7,4 6,6 6,7~ E:
~ 9 6,1 4,9 4,4 3,5 8,0 6,5 16,3 7,0 7,7 7,2 8,0 6,6) la 6,0 5,4 4,4 3,6 5,2 5,8 17,9 6,5 7,7 7,4 5,8 6,4 5
'-
~ 11 6,0 5,7 4,4 3,6 4,4 6,3 16,3 6,1 7,9 7,4 6,8 6,2 ;::::1
~ 12 6,1 5,4 4,2 3,4 4,0 8,1 21,0 6,0 9,1 7,4 5,8 5,2 .~1J 5,8 5,1 4,2 3,8 3,7 10,8 26,0 6,8 9,3 7,2 5,8 5,6 -5.... E:14 5,8 5,1 4,4 4,4 3,8 18,2 29,3 5,8 11,3 7,0 6,7 6,1
5 15 5,8 5,8 6,2 4,1 5,2 18,9 21,7 6,3 11,6 6,5 5,6 6,8 .~
.e~ ~
.Il.i 16 5,7 6,3 4,7 3,8 8,8 16,3 16,6 6,1 9,8 6,3 6,6 6,3 ~~ 17 6,6 6,7 4,4 3,5 7,9 20,0 12,6 6,0 12,6 6,6 6,6 6,0E: ~
:::s 18 6,5 5,4 4,4 3,5 6,8 18,2 10,3 6,8 13,8 6,6 6,8 6,3 2.~ 19 5,4 5,5 4,2 3,4 4,9 16,9 9,1 8,6 16,3 6,5 6,8 6,1 t
::l 20 6,0 6,5 4,2 4,0 4,4 21,0 9,1 6,6 16,0 6,3 7,0 6,3
:§ ~
Q 21 5,4 7,2 5,1 3,8 3,8 16,3 9,1 7,4 13,1 6,3 6,6 6,6 ~
22 5,5 6,0 5,7 3,5 3,5 10,8 8,1 8,4 11,0 6,1 6,1 6,8 1$
'-
23 5,4 5,5 5,2 3,5 3,4 8,4 7,7 12,6 10,0 6,1 6,0 6,3 ;::
24 5,2 5,2 4,7 3,3 3,4 7,4 7,4 13,1 9,8 6,5 6,0 6,1 ~
25 5,2 5,1 4,5 3,2 3,3 6,8 7,4 12,5 9,8 6,8 6,8 6,8 ::1c:
c:
Cl!
26 5,2 4,9 4,4 3,2 3,5 6,3 7,4 11,9 10,3 7,0 6,8 6,0 ;::
27 5,2 4,9 4,2 3,0 3,8 6,3 8,1 10,8 10,6 7,0 6,0 6,0 c:
28 5,1 4,8 4,1 3,0 6,1 6,3 8,8 10,6 10,3 6,6 6,0 6,8 5
29 5,1 4,7 4,1 3,0 6,5 6,0 9,1 16,3 6,3 7,0 7,2 ~
30 5,1 4,8 4,0 3,0 7,2 5,8 7,9 16,6 6,1 6,3 6,3 ~
n 5,1 4,7 2,8 5,5 7,7 14,4 6,0 l
MIU mtmutls 19U·" 5,7 5,3 4,5 3,6 4,8 10,8 11,8 9,0 10,6 7,2 6,1 6,0 7,1
PLUVIOMflTRIE EN 1954·n (en mllllmètresl
AIlIB1lNDRDNA 11 7 7 a 111 280 253 191 612 60 6 20 1468
Pluviométrie moyenne probable 1400 (l
1 Phlode 1948-55
DflBITS MOYENS MENSUELS (en m;Ysee.1





Crue maximum observée: 360 m3/s (Janvier 19a
Crue centenaire estimée l
(1) Tres approximatif
Damêes pluviométriques insuffisantes pour l'êtabllssement d'un bl1a.n hydrologique.
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L'IVONDRO A RINGARINGA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 2.600 km'
I. Données géographiques:
- Longitude 49° 15' E
- Latitude ••••.•••••••..•... 18° ID' S
- Cote du zéro de l'échelle ..• 93,51 par rapport à une borne cotée arbitrairetnent
100.
13 % de 50 à 500 m d'altitude
9%de 500à 750m Il
22% de 750 à 1.000 m Il
42% de 1.000 à 1.250 m Il
14% de 1.250 à 1.500 m Il
- Altitude tnoyenne du bassin: 950 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle tnigmato-gneissique avec couverture d'argile latéritique.
III. Zones de végétation· :
- Forêt ..•...•••.••.•••....•••.•.••.••.•.••.•••..••.••••.••••••••.••• 85%
- Prairie de Hauts -Plateaux ••••••••.•.•.••••• • • . • • • • • . • • • • • • • . . • . •• • • • • 15 %
IV. Caractéristiques de la station ;
L'échelle a été installée le 10 Juillet 1952. Relevés présentant quelques lacunes
en basses eaux par suite de l'ensablement du pied de l'échelle.
Une courbe de tarage provisoire a été établie au moyen de 7 jaugeages exécutés
pour des débits compris entre 50 et 140 m 3 / sec. Cet étalonnage est insuffisant en
ce qui concerne les hautes eaux.
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Courbes des débits mensuels d"après leur fréquence
19 _ -19_





L'IVONDRO A RINGARINGA (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 2.600 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 50 m. environ Station en service depuis 1952
Jour run.. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. Ellv. MARS AYR. MAI JUIN
1 66 72 52 61 47 62 103 75 80 178 78 73
2 66 71 63 61 47 109 73 76 76 177 74 63
3 64 64 61 60 47 74 63 70 164 109 82 65
4 71 61 61 55 47 67 110 78 170 129 92 63
5 66 63 66 54 46 66 70 73 164 109 103 64
6 65 61 69 53 47 59 75 73 434 105 98 61
7 72 65 67 53 51 60 65 83 224 98 71 66
--. 8 80 72 61 54 61 67 90 57 431 88 75 67 E~ E~ 9 72 71 60 54 47 73 77 63 154 93 73 65
ES 10 66 69 67 52 46 73 92 67 134 103 73 63 5
'--
18 84 63 51 53 68 217 67 139 157 72 63 ~11 64 :::s
.I::to
"1- 12 130 84 61 67 53 67 98 64 132 170 72 64 E~ U 74 91 60 98 62 65 98 67 286 156 69 102
"..... E14 73 74 67 60 49 63 103 62 361 70 69 97 .~5 15 72 136 67 58 53 67 86 73 272 63 73 91 :::s
~ rs..~ 16 74 88 61 56 49 158 62 64 170 89 66 97 >.:] 17 80 84 60 59 46 71 66 63 209 97 65 75 :::s~~ 18 72 74 59 58 47 66 63 63 485 61 86 109 Q....
.~ 19 82 84 60 54 48 83 75 66 322 64 85 135 ...lU
tl 20 82 140 93 53 46 95 61 146 366 63 78 98 --.
.... ~..0::.
" ~Q 21 73 95 94 51 46 65 69 65 214 58 73 98
22 76 78 96 66 47 57 107 59 199 78 69 109 ES'-
23 81 78 89 65 47 55 109 82 158 83 43 105 ~
24 74 83 78 73 48 69 136 81 190 87 45 85 ~
25 72 83 73 57 45 66 102 286 228 75 77 93 :::s1::;
1::;
"1
26 66 74 67 56 46 75 129 203 220 82 71 98 ~
27 58 72 68 55 46 77 109 87 170 74 45 307 1::;
28 66 69 60 47 49 83 217 109 185 73 259 2110 5
29 65 66 53 49 48 63 135 157 73 96 103 S
30 72 64 55 47 47 57 78 134 83 72 98 ~
31 72 63 48 59 73 136 69 l
IléhiIJ IIItIISlltls 19J4-SS 73 78 67 5a 49 72 98 86 218 98 80 96 90
PLUVIOMflTRIE EN 1954·55 (en millimètresl
0101 46 54 47 21 116 274 223 84 195 36 36 79 1211
VOLOSS 171 200 139 78 176 122 298 328 520 230 192 31A 2772
Hapteur d'eau moyenne 80 90 70 50 130 190 240 150 300 100 90 150 1640sur le B.Y.
Pluviométrie moyenne probable 1620
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
...1P:.::/ri:.::·odt~1.:..95:.::2,--5;:.:5~--:8;,:.8----,--=-:10=3----,........;8=0----,1........;6=3----,1........;5=5----,1........;8:;;:8~c:::!.!!J 98 1 136~ 90
Coefficient d'écoulement: 67 'ib
Déficit d'écoulement 540 mm. Dm. 520 mm.
Rm. 68 %
Crue maximum observée: 526 (1) m3/s (1954)
Crue centenaire estimée à
(1) Chiffre approximatif en raison de la forte extrapolation de la courbe de tarage.
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LA RIANILA A BRICKAVILLE (Madagascar)
Superficie du bassin versant 5.900 km2
1. Données géographiques ;
- Longitude •.••••••••••••••• 49" 04' E
- Latitude ...... .... ......... 18" 48' S
- Cote du zéro de l'échelle _._ 0.988 T.C.E.
20% au-dessous de 200 m d'altitude
17%de 200 à 500m "
16% de 500 à 750 m "
22% de 750 à 1.000 m "
19% de 1.000 à 1.250 m "
6 % au-dessus de 1.250 m "
- Altitude moyenne du bassin: 660 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle migmato-gneissique avec couverture d 'argi~e latéritique.
Couverture cristalline (gabbros) sur 5 % environ du baslilin.
III. Zones de végétation :
- Forêt. •. • . •• • • • • • • • • •• •• •• ••• • • • • • •• •• •••• • • • • • • • • ••••••• • •• •• •• •••• 90%
- Prairies de Hauts-Plateaux. • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • 10%
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée le 8 Octobre 1951 par l'O.R .S.T.O.M.
Un étalonnage incomplet, surtout pour les hautes eaux, a été obtenu au moyen
de 7 jaugeages effectués pour des débits variant de 71 à 465 m 3/Sec •
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Courbes des déblt.s mensuels d'après leur fréquence
19 __ -19
o~__.......--.,....._----..,...---------....,...--........-------.,....._---.




LA RIANIALA A BRICKAVILLE (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 5.900 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN
1 385 270 270 270 445 270 226 445 353 690 140 203
2 415 248 270 248 415 248 248 385 415 627 120 181
3 415 295 226 248 385 226 181 353 476 596 120 140
4 445 320 270 203 320 203 248 320 566 566 101 160
5 415 295 295 160 295 160 270 353 1641 506 120 140
6 415 320 295 160 270 140 415 353 2003 476 101 120
7 385 348 248 140 248 160 385 385 763 445 120 101 ë
""' 8 353 270 270 140 226 203 320 353 872 415 101 140~ es~ 9 320 270 270 101 248 226 353 320 872 385 85 140~ 10 320 248 295 120 270 248 270 270 909 353 85 140 t
~ 11 248 270 270 140 320 320 385 226 982 353 69 160 q:j:::l
~ 12 320 295 248 120 353 353 415 320 1097 295 85 160 .~13 353 320 226 101 385 385 445 353 1299 270 101 181 ~.... '\j
14 353 353 203 101 415 353 536 385 1507 248 120 203 esE:: .~\1 15 385 320 203 120 476 320 596 415 1641 248 140 226 :::l
.., ~t:~ 16 385 353 203 120 476 270 566 476 1380 248 160 226 ><17 320 320 181 140 506 248 506 445 1340 248 181 226 :::l~~ 18 320 295 203 140 566 226 536 415 1299 226 160 248 ~
.~ 19 270 270 226 160 476 203 506 353 1259 226 120 248 t
~ 20 248 909 203 181 445 181 445 295 1259 226 101 270
...
""'~ ~
Cl 21 248 799 181 203 385 160 415 270 1137 203 120 295 ~
22 226 726 203 226 320 140 385 248 1056 203 140 320 es'-
23 248 726 160 270 270 160 415 226 1097 181 160 353 q:j
24 226 690 160 320 270 203 385 270 1018 140 181 385 ~
25 203 566 181 320 226 226 320 320 982 140 203 415 :::lE::
E::
'li
26 203 566 203 353 248 248 415 353 945 160 226 566 q:j
27 181 415 226 415 248 248 385 385 909 160 248 726 E::
28 203 415 248 445 270 270 415 353 872 140 248 799 t
29 181 353 270 476 248 320 445 763 140 270 909 ~
30 248 320 295 506 295 353 476 726 140 248 1137 ~
31 270 476 270 476 690 226 1
ll&ilS lIItIŒIItI5 lm·" 307 405 233 230 344 243 399 344 1036 308 148 317 359
PLUVIOMlltRIE EN 1954·55 (en millimètresl
BIIWllW 166 165 96 31 238 230 252 371 527 148 148 278 2650
AIIBAUHOIill 98 110 102 37 172 200 365 167 441 42 80 169 1983
lASSE 50 62 50 15 195 181 289 184 340 35 77 87 1565
'Pluviométrie moyenne probable 2100 (1)
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)





Crue maximum observée: 7.060 m3/R (1954)
Crue centenaire estimée i
(1) Cb1ffre trllR approxtmatlf.
Nota : DaunêeR pluvlomêtrlqueR InRuffillanteR pour l'êtablUlse.ment du bilan hydrologique.
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LA VOHITRA A ROGEZ (Madagascar)
Superficie du bassin versant 1.950 km"
1. Données géographiques :
- Longitude ••••••.•••••••••• 48° 36' :E
- Latitude .•.•••••••.••••••• ZOo 48' S
- Cote du zéro de lIéchelle: 396,50 (nivellement T.C.E. gare de ROGEZ: 411,52).
j
4% de 400 ~ 600 m d'altitude
9 % de 600 ~ 800 m "
- Hypsométrie du bassin .•.••.• 41% de 800 ~ 1.000 m "
37%del.000~1.ZOOm "
9%del.200~1.500m "
- Altitude moyenne du bassin: 980"m.
II. Répartition géologique des terrains·:
- Socle gneissique avec couverture d'argile latéritique.
III. Zones de végétation :
- Forêt •.•••••.•••••••••••.••••••••..•••.•••••••.••••••••••••••••••••• 75%
- Prairies de Hauts-Plateaux .•••.••.•.•.••..••••••••••••••.••••••••••••• 20%
- Marais. • . • . • • . • • • • . • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • . • • • 5 %
IV. Caractéristiques" de la station:
Les plus anciens relevés datent de 1928 et se sont poursuivis jusqu'en 1937.
Il n'est malheureusement pas possible de les rattacher aux lectures récentes.
Un limnigraphe a été installé, vers 1934, par la mission d'électrüication du
chemin de fer.
Pannes fréquentes rendant les relevés pratiquement inutilisables. Son zéro a
été calé en 1949 ~ la cote 396,50, mais de nombreux enregistrements ont été ~ nou-
veau perdus par suite du fonctionnement défectueux de l'appareil notamment en 1950
et 1951.
Une échelle provisoire avait été posée en Octobre 1948 (Zéro ~ la cote 396,07
T.C.E.).
Les observations ont été faites régulièrement depuis Mai 1952, après la pose
d'une échelle de contrôle dont le zéro est à la cote 396.50.
La station a été tarée par E.D.F. puis par l'O.R .S. T.O.M. de 1948 à 1955 au
moyen de 13 jaugeages effectués pour des débits compris entre 32 et 111m3 / sec.
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Station N° 71
LA VOHITRA A ROGEZ (Madagascar)
Superfide du bassin versant : 1.950 km'
Cote du zéro de l'échelle: 396,50 m. Station en service depuis 1948
Jour JUIL AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. Fllv. MARS AYR. MAI JUIN
1 54 48 41 38 24 62 40 47 65 105 54 47
2 53 47 41 38 24 82 77 56 58 97 53 46
3 52 46 40 38 24 69 80 91 92 90 54 45
4 51 44 39 37 25 59 82 81 80 87 56 44
5 62 43 41 39 28 66 62 98 159 81 60 43
6 58 42 51 38 35 56 58 64 177 79 57 49
7 55 46 44 38 32 92 56 55 102 76 56 46
~ 8 57 48 47 37 58 72 103 51 151 72 54 43 è75 49 44 38 39 56 92 47 III 70 51 42 E:~ 9~ 10 90 54 42 37 33 59 66 45 113 72 50 41 t
~ 11 72 55 39 38 29 50 77 43 90 79 53 41 tl:::s
~ 12 66 51 38 38 28 43 87 41 84 85 51 42 .~;:::13 60 48 38 42 25 41 164 41 95 72 49 55 -t:....
14 62 70 48 46 25 70 80 65 98 66 48 72 E:5 15 60 64 42 44 25 91 66 62 105 64 46 65 .~
t:. ~45 55 ~..... 16 57 56 40 35 24 117 54 51 91 61~ 17 56 51 38 33 46 79 48 47 147 64 46 58 ~~ ~18 54 49 38 31 36 70 51 46 158 65 48 87 S.~ 19 53 53 37 30 30 92 47 51 165 60 81 77 ....
54 80 38 30 27 60 46 56 143 58 56 62 ....~ 20
.... l'-' ]~
Q 21 56 59 47 28 25 52 46 59 134 59 53 59 ::K
22 54 56 46 28 24 46 81 196 144 56 50 77 li
'-
23 52 54 44 27 24 43 57 86 116 58 51 61 tl
24 50 52 42 26 24 41 53 89 112 57 48 57 :::::
....
25 49 51 40 25 24 38 55 165 131 59 48 54 :::ss:::
s:::
50 56 "26 48 49 38 25 24 43 59 96 214 60 \l
27 48 47 38 24 30 40 62 80 146 59 58 134 s:::
28 46 45 37 24 49 38 141 74 117 56 66 103 5
29 47 44 38 24 51 36 67 167 54 57 84 ~30 48 43 37 24 45 35 58 160 53 52 69
31 47 42 24 33 50 118 49 l
DéhiIB IIIfIISIItls 1954·SS 56 51 41 33 31 59 70 71 124 69 53 60 60
PLUVIOMIlTRIE EN 1954-55 (en millimêtresl
MASSE 50 62 50 15 195 181 289 164 340 35 77 87 1565
FAROVABA 110 138 112 45 243 250 454 296 395 83 129 181 2436
AMIl{]m-DRAY 3 27 13 0 191 78 173 26 170 5 18 48 752
Hauteur d'eau moyeD.be 1500 (1sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1700 (1
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)
1 Périœe 1948-55 1 71 =~1':":13~I---::-:ll:-:8:-;r-:8-:'O---'~
Déficit d'écoulement : 530 mm., (1)
Coefficient d'écoulement : 65 % (1)
(1) DonnêeR trl!R approximattvell.
Dm. 500 mm. (1)
Rm. 70 % (1)
Crue maximum observée 1.100 m3IR (1949)
Crue centenaire estimée à
30
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LA NAMORONA A VOHIPARARA (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 380 km7.
1. Données géographiques :
- Longitllde 47 0 23' 20" E
- Latitude •••••••••••••••••• 21 0 14' 18" S
- Cote du z'ro de l''chelle ••• 95,284 par rapport ~ une borne arbitrairement co-
t'e 100.
1
29% de 1.100 ~ 1.200 m d'altitude
57% de 1.200 à 1.300 m "
- Hypsom'trie du bassin ••••••• 10 % de 1. 300 ~ 1.400 m "
4% de 1.400 ~ 1.560 m "
- Altitude moyenne du bassin: 1.250 m.
Il. Répartition géologique des terrains:
- Socle migmato-gneissique, parfois recouvert d'argUe lat'ritique.
III. Zones de végétation.:
- Savane, prairie et forêts replant'es (eucalyptus) sur la partie Ou~st du B.V.
Nombreuses rizières.
- Forêt dans la partie E st (forêt secondaire avec, par endroits. des lambeaux de
forêt primaire).
IV. Caractéristiques de la station·:
Une première 'chelle a 't' implant~e au pont en 1929 par l'E.E.M.
Une autre ~chelle a ~t€ implant'e au droit de la station actuelle. Les observa-
tions ont ~t~ discontinues.
L'O.R.S.T.O.M. a. repris les observations le 15/11/51. Le zéro de l'~chelle
~tait ~ 95, 172 par rapport ~ une borne arbitrairement cotée 100.
L'échelle actuelle a ét~ pos~e le 9/6/53. L'étalonnàge a été ~tabli au moyen de
10 jaugeages pour des débits compris entre 5 et 55 m l / sec. La dispersion est faible.
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Courbes des débIts mensuels d'après leur fréquence
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Station N° 72
LA NAMORONA A VOHIPARARA (Madagascar)
Superficie du bas5in versant: 380 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 1.100 m. environ Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DI1C. JANV. FI1V. MARS AVR. MAl JUIN
1 10,7 8,87 6,92 5,83 3,97 12,5 13,8 12,9 16,8 19,4 11,4 9,68
2 10,4 8,60 6,82 6,21 3,97 9,9 19,4 11,7 12,9 10,7 10,7 8,60
3 10,8 8,48 6,61 5,92 4,70 12,3 33,8 16,4 11,4 9,9 10,4 8,60
4 11,4 8,37 6,50 5,73 5,45 9,27 38,0 26,0 10,7 9,27 11,4 8,48
5 11,2 8,14 6,61 5,45 9,27 7,45 26,4 20,9 11,4 8,37 11,4 8,25
6 12,6 8,02 6,82 5,09 10,4 12,2 19,4 16,8 11,7 11,4 10,7 9,27
7 12,2 7,91 6,61 5,00 6,92 13,3 24,6 12,9 12,2 13,8 10,4 9,00 è....,. 8 11,9 7,91 6,50 4,91 5,36 9,00 40,2 9,27 13,8 12,9 11,0 8,60~ lS~ 9 11,7 8,14 6,40 4,73 5,00 6,50 41,5 9,00 21,8 12,3 10,2 8,021: 10 9,9 9,54 6,30 4,70 4,50 6,02 42,4 8,87 16,0 12,9 10,5 8,60 5
.....
~ 11 11,4 9,41 6,21 4,73 4,20 5,27 42,4 8,37 11,4 13,6 9,9 8,87 ~::s
~ 12 11,1 9,27 6,02 5,36 4,10 5,00 43,3 7,91 12,2 13,3 9,41 9,27 .~i.::Q\ 13 10,7 8,14 5,92 6,61 4,00 11,5 42,0 9,9 9,9 13,8 9,14 10,7 -t:
.......
5 14 10,5 11,4
5,92 6,30 5,00 22,4 25,3 12,2 10,7 12,6 9,00 12,0 .~
15 10,2 12,9 6,02 6,02 16,8 33,8 46,0 12,9 14,3 9,9 8,60 15,7 :.;~::: ~
.<u 16 9,81 13,8 5,83 4,91 22,4 20,6 38,0 10,7 11,4 13,3 8,37 13,5 lo<~ 17 9,54 12,8 5,83 4,70 13,5 18,9 31,8 9,27 9,27 12,6 8,25 10,7 ::sE: ~18 9,41 10,4 5,73 4,50 9,00 16,0 21,8 12,6 9,9 12,3 11,4 11,4 <;:)::s ....
<;:) 5,64 5,00 7,03 16,8 19,1 10,8 35,9 12,2 15,7 10,2'-' 19 9,27 12,3 ....
5,45 25,3 17,8 9,9 33,8 11,4 16,4 9,54 llJtl 20 9,14 20,0 9,41 5,00
~ 'B
Cl 21 9,14 16,8 11,4 5,09 4,60 15,7 20,9 8,6 31,8 12,3 14,0 9,27 ~
22 9,00 14,0 9,81 4,70 4,35 11,9 18,4 8,37 19,4 13,8 12,9 9,9 lS.....
23 8,87 10,8 8,60 4,50 4,15 9,9 14,7 9,9 11,4 12,6 12,6 11,1 ~
24 8,87 10,2 8,02 4,35 4,10 8,02 12,0 11,4 13,8 11,4 12,0 11,0 ::c
25 8,73 9,00 7,45 4,35 4,20 7,03 8,60 20,9 16,8 11,7 11,7 11,4 ::ss::::
s::::
C'\l
26 8,60 8,48 6,61 4,60 9,00 6,40 11,4 32,2 18,6 13,6 11,5 8,02 ~
27 8,48 8,02 5,73 4,45 7,68 13,8 12,9 26,0 20,0 13,3 11,5 8,60 s::::
28 8,37 7,68 5,54 4,25 9,9 11,4 16,4 21,8 29,9 12,9 11,4 10,7 5
29 8,48 7,45 5,45 4,10 25,3 8,60 15,3 47 12,3 11,1 9,27 S
JO 9,14 7,24 5,36 4,05 16,8 7,68 14,0 40,2 12,0 11,7 8,60 ~
n 8,60 7,03 3,97 12,2 14,2 29,9 10,2 1
Débit! IIItII!IItls 1954·" 10,00 10,04 6,75 5,00 8,04 12,47 25,35 13,87 18,59 12,39 11,12 9,89 11,97
PLUVIOMI1TRIE EN 1954·55 (en millimètresl
WOHlMAHASOA 10 26 15 11 233 316 357 100 270 12 14 18 1382
flANAH!NTSOA 3 11 12 35 142 145 305 71 125 12 4 26 891
IFANADIANA 45 62 29 41 85 326 487 374 371 88 35 85 2028
Pluviométrie moyenne sur ans
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)





Crue maximum observée : 400 m3/s (1954)
Crue centenaire estimée à
Nota : Renseignements pluviomêtrlques insuffisants pour l'êtabllssement d'un bUan hydrologique.
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LE MANGOKY AU BANIAN (Madagascar)
Superficie du bassin versant 53.900 km2 (1)
1. Données géographiques
.. Longitude •••••••••• •'••••.••
- Latitude ••••••••••••••••••••












- Altitude moyenne du bassin versant: 775 m

























La partie amont du bassin versant est constituoSe par des terrains granitiques imperméables,
décomposés en latlSrites sous une assez forte épaisseur surtout vers l'extrémité amont. Possi-
bUités de dtention.
A l'aval, lell terrains ddimentaires sont permoSables (gr~s ou calcaire) et présentent moSrne
par endroit des phénom~nes karstiques avec des pertes ou des résurgences spectaculaires.
III. Zones de végétation :
La zone des hauts -plateaux est complètement doSboisée et recouverte de graminées aVec
quelques rares plantations d'eucalyptus et quelques cordons forestiers primitifs subsistant
dans certains bas-londs.
Plus à l'aval. savane à végoStation xoSrophile avec quelques petites galeries forestières dans
les zones les plus privUégioSes (les galeries forestières rappellent les forêts s~ches del'Afrique.
Entre BEROROHA et VONDROVE, savane boisée claire avec galerie le long du MANGOKY-
baobabs. arbres à cire).
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle de VONDROVE. installée par la Mission du Génie Rural en 1950, est située à la
sortie des gorges de la section VONDROVE-BEROROHA. Elle a été utilisée comme échelle de
base jusqu'au 8 Janvier 1955 (zéro à la cote 67,523).
La grande largeur du lit au droit de cette station (environ 600 m) et son extrême mobilité
(fond sableux) entrainent de grandes difficultés pour la réaliBation des jaugeages. et surtoutdes
variations continuelles de Pétalonnage.
On a donc été amené à placer en 1954 une nouvelle échelle au site dit "du BANIAN", 8 !ans
en amont de VONDROVE.
Les lectures se font à cette échelle de façon continue depuis le 8 Janvier 1955. Lalargeur
du lit est de 300 m. Le zéro de l'échelle est à la cote 71,42 m.
La superficie du bassin versant est sensiblementla même que pourlastation de VONDROVE.
Les jaugeages de hautes eaux sont dangereux et très difficiles par suite de la vitellse du
courant, de l'importance des débris charriés en crue et de la brièveté des points de crue.
L'oStalonnage est assuré par 16 Jaugeages réguliers effectués au BANIAN et 4 jaugeages aUX
flotteurs effectués, soit au BANIAN, soit à VONDROVE. Débits jaugés de 66 à 3.790 m 3/sec.






























Courbes des débit.s mensuels d'après leur fréquence
19 -19
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Station N° 73
LE MANGOKY AU BANIAN (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 53.900 km'
Cote du zéro de l'échelle: 71,42 m. ( N. G. M.) Station en service depuis 1951
Jour 1UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. nllc. JANV. FllV. MARS AVR.. MAI JUIN
1 220 152 127 73 62 256 838 616 411 718 202 162
2 220 152 125 76 61 244 1500 652 377 601 208 165
3 220 152 125 76 59 236 1107 590 323 515 211 167
4 220 152 115 76 57 424 1020 1156 287 442 214 167
5 220 152 110 78 57 570 1406 1207 276 394 208 167
6 216 150 107 80 71 603 1067 850 293 390 205 165
7 213 147 1()5 80 66 673 2150 579 297 367 227 165 ë..... 8 205 147 105 83 66 537 1625 484 284 313 224 167l:: E~ 9 197 147 101 105 68 471 2994 422 267 287 205 165~ 10 197 141 98 101 85 406 2941 350 313 281 202 170 5
~ 11 189 141 96 92 105 344 2793 319 287 276 198 167 tl::l.~~ U 189 136 96 83 160 312 2825 310 290 270 191 -191 !::13 189 136 92 90 181 244 2804 370 287 264 187 191 -t..... E14 185 136 87 96 170 213 3460 357 256 253 189 1805 15 185 136 87 101 152 177 2835 762 450 256 i82 172 .~
:::: ~
.'" 16 185 136 83 130 216 608 2517 592 752 250 177 167 >.:~ 17 185 133 83 107 216 1048 2110 420 840 247 176 167 ::l~ ~18 185 130 83 87 205 800 1945 337 693 261 170 162 ~
.~ 19 181 130 83 83 330 706 2367 303 1209 250 167 162 ...
181 130 80 80 228 1600 2676 279 698 239 165 162 '"tl 20
.... .....
~ l::
Cl 21 181 130 80 76 197 1088 2910 256 821 244 165 162 ~
22 177 130 76 .71 174 1189 2053 242 723 239 162 165 ~
'-
23 177 136 74 68 150 2042 2110 290 480 247 165 162 tl
24 174 138 74 66 120 1500 1722 323 437 236 167 162 ~
25 166 138 74 66 122 1198 1266 297 411 236 170 162 ::ls:::
s:::
CIl
26 166 136 74 66 120 1210 1220 416 420 224 167 162 tl
27 166 133 73 62 377 800 949 727 605 224 170 162 s:::
28 158 130 73 61 532 1563 874 519 727 214 167 160 5
29 158 130 73 59 453 1000 759 433 202 165 157 S
30 152 130 76 57 354 1230 712 411 208 165 157 ~
31 130 130 55 819 643 950 162 l
D&ib IIItIISIIels 1954-" 187 139 91 80 173 778 1878 497 494 305 185 166 416
PLUVIOMIlTRIE EN 1954·55 (en millimètresl
BEROROHA 0 2 22 18 95 275 274 52 111 19 2 3 873
AMBiTOMAINiY 0 0 13 10 184 464 488 77 334 0 0 10 1680
AMBWVAO 2 1 3 49 148 204 358 42 75 3 0 16 901
Hauteur d'eau moyenne 0 0 10 15 120 270 360 50 110 5 0 10 950sur le B.V.
pluviométrie moyenne probable 970
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
Ir.P:7"éri:-:·odf:-:-19::-::5:-:-1-:_5:-::5-"T1---:"1':":65~1-12-8----r1-10--7----r1-8"""4-~706 11648 560
Déficit d'écoulement: 710 mm.
Coefficient d'écoulement: 26 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 6.000 m3/s (1953)
Crue centenaire estimée à
Nota : Les donnêes antêrieures au 8 Janvier 1955 sont relatives à la station de VONDROVE.





















LA MANANANTANANA A T5ITONDROINA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 6.530 km2
1. Données géographiques :
- Longitude 45 0 59' E
- Hypsométrie du bas sin .
- Latitude ............•..... 21 0 19' S
- Le zéro de l'échelle est à •. 95,687 par rapport à une borne arbitrairement co-
tée 100
1 % au-dessous de 400 m d'altitude
7 % entre 400 et 600 m "
13 % entre 600 et 800 m "
25% entre 800 et 1.000 m "
31% entre 1.000 et 1.200 m "
20% entre 1.200 et 1.400 m "
3 % au-dessus de 1 .400 m "
- Altitude moyenne du bas sin: 1. OlIm.
Il. Répartition géologique des terrains :
TroiS' groupes principaux se partagent le bassin d'Ouest en Est. Ce sont
- le groupe d'AMPONDRANDAVA
- migmatites du système du graphite
- granite monzonitique andringitréen du massü de l'ANDRAGITRA où la rivière
prend sa Source.
Quelques intrusions de quartzites dans la partie médiane du bassin.
III. Zones de végétation' :
En majeure partie, savane des Hauts-Plateaux et prairies. Les végétations dé-
gradées sont le fruit des feux de brousses allumés annuellement par les indigènes.
L'herbe qui repousse est, en général, plus verte et sauve de la famine les immen-
ses troupeaux de boeufs qui constitue la richesse de cette région.
Il subsiste quelques lambeaux de forêt dans les fonds de vallées.
IV. Caractéristiques de la station,:
Echelle installée le 7 Septembre 1952 par l'O.R.S.T.O.M. Relevée régulièr'e-
ment depuis.
7 jaugeages au moulinet et 5 jaugeages aux flotteurs ont permis de tracer' une
courbe de tarage assez précise. Les étiages sont à préciser chaque année.
200
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19 -19_
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Station N° 74
LA MANANANTANANA A T5ITONDROÏNA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 6.530 km'
Altitude du zéro de J'échelle: Station en service depuJs 1952
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT." NOV. D13c. JANV. FIlV. MARS AVR. MAI 1UIN
1 65 54 37 32 14,3 145 96 62 45 73 40 23
2 65 54 37 30 14,3 145 247 51 45 73 37 23
3 65 54 37 30 14,3 160 355 48 45 73 37 23
4 65 54 37 30 14,3 166 301 48 43 70 37 23
5 65 54 37 30 14,3 160 1449 45 43 68 35 23
6 65 54 37 30 14,3 148 644 45 43 65 35 23
7 65 51 37 30 14,3 171 833 45 43 59 35 23 È
....... 8 65 51 37 29 16,9 171 1412 45 43 51 32 23~ 65 51 37 29 96 154 886 125 43 45 32 23 E:~ 9~ 10 65 51 37 27 76 154 753 277 43 45 32 23 t
~ 11 65 51 37 27 189 191 845 230 43 45 32 23 QJ:::s
~ 12 65 51 37 25 148 154 690 191 43 45 30 23 .~i::Q\ 13 65 51 37 25 117 137 870 160 43 45 30 23 -ti.... E:14 62 48 37 25 321 575 782 140 43 45 29 23t 15 62 48 37 25 294 191 1467 117 43 45 29 21 .~
.E:!!: Q"
.Q.i 16 62 48 37 24 210 134 886 117 43 43 29 21 >.:~ 17 62 48 37 24 177 690 644 102 43 43 27 21 :::se ~
:::s 18 62 48 35 22 145 799 478 88 108 43 27 21 ~
.~ 19 56 48 35 22 108 894 563 79 96 40 27 21 t
~ 20 56 45 35 20 137 1007 311 145 82 40 27 21~ ~
t::l 21 54 45 35 18,6 294 862 180 154 59 40 27 21 :;'Z
22 54 45 32 18,6 321 799 117 117 51 40 25 21 ~'-
23 54 45 32 18,6 331 851 88 91 46 40 25 21 QJ
24 54 43 32 16,9 301 894 91 62 45 40 25 21 ~
25 54 43 32 16,9 304 878 88 48 45 40 23 21 :::ss:::
s:::
OlS
26 54 40 32 16,9 274 839 68 48 43 40 23 21 QJ
27 54 40 32 15,2 264 684 57 48 43 40 23 21 s:::
28 54 37 32 15,2 180 348 108 45 43 40 23 21 t
29 54 37 32 15,2 145 264 114 43 40 23 21 S
30 54 37 32 14,3 151 180 85 43 40 23 21 ~
31 54 37 14,3 134 70 43 23 1
ll&iIJ 1IIfII!IId11tm·" 60 47 35 23,1 156,7 422 502 99 49 49 29 22 125'
PLUVIOMJlTRIE EN Ifl4-55 (en mlJJlmètresl
flAIlWNlSOA 3 11 12 35 142 145 305 71 125 12 4 26 891
SlIUI.! 0 0 9 51 91 242 400 62 178 4 0 32 1069
AMBALAVAO j1JJ) 2 1 3 49 148 204 358 42 75 3 0 16 901
Hauteur d1eau moyenne 2 5 10 50 140 210 380 60 150 6 2 25 1040sur Ja av.
Pluviométrie moyenne probable 1050
rPiriJxIe 1952-55 1 60 1 36,3
DJlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
29,2 117,4 1 82 1 270 1462 1 322~ 149 1
Dlfficit d'écoulement: 440 mm.
CoetIicient d'écoulement: 68 %
Dm.
llm..
Crue maximum observée: 1.870 m3/& (1953)
Crue centenaire~ il
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- Hypsomt'!trie du bassin .•.•..•
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IHOSY A IHOSY (Madagascar)
Superfiéie du bassin versant 1.635 km!
1. Données géographiques :
- Longitude. . . • . . . . • . . . . • . •. 46 0 07' Est
- Latitude ......•..•........ 22 0 23' Sud
28,8 %de 600~ 900md'altitude
41,2 %de 900~ 1.200m "
25,4 %de 1.200 ~ 1.500m "
4,6 % de 1.500 ~ 1.80!) m "
- Point culminant .••....•.•• 1.829 m
- Altitude moyenne. . • . • . . . . .. 1.070 m
II. R.épartition géologique des terrains:
Le bassin affecte la forme gént'!rale d'une bande de 120 km de long et de 15 km
de large. orientt'!e sensiblement Sud-Nord. Il est compost'! des leyptinites, cipolins,
pyroxt'!nites et migmatites du groupe d'Ampandrandava du système Androyen. On y
remarque quelques taches de granits t'!ruptüs anciens. L'ensemble est latt'!ritist'!,
mais la couverture est faible dans l'ensemble. Les pentes sont très accentut'!es.
III. Zones de végétation :
En bordure de rivière et en fonds de vallt'!e, galerie forestière sèche (tamari-
niers). L'ensemble du bassin est une pseudo-steppe plus ou moins arbort'!e (reste de
forêt basse sèche). Les fortes pentes souvent rocheuses abritent ça et l~ une forma-
tion basse, en buisson, de vt'!gt'!tation xt'!rophile (pachipodium, kalanchoe, alot'!, eu-
phorbe).
IV. Caractéristiques de la station:
La station est situt'!e au radier de la route Tananarive-Tult'!ar.
Une première t'!chel1e a t'!tt'! instal1t'!e le 22 Juin 1953. Zt'!ro ~ - 3.699 sous la
borne N G M rive droite. Le Zt'!ro est restt'! inchangt'! depuis.
Les jaugeages sont efiectut'!s 150 m ~ l'aval du radier dans un lit bien calibrt'!
avec affleurement rocheux. Une large zone d'inondation participe ~ l't'!coulement
lors des crues. Elle nt'!cessitt'! des mesures st'!part'!es.
La courbe d't'!talonnage a t'!tt'! obtenue par 9 jaugeages de 0,9 ~ 286 m 3/s. La
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Station N° 75
IHOSY A IHOSY (Madagascar)
Superfide du bassin versant : 1.635 km'
Aldtude du zéro de l'échelle: Station en sernce depuis 1953
Jour ron.. AOUT SEPT. OCT. NOV. nIlc. JANV. FIlV. MARS AYR. MAI JUIN
1 10,1 5.35 4.15 2.75 7.04 9.04 31 39 23 13.0 6.82 4.75
2 9.71 5.35 4.15 2.75 6.59 12.08 30 37 21 12.8 6.59 4.55
3 8.82 5,15 4,15 2.96 7.48 11.3 71 39 20 12.3 6.82 4.65
4 8.37 5.16 3.95 3,36 7,48 11.8 90 36 18.9 11.8 6.82 4.66
5 8.16 4.95 3.75 3.96 7,04 10,8 96 45 17.5 11.6 7.04 4,76
6 7.71 4,95 3.55 4.15 6,82 9.71 95 68 16.2 12.6 7.26 4.75
7 7.48 4.76 3.55 3,96 6.69 10.6 90 49 15.3 11.8 6.82 4.75 è
....... 8 7.48 4,76 3.55 3.95 7.26 11.6 108 42 14.0 11,3 7.04 4,95~ 9 7.26 4.75 3.75 3,66 7.04 14.3 196 36 13.6 11.1 7.26 5,55 E:~~ 10 7.26 4.56 3.75 3.36 7.26 16.4 166 36 13.3 10,8 7.04 6,75 ~
t:l 11 7.04 4.65 3.75 3.35 7,26 15,5 108 30 12.8 10.8 6,82 6,66 tl::s
~ 12 6.82 4.36 3.75 3.15 6.82 14,0 80 26 12.8 10.6 6.37 5.15 .l::ro!::
... 13 7,04 4.36 3.55 2.95 7,48 12.6 76 24 12.6 10,1 6.95 5.15 {j
14 6.82 4.35 3,55 2.96 7,93 14.0 79 20 12.3 9.71 5,96 4.96 E:~ 1.5 6.82 4.36 3.35 2.75 8.60 15,6 326 20 12.1 9,49 5.75 4.76 .~::s
.., ~b~ 16 6.82 4,16 3.55 2.76 9.71 24 248 24 13.0 9.04 6.75 4.76 >.:17 6.59 4.15 3.35 3,15 10.8 27 130 26 13,3 8.60 5.76 4,95 ::sE:: i!J~ 18 6.59 4.15 3.15 4.35 14,0 46 93 23 16.0 8.37 5.65 4,96 ~.~ 19 6.59 3.95 2.95 6.15 16,6 49 79 19.5 16,4 7.93 6.65 5,15 t
~. 20 6.37 4.55 2.95 5.15 16.6 68 70 18.6 17,3 7.93 5,36 6,15
~ .......~
Q 21 6.16 4,55 2.95 4.76 13,8 65 62 18,0 16,4 7.71 5.15 5.16 ~
22 5.75 4,75 3.55 4.15 11.1 59 72 17.3 17.3 7,48 5.35 6.55 E:
'-
23 5.76 4.95 3.75 4.36 9,49 62 68 16,2 16,6 7,71 6.35 6.65 tl
24 5.66 6,16 3.76 4.96 7,93 59 72 16,2 15,6 7.93 6.36 5.36 1j
25 6.35 5,36 3,75 4,75 7,48 66 70 17.1 14,6 7.71 6,15 5,15 ::sE::
E::
<li
26 5,35 5.35 3,75 4,75 7,04 62 67 18.9 13.8 7.71 6.15 4.96 tl
27 5,55 6.16 3.35 6.75 7,93 56 68 19.8 13.3 7.48 5.15 4.95 E::
28 6.36 4.95 3.15 6.82 9,04 49 49 24 13.5 7.26 6.15 4.75 ~
29 6.35 4.75 3.15 10,1 42 46 13.8 7.26 4.95 4.75 S
30 5.35 4.55 2.95 6.82 8.37 36 .41 13.8 7.04 4.96 4.75 ~
31 5.35 4.36 7.04 32 40 13,3 4,76 l
lléhitB mmuels lm·" 8.80 4.72 3.54 4.24 8.96 31.2 93 28.4 15.2 9.67 5,96 5.01 18.1
PLUVIOMIITRIE EN 1954·55 (en millimètresl
IRon 0 n n 2 69 170 173 49 54 6 1t R Mn
Rmnll 0 15 2 29 126 170 525 59 64 4 3 2 999
Hauteur d'cau moyenno 0 6 0 20 120 170 400 60 65 5 10 5sur le B.V. 860
'Pluviométrie moyenne probable 950 (1)
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
'-1~-hiodt-·......,...,19....6-3-....5..,..5--..-7.-9-6...,..--5.-7-7-r--5-.4---..,21 6.64 1 8.03 137.7 Œ!:Jr-::7..,..6:.....,1-32-.-6....,1r--1-7.....3-1r-8-.8-8....,~
Déficit d'écoulement : 510 mm.




Crue maximum. observée: 624 m3/B (1964)
Crue centenaire estimée t
31
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BASSIN VERSANT DE LA MENARANDRAATRANOROA
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- Hypsom~trie du bassin .•.••..
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LA MÉNARANDRA A TRANOROA (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 5.425 k.m1
1. Données géographiques:
- Longitude. . . • . . . . . . • • . • . .• 45° 04' E
- Latitude .••••.....•••.•... 24° 42' 5
- Cote du z~ro de l'échelle .•. 54,866 (nivellement par rapport à une borne N.G.M.
cot~e 61,843 m)
moins de 200 m n~gligeab1e
37 % de 200 à 400 m d'altitude
36 % de 400 à 600 m "
17 % de 600 à 800 m "
6,5% de 800 à 1.000 m "
3 % de 1.000 à 1.200 m "
O,5%plusde1.200m "
II. Répartition géologique des terrains
Deux groupes principaux :
- dans la partie aval du bassin versant, le groupe d'AMPANIHY (leptynites à gra-
phite, amphibolites et gneiss)
- et celui d'AMPANDRANDAVA avec gneiss leptynites et pyrox~nites.
III. Zones de végétation :
- Savane comportant par endroit des· zones à v~g~tation x~rophile (bush).
- Savane de Hauts-Plateaux aV,ec arbres rares sur les hauteurs.
IV. Caractéristiques de la station·:
Echelle install~e sur la rive gauche par l'O.R. S. T .0. M. le 23 Juillet 1951.
Cote du z~ro : 55,106. Echelle remplac~e le 16 Juillet 1953 : z~ro à la cote 54,866
d'apr~s l'~l~ment du haut. Deux r~fections successives, le 5 Août 1954 et le 18 Mai
1955, sans d~p1acement du ~~ro.
Assez bonnes conditions d'~coulement, lit instable pour les faibles débits, le
fond ~tant constitu~ par du sable entre une rive rocheuse et une rive abrupte taill~e
dans les alluvions. Il est possible de jauger le d~bit d'~tiage total grâce à deux sec-
tions enti~rementrocheuses, l'une imm~diatement à l'aval de TRANOROA, l'autre
à RIAMBE.
Courbe de tarage ~tablie d'apr~s' 14 jaugeages effectu~s entre les d~bits 0,18 et
350m 3/sec.
Par suite de l 'instabilit~ du lit de la rivi~re, la partie inf~rieure de la courbe
















JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS AVR MAI JUIN
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19__ -19. __




LA MÉNARANDRA A TRANOROA (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 5.42' km'
Cote du ma de J'échelle: 54,866 m. (N. G. M.) Station en semce depuis 1951
Iour ron.. AOUT SEPT. ocr. NOV. DI:lC. IANV. FI:lV. MARS AYR. MAI 1UIN
1 1,02 0,57 1,48 0,57 1,14 2,13 425 1,82
2 0,98 0,57 1,06 1,65 1,14 0,94 557 1,73
3 0,98 0,57 0,94 40 1,14 50 421 1,82
4 0,98 0,81 0,81 21 1,14 4,2 435 1,82
, 0,98 0,81 0,81 6,5 0,98 183 500 1,82
6 0,98 0,81 0,77 1,14 7,3 59 810 1,82
7 0,94 0,81 0,77 0,69 9,7 30 1094 3,28 El
""""
8 0,94 0,81 0,77 0,94 9,1 110 1584 3,28~ lS
~ 9 0,90 0,81 0,77 0,90 9,1 35 1246 1,82~ 10 0,90 0,81 0,77 0,90 31 14,0 674 1,82 e
18 0,90 3,51 3,51 3,28 \311 0,90 0,81 0,77 ::II.~~ 12 0,90 0,81 0,77 0,94 53 0,85 3,28 t:13 0,90 0,81 0,81 40 0,69 3,05 '\.i
..... ~~ 14 0,85 0,81 1,14 57 4,6 3,0515 0,85 0,81 1,56 110 2,13 .~~~ Q".~ 16 0,85 0,81 0,77 1,06 200 322 2,13 ~l 17 0,85 0,81 0,73 1,02 53 76 2,13 S18 0,85 0,81 0,73 0,98 14 108 1,82 ~.~ 19 0,85 0,81 0,69 0,85 4,2 322 1,82 1,90 t
::l 20 0,85 0,81 0,65 0,77 1,90 59 1,82 1,90
""""~ ~
Cl 21 0,85 0,77 0,63 0,77 1,14 76 1,82 1,90 ~
22 0,90 0,77 0,63 0,77 0,69 340 1,82 1,90 l:!.....
23 0,90 0,81 0,62 0,73 0,69 500 1,82 1,90 \3
24 0,90 0,81 0,60 0,69 0,51 307 1,90 1,90 ;:
2' 0,90 0,81 0,60 0,63 286 108 2,13 1,82 ::II~
26 0,90 0,81 0,60 0,62 500 67 1,90 1,82 \3
27 0,81 0,81 0,60 0,60 92 36 1,82 1,73 528 0,81 0,81 0,59 3,28 50 48 2,13 1,73
29 0,81 0,81 0,59 2,59 13,4 88 2,13 1,82 ~
30 0,81 O,G4 0,59 1,14 5,8 203 1,90 2,82 ~
31 0,81 6,9 1,14 340 1,82 1
lJ&Iu lIIIIIilItIi lm·" 0,89 0,98 0,75 3,14 51,95 118,09 2,17
PLUVIOMllTIlIE EN 1954·" (en millimètresl
AIIl'ANIlIY Ouest 4 11 3 11 83 140 173 18 74 6 2 6 531
BEmY 1 9 0 26 118 252 377 15 39 13 6 33 889
AIIl'ANDRANlJAYA 0 8 3 41 84 106 427 21 65 20 0 17 '192
HaDteW' d'eau moyeDDel 0 10 0 30 110 210 380 20 50 15 5 20 850sur le B.V.






Crue maximum observée : 1.830 m'Is (1953)








































LA MANANARA à BÉVIA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 1.132 km'
1. Données géographiques' :
- Longitude. . • • • • • • • . . • . .. •• 46° 27' E
- Latitude .•.••••.••.••••.•• 24° 51' S
- Zéro de l'échelle ~ 95,025 par rapport ~ une borne arbitrairement cotée 100.
38% ~ moins de 200 m d'altitude
32 % de 200 ~ 400 m "
12 % de 400 ~ 600 m "
- Hypsométrie du bassin .••••.• 8 % de 600 ~ 800 m "
7% de 800 ~ 1.000 m "
2% de 1.000 ~ 1.200 m "
1 % ~ plus de 1.200 m "
- Altitude moyenne du ba8Bin: 350 m.
II. Répartition géologique des terrains :
La majeure partie du bassin est composée de schistes cristallisés du groupe de
Tranomaro (plagioclasites, cipelins , pyroxénites, gneiss). Les montagnes limitant
le bassin versant sont en général constituées de roches éruptives anciennes (granit
monzonitique) .
III. Zones de végétation' :
Végétation xérophile (bush), forêt de fantsilotatatra et d'arbres ~ latex sur les
montagnes (équivalent des forêts d'épineux du sahel africain).
IV. Caractéristiques de la station:
La station est située ~ 6 km ~ l'amont du barrage de BÉRAKÉTA. Une première
échelle a été installée le 7 Juillet 1951. Son zéro était ~ la cote 94,995. Une nou-
velle échelle, actuellement en service, a été installée le 30 Juillet 1953 (zéro
95,025). Le rocher affleure dans le lit de la rivière, mais les cyclones de Janvier
1951 et de Mars 1952 ont modifié le profil en travers, entre les affleurements.
La courbe de tarage, dont la partie inférieure est ~ préciser chaque année, a
été établie d'après Il jaugeages effectués de 500 litl sec ~ 73 m si sec. On note une
faible disperllion. La c,ourbe a été extrapolée par les formules classiques d'écoule-
ment jusqu'~ 400 m 31 sec. Le caractère instantané des crues rend les jaugeages de
très hautes eaux pratiquement impossibles. D'autre part, les vitesses très élevées
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Station N° 77
LA MANANARA à BÉVIA (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 1.132 km'
AJtitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour .JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. ollc. JANV. Fllv. MARS AYR. MAI JUIN
1 2,2 1,4 1,1 3,0 0,6 8,6 40,9 2,0 2,0 13,4 11,0 2,2
2 2,2 1,4 1,1 2,4 0,6 6,3 41,8 1,8 2,0 11 6,3 2,2
3 2,4 1,2 0,9 1,2 1,6 6,0 17,0 1,6 1,6 8,6 5,1 2,0
4 2,4 1,2 0,8 2,0 1,2 5,7 52 0,9 1,4 6,3 2,6 1,8
, 2,4 1,1 0,8 1,1 0,8 9,1 35,3 1,4 1,6 5,7 2,4 2,2
6 2,2 1,1 0,9 1,2 6,0 6,8 117 1,2 1,4 4,7 2,2 2,0
7 2,2 1,1 0,9 0,9 1,2 47,3 133 0,8 2,2 4,1 2,6 2,0 ~~ 8 2,0 0,9 0,9 0,8 0,9 20,0 125 0,6 2,2 4,1 2,4 2,41,8 0,9 1,1 0,6 3,2 ·15,8 67 1,1 1,8 8,6 2,4 2,8 ~~ 9~ 10 2,0 0,9 1,1 0,6 1,4 9,6 41,8 0,8 1,4 5,1 2,4 2,2 ti
~ 11 2,0 0,9 0,9 0,9 1,8 8,2 21,6 0,6 1,2 4,7 2,2 2,2 q::::s
~ 12 2,0 1,1 0,8 0,9 63 6,8 14,0 0,5 1,2 3,2 2,2 2,0 .~13 1,~ 1,2 0,8 2,8 67 6,8 10,1 0,4 11 3,2 2,0 3,2 b.... ~
14 1,6 1,2 0,8 2,0 20 6,0 33,5 2,2 3,2 3,2 2,0 3,2 ~5 15 1,6 1,4 0,9 0,8 42,7 6,0 86 1,8 2,2 2,8 1,8 4,4 .~~~ ~
.1::! 16 1,6 . 1,2 0,9 0,8 23,8 5,7 31,7 1,6 4,7 3,2 1,8 3,8 ~"i; 17 1,4 1,2 0,8 0,6 9,1 8,2 17,7 1,6 1,8 3,8 3,2 3,2S ~
::s 18 1,4 2,4 0,8 0,6 7,2 16,4 12,8 1,2 8,2 3,2 3,2 2,4 Q
.....
.~ 19 1,4 2,6 0,8 0,6 5,1 15,2 12,2 0,5 11,0 2,8 3,5 2,2 t:
~ 20 1,4 2,6 0,9 0,6 3,8 5,7 9,6 0,5 4,7 2,8 2,4 2,2
.... ~~ \j
Cl 21 1,4 3,2 1,6 0,6 2,8 4,1 42,7 0,5 5;4 3,2 2,2 1,2 ~
22 1,2 2,8 1,2 0,6 2,8 1,6 27,3 0,5 5,7 2,6 2,2 1,2 1à
'-
23 1,2 2,0 1,2 0,6 2,6 1,6 15,2 8,6 5,4 2,4 .2,2 1,2 ..,
1,2 1,8 -0,8 0,8 2,4 15,8 20,8 5,7 63 2,4. 4,1 1,2 ~24 ~
25 1,6 1,2 0,8 0,8 1,4 13,4 6,8 8,6 42,7 2,4 2,8 3,2 ::s1::
1::
"ll
26 1,6 1,2 0,8 0,5 55 5,7 5,4 4,4 24,6 2,2 2,8 1,8 q::
27 1,4 1,2 0,6 0,5 29 3,8 4,7 3,8 15,2 2,2 2,4 2,2 1::
28 1,2 1,4 0,6 0,4 13,4 3,8 3,5 2,8 20,8 2,2 2,2 2,0 5
29 1,4 1,2 0,6 0,4 35,3 3,8 3,2 6,3 2,0 2,2 1,8 ~
30 1,2 1,2 0,6 0,4 13,4 3,2 2,4 6,3 2,0 2,0 i,8 ~
31 1,2 1,2 0,4 3,2 2,2 17,0 2,0 1
D&Iu lIIfIISlIfIs l~·~~ 1,7 1,5 0,9 1,0 14,0 9,0 34,0 2,1 9,0 4,3 2,9 2,3 6,9
PLUVIOMIlTRIE EN 1954-" (en millimètresl
8WiA 0 42 8 29 142 96 192 13 46 52 12 8 640
mtJHarIlO 4 0 0 0 293 171 240 16 113 42 29 23 931
IS.W IVONDRO 34 46 78 56 204 125 473 201 416 92 63 74 1862
Hauteur d'eau moyenne 10 30 30 30 200 120 300 80 180 60 30 40 1110sur Je B.V.
IPluviométrie moyenne probable 970
P/ritllll1961-66 .
Déficit d'écoulement: 920 mm.
Coefficient d'écoulement: 17 %
Dm.
lùn.
Crue maximum observée: 267 m3/s (1962)
Crue centenaire estimée l







LA RIVIÈRE DES MARSOUINS A LA CASCADE GINGEMBRE
TAKAMAKA (Réunion)
Superficie du bassin versant : 26 km'
1. Données géographiques·:
- Longitude .......••.••...•• Sso 37' E
- Latitude .•.••.••••.••••... 21° OS' S
- Altitude du zéro de l'échelle SOO m environ
- Hypsométrie du bassin ••.•••.
6, S % de SOO à 1.000 m d'altitude
28 %del.OOOàl.SOOm "
40,S%del,SOOà2.000m "
23,S% de 2.000 à 2.S00 m "
1,S%de2.S00à3.000m "
II. Répartition géologique des terrains:
- Le bassin versant est entièrement constitué de coulées basaltiques assez per-
méables.
[II. Zones de végétation :
- La forêt occupe tout le bassin,presque jusqu'à 1.SOO m d'altitude. Plus haut, elle
fait place à une végétation arbustive de plus en plus clairsemée qui disparaît com-
plètement au-delà de 2. SOO m.
IV. Caractéristiques de la station:
La station de jaugeage, située immédiatement en amont de la Cascade GINGEM-
BRE, a été mise en service en janvier 19S1 pour remplacer celle de la Cascade
CITRON d'un accès trop düficile.
L'étalonnage, qui n'est encore que provisoire. s'appuie sur 4 jaugeages au mou-
linet et 8 jaugeages chimiques compris entre 2, S et Sm'/ sec. Pour les débits plus
forts, l'étalonnage a été extrapolé en tenant compte, autant que possible, des condi-
tions d'écoulement qui sont assez tourmentées. L'inaccessibilité de la station par
mauvais temps rend, en effet, impossible la mesure directe des débits de crue.
L'étalonnage de la station peut être considéré comme stable étant donné la pré-
sence d'un seuil rocheux qui tient lieu de section de contrôle.
- 49Z -
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Station N° 78
LA RlVŒRE DES MARSOUINS
A LA CASCADE GINGEMBRE TAKAMAKA(Réunion)
Superficie du bassin versant: 26 km-
Aldtude du zéro de l'échelle: 500 m. environ Stadon en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DtlC. JANV. ptlV. MARS AYR. MAI JUIN
1 3,00 2,80 2,90 2,56 2,42 2,42 1,80 58 3,40
2 2,90 2,80 2,80 2,42 2,56 2,21 110 3,00 2,'10 3,50
3 2,90 2,'10 2,80 2,63 2,49 2,21 1,80 125 2,'10 3,50
4 2,90 2,'10 2,63 2,49 2,49 2,21 1,80 40 3,00 2,'10 3,50
5 2,90 2,'10 2,80 2,56 2,56 2,21 1,80 15,3 2,90 2,'10
6 2,90 2,'10 2,80 2,56 2,56 2,42 2,21 5,90 2,90 2,'10 3,50
7 2,90 2,80 2,80 2,56 2,35 2,14 1,80 4,'10 2,90 2,'10 3,50 è
...... 8 2,90 2,80 2,90 2,49 2,42 2,35 2,14 1,80 4,20 2,90 3,60~ e~ 9 2,80 2,80 2,80 2,49 2,42 2,35 1,80 3,'10 2,90 3,50 3,60li 10 2,80 2,80 2,80 2,42 2,35 2,0'1 1,'10 2,'10 3,50 3,50 5
'-
~ 11 2,80 2,'10 2,49 2,35. 2,0'1 1,'10 5,90 2,80 3,40 3,50 ~::s
~ 12 2,80 2,'10 2,90 2,49 3,60 2,00 1,'10 'l,50 2,80 3,50 3,50 .~13 2,80 2,'10 3,00 2,49 3,50 2,35 2,00 4,'10 2,80 3,60 3,50 b.... ~
14 3,00 2,'10 2,90 2,49 2,49 2,00 1,'10 3,80 2,80 3,60 3,40 e5 15 2,90 2,'10 2,90 2,49 3,'10 2,56 2,0'1 1,'10 3,10 2,80 3,50 3,40 .~
..., .:!
t:: I:l.,
ia 16 3,00 2,'10 2,80 2,49. 2,56 2,56 1,'10 6,06 2,90 3,50 3,50 ~
E 17 2,90 2,'10 2,'10 2,49 2,56 2,00 1,'10 3,90 3,50 3,40 ~
::s 18 2,90 2,'10 2,'10 2,56 2,56 2,42 2,0'1 1,'10 3,20 4,'10 4,'10 a.~ 19 2,90 2,80 2,63 2,49 2,49 2,0'1 1,'10 3,20 '1,34 3,40 t
~ 20 2,90 2,90 2,63 2,49 2,49 2,35 2,00 3,80 3,40 3,80
~ "B
Cl 21 2,80 58,00 2,63 2,49 2,35 2,00 1,'10 03,00 3,20 3,40 3,'10 ~
22 3,10 6,'10 2,63 2,49 2,42 2,35 2,00 1,'10 2,90 3,00 6,08 li
'-
23 3,00 3,30 2,63 2,49 2,42 2,56 3,'10 3,'10 3,00 3,40 4,'10 ~
24 2,90 3,10 2,56 2,42 2,35 1,90 3,40 2,90 3,50 3,60 1i
25 2,90 2,90 2,56 2,49 2,56 1,90 2,0'1 3,20 2,90 3,50 3,50 ::ss:::
s:::
CIl
26 4,'10 2,80 2,56 2,49 2,42 2,42 1,90 2,56 2,90 2,90 3,60 ~
27 2,90 2,90 2,56 2,42 2,49 2,35 1,90 3'1,'12 3,00 3,50 3,50 :::
28 2,90 2,90 2,56 2,42 2,35 1,90 '18 2,81 24,'1 3,50 3,50 ~29 2,80 2,90 2,56 2,42 2,35 2,28 1,90 24,'1 3,20 3,50 3,50
30 2,80 2,90 2,56 2,35 2,28 1,90 6,06 3,00 6,22 3,50 ~
31 2,80 2,90 2,42 2,28 1,90 4,'10 1
Mm lIItlISIIeb lm·" 2,95 4,'12 2, '13 2,50 2,62 2,41 2,04 5,92 15,28 3,94 3,43 3, '13 4,35
PLUVIOMtlTRIE EN 1954·55 (en millimètres)
TWIIW 31'1 390 19'1 252 435 345 222 644 2476 758
Pluviométrie moyenne sur ans '
1 PiricU 1951-55
DtlBITS MOYENS MENSUELS (en mrsec.)





Crue maximum observée: 600 m3/s (1948)
Crue centenaire estimée à
BASSIN VERSANT DE LA RIVI~RE DES ROCHES AU LIEU-DT GRAND BRAS
o~"!!!!I_~=====:I" ...
- .95 -
LA RIVIÈRE DES ROCHES AU LIEU DIT
GRAND-BRAS (Réunion)
Superficie du bassin versant: 20,5 km"
J. Données géographiques :
- Longitude ••••....•.•.• " • 55· 40' E
- Latitude.. ..•• •••• •••.•.• Zl· Z' S
- Cote du zéro de l'échelle.. 157, 7Z
1
ZO% de 165 .. 500 m
- Hypsométrie approximative .•• 45% de 500" 1.000 m
35% de 1.000" Z.lOO m
II. Répartition géologique des terrains:
Le bassin versant est enti~rement constitué de coulées basaltiques. Leur alté-
ration, qui est surtout avancée dans la zone foresti~re. leur confl!re une perméabi-
lité relativement faible.
m. Zones de végétation :
La forêt occupe tout le bassin versant jusque vers 1.500 m d'altitude. Au-deI".
elle fait place" une végétation arbustive qui devient tr~s clairsemée ver s Z. 000 m.
IV. Caractéristiques de la station:
La station de jaugeage est située ~ environ 400 m en amont du confluent du
GRAND-BRAS.
Une premi~re échelle a été installée en 1947 pallla Mission E.D.F.; on enpos-
s~de les relevés d'Août 1947 ~ Décembre 1948. Cette échelle, qui a été emportée
par une crue, a été remplacée par une nouvelle en Décembre 1950.
Entre 0 et 10 m 3/sec, l'étalonnage est considéré comme définitif (31 jaugeages
au moulinet ou chimiques). Pour les débits supérieurs, il a été extrapolé en tenant
compte des conditions d'écoulement et des meSures de vitesses superficielles. La
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LA RIVIÈRE DES ROCHES AU LIEU DIT
GRAND·BRAS (Réunion)
Superficie du bassin versant: 20,5 km'
Cote du zéro de l'écheIle: 157,72 m. Station en service depuis 1947
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DtlC. JANV. FtlV. MARS AYR. MAI JUIN
1 1,24 0,97 0,94 2,80 0,67 1,60 0,88 0,48 29,8 8,62 3,08 1,95
2 1,08 0,94 0,88 2,40 0,70 1,40 0,85 0,48 38,5 4,20 1,90 1,80
3 0,94 0,94 0,82 .2,05 0,85 1,52 0,88 0,·48 34,1 2,80 2,60 2,60
4 0,85 0,88 0,76 1,80 1,16 1,20 0,76 0,48 7,75 1,80 2,25 2,30
5 0,82 0,85 0,70 l,56 1,00 1,00 1,08 0,48 6,00 1,72 1,80 2,05
6 0,73 6,12 0,64 1,00 0,88 0,88 0,82 1,48 1,90 1,60 1,48 1,85
7 0,70 1,90 4,54 0,91 0,82 0,82 0,70 0,70 20,00 1,48 1,32 1,72 ~
"""' 8 0,67 1,00 2,50 0,85 0,94 0,76 0,91 0,62 3,50 1,36 1,44 1,44~ 9 0,64 0,91 2,94 0,76 1,00 0,73 0,70 0,60 2,65 1,32 1,28 1,40 E::S.~ 10 0,64 0,85 4,49 0,70 1,48 0,70 0,64 0,56 1,76 1,24 1,20 1,32 5
~ 11 0,60 0,79 8,62 0,67 4,68 0,70 0,62 0,52 1,60 1,16 1,12 1,32 ~:::l
~ 12 1,00 0,76 18,90 0,64 1,72 0,67 0,60 0,48 6,12 1,04 3,85 1,28 .l:)-oi:::
.....
13 0,91 0,70 4,20 0,60 7,00 0,67 0,58 0,48 2,94 0,97 2,80 1,20 -t
5
14 4,39 0,67 4,44 0,70 2,30 0,64 0,70 0,48 1,40 0,91 4,20 1,00 .~
15 1,72 0,64 2,50 0,67 1,48 10,50 0,64 0,48 1,00 0,88 1,80 0,91 ::.;
~
..E!~
.~ 16 1,12 0,62 2,30 0,67 1,28 1,80 0,48 11,75 0,85 1,00 8,62 ><~ 17 0,91 0,60 2,20 9,87 1,08 2,35 0,62 0,48 5,34 1,08 0,97 29,8 :::lE ~
:::l 18 4,44 0,70 1,80 2,05 0,91 2,25 0,85 0,48 3,15 3,50 0,94 5,34 a
.~ 19 1,40 0,82 1,60 1,80 0,85 3,50 0,85 0,48 9,50 10,25 0,91 2,75 ....




Q 21 1,00 115 1,20 1,20 0,70 1,44 0,73 0,48 2,35 4,44 0,79 2,30 ~
22 5,75 7,37 1,00 1,00 1,40 1,20 0,60 0,48 1,00 3,50 0,70 2,00 1;'-
23 3,08 2,30 1,00 0,91 0,94 2,20 0,76 22,75 5,17 3,08 1,00 3,29 ~
24 1,36 1,60 0,91 0,85 0,85 4,84 0,58 2,50 9,50 2,65 3,64 2,25 ~
25 8,62 1,40 0,85 0,76 3,64 3,92 0,58 6,50 4,49 2,05 4,39 1,44 :::lt:
t:
3,15 CIl26 4,44 1,20 0,79 0,70 2,30 2,05 0,56 18,90 2,55 1,76 2,80 ~
27 1,60 1,00 0,70 0,70 2,00 1,60 0,56 5,50 2,80 33,9 1,90 2,20 t:
28 1,32 0,94 0,70 0,70 1,72 1,40 0,56 38,5 2,45 55,4 1,68 2,05 ~29 1,24 0,85 0,67 0,85 1,36 1,20 0,52 258 6,12 0,79 1,90
30 1,20 2,80 0,67 0,82 1,08 1,00 0,48 4,20 4,06 3,15
2,55 ~
31 1,08 1,00 0,70 0,94 0,48 2,80 2,30 1
lléIrio mtnmeIs 1954·'5 1,82 5,19 2,52 1,39 1,58. 1,85 0,69 3,81 15,71 5,57 1,93 3,19 3,78
PLUVlOMllTRIE EN 1954-55 (en millimètres)
GRAND·BRAS 205 224 174 181 226 217 199 485 1392 470 257 322 4352






Crue maximum observée: 750 m3/FI (1952)
Crue centenaire estimée ~
32











LE GRAND-BRAS AU LIEU-DIT GRAND-BRAS·
(Réunion)
Superficie du bassin versant : 7,6 km"
J. Données géographiques :
- Longitude •.•.......•....•. 55· 40' E
- Latitude .••••••..•........ Z1• Z' S
- Altitude du z'ro de l"chelle: 165 m environ
- Hypsom'trie : altitude comprise entre 1.500 et 160 m.
D. Répartition géOlogique des terrains·:
Le bassin versant est entil!rement constitu' de coul'es basaltiques qui sont forte-
ment alt'r'es en surface lorsque la pente du terrain n'est pas trop accentu'e.
Cette couche d'alt'ration, satur'e de façon quasi-permanente 'tant donn' la forte
pluviosit', se montre relativement imperm'able.
m. Zones de végétation :
- La forêt du type "bois de couleur" occupe la totalit' du bas sin.
IV. Caractéristiques de la station. :
La station, en service depuis le 1er Octobre 1951, comporte deux 'chelles lim-
nim'triques : une premnre 'chelle de Z m est plac'e ~ environ ZOO m en amont du
confluent de la rivil!re des ROCHES, ~ un endroit oh le lit mineur forme un chenal
'troit. Cette 'chelle permet l'observation pr'cise des d'bits de basses eaux.
Une seconde 'chelle de 4 m, plac'e ~ environ 50 m en aval le long d'une pUe de
pont, permet de relever les plus fortes crues.
Le lit est form' d'affleurements rocheux et de d'pôts alluvionnaires (sable,
galets). Sauf pour les trl!s faibles d'bits, l"talonnage apparart comme sensiblement
stable. n peut être consid'r' comme dlSfinitif entre 0,5 et 10 m'/sec (ZO jaugeages
au moulinet et chimiques). Pour les d'bits sup'rieurs ~ 10 m'/sec, l"talonnage a.
't' extrapol' en tenant compte de mesures de vitesse superficielles et des conditions
d"coulement. En particulier, on a relev', en Mars 195Z, les d'laiss's d'une crue




Le GRAND-BRAS a GRAND-BRAS
































JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc. JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN.





JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. Fev. MARS AVR. MAI JUIN
" 501 -
Station N° 80
LE GRAND·BRAS AU LIEU·DIT GRAND·BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant; 7,6 km;
Altitude du zéro de l'échelle; 165 m. Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. Fllv. MARS AYR. MAI JUIN
1 0,23 0,23 0,21 0,94 0,22 0,40 0,26 0,17 27 0,52 0,75 0,45
2 0,22 0,22 0,21 0,64 0,24 0,35 0,25 0,18 60 2,00 0,64 0,37
3 0,22 0,22 0,21 0;37 0,26 0,37 0,27 0,17 6,00 0,82 0,98 0,90
4 0,22 0,21 0,21 0,29 0,29 0,31 0,25 0,17 2,36 0,79 0,82 0,64
5 0,21 0,21 0,21 0,26 0,26 0,27 0,35 0,18 2,00 0,67 0,64 0,52
6 0,21 3,00 0,21 0,25 0,25 0,25 0,26 0,40 1,22 0,64 0,48 0,42
7 0,21 0,46 2,00 0,23 0,24 0,24 0,22 0,19 7,50 0,58 0,37 0,40 ~...... 8 0,21 0,27 0,64 0,22 0,26 0,23 0,27 0,19 2,92 0,48 0,45 0,35~ 9 0,21 0,22 1,27 0,22 0,46 0,22 0,25 0,18 1,50 0,45 0,40 0,82 El:S.~ 10 0,21 0,22 2,62 0,21 0,61 0,22 0,22 0,18 0,79 0,40 0,35 0,61 5
18 11 0,21 0,22 2,24 0,21 1,56 0,21 0,22 0,17 0,64 0,35 0,31 0,45 Q3~
~ 12 0,22 0,21 5,40 0,21 0,61 0,21 0,21 0,17 4,12 0,35 2,24 0,35 .~!:
..... 13 0,22 0,21 3,85 0,21 2,30 0,21 0,21 0,17 1,02 0,33 1,67 0,35 -t
5 14
0,22 0,21 2,62 0,23 0,94 0,21 0,26 0,17 0,58 0,31 3,00 0,31 ~
15 0,35 0,21 0,71 0,22 0,48 4,30 0,23 0,17 0,35 0,27 0,58 0,27 's:
~ ~I:l.,
.\i 16 0,25 0,22 0,48 0,21 0,35 0,52 1,63 0,17 60 0,26 0,40 1,72i 17 0,22 0,21 0,35 4,52 0,27 0,61 0,22 0,17 3,94 0,27 0,35 27 ~f: 18 1,10 0,23 0,31 0,86 0,25 0,55 0,26 0,17 1,45 1,31 0,31 2,85 ~~ a.~ 19 0,25 0,25 0,26 0,55 0,23 2,30 0,23 0,17 6,00 2,36 0,29 0,64 t
~ 20 1,10 1,02 0,25 0,42 0,22 0,61 0,22 0,17 1,02 2,00 0,27 0,5.2~ ]
Cl 21 0,22 23 0,24 0,35 0,26 0,45 0,24 0,17 1,14 2,24 0,26 0,67 ~
22 1,36 1,94 0,23 0,31 0,25 0,33 0,22 0,17 0,45 1,02 0,25 0,58 )
0,64 0,23 0,26 0,23 0,52 0,25 4,30 2,36 0,79 0,40 1,40
'-
23 0,64 \l
24 0,31 0,45 0,22 0,24 0,22 2,00 0,22 0,40 3,24 0,58 2,00 1,02 ~
25 5,40 0,31 0,21 0,23 1,36 1,10 0,22 2,00 1,67 0,40 2,62 0,64 ~
-
c:::
0,22 0,48 0,82 0,21 6,00 0,94 0,33 0,64 1,22
~
26 0,71 0,27 0,21 Q3
27 0,42 0,25 0,21 0,21 0,22 0,58 0,21 2,62 1,02 37 0,52 0,86 c:::
28 0,35 0,23 0,21 0,21 0,37 0,40 0,21 120 0,82 46 0,42 0,64 fi
29 0,31 0,22 0,21 0,25 0,31 0,35 0,19 50 4,30 5,07 0,52 S
30 0,25 2,00 0,21 0,23 0,27 0,33 0,16 1,36 1,50 0,75
0,75 ~
31 0,23 0,22 0,22 0,29 0,18 0,94 0,55 1
DêllJlIIIeJIIIIds lm·" 0,53 1,22 0,88 0,45 0,48 0,64 0,28 4,98 8,20 3,64 0,93 1,61 1,9'1
PLUVIOMflTRIE EN 1954-55 (en mlllimètresl
1 GRAND·BUS 205 224 174 181 226 217 199 485 1392 470 257 322 4352
Pluviométrie moyenne sur ans
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec.)





Crue lDlIJIimum observée: 300 m3/,. (1952)
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LA RIVIÈRE LANGEVIN A LA PASSERELLE"
(Réunion)
'Superficie du bassin versant ': 23 km"
J. Données géographiques :
- Longitude. •• • • • • • • . •• • • • •• 55° 39' E
- Latitude .••••••••••••••••• Z1· 19' S
- Altitude (approximative) du zéro de l'échelle: Z50 m
{
10% de Z50 ~ 500 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin....... 45% de 500 ~ 1.000 m "
45% de 1.000 ~ Z .400 m "
II. Répartition géologique' des terrains' :
- Le bassin versant est entièrement constitué de basaltes récents avec quelques
brèches d'écroulement dans la partie lIupérieure.
- Fissuration très accentuée. PerméabUité exceptionnelle. Nombreuses pertes et
résurgences.
m. Zones de vég~tation:
- Les "remparts" qui bordent la vallée sont en majeure partie boisés, sauf dans la
partie supérieure dénudée du fait de la pente.
- Le fond de la vallée est en partie cultivé et en partie couvert de végétation arbus-
tive naturelle.
IV. Caractéristiques de la station:
La station de la PASSERELLE est située en amont de la zone des chutes. Une
échelle limnimétrique y a été installée en Novembre 1950, dans un renfoncement de
la berge rive droite.
L'écoulement au droit de l'échelle étant conditionné par un seuU rocheux situé ~
quelques mètres en aval, l'étalonnage peut être considéré comme stable. li est as-
suré par ZZ jaugeages (chimiques ou au moulinet) de 1950 ~ 1954 pour des débits
compris entre l,lZ et 6,5 m'/ sec. Une mesure de pente effectuée ~ l"occasion de la
crue du 18 Mars 195Z a permis de préciser la courbe vers ZOO m'/sec. Ces jaugea-
ges ont été effectués un peu en amont, en un point où l'écoulement est plus régulier.
Le fond y est en partie rocheux et en partie couvert de galets.
Le tarage doit être considéré comme provisoire pour les débits supérieurs ..
10 m'/sec.
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JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc. JAN". FE". MARS AVR. MAI JUIN.
è .. Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence .. ..;:;- .. E~ E 19_ -19_ e ~~ ~
0,4- -1- o
JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN
- sos -
LANGEVIN A LA PASSERELLE (Réunion).
Superficie du bassin versant 23 km'
Station N° 81
Altitude du zéro de l'échelle: 250 m. Station en semee depuis 1950
Jour JUIL.. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. FIJV. MARS AVll MAI JUIN
1 1,49 1,28 1,28 1,21 l,DO 0,93 0,86 0,93 1,70 6,68 3,96 3,64
2 1,49 1,28 1,28 1,21 l,DO 0,93 0,86 0,93 38,50 9,80 3,96 3,32
3 1,49 1,21 1,28 1,21 1,00 0,93 0,86 0,86 12,40 5,64 3,96 3,32
4 1,49 1,21 1,28 1,21 l,DO 0,93 0,86 0,86 3,96 5,64 3,96 3,32
5 1,49 1,21 1,28 1,14 l,DO 0,93 0,86 0,86 2,00 6,16 3,96 3,32
6 1,49 1,21 1,28 1,14 l,DO 0,93 0,86 0,93 1,90 5,12 3,64 3,32
7 1,42 1,28 1,28 1,14 l,DO 0,93 0,86 0,86 1,90 4,60 3,64 3,32 ~...... 8 1,42 1,21 1,28 1,14 l,DO 0,93 0,86 0,86 1,80 5,12 3,64 3,00~ E:~ 9 1,42 1,21 1,28 1,14 l,DO 0,86 0,86 0,86 1,70 4,28 3,32 3,00~ la 1,42 1,21 1,21 1,14 1,00 0,86 0,86 0,86 1,70 4,28 3,32 3,00 5
t:l 11 1,42 1,21 1,21 1,14 l,DO 0,86 0,86 0,86 1,70 4,28 3,32 3,00 Q3:::s
~ 12 1,35 1,21 1,21 1,14 1,00 0,86 0,86 0,86 31,50 3,96 3,00 12,4 .~i:::
.....
13 1,35 1,21 1,21 1,14 l,DO 0,86 0,86 0,86 6,16 3,64 3,00 7,20 {;
14 1,35 1,21 1,21 1,14 l,DO 0,86 0,8.6 0,86 6,16 3,64 3,00 6,16 E:5 15 1,35 1,21 1,21 1,14 l,DO 0,86 0,86 0,86 6,16 3,32 3,00 4,60 .~
~ ~.~ 16 1,35 1,21 1,21 1,14 0,93 0,86 0,86 0,86 35,00 3,32 2,84 7,20 ><] 17 1,35 1,21 1,21 1,07 0,93 0,86 0,93 0,86 6,68 3,32 2,84 7,20 :::s~
:::s 18 1,28 1,28 . 1,21 1,07 0,93 0,86 l,DO 0,86 6,16 7,20 2,84 5,12 <;)....
.~ 19 1,28 1,28 1,21 1,07 0,93 0,86 l,DO 0,86 6,16 4,60 3,64 5,12. ....
1,28 1,42 1,21 l, 07 0,93 0,93 0,93 0,86 5,64 4,28 4,28 5,12 lUtl 20~ "B
Cl 21 1,28 l,jl2 1,21 1,.07 0,93 0,86 0,93 0,86 5,64 4,28 3,91/ 5,12 ~
22 1,28 1,42 1,21 1,07 0,93 0,86 0,93 0,86 5,64 4,28 .3,96 4,60 ~
'--
23 1,28 1,35 1,21 1,07 0,93 0,86 0,93 0,86 5,64 4,28 3,96 4,60 Q3
24 1,28 1,28 1,21 1,07 0,93 0,86 0,93 0,86 5,12 5,12 3,64 4,28 î3
25 1,28 1,28 1,21 1,07 0,93 0,86 0,86 0,86 5,12 4,60 3,64 3,96 :::ss:::
s:::
3,96 C1I26 1,28 1,28 1,21 1,07 0,93 0,86 0,93 1,35 4,60 4,60 3,64 Q3
27 1,28 1,28 1,21 1,07 0,93 0,86 1,00 1,21 4,60 4,28 3,32 3,96 s:::
28 1,28 1,28 1,21 1,07 0,93 0,86 1,00 190 4,28 4,28 3,32 3,64 5
29 1,28 1,28 1,21 1,07 0,93 0,86 1,00 3,96 3,96 4,60 3,64 S
30 1,28 1,28 1,21 1,07 0,93 0,86 0,93 3,64 3,96 3,96 3,64 ~
31 1,28 1,28 1,07 0,86 0,93 6,16 3,64 l
Il&iu lIItIISlItIs 1'l}4·" 1,36 1,26 1,23 1,12 0,96 0,88 0,90 7,65 7,52 4,75 3,57 4,57 2,94
PLUVIOMJlTRIE EN 1954·55 (en millimètresl
GRAND-GM.El 49 312 45 45 80 136 358 338 823 683 672 661 4207
W'·IlW'C 15 113 22 51 78 178 179 (1) 1092 260 282 523
JIAII-I'ETIT 54 477 53 53 50 165 Re Aeignet entA no parve UA.






Cn,1e maximum observée : 550 m3h.
Crue centenaire estimée à
(1) TreA forteA prêclpllationA à la fin du moiA. Le pluvlometre aJlUlt débordé pluAleurl'l fOUI, U n'eAt paA
POAAlble de donner un chiffre.
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PRisE D'IAU
. -)BASSIN VERSANT C&IITIU AGAOIiOMiQUI ~
"...-----...DE LA GRANDE GOYAVE /

























LA RIVIÈRE GRANDE·GOYAVE A LA PRISE DJEAU
(Guadeloupe)
Sliperficie du bassin versant : 60 km"
1. Données géographiques :
- Longitude 61· 39' 27" W
- Latitude •••••••.•••••••.•• 16· Il' 57" N
- Altitude du z~ro de 1'~chelle 80 m environ
- Altitude moyenne du bassin 600 m.
II. Répartition géologique des terrains:
- ElJsentiel1ement volcanique: le terrain de d~compositionest peu perm~able.
III. Zones de végétation. :
La Forêt occupe tout le bassin versant.
IV. Caractéristiques de la station:
La station est situ~e ~ 200 m en aval du confluent BRAS SAINT JEAN-GRANDE
GOYAVE. en bordo:re de la station d'essai agronomique de "Frise d'eau".
L'~chelle a ~t~ inBta.ll~e le 1er Janvier 1951 par E.D.F. et r~inatall~e le 1er
Mars 1951 par lto.R.S.T.O.M.
Le tarage, alJlJUr~ par 10 jallgeages de 0,5 mS/sec ~ 8 mS/sec, pr~Bente des
variationlJ polir lelJ faiblea d~bitlJ. En ~tiage les variations extrêmes entre les diH~­
rents tarages atteignent 100 % pour lIne variation moyenne du lit ne .d~pasllantpas
dix centimètres. Les gros blocs restent en place. mais les galets du lit sont res-
ponsables de ces variations par le bilan. en plilS ou en moins. de leurs d~p1ace­
mentlJ au COIlrS deS' crues.
De 1951 ~ 1955 on distingue quatre' tarages en basses eaux et eaux moyennes:
1· - 1er Janvier 1951 au 29 Aoiît 1952
2" - dll 30 Aoiit 1952 ail 8 Septembre 1953
3· - du 9 Septembre 1953 au 1er Septembre 1954
4· - du 2 Septembre 1954 au 24 Novembre 1955.
- SOS -
. ~E -{!.. La GRANDE GOYAVE à la prise d'eau E.x "E E ~~ ~
EN 1954-








JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_
'.......--....,...--,..---,.--..,.....-_..r---,---.,.--....,.--..,.....---,.--..,....--r----G
JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPt OCT. NOV. DEC.
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Station N° 82
LA RIVIÈRE GRANDE·GOYAVE A LA PRISE D'EAU
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 60 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 85 m. environ Station en service depuis 1951
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. QCT. NOV. Dllc.
1 3,85 1,81 3,05 4,39 2,00 2,75 2,33 6,71 27 3,85 2,17 4,2
2 3,05 1,73 2,60 3,52 2,00 2,21 2,33 4,77 5,3 3,28 2,46 3,85
3 2,75 1,66 2,33 3,05 2,21 2,60 2,21 5,81 9,0 2,94 2,62 2,62
4 2,90 2,00 2,75 2,75 4,39 3,05 2,33 4,77 5,3 3,10 2,17 2,46
5 3,36 2,00 2,33 2,75 2,60 4,77 2,10 3,68 9,0 3,10 2,31 15,2
6 3,68 2,75 8,10 9,30 2,46 15,2 2,75 3,36 6,2 3,28 2,46 6,7
7 3,05 2,21 2,46 4,77 2,60 3,52 4,96 3,05 5,7 3,66 2,62 5,9 ej
8 3,36 15,2 2,00 3,36 2,33 2,60 7,64 3,20 4,4 3,10 39 6,4
'B 9 3,52 2,60 1,90 2,90 2,21 2,46 3,68 3,85 3,28 2,94 2,78 4,4 fa
:::'Z 10 3,68 2,00 1,90 2,75 1,81 2,33 2,75 10 2,94 3,47 2,17 3,10 5~ q;
~ 11 12,3 1,90 1,81 2,60 1,73 2,21 2,90
3,85 3,10 17,9 2,31 2,46 ::s
12 4,02 1,81 1,90 2,90 1,60 2,10 3,52 2,75 2,78 4,2 2,46 2,04 .~
"" 13 3,36 7,87 5,81 2,10 1,66 2,00 4,39 2,33 3,85 23 2,46 1,92
b~
5 14 2,90 5,59 3,20 2,00 1,66 1,90 3,36 2,00 9,8 6,9 2,78 1,80 fa
15 2,46 4,96 2,00 1,81 1,81 1,81 3,05 11,2 4,4 5,0 2,04 1,44 .~
!:: ..:.!.~ I::l..
Ci 16 2,21 3,36 1,90 1,81 11,2 6,94 4,39 5,37 8,5 3,85 2,17 9,4 ><:
E:: 17 2,00 3,05 1,81 1,73 13,9 27 3,36 4,02 4,4 3,47 4,6 1,80 ::sS ~
.~ 18 2,10 2,60 1,90 1,66 10,4 5,37 2,90 2,90 4,0 3,28 2,46 2,94 ~
19 2,10 47 1,73 7,41 7,87 3,20 2,75 32 3,10 3,10 2,46 3,85 ....~ 20 2,00 3,68 1,66 6,94 2,33 2,75 2,60 6,94 2,62 3,47 2,31 2,94 Il.l~ 'BCl
21 1,81 74 1,60 5,81 6,25 2,33 2,21 3,68 3,10 4,6 2,04 2,04 ~
22 1,81 6,48 1,60 6,48 10 2,10 1,81 2,90 22 4,0 2,31 1,92 ~
'-
23 1,90 3,85 1,66 7,64 9,03 1,81 1,90 2,75 6,9 3,66 2,17 2,17 ...
24 2,10 9,30 1,73 5,15 7,87 1,90 1,81 2,60 5,7 2,94 1,80 2,31 ~1:
25 2,00 3,05 1,66 4,58 7,64 2,00 1,73 2,46 5,0 2,46 17,5 1,92 ::sE::
E::
'II
26 2,10 2,75 1,73 3,85 7,18 1,90 1,90 5,81 4,0 2,04 5,3 1,56 q;
27 2,21 3,05 1,66 3,85 6,94 2,21 1,81 5,59 3,28 2,62 2,78 2,04 E::
28 2,21 4,39 1,73 3,05 6,25 3,36 1,73 2,75 9,0 3,10 2,46 1,80 5
29 2,33 2,75 3,20 2,90 2,90 2,00 13 6,9 2,94 2,17 4,2 S-
30 2,21 2,00 2,33 2,60 2,46 3,52 18;4 4,2 6,4 13,0 2,31 ~
31 2,10 5,15 2,90 6,94 3,36 3,66 l,56 l
D/bib mmsuelJ 19'4 2,95 7,95 2,46 3,88 4,78 3,99 3,02 6,00 6,49 4,69 4,61 3,52 4,5
PLUVIOMIlTRIE EN 1954 (en millimètres)
Prise d'eao 52 228 101 103 182






Crue maximum observée: 330 m3/A (1951)
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LE GRAND-CARBET A LA PRISE MARQ!IISAT·
(G,uadeloupe)
Superficie du bassin versant : 11,8 km"
1. Données géographiques:
- Longitude .•••••••••••••••• 61° 36' W
- Latitude .••••••.••.••••••• 16° 02' N
- Cote du z~ro de l'~chelle 192,54 m
~ 2 % au-dessus de 1.000 m- Hypsom~trie du bassin....... 78% de 1.000 ~ 400 m20% de 400 ~ 200 m
Il. Répartition géologique des terrains :
- Terrains essentiellement volcaniques. Le substratum, en majeure partie volcani-
que, provient de phases ~ruptives plus anciennes. n est recouvert de terres de
d~composition,de mat~rial1X pyroplastiques et de coul~es de laves r~centes(labra-
dorites basaltiques) que le torrent franchit par des "Sauts".
III. Zones de végétation :
- De la station E.D. F. au pied de la première chute, le bassin versant est entière-
ment couvert par la grande forêt tropicale.
- Au-dessus, de 850 ~ 900 m, tapis v~g~tal dense et imperméable et dont l'épaisseur
dckron ~ mesure que l'on s'~lève. .
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle en deux ~léments, installée en Juillet 1950 par la mission E.D.F. dans
un petit bief ~ l'amont d'un seuil d'enrochement.
Quatre courbes de tarage ont été établies, mais ne se différencient que pour
les basses eaux et les .eaux moyennes, les faibles variations du lit n'influençant pas
les débits de crues.
1° - de Juillet 1950 au 27 Octobre 1950.
La crue du 27 Octobre 1950 a été choisie pour dater le tarage de préUrence ..
celle du 4 Avril 1951.
2° - du 28 Octobre 1950 au 30 Avril 1953,
3° .- du 1er Mai 1953 au 13 Novembre 1953,
4°' - du 14 Novembre 1953 au 5 Décembre 1954.
Pour la fin de 1954, les meSures effectuées montrent que l'on revient sur le
barême N° 3.
Le lit ne présente donc pas de variations continues, mais une oscillation qui
influe sur la partie basse de la courbe de tarage. Le phénomène se rencontre égale-
ment dans les autres Stations de la Guadeloupe,
- 51Z •
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Station N° 83
LE GRAND-CARBET A LA PRISE MARQ!IISAT
(Guadeloupe)
Superfide du bassin versant. 11,8 km'
Cote du zéro de l'échelle: 192,54 m. Station en service depuis 1950
Jour JANV. PllV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. nllc.
1 0,79 D,53 1,10 0,97 D,53 1,48 2,12 1,25 1,10 2,48 1,10 1,32
2 1,40 D,58 0,73 1,10 0,53 0,79 0,62 15,8 1,88 1,10 0,79 2,00
3 2,36 D,53 0,79 1,48 0,53 0,79 0,53 0,79 34 1,17 0,68 0,79
4 0,73 0,79 0,79 1,10 0,68 0,79 0,79 7,81 1,10 0,79 2,00 8,87
, 0,90 0,68 0,68 0,97 5,14 1,10 1,10 1,88 6,21 1,10 2,36 45
6 0,73 0,34 1,48 1,88 3,55 1,48 1,48 5,14 1,10 9,40 1,25 3,95
7 0,68 0,34 0,79 5,14 1,25 1,17 1,10 1,10 1,48 1,10 1,72 2,77 ~8 1,88 0,34 1,48 3,55 0,84 1,48 1,25 1,88 0,79 0,79 19,5 0,98
~ 9 1,64 0,79 1,10 1,64 D,53 0,64 1,10 0,79 0,79 1,03 1,03 1,85 E:QJ
:::z 10 0,73 0,53 0,73 0,97 0,68 0,73 1,10 1,48 D,53 1,72 8,87 1,48 5] t3
~ 11 0,49 1,03 0,79
D,53 1,10 0,79 1,10 10,4 0,79 0,64 0,94 ::s
12 1,10 1,10 0,79 1,25 D,58 0,73 1,48 1,48 1,10 1,10 D,58 0,90 .\:rIE
13 2,00 1,48 0,73 0,79 0,62 0,79 0,79 0,79 1,48 34 0,62 0,94 ~
5 14 5,14 7,81 0,79 0,79 D,58 0,73 1,88 1,48 0,79 13,1 1,72 0,94 ~
15 1,80 1,88 0,79 0,68 1,10 0,62 7,81 21 1,10 1,64 D,58 1,03 's:
::: .e.~ Q,
i 16 0,79 1,10 D,53 1,72 1,88 0,79 1,17 1,03 1,48 1,80 0,68 3,95 ~
~ 17 D,53 2,12 0,49 1,10 0,84 8,87 0,79 10,47 1,10 1,40 42 1,07 ~
.~ 18 0,79 1,10 0,41 0,79 42 1,48 0,73 1,48 1,10 1,03 4,61 0,94 a
19 0,79 13,1 0,41 1,48 11,0 0,79 1,10 12,6 0,79 0,79 0,64 0,86 t:~ 20 1,64 0,34 0,37 l,ID 1,64 0,79 0,79 0,79 0,79 0,68 0,68 0,76~ ~l:l 21 1,25 5,14 0,97 0,79 1,10 0,68 0,64 0,79 18,5 2,48 0,62 0,73 ~
22 0,79 1,10 1,10 0,62 1,48 0,79 0,58 0,97 13,1 0,79 0,79 0,76 1:j.....
23 0,97 0,79 0,90 5,14 13,1 0,73 0,68 0,68 1,72 0,79 2,48 0,86 t3
24 1,72 1,10 0,68 1,10 0,79 D,53 0,53 0,73 0,79 2,48 2,48 0,67 :a
25 0,84 0,79 0,73 1,40 29 0,68 0,62 0,79 0,73 1,10 1,32 0,67 ::s1::::
~
26 0,79 0,49 D,53 1,48 7,81 0,79 0,79 5,68 14,2 1,88 1,64 0,67 t3
27 D,58 D,58 0,79 1,10 7,81 0,79 0,68 0,79 1,72 0,68 1,17 0,64 1::::
28 0,49 1,17 1,48 0,79 1,10 1,48 D,53 0,79 7,81 1,48 0,64 0,67 5
29 0,79 1,88 0,68 0,79 1,10 13,1 18,5 0,79 1,32 0,90 0,70 ~
30 0,79 D,53 0,90 0,79 0,79 0,79 7,81 1,88 2,48 25,00 0,98 ~
31 D,53 .1,48 0,68 1,17 1,10 1,64 0,67 1
D&l1s mmuds 1'1'4 1,19 1,68 0,87 1,44 4,50 1,19 _1,57 4,15 4,34 3,04 4,32 2,a8 2,60
PLUVIOMllTRlB EN 1954 (en millimmes)
DU mnlJlW i 78 164
GWD hUG 1 32 102 151 470 268
117 230 258 189 503 241 244 625 579 285 444 262 3977







Crue centenaire estim~ ~
33
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LA RIVIÈRE DES VIEUX HABITANTS AU BOURG
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 26 km"
1. Données géographiques :
: 10 m
'. Longitude •••••••••••••••• 61° 46' 10" w
• Latitude ••••••••••••••••• 16° 03' 53" N
- Altitude (approximative) du"zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin versant: 890 m
{
16 % de








II. R.épartition géologique des terrains ;
Le bassin versant est entièrement situé dans les coulées basaltiques. Le lit majeur, cons-
titué de buttes volcaniques et de produits de décomposition, offre une faible perméabUité.
III. Zones de végétation ;
Le fond de la vallée est cultivé jusque vers 5 l 600 m d'altitude. La forGt couvre les parois
de la vallée avec quelques bananeraies et plantations de café et cacao. Vers 1.000 m la végéta-
tion est de faible hauteur. mais très dense.






Située l 1,5 km de l'embouchure, une première échelle a été installée le lZ Fév.rier 1951
par l'O.R.S.T.O.M. Les relevés sont effectués de une l trois fois par jour depuis cette date.
Le lit est instable et ne possède aucun seuU susceptible de fixer une courbe d'étalonnage.
La station a été étalonnée cinq fois :
- 1ère période du lZ Février au Z9 JuWet 1951 (crue emportantl'échelle de basses eaux et appro-
fondis sant le lit de 0, 50 m).
- Zème période du 1er AoOt l début Décembre1951 : une crue emporte à nouveau l'échelle infé-
rieure pendant une mission de l'hydrologue en Guyane ;
- 3ème période de fin Décembre 1951 au Z Mai 1953 ;
- 4ème période du 3 Mai 1953 au Z8 Septembre 1954 ;
- Sème période du Z9 Septembre 1954 à Avril 1955 et plus.
La crue de Décembre 1951 provoqua un exhaussement du profil en travers au droit de
l'échelle.
La dernière installation, enc3.lltrée et profilée dans la rive droite, tient depuis lors.
Treize jaugeages de 0,61 18,4 m'lsec ont permis de tracer des courbes provisoires assez
bonnes pour les faibles et moyens débits.
N. B. - Un pluviomètre a été installé en Septembre 1953 à BARTOL 11'altitwle ZOO.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Station N° 84
LA RIVIÈRE DES VIEUX HABITANTS AU BOURG
(Guadeloupe)
Superficie du bassin Tenant: 26 km'
Aldtude du zéro de l'échelle: 10 m. emiron Stadon cn semee depnis 1961
Jour JANV. Fllv. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DSC.
1 3,68 2,82 3,86 0,78 1,68 1,70 3,86 3,68 18,9 4,96 3,86
2 4,43 1,82 3,86 0,78 0,96 1,68 3,16 40,8 19,8 6,16 2,64
3 5,0 1,47 4,83 0,70 0,78 1,47 3,68 3,86 18,9 7,2 3,85
4 1,95 0,96 3,68 1,15 7,2 1,58 1,47 21,6 4,43 4,41 31,7
5 6,1 1,36 4,43 1,70 3,68 1,70 2,08 5,2 7,7 5,15 3,85
6 4,24 1,15 10,0 16,2 3,68 4,05 1,70 3,68 4,63 17,6 6,52
7 3,68 4,05 4,24 10,4 4,24 3;32 3,15 3,15 4,06 7,4 9,3 È8 3,50 3,32 4,05 5,0 0,78 0,78 17,6 24,5 4,43 6,5 3,85
....... fS~ 9 2,98 4,05 2,08 4,05 0,87 1,95 2,66 3,15 3,50 7,8 5,9
:::'Z 10 3,68 3,68 6,9 2,66 0,62 1,82 1,82 5,0 4,05 25,4 2,36 e~ \;
~ 11 3,50 4,24 4,43 1,82
0,53 2,08 3,86 4,24 21,6 12,5 2,79 :::t
12 3,68 3,32 4,24 4,24 0,44 1,82 1,70 3,50 3,68 ~,7 4,41 .~~ t:i13 4,43 3,15 4,43 2,66 0,62 1,47 4,43 1,95 18,9 16,2 3,09
'"e 14 4,43 4,43 2,36 1,95 0,70 0,70 3,15 1,70 5,2 6,1 6,15 ~
U 3,86 2,66 1,15 4,24 1,70 0,78 1,70 10,7 3,6 5,15 2,64 .~
..,
..E!l:l I:l.,~ 16 3,86 2,36 2,08 3,32 10,7 3,32 3,68 3,86 3,68 5,62 6,7 ~E 17 3,68 1,95 1,95 3,50 9,4 3,68 2,66 7,2 3,15 3,86 2,79
:::s 2,66 3,68 1,70 4,83 3,68 4,22 2,36
~
.~ 18 2,66 2,66 2,82 10,7 2
::l
19 1,82 23,0 4,05 3,15 3,86 1,82 1,82 7,9 4,06 3,39 2,23 ....




21 4,83 5,6 1,15 1,82 4,43 0,78 1,82 3,88 18,2 6,62 1,80 ~
22 3,88 10,0 2,38 1,95 18,2 1,82 1,82 2,82 18,9 2,79 1,40 li
'-
23 2,82 3,88 3,88 3,50 4,24 l,58 1,70 3,50 4,43 4,59 1,34 \;
24 4,24 3,86 1,95 2,51 2,82 1,26 1,82 3,16 1,15 4,22 1,18 ~
25 2,82 10,7 0,78 3,68 4,24 0,70 3,15 2,38 2,22 3,70 1,25 :::tr.::
~
26 3,86 3,50 0,78 3,50 2,22 0,70 1,82 3,86 4,43 1,34 0,71 \;
27 3,68 2,08 0,70 3,68 3,15 0,96 2,82 3,50 3,15 2,38 1,40 r.::
28 3,88 5,2 0,78 1,95 3,32 10,7 1,70 2,82 64,2 1,80 1,34 e
29 3,86 1,15 1,82 2,82 3,68 4,05 3,50 4,78 1,60 1,40 S
30 2,08 0,70 1,36 2,51 1,70 3,88 17,6 3,85 2,79 2,36 ~
31 2,66 0,87 1,70 3,15 4,05 2,79 2,50 1
Il&iu 1IIfIISIJr1l19J4 3,68 4,33 3,00 3,65 3,40 2,14 3,10 6,94 9,50 6,24 3,96 4,58 (1
PLUVIOMflTRlE EN 1954 (en millimètres)
St·WOOD 489 392 235 170 579 410 407 (600) (450) 243 278 90 4221
BARTllL 208 83 87 150 127 258 256 375 283 361 184 102 2452
h. H!BITAm 20 7 17 18 57 121 201 388 168 198 50 77 1300
Pluviométrie moyenne sur ans
1 PIrl8dt 1951-54 1 3,70 1 3,73
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)





































LA RIVlijRE DU GALION
AU GUÉ DE L'USINE BASSIGNAC (Martinique)
Superficie du bassin versant : 16,5 km"
1. Données géographiques:
- Longitude. .• . .• . • • . . . . • . .. 60· 59' 20" W
- Latitude .•...••.••.•.•.... 14· 43' 48" N
- Altitude du zéro de l'échelle 50 m environ
- Altitude moyenne du bassin voisine de 300 m.
Il. Répartition géologique des terrains ;
- Tufs volcaniques. Terrains de décomposition.
- Ensemble relativement imperméable.
III. Zones de végétation ;.
- Le bassin versant a été presque entièrement déboisé pour faire place aux champs
de cannes ~ sucre couvrant les 4/5 de la superficie.
- En altitude, la canne ~ sucre fait place aux ananas. Certaines pentes, très fortes
ou d'accès difficile pour l'exploitation agricole, sont plantées d'acajou (Mahogany).
- Le déboisement sur un terrain relativement imperméable et ~ fortes pentes, se
traduit par des crues brutales et une érosion intense des terrains cultivés.
IV. Caractéristiques de la station:
- La station de jaugeage est située sur le gué de la route conduisant ~ l'usine Bassi-
gnac.
- L'échelle limnimétrique est placée 135 m en amont sur la culée d'un pont, depuis
le 1er Juillet 1951. Cette position, trop en amont, offre des inconvénients du fait
du risque de modüication du lit mineur. Une seconde échelle a été posée le 3. Avril
1954. De lecture facile, située au gué où les meilleures conditions de stabilité des
profils sont réalisés, elle donnera toute satisfaction du point de vue précision.
- Les lectures, de une ~ cinq par jour en cas de crue, sont permanentes depuis
l'installation.
- La station est étalonnée par 10 jaugeages de 0,29 ~ 3,45 m 3 /sec, correspondant
~ des régimes de basses eaux, eaux moyennes et faibles crues.
- Du fait que les jaugeages ont lieu sur un gué en maçonnerie formant barrage dé-
versoir, on peut considérer ce tarage comme permanent.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Station N° 85
LA RIVIÈRE DU GALION
AU GUÉ DE L'USINE BASSIGNAC (Martinique)
Superficie du bassin versant : 16,5 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 50 m. environ Station en service depuis 1951
Jour JANV. FllV. MARS AV&. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DtlC.
1 0,68 0,50 0,41 0,25 0,20 1,22 0,95 1,31 1,22 1,13 1,41 1,04
2 0,59 0,41 0,59 0,25 0,25 0,86 1,04 2,70 4,0 1,13 1,31 1,04
3 0,59 0,41 0,77 0,41 0,25 1,04 0,77 1,65 2,08 1,04 1,13 1,04
4 0,59 0,31 0,50 1,40 0,25 0,86 0,68 1,31 1,31 1,22 1,13 1,65
5 0,50 0,31 0,77 l,58 0,20 4,8 0,77 1,65 1,22 1,04 1,04 2,23
6 0,50 0,41 0,41 1,40 0,25 0,95 0,77 1,92 1,31 10,0 0,95 2,58
7 0,50 0,59 0,41 1,78 0,31 0,77 1,78 l,52 1,22 1,78 0,95 2,08 ~8 0,50 0,50 0,41 0,77 0,31 0,77 1,31 1,92 1,22 3,60 0,86 l,52
...... E:
~ 9 0,41 0,31 0,77 0,68 0,50 '0,68 1,13 1,22 1,41 27,0 0,86 1,41~ 10 0,41 0,31 0,41 0,59 0,25 0,68 2,56 0,95 1,04 1,78 0,86 1,31 t1~ q;
~ 11 0,41 0,31 0,41
7,6 0,25 0,68 1,13 1,65 1,04 3,08 0,86 1,13 ::l
12 0,31 D,50 0,31 0,77 0,31 0,88 0,95 1,04 1,22 2,56 0,95 1,04 .~~ i::13 0,31 0,41 0,50 0,59 0,50 0,68 0,77 1,04 1,22 2,56 1,13 0,95 -t
t1 14 0,31 0,41 0,41 0,50 0,31 0,59 1,78 1,04 2,08 3,8 1,04 0,95 E:
tl 0,50 1,13 0,41 0,41 0,25 D,59 2,23 2,23 2,08 3,08 0,95 0,95
.~
~ ~.~ ~
i 16 0,41 0,50 0,31 0,25 0,31 1,04 0,86 1,13 1,31 5,3 0,86 0,86 >0:
E: 17 0,41 0,41 0,31 0,20 0,50 0,68 0,77 1,13 1,13 2,40 2,40 0,86 ::l
::l 18 0,41 0,41 0,41 0,14 1,22 0,59 0,77 1,04 1,04 2,56 1,41 0,77
~
.S; ~
19 0,41 0,41 0,31 2,23 0,68 0,59 0,77 2,08 1,41 2,23 2,90 0,77 .....~ 20 0,31 0,41 0,31 4,6 0,50 0,59 0,77 1,31 2,08 2,08 2,70 0,77
~
~ ......
t::l ~21 0,41 1,13 0,25 0,95 0,50 0,77 1,22 1,13 2,08 1,92 1,78 0,68 ~
22 0,41 0,31 0,41 0,86 0,59 0,77 1,13 1,04 15,8 1,41 1,22 0,68 1j
'--
23 0,31 0,41 0,25 0,77 0,50 0,77 0,95 1,04 1,41 1,41 1,13 0,68 Q3
24 0,31 0,41 0,25 0,77 0,41 0,86 0,86 0,95 l,52 1,22 1,04 0,68 ~
25 0,31 0,31 0,25 0,77 0,31 1,04 0,77 0,95 1,41 1,13 0,95 0,68 ::l1:::
1:::
'Il
26 0,31 0,50 0,25 0,68 0,31 1,78 0,86 . 1,78 2,08 1,04 0,95 0,68 Q3
27 0,31 0,41 0,25 0,59 0,31 0,95 0,77 1,04 2,23 0,95 1,04 0,59 1:::
28 0,31 0,41 0,77 0,50 7,6 0,68 1,04 1,04 2,56 2,56 0,95 0,59 t
29 0,31 0,41 0,31 0,68 0,77 0,77 1,04 1,92 1,41 0,95 0,59 S
30 0,31 0,31 0,25 1,22 0,95 3,60 1,04 1,41 1,41 1,04 0,50 ~
31 0,31 0,31 0,95 0,77 1,04 1,41 0,50 l
Mlû_lslm 0,41 0,46 0,41 1,09 0,68 0,96 1,14 1,35 2,10 3,07 1,23 1,02 1,16
PLUVIOMtlTRIE EN 1954 (en millimètres)
JOIJVENeE 165 109 190 474 305 287 373 369 748 703 425 270 4418
OSINIl BASSIClIIC 49 66 84 223 174 171 252 277 426 528 144 12 2406
OSINll G.lIJO~ 59 38 35 146 150 149 192 186 295 376 176 109 1911
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LA CAPOT AU SAUT BABIN (Martinique)
Superficie du bassin versant 34 km"
1. Données géographiques':
- Longitude •.•....••....•..• 61 0 06' 25" W
- Latitude .•.••••....•••...• 14 0 48' 39" N
- Cote du z~ro de l'~chelle nO 1 : 126, 15 m (système de nivellement E .D. F.)
1
6 % de 600 à 924 m d'altitude
38 % de 400 à 600 m "
- Hypsom~trie du bassin .•..•.• 55% de 200 à 400 m "
1 % de 125 à 200 m "
- Altitude moyenne du bassin: 425 m.
II. Répartition géologique des terrains·:
- Roches volcaniques and~sitiques sur l'ensemble du bassin. D~compositionen sur-
face (argile relativement imperm~able).
III. Zones de végétation ;
- Forêt ...••••.••.•.••.•..•..•.••.•.••...••.••••...••..•..•.•••••••••• 35%
- Pâturages et cultures (canne à sucre) ••..••.•.••••.•.••..•.••••••••••••• 65%
- Déboisement en cours pour des cultures d'ananas et de bananes.
IV. Caractéristiques de la station:
- L'~chelle dite N° 1 a ~t~ pos~e par l'O.R.S.T.O.M. en Août 1951. Par la suite,
un limnigraphe a ~t~ install~; il est doubl~ d'une ~chel1e de contrôle dite N° 2.
Ces deux ~chelles sont situ~es à l'amont du saut, l'~chelle N° 1 se trouvant à
100 m à l'amont de l'~chelle N° 2.
Le tarage de cette station est difficile à r~aliser en raison de l'instabilit~ du lit et
doit pratiquement être refait après chaque crue importante. Jusqu'à ce jour 35
jaugeages ont ~t~ effectu~s pour des d~bits variant de 0,43 à 35 m 3 / sec dont 3 aux
flotteurs.
Du 1er Janvier au 20 Septembre 1954, les d~bits sont des moyennes journaliè-
res calculées d'après les limnigrammes. Fin Septembre et Octobre sont d~termi­
n~s d'après les observations limnimétriques habituelles. Novembre et Décembre
sont calcul~s sur les limnigrammes obtenus après r~paration de l'appareil d~té­
rior~ par la crue du 21 Septembre 1954.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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LA CAPOT AU SAUT BABIN (Martinique)
Superficie du bassin versant : 34 km'
Station N° 86
Cote du zéro de l'échelle: N° 1. 126,15 m. (NiveUeOlent E. D. F.) Station en semee depuis 1951
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DI!C.
1 3,00 3,38 2,04 2,17 2,17 2,61 2,80 3,67 5,22 3,75 2,1 4,3
2 3,50 2,16 1,95 3,57 2,78 2,36 2,27 4,58 17,15 3,43 2,1 3,0
3 2,71 2,01 3,02 8,80 2,13 2,13 2,21 3,13 7,53 3,11 2,1 10,0
4 2,55 1,90 2,34 3,82 2,00 2,03 1,98 2,79 5,14 3,11 2,1 4,0
, 2,79 1,81 2,63 3,55 1,93 6,00 2,03 2,77 3,59 3,27 2,3 21,0
6 2,46 1,88 2,32 15,'75 1,85 4,00 3,23 2,48 3,68 13,0 2,7 6,16
7 2,38 1,85 2,07 8,75 1,77 3,50 7,30 2,66 2,98 3,93 3,8 5,93 è8 2,34 2,53 1,95 6,78 1,73 2,60 6,25 4,15 2,89 4,29 4,2 5,28 E:~ 9 2,27 1,88 2,50 5,27 1,95 2,35 3,84 2,74 2,92 14,5 2,8 5,70'l.l~ 10 2,46 1,83 2,06 6,32 1,77 2,10 6,72 2,52 6,04 13 2,3 3,93 5
'-' tl
~ 11 2,76 1,77 1,83 5,73 1,71 2,10 3,63 3,10
2,90 9,0 2,0 3,75 ::s
12 4,46 1,73 1,98 7,35 1,64 2,00 3,68 2,32 4,36 6,4 1,9 3,43 .~
13 2,74 2,69 1,60 4,56 1,88 1,98 3,63 2,08 8,00 5,0 1,9 3,11 ~
5 14 3,34 1,96 l,52 3,78 1,71 1,85 3,65 5,62 7,53 5,4 1,8 2,80 E:
15 2,74 2,10 l,50 3,26 2,03 1,82 6,20 4,80 5,45 5,0 1,7 2,50 .~
~ ~
.'l.l I:l,~ 16 2,69 1,88 1,48 2,90 2,34 3,75 8,80 3,71 5,04 3,8 4,2 5,28 ~~ 17 2,48 1,94 1,46 3,21 2,58 2,82 4,63 2,97 4,30 3,8 6,5 3,43 ~
.sa. 18 2,34 2,21 1,40 4,61 2,42 2,38 3,98 3,50 3,68 3,5 2,7 3,11 S
tl 19
2,30 1,96 1,44 8,75 2,78 1,93 3,63 4,19 3,48 3,0 10,0 3,75 ...
2,11 1,94 3,17 4,87 3,05 3,0 3,4 2,95 'l.l.... 20 2,32 3,00 2,21 7,68~ ~Cl 3,06 2,98 1,67 4,43 1,95 1,77 2,94 4,63 20 2,7 3,8 2,65 ~21
22 3,70 2,09 1,41 4,73 2,05 2,26 3,36 4,22 15 2,7 3,2 2,50 11
'-'
23 4,12 1,97 1,84 3,75 2,05 2,00 3,42 3,08 4,29 2,3 3,2 2,20 tl
24 3,00 2,03 3,82 3,42 2,00 1,71 2,76 2,86 3,75 2,1 4,0 2,20 ~
25 2,69 1,99 1,67 3,48 1,85 1,72 2,69 4,06 20 2,1 6,7 2,08 ::s1::::
~
26 3,19 1,90 l,50 2,92 2,08 6,48 2,90 4,42 22 2,0 4,0 2,08 tl
27 3,08 1,83 2,69 2,71 12,62 2,63 2,55 3,48 19 2,0 5,0 2,08 1::::
28 2,36 1,75 7,47 2,52 4,12 5,56 2,44 3,00 13 2,5 7,0 1,96 5
29 2,17 4,48 2,37 5,72 2,92 4,54 2,72 8,05 2,3 6,8 1,96 ~
30 2,03 2,85 2,24 6,38 4,10 2,90 2,55 5,07 2,5 6,7 1,84 ~
31 1,94 4,13 3,18 2,64 4,63 2,3 1,84 1
Dibits lIItIISIIds lm 2,77 2,11 2,35 4,97 2,75 2,78 3,77 3,49 7,84 4,48 3,77 4,09 3,77
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millimètres)
IJI B1JUCIIEIl (290) (225) 200 779 303 463 583 528 760 697 702 364 5894
cam !WU 289 225 192 584 361 423 455 524 695 858 716 363 6686
Sk-CEcru (400) 436 695 624 714 340
1JllUPl B1JlJILLOH 141 128 164 306 214 261 296 300 569 511 311 262 3453







Crue centenaire estimée ~
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LA RIVIÈRE PIROGUE AU PONT E. DESGROTTES
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 8,72 km"
1. Données géographiques :
- Longitude 61° 06' 15" W
- Latitude .•..•....••••••.•• 14° 48' Z4" N
- Cote du zéro de l'échelle ... 139.6Z m (syst~me de nivellement E.D.F.)
j 9% de 600 ~ 883 m d'altitude34%de400~600m "- Hypsométrie du bassin....... 47% de ZOO ~ 400 m "
10% de 135 ~ ZOO m "
- Altitude moyenne du bassin 384 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Roches volcaniques andésitiques sur l'ensemble du bassin. Décomposition en sur-
face (argile relativement imperméable). .
III. Zones de végétation:
- Forêt sur la presque totalité du bassin.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O.R .S. T .O.M. en Août 1951.
Le tarage de 1954 s'appuie sur cinq jaugeages 1954 et un 1955 sans variation
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Courbes des débits mensuels d'après leur Fréquence
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Station N° 87
LA RIVIÈRE PIROGUE AU PONT E. DESGROTTES
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 8,72 km'
Cote du zéro de l'éeheUe: 139,62 m. (Nivellement E. D. P.) Stadon en service depuis 1951
Jour JANV. Fllv. MARS AVR.. MAI JUIN JUIL. AOUT S13PT. OCT. NOV. Dllc.
1 0,22 0,71 0,22 0,43 0,22 0,71 0,77 0,71 0,77 0,71 0,65 0,17
2 0,22 0,77 0,22 0,33 0,71 0,71 0,43 0,53 5,8 0,43 0,65 0,17
3 0,22 0,43 0,71 5,8 0,71 0,71 0,43 D,53 1,40 0,43 0,53 0,19
4 0,12 0,43 0,77 0,77 0,43 D,53 0,33 0,43 1,09 0,43 0,83 0,38
, 0,22 0,33 0,43 0,71 0,43 1,09 0,33 0,43 0,77 0,77 0,71 0,29
6 0,22 0,33 0,43 8,1 0,33 1,09 0,43 0,65 1,09 1,75 0,71 0,96
7 0,12 0,33 0,43 1,09 0,25 0,71 0,71 0,65 0,71 0,77 0,77 1,61 ~8 0,12 0,71 0,33 0,77 0,25 D,53 1,40 0,71 0,71 0,77 0,71 0,65 E:\:l 9 0,12 0,43 0,33 0,71 0,22 0,43 0,71 0,77 0,43 4,8 0,65 0,38~ 5Y 10 D,ID 0,33 0,71 0,71 0,22 0,43 1,09 0,71 0,77 1,'15 D,53 0,38
'- q:J
~ 11 0,71 0,33 0,43 0,43 0,22 0,33 0,71 0,65 0,77 2,10 0,43 0,29 :::s12 0,43 0,33 0,43 1,09 0,22 0,33 0,71 0,65 0,71 1,75 0,43 0,19 .l::l'o;:::13 D,53 0,33 0,33 0,71 0,22 0,25 0,71 0,53 D,53 1,09 0,33 0,19 -t
5 14 D,53 0,29 0,33 0,43 0,22 0,22 0,43 0,53 1,75 l,4jl 0,33 0,19 ~
B D,53 0,22 0,33 0,43 0,22 0,22 0,77 0,77 2,90 1,09 0,33 0,22 'S:~ ..;l.~ ~
'èij 16 0,43 0,22 0,22 0,43 0,43 0,22 2,10 0,71 1,40 1,09 0,43 0,29 ><~ 17 0,43 0,22 0,22 0,33 0,71 0,77 1,09 0,71 0,77 1,09 1,40 0,29 :::s
:::s !!
.~ 18 0,43 0,22 0,22 0,43 0,71 0,71 0,77 0,53 0,71 1,09 0,71 0,38 ~
~ 19 0,33 0,22 0,22
2,90 0,43 0,43 0,71 1,40 0,53 0,90 D,53 0,38 ....~
20 0,33 0,43 0,22 12,5 0,43 0,43 0,43 0,77 ,0,43 0,77 0,77 0,29~ \:l
Cl 1,09 0,29 ~21 0.33 0,77 0,77 1,09 0,43 0,43 0,43 0,71 0,43 0,71 ~22 0,53 0,43 0,43 0,77 0,33 0,71 0,71 0,71 5,8 0,90 0,43 0,22
'-
23 0,71 0,43 0,33 0,71 0,43 0,71 0,71 0,71 0,77 0,77 0,33 0,19 q:J
24 0,43 0,33 2,50 0,43 0,43 0,43 0,71 0,71 0,71 0,90 0,33 0,19 ~
25 0,33 0,33 0,71 0,43 0,43 0,33 0,43 0,71 0,53 0,71 1,40 0,15 :::st:
~
26 0,33 0,29 0,33 0,43 0,38 4,8 0,43 1,40 0,77 D,53 0,77 0,15 q:J
27 0,33 0,29 0,33 0,33 5,8 0,77 0,43 0,77 2,10 D,53 0,71 0,15 t:
28 0,71 0,22 1,09 0,33 0,77 0,77 0,71 0,71 1,75 0,77 0,71 0,15 5
29 0,53 0,71 0,22 0,71 0,71 0,71 0,77 1,40 0,77 0,53 0,29 ~
30 0,43 0,43 0,22 0,77 0,43 0,71 0,71 0,77 0,71 0,43 0,22 ~
31 0,33 0,43 0,90 0,43 0,43 0,71 0,22 l
D&lu mrJmIfls 1954 0,37 0,38 D,50 1,.47 0,61 0,70 0,69 0,70 1,30 1,08 0,63 0,33 0,73
PLUVlOMllTRIE EN 1954 (en milUmètres)
LE DOUR (2901 f2251 200 779 303 463 593 528 760 697 702 ~64 5AA4
r.JIA!IP FLORE 289 225 192 584 361 423 455 524 695 858 716 363 5685
IUBl'I'ATIDN PIiOCIIlI 168 163 213 319 351 255 375 322 737 695 346 321 4265
, Pluviométrie moyenne sur ans 1







Crue centenaire estimée l
34
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LE MARONI A LANGA·TABIKI (Guyane Française)
Superficie du bassin versant : 60.600. km"
1. Données géographiques :
- Longitude......... • • • . •• •. 54° 27' W
- Latitude •••••.•.••.••...•• 4° 58' N
- Cote du zéro de l'échelle: 6,47 en-dessous d'un rep~re situé dans les ruines du
"Carbet" de M. Didier HA USTA NT •
Il. Répartition géologiquè des terrains:
Les terrains sont surtout primitifs ou métamorphiques, granits, schiste, ex-
ceptionnellement volcaniques: roches vertes.
Dans toute l'étendue du bassin versant, ces terrains sont décomposés sous une
épaisseur variable.
III. Zones de végétation
- Forêt: 100 %
IV. Caractéristiques de la station·:
Installée provisoirement en Septembre 1950 (cote du zéro: 5,50), la station a
été équipée d'une échelle définitive en Novembre 1951.
Un tarage provisoire a été déduit d'un jaugeage de 150 mS/sec, exécuté en 1951,
et de 19 jaugeages, exécutés en 19·53-54, répartis sur les deux bras du fleuve, et
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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~tatibn N° 88
LE MARONI A LANGA·TABIKI (Guyane Française)
Superficie du bassin versant : 60.600 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en semce depuis 1951
Jour JANV. F~. MARS AVIt MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dtle.
1 382 663 2620 2643 4073 3800 1960 1525 2203 649 904 1300
2 382 666 2505 2401 3891 3536 1660 1525 1940 626 855 1309
3 352 670 2482 2214 3813 3416 1830 1534 1720 691 810 1354
4 330 705 2368 2104 3608 3272 1880 1588 1633 698 733 1363
5 325 712 2505 2000 3500 3104 2225 1498 1480 726 663 1318
6 320 740 2735 1980 3608 2798 2258 1480 1300 810 551 1120
7 315 817 3022 2148 3224 2562 2082 1462 1210 976 565 984
8 448 1016 3200 2689 2919 2436 2050 1390 1120 1210 537 845 ~ï::l 9 579 1129 3212 2884 2758 2493 2104 1399 1080 1138 527 740\0~ 10 628 1860 3296 2884 2482 2236 2214 1471 1104 1080 523 656 5~ ~
~ 11
642 1690 3506 2804 3272 2447 2170 1543 1080 968 488 607 :::l
12 607 1300 3380 3140 3632 2562 2137 1561 992 888 502 614 .~
.... 13 600 2551 3254 3356 3356 2597 2137 1534 984 796 621 572
:::~
5 14 600 2804 3086 3320 3045 2505 2159 1390 888 708 537 516 ~
15 430 2781 2965 3452 3284 2590 2093 1327 904 635 523 467
.~
..,
-Elb l:l.,~ 16 400 2597 3080 3440 3260 2643 2015 1381 960 586 579 488 ><
~ 17 418 2340 3296 3224 3620 2792 2148 1444 1072 544 593 400 :::l
:::l 18 544 2340 3572 2999 4164 2838 2126 1561 1040 544 523 424
:!
.~ a
19 547 2280 3704 3045 4726 2873 2010 1680 1080 537 516 454 ...
::l 20 530 2060 3969 3248 5090 2792 1900 1910 980 460 572 502
\0
~ ~Cl 21 430 2137 4053 3356 4992 2735 1910 1760 880 502 635 565 ~
22 454 2280 4092 3548 4900 2643 2104 1730 824 495 614 558 li'-
23 495 2236 4047 3716 4628 2608 2324 1860 750 551 614 544 ~
24 516 2104 3930 3930 4376 2585 2280 1660 736 621 670 488 ~
25 502 2071 3930 4086 4242 2827 2302 1606 719 824 656 430 :::l1::
1::
.,.
26 497 1980 3972 4376 4628 2884 2291 1860 705 880 551 424 ~
27 516 2493 3975 3995 4376 2804 2148 2269 740 928 656 442 1::
28 600 2873 3936 3956 4446 2620 1960 2551 715 944 600 454 5
29 733 3704 3644 4125 2335 1760 2368 698 952 782 586 S
30 705 3440 3512 4086 2170 1624 2236 670 940 645 896 ~
31 670 2999 4190 1534 2225 904 810 l
IlfbÎli_1s19'4 499 1781 3349 3136 3977 2750 2045 1688 1076 768 624 717 1868
PLUVIOMSTRIE EN 1954·;; (en millimètres)
MARIPASOlIJ.A 301 337 414 524 386 170 232 263 118 187 204 101 3237
GRAND iAli'lJ 229 341 330 384 445 158 338 184 71 141 101 123 2845
WC.! TOW 228 238 253 336 517 262 220 230 111 52 160 130 2737
,PluViométrie moyenne sur ans
1Période 1951-54
DtlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)





Crue maximum observée : 6.410 m3IR (1953)
Crue centenaire estimée à
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L'APPROUAGUE A ARATAYE (Guyane Française)
Superficie du bassin versant: 6.800 km2 (1)
1. Données géographiques :
- Longitude 52· 34' W
- Latitude .•..•.•..•••••..•• 3· 59' N
- Cote du zéro de l'échelle '" - 6,73 m (régime particulier)
- Altitude approximative de la station: 20 m
- Hypsométrie du bassin: source de l'Approuague à environ 110 m Q·altitude.
II. Répartition géologique des terrains.:
En amont du Saut Grand Canori, le bassin de l'APPROUAGUE s'étend dans les
roches granitiques (granites et migmatites). En aval du Saut, l'APPROUAGUE suit
le contact schistes cristallins - roches granitiques,jusqu'au confluent de l'ARA TAYE.
III. Zones de végétation
Forêt 100 %.
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée en amont du confluent de la crique ARA TA YE le 7 Sep-
tembre 1953.
Les jaugeages, au nombre de 4, répartis 'entre 100 et 300 m 3 / sec sont exécutés
en aval du confluent de la crique. La largeur du lit est de 100 m.




















.JANV. FEv. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL.. AOÛT SEPT. OCT. Nov. DEC•
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Station N° 89
L'APPROUAGUE A ARATAYE (Guyane Française)
Superficie du bassin versant: 6.800 km-
AJtitude du zéro de l'échelle: 20 m.1 Station en service depuJs 1953
Jour JANV. F1!V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 89 175 438 315 450 383 283 256 311 124 138 122
2 80 178 374 308 456 353 278 244 267 129 143 112
3 82 161 318 294 429 340 264 235 232 146 124 92
4 81 173 315 281 408 326 275 227 219 149 104 82
5 71 197 448 319 378 311 297 227 192 140 101 80
6 82 267 450 321 359 294 308 231 181 140 100 97
7 127 240 471 395 360 286 307 236 174 163 94 124 ~8 208 187 466 402 403 316 299 246 174 156 87 113
"B 9 232 164 459 408 397 305 310 249 182 135 82 92 E:~ 10 213 149 426 408 405 318 311 254 181 124 86 83 5
:§ l:l
~ 11 221 187 395
368 426 352 315 246 169 118 101 75 :::1
12 200 396 366 389 456 355 300 231 160 110 104 68 .i::l'ot::
13 182 423 403 359 484 358 292 213 163 105 107 71 {;:
5 14 129 405 484 344 500 340 332 217 161 105 112 81 E:
15 123 392 530 358 479 352 344 208 165 106 116 103 .~
:: i..IU
i 16 151 352 565 358 433 355 328 200 183 118 128 112 ><E; 17 151 331 582 334 456 329 311 211 190 117 227 126 :::1
:::1 18 128 563 319 468 311 305 311 183 110 204 136
~
.~ S
19 126 547 315 453 300 289 259 166 110 188 124 t:~ 20 129 278 554 319 463 297 274 278 155 87 164 113~ "BQ
21 121 322 538 378 484 314 289 259 143 93 117 97 ~
22 101 338 495 352 490 331 283 238 138 122 106 98 li'-
23 103 366 435 319 453 318 287 235 136 158 111 103 l:l
24 129 350 397 322 456 315 294 242 137 164 101 95 1l
25 207 378 399 408 426 318 281 242 137 156 86 85 :::1l:::
l:::
'"26 267 389 411 429 405 307 268 238 135 133 81 77 l:l
27 256 456 414 460 378 289 267 227 135 124 77 74 l:::
28 227 468 402 460 414 285 257 240 136 119 83 82 5
29 187 390 454 414 276 235 304 131 116 86 94 S
30 149 346 444 414 281 228 294 127 118 101 101 ~
31 158 322 399 253 325 135 111 1
DthiIJ IIItIISIItlJ 1954 152 298 442 365 432 320 289 246 172 127 115 98 254
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en millimètres)
VENISE 307 390 574 411 442 198 189 259 31 139 77 1'79 3196
Pluviométrie moyenne sur ans
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)






Crue centenaire estimée à
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L'OYAPOCK A CAMOPI (Guyane Française)
Superficie du bassin versant 10.500 kml
1. Données géographiques :
- Longitude 52· 20' W
- Latitude.................. 2· 7' N
- Cote du dro de l'~chelle : 52,25 (R~f~rence : Nivellement barom~trique I.G.N.)
- Hypsom~trie : l'altitude ne d~passe 500 m qu'en quelques points isol~s.
ll. Répartition géologique des terrains
- P~n~plaine granitique.
Sauf dans le lit même de la rivière, le granit est d~compos~ sous une ~paiseeur
pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres.
III. Zones de végétation
- Forêt 100 %.
IV. Caractéristiques de la station:
Une ~chelle provisoire (altitude du z~ro : 52,52) a ~t~ observ~e r~gulièrement
malgr~ des incidents divers jusqu'en Novembre 1953, date de l'installation de l'~­
chelle d~finitive. Largeur du lit : 30Q m environ.
Un tarage provisoire a ~t~ d~duit de 4 jaugeages effeetu~e en aval du confluent
CAMOPI-OYAPOCK, les d~bits jaug~s ~tant d'environ 80, 320, 580 et 1080 m'Ieee.
- 540.
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Station N° 90
L'OYAPOCK A CAMOPI (Guyane Française)
Superficie du bassin versant : 10.500 km'
Cote du zéro de J'échelle: 52,25 m. (I .G. N.) Station en semee depuis 1951
10ur 1ANV. F1!V. MARS AVR. MAI I1UIN JUIL. AOUT SEPT. ocr. NOV. Dilc.
1 111 214 778 932 1051 1087 605 575 410 190 162 402
2 98 210 749 861 994 980 600 631 398 187 168 311
3 94 233 772 743 907 894 570 530 390 196 154 207
4 90 278 974 772 772 807 994 535 366 214 139 165
5 84 358 1392 831 737 772 825 600 382 240 134 139
6 98 410 1407 1030 726 772 994 709 311 247 127 139
7 134 374 1265 994 825 692 894 681 292 260 127 127 ~8 185 360 1265 920 868 692 743 600 296 237 115 127
t:l 9 196 318 1281 894 968 715 659 625 303 214 .111 127 El
.l::l 207 330 1627 944 1903 749 636 565 303 199 .111 127 5~ 10~ t;
~ 11 207 406 1644 907
2111 789- 620 550 292 185 111 120 :::t
12 185 1169 1392 843 1912 795 595 625 281 173 109 109 .~~ 13 154 1313 1169 868 1713 795 585 555 264 185 120 102 b~
5 14 141 1120 1250 843 1423 855 815 475 247 157 120 96 ~
1.5 120 1037 1519 855 1066 868 642 430 264 157 127 92 'S:
t; ~
.Il,j ~
i 16 127 956 1519 894 966 855 636 406 296 162 151 96 ~~ 17 132 956 1495 1087 994 861 620 390 314 168 207 104 l:!
.~ 18 129 1044 1560 1120 1059 749 585 414 300 179 176 115 e
19 132 962 1593 1134 1051 659 610 525 274 171 196 115 t~ 129 659 1740 1155 1037 615 615 575 254 157 173 109'", 20~ ~t::l.
21 129 670 1653 1176 980 595 620 510 233 146 168 100 ::z
22 132 783 1423 1155 907 636 575 466 227 144 157 96 li
'-
23 166 731 1183 968 1051 703 590 475 227 165 157 98 t;
24 233 615 1162 900 980 715 585 475 227 199 146 106 ~
25 326 605 1155 920 950 692 570 515 233 227 120 115 :::t1:::
~
26 358 670 1305 1037 907 681 525 505 230 220 113 113 t;
27 358 795 1281 1051 950 636 475 448 227 214 104 115 1:::
28 311 726 1134 1059 1023 570 495 480 223 193 102 115 5
29 281 950 1169 1087 590 475 485 214 168 182 132 ~
30 274 843 1169 1023 615 470 470 196 154 289 139 ~
31 250 881 1051 520 461 154 134 1
D&Iu lIItIISIIds Jm 180 653 1270 974 1096 748 830 525 282 188 146 135 568
PLUVIOMJ]TRIE EN 1954 (en millimètres)
WlOPl 282 436 628 325 292 160 261 144 54 38 166 68 2763
BIENm1JIl 287 199 25 92 139 44
Pluviométrie moyenne sur am·,
DJ]BITS MOYENS MENSUELS (cn mysec:.)





Cme maximum observée: 3.&1.. m3/s (1983)
. Cme centenaire estimée l








- Hypsom4Strie du bassin .•.••.•
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LA RIVIÈRE YATÉ A LA PRISE D'EAU
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant 453 km"
1. Données géographiques :
- Longitude. • •• ••• •• .• • • • • •• 166 0 54' E
- Latitude •••••••.••.••••••• Z3° 09' S
- Cote du z~ro de l'~chelle ... 117,ZO m
19% au-dessous de ZOO m d'altitude
57% de ZOO ~ 400 m "
16 % de 400 ~ 600 m "
5% de 600 ~ SOO m "
Z%deSOO~l.OOOm "
1% au-dessus de 1.000 m "
II. R.épartition géologique des terrains:
- P~ridotites et serpentines .••••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• , 50%
- Lat~rites ferrugineuses sur p~ridotites •••••••••.•••••••••••••••••••••••• 40%
- Formations- littorales et fluviatiles. plis quaternaires ferrugineux. • • • • • • • •• 10%
[II. Zones de végétation :
- Savane trlls- c1airsem~e
- Forêt peu dense •••••.••.•••••••.•••••••.' ••••••••••••.••••••••••••••••
- Lacs et mar~cages .••.•••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••




L'~chel1e est install4Se sur le masque amont du barrage. son z~ro IHant ca14S au
seuil du d~versoir aras~ ~ la cote 117,ZO m.
La station de jaugeage est constitu~e par le d~versoir lat~ra1 du barrage actuel.
Sa capacit~ de d~versement est de 1.500 m 3/sec environ sous la cote lZO,50; Au-
dessus de ce d~bit, l'eau d4Sverse ~galementpar-dessus le barrage.
Les faibles d~bits sont connus avec une bonne pr~cisionpar la mesure des d~­
bits turbin~s ~ l'usine.
- S44 -
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Station N° 91
LA RIVIÈRE YATÉ A LA PRISE D'EAU
(Nouvelle·Calédonie)
Superficie du bassin versant : 453 km'
AIdtude du zéro de J'échelle: Stadon en semee depuis 1924
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJlC. JANV. FaV. MARS AYR. MAI JUIN
1 58 11 7,4 8,9 255 17 86 10 53 331 17 20
2 85 11 7,6 12 177 15 48 12 62 159 17 19
3 73 8,8 6,9 12 59 13 38 11 91 132 17 17
4 57 9,8 7,1 10 38 13 32 11 181 75 14 16
5 53 8,9 11 9,4 32 12 25 11 2286 53 14 13
6 45 8,5 12 8,8 26 9,8 22 11 906 42 14 12
7 35 8 15 8,2 25 9,7 21 12 299 34 13 11
....... 8 33 7,6 9,8 8 20 9,2 20 15 124 30 13 11 ~~ 9 26 7,9 9,8 7,9 18 9,2 14 35 104 44 20 11 ~~~ 10 22 9 12 8 21 8,9 22 23 73 55 19 11 ti
~ 11 22 9,4 22 7,1 18 9,1 28 28 50 37 17 11 tl::os
~ 12 20 7,6 20 6 29 8 27 30 39 37 22 11 ,~13 18 7,4 19 5,9 39 8,3 22 21 29 33 25 11 ~..... ~
14 24 6,5 18 5,9 37 6,8 21 21 27 30 24 10 ~
ti 15 47 6,4 17 5,6 32 7,7 17 20 26 30 21 11 .~
l:: ~9 I::l.,.~ 16 34 7 39 5,9 27 6,4 31 17 26 24 19 ><i~ 17 29 7 28 5,8 22 6,6 38 14 23 19 14 10 :::te t'!
::os 18 23 9,2 24 5,6 27 7,2 38 14 21 34 15 9,8 ~.~ 19 19 27 20 5,6 27 6,9 31 22 34 146 15 11 t:
t3 20 17 31 16 4,8 25 6,7 22 19 30 100 15 9,6
.... .......
~ ~
t::l 21 14 24 15 5,4 14 25 17 14 19 58 40 14 ~
22 14 22 15 5,5 16 57 15 12 16 40 27 16 li
'-
23 13 19 14 5,1 12 39 16 12 18 33 27 16 tl
24 12 14 12 4,8 11 39 15 11 25 27 26 14 ~
2S 11 12 12 4,8 12 34 18 14 60 26 22 11 ::oss:::
s:::
25 20 11 C1I26 12 11 11 4,7 13 28 18 14 28 tl
27 12 9,7 10 4,5 22 22 16 11 28 23 17 9,8 s:::
28 11 8,8 10 4,3 33 19 14 16 27 21 16 11 ti
29 10 8,8 9,4 4,9 31 25 12 26 19 34 9,7 ~
30 11 8,6 8,8 7,1 28 143 11 22 18 23 8,2 ~
31 11 7,6 14 155 10 144 21 1
D&itB lIIfIIiIIds lm·" 28 11,4 14,6 7,0 38 25,0 24,7 16,5 158 58 19,9 12,2 34,6
PLUVIOMJlTRIE EN 1954-55 (en miJJlmètres)
\ YATII (Uioœ) . 106 183 161 198 169 225 183 303 765 319 159 128 2896
Pluviométrie moyenne sur 34 ans ~ YATBS 3185
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)






Crue centenaire estimée ~
35
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VERSANT DE LA TONTOUTA
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LA TONTOUTA A LA 'MINE LYLIANE
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant : 382 km"
1. Données géographiques
- Longitude ..•..•.....•••• '.. 166 0 17' 50" E
- Latitude .•.••••.••.••••••• Z1 0 57' 06" S
- Altitude du z'ro de l"chelle 30 m environ








- Altitude moyenne du bassin: 590 m.
n. Répartition' géologique des terrains:
30 h ZOO m d'altitude
ZOO h 400 m "
400 h 600 m "
600 h 800 m "
800 h 1.000 m "
1.000 h 1.ZOO m "
1 .ZOO h 1.634 m "
- Terrains essentiellement constitu's par des p'ridotites et de la serpentine. Quel-
ques 'luvions de lat'rit'es ferrugineuses par place.
ln. Zones de végétation :
- For&t sur les hauts massifs et les talwegs des vall'es profondes.
- V'g'tation arbustive: Faux garcs ou accacia spirorbis. Fausse bruytlre ou Baekea
ericordes sur l'ensemble du relief trtls accentu'.
IV. Caractéristiques de la station:
- Deux 'chelles distantes de Z60 m install'es par les T.P. et lues r'gulitlrement la
semaine, ont 't' emport'es par la crue dûe au cyclone du 3 mars 1955. L"chelle
amont seule a 't' r'install'e et son z'ro est cal' à 5 cm au-dessous de celui de
l'ancienne 'chelle.
- Deux courbes de tarage ont 'M 'tablies h l'aide de 8 jaugeages d~ 4,3 m 3 /s h
lZ5 m 3 / s et valables l'une avant Mars 1955 et ltautre pour la suite, consid'r.ées
comme provisoires.
- Une mesure de pente- effectu'e h l'occasion de la crue du 3 mars permet de fr'ci-
ser la courbe d"talonnage vers 3.000 m 3 /s.





"e .. TONTOUTA à la LYLIANE
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_
o 0"- .1-
JUil.. AOlTT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN
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Station N° 92
LA TONTOUTA A LA MINE LYLIANE
(Nouvelle.Calédonie)
Superficie du bassin versant : 382 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 30 m. environ Stadon en service depuis 1954
Jour run.. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. FlN. MARS AYR.. MAI JUIN
1 16,3 '1,2'" 5,0_ 4.0 ....
.,? 7,0'" 8.5, 9.ljI 59 ;1' 18.1
2 15.7 6, l!?- 5.0"'" ~ 7,0/ 7,0"" 8,0 .... 10.9 168 6,4.- 18.1
3 14.1 6.7.-> 5.0"", .p 14.6 7.0/ 23.3 8.0", 31,2 79 6.4.... 17,6
4 13.0 6.7.... 5.0 "'" 4,0'" 16.3 .,? 22,1 7.5;.- (1)38,0 44 6,4....
5 11,9 6.5''''' 4.9 ? 4,0"" 16.3 ,- 19,7 , 1750 39.5 6,4..-
6 11.2 6.li9 4.9", 4.0 " 14,1 7,0, 17,4 , 930 31.1 6,4.... 15.5
7 10,5 6,4,." 4,9 "" 4.0"'" 6,8.(" 15,2 7.0, 260 20.7 6, ..... 15.5 ej
...... 8 10.2 6.4-- 5.2,,:;, 4.0 ç 10.9 6,8..... 6.7/' 74 20,7 6.4"" 14.6~ E:~ 9 9.8i: 6,2 .. 5.5.,. " 9.5;" 6,7 .... 6.7 .... 58 20.7 6.4.... 13.2~ 10 9.5,,1 6.2", 5.9 ...... " 9,2, 6,7 ..... 13.0 6.7,...- 47 6.4..... 11.0 5
18 11 6,v 9.2P 15.2 6.4"" 31.9 20.7 5,6 . 10.4 Q39.~ 5,6 ..... 4.0 .0 ,/ ::s.~~ 12 8,7' 6.1....- 5.5", 4.0. 10.2 ./' 17.4 ,/ 18.1 5,6 i:::U 9,5.. f-' 6.1.... ' 5.2 co 4,0.· 6.7", 17,4 oP' 20.2 5.6 9,4'" {j.... E:
5 14 11,6 6.2§" 5.2 -:O' 4,0. 6.4..... 16.3
9,0 .... 20,7 ' 18.1 5.0. 8,4" .~
15 ,U.2 6.1"" 5.0 - 4,0, 9.5 '" 6.4..- 15.2 8,5", 18,6 16,5 5.0 7.8, ~!:: ~
.!;! 16 10.5 5.9- 5,0 .... " 9.5.?' 6.4..... 8 / 18,6 5.0~ 6,4 >.:~ 17 10.2 5.9/ 4.9.ç 9. Op" 6.V 15.2 7.5... 18,6 5.0 6,~ ::sf: ~
::s 18 9.&<' 5,9' 4,7 c? 4.0 8.0'" 5.8.-' 13,5 7.0 " 20.7 15.5 5,6~ .... ~
.~ 19 9. IV 5,8 .... 4.7 4.0 7.5 .....
"
13,5 .... 15~5 5,6 ... t:
~ 20 9.2 v 5.8. 4.7 "' 4.0" 7,5- .- 13,0 ..... 15,5 20.7 5.()';; ......~ ~Q 21 9,0 ( 5,,8 4.6 ~ 4.0> ..... 5.8"., 13,0 9,5 .. 18.6 13.2 18,1 5,0_ ~
22 8.7... 5,6 .... 4.6 '" 4,0 ' 7,0 "" 22,1 12,3 9,0..... 15 11.0 18,1 5.0~
"Ej
'--
23 8.50" 5.6 4,6 ... 4,0 6,8 .. 23,3 9.5 14,6 11.0 18,1 5.0 Q3
24 8.2 _ 5.5 .... 4,4 ~ 4.0 r 7.0 '" 13;0 11.6 12.3 14.6 13.2 5.0 ~
25 8.0", 5.5"" 4.4 ..... 4,0('" 7.0~ 10,9 11.6 16.5 9.4, ' 10.4 - ::s1:::
1:::
t':l
26 7.7,: 5. 5 ~ 4,4 ~ 4,0, 7,0-"" 10,2 16.5 7.~ 8.4" . ~-- Q3
27 7,5' 5,3"" 4.3-- 4,0,' 7,2 ..... 9.5<J" 9.5.. 7.S;' 7.8 5.0. 1:::
28 7.0";: 5.3"" 4.3 ..... 4.0 v 7.2 ..... 11,6 9.0.... 9.5 .... 14,6 7. li' <' 5.0- 5
29 6,8,? 5.3 v 4.3 ... 4.0 » 7.2 ...... 12.3 9.0.- J, C;, 14,1 7.&0 '" 5.0. S
30 7,5"" 5.2 ç 4.1 .... ~ 7.2 .... "12.3 ...... 13.7 "7ï.Cô- .. 5.0 ~d
!31 7,5" .7 5.2 ç {~ 58 8,5t 16. 18,1," . 0;
ll&ib menmtls lm·" 9.9 ,1 [~~:O'i, .{4,9'; ',i~it:/ 9,3 10,4 15,7 8.4 116.1 25,6 9.2 9,4 19.2
PLUVIOMllTRIE EN 1954-55 (en millimètresl
MINE trum 30 21 45 165 53 176 60 164 502 43 105 1'1 13R1
MINE WJJbJ 97 133 1011 137 131 75
Pluviométrie moyenne sur ans












NOMS des COURS DIEAU NOMS des STATIONS N° PAGES
A.O.F.
SÉNÉGAL BAKEL 1 1'Z6
SÉNÉGAL GOUINA 2 180
FALÉMÉ KIDIRA 3 184
NIGER MALANVILLE 4 188
NIGER DIRÉ S 192
NIGER MOPTI 6 196
NIGER KOULIKORO 7 200
NIGER KOUROUSSA 8 204
BANI DOUNA 9 208
NIANDAN BARO 10 212
KONKOURÉ PONT de KINDIA-TELIMÉLÉ 11 216
BAD! BAD! 12 220
SALA PONT de PELLEL 13 224
SASSANDRA GUESSABO 14 228
BANDAMA BRIMBO lS 232
N'ZI ZIÉNOA 16 236
COMOÉ ANIASSUÉ 17 uo
COMOÉ KARFIGUÉLA 18 244
BIA AYAMÉ 19 248
PENDJARI PORGA 20 2S2
MONO ATHIÉMÉ 21 256
OUÉMÉ PONT de SAVÉ 22 260
ZOU ATCHÉRIGBÉ 23 264
KLOU LOGOZOHÉ 24 268
OKPARA KABOUA 2S 2n
CAMEROUN
WOURI YABASSI 26 278
SANAGA ÉDÉA 27 282
MIBAM BAC de GOURA 2.8 286
LOM BÉTARÉ-OYA 29 290
WINA du SUD PONT du LARORt 30 294
NYONG MIBALMAYO 31 298
LOKOUNDJÉ LOLODORF 32 302
LOBÉ KRIBI-CAMPO 33 306
BENOUÉ GAROUA 34 310
BENOUÉ RIAO 3S 314
TSANAGA MAROUA 36 318
A.E.F.
OUBANGUI BANGUI 37 3Z4
LQBAYÉ MI BATA 38 328
M'BALI BOUALI 39 332
NOMS des COURS D'EAU
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NOMS des STATIONS PAGES
TOMI FORT-SIBUT 40 316
KOTTO KEMBÉ 41 340
M'BOMOU BANGASSOU 4Z 344
M'BOMOU ZÉMIO 43 348
CHINKO RAFAÏ 44 35Z
CHARI FORT-LAMY 45 356
CHARI FORT-ARCHAMBAULT 46 360
BAHR-SARA MoïssALA 47 364
OUHAM BOZOUM 48 36'8
BAHR-AZOUM AM-TIMAM 49 37Z
LOGONE LOGONE - BIRNI 50 376
LOGONE BONGOR 51 380
LOGONE LAI 5Z 38.
LOGONE MOUNDOU 53 388
PENDÉ DOBA 54 39Z
M'BÉRÉ M'BÉRE 55 396
EL BEID GAMDAROU 56 400
LIKOUALA-MOSSAKA ETOUMBI 57 404
ALIMA TCHIKAPIKA 58 408
N'KÉN! GAMBOMA 59 41"2
DJOUÉ KIBOSSI 60 416
FOULAKARY KIMPANZOU 61 4Z0
KOUILOU KAKAMDÈKA 6Z 4Z4
BOUENZA MOUKOUKOULOU 63 4Z8
NYANGA PONT-ROUTE du GABON 64 43Z
MADAGASCAR
SAMBIRANO AMBANJA 65 438
;U<OPA BEVOMANGA 66 44Z
!KOPA ANTSATRANA 67 446
VARAHINA-SUD TSIAZOMPANIRY 68 450
IVONDRO RINGARINGA 69 454
RIANILA BRICKAVILLE 70 458
VOHITRA ROGEZ 71 46Z
NAMORONA VOHIPARARA 7Z 466
MANGOKY BANIAN 73 470
MANANANTANANA TSITONDROÏNA 74 474
IHOSY rnOSY 75 478
MÉNARANDRA TRANOROA 76 48Z
MANANARA BÉVIA 77 486
RÉUNION
RIVIÈRE des MARSOUINS CASCADE GINGEMBRE 78 490
RIVIÈRE des ROCHES GRAND-BRAS 79 494
GRAND-BRAS GRAND-BRAS 80 498
RIVIÈRE LANGEVIN LA PASSERELLE 81 50Z
GUADELOUPE
GRANDE-GOYAVE PRISE D'EAU 8Z 506
GRAND-CARBET PRISE MARQUISAT 83 510
RIVIÈRE DES VIEUX- BOURG 84 514HABITANTS
MARTINIQUE
GALION Usine BASSIGNAC 85 518
CAPOT SAUT-BABIN 86 5ZZ
RIVIÈRE PIROGUE PONT E. DESGROTTES 87 5Z6
NOMS del$ COURS D'EAU
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NOMS des STATIONS PAGES
GUYANE
MARONI LANGA-TABIKI 88 530
APPROUAGUE ARATAYE 89 534
OYAPOCK CAMOPI 90 538
NOUVELLE CArXDONIE
RIVIÈRE YATÉ PRISE D'EAU 91 542
TONTOUTA MINE L YLIANE 92 546
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